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I. INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo se centra en el análisis de la figura del servidor del ka durante el 
Reino Antiguo. Para ello se ha utilizado un amplio conjunto de fuentes tanto de carácter 
iconográfico como textual que cubren todo el período. El Hm-kA ha sido 
tradicionalmente conceptualizado como el oficiante al cargo del culto funerario de los 
particulares que ha de desarrollarse regularmente en la necrópolis. Pese a los diversos 
condicionantes que presentan las fuentes – entre otras, el estado de conservación de los 
monumentos o el alto grado de idealización – hemos avanzado en el conocimiento de 
esta titulatura situándola no sólo como ritualista con funciones eminentemente 
litúrgicas, sino también como un miembro del grupo de parentesco del difunto que 
participaba de la gestión de las propiedades asignadas al culto funerario. 
 
I.1. Objetivos del presente estudio 
 
El estudio de los oficiantes del ritual ha sido una constante en la Egiptología en 
tanto que constituye un elemento fundamental para la comprensión de la religión en su 
faceta más práctica o tangible. Tras los primeros trabajos dedicados, sobre todo, al 
análisis de los sacerdocios de los grandes templos1, el campo de estudio de las 
titulaturas sacerdotales se ha visto revitalizado en los últimos años, apareciendo 
monografías y tesis doctorales centradas en títulos que, pese a su importancia, no habían 
sido objeto de un tratamiento pormenorizado2. 
El servidor del ka era una de las figuras que, pese a su recurrencia en las fuentes, 
no había recibido la suficiente atención aun contando con la existencia de varios 
artículos al respecto y diversas menciones en obras dedicadas a temáticas relacionadas3. 
En vista de dicha circunstancia, esta tesis pretende constituir un estudio monográfico 
                                                 
1 Entre otros: G. Lefebvre, Histoire des grands prêtres d'Amon de Karnak jusqu'à la XXIe dynastie, París, 
1929; H. Gauthier, Le personnel du dieu Min, Recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire 3, El 
Cairo, 1931; H. Kees, Das Priestertum im ägyptischen Staat vom Neuen Reich bis zur Spätzeit, Leiden, 
1953; S. Sauneron, Les prêtres de l'ancienne Egypte, París, 1988; C. Maystre, Les grands prêtres de Ptah 
de Memphis, OBO 113, Friburgo, 1992. 
2 C. Larcher, Les acteurs du rite en Égypte ancienne: le cas du prêtre-sm, tesis doctoral, EPHE, París, 
2013; R. Forshaw, The Role of the Lector in Ancient Egyptian Society, Archaeopress Egyptology 5, 
Oxford, 2014; J. S. Thompson, Iconography of the Memphite Priesthood, tesis doctoral, Pensilvania, 
2014; G. Mouron, Puisses-tu sortir à la voix d’Anubis, et être transformé en akh (TP 437): Recherches 
sur l'évolution des funérailles sous l’Ancien Empire égyptien, à la lumière des diverses fonctions du wt, 
tesis doctoral en curso, Universidad de Ginebra. 
3 Véase el apartado I.2. “Historia de la investigación”.  
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sobre este tipo de oficiante durante el período en el que está más presente en la 
documentación, esto es, el Reino Antiguo.  
Para ello nos hemos propuesto ofrecer un catálogo que por primera vez incluya 
el compendio de las fuentes más relevantes disponibles para el servidor del ka en el 
Reino Antiguo. A partir de dichas evidencias estudiaremos la figura de esta tipología de 
oficiante desde un enfoque que incluya tanto el análisis iconográfico como el textual. 
Nuestro objetivo es el de ofrecer una visión amplia de las funciones que esta titulatura 
pudo haber desarrollado y de los ámbitos o contextos de participación en los que 
implementó su actuación. 
 
I.2. Historia de la investigación 
Pese a su recurrencia en las fuentes, el título de servidor del ka no había recibido 
hasta la fecha un estudio monográfico extenso. Si bien las referencias breves a dicha 
figura son muy frecuentes en publicaciones de tumbas o estudios dedicados a temas 
relacionados4, los artículos que se centran con exclusividad en el Hm-kA son 
relativamente escasos.  
Las fuentes disponibles para el estudio del Hm-kA son principalmente de tipo 
iconográfico y provienen de los programas decorativos de las mastabas y de sus textos 
asociados. Unido a ellas, existe un importante conjunto de textos de índole jurídica cuyo 
principal objeto era la regulación del culto funerario y la actuación de los Hmw-kA. Dicha 
dualidad ha motivado que los acercamientos al estudio del servidor del ka se produzcan 
tanto desde trabajos del ámbito de la religión funeraria, iconografía de tumbas, etc. 
como desde estudios del derecho o la jurisprudencia. Nos limitaremos aquí a plantear 
las principales aportaciones y opiniones vertidas y la influencia de las mismas en 
nuestra comprensión de esta titulatura. 
La conceptualización del servidor del ka como actor del culto funerario fue 
entendida ya en los primeros estudios dedicados a su figura. El conocimiento desde 
temprano tanto de fuentes iconográficas abundantes como de algunos de los textos de 
las disposiciones funerarias, permitió a investigadores como Pierre Montet o George 
Andrew Reisner plantear un análisis que aún hoy mantiene su validez en muchos de sus 
                                                 
4 P. ej. J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, Nueva York, 1959, p. 54; 
R. David, Religion and Magic in Ancient Egypt, Londres, 2002, p. 118; J. Assmann, Death and salvation 
in ancient Egypt, Ithaca, 2005, p. 303; M. Bárta, Journey to the West. The world of the Old Kingdom 
tombs in Ancient Egypt, Praga, 2011, pp. 254-258. 
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puntos. Montet entendió que la principal tarea del servidor del ka era la de llevar al 
difunto los productos producidos en el pr n Dt, aunque también participó del transporte 
de las estatuas y del sTAt. Para el autor, se trataría de un colegio numeroso de sacerdotes 
que trabajaron bajo la autoridad del difunto organizados por medio de una estructura 
jerárquica y mediante el empleo del sistema de phylai5. Reisner comparte gran parte de 
los planteamientos de Montet, aunque pone más acento en el aspecto contractual de la 
relación entre el Hm-kA y su patrón. El culto funerario estaría sustentado por una serie de 
propiedades entregadas a los servidores del ka con la prerrogativa de poder legarlas a 
sus hijos y con objeto de realizar la presentación de ofrendas y la recitación de fórmulas 
en la tumba. Un punto a destacar del análisis de Reisner es que, si bien entiende que los 
servidores del ka presentarían ofrendas físicas, también señala la importancia de las 
invocaciones y la lectura de la fórmula de la ofrenda en conexión con la puerta falsa y el 
serdab6. 
Un interesante punto de vista fue introducido por Baudouin van de Walle, al 
señalar que el culto funerario es una responsabilidad del grupo familiar y, ante la 
imposibilidad de que éste pudiera realizarlo correctamente, los servidores del ka 
vendrían a actuar como sustitutos de la acción cultual de la familia7. Pese a que el autor 
sigue centrado en el carácter del Hm-kA como sacerdote, plantea un primer vínculo con el 
grupo de parentesco del difunto, aspecto éste que sería potenciado en estudios 
posteriores. 
Uno de los rasgos de la titulatura que despertaron un mayor interés fue, como 
comentaremos más adelante, el cambio de la posición de los brazos empleados en la 
grafía del título y las implicaciones que esta circunstancia podría tener. Junto a Montet, 
Peter Kaplony fue, quizás, el investigador que más importancia concedió a este aspecto. 
En varios trabajos dedicados a la figura del Hm-kA (en concreto, las voces 
“Totenpriester” y “Ka-Diener” en el Lexikon der Ägyptologie, así como un extenso 
artículo en la revista Asiatische Studien)8, el autor entendía que varias titulaturas se 
habrían sucedido en el ejercicio del culto funerario en los diferentes períodos. Para él, el 
Hm-kA sería característico del Reino Medio, debiendo ser leído el título durante el Reino 
                                                 
5 P. Montet, Les scénes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l'Ancien Empire, Publications de 
la Faculté des lettres de l'Université de Strasbourg 24, Estrasburgo, 1925, pp. 384-408. 
6 G. A. Reisner, “The Servants of the Ka”, BMFA 23, 189 (1934), pp. 2-12. 
7 B. van de Walle, Le mastaba de Neferirtenef aux Musées royaux d'art et d'histoire à Bruxelles (Parc du 
cinquantenaire): Notice sommaire, Bruselas, 1930, pp. 19-20. 
8 P. Kaplony, “Totenpriester”, en LÄ 6, Wiesbaden, 1986, cols. 679-693; P. Kaplony, “Ka-diener”, en LÄ 
3, Wiesbaden, 1980, cols. 282-284; P. Kaplony, “Die wirtschaftliche Bedeutung des Totenkultes im alten 
Ägypten”, Asiatische Studien 18–19 (1965), pp. 290-307. 
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Antiguo como Hm-sxn debido, precisamente, a la posición diferencial de los brazos9. 
Kaplony señala que se trata de un sacerdote atestiguado únicamente en el culto de los 
particulares durante el Reino Antiguo. Recogiendo las aportaciones de los autores 
anteriores a él, Kaplony plantea que los servidores del ka serían designados por su 
señor, pudiendo tratarse de sus propios hijos o de desconocidos. Estarían organizados en 
phylai y presentarían las ofrendas provenientes de la fundación funeraria instaurada por 
el propietario. Un aspecto interesante a destacar es que el autor entiende que, pese a las 
limitaciones de las disposiciones funerarias y la instauración del mecanismo de herencia 
a un único hijo, se produjo una fragmentación progresiva de los bienes en manos de los 
servidores del ka, lo cual hizo que el sistema fuese cada vez más ineficaz. Para evitar 
dicha dispersión de las propiedades entregadas, los señores del Reino Medio habrían 
confiado en un único servidor del ka, circunstancia ésta que se contrapondría a la 
pluralidad de los mismos en el Reino Antiguo.   
El estudio de los documentos de las disposiciones funerarias supuso otro 
interesante punto de contacto con el servidor del ka debido a que esta titulatura juega en 
ellas un papel preponderante. En este sentido, resulta absolutamente fundamental el 
trabajo de Hans Goedicke, dado que constituye una compilación y análisis exhaustivo 
de esta tipología textual. Aparte de las múltiples menciones al título a lo largo de su 
comentario de los textos, el autor compendia en las conclusiones de su obra los 
principales datos sobre el Hm-kA que pueden extraerse de las disposiciones funerarias: 
como la impotancia de la figura del heredero, el sistema organizativo en phylai o el 
reparto de los bienes entregados a los servidores del ka. Entre las ideas planteadas por 
Goedicke cabe destacar la concepción del servidor del ka como un individuo libre que 
actúa en virtud de una relación contractual10. 
El estudio de Schafik Allam puede considerarse, en cierta medida, como un 
punto de inflexión en el análisis del servidor del ka. Aunque Allam mantendrá que el 
carácter fundamental del servidor del ka es el de principal participante del culto 
funerario, señala que, a su vez, realizaría varias tareas no exclusivamente cultuales. 
Usando como fuente principal la tumba de Niankhkhnum y Khnumhotep, plantea cómo 
son numerosos los servidores del ka que portan varios títulos combinados. Para el autor, 
dicha circunstancia vendría a probar que los servidores del ka no serían en realidad 
                                                 
9 Véase más adelante el apartado I.1.1. “Los brazos kA y zxn”. 
10 H. Goedicke, Die privaten Rechtsinschriften aus dem Alten Reich, Beihefte zur wiener Zeitschrift für 
die Kunde des Morgenlandes 5, Viena, 1970, pp. 207-211. 
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sacerdotes funerarios sino un grupo de confianza del entorno del difunto, al que habrían 
servido en vida y al que servirían tras su muerte11. De esta manera, Allam no se centra 
tanto en el carácter del Hm-kA como oficiante, sino que pone el énfasis en su posición 
como un miembro del grupo de parentesco del difunto, con el que habría tenido ya 
vínculos en vida.  
El análisis del sistema de organización en phylai constituye otro punto de 
contacto con la figura del servidor del ka, dado que resulta fundamental para la 
comprensión del sistema organizativo de los cultos funerarios de los particulares. El 
trabajo de Ann Macy Roth es esencial en este aspecto, al identificar aquellas tumbas que 
pudieron haber albergado un sistema cultual dividido en phylai y estudiar las 
características básicas del mismo. La autora plantea que dicho sistema podría haber 
estado limitado a la más alta elite que habría tratado de imitar, con mayor o menor 
grado de similitud, las estructuras cultuales en uso en los templos funerarios de los 
monarcas12.  
La abundancia de servidores del ka presente en la necrópolis de Qubbet el-Hawa 
llevó a sus excavadores, Elmar Edel y Karl Joachim Seyfried, a detener su atención en 
su figura. En su estudio se inicia una vía de análisis que pretende reconstruir la 
organización del sistema cultual presente en las tumbas a través de su iconografía13. De 
dicha obra surge un trabajo publicado por Seyfried que está dedicado, en exclusiva, al 
análisis de título en el Reino Antiguo. El autor utiliza tanto fuentes iconográficas como 
textuales, combinando la información de las representaciones parietales con la de las 
disposiciones funerarias. Aunque su principal evidencia proviene de Qubbet el-Hawa, 
contrapone los datos más modestos de esta necrópolis provincial con las abultadas cifras 
de las tumbas menfitas. Como ya hiciese Allam, Seyfried conecta a los servidores del ka 
con los miembros del grupo de parentesco del difunto, tal y como muestra el hecho de 
que muchos de los oficiantes lleven títulos conectados con la gestión de la propiedad 
señorial14. 
Olena Romanova también ha publicado un artículo dedicado al análisis del 
servidor del ka. Entre los puntos a destacar, habría que señalar como la autora dota de 
                                                 
11 S. Allam, “Le Hm-kA était-il exclusivement prêtre funéraire?”, RdÉ 36 (1985), pp. 1-15. 
12 A. M. Roth, Egyptian phyles in the Old Kingdom: the evolution of a system of social organization, 
SAOC 48, Chicago, 1991. 
13 E. Edel y K. J. Seyfried, Die Felsgräbernekropole der Qubbet el-Hawa bei Assuan, 3 vols., Opladen, 
2008. 
14 K. J. Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung: Die Diener des Verstorbenen im Alten Reich”, en 
H. Guksch, E. Hofmann y M. Bommas (eds.), Grab und Totenkult im Alten Ägypten, Múnich, 2013, pp. 
41-59, 
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gran importancia a la presencia del nombre del servidor del ka como una muestra de la 
representación de personajes concretos. También resulta interesante que Romanova 
afirme que no se puede establecer una vinculación entre el Hm-kA y una parte concreta 
de la tumba, y que su presencia o ausencia estaría motivada por las preferencias del 
propietario15. Dichas ideas han podido ser constatadas a lo largo de nuestro trabajo.  
Aunque exceden el ámbito cronológico de nuestro estudio, es necesario hacer 
mención también a aquellos autores que se han centrado en el análisis del título durante 
el Reino Medio, en muchos de los casos en conexión con dos de las fuentes principales 
para el estudio del Hm-kA durante dicho período, como son los contratos de Djefaihapy16 
y la estela de Intef (BM EA 1164)17. También Luft ha detenido su atención sobre el 
servidor del ka, utilizando las evidencias presentes en los documentos de Illahun para 
analizar su posición social en el Reino Medio18. Como una aproximación más general es 
necesario mencionar el trabajo de Golovina19. Sobre los cambios que sufre la institución 
del servicio del ka entre el Reino Antiguo y el Reino Medio, ha trabajado el autor de 
estas líneas planteando como el número de servidores del ka se ve reducido 
significativamente hasta el punto que desaparecen la organización en phylai y la 
estructura jerárquica asociada al mismo durante el Reino Antiguo. Así mismo, el título 
pierde presencia en las fuentes quedando constreñido a unas pocas menciones textuales 
e iconográficas20.  
 
                                                 
15 O. Romanova, “Los servidores del ka y las representaciones de sacerdotes realizando ceremonias en las 
tumbas del Reino Antiguo en la necrópolis de Guiza”, en A. O. Bolshakov (ed.), Lecturas egiptológicas 
de San Petersburgo 2006: En conmemoración de Wladimir Golénischeff, San Petersburgo, 2007, pp. 117-
131 (en ruso). 
16 Por ejemplo A. Théodoridès, “Les contrats d'Hâpidjefa”, RIDA 18 (1971), pp. 170-189. 
17 B. Russo, “Some Notes on the Funerary Cult in the Early Middle Kingdom: Stela BM EA 1164”, JEA 
93 (2007), pp. 195-209. 
18 U. Luft, “Illahunstudien, Vol. III: zur sozialen Stellung des Totenpriesters im Mittlerem Reich”, 
Oikumene 5 (1986), pp. 117-153. 
19 V. A. Golovina, “La institución de los Hmw-kA en el antiguo Egipto del Reino Medio”, VDI 1 (1992), 
pp. 3-20 (en ruso). 
20 R. Sánchez Casado, “Changes and developments in the title Hm-kA from the Old to the Middle 
Kingdom”, en A. Kahlbacher y E. Priglinger (eds.), Tradition and Transformation in Ancient Egypt, 
Contributions to the Archaeology of Egypt, Nubia and the Levant, Viena, en prensa. 
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I.3. Estructura de la tesis 
El presente trabajo se divide en dos volúmenes. El primero de ellos alberga el 
cuerpo discursivo de la tesis y los anexos que lo complementan. El segundo, presentado 
en formato digital21, contiene el catálogo de fuentes empleado en nuestra investigación. 
El primer volumen se estructura en cinco capítulos, anexos y bibliografía: 
 
 Capítulo I: en este capítulo se realiza la introducción al trabajo, en la cual 
exponemos los objetivos que nos hemos propuesto, analizamos la 
estructura y la metodología empleada, y repasamos la historia de la 
investigación. 
 
 Capítulo II: está dedicado al análisis de la titulatura desde el punto de 
vista de su grafía y significado, remarcando la importancia del los signos 
empleados en su escritura y la trascendencia que los mismos tienen a 
nivel semántico. Unido a ello, se atiende a la estructura jerárquica de la 
institución y a los rangos que la compusieron, así como a la concreción y 
análisis de las distintas variantes o formas específicas del título de Hm-kA.  
 
 Capítulo III: en él analizamos las funciones y los contextos de 
participación que podemos atribuir a la figura del servidor del ka en base 
al análisis de la iconografía, y los textos a ella asociados. Aunque las 
fuentes principales para ello han sido las decoraciones parietales 
conservadas en las tumbas, se han tenido también presentes otras piezas 
como estelas, estatuas o estatuillas. Nuestro estudio revela que junto a las 
funciones eminentemente cultuales, el servidor del ka participó de otros 
ámbitos que enfatizaban su posición como miembro del grupo de 
parentesco del difunto.  
 
 Capítulo IV: está centrado en el estudio de la figura del servidor del ka a 
través de los textos de las disposiciones funerarias de los particulares y 
de los decretos reales en los que dicha titulatura es específicamente 
                                                 
21 La elección del formato digital para la presentación del catálogo no viene únicamente motivada por 
condicionantes económicos; bien por el contrario, dicho formato facilita su utilización permitiendo su 
consulta rápida. 
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mencionada. El análisis de dichos conjuntos textuales nos aporta una 
información de primer orden y, aunque no carente de idealización, 
resulta en una exposición de aquellos aspectos que más preocuparon a 
sus redactores. Con ello se exponen una serie de situaciones que debieron 
ser los suficientemente frecuentes como para haber motivado su 
regulación.  
 
 Capítulo V: dedicado a las conclusiones, expone los resultados obtenidos 
en el presente trabajo, procedentes de la puesta en común de la 
información que dimana del análisis iconográfico y de aquella 
proveniente del estudio de los textos jurídicos del Reino Antiguo. La 
unión de ambos aspectos nos dota de una comprensión amplia de cuáles 
fueron los elementos que caracterizaron la figura del servidor del ka, 
cuáles fueron sus funciones y en qué ámbitos las ejerció.  
 
 Anexos y bibliografía: la parte final de la tesis contiene tres anexos y la 
bibliografía de los dos volúmenes. El anexo I presenta el listado de 
tumbas de las que provienen las fuentes empleadas, ordenadas por 
necrópolis de norte a sur y por orden alfabético y cronológico. El anexo 
II muestra las referencias a las fuentes de tipo artefactual, esto es, 
estatuas, estatuillas, mesas de ofrendas, ataúdes, sarcófagos y objetos de 
diversa índole22. El anexo III es un complemento al apartado III.7., 
destinado al análisis de los servidores del ka presentes en la iconografía 
de las tumbas y la articulación de sus cultos funerarios.  
 
El segundo volumen contiene el catálogo en el cual se muestran las distintas 
fuentes empleadas, presentando una imagen de las mismas cuando sea posible e 
información sobre su datación, procedencia y ubicación actual. El orden con el que se 
enumera cada una de las entradas del catálogo responde al planteado en el listado de 
tumbas del anexo I.  
                                                 
22 Aunque presentemos una muestra de las evidencias disponibles para el título en ataúdes (salvo que el 
título sea llevado por el propio difunto) y mesas de ofrendas, estos dos corpora no se incluyen en el 
catálogo y no han sido considerados durante la redacción de nuestro estudio al no responder, 
estrictamente a la consideración de fuentes iconográficas.  
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I.4. Definición de las fuentes consultadas 
 
El criterio fundamental para la selección de las fuentes que componen las 
evidencias que sustentan este trabajo ha sido que las mismas mencionen, de manera 
explícita, el título de servidor del ka, así como alguna de sus variantes o títulos 
relacionados. Quedan al margen de nuestro corpus de estudio aquellos casos en que la 
presencia de este tipo de oficiante pueda intuirse en base a paralelos. Dado que el 
servidor del ka carece de atributos iconográficos que individualicen de manera 
inequívoca su figura, el único mecanismo efectivo para su identificación pasa por la 
existencia de un texto que así lo describa.  
El trabajo de búsqueda de fuentes ha partido de estudios que compendian las 
titulaturas conocidas para el Reino Antiguo y que constituyen un punto de inicio para 
cualquier investigación de esta índole, dado que aportan un corpus de evidencia básica 
para cada una de los títulos recogidos. En este sentido, es imprescindible citar la obra de 
Margaret Murray, posteriormente actualizada y ampliada por Dilwyn Jones23. Del 
mismo modo, el diccionario de fuentes del Reino Antiguo de Rainer Hannig ha 
resultado una herramienta fundamental puesto que, aparte de aportar un amplio número 
de fuentes, indica su tipología, procedencia y datación24. Unido a ello, se ha procedido 
al vaciado de las entradas de la Topographical Bibliography que, si bien es 
inmensamente útil para conocer el marco en el que se inscribe cada monumento, su 
descripción básica y bibliografía fundamental, no lo es tanto a la hora de determinar la 
presencia de servidores del ka en su iconografía, dado que la información sobre las 
titulaturas mencionadas en cada mastaba es recogida únicamente en algunos casos y de 
manera inconsistente25. Más útil ha resultado en este aspecto la obra de René van 
Walsem, Mastabase, que sí explicita la aparición de servidores del ka, pero cuenta con 
la limitación de quedar constreñida a las necrópolis menfitas26.   
                                                 
23 M. A. Murray, Index of names and titles of the Old Kingdom, British School of Archaeology in Egypt 
Studies 1, Londres, 1908; D. Jones, An index of ancient Egyptian titles, epithets and phrases of the Old 
Kingdom, BAR international series 866, Oxford, 2000. 
24 R. Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I: Altes Reich und Erste Zwischenzeit, Hannig-Lexica 4, 
Kulturgeschichte der Antiken Welt 8, Maguncia, 2003. 
25 B. Porter y R. Moss, Topographical bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic texts, reliefs, and 
paintings, Oxford, 1960. Agradecemos a Francisco Bosch Puche, actualmente Assistant to the Editor of 
the Topographical Bibliography, que nos haya facilitado el acceso y consulta de los “appendix slips” de la 
Topographical Bibliography, custodiados en el Griffith Institute, University of Oxford.  
26 R. van Walsem, Mastabase: digitalized database of iconography programmes of elite graves in the 
Memphite Area of the Old Kingdom, Lovaina, 2008.  
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Una vez recopiladas las evidencias disponibles, el siguiente paso ha sido realizar 
un barrido de las publicaciones de tumbas e inscripciones disponibles para el período, 
así como de la bibliografía secundaria. Dado el volumen de documentación existente, el 
objetivo ha sido disponer de un corpus de evidencia lo suficientemente amplio y 
representativo del ámbito cronológico y geográfico bajo estudio, sin que se haya 
aspirado a compendiar el total de las fuentes disponibles de manera exhaustiva. 
El ámbito cronológico y geográfico de las fuentes consultadas corresponde con 
el objetivo particular de constituir un análisis pormenorizado sobre la figura del servidor 
del ka durante el Reino Antiguo. De esa manera, el corpus seleccionado cubre el ámbito 
cronológico de dicho período, sus precedentes y epílogo, desde la primera ocurrencia 
del título datada en época de Qar hasta las más tardías, ya en el Primer Período 
Intermedio27. Pese a tratarse de un período de tiempo tan dilatado, la mayor parte de las 
evidencias recogidas datan de la V y VI dinastías, correspondiendo con el momento de 
mayor auge en la construcción de tumbas decoradas. El ámbito geográfico recoge todas 
las necrópolis en la que se ha detectado la presencia del servidor del ka desde Abu 
Rawash hasta Qubbet el-Hawa. Debido a las características del propio período, las 
necrópolis menfitas suponen el espacio de procedencia de la mayor parte de nuestra 
documentación, apareciendo el entorno provincial a partir de finales de la V dinastía. 
Las provincias del Alto Egipto se encuentran bien representadas, siendo el título 
especialmente recurrente en Qubbet el-Hawa. El Bajo Egipto, a excepción de la capital, 
no cuenta con tumbas decoradas que hayan aportado evidencias para nuestro objeto de 
estudio.  
 
I.5. Metodología 
 
Las fuentes recopiladas siguiendo los criterios señalados en el apartado anterior 
han sido clasificadas en una extensa base de datos que atiende a diversos parámetros: 
 
 El título. Distinguiendo los grados jerárquicos, las variantes o cualquier 
característica especial del mismo. También se recogen los títulos 
                                                 
27 La fuente más temprana corresponde a una impronta de cilindrosello: véase P. Kaplony, Die Inschriften 
der ägyptischen Frühzeit, Ägyptologische Abhandlungen.8, Wiesbaden, 1963, lám. 391; La más tardías 
son el Decreto de Coptos K (CAT COP2-1) y la tumba de Mddi en El-Hawawish (CAT HW4). 
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adicionales que acompañen al de Hm-kA en la designación de un 
individuo28. 
 
 El detentador del título. Señalando si el mismo es portado por el 
propietario, algún miembro de su familia, un tercero o varios de los 
anteriores. 
 
 La datación. Indicando período y dinastía. 
 
 El tipo de fuente y su procedencia. Registrando el tipo de soporte donde 
se documenta la fuente, su ubicación original y su emplazamiento actual. 
 
 Bibliografía sobre la pieza. 
 
 Varias imágenes de la ocurrencia del título, tratando siempre de contar 
con vistas generales y de detalle que ayuden a su correcta interpretación. 
 
 En caso de contar con un texto que exceda la mera indicación del título, 
se ha recogido su transliteración y traducción. 
 
 Por último cada entrada cuenta con un breve comentario y una serie de 
notas sobre sus características más diagnósticas. 
 
                                                 
28 La clasificación de aquellos personajes que llevan varios títulos unidos a la de servidor del ka ha 
planteado la problemática de determinar si la acción representada ha de adscribirse como una de las 
funciones del Hm-kA, de otra de las titulaturas mencionadas o del conjunto de las mismas. Ante dicha 
tesitura, Thompson ha optado por incluir en su corpus de fuentes exclusivamente aquellos casos en los 
que se mencione un único título, de manera que la función realizada pueda ser indudablemente asignada 
al mismo (Thompson, Iconography of the Memphite Priesthood, p. 8). Tal planteamiento, si bien elimina 
el riesgo de obtener una visión errónea o entremezclada, genera como contrapartida una visión sesgada, 
pues deja de lado una innumerable cantidad de escenas. Por otro lado, implica no atender a una cuestión 
fundamental como es la interrelación entre varias titulaturas, el carácter de las mismas y lo que ello 
conlleva a la hora de definir el título bajo estudio. A ello ha de unirse que el hecho de que un personaje, 
aún llevando una única titulatura, aparezca realizando una determinada acción no implica que la función 
representada haya de ser automáticamente asignada a dicho título. Los títulos también pueden actuar 
como individualizadores de un determinado miembro del grupo de parentesco del difunto que participe 
del culto funerario, sin que las tareas representadas hayan de ser consideradas como propias de la 
titulatura portada sino, por el contrario, vendrían justificadas por el carácter relacional o de 
interdependencia entre la persona representada y el señor de la tumba. 
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La base de datos comentada ha constituido la herramienta básica para el análisis 
de las fuentes primarias que sustentan esta tesis, además de ser el punto de partida para 
la confección del catálogo que mostramos en el volumen dos, el cual resulta de una 
adaptación y selección de las entradas contenidas en la misma.  
El enfoque seguido para el análisis de las fuentes recogidas viene dado por sus 
propias características. De esa manera, se ha empleado un estudio de tipo iconográfico 
para el tratamiento de las representaciones parietales y sus textos asociados, mientras 
que para las disposiciones funerarias y decretos reales se imponía un examen de tipo 
textual. La metodología específica aplicada a cada uno de los dos conjuntos se expone 
al inicio del correspondiente apartado29.  
La información que aportan las fuentes iconográficas sobre las funciones de los 
servidores del ka y los contextos de participación en los cuales las desarrollaron ha de 
ser contrastada con las distintas cláusulas de las disposiciones funerarias que pretenden 
establecer las bases para el funcionamiento del culto funerario, ofreciéndonos una 
muestra de aquellos elementos que más preocuparon a los instauradores de los cultos. 
La puesta en común de estos dos grupos de fuentes permite obtener una visión de 
conjunto de cuáles fueron las características definitorias del título, sus principales 
funciones y su ámbito de actuación. 
 Esperamos que los capítulos que siguen a continuación sirvan para mostrar una 
visión amplia y detallada de los diferentes aspectos que caracterizaron la figura del 
servidor del ka. Nuesto ánimo es que el lector comprenda la importancia de una 
titulatura que resulta fundamental, no únicamente para apreciar la aplicación práctica de 
las creencias funerarias egipcias, sino también para entender el funcionamiento de los 
mecanismos de mantenimiento de la memoria de los difuntos dentro de los grupos de 
parentesco y en la estructura social en general.  
 
 
 
 
                                                 
29 Véanse los puntos III.1. y IV.1. “Consideraciones previas”.  
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II. EL TÍTULO DE SERVIDOR DEL KA: GRAFÍA, SIGNIFICADO Y 
VARIANTES 
 
II.1. Grafía del título 
En términos generales, la grafía del título de Hm-kA es homogénea en su 
composición y ortografía. Dejando al margen las variantes que comentaremos en los 
siguientes apartados, durante el Reino Antiguo se compone mayoritariamente del signo 
U36 ( , Hm) que queda rodeado por los brazos D32 ( , zxn) formando de este modo el 
grupo D31 ( )30. El uso de determinativos no se da cuando el título va escrito en 
singular, mientras que para la realización del plural se emplea la triplicación del signo 
A1 ( ) o el uso del grupo A1+B1 ( ). Por su parte, el femenino aparece de manera 
manifiesta en muy contadas ocasiones, realizándose por medio de la inclusión de un 
signo X1 ( , t) al final del grupo31.  
 
 
II.1.1. Los brazos kA y zxn  
  El cambio más evidente que se produce en la grafía del título de Hm-kA es la 
sustitución de los brazos D32 ( , zxn), usados de manera habitual en el Reino Antiguo, 
por los brazos D28 ( , kA) que, aunque documentados en el mismo período, serán más 
generalizados en momentos posteriores32. Este cambio de posición de los brazos y el 
significado intrínseco al mismo atrajo la atención de los investigadores de manera 
temprana. El primero de ellos fue Victor Loret, quien en su artículo destinado al análisis 
del significado del signo Hm señala dicho cambio y plantea que el título no haya de ser 
leído como Hm-kA sino como “sekhen”. El referido autor proponía que el signo Hm debía 
                                                 
30 Para el sistema de referencia de los signos seguimos a A. Gardiner, Egyptian Grammar: Being an 
Introduction to the Study of Hieroglyphs, Oxford, 1957, p. 453. 
31 Por ejemplo, CAT G70-1, HW8-1. 
32 La evolución del título entre el Reino Antiguo y el Reino Medio ya ha sido tratada por el autor con 
anterioridad en: Sánchez Casado, “Changes and developements”.  
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ser interpretado en este caso como una jarra de cerveza sobre un soporte, lo que le lleva 
a sugerir que la traducción original del título deba ser la de “porteur”33. 
La teoría de Loret fue asumida y desarrollada por su discípulo Pierre Montet, 
quién dedicó gran parte de las conclusiones de su clásica obra sobre las escenas de la 
vida privada al estudio del servidor del ka y sus contextos de participación34. Durante su 
análisis, Montet evita ofrecer una transcripción o traducción del título usando para 
referirse a él el grupo jeroglífico D31. Sólo después de haber expuesto las distintas 
funciones y responsabilidades del Hm-kA, el mencionado autor pasa a comentar lo que él 
consideraba un doble error a la hora de interpretar el título: un error de lectura y un error 
de traducción35. Montet planteó, no sin razón, que los valores fonéticos y semánticos 
asociados a los signos D28 (kA) y D32 (zxn) están bien diferenciados formando parte de 
palabras como  kA, “toro”, o kAt, “trabajo”; frente a  zxn, “abrazar” o 
 inq, “envolver” 36. El autor pone en evidencia que los brazos D32 no aparecen 
con el valor ka en ningún otro término, de manera que rechaza que se les pueda atribuir 
dicha fonética. Los signos no serían pues intercambiables y consecuentemente el título 
debería ser leído como Hm-zxn durante el Reino Antiguo. El signo zxn estaría 
relacionado con la idea de “portar” o “sostener” y, por tanto, los sirvientes Hmw37 
estarían a cargo de llevar en sus brazos las ofredas que satisfarían las necesidades de su 
difunto señor38.  
La lectura de los brazos D32 como zxn fue también secundada por Peter 
Kaplony, quien dedicó varios trabajos al análisis del servidor del ka39. Kaplony entendía 
una sucesión de diferentes titulaturas que habrían estado al cargo del culto funerario en 
diferentes períodos. El mencionado autor ponía el punto de partida a esta evolución en 
el título predinástico zxn-iAx ( ), el cual habría evolucionado hacia una hipotética 
                                                 
33V. Loret, “La valeur Hm du signe ”, Sphinx 14 (1910), p. 145. El autor basa su evidencia en el uso del 
mencionado signo como determinativo en las palabras  y  (id. p. 145, n. 1). 
34 Montet, Scènes de la vie privée, pp. 384-403. 
35 Montet, Scènes de la vie privée, p. 396. 
36 Montet, Scènes de la vie privée, p. 399. 
37 Montet analiza también la posibilidad de que el signo Hm haya de ser tenido por una jarra de cerveza 
sobre un soporte, pero aboga por abandonar dicha teoría en base a que no hay distinción de color entre el 
soporte (en la iconografía normalmente negro) y la jarra (normalmente roja), y tampoco existe una 
ruptura entre la parte superior e inferior de los trazos del signo (Montet, Scènes de la vie privée, p. 401).  
38 Montet, Scènes de la vie privée, p. 403. 
39 Kaplony, “Die wirtschaftliche Bedeutung des Totenkultes”, pp. 290-307; id., “Ka-diener”, cols. 282-
284; id., “Totenpriester”, cols. 679-693. 
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forma no atestiguada, Hm-zxn-iAx, que sería posteriormente abreviada a Hm-zxn. Esta 
última versión sería la que estaría en uso durante el Reino Antiguo40.  
Kaplony, al igual que Montet, entendió que la forma Hm-kA sería característica 
del Reino Medio, pero a diferencia del francés, que fue demasiado categoríco en su 
afirmación de que no había ocurrencias del grupo D31A durante el Reino Antiguo41, sí 
reconocía que había atestiguaciones de ambos signos en los dos períodos, de manera 
que ambas titulaturas habrían coexistido por algún tiempo42. Ejemplos de esta 
circunstancia pueden verse en la tumba de Nfri en Guiza43, en la puerta falsa de %Ab.f44 o 
en la tumba QH 105, en la cual, curiosamente, podemos documentar la coexistencia de 
ambas formas del título en un mismo monumento45. En el lado contrario, esto es, 
ocurrencias del grupo D31 en el Reino Medio, están las tumbas 2 y 3 de Beni Hassan46.  
La discusión sobre el tema parece haber sido zanjada por Henri Fischer, quien 
planteó que la forma de escribir el plural en la puerta falsa de ^ry refutaba las 
interpretaciones anteriores47. Fischer contrapuso la grafía plural en la mencionada 
puerta falsa, , con la fórmula habitual del plural en Hmw-nTr, , señalando que en 
ambos casos el componente Hm se referiría a los sacerdotes, mientras que D28 sería el 
objeto de sus atenciones, tal y como sucede con nTr48.  
Aunque la lectura propuesta por Montet no ha prosperado en la Egiptología y 
hoy en día se encuentra generalmente aceptada la lectura del grupo D31 como Hm-kA, no 
debemos dejar de considerar que sus argumentos no estaban faltos de valor y ponen de 
manifiesto que el título que nos ocupa sería la única palabra que utilizaría los brazos 
D32 con el valor fonético ka. El título de servidor del ka sería, pues, el único espacio en 
el que los brazos D32 y D28 serían intercambiables, no produciéndose esta flexibilidad 
en otros vocablos en los que el signo actúa como fonograma o determinativo. Pese a 
ello, su vinculación al ka parece quedar patente en aquellos ejemplos en los que, como 
se ha señalado, se emplea el signo D28 en el Reino Antiguo, incluso en el contexto de 
                                                 
40 Kaplony, Die Inschriften, p. 52. 
41 “En fait dans tous les textes de l'Ancien Empire, sans aucune exception, le nom du prétendu prêtre de 
double est toujours exprimé par le groupe. C'est à partir du Moyen Empire seulement que nous trouvons 
d'une part des  et de l'autre des ” (Montet, Scènes de la vie privée, p. 397). 
42Kaplony, “Die wirtschaftliche Bedeutung des Totenkultes”, p. 292; id., “Ka-diener”, col. 282.  
43 CAT G66-1. 
44 CAT G95-1. 
45 CAT QH14-1. 
46 P. E. Newberry, Beni Hassan 1, Archaeological survey of Egypt 1, Londres, 1893, láms. 17-20, 35. 
47 Para la puerta falsa de ^ry, véase CAT SQ82-2. 
48 H. G. Fischer, “The Evolution of Composite Hieroglyphs in Ancient Egypt”, MMJ 12 (1977), pp. 5-6, 
n. 6. 
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una misma tumba y escena, como ocurre en el caso de la QH 105. Otro caso interesante 
en este sentido es el de Axt-Htp, en cuya tumba documentamos el título de Hm-kA escrito 
con el uso del signo D29 ( ), esto es, el ka sobre el estandarte49, lo que vendría a 
reforzar, de igual manera, su vinculación con el ka.  
La posible conexión propuesta por Kaplony con el título predinástico de zxn-iAx 
tampoco parece sostenerse. Tal y como apuntó Andrey Bolshakov, los conceptos de ka 
y akh en la religión egipcia son distintos y están bien individualizados, de manera que la 
influencia entre un título y otro habría sido, en todo caso, formal50. De las cuatro 
ocurrencias tempranas del título de Hm-kA recogidas por Jochem Kahl, sólo dos de ellas 
son anteriores a la III dinastía51. La más antigua es una impronta de cilindrosello datada 
en época de Qar52. La segunda en antigüedad es un vaso encontrado en una de las 
galerías de la pirámide de Netjerikhet datado en época de Ninetjer53. Las restantes dos 
atestaciones las constituyen los montantes de la puerta falsa de aA-Axty54. El origen del 
título de Hm-kA no estaría pues conectado con el de zxn-iAx y, aunque las fuentes 
predinásticas para el mismo son muy escasas, todo parece indicar que los dos 
coexistieron y estuvieron en uso en dicha época. 
Pese a lo anteriormente señalado, como ya apuntara Bolshakov, resulta aceptable 
afirmar que sí se produjo una influencia formal que afectó a la grafía del título y a la 
elección de la posición de los brazos. Parece claro que en la composición de la titulatura 
primó lo formal frente al significado, sacrificándose la vinculación clara con el ka en 
pos del uso de una determinada convención gráfica. Esta circunstancia también parece 
quedar patente para aquellos casos en los que el título lleva sus dos elementos 
disgregados55. En dicho caso, el signo kA precede a Hm produciéndose una transposición 
                                                 
49 CAT SQ1-1/2. Dylwin Jones parece sugerir la posible lectura en este caso del título Hm-¡kA con la 
omisión del signo V28 ( ), normalmente constitutivo del mismo (Jones, An index, p. 593, nº 2174). Pese 
a ello, la omisión de la H sería tan excepcional para el título de sacerdote de Heka como el uso del 
estandarte para el de servidor del ka, 
50 A. O. Bolshakov, Man and his double in Egyptian ideology of the Old Kingdom, Ägypten und Altes 
Testament 37, Wiesbaden, 1997, p. 158. 
51 J. Kahl, Das System der ägyptischen Hieroglyphenschrift in der 0.-3. Dynastie, Göttinger 
Orientforschungen, 4. Reihe: Ägypten 29, Wiesbaden, 1994, pp. 37 y 451, nº 1959, 2812, 3347, 3349. 
52 Kaplony, Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit, lám. 391.  
53 La pieza forma parte de una colección de vasos y platos encontrados en la galería H-J de la pirámide 
escalonada de Netjerikhet (C. M. Firth y J. E. Quibell, The step pyramid, El Cairo, 1935, p. 134, con 
plano en lám. 23), lleva inscrito en tinta el título de Hm-kA (Firth y Quibell, The step pyramid, p. 134, lám. 
103). La datación viene dada por Helck, quien situa estos vasos como pertenecientes al reinado de 
Ninetjer, siendo ulteriormente reutilizados por Netjerikhet para su enterramiento (W. Helck, “Die 
Datierung der Gefäßaufschriften aus der Djoserpyramide”, ZÄS 106 (1979), p. 130). 
54 CAT SQ12-1/2. 
55 Véase el siguiente apartado para un comentario al respecto.  
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honorífica56 que no correspondería en este caso57, dado que la misma no se produce 
para el término Hwt-kA ( ). El motivo por el cual se da esta circunstancia ha de 
buscarse en la preeminencia de lo formal frente a lo semántico y en la imitación 
deliberada de títulos prestigiosos que estarían vinculados con exclusividad al culto del 
faraón difunto y/o de los dioses, como son el zxn-iAx en una primera instancia y el Hm-
nTr más adelante. La más que probable prohibición de que estos dos títulos, sobre todo 
el último, fuesen usados por difuntos particulares, impulsa el desarrollo de un título que 
satisfaga las necesidades de los individuos no divinos y se opta por la imitación de los 
títulos asociados a la corona, tomando la posición de los brazos del primero y la 
transposición honorífica del segundo. De todos modos, ante lo parco de las fuentes, no 
podemos terminar de explicar con certeza este fenómeno y no hacemos más que apuntar 
una posible hipótesis.  
Por otro lado, no debemos descartar la posibilidad de que Loret y Montet 
estuviesen en lo cierto en su interpretación de que el uso de los brazos D32 implicase la 
idea de sujetar o portar ofrendas. Resulta aceptable pensar que en el Reino Antiguo se 
jugase con un doble sentido de manera que, sin renunciar a la vinculación del título con 
el ka, se introdujese también el concepto de portar o sujetar las ofrendas.  
No obstante, queda aun por explicar por qué, en un determinado momento, los 
egipcios decidieron comenzar a invertir la posición de los brazos usando, ahora sí, el 
signo habitual para kA. Desafortunadamente, ante la ausencia de fuentes que nos puedan 
ofrecer alguna evidencia, entramos en el dominio de la hipótesis. Podemos afirmar que 
el cambio de posición de los brazos comenzaría ya en el Reino Antiguo haciéndose 
evidente en el Reino Medio, aunque ambas formas también coexistirán en este período. 
Quizás los propios egipcios se vieron en la necesidad de clarificar la relación del título 
con el ka en un momento en el que las formas del Predinástico quedaban ya muy 
lejanas. Otra posibilidad es que los cambios que afectan a la estructura organizativa del 
oficio de servidor del ka en el Reino Medio – que parecen reducir su número a un único 
oficiante por tumba, de manera que desaparece la organización en phylai y la estructura 
jerárquica asociada al título – hubiesen trascendido en una modernización de su grafía58. 
 
 
                                                 
56 H. G. Fischer, Varia nova, Egyptian Studies 3, Nueva York, 1996, pp. 58-59, n. 50. 
57 El caso de la QH 105 constituye un ejemplo en el que dicha transposición no se produce. CAT QH14-1. 
58 Para un comentario detallado de las mencionadas transformaciones puede consultarse nuestro trabajo, 
Sánchez Casado, “Changes and developements”.  
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II.1.2. Otras variaciones gráficas  
Como señalábamos más arriba, la grafía del título es bastante constante y 
homogénea durante el Reino Antiguo; no obstante, se pueden concretar algunas 
divergencias menores en lo que a su escritura se refiere. 
Una primera diferenciación gráfica afecta a la forma en la que se escribe el signo 
D32. Como ha señalado Philippe Collombert en su análisis de la paleografía de la tumba 
de Mrrw-kA, el ángulo en el cual se presentan los brazos puede variar habiendo dos 
posibilidades principales:  frente a 59. Ambas opciones se encuentran igualmente 
atestiguadas y, como muestra el caso de Mrrw-kA, pueden coexistir en la mima tumba60. 
Ya hemos comentado los casos en los que se usan los brazos D28 ( ) durante el 
Reino Antiguo. Pese a ello cabe señalar que, en dichos ejemplos, no encontramos que 
los signos D28 ( ) y U36 ( ) se unan formando el grupo D31A ( ); por el contrario, 
ambos signos se muestran disgregados. En los casos de ¤Ab.f y Nfri, el signo kA antecede 
a Hm, produciéndose la ya referida transposición honorífica61. La excepción la 
constituye el ejemplo de la QH 105, donde el signo Hm antecede a kA62. La disgregación 
del grupo D31 ( ) también se produce en casos en los que se usan los brazos D32 (
). Ello se documenta en las tumba de ¢a.f-Ra-anx y en la QH 35d. En ambas ocurrencias 
el signo zxn antecede a Hm63.  
En otras ocasiones, la disgregación de los signos parece responder más a una 
peculiaridad en el tallado de los jeroglíficos que a una diferenciación gráfica deliberada. 
Nos referimos a ejemplos en los que el signo Hm no aparece envuelto en los brazos sino 
fuera de ellos. Esto se puede apreciar en la tumba QH 25-26, en la QH 105, en la tumba 
de Axt-Htp en Guiza o en la de ¡tp-Hr-Axti en Saqqara, además de en la puerta falsa de 
^ry64.  
Por último, hemos de referirnos a una particularidad en la escritura que puede 
responder más al deteriroro de los monumentos que a un acto deliberado del autor de la 
inscripción. Nos referimos a los casos donde no documentamos el signo Hm, 
                                                 
59 Ph. Collombert, Le tombeau de Mérérouka Paléographie, Paléographie Hiéroglyphique 4, El Cairo, 
2010, pp. 31-32, §§ 43-44. 
60 Son numerosos los ejemplos que se podrían citar; a título ilustrativo, compárese en: Ii-mri, CAT G9-1 y 
G9-6; Axt-Htp, CAT SQ2-1 y SQ2-3; KA-gm-ni, CAT SQ91-1 y SQ91-7; *y, CAT SQ95-2 y SQ95-4. 
61 CAT G95-1, G66-1. 
62 CAT QH14-1. 
63 CAT G85-1, QH4-6. 
64 CAT QH5-12, QH14-2, G3-1, SQ82-2, SQ67-1. 
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apareciendo únicamente los brazos como testigo de la presencia del título. Este hecho 
puede documentarse en la tumba de Ppi-anx ¡ni-km en Meir, Ibi en Deir el-Gebrawi o 
en la puerta falsa de ©-n-wnn65. 
 
 
II.2. Significado del título 
Si nos centramos en el análisis del significado del título, conviene en primer lugar 
hacer una breve revisión de las principales traducciones que se han ofrecido para el 
mismo66. 
En lengua alemana, el Wörterbuch traduce como “Diener des kA” o 
“Totenpriester”67. Edel, al igual que Hannig, lo hace como “Totenpriester” o “Ka-
Diener”68.  
En inglés Faulkner opta por “soul-priest”69, mientras que Gardiner ofrece “soul-
priest” o “ka-priest”70.  
En francés cabe citar a Meeks, quien opta por “employé du domaine funéraire”71, 
o la clásica obra sobre el sacerdocio de Serge Sauneron, quien traduce el título como 
“serviteurs du ka”72. 
En español podemos referirnos a la reciente gramática de Carlos Gracia 
Zamacona, que traduce como “sacerdote funerario”73, o al trabajo general sobre el 
sacerdocio egipcio de Elisa Castel, que opta por “servidor del ka”74. 
En nuestra opinión, de las opciones disponibles, creemos la más adecuada la de 
“servidor del ka” por constituir la traducción más directa posible del término original 
egipcio.  
                                                 
65 CAT MR1-1, DG1-3, DES8-1. 
66 Aunque ofrecemos aquí una serie de ejemplos, resulta conveniente señalar que en la mayoría de los 
casos los investigadores han usado indistintamente una o varias de las traducciones disponibles. Por 
ejemplo, compárese la traducción “overseer of kA-servants” (Jones, Index, p. 176, nº 673) con “inspector 
of funerary-priests” (Jones, Index, p. 943, nº 3475).  
67 WB 3, p. 90. 
68 E. Edel, Altägyptische Grammatik, Analecta Orientalia 34/39, Roma, 1955-1964, p. 24, § 54; Hannig, 
Ägyptisches Wörterbuch I, p. 818. 
69 R. O. Faulkner, A concise dictionary of Middle Egyptian, Oxford, 1962, p. 169. 
70 Gardiner, Egyptian Grammar, p. 581. 
71 D. Meeks, Année lexicographique Égypte ancienne 1, París, 1998, p. 246. 
72 Sauneron, Les prêtres, p. 116. 
73 C. Gracia Zamacona, Manual de Egipcio Medio, Oxford, 2017, p. 184. 
74 E. Castel Ronda, Los sacerdotes en el Antiguo Egipto, Madrid, 1998, p. 239. 
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La traducción como “sacerdote del ka” no nos parece adecuada por el peso que 
tiene la tradición judeo-cristiana en el vocablo “sacerdote” que, a reflejo de los pastores 
católicos, se entiende como una persona que dedica su vida con exclusividad a dicho 
oficio, que guarda celibato o que se mantiene alejada de la vida seglar, condiciones éstas 
que, en ningún caso, pueden ser aplicables al Hm-kA. A ello se une el hecho de que el 
objeto de las atenciones de este tipo de oficiantes no es una entidad divina o divinizada. 
Los mismos condicionantes han de aplicarse a “sacerdote funerario”, que es 
quizás la opción menos recomendable. Dado que el servidor del ka no es el único 
oficiante del culto funerario, una denominación tan general podría producir 
inexactitudes o confusiones con otros títulos como el de sm, wt o Hm-nTr para el culto 
real. Ello se hace aún más patente en la traducción a/desde otras lenguas en las que la 
equivalencia de términos puede no ser exacta o implicar otros matices. Un buen ejemplo 
lo constituye la distinción en inglés entre “funerary”, entendido como lo referente al 
funeral, y “mortuory” para lo relativo a las acciones cultuales posteriores al entierro75. 
En castellano esta dicotomía no se da o, incluso, se da de manera diametralmente 
opuesta. Dado que el término mortuorio retrotrae a la morgue, sería anterior al funeral; 
además las misas en honor a los difuntos son denominadas “honras fúnebres” y no 
“honras mortuorias”. Con ello debemos de mantener la cautela a la hora de asumir las 
traducciones dimanantes del inglés. Otras alternativas podrían ser las de oficiante o 
ritualista del ka76 que, si bien están exentas de la profunda carga ideológica del término 
“sacerdote”, retrotraen únicamente a sus funciones cultuales y no transmiten el resto de 
ocupaciones en las que el Hm-kA parece haberse visto implicado. La utilización de la 
forma transliterada sería la mejor opción para evitar cualquier confusión entre el público 
especializado. La traducción, ya sea para evitar la redundancia en la redacción o con 
ánimo divulgativo, debe, en nuestra opinión, intentar hacerse siempre directamente del 
egipcio y de la manera más literal posible. Por ello alternaremos en este trabajo la forma 
transliterada “Hm-kA” con su traducción, “servidor del ka”. 
                                                 
75 Está distinción puede apreciarse, por ejemplo, en J. Assmann, “Egyptian mortuary liturgies”, en S. 
Israelit-Groll (ed.), Studies in Egyptology presented to Miriam Lichtheim 1, Jerusalén, 1990, pp. 1-2, n. 2; 
H. Willems, “The social and ritual context of a mortuary liturgy of the Middle Kingdom (CT spells 30-
41)”, en H. Willems (ed.), Social aspects of funerary culture in the Egyptian Old and Middle Kingdoms: 
proceedings of the international symposium held at Leiden University 6-7 June, 1996, Lovaina, 2001, p. 
254; H. M. Hays, The organization of the Pyramid Texts: typology and disposition, Probleme der 
Ägyptologie 31, Lovaina y Boston, 2012, p. 2, n. 5. 
76 Esta última opción ha sido usada por Juan Carlos Moreno García en alternancia con la de “sacerdote 
funerario” (J. C. Moreno García, Egipto en el Imperio Antiguo [2650-2150 antes de Cristo], Barcelona, 
2004, cf. p. 98 y p. 208). 
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II.2.1. El ka como concepto 
La idea egipcia del ka es sin duda uno de los conceptos de más relevancia en el 
pensamiento ontológico y religioso de las gentes del valle del Nilo, especialmente 
durante el Reino Antiguo77. La abundancia de las fuentes y la multiplicidad de facetas 
en la que el ka aparece mencionado hacen que su comprensión y la definición de su 
significado específico resulte una labor ciertamente complicada. Afortunadamente, el 
trabajo en proceso de publicación realizado por Rune Nyord constituye una revisión de 
la bibliografía producida hasta la fecha y un nuevo planteamiento de análisis que 
pretende contribuir a la clarificación y el entendimiento de este aspecto del pensamiento 
egipcio desde un punto de vista relacional y ontológico78. Nyord plantea que la principal 
problemática presente en la literatura egiptológica dedicada al ka viene dada por el 
hecho de que las diversas teorías han entendido como principal un conjunto de fuentes 
que potencian un determinado aspecto del concepto. El uso selectivo de las fuentes 
primarias propiciaría que una determinada hipótesis funcione muy bien para explicar 
una faceta concreta del ka, pero falle al intentar proporcionar una explicación global del 
concepto. En su revisión de la historia de la investigación79, el autor agrupa las 
opiniones vertidas en tres tendencias principales: 
 
                                                 
77 La bibliografía sobre el ka es muy abundante, entre otros: G. Maspero, Études de mythologie et 
d’archéologie egyptiennes 1, París, 1893, pp. 77-91; P. Le Page Renouf, “On the true sense of an 
important Egyptian word”, TSBA 6 (1878), pp. 494-508; A. Erman, Die ägyptische Religion, Berlín, 
1909, pp. 102-103; H. Frankfort, Kingship and the Gods: A Study of Ancient Near Eastern Religion as the 
Integration of Society & Nature, Chicago y Londres, 1948, pp. 61-78; U. Schweitzer, Das Wesen des Ka 
im Diesseits und Jenseits der alten Ägypter, Ägyptologische Forschungen 19, Glückstadt, 1956; H. 
Altenmüller, Grab und Totenreich der alten Ägypter, Wegweiser zur Völkerkunde 18, Hamburgo, 1976, 
pp. 30-32; S. Hodjash y O. D. Berlev, The Egyptian Reliefs and Stelae in the Pushkin Museum of Fine 
Arts, Moscow, San Petersburgo, 1982, pp. 14-16; L. Bell, “Luxor Temple and the Cult of the Royal Ka”, 
JNES 44/4 (1985), pp. 251-294; K. Koch, Geschichte der ägyptischen Religion. Von den Pyramiden bis 
zu den Mysterien der Isis, Stutgart, Berlín y Colonia, 1993, pp. 42, 81-82; Bolshakov, Man and his 
double; F. Junge, Die Lehre Ptahhoteps und die Tugenden der ägyptischen Welt, OBO 193, Friburgo y 
Gotinga, 2003, pp. 122-126; G. Borioni, Der Ka aus religionswissenschaftlicher Sicht, 
Veröffentlichungen der Institute für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität Wien 101, Viena, 2005; 
T. Lekov, “Ancient Egyptian Notion of Ka according to the Pyramids Texts”, JES 2 (2005), pp. 11-27; H. 
Papazian, “Perspectives of the cult of pharaoh during the third millenium B.C.: a chronological 
overview”, en H. Vymazalová y M. Bárta (eds.), Chronology and archaeology in ancient Egypt (the third 
millennium B.C.), 2008, Praga, pp. 61-80. 
78 R. Nyord, “The Concept of Ka between Egyptian and Egyptological Frameworks”, en R. Nyord (ed.), 
Concepts in Middle Kingdom Funerary Culture: Proceedings of the Lady Budge Anniversary Symposium 
Held at Christ’s College, Cambridge, 22 January 2016, Leiden, en prensa.  
79 De manera adicional no podemos dejar de mencionar el importante trabajo de revisión bibliográfica 
realizado por A. Bolshakov en su monografía sobre el ka (Bolshakov, Man and his Double, pp. 123-132). 
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 La hipótesis del “doble”, según la cual el ka vendría a ser 
fundamentalmente una imagen o el doble de la persona. La teoría fue ya 
propuesta en el siglo XIX por Gaston Maspero80 y Le Page Renouf81, y 
revitalizada y desarrollada más recientemente por Andrey Bolshakov82. 
Esta aproximación pone el punto focal en la relación del ka con la estatua 
y las imágenes representadas en la tumba, así como en su papel como 
objeto de culto. 
 
 La hipótesis de la personalidad, según la cual el ka es entendido como un 
concepto psicológico, manifestación de la identidad de la persona. Este 
grupo incluye a investigadores como Friedrich Junge83 o Giacomo 
Borioni84. Las fuentes principales que sustentan este planteamiento 
hablan sobre el papel del ka durante la vida de la persona, proveniendo 
de textos como las Máximas de Ptah-hotep, en el que el ka es entendido 
como una manifestación del uno mismo, de la voluntad de la persona.  
 
 El ka como fuerza vital de un ser humano, defendida por autores como 
Adolf Erman85 o Henry Frankfort86, quienes se centran en la idea de la 
transmisión del ka, la disgregación entre el ka y la persona tras la muerte 
y su reunión en el más allá.  
 
Tal y como analiza Nyord, cada una de las teorías tiene su punto fuerte en el 
análisis de un determinado conjunto de fuentes pero flaquea para otras. Así, la hipótesis 
del doble sería especialmente válida para la comprensión del papel del ka en el plano 
post mortem, mientras que flaquearía en el análisis de fuentes que tratan el papel del 
concepto en vida. La hipótesis de la personalidad, por su parte, lo haría en sentido 
opuesto. Es precisamente esta dicotomía entre el papel del ka en la vida y en la muerte 
de la persona lo que dificulta la conciliación entre las diferentes teorías. Frente a la 
mencionada problemática, el autor propone una aproximación centrada en el aspecto 
                                                 
80 G. Maspero, Études de mythologie et d’archéologie egyptiennes 1, pp. 77-91. 
81 P. Le Page Renouf, “On the true sense of an important Egyptian word”, pp. 494-508. 
82 Bolshakov, Man and his double. 
83 F. Junge, Die Lehre Ptahhoteps, pp. 122-126. 
84 G. Borioni, Der Ka aus religionswissenschaftlicher Sicht. 
85 A. Erman, Die ägyptische Religion, pp. 102-103. 
86 H. Frankfort, Kingship and the Gods, pp. 61-78. 
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relacional del ka, desde un enfoque emic que pretende rechazar los condicionantes 
impuestos por las ideas derivadas de los planteamientos filosóficos occidentales. Desde 
este enfoque, Nyord se basa en las ideas propias del pensamiento egipcio como son la 
de un mundo en un continuo proceso de actualización; en palabras del autor, “the 
apparent gap between the role of the ka of living and dead persons respectively is the 
Egyptian idea that the world is not created once and for all, but is instead in a 
continuous process of becoming. In this way, the intuitive distinction between the ka as 
tendency to being on the one hand and as tendency to behaviour on the other is 
dissolved, which makes it possible to offer a unified interpretation of the concept 
covering all of the domains”87. En virtud de ello, el ka podría entenderse como una 
“meta-person” o “condition of possibility”, un potencial del cual la persona es una 
actualización.  
La teoría de Nyord parece cumplir satisfactoriamente con el planteamiento de 
conciliar los (aparentemente) divergentes roles del ka en vida y en muerte, remarcando 
su carácter relacional. El autor enfrenta su planteamiento a las fuentes basándose en los 
aspectos y funciones prácticas que el ka parece ejercer en cada una de las tipologías de 
fuentes, evitando la necesidad de crear teorías ad hoc.  
El carácter relacional del ka ha sido también usado por Leire Olabarria, quien en 
un reciente artículo sugiere entender el ka en el marco del término antropológico 
“substance”, desarrollado en los estudios de parentesco88. El ka sería uno de los 
principios fundamentales que actuaría como vínculos de conexión entre las personas del 
antiguo Egipto, actuando como un aglutinante social y familiar. Como la propia autora 
sugiere, este enfoque tiene interesantísimas implicaciones a la hora de entender cómo 
las responsabilidades funerarias, particularmente las que conllevan el aporte de la 
ofrenda, son consideradas elementos básicos y fundamentales en la práctica del 
parentesco89.  
 
 
                                                 
87 Nyord, “The Concept of Ka between Egyptian and Egyptological Frameworks”. Debido a que el 
artículo citado se encuentra en proceso de edición, no podemos ofrecer información sobre la paginación 
final. 
88 L. Olabarria, “A Question of Substance: Interpreting Kinship and Relatedness in Ancient Egypt”, 
Journal of Ancient Egyptian Interconections 17 (marzo 2018), pp. 88-113. 
89 Olabarria, “A Question of Substance”, p. 104. 
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II.2.2. El servidor del ka 
Tal y como hemos señalado, fue probablemente Fischer quien dio con la clave 
para zanjar el debate sobre la posición de los brazos en la grafía del título, a la vez que 
planteó, de manera clara, cual era el significado intrínseco del mismo. Como en Hm-nTr, 
Hm haría referencia al “servidor”, mientras que kA sería el objeto del culto90. El sentido 
del título sería pués el de “servidor del ka”.  
De las teorías y facetas asociadas al ka planteadas en el apartado anterior, es 
incuestionable que la que cobra especial relevancia, en este caso, es la del papel del ka 
como objeto de culto y receptáculo de las ofrendas funerarias y las actividades cultuales. 
Como veremos, los textos asociados a los servidores del ka les señalan como portadores 
de los diferentes tipos de productos que servirían para la realización de la ofrenda 
funeraria de sus señores. Especialmente claro es, en este sentido, un fragmento de la 
tumba de ¡zi que dice: [s]xpt stpwt [rnp(w)t] nbt innt m Hwwt.f m niwwt.f m nswt.f nt tA-
mHw Smaw i[n] Hmw-kA nw pr Dt Dd.sn iw nn n kA n ¡zi, “Aportanto todas las piezas 
seleccionadas y [vegetales] traídos de sus huut, sus niuut y sus nsut del norte y del sur 
por los servidores del ka del per djet. Ellos dicen: ‘esto es para el ka de Hesi’”91.  
También para el caso de las disposiciones funerarias queda patente que el papel 
asociado a los servidores del ka es, precisamente, el de garantizar el suministro de 
ofrendas a los propietarios92. A modo de ejemplo, citaremos la frase final de la 
disposición de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, que reza: ir.n.n nw ir n.Tn mnx nw n prt-xrw 
/ nt Axw nbw(y) xrt imyw Xrt-nTr, “Hemos hecho esto (la disposición) para que vosotros 
(los servidores del ka) hagáis de manera excelente esta ofrenda funeraria / de los akh de 
los dos señores (de esta tumba) y para aquellos que están en la necrópolis”93. 
La provisión de sustento al ka mediante el acto de la ofrenda habría sido la 
función principal asociada a los servidores del ka. El culto funerario no habría sido, en 
absoluto, una responsabilidad que recayese de manera exclusiva en los colegios de 
servidores del ka, dado que, como bien señala Leire Olabarria, las responsabilidades 
funerarias son fundamentales en el ejercicio del parentesco94. Como veremos, el grupo 
                                                 
90 Fischer, “The Evolution of the Composite Hieroglyphs”, p. 6, n. 6. 
91 CAT SQ66-3. Para un análisis de las frases asociadas a las representaciones de los servidores del ka en 
la procesión de oferentes, véase el apartado II.2.4. “Frases de encabezamiento en las procesiones de la 
ofrenda”. 
92 Las disposiciones funerarias de los particulares serán pormenorizadamente tratadas en el capítulo IV. 
93 Véase el apartado IV.2.1.2.2. “Disposición de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp sobre su culto funerario”. 
94 Olabarria, “A Question of Substance”, p. 104. 
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de parentesco del difunto juega un papel primordial en las escenas que representan el 
culto funerario en las paredes de las tumbas, siendo la de servidor del ka, tan solo, una 
de las titulaturas que participan de ellas95.  
La pluralidad de actores del culto funerario lleva a plantear la cuestión de si 
estamos ante un título de índole simbólica u honorífica que podría ser aplicado a todo 
aquel que sirviese al ka de un difunto. Siguiendo este argumento, un servidor del ka 
sería pues, todo aquel que participase de los rituales y del aporte de las ofrendas de un 
determinado señor, sin que el ejercicio de esta titulatura supusiese un oficio real o 
concreto. Este planteamiento ha de ser descartado por diversos motivos: 
 
 En primer lugar, por la existencia de disposiciones funerarias que regulan 
el ejercicio del culto funerario y las responsabilidades de los Hmw-kA y 
que dotan a estos oficiantes de una relación de índole contractual para 
con el difunto. La existencia de este vínculo legal sería lo que distinguiría 
el papel en el culto de un servidor del ka del de cualquier otro miembro 
de su grupo de parentesco que también ejerciese como oficiante. Esta 
circunstancia contrapondría el “trabajo remunerado” de unos, con la 
“piedad familiar” de otros. Lo dicho no es óbice, como señalaremos más 
adelante, para que miembros de la familia y del grupo de parentesco del 
difunto puedan ser integrantes de pleno derecho del colectivo de 
servidores del ka.  
 
 Las evidencias que apuntan a la existencia de sistemas organizativos 
complejos del culto funerario con turnos rotativos basados en el sistema 
de phylai a imitación de los cultos funerarios de los reyes96. La existencia 
de estos cultos organizados puede ser interpretada como un reflejo del 
poder del personaje que trata de emular al monarca haciendo un ejercicio 
de ostentación. Además, contar con un culto organizado, es decir, con 
una serie de personajes que actúan en base a un vínculo contractual, 
parece ser una mayor garantía de que los rituales se iban a realizar 
eternamente, más que la confianza en la mera “piedad familiar”. Como 
                                                 
95 Este aspecto será pormenorizadamente tratado en el apartado II.2.2. “El culto funerario como una 
acción conjunta del grupo de parentesco del difunto: problemas para la identificación del servidor del ka”. 
96 Trataremos este tema detalladamente en el apartado II.7. “El servidor del ka y la organización del culto 
funerario de los particulares”. 
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ya planteara Baudouin van de Walle “[e]n théorie, les membres de la 
famille du défunt devaient se charger du culte de leurs morts. Mais, en 
réalité, les vivants avaient trop d'autres occupations pour pouvoir 
accomplir régulièrement les rites et les offrandes dans la chapelle du 
mastaba. Aussi arriva-t-il de bonne heure que le propriétaire de la tombe 
prît l'habitude de passer, de son vivant, des accords avec des personnes 
étrangères à la famille: il leur confiait le soin d'exercer le culte funéraire 
à la place de ses descendants, et leur accordait en échange des terres et 
des revenus fixes”97. La idea de ostentación e imitación del monarca se 
vería asociada a la de asegurar el culto ante la posible dejadez familiar, 
tal y como señala van de Walle. Pese a ello, la contraposición que plantea 
el autor y el papel del servidor del ka como sustituto de la familia no ha 
de ser visto de manera tan drástica, dado que la existencia de un culto 
organizado no tendría, necesariamente, que conllevar la ausencia de la 
familia más cercana en el culto funerario, pudiendo ser el colegio de 
servidores del ka más un complemento que un sustituto.  
 
 La existencia de individuos que manifiestan el de “servidor del ka” como 
su único título en sus monumentos funerarios. Con ello se revela que 
existieron personajes que encontraron, en el ejercicio del servicio del ka, 
su principal ocupación.    
 
Estaríamos pues ante una titulatura que representa un oficio concreto, cuyo 
principal objetivo sería el de proveer al ka del difunto con todos los productos y actos 
rituales necesarios para su bienestar ultraterreno, para lo cual jugará también un 
importante papel en la gestión de la propiedad funeraria. El significado del título 
vendría a dejar patente esta función siendo su detentador un servidor (Hm) del ka del 
señor al cual sirve.   
 
 
                                                 
97 Van de Walle, Neferirtenef: Notice sommaire, pp. 19-20. 
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II.2.3. El Hm-kA y el pr n Dt 
El título de servidor del ka aparece frecuentemente asociado al pr Dt, pr n Dt o 
simplemente Dt. Dicho término es, aún hoy, motivo de controversia en el marco de la 
Egiptología, existiendo diversas teorías a la hora de concretar cuáles fueron su 
significado, funciones y dimensión real. No es nuestro objetivo entrar en este debate, 
pero resulta necesario plantear una revisión breve de las principales opiniones vertidas 
para tener una mejor comprensión del término que parece haber definido el entorno en 
el que el servidor del ka habría ejercido sus funciones. 
Como ha señalado Martin Fitzenreiter, una de las principales divergencias entre 
los investigadores es de índole etimológica98. La hipótesis más común hace derivar el 
vocablo del término análogo Dt, “eternidad”, siendo traducido como “casa de la 
eternidad”99 o “dominio perpetuo”100. Otra alternativa planteada por Grdseloff sugiere 
derivar Dt del verbo wD, traduciendo “ce qui est adjugé”, entendiendo como tal la 
“propriété foncière”101. En la misma línea se manifiesta Helck, quien entiende el 
término con el significado “asignación” (“Zugewiesenen”)102. Perepelkin, por el 
contrario, planteó una alternativa distinta, según la cual dT debía ser entendida como 
“cuerpo” y traducirse, en conjunción con otros términos, con el significado de “propio” 
(i.e. iz Dt, “propia tumba”)103.  
Frente a las consideraciones de índole lexicográfica, la mayoría de los autores 
coinciden en que pr (n) Dt designaría un conjunto de propiedades que garantizaría el 
culto funerario104. No obstante, existen discrepancias a la hora de determinar el carácter 
de las mismas. De manera simplificada, podemos establecer tres tendencias 
interpretativas principales: 
 
• Un primer grupo que entiende que el pr (n) Dt englobaría las propiedades 
de un determinado difunto. Así Perepelkin plantea la idea de concebir el 
                                                 
98 M. Fitzenreiter, Zum Toteneigentum im Alten Reich, Achet Schriften zur Ägyptologie A4, Berlín, 2004, 
p. 61. 
99 Por ejemplo: J. Vandier, La religion égyptienne, París, 1949, p. 123. 
100 J. Pirenne, Histoire des institutions et du droit privé de l'Ancienne Égypte 3, Bruselas, 1935, p. 254. 
101 B. Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques de l’Ancien Empire”, ASAE 42 (1943), p. 46. 
102 W. Helck, Wirtschaftsgeschichte des Alten Ägypten im 3. und 2. Jahrtausend vor Chr., Handbuch der 
Orientalistik, erste Abteilung: Der Nahe und Mittlere Osten / Handbook of Oriental Studies, section 1: 
The Near and Middle East 1 (5), Leiden y Colonia, 1975, pp. 58-61. 
103 J. J. Perepelkin, Privateigentum in der Vorstellung der Ägypter des alten Reichs, Tubinga, 1986. 
104 Dado que se trata de un término largamente conocido en la Egiptología y de difícil traducción, 
optaremos a lo largo de esta tesis por no traducirlo, ofreciendo el vocablo egipcio.  
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término como “propia propiedad” o “propiedad privada”105. Altenmüller 
señala el pr Dt como “das eigentliche Toteneigentum”, contraponiéndolo a 
los complementos al culto funerario que serían traídos de los dominios del 
Alto y Bajo Egipto106. Por su parte, Romanova ha planteado que el pr n Dt 
designase el hogar, el grupo de parentesco (household)107.  
 
• Un segundo grupo pone el acento en la situación del pr (n) dT como una 
donación real a modo de gratificación de la corona a los altos funcionarios 
por sus servicios. Este punto de vista queda bien explicado en palabras de 
Jaromír Málek: “A new more efficient method of provisioning was based 
on assigning some crown land to royal relatives and officials for their use. 
The person owned this land, usually with people and cattle, for his 
lifetime. It was his official (‘ex officio’) property (per-djet) and 
represented his ‘salary’, but he was also expected to use it to maintain his 
large household and his professional subordinates, and thus to act on the 
king’s behalf supporting them”108. Juan Carlos Moreno García señala 
además que “ces biens (i.e. pr Dt) étaient soigneusement distingués des 
possessions personnelles ou patrimoniales d’un particulier”109. En esta 
misma línea interpretativa se sitúan, entre otros, Théodoridès, Grdseloff, 
Helck, Boochs o Drenkhahn110.  
 
• Un tercer grupo entiende que el pr (n) Dt sería el resultado de una escisión 
de las propiedades del difunto, que constituiría una fundación destinada al 
mantenimiento del culto funerario. En palabras de Pirenne: “c’est-á-dire 
une fondation, organisée généralement en société disposant d’un fonds 
                                                 
105 Perepelkin, Privateigentum. 
106 H. Altenmüller, “Biographien und Domänennamen”, en M Bárta, F. Coppens, J. Krejčí (eds.), Abusir 
and Saqqara in the year 2005. Proceedings of the Conference Held in Prague (June 27 – July 5, 2005), 
Praga, 2006, p. 168. 
107 O. Romanova, “Tumba privada como Totenstiftung en el Reino Antiguo”, en A. O. Bolshakov (ed.), 
Lecturas egiptológicas de San Petersburgo 2009-2010. Artículos del congreso, San Petersburgo, 2011, 
pp. 227-237 (en ruso).  
108 J. Málek, In the Shadow of the Pyramids. Egypt during the Old Kingdom, Londres, 1986, pp. 79-80.  
109 J. C. Moreno García, Ḥwt et le milieu rural égyptien du IIIe millénaire: économie, administration et 
organisation territorial, Bibliothèque de l'École des hautes études. IVe section, Sciences historiques et 
philologiques 337, París, 1999, p. 214. 
110 A. Théorodidès, “Les contrats d'Hâpidjefa”, pp. 109-251; Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, 
pp. 45-49; W. Boochs, “Zur Funktion des sn Dt”, VA 1 (1985), p. 3; Helck, Wirtschaftsgeschichte des 
Alten Ägypten, pp. 58-61; R. Drenkhahn, Die Handwerker und ihre Tätigkeiten im Alten Ägypten, 
Ägyptologische Abhandlungen 31, Wiesbaden, 1976, pp. 136-138. 
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inalienable et indivisible, dont les revenus servent en premier lieu à 
assurer le service de son culte, et ensuite à grossir les rentes de ses 
détenteurs”111. De la misma opinión se muestran investigadores como 
Kaplony, Allam, Mrsich o Fitzenreiter, quienes también entendían que el 
pr n Dt designaría, de manera específica, a aquellas propiedades destinadas 
al mantenimiento del culto funerario del propietario112.  
 
Las discrepancias señaladas se centran en determinar si el término pr n Dt 
designaría al conjunto de propiedades del difunto, si sería una donación real cuyas 
propiedades integrantes estarían diferenciadas de los bienes propios del difunto, o si se 
trataría de una serie de propiedades constituídas en una fundación destinada al sustento 
del culto funerario. En cualquiera de los casos, y desde el punto de vista del análisis del 
servidor del ka, debemos de entender que estaríamos ante un término que evocaría una 
serie de propiedades – ya sean éstas de origen privado o real – de las cuales se 
obtendrían los productos usados en el culto y de donde dimanaría el pago del “salario” 
de los servidores del ka. No nos parece tan claro juzgar que el pr n Dt designase las 
propiedades entregadas a los servidores del ka, pues si bien es cierto que las 
disposiciones funerarias nos hablan de donaciones de propiedades en beneficio de este 
cuerpo de oficiantes, en ningún momento éstas son identificadas con el pr n Dt. Bien al 
contrario, son los Hmw-kA los que aparecen vinculados al término. Tampoco se dice en 
ningún caso que la disposición funeraria constituya un acto de fundación de un pr n 
Dt113. Por otro lado, la amplia variedad de títulos que pueden manifestar su vinculación 
con el pr n Dt hace muy difícil aceptar que todos ellos estuviesen asociados a unas 
propiedades entregadas a los servidores del ka y, por ende, bajo su mando.  
Junto a lo dicho anteriormente, debemos se hacer una importante salvedad a la 
hora de conceptualizar el pr n Dt. Tal y como ha indicado Juan Carlos Moreno García, 
es necesaria hacer una clara distinción entre el pr n Dt como entidad real y el pr n Dt 
representado en las paredes de las mastabas114. Éste último es atemporal e ilocalizado, 
                                                 
111 Pirenne, Histoire des institutions 3, p. 271.  
112 Kaplony, “Die wirtschaftliche Bedeutung des Totenkultes”, pp. 292-295; S. Allam, “Vom 
Stiftungswesen der alten Ägypten”, Das Altertum 20 (1974), pp. 131-146; T. Mrsich, Untersuchungen zur 
Hausurkunde des Alten Reiches. Ein Beitrag zum altägyptischen Stiftungsrecht, Müncher Ägyptologische 
Studien 13, Berlín, 1968, p. 80, n. 597; Fitzenreiter, Zum Toteneigentum im Alten Reich, pp. 61-71. 
113 Las disposiciones funerarias de los particulares del Reino Antiguo serán tratadas pormenorizadamente 
en el capítulo IV.  
114 Moreno García, Ḥwt et le milieu rural, pp. 221-222. 
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representa un Egipto en miniatura donde el difunto desarrolla diversas actividades 
idealizadas y cargadas de simbolismo, cuyo principal objetivo es mostrarle como buen 
administrador, un buen gobernante que sirve a Maat mediante el control benévolo de su 
pr n Dt115. Es precisamente en este marco en el que vamos a ver desarrollarse las 
actividades realizadas por los servidores del ka. Todos los contextos de participación en 
los que vamos a ver al Hm-kA representado se integran en este mundo idealizado de 
abundancia y buen gobierno, en el cual, también el culto funerario, se expresa en su 
máxima perfección y como un ideal a alcanzar. Las abundantes propiedades del difunto, 
prósperas gracias a su gestión, proveerían de todo tipo de productos que los servidores 
del ka deberían depositar como ofrendas a su señor, asegurando, de ese modo, su 
bienestar ultraterreno. 
 
II.3. Títulos que jerarquizan la institución 
La institución del servicio del ka estuvo estructurada al menos en tres niveles 
jerárquicos. De mayor a menor importancia éstos fueron: imy-r Hmw-kA116, sHD Hmw-
kA117 e imy-xt Hmw-kA118. La posición en el escalafón de cada una de estas titulaturas fue 
discutida, sobre todo, en lo referente a la situación del imy-xt119. A día de hoy, no 
obstante, resulta claro que el orden sugerido por J. Yoyotte ha sido generalmente 
aceptado120. En consecuencia, tomaremos como convención traducir dichos títulos 
como “supervisor”, “inspector” y “subinspector”, aunque siempre que sea posible 
optaremos por la forma transliterada.  
Desde el punto de vista del servicio del ka, la relación de dependencia entre el sHD 
y el imy-xt es clara y se hace patente tanto de manera textual como iconográfica. Menos 
                                                 
115 J. C. Moreno García, “La gestion sociale de la mémoire dans l’Égypte du IIIe millénaire: les tombes 
des particuliers, entre emploi privée et idéologie publique”, en M. Fitzenreiter y M. Herb (eds.), 
Dekorierte Grabanlagen im Alten Reich. Methodik und Interpretation, IBAES 6, Londres, 2006, p. 220. 
116 Jones, Index, p. 176, nº 673.  
117 Jones, Index, p. 943, nº 3475. 
118 Jones, Index, p. 292, nº 1067. 
119 La principal problemática venía a la hora de situar imy-xt como un cargo intermedio entre imy-r y sHD 
o subordinado a sHD (p. ej. J. Černý, The Inscriptions of Sinai 2, Memoir of the Egypt Exploration Society 
45, Londres, 1955, p. 61, n. s.). Fischer rechazó la propuesta de Junker de entender imy-xt como 
“asistente” y señaló que, precisamente, en base a las enumeraciones de las titulaturas asociadas a los 
Hmw-kA que aparecen frecuentemente encabezando las escenas de aporte de ofrendas, queda patente que 
sHD es superior a imy-xt (Fischer, Egyptian Studies 3, pp. 17-18). Véase al respecto nuestro apartado 
III.2.3. “La jerarquía del servicio del ka expresada en los encabezamientos de las procesiones”. 
120 J. Yoyotte, “Un corps de pólice de l’Egypte Pharaonique”, RdÉ 9 (1953), p. 146; Fischer, Egyptian 
Studies 3, pp. 17-18; Roth, Egyptian phyles, p. 79; E. Brovarski, The Senedjemib Complex. Part 1, The 
mastabas of Senedjemib Inti (G2370), Khnumenti (G2374), and Senedjemib Mehi (G2378), Giza 
Mastabas 7, Boston, 2001, p. 88. 
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evidente es, en cambio, la posición del imy-r Hmw-kA que no aparece mencionado ni en 
los textos de las disposiciones funerarias, ni en las frases que describen las procesiones 
de oferentes y, desde el punto de vista iconográfico, rara vez aparece interactuando con 
sus subalternos121.  
Las referidas frases que complementan la iconografía de las procesiones de 
oferentes y las disposiciones funerarias mencionan, en algunos casos, al zXA n zA Hmw-
kA, inmediatamente después de los imyw-xt122. Si consideramos que el imy-r Hmw-kA, 
pese a no aparecer mencionado, ocuparía el primer puesto en el escalafón, podría 
afirmarse que, en dicho caso, el escriba estaría el cuarto en la jerarquía de la 
institución123. No obstante, las evidencias que soportan dicha afirmación son 
relativamente escasas, por lo que debemos de tomarla con cautela. 
Tenemos noticia de otro título que podría haber formado parte de la jerarquía de 
los servidores del ka aunque las fuentes que lo atestiguan son muy excasas. Nos 
referimos al xrp Hmw-kA, traducible como “director de los servidores del ka”124. La 
primera evidencia procede de la tumbad de PtH-Htp I, donde encontramos a un individuo 
designado como xrp Hmw-kA imy-wrt zAb zXA125. El segundo caso resulta menos claro. 
Fue documentado por Petrie, quien leyó xrp-zxn, aunque sugirió la posible 
reconstrucción como xrp Hmw-kA, pese a que la barra Hm no parece haber estado 
presente126. Kanawati y McFarlane optan por transliterar xrp-zxn e indican que las dos 
ocurrencias que menciona Petrie se encuentran a día de hoy desaparecidas127. Helck 
también se refiere al título, el cual sugiere interpretar como un rango de índole local128. 
Como señalábamos más arriba, contamos con casos en los que el signo Hm parece haber 
sido omitido en la grafía del título, por lo que no parece imposible la lectura de xrp 
Hmw-kA sugerida por Petrie129. Por otro lado, como sugieren Posener-Kriéger y Roth, el 
título, raramente atestiguado, de xrp imyw zA podría haber estado a cargo de la 
                                                 
121 Véanse al respecto los apartados III.2.3. “La jerarquía del servicio del ka expresada en los 
encabezamientos de las procesiones” y III.2.4. “Frases de encabezamiento en las procesiones de la 
ofrenda”. 
122 CAT SQ27-3, SQ55-1. Véase también el apartado IV.2.1.2.5. “Disposición de Nb-kAw-¡r sobre su 
culto funerario”. 
123 Roth ya planteó esta posibilidad aunque ella no toma en consideración al imy-r Hmw-kA, con lo que 
sugiere que el escriba fuese el tercero en la jerarquía (Roth, Egyptian phyles, p. 113). 
124 Jones, Index, p. 729, nº 2653, p. 728, nº 2654. 
125 CAT SQ27-1.  
126 W. M. F. Petrie, Deshasheh, Egypt Exploration Fund Memoir 15, Londres, 1898, p. 46.  
127 N. Kanawati y M. McFarlane, Deshasha: the tombs of Inti, Shedu and others, Australian Centre for 
Egyptology Reports 5, Sídney, 1995, p. 139 y n. 132.  
128 W. Helck, Untersuchungen zu den Beamtentiteln des ägyptischen alten Reiches, Ägyptologische 
Forschungen 18, Glückstadt, 1954, p. 125. 
129 Véase más arriba el apartado II.1.2. “Otras variaciones gráficas”. 
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dirección de las dos secciones de una phyle130. Con ello podría sugerirse que el título de 
xrp Hmw-kA habría estado en conexión con la administración de las phylai de Hmw-kA, 
pero que su existencia habría estado limitada a casos muy concretos lo que habría 
motivado su ausencia prácticamente total en las fuentes131.  
 
 
II.3.1. Peculiaridades gráficas en los títulos de jerarquía  
Si nos centramos en las peculiaridades gráficas asociadas a los títulos que 
componen la jerarquía de la institución, nos encontramos ante una circunstancia muy 
parecida a la que plantea el título en su rango más bajo. Las mencionadas titulaturas no 
suelen presentar determinativos en su forma en singular, mientras que se usa la 
triplicación del signo A1 o el grupo A1+B1 para manifestar la forma plural. 
Prácticamente en todos los casos el vínculo que se establece entre los dos términos que 
componen el título es realizado por medio de un genitivo directo aunque, de manera 
ocasional, documentamos la presencia del genitivo indirecto132.  
En algunas ocasiones se aprecia que el título imy-r Hmw-kA, en conjunción con 
otro título que también lleve el contituyente imy-r, puede compartir esta primera parte 
que ha de ser leída para ambas titulaturas. Es el caso de KA-pw-nswt KAi, intitulado 
como imy-r pr imy-r Hmw-kA133, o el de un fragmento de una procesión de oferentes 
procedente de la tumba de Mrs-anx III134. 
Otra peculiaridad gráfica que se da de manera poco frecuente es la inversión de 
los términos de la comparación. Algo que ocurre más recurrentemente con el título de 
sHD Hmw-kA, escrito Hmw-kA sHD135, aunque también ocurre con el de imy-xt136. 
 
                                                 
130 P. Posener-Kriéger, Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (Les papyrus d'Abousir): 
traduction et commentaire, Bibliothèque d’étude 64, El Cairo, 1976, p. 574; Roth, Egyptian phyles, p. 79. 
131 La ocurrencia del título podría estar conectada con los casos en los que el sistema de phylai estuviese 
completamente desarrollado o fuese especialmente numeroso y requiriese de un número mayor de 
posiciones administrativas. Esta situación parece plausible para el caso de un visir como PtH-Htp I, pero 
resulta, quizás, más difícil de aceptar para la tumba de un gobernador local.  
132 Los dos casos que conocemos proceden de la necrópolis de Qubbet el-Hawa y están asociados al título 
sHD Hmw-kA, que aparece como sHD n Hmw-kA. Véase CAT QH2-1, QH9-7. 
133 CAT G128-1. Junker ya señaló la posibilidad de entender que la parte imy-r es en este caso aplicable a 
ambas titulaturas (Junker, Gîza: Bericht über die von der Akademie der Wissenschaften in Wien auf 
gemeinsame Kosten mit Dr. Wilhelm Pelizaeus unternommenen Grabungen auf dem Friedhof des Alten 
Reiches bei den Pyramiden von Gîza 3, Viena y Leipzig, 1938, p. 141). 
134 CAT G45-9. 
135 Por ejemplo, CAT SQ42-11, SQ94-2, AB6-1, MR1-4. 
136 CAT G17-1, SQ44-2. 
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II.4. Variaciones y títulos específicos  
En este apartado nos concentraremos en los casos en los que el título de servidor 
del ka aparece acompañado de otros términos que limitan o especifican su ámbito de 
actuación. En la mayoría de los casos, estas variaciones del título se encuentran muy 
poco atestiguadas y su significado y funciones específicas resultan de muy difícil 
concreción.  
 
II.4.1. imy-r wp(w)t Hmw-kA  
Contamos únicamente con dos tumbas en las que tenemos noticia de la 
existencia de este título. La primera es la llamada tumba de los sacerdotes de ¤nDm-ib, 
cuyo principal propietario fue Iri-n-Axt137. La segunda ocurrencia procede de la tumba 
de Wr-nw en Saqqara138.  
En el dintel de Iri-n-Axt, el título se inscribe dentro de una fórmula Htp-di-nswt 
como la principal titulatura del difunto. En esta situación, obtenemos muy poca 
información de cuáles podrían haber sido sus funciones específicas. Lo único que 
parece claro es que el oficio de imy-r wpwt Hmw-kA se ejerció, en este caso, en beneficio 
del visir ¤nDm-ib MHi139. 
En la tumba de Wr-nw el título designa a un oficiante que participa en una 
procesión de oferentes que se encamina hacia una capilla que contiene una estatua del 
difunto. La figura de dicho portador de ofrendas está prácticamente desaparecida, pero 
resta lo suficiente como para afirmar que, al igual que los dos individuos que le 
preceden, sujeta un ganso al que retuerce el cuello en gesto oferente. No hay nada en 
esta escena que distinga su actitud de la del sHD Hmw-kA y el imy-xt Hmw-kA que le 
acompañan, ni tampoco de la de cualquier otro servidor del ka portador de ofrendas. 
Con ello, la iconografía no parece aportarnos ninguna información sobre las funciones 
que caracterizaron a esta variante del título. 
Si nos centramos en la traducción del título, Jones traduce por “overseer of 
commissions of ka-priests”140. De manera similar, Hannig plantea “Vorsteher der 
                                                 
137 CAT G156-1. 
138 CAT SQ21-1. 
139 Véase para un análisis más detallado el apartado II.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus 
señores reflejados en sus propias tumbas”. 
140 Jones, Index, p. 96, nº 400. 
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Aufträge der Totenpriester”141. Fischer planteaba que el título podía estar relacionado 
con la división o fraccionamiento de las ofrendas y sugiere la traducción de “overseer of 
the apportionment(s) (of offerings) of the funerary priests”142. Valloggia, por su parte, 
se decanta por “chef des délégations des prêtres funéraries”143. En su más reciente 
revisión del título imy-r wpwt, Martin-Pardey parece coincidir con Fischer en entender 
que el significado más adecuado para el término wpt, en los casos compuestos con Hm-
kA o wab, parece ser el de “Verteilung” o “Einteilung”144. 
 
II.4.2. imy-xt Hmw-kA n sbAt(yw) nswt 
El título se documenta únicamente en el dintel de la puerta falsa norte de ¤xm-
anx-PtH en Guiza145. La traducción propuesta para el mismo sería la de “subinspector de 
los servidores del ka de los instructores o tutores reales”146. Helck, quien traduce 
“pupilo” (Zögling) y no “instructor”, propuso que el título podría interpretarse en base a 
la posibilidad de que el rey proveyese el culto de los “pupilos” de la corte – hijos o 
funcionarios muy cercanos – que hubiesen muerto jóvenes147. Una opción alternativa es 
la de considerar que este servidor del ka hubiese estado asignado al culto de los 
sucesivos detentadores del oficio de sbAtyw nswt. Documentos como la estela de Balat, 
o la más tardía estela jurídica de Karnak, parecen apuntar hacia la existencia de 
determinados puestos funcionariales que llevasen aparejada una dotación de servidores 
del ka – o los recursos para mantenerlos – que habrían ejercido al servicio de los 
detentadores del cargo así provisto148.  
 
II.4.3. Hm-kA imy Abd 
El apelativo imy Abd asociado al título de Hm-kA indicaría que el oficiante se 
encuentra en su mes de servicio y constituiría un indicativo de la presencia de un 
                                                 
141 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 91. 
142 H. G. Fischer, Dendera in the third millennium B.C., down to the Theban domination of Upper Egypt, 
Locust Valley, Nueva York, 1968, p. 222. 
143 M. Valloggia, Recherche sur les "messagers" (wpwtyw) dans les sources égyptiennes profanes, Hautes 
Études Orientales 6, Ginebra, 1976, p. 32, n. 43. 
144 E. Martin-Pardey, “Gedanken zum Titel ”, SAK 11 (1984), p. 240. 
145 CAT G106-2. 
146 Jones, Index, p. 293, nº 1069. 
147 W. Helck, “Bemerkungen zu den Pyramidenstädten im Alten Reich”, MDAIK 15 (1975), p. 105. 
148 Para la estela de Balat, véase el apartado IV.2.2.3. “Decreto de Pepi II en el Oasis de Dakhla”. Para la 
estela jurídica de Karnak, véase P. Lacau, Une stèle juridique de Karnak, SASAE 13, El Cairo, 1949. 
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sistema de culto estructurado en phylai que rotaría mes a mes149. Evidencias de esta 
variación de la titulatura pueden verse, por ejemplo, en la tumba de anx-m-a-Ra y §y150. 
 
 
II.4.4. Hm-kA n it.f 
La única atestación de este título proviene de la puerta falsa de Ny-sw-anx en 
Guiza, donde designa a un individuo que es además referido como zA.f151. Tanto Junker 
cono Jones lo traducen como “servidor del ka de su padre”152. Como veremos más 
adelante, es frecuente que miembros de la familia de los propietarios ejerzan como sus 
servidores del ka153. Es probable que en este caso el difunto quisiera hacer 
especialmente patente este vínculo, quizás como una forma de garantizar a su hijo el 
disfrute de los usufructos dimanados de las propiedades destinadas al culto funerario.  
 
II.4.5. Hm-kA pr / pr-aA 
Las dos ocurrencias que tenemos de la variante del título Hm-kA pr provienen de 
la tumba de ¤Sm-nfr IV. En la primera, un personaje que porta un animal cuadrúpedo 
aparece designado como [imy]-r sSr Hm-kA pr MaA154. En la segunda, el individuo 
intitulado como Hm-kA pr porta una bandeja con panes y una jarra, sin que haya 
vestigios de ningún nombre155. Junker tradujo el título como “Totenpriester des 
Hauses”156, mientras que Jones sugiere de manera dudosa “ka-servant of the estate”157. 
Dada la escasez de fuentes, resulta difícil concretar de manera segura su significado. En 
cualquier caso, parece claro que el título ha de ser puesto en relación con la versión, más 
frecuentemente atestiguada, de Hm-kA pr Dt158, con lo que expresaría la vinculación con 
el dominio o el grupo de parentesco de su señor.  
                                                 
149 Roth, Egyptian phyles, p. 116. Para un análisis de la organización de los cultos funerarios de los 
particulares, véase el apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto funerario de los 
particulares”. 
150 CAT G21-1, SQ95-14. 
151 CAT G58.1-1. 
152 Junker, Giza 10, p. 179; Jones, Index, p. 592, nº 2169. 
153 Véase especialmente el apartado II.3.3. “El servidor del ka como familiar del difunto”. 
154 CAT G113-1. 
155 CAT G113-4. 
156 Junker, Giza 11, p. 171. 
157 Jones, Index, p. 592, nº 2171. 
158 Véase más abajo, apartado II.4.11 “Hm-kA Dt / Hm-kA pr (n) Dt”. 
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Con respecto al Hm-kA pr-aA, Macramallah planteaba la existencia de dicho título, 
el cual se traduciría como “le prêtre du ka du Pharaon”159. Dicha titulatura se 
documentaría en la tumba de Idwt, donde designaría a un personaje que acompaña a la 
difunta en una escena en las marismas160. En nuestra opinión, no estaríamos ante un 
único título sino ante dos, es decir pr(y)-aA y Hm-kA161. Con ello, no consideramos Hm-kA 
pr-aA como una variante del título de servidor del ka. También en la tumba de los “Hmw-
kA de ¤nDm-ib”, se puede citar otro caso que genera una ambigüedad muy similar. Un 
individuo lleva un título que podría tentativamente leerse como imy-xt Hmw-kA pr-aA 
aunque, como en el ejemplo anterior, la opción interpretativa más probable es que se 
traten de dos títulos independientes, i.e. imy-xt pr-aA y Hm-kA162.  
 
II.4.6. Hm-kA pr mnat 
El título se encuentra atestiguado en una única ocasión designando a uno de los 
dependientes de Axt-Htp en su tumba en Guiza. Dicho personaje aparece portando un 
aguamanil, acompañado por otros dos servidores del ka que, al igual que él, transportan 
objetos cultuales163. Jones traduce el título como “ka-servant of the birthing-house”, 
aunque indica que en opinión de Fischer, el componente pr mnat debería ser tenido 
como integrante del nombre del difunto. Dicho nombre sería el de Pr-Hr-nfrt, recogido 
por Ranke164. El signo que se aprecia en el interior de pr sería accidental165. En su tesis 
doctoral, Sara Rodríguez Berzosa ha analizado la institución del pr mnat, la cual define 
como una institución asociada al palacio en la que podrían residir las nodrizas o 
personas al cargo de los lactantes y otros personajes asociados con la crianza y 
educación de los hijos reales166. Esta circunstancia pone en relación este posible título 
con el ya comentado de imy-xt Hmw-kA n sbAt(yw) nswt. Como en ese caso, la 
explicación pasa, probablemente, por entender la existencia de una serie de servidores 
                                                 
159 R. Macramallah, Le mastaba d'Idout, Fouilles à Saqqarah, El Cairo, 1935, p. 14. Kanawati y Abder-
Raziq comparten la opinión de Macramallah y traducen el título como “ka-servant of the palace” (N. 
Kanawati y M. Abder-Raziq, The Unis Cemetery at Saqqara 2, The Tombs of Iynefert and Ihy (reused by 
Idut), The Australian Centre for Egyptology Reports 19, Warminster, 2000, pp. 36, 45). 
160 CAT SQ74-2. 
161 Para el título de pry-aA, véase Jones, Index, p. 417, nº 1537. 
162 CAT G156-1. Para el título de imy-xt pr-aA, véase Jones, Index, p. 285, nº 1032. 
163 CAT G4-4. 
164 H. Ranke, Die ägyptischen Personennamen 1, Glückstadt, 1935, p. 134, nº 1.  
165 Jonex, Index, p. 592, nº 2171. 
166 S. Rodríguez Berzosa, La lactancia en el Antiguo Egipto: una aproximación léxica y cultural, tesis 
doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2016, pp. 165-168. 
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del ka que podrían haber estado asociados al culto funerario de los miembros de esta 
institución. Ello resulta aún más plausible si consideramos la importante mortalidad 
infantil existente en el antiguo Egipto. 
 
II.4.7. Hm-kA mwt nswt 
El culto funerario de la reinas madres ha despertado un considerable interés en la 
Egiptología. Ello es debido a que para ciertas madres reales se ha documentado la 
presencia de Hmw-kA – título asociado al culto de particulares no divinos – mientras que 
para otras, los oficiantes fueron Hmw-nTr y wabw167, vinculados con el culto a las 
divinidades y a los reyes difuntos168. Los motivos de tal distinción generaron un 
interesante debate que se hizo especialmente patente para el caso de la reina #nt-kAw.s I 
y su papel en el nacimiento de la V dinastía, en conexión con las resonancias literarias 
del papiro Westcar169.   
Las evidencias con las que contamos en las que el título de Hm-kA mwt nswt es 
mencionado específicamente no son, sin embargo, tan abundantes como se pudiera 
pensar: 
 Axt-Htp, PsSt y Ny-kAw-¡wt-¡r: La tumba de Axt-Htp en Guiza es sin duda 
alguna el monumento más interesante para el estudio del servidor del ka 
de la madre del rey170. El propietario ostenta el título de imy-r Hmw-kA 
mwt nswt. Junto a él, su esposa, Ny-kAw-¡wt-¡r y quien probablemente 
fuese su madre, PsSt, cumplieron una función en el culto funerario de una 
reina madre. La primera como Hmt-kA mwt nswt y la segunda, al igual que 
su hijo, como imyt-r Hmw-kA mwt nswt171. Michel Baud ha sugerido, en 
base a criterios de ubicación de las tumbas en la necrópolis, que la reina a 
la que sirvieron hubiese sido #a-mrr-nbty I172. 
 
                                                 
167 Para las evidencias disponibles para estos títulos, véase Jones, Index, p. 517, nº 1934 y p. 371, nº 1375. 
168 M. Baud, Famille royale et pouvoir sous l'Ancien Empire égyptien, Bibliothèque d'étude 126, El Cairo, 
1999, p. 222.  
169 Para un análisis detallado, véase M. Verner, The Pyramid Complex of Khentkaus, Abusir III, Praga, 
2001, pp. 165-178; J. Tyldesley, The Complete Queens of Egypt. From the Early Dynastic Times to the 
death of Cleopatra, Londres, 2006, pp. 52-54.  
170 CAT G4. 
171 CAT G4-6/7. 
172 Baud, Famille royale et pouvoir, p. 220, t. 13; M. Baud, “La tombe de la reine-mère #a-mrr-Nbtj Ier”, 
BIFAO 95 (1995), pp. 11-21. 
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 Imby: En su tumba se documenta el título de imy-r Hmw-kA mwt nswt173. 
Baud también sugiere vincular su actuación cultual a la reina #a-mrr-
nbty I174. 
 
 Itti: El difunto ostentó el título de imy-r Hmw-kA mwt nswt175. Se 
desconoce el nombre de la reina a la cual pudo haber servido.  
 
 Ny-MAat-Ra: Este caso ha de ser tomado de manera dudosa. La evidencia 
proviene de un bloque encontrado por Hassan que contiene los 
jeroglíficos 176. La pieza se rompe justo después de imy-r sin 
que queden trazas de los signos siguientes. Con ello, la reconstrucción 
imy-r [Hmw-kA] mwt nswt es tan plausible como imy-r [Hmw-nTr] mwt 
nswt. 
 
 PtH-sT-mr…: Un bloque encontrado por Schäfer en sus excavaciones del 
templo funerario de Niuserra en Abusir contiene la mención al título de 
imy-xt Hmw-kA mwt nswt #nt-kAw.s177. La posibilidad de que este 
personaje hubiese servido a la reina #nt-kAw.s I – cuyo culto habría 
estado atendido por Hmw-nTr178 – motivó una gran atención en torno a 
esta pieza179. La atribución de la tumba situada en Abusir a #nt-kAw.s II 
hace más probable que PtH-sT-mr… hubiese servido a esta reina y no a 
#nt-kAw.s I, cuya tumba estaría en Guiza180. Pese a ello, el condicionante 
geográfico no es definitivo dado que PtH-sT-mr… fue también oficiante 
en el culto de Khufu en Guiza, lo cual plantea que la actuación como 
oficiante en ambas necrópolis fue posible181. Por otro lado, Verner señala 
                                                 
173 CAT G11-1, G11-3. 
174 Baud, Famille royale et pouvoir, p. 220, t. 13. 
175 CAT G15-1. 
176 Hassan, Excavations at Gîza 2, El Cairo, 1936, p. 222, fig. 242. La sustitución del signo “m” por el 
signo “wab” en la lista de títulos del propietario se debe a un error de Hassan (Hassan, Giza 2, p. 211, nº 
11). 
177 CAT AB1-1. 
178 Baud, Famille royale et pouvoir, pp. 213-214, 335. 
179 Para un compendio de las principales referencias bibliográficas al respecto, véase Jones, Index, pp. 
292-293, nº 1068.  
180 Para la distinción de las dos reinas del mismo nombre y la atribución de las tumbas, véase Verner, 
Abusir III, pp. 168-173. 
181 Posener-Kriéger, quien entiende que ambas reinas de nombre #nt-kAw.s sean una misma persona – 
existiendo un Hwt-nTr en Abusir y una tumba en Guiza – sugiere que el culto ejercido por Hmw-kA podría 
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que la tumba de #nt-kAw.s II estuvo considerada como un Hwt-nTr y que, 
por ende, estuviera atendida por Hmw-nTr182. Con ello se hace evidente 
que para esta reina cabe plantear la actuación conjunta de Hmw-nTr y 
Hmw-kA. Resulta difícil saber si esta circunstancia podría hacerse 
extensible a los casos de otras madres reales. 
  
Llama la atención que, a excepción del caso de Ny-kAw-¡wt-¡r, todos los 
personajes que ostentan explícitamente el título de Hm-kA mwt nswt lo hicieron en una de 
las posiciones jerárquicas, principalemente la de imy-r. Ello podría indicar que los 
puestos inferiores en el culto de las reinas madres no fueron suficientes para garantizar a 
sus detentadores los recursos económicos para costear la construcción de una tumba y 
decorarla.  
Frente a los casos en los que el título hace referencia específicamente a las 
madres reales, contamos con ejemplos de Hmw-kA vinculados al culto de reinas, que sin 
usar el apelativo mwt nswt, manifiestan su relación con estos miembros de la realeza 
mediante la mención de sus nombres183. Ello hace patente que se pudo ejercer como 
Hm-kA en el culto de una reina sin que se explicite, necesariamente, esta condición por 
medio del uso de la titulatura Hm-kA mwt nswt. 
Como ya indicara Junker y refrendaran otros investigadores, parece claro que el 
culto funerario de las madres reales estuvo ejercido principalemente por Hmw-kA, 
aunque hubo ciertas reinas que tuvieron el privilegio de contar en su culto con Hmw-
nTr184. Baud ha sugerido que el tipo de monumento pudiera estar en conexión con el tipo 
de oficiante, estando los Hmw-nTr vinculados a tumbas piramidales o 
pseudopiramidales185. Así mismo, el autor ha demostrado que el estatus de la reina 
                                                                                                                                               
haberse dado en Guiza, ya que en Abusir sería realizado por Hmw-nTr. Pese a ello, cuestiona que la 
reversión de ofrendas destinada a la reina hubiese conllevado el transporte de los productos desde Abusir 
a Guiza, y plantea la posibilidad de la existencia de una mesa de altar destinada al culto de la reina, 
entendemos que atendida, en este caso, por Hmw-kA (Posener-Kriéger, Les Papyrus d’Abousir, pp. 528-
530). 
182 Verner, Abusir III, pp. 170-173. Para evidencias concretas de Hmw-nTr mwt nswt vinculados al culto de 
#nt-kAw.s II, véase Baud, Famille royale et pouvoir, p. 220, t. 13. 
183 Para un análisis de dichos casos, véase el apartado III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus 
señores reflejados en sus propias tumbas”. 
184 Junker, Giza 6, pp. 7-8; H. Goedicke, Königliche Dokumente aus dem alten Reich, Ägyptologische 
Abhandlungen 14, Wiesbaden, 1967, p. 159; Verner, Abusir III, p. 170. 
185 Baud, Famille royale et pouvoir, p. 222. 
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madre dependería de una reina a otra, pero que se da una progresiva consecución de 
prerrogativas reales a partir de la V dinastía186.  
 
II.4.8. Hm-kA Hmt nswt 
La única ocurrencia que tenemos de este título proviene de la tumba de KA-Hr-
st.f, quién fue imy-r Hmw-kA Hmt nswt187. Baud ha sugerido que dicho individuo hubiese 
servido en el culto de la reina Rxt-Ra188. Como ocurre para el caso de los Hmw-kA mwt 
nswt, contamos con ejemplos de servidores del ka que sirvieron en las tumbas de reinas 
y princesas sin que dicha circunstancia se expresase de forma explícita189.  
 
II.4.9. Hm-kA Hry xnt 
Esta posible variante del título de servidor del ka viene recogida por Jones, quien 
cita a Fischer190. La referida titulatura designa a un oficiante que sujeta un ave y una 
jarra en la parte baja del lado sur de la jamba de acceso a la QH 34n, cuyo propietario es 
el célebre ¡rw-xw.f191. Jones sugiere la traducción del título como “ka-servant who is 
before the xnt”192. En nuestro caso, coincidimos con la lectura sugerida por Edel y 
Seyfried, que entienden la existencia de dos títulos en vez de uno, es decir, Hm-kA y Hry 
xnt. La traducción sería la de “Totenpriester” y “Obere des xnt-
Flaschengestells/Kastens”193. La opción propuesta por los mencionados investigadores 
también corrige el aparente error de Jones al leer Hry como “before”, cuando la 
traducción “superior” es indudablemente más acorde.  
 
                                                 
186 Baud, Famille royale et pouvoir, pp. 333-335. 
187 CAT G138-1/2. 
188 Baud, Famille royale et pouvoir, p. 220, t. 13. 
189 Véase el apartado III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores reflejados en sus propias 
tumbas”. Para un ejemplo de servidores del ka representados en la tumba de una reina, véase el caso de 
Mrs-anx III, CAT G45. 
190 Jones, Index, p. 592, nº 2173; Fischer, Egyptian Studies 3, p. 226, n. 309. 
191 CAT QH6-1. 
192 Jones, Index, p. 592, nº 2173. 
193 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa, p. 626. 
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II.4.10. Hm-kA xnty xndw 
La única evidencia disponible para este título proviene de la tumba de principios 
de la IV dinastía de Axt-Htp en Saqqara194. A ella ha de unirse la dudosa reconstrucción 
del título para el caso de Ii-nfr195.  
La grafía   es excepcional para el caso del Hm-kA dado que, como ya 
se ha comentado, esta tumba es el único lugar donde se documenta el uso del signo D29 
como elemento constitutivo del título.  
La transliteración y traducción de la titulatura tiene dos posibles lecturas: Hm-kA 
xnty xndw, “ka-servant who is before the throne”196 o Hm-kA xnty pr-xnd, “Diener des 
Ka vor dem Thronraum”197. Otra alternativa es la de entender, como sugiere Raymond 
Weill, que ambos títulos hayan de leerse de manera independiente y no como un todo, 
“prêtre funéraire” y “chef de la salle du trône”198.  
Dado que las únicas evidencias de la posible presencia del servidor del ka en 
asociación con los monarcas las constituyen los casos del Hm-kA de %nd y el de +d.f-
Ra199, resulta difícil comprender el posible papel ejercido por un servidor del ka en 
asociación con el salón del trono. Por ello, nos vemos más inclinados a entender, como 
Weill, que los títulos hayan de ser leídos de manera separada. A favor de este 
argumento podría señalarse que el título de Hm-kA aparece de manera individualizada en 
la jamba de acceso al monumento200. Tendríamos pues que leer de manera 
independiente xnty xnd, título que seguramente haya de conectarse con el de xryt 
xnd201. Ambas titulaturas indicarían la conexión del personaje con la corte, aspecto que 
no tiene por qué estar relacionado con su ejercicio como servidor del ka. No obstante, el 
hecho de que los títulos de xryt y xnty xnd se hayan documentado en asociación a 
                                                 
194 CAT SQ1-2. 
195 Jones, Index, p. 593, nº 2174; para la pieza bajo discusión, véase W. S. Smith, A history of Egyptian 
sculpture and painting in the Old Kingdom, Londres, 1949, lám. 36b. Los vestigios del signo nb presentes 
en el bloque evidencian que el título sería distinto o, al menos, presentaría una variación del documentado 
para el caso de Axt-htp.  
196 Jones, Index, p. 593, nº 2174. 
197 W. Helck, Untersuchungen zur Thinitenzeit, Ägyptologische Abhandlungen 45, Wiesbaden, 1987, p. 
267. 
198 R. Weill, Les origines de l’Égypte pharaonique. Les IIe et IIIe dynasties égyptiennes, Annales du 
Musée Guimet, Bibliothèque d'études 25, París, 1908, p. 315.  
199 Véase más abajo el apartado II.4.13. “Hm-kA de %nd y Hm-kA de +d.f-Ra”.  
200 CAT SQ1-1. 
201 Jones, Index, p. 658, nº 2398. 
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cargos de índole sacerdotal como el de Hm-nTr BAstt xryt xnd202o Hm-nTr £nmw xnty 
xnd203, podría ser evidencia de lo contrario. 
 
II.4.11. Hm-kA Dt / Hm-kA pr (n) Dt 
Como señalábamos más arriba, es frecuente que el título Hm-kA vaya asociado al 
término pr Dt, pr n Dt o simplemente Dt204. La forma más recurrente en la que aparece 
esta vinculación la constituyen las frases que describen los registros de portadores de 
ofrendas, las cuales señalan que la acción es realizada in Hmw-kA205. En dichos 
encabezamientos podemos encontrarnos con la mención al título de Hm-kA en 
solitario206, acompañado de varios de sus rangos jerárquicos207 o de distintas titulaturas 
englobadas todas ellas dentro del amplio marco del pr (n) Dt208. La forma en la que se 
muestra el término pr Dt varía de unas inscripciones a otras, mostrándose más o menos 
abreviado209. Así, podemos encontrarnos con el completo desarrollo de la expresión por 
medio del uso de un genitivo indirecto pr n Dt210, su reducción a un genitivo directo pr 
DT211 o el uso de la mención exclusiva a Dt212.  
                                                 
202 Jones, Index, p. 514, nº 1923.  
203 Jones, Index, p. 570, nº 2099. 
204 Véase más arriba el apartado II.2.3. “El servidor del ka y el pr n Dt”. 
205 Dichas frases serán analizadas de manera pormenorizada en el apartado III.2.4. “Frases de 
encabezamiento en las procesiones de la ofrenda”. 
206 CAT G17-1, G87-1, G129-1, AB5-1, SQ9-1, SQ14-1, SQ15-2/3/4/6/7, SQ13-3/4, SQ20-1, SQ22-1/4, 
SQ26-1, SQ29-2/6, SQ38-1, SQ39-3/4, SQ40-2/3, SQ41-1, SQ42-13/16/19/21, SQ55-3, SQ56-1, SQ58-
1, SQ59-1, SQ62-2, SQ66-1, SQ66-3, SQ70-7, SQ75-1, SQ87-1, SQ91-8, SQ95-18/19, SQ98-1, DSH2-2, 
MR2-1/2, HW3-1, HW7-1, HW9-1/2, HW10-2, DES11-1. 
207 CAT G17-2, SQ22-3, SQ27-3, SQ55-6, SQ60-1, SQ74-3/4, SQ75-1, SQ77-1. 
208 CAT SQ44-7/8/9/10/12, SQ70-3, SQ91-6, SQ91-10/11, SQ96-1, SQ105-1, DSH2-1, QU1-1/2, MR1-
3. 
209 B. Menu e I. Harari planteaban que los términos Dt y pr Dt serían términos jurídicos diferenciados; el 
primero representaría el derecho de utilización privativa de una serie de bienes o personas a título 
individual y con derecho a ser testado. El segundo, en cambio, sería disfrutado a título personal por la 
persona en tanto ejerza un determinado cargo, pero no sería testable y a la muerte del personaje volvería a 
la corona (B. Menu e I. Harari, “La notion de propiété privée dans l'ancien Empire Egyptien”, CRIPEL 2 
(1974), pp. 142-143). La propuesta de estos dos investigadores no parece haber sido seguida por la 
literatura egiptológica que analizábamos en nuestro apartado dedicado al pr Dt (véase II.2.3). Por lo que 
respecta a los servidores del ka, no se aprecia ninguna diferencia entre la mención a un término o al otro, 
constituyendo únicamente una abreviatura u opción gráfica. Ello parece quedar especialmente patente en 
casos como el de la tumba de Idw en Guiza, en la que se emplean ambas posibilidades: pr n Dt, (CAT 
G17-1), Dt.f (G17-2). También en anx-m-a-¡r, aunque parece preferirse la fórmula nw dt.f (CAT SQ15-
2/4/6/7), encontramos la alternativa pr Dt (CAT SQ15-4). Lo mismo puede apreciarse en las mastabas de 
Mhw: pr Dt (CAT SQ44-7/8), Dt.f (SQ44-9/10/12); Nfr-sSm-¤SAt (SQ60-1); ¢nti-KA: pr Dt (CAT SQ70-8), 
Dt.f (SQ70-3/7). 
210 CAT SQ26-1, SQ29-2, SQ39-4, SQ56-1, SQ70-8, DSH2-1/2, QU1-2, MR2-2. 
211 CAT G17-1, SQ14-1, SQ15-4, SQ22-1, SQ39-3, SQ40-3, SQ44-7/8, SQ55-3, SQ58-1, SQ59-1, SQ60-
1, SQ66-1/3, SQ75-1, SQ87-1, SQ91-6, SQ91-10, SQ91-11, SQ105-1, QU1-1, DES11-1. 
212 CAT G17-2, SQ15-2, SQ15-4/6/7, SQ17-3/4, SQ38-1, SQ42-16/19/21, SQ44-9/10/12, SQ60-1, SQ70-
3/7, SQ96-1, MR1-3, HW3-1, HW9-1/2. 
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Frente a la frecuente evocación al pr (n) Dt en los textos, la ocurrencia del 
término como complemento al título de Hm-kA en las etiquetas que designan a los 
personajes es mucho menos frecuente. Podemos citar algunos ejemplos en los que se da 
dicha circunstancia documentándose las fórmulas Hm-kA Dt213 y Hm-kA n Dt214.  
Otra posibilidad de conexión entre el servidor del ka y el término Dt la constituye 
el uso de dicho vocablo para expresar la vinculación de un determinado personaje con 
su señor. Un ejemplo claro de esta posibilidad es el caso de KA-xr-nswt, quien expresa 
su vínculo con el compañero único Ra-wr de la siguiente manera: sm xrp SnDt smr-wat 
Ra-wr Dt(y) Hm-kA iry-anwt KA-xr-nswt215. El uso de ésta y de otras fórmulas similares 
haría explícita la situación de dependencia de un difunto con respecto al señor al cual 
sirvió. Puesto por escrito en la tumba, serviría a cuestiones de prestigio y/o a efectos del 
disfrute de beneficios asociados al culto del señor mencionado216.  
Una pregunta que podemos hacernos con respecto a la situación del servidor del 
ka en el pr Dt sería si todos estos oficiantes realizaron su actividad dentro de este tipo de 
institución. La respuesta pasa por dos planos de análisis:  
 
 Desde un punto de vista ideológico, y desde el análisis de la iconografía, 
tal y como ha señalado Moreno García, el pr Dt representaría el lugar 
idealizado en el que se desarrollan las actividades representadas en las 
paredes de la tumba217. Consecuentemente, todos los servidores del ka 
representados en este marco estarían ideológicamente asociados al 
mismo.  
 
 Desde un punto de vista práctico o, si queremos, jurídico, podemos 
entender que la existencia de un pr Dt fue un requisito indispensable para 
que un determinado difunto fuese capaz de financiar los costes asociados 
a la instauración y mantenimiento de un culto funerario organizado. No 
obstante, no se puede descartar con certeza que, en los casos menos 
suntuosos, existiesen otras vías más modestas de pago y, en 
                                                 
213 CAT G60-1, G68-1, SQ94-4, DG1-3. 
214 CAT SQ24-1. 
215 CAT G139-1. 
216 Este aspecto será tratado en el apartado II.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores 
reflejados en sus propias tumbas”. 
217 Moreno García, “La gestion sociale de la mémoire”, p. 220. 
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consecuencia, servidores del ka que no estuviesen conectados con una 
institución del tipo pr Dt.  
 
II.4.12. Hm-kA de la phyle 
En algunos casos, el título de servidor del ka o alguno de sus rangos jerárquicos 
aparece asociado al nombre de una phyle, lo cual constituye un indicativo de la 
presencia de este tipo de sistema de organización del culto. Un ejemplo claro de esta 
circunstancia puede verse, por ejemplo, en la tumba de anx-m-a-¡r, donde en una escena 
de sacrificio del bóvido leemos Hmw-kA nw zA sT pn “los servidores del ka de esta phyle-
seth”218. 
 
II.4.13. Hm-kA de %nd y Hm-kA de +d.f-Ra   
Como ya se ha señalado, el servidor del ka es un título cuyo ámbito principal de 
actuación se centra en el culto funerario de los particulares. En contraposición, el culto 
debido al rey difunto y a algunas reinas que disfrutaron de dicho privilegio fue ejercido 
por Hmw-nTr. A pesar de ello, contamos con fuentes que, pese a su excasez, podrían 
apuntar hacia la presencia de servidores del ka como oficiantes de ciertos reyes.  
La primera de estas evidencias proviene de la tumba de ^ry, cuyos restos se 
conservan hoy en día en varios museos219, estando en el Museo Británico (BM 1192) y 
en el museo de El Cairo (CG 1384) las piezas que mencionan el título que nos ocupa:  
 
 En el fragmento albergado en Londres, el difunto aparece designado 
como  “el supervisor de los servidores del ka de Sened, 
Shery”220. 
 
 En la puerta falsa conservada en El Cairo existen dos menciones al 
título221. La primera se ubica en la parte superior de la jamba exterior 
derecha y se lee , “el supervisor de los servidores del ka 
                                                 
218 CAT SQ15-5. Para un análisis más pormenorizado de este tema véase el apartado III.7. “El servidor 
del ka y la organización del culto funerario de los particulares”. 
219 Véase PM 3:2, p. 490. 
220 CAT SQ82-1. 
221 CAT SQ82-2. 
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de la necrópolis de Sened, Shery”222. La segunda se encuentra en el panel 
frontal del nicho y se presenta como  “el inspector de los 
servidores del ka de Sened, Zy”223. La identidad del personaje llamado 
Zy no es del todo clara. Una posibilidad es que se trate de un nombre 
alternativo para el difunto. Resulta curioso, no obstante, que exprese dos 
rangos distintos para un mismo título, aunque es posible que los hubiese 
ejercido de manera sucesiva. Otra alternativa es que se trate de un 
segundo personaje cuya relación con el difunto no esté expresada, quizás 
un hijo, algo imposible de afirmar en base a la información disponible.  
 
Aparte de los títulos mencionados, ^ry ejerció otros oficios asociados también a 
Sened y a Peribsen. Así se presenta como imy-r wabw Pr-ib-sn m Xrt-nTr %nd m Hwt m 
swt.f nb224 y Hm-nTr %nd m rwt izt225. El personaje profesó, por tanto, varios puestos 
asociados al culto de estos dos reyes de la II dinastía. Esta circunstancia llevó a Junker a 
sugerir que, pese a la división de competencias entre el servidor del ka – como oficiante 
para los particulares – y el servidor del dios – para el rey – en esta segunda dinastía 
habría sido posible que los servidores del ka participasen también del culto de los 
monarcas, circunstancia ésta que nunca se repetiría com posterioridad226. Frente a dicha 
intepretación, Helck planteó una interesante hipótesis al afirmar que el servidor del ka 
de Sened podría haber no estado al servicio del propio monarca sino, por el contrario, al 
de sus parientes enterrados en su necrópolis227. Creemos que Helck está en lo cierto en 
su afirmación y que, muy probablemente, no estemos ante una evidencia de la 
participación del servidor del ka en el culto de los monarcas. Es posible que en un 
momento tan temprano el privilegio de contar con un culto funerario organizado 
estuviese en manos de muy pocas personas cercanas al monarca y que hubiese un grupo 
                                                 
222 Junker tradujo el título como “Vorsteher der Ka-Diener des Snd in der Nekropole” (Junker, Giza 6, p. 
8). De la misma manera, Jones ofrece “overseer of ka-servants of Sened (in the Necropolis)” (Jones, 
Index, p. 178, nº 677). Goedicke, aunque sigue a Junker en su traducción del título en el cuerpo de su 
texto, en una nota al pie indica que entiende posible la traducción como “Vorsteher der Ka-Diener in der 
Nekropole des Sened” (Goedicke, Königliche Dokumente, p. 159). Consideramos que la sugerencia de 
traducción realizada por el investigador austríaco puede ser la lectura más apropiada para el título. 
223 Esta parte de la puerta falsa no es visible en la imagen de la misma en nuestro catálogo (CAT SQ82-2). 
Véase al respecto, A. Mariette, Les mastabas de l'ancien empire: fragment du dernier ouvrage de A. 
Mariette, París, 1889, p. 93. 
224 Jones, Index, p. 85, nº 366. 
225 Jones, Index, p. 576, nº 2119. 
226 Junker, Giza 6, p. 8. 
227 W. Helck, “Bemerkungen zu den Pyramidenstädten”, p. 105. 
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de servidores del ka encargado de oficiar en las tumbas, estatuas o mesas de ofrendas de 
estos personajes no divinos. No en vano, como señalaremos más adelante, se puede 
constatar una progresiva generalización de la presencia de servidores del ka a partir de 
la V dinastía que habrían estado mucho más restringidos al entorno del monarca durante 
la IV dinastía228. 
Unida a la evidencia del culto de Sened, contamos con un caso similar para el 
culto de Djedefra. En concreto, un sarcófago encontrado por Montet en Abu Rawash, 
cuyo propietario llevó el nombre de %Abwsw, contiene el título de imy-r Hm(w)-kA %Hdw-
+d.f-Ra, “supervisor del los servidores del ka de la pirámide ‘Djedefra brilla como una 
estrella’”229. La alusión directa a la pirámide del monarca parece dejar claro que el 
ámbito de actuación de este oficiante fue, precisamente, el templo funerario real. Pese a 
ello, la ausencia de más evidencias no nos permite plantear que el Hm-kA pudiera haber 
jugado un papel en el culto de los reyes230. Por ello, la explicación más plausible pasa 
por considerar que estos servidores del ka podrían haber estado al servicio de personajes 
que hubieran disfrutado del privilegio de poseer una estatua o una mesa de culto en el 
templo del monarca. Otra posible alternativa es sugerir la posibilidad de la existencia de 
una phyle “parásita” en el culto de este monarca. Este término fue acuñado por Posener-
Kriéger para referirse a una posible phyle perteneciente a Mnw-nfr, visir de Niuserra, 
que es citada en los papiros de Abusir y que podría haber complementado a las phylai 
del propio templo a cambio de ciertos beneficios231. Como ha señalado Roth, este caso 
puede ser entendido en función de los ejemplos de reversión de ofrendas entre cultos 
reales y privados232. Así mismo, esta evidencia, unida a la de otros casos en los que se 
mencionan nombres seguidos por el signo para phyle, podría apuntar a que phylai de 
cultos funerarios privados podrían haber participado de algún tipo de transacción con el 
culto funerario de Neferikara233. Con ello sería plausible pensar en la presencia de 
servidores del ka cuya asociación con los templos reales fuese la de recoger la reversión 
                                                 
228 Véase el apartado III.4. “El servidor del ka como propietario de tumba”. 
229 CAT AR1-1. Para la traducción del título véase, Jones, Index, p. 179, nº 678.  
230 Ni los papiros del templo funerario de Neferikara Kakai ni los de Raneferef han producido ninguna 
evidencia de servidores del ka asociados al culto de estos dos monarcas de la V dinastía. Véase para la 
publicación de dichos documentos, Posener-Kriéger, Les papyrus d'Abousir; P. Posener-Kriéger, M. 
Verner y H. Vymazalová, The pyramid complex of Raneferef: the papyrus archive, Abusir X, Praga, 
2006. A ello ha de unirse el hecho de que dado que el servicio al monarca sería un motivo de prestigio, 
cabría esperarse que dicha circunstancia hubiese quedado por escrito en los monumentos de los 
particulares de manera más recurrente.  
231 Posener-Kriéger, Les papyrus d'Abousir, pp. 568-570. 
232 Roth, Egyptian phyles, p. 85. 
233 Roth, Egyptian phyles, p. 86. 
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de la ofrenda debida a sus señores. Pese a ello, los papiros de Abusir no nos dan 
información sobre el tipo de oficiante que integró la llamada phyle-parásita de Mnw-nfr, 
por lo que, en base a la información disponible, no se puede afirmar que los servidores 
del ka hubiesen estado involucrados en dichas actividades. Máxime cuando Roth 
plantea, como interpretación alternativa, la posibilidad de que los nombres asociados a 
las phylai designasen a sus directores234.  
Unido a las fuentes ya comentadas podemos citar otros dos casos en los que el 
título de Hm-kA puede vincularse al monarca, aunque se trata de evidencias del todo 
eventuales.  
La primera la constituye el ya mencionado vaso con el título inscrito hallado en 
las galerías de la pirámide de Netjerikhet. Dicha jarra parece haber sido fruto de una 
reutilización y de ninguna manera podría tomarse como prueba de la presencia de 
servidores del ka en el culto de este monarca.   
La segunda es un cilindrosello de bronce recogido por Daressy que menciona los 
títulos de Hm-kA y sHD xtmty asociados al nombre Horus de Shepseskara235. La expresión 
Hm-kA mrr.f nb.f ra nb, evidentemente, sugiere un vínculo con el monarca como señor 
del propietario del objeto. Ello no debe de ser tomado, no obstante, como evidencia de 
que dicho servidor del ka ejerciese su oficio en honor de este rey, sino, simplemente, 
que lo habría hecho bajo su reinado.  
 
II.4.14. sHD Hmw-kA Hwt-aA 
El título es listado por Jones, que lo señala como una lectura incierta236. La 
evidencia para el mismo proviene del arquitrabe de la tumba de Wri en Guiza237. Dado 
que el título de sHD Hmw-kA es referido de manera independiente en la escena de la pared 
oeste, coincidimos con Junker en entender la necesidad de leer dos titulaturas 
independientes, sHD Hmw-kA y Hwt(y)-aAt238. Este último se traduciría como “one 
belonging to/member of the great Estate”239. 
 
                                                 
234 Roth, Egyptian phyles, p. 86. Dicha posibilidad no sería aplicable a la phyle de Mnw-nfr, en cuyo caso 
se mencionan tanto el nombre como el título del visir (Posener-Kriéger, Les papyrus d'Abousir, p. 568). 
235 G. Daressy, “Cylindre en bronze de l’Ancien Empire”, ASAE 15 (1915), pp. 94-96. 
236 Jones, Index, p. 944, nº 3477. 
237 CAT G28-1. 
238 Junker, Giza 6, p. 195. 
239 Jones, Index, p. 499, nº 1868. 
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II.4.15. zXA Hmw-kA y zXA n zA Hmw-kA 
En numerosas ocasiones el título de servidor del ka aparece asociado al de 
escriba. Dicha circunstancia parece indicar que hubo en la institución puestos 
especializados encargados, probablemente, de la gestión administrativa del colectivo240. 
Aunque no se ha conservado evidencia alguna de ello, podemos sugerir que el culto de 
los particulares hubiese generado una documentación similar a la de los cultos 
funerarios reales, aunque a menor escala. Pese a ello, ha de tenerse en consideración la 
posibilidad de que los títulos hayan de ser leídos de manera independiente y sin un 
vínculo entre ellos; es decir que, en lugar de traducir “escriba de los servidores del ka”, 
entendamos “escriba y servidor del ka”, sin que uno y otro oficio hayan de estar 
conectados. No en vano, el número de titulaturas que aparecen asociadas a la de Hm-kA 
es muy elevado y, aunque muchas de ellas guardan conexión con actividades 
vinculables al culto funerario, otras están más encaminadas a la individualización de un 
determinado personaje por medio del uso de su nombre y títulos. Por otro lado, 
mediante la inclusión de personajes con títulos variados, el difunto hace gala de su 
amplia red de dependientes y personajes a él supeditados, los cuales participan de 
manera real o figurada en su culto funerario241.  
En otros casos, encontramos la mención al título de escriba de la phyle de los 
servidores del ka, lo cual constituye una evidencia de la existencia de un sistema 
organizativo de este tipo en un determinado monumento funerario, tal y como ha 
indicado Roth242.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
240 Para evidencias de la ocurrencia conjunta de los títulos de escriba y servidor del ka véase CAT G9-1, 
G9-2, G9-6, G9-8, G17-1, G17-2, G28-1, G45-4, G45-8, G67-1, G67-2, G75-1, G96-1, G112-1, G113-2, 
G113-3, G113-5, G113-6, G128-1, G136-4, G152-1, G157-1, AB2-7, AB2-8, SQ2-1, SQ2-4, SQ2-7, 
SQ2-8, SQ22-2, SQ22-3, SQ27-1, SQ27-3, SQ42-2, SQ42-5, SQ42-6, SQ42-7, SQ42-11, SQ42-22, 
SQ49-2, SQ79-1, SQ95-13, SQ97-1. 
241 Véase para un análisis más detallado el apartado III.2.2. “El culto funerario como una acción conjunta 
del grupo de parentesco del difunto: problemas para la identificación del servidor del ka”. 
242 Roth, Egyptian phyles, p. 91. 
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III. EL SERVIDOR DEL KA EN LA ICONOGRAFÍA DEL 
REINO ANTIGUO 
 
III.1. Consideraciones previas 
El objetivo del presente capítulo es analizar las fuentes iconográficas a nuestra 
disposición para conocer cuales son los contextos de participación del servidor del ka, 
es decir, en qué tipología de escenas y en qué circunstancias le vamos a ver 
representado. Unido a ello, pretendemos comprender cómo se interrelacionan los 
diferentes títulos que componen la jerarquía de la institución y aportar luz sobre el 
sistema organizativo subyacente al servicio del ka. Por medio del análisis de las escenas 
que decoran las tumbas podremos además trazar las conexiones entre el título de 
servidor del ka y el resto de las titulaturas de familiares y de otros personajes 
subordinados y, en base a ello, tratar de entender el papel jugado por el grupo de 
parentesco del difunto en el culto funerario.  
Un estudio de la iconografía de las tumbas del Reino Antiguo conlleva toda una 
serie de condicionantes interpretativos que han sido señalados en numerosos estudios 
desde distintos puntos de vista. En este sentido, el estudio de Yvonne Harpur se basa en 
el análisis de la ubicación y orientación de las escenas como punto de partida para el 
examen de su evolución estilística y cronológica243. René van Walsem aplica un sistema 
basado en la lingüística y la semiótica que aplica al lenguaje religioso y funerario de las 
representaciones de las tumbas244. Más recientemente, Sasha Verma ha puesto el acento 
en las intenciones detrás de las escenas y en las interrelaciones intrínsecas a los procesos 
de cambio245.  
 Aunque somos conscientes de la importancia de la orientación de las escenas y 
su ubicación en las tumbas tal y como prueba el ya referido estudio de Harpur246, 
nuestro análisis dejará esta cuestión en un segundo plano. Ello es debido a que como 
prueba nuestro catálogo, los servidores del ka son prácticamente ubicuos en las 
                                                 
243 Y. Harpur, Decoration in Egyptian Tombs: studies in orientation and scene content, Studies in 
Egyptology, Londres, 1987. 
244 R. van Walsem, Iconography of Old Kingdom Elite Tombs: Analysis & Intepretation, Theoretical and 
Methodological Aspects, Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 
"Ex Oriente Lux" 35, Leiden, 2005.  
245 S. Verma, Cultual Expression in the Old Kingdom Elite Tomb, Archaeopress Egyptology 1, Oxford, 
2014, pp. 6-7. 
246 Harpur, Decoration in Egyptian Tombs. 
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tumbas247. Más importante es el hecho de que la presencia o ausencia de los servidores 
del ka en un determinado lugar de la tumba no estará conectada con características 
asociadas a la titulatura sino, por el contrario, a la propia escena en la cual este oficiante 
se vea inmiscuído. Es decir, es la tipología de escena la que se ve vinculada a un 
determinado lugar de la tumba con independencia de que en ella aparezcan o no 
servidores del ka. Aunque no descartamos que un trabajo centrado en la ubicación 
espacial del servidor del ka asociado a las distintas tipologías de escenas pueda dar 
resultados fructíferos248, en nuestro estudio nos proponemos analizar los contextos de 
participación en los cuales el servidor del ka es representado, para lo cual la dimensión 
espacial no resulta un criterio fundamental249. 
Uno de los puntos de conflicto a la hora de interpreter las escenas egipcias se 
centra en determinar si estamos ante representaciones de: i) la realidad pasada, es decir, 
la vida del difunto250; ii) su realidad futura, esto es, el más allá deseable que le 
espera251; iii) un mundo paralelo donde habita el ka252; o iv) ante salvaguardas en piedra 
del culto y las ofrendas funerarias que funcionarían en base a los criterios de la magia 
simpática253. Pese a los ejemplos citados, muy pocos investigadores plantean, de manera 
monolítica, una de las teorías, siendo más frecuente la conjunción de varios de los 
                                                 
247 En el catálogo de esta tesis puede obtenerse información sobre la ubicación de cada una de las escenas 
comentadas. 
248 Este aspecto podría constituir una posible línea de investigación a desarrollar en el futuro.  
249 No rechazamos la idea de que el significado intrínseco o simbólico de una determinada escena sea 
distinto de ubicarse ésta en una zona u otra de la tumba. Pero más allá del estudio de condicionantes 
estilísticos o evolutivos que puedan ayudar a la datación y al análisis de la evolución de una determinada 
tipología de escena, la búsqueda de los significados ocultos requiere de un análisis pormenorizado de todo 
el sistema iconográfico presente en un determinado monumento que escapa a las posibilidades de este 
estudio. Unido a ello, cuando se realiza un análisis del simbolismo de una determinada imagen, nos 
movemos siempre en el campo de lo hipotético y ante la ausencia de certezas. Desde el punto de vista de 
un estudio de una titulatura sacerdotal, la aparición de la misma en un determinado ritual nos llevaría a 
pensar que ese título, quizás, participó de esa tipología de ritual, con independencia de condicionantes de 
otra índole.  
250 Por ejemplo: J. H. Taylor cree que “all the wall-decorations of Old Kingdom tombs reflects the earthly 
life of the deceased and shows nothing of the existence in the afterlife” (J. H. Taylor, Death and afterlife 
in Ancient Egypt, Londres, 2001, p. 150). 
251 Por ejemplo, P. Montet indica que “[t]heir ideal world was based on observation of the world of 
reality, but it was a paradise from which all forms of disaster – such as hail, locust, epidemics, and 
robberies – had been banished” (P. Montet, Eternal Egypt: The civilization of Ancient Egypt from the 
earliest times to the conquest by Alexander the Great, Londres, 2005, p. 179).  
252 Por ejemplo, A.O. Bolshakov, quien comenta que “the world in which the Double of the decessed is 
supposed to exist as a copy of the earthly reality, as the Duplicate world” (A.O. Bolshakov, “The Old 
Kingdom Representations of the funeral Procession”, GM 121 (1991), p. 31). 
253 Por ejemplo, Jan Assmann apunta que “[a] strong belief in the power of symbols meant that when 
ritual was internalised into imaginery and texts carved or painted into a funerary scene, it was as if real 
provisions and food offerings were turned into ‘a sacred text’” (J. Assmann, “Semiosis and Interpretation 
in Ancient Egyptian Ritual”, en S. Biderstein y B. Scharfstein (eds.), Interpretation in Religion, 
Philosophy and Religion 2, Leiden, 1992, p. 87). 
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puntos de vista. En nuestra opinión, las diferentes teorías no son mutuamente 
excluyentes, dado que las representaciones podrían ser el reflejo de una realidad pasada 
idealizada que el difunto espera continuar en la siguiente vida y, por tanto, un reflejo de 
la situación ideal deseable para el más allá. A su vez, por medio de las representaciones 
en las paredes, se pretendería garantizar el bienestar ultraterreno del difunto y de su ka, 
mediante la salvaguarda en piedra de ofrendas y oficiantes que garantizarían de manera 
mágico-simbólica su sustento eterno. La posibilidad de que varias teorías aparentemente 
contradictorias sean a su vez ciertas no es ajena a la mentalidad egipcia, como bien 
señaló en su día Hornung254. 
 Aunque estemos ante representaciones totalmente idealizadas y de alto 
contenido simbólico, ello no es impedimento para que podamos extraer de ellas una 
importante cantidad de información255. Las representaciones en las mastabas reflejarían 
el modo idealmente adecuado y deseable, al que debería de aspirar el culto funerario de 
un alto funcionario. Lo ideal no es, en modo alguno, un reflejo de la realidad, pero sí es 
una muestra de lo que, en la mentalidad de la época, constituiría el prototipo de 
perfección al que cada cual trataría de acercarse en virtud de sus circunstancias. Unido a 
ello, ha de tenerse en cuenta que lo ideal busca su inspiración en el plano práctico, 
aunque es posible que se tomen elementos tradicionales o de una realidad pasada. Van 
Walsen plantea una analogía válida con respecto al uso del reloj analógico o digital y el 
peso de la tradición en el empleo del primero, incluso cuando están “tecnológicamente” 
obsoletos256. Ello no implica que se estén representando elementos “inventados”, pero sí 
que se esté recreando una situación ideal que puede tomar componentes de diversos 
ámbitos o momentos históricos. Por todo ello, podría decirse que la iconografía del 
ritual sería una representación de máximos que rara vez tendrían una aplicación práctica 
a nivel performativo. En lo referente al servicio del ka, el hecho de que sea representado 
en una determinada escena podría conllevar dos interpretaciones no necesariamente 
contradictorias. Por un lado, en el plano de lo real, implicaría que el servidor del ka 
                                                 
254 E. Hornung, Conceptions of God in ancient Egypt: the one and the many, Ithaca, 1982. 
255 Dimitri Laboury ha realizado un interesante comentario sobre la interacción de lo ideal y lo real. El 
autor señala que: “[A]rtistic imitation of reality is always inevitably selective and that every portrait is at 
least “contaminated” by an ideal image. So instead of a real dichotomy, the theoretical concepts of 
portrait and ideal image appear to form a vectorial combination – or the conjunction of two diverging 
vectors – in which both dimensions are always present, in varying proportions” (D. Laboury, “Portrait 
versus Ideal Image”, en W. Wendrich (ed.), UCLA Encyclopedia of Egyptology, Los Angeles, 2010, p. 2, 
http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0025jjv0). El comentario, aunque referente al 
retrato, bien puede aplicarse a las representaciones que decoran las mastabas del Reino Antiguo.  
256 Van Walsen, Iconography of Old Kingdom Elite Tombs, pp. 12-13. 
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participaba de ese tipo de actividades de manera cotidiana; por otro lado, en el plano de 
lo ideal o lo simbólico, supondría que su presencia otorgaría un significado ritual o 
religioso que dotaría de mayor potencial a la escena. En nuestra opinión, ambas 
posibilidades pueden ser mutuamente complementarias, sin que la transmisión de 
aspectos inspirados en la realidad sea incompatible con que ello esté dotado de un 
elevado contenido simbólico-religioso.  
 La presencia o ausencia de servidores del ka en las tumbas, así como su número, 
puede verse largamente afectada por decisiones que afectan a la elección del programa 
iconográfico y a su disposición en la tumba. Así, el tamaño del monumento o el ancho y 
altura de sus paredes condicionarán el acomodo de las diferentes escenas y pueden 
influir en la presencia o representación, de servidores del ka. Por supuesto, la existencia 
más o menos abundante de imágenes de aporte de ofrendas es un factor determinante 
para la ocurrencia del servidor del ka aunque, como analizaremos más abajo, este 
ritualista se encuentra presente en un amplio abanico de escenas. El tamaño de la tumba, 
como decíamos, puede ser un elemento condicionante, aunque en ningún caso 
determinante, puesto que otros factores influenciarán en la presencia o ausencia de 
servidores del ka. En este sentido, será fundamental la ocurrencia de etiquetas que 
designen a un determinado personaje como Hm-kA, dado que la existencia de las mismas 
es el único modo inequívoco de identificar a un servidor del ka ante la ausencia de 
elementos que individualicen iconográficamente a este personaje. Las decisiones de un 
determinado propietario a la hora de definir las prioridades del programa decorativo de 
su tumba afectarán a que se ponga más o menos énfasis en la individualización de sus 
personajes dependientes por medio de sus titulaturas y nombres. En este sentido, John 
Baines se ha referido a la proliferación con el tiempo del número de personajes que 
rodean al difunto y que harían más efectiva la escena257.  
 En las siguientes páginas nos centraremos en el estudio del servidor del ka desde 
diferentes ópticas, usando como fuente principal la decoración parietal de las tumbas. 
En primer lugar nos centraremos en su papel como actor en el culto, para pasar luego a 
analizar aquellas escenas en las que el aspecto ritual no es tan claro, las cuales 
estudiaremos desde la óptica de la representación del Hm-kA como miembro del grupo de 
parentesco del difunto. Posteriormente, veremos al servidor del ka en calidad de señor 
de una tumba, tras lo que analizaremos los casos en los que se pueden establecer de 
                                                 
257 J. Baines, Fecundity Figures: Egyptian Personification and the iconology of a genre, Warminster, 
1985, pp. 26, 28. 
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manera fehaciente los vínculos con el señor del cual dependió. Finalmente, tras 
centrarnos de manera específica en el análisis del contingente femenino dentro de la 
institución, terminaremos ofreciendo una panorámica de la organización de los cultos 
funerarios de los particulares, poniendo siempre el punto focal en la figura del servidor 
del ka.  
 
III.2. El servidor del ka como actor en el culto 
A lo largo de este apartado nos centraremos en el análisis de aquellos contextos de 
participación que dotan al servidor del ka de un papel en el conjunto de rituales que 
integraron el culto funerario de los particulares durante el Reino Antiguo. Mediante el 
análisis de las diferentes tipologías de escenas en las que el servidor del ka es 
representado trataremos de aproximarnos a cuales fueron sus funciones y 
responsabilidades. Del mismo modo, nos proponemos entender cual fue la organización 
subyacente a la institución y como se relaciona el Hm-kA con el resto de las titulaturas 
presentes en los monumentos funerarios.  
 
III.2.1. El Hm-kA en el aporte de la ofrenda: la procesión de 
oferentes 
Indudablemente, la procesión de oferentes es el contexto de participación en el 
que se atestigua, de una manera más frecuente, la presencia del servidor del ka. Esta 
circunstancia es buena prueba de que su papel primordial es, precisamente, el de 
garantizar el aprovisionamiento de las ofrendas que asegurarán el bienestar ultraterreno 
del difunto. Resulta obvio que para realizar de manera satisfactoria dicha tarea, los 
productos a ofrendar han de ser producidos, recolectados, cazados, etc. y transportados 
hasta la necrópolis para que, finalmente, sean depositados en la tumba. La procesión de 
la ofrenda vendría a condensar en las paredes de los monumentos funerarios el proceso 
que garantiza al difunto el disfrute de abundantes y variados productos traídos de sus 
dominios por sus servidores. 
En algunos casos, especialmente en los relacionados con el aporte de aves 
salvajes, vemos representado el ciclo de producción completo, desde la caza de las aves 
hasta su entrega al difunto. Podemos citar a modo de ejemplo el caso de Axt-Htp, donde 
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encontramos una procesión de personajes oferentes – algunos de los cuales son 
designados como servidores del ka – que va desde la caza de las aves, pasando por su 
transporte, hasta su sacrificio ante el difunto258. La misma circunstancia se aprecia en la 
tumba de Ii-nfr en la que, de forma más abreviada, el proceso de “producción” de la 
ofrenda se muestra completo, desde la captura de las aves hasta su ulterior presentación 
ante el difunto259. 
El motivo iconográfico de la procesión de oferentes está presente en la práctica 
totalidad de las tumbas decoradas del Reino Antiguo, aunque con diferentes grados de 
desarrollo, desde procesiones con centenares de participantes, como es el caso de las 
grandes mastabas de Saqqara, a ejemplos mucho más modestos en los que aparecen 
unos pocos integrantes solamente. En este sentido, podríamos señalar como ejemplos 
paradigmáticos de esta circunstancia los casos de *y260, Axt-Htp261 o MHw262, frente a 
escenas mucho más modestas y condensadas como los de Itti263, Nswt-nfr264 o #w.n-
wx265. La procesión de oferentes no ha de ser confundida con la de Hwwt y niwwt, que 
representa un motivo diferente, siendo sus protagonistas personificaciones de estos 
dominios y aldeas, cuyo nombre suelen llevar inscrito a modo de etiqueta 
identificativa266. Mientras que la procesión de Hwwt y niwwt constituirían 
representaciones de los lugares de procedencia de las ofrendas – sin entrar a considerar 
si reales o simbólicos – las procesiones de oferentes vendrían a mostrar el aporte de los 
productos allí obtenidos, hasta ser depositados en la tumba. 
Los productos llevados por los integrantes de dichas procesiones son del todo 
variados, sin duda, con el objeto de transmitir la idea de la abundancia de ofrendas de 
todos los tipos que vendrían a asegurar el bienestar ultraterreno del difunto. En la 
mayoría de los casos los integrantes de los cortejos portan elementos variados267 que 
                                                 
258 CAT SQ2-1. 
259 CAT SQ4-1. Otros ejemplos de esta misma tipología de escena pueden verse en CAT SQ15-1, SQ44-
1.  
260 CAT SQ96-9, SQ96-11, SQ96-12, SQ96-18, SQ96-21, SQ96-23.  
261 CAT SQ2-7, SQ2-8. 
262 CAT SQ44-7, SQ44-8. 
263 CAT G14-3. 
264 CAT G75-2. 
265 CAT QU1-1, QU1-2. 
266 Los estudios más amplios sobre las procesiones de Hwwt y niwwt siguen siendo a día de hoy: H. 
Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funéraires sous l'Ancien Empire égyptien, Bibliothèque d'étude 
34, El Cairo, 1962; J. C. Moreno García, Ḥwt et le milieu rural. 
267 No cabe aquí hacer un análisis pormenorizado sobre la tipología de ofrendas portadas en las 
procesiones de oferentes: los propios egipcios condensaron los productos más indispensables para el 
difunto en las listas o tablas de ofrendas, para las cuales cabe citar el estudio de W. Barta, Die 
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incluyen diferentes tipos de carnes y animales vivos, panes, vegetales, frutas, etc.268. A 
los productos alimenticios se unen, además, elementos necesarios para el culto como 
vasos para las libaciones, incienso o bandas de tela269. En otros casos, no obstante, hay 
cierta especialización en el tipo de ofrendas llevadas. Destacan en este sentido las 
escenas de aporte de productos específicos como el vino270, los aceites sagrados271 o el 
mobiliario y equipamiento funerario272.  
 
III.2.2. El culto funerario como una acción conjunta del grupo 
de parentesco del difunto: problemas para la identificación 
del servidor del ka 
Un vistazo a las representaciones de procesiones de oferentes recogidas en el 
catálogo de esta tesis bastaría para demostrar que el servidor del ka no es, en absoluto, 
el único integrante de esta tipología de escena, sino que aparece acompañado por 
familiares del difunto y por personajes que ostentan otras titulaturas. Esta circunstancia 
vendría a demostrar que, aunque el Hm-kA pudo contar con el mayor peso en el aporte de 
la ofrenda, dicha función sería una responsabilidad conjunta del grupo familiar en 
sentido extenso273, incluyendo no sólo a familiares consanguíneos sino a toda una serie 
de personajes dependientes que integraron el grupo de parentesco del difunto274.  
                                                                                                                                               
altägyptische Opferliste von der Frühzeit bis zur griechisch-römischen Epoche, Münchner 
Ägyptologische Studien 3, Berlín, 1963. Con respecto a las diferentes posturas y gestos realizados por los 
portadores, cabe citar el compendio realizado por J. Vandier, Manuel d’Archéologie Égyptienne 4, París, 
1964, pp. 113-126. 
268 Los ejemplos que pueden citarse son muy numerosos, algunos de los casos más representativos 
podrían ser: CAT G102-4, SQ2-7, SQ15-6/7, SQ22-3, SQ42-11/12, SQ44-7/8, SQ66-3, SQ70-3/4/5, 
SQ91-10/11, SQ95-11/12/17/18, MR2-1. 
269 Como ejemplos se pueden citar: CAT G4-4, G9-14, G90-3, SQ15-8, SQ91-12, D2-1, QH4-6. 
270 Ejemplos del aporte del vino como ofrenda pueden encontrarse en: CAT SQ28-1, SQ55-3, SQ59-1, 
DSH2-2. 
271 CAT SQ15-8, SQ55-6, SQ91-12. 
272 Véanse: CAT AB2-1, AB2-2, SQ2-3, SQ42-17, SQ95-4, SQ95-5,  
273 Varios investigadores han puesto en relieve la importancia del grupo de parentesco en la esfera de lo 
funerario y en el programa decorativo de las tumbas, entre otros: S. J. Seidlmayer, “People at Beni 
Hassan: contributions to a model of ancient Egyptian rural society”, en Z. A. Hawass y J. Richards (eds.), 
The archaeology and art of ancient Egypt: essays in honor of David B. O’Connor, vol. 2, El Cairo, 2007, 
pp. 351-368; S. Donnant y J. C. Moreno García, “Intégration du mort dans la vie sociale égyptienne à la 
fin du troisième millénaire av. J.-C”, en A. Mouton y J. Patrier (eds.), Life, death and coming of age in 
antiquity: individual rites of passage in the ancient Near East and adjacent regions, Uitgaven van het 
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden 124, Leiden, 2014, pp. 179-207; V. Nováková, 
“The household of an Egyptian dignitary – the case of Ptahshepses”, PES 19 (2017), pp. 95-109. 
274 Durante la redacción de esta tesis nos hemos encontrado con la dificultad de la inexistencia en español 
de un término que actúe como una traducción exacta del término “household”, ampliamente utilizado en 
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La presencia de familiares actuando en el servicio de la ofrenda está 
ampliamente atestiguada y ha sido señalada en numerosas ocasiones, no obstante cabe 
incidir en el papel fundamental que los hijos, y sobre todo el hijo mayor, ha de 
desempeñar en el culto funerario de sus progenitores275. En muchos casos, los 
descendientes del difunto comparten con los servidores del ka y con otras titulaturas el 
papel en el aporte de la ofrenda, apareciendo como integrantes de las procesiones de 
oferentes y en ocasiones, además, desempeñando un papel director o gestor. 
Podemos identificar tres patrones fundamentales, no mutuamente excluyentes: 
los hijos como portadores o receptores de documentos; como miembros del cortejo 
procesional portando ofrendas; o encabezando las procesiones de oferentes adquiriendo 
un papel de relevancia en las mismas. En todas ellas vemos reflejado el papel conjunto 
de hijos y servidores del ka.  
Éste es el caso de la puerta falsa de Ii-nfrt en Guiza, dónde vemos cómo dos 
hijos y dos hijas del difunto colaboran en la procesión de oferentes con tres servidores 
del ka en los registros inferiores de las jambas laterales276. Ambos descendientes 
varones aparecen representados portando instrumentos de escritura, lo que podría 
implicar un papel supervisor sobre la fundación funeraria de su padre277. 
Una circunstancia similar puede apreciarse en el caso de KA-hi.f, donde un 
servidor del ka, de nombre Mrw-idw278 sigue, portando piezas de carne, a tres de los 
                                                                                                                                               
la bibliografía anglosajona. El vocablo “hogar” tiene en nuestra lengua unas connotaciones mucho más 
restringidas y limitadas a lo doméstico, mientras que los términos “familia” o “familia extensa” implican 
unas connotaciones de consanguineidad no deseadas. Ante esta problemática, optamos por usar “grupo de 
parentesco” como equivalente al vocablo inglés “household”, el cual designaría a los personajes 
dependientes de un señor, emparentados y no emparentados, así como al conjunto de sus bienes. 
Agradecemos a la Dra. Leire Olabarría (Universidad de Oxford) el habernos sugerido la utilización de 
este término.  
275 Como ha señalado K. Eaton, la implicación de los hijos en el funeral enfatizaría la continuidad de la 
vida tras la muerte, dado que la descendencia sería un modo de supervivencia del difunto, por medio del 
traspaso de su ka a las sucesivas generaciones (K. Eaton, Ancient Egyptian Temple Ritual. Performance, 
Pattern, and Practice, Routledge studies in Egyptology 1, Nueva York, 2013, p. 109). J. Assmann ha 
conceptualizado el ka como un “paternal, dynastic principle” que se reproduciría, así mismo, a través de 
la línea generacional (Assmann, Death and Salvation, p. 101). Más recientemente, Leire Olabarria ha 
planteado interpretar el ka en el marco del término “substance” tomado de los estudios de parentesco de 
ámbito antropológico, entendiéndolo como uno de los elementos aglutinantes del grupo de parentesco 
egipcio, el cuál compartiría la responsabilidad del mantenimiento del culto funerario de los parientes 
comunes (L. Olabarria, “A Question of Substance”, pp. 88-113).  
276 CAT G8-2. 
277 Esta circunstancia queda también reflejada en las disposiciones de regulación del culto funerario; 
véase a este respecto el capítulo IV, especialmente el texto Ny-kA-anx C. Véase también el apartado 
III.2.7. “El servidor del ka en las escenas de presentación de documentos”.  
278 La presencia de m-r justo detrás del nombre podría sugerir la lectura del título como imy-r, 
ordenándose en lectura inversa; no obstante, la existencia de la w dificulta dicha lectura. Coincidimos con 
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hijos del difunto, los cuales sostienen el xpS279. De manera similar, en la puerta falsa de 
WAS-PtH, un servidor del ka acompaña a los hijos del difunto y a un personaje del que 
solo conocemos el nombre, en la presentación de ofrendas al difunto280. También, en el 
caso de Itti, un hijo inciensa ante su padre seguido por servidores del ka que portan 
objetos cultuales y ofrendas281.  
Especialmente ilustrativas en este sentido son dos escenas de la tumba de Axt-Htp 
y Pth-Htp. En la capilla dedicada a Axt-Htp se localizan dos procesiones de oferentes en 
las cuales aparece Pth-Htp representado en tres ocasiones en calidad de zA smsw, sin que 
los rasgos de la iconografía del personaje le distingan, en modo alguno, del resto de los 
integrantes del cortejo. Sin embargo, en dos de las ocasiones su papel resulta más 
relevante al aparecer a la cabeza de la procesión y estar realizando el sacrificio del 
ganso282.   
La presencia de los hijos encabezando la procesión de ofrendas es también muy 
frecuente, de manera que se enfatiza su papel principal en el culto. Por ejemplo, en la 
tumba de PtH-Spss II en Saqqara, dos de los hijos del difunto inician la procesión 
portando el xpS, seguidos de varios servidores del ka283. De manera similar, en el caso 
de Ny-anx-Nfrtm, cinco hijos ocupan los primeros puestos de la procesión de la ofrenda 
portando la pierna de bóvido y gansos, seguidos por varios servidores del ka284. Como 
señalaremos más abajo, la posición en los primeros puestos de la procesión portando el 
xpS conlleva un mayor rango jerárquico y suele estar reservada a los puestos directivos 
de la institución del servicio del ka, lo cual viene a reforzar la idea del papel director del 
hijo en el culto funerario de su padre.  
 La concurrencia del título msw y snw es también abundante en las frases que, en 
algunos casos, encabezan los registros de portadores de ofrendas, las cuales van en 
muchas ocasiones encabezadas por una referencia a estos dos títulos de parentesco285. 
Aunque la traducción convencional de dichos términos es la de “descendientes” o 
“hijos/hermanos”, ha de señalarse que – como numerosos investigadores han 
                                                                                                                                               
Junker en considerar estos signos como parte integrante del nombre del servidor del ka (Junker, Giza 6, p. 
117).  
279 CAT G137-1. 
280 CAT SQ16-1. 
281 CAT G14-3. 
282 CAT SQ2-7, SQ2-8. 
283 CAT SQ32-1, SQ32-2. 
284 CAT SQ47-1. 
285 Véase más abajo el apartado III.2.4. “Frases de encabezamiento en las procesiones de la ofrenda”. 
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demostrado – debe de tenerse en cuenta que estamos ante vocablos que designan 
parentesco lineal o colateral, no limitándose con exclusividad a hijos o hermanos, sino 
que también pueden verse incluidos nietos, biznietos, sobrinos. etc.286. Ha de tenerse en 
cuenta además que, como señala Leire Olabarria, la pertenencia a un grupo familiar no 
implica, necesariamente, la existencia de un vínculo consanguíneo, pudiendo existir 
otros medios de cohesión que darían mayor fluidez a las relaciones familiares en el 
antiguo Egipto287. Con ello, hemos de considerar que la referencia que se hace en las 
mencionadas frases iría más allá de una mención explícita a hijos y hermanos, pudiendo 
entenderse desde un punto de vista más amplio, como una evocación generalizada a los 
parientes ya sean colaterales o lineales288. En este sentido, se reforzaría la idea del grupo 
familiar como principal actor del culto, al cual se unen otra serie de grupos de igual 
modo dependientes del difunto, en la mayoría de los casos integrados en el marco del pr 
Dt. Especialmente claro en este sentido puede ser un texto de la tumba de anx-m-a-¡r en 
el que leemos int nDt-Hr in pr n Dt.f “trayendo regalos por (los miembros) de su per en 
djet”, reflejándose de tal manera la idea de la acción conjunta del grupo de parentesco 
en el aporte de la ofrenda289.  
Como apuntábamos más arriba, el papel del servidor del ka en la procesión de la 
ofrenda no es únicamente compartido con los hijos del difunto, sino que otras muchas 
titulaturas pueden aparecer representadas en ellas sin que sus títulos tengan, 
necesariamente, relación con el culto funerario290. Por ejemplo, en la pared oeste de la 
capilla de Idw, un hijo inciensa ante la mesa de ofrendas de su padre seguido por uno de 
sus hermanos, un imy-r pr, un zXA imy-r pr y, en quinto lugar, un imy-xt Hmw-kA291. De 
igual modo, en la tumba de Nswt-nfr encontramos dos registros de portadores de 
ofrendas; aquí, sólo el superior está integrado por personajes designados, en su mayoría, 
                                                 
286 La primera en señalar esta precisión terminológica fue G. Robins, “The relationships specified by 
Egyptian kinship terms of the Middle and New Kingdoms”, CdÉ 54/108 (1979), pp. 197-217. Para un 
análisis de las diferentes opiniones vertidas y una actualización de las mismas, véase L. Olabarria, 
Materialising kinship, constructing relatedness: kin group display and commemoration in First 
Intermediate Period and Middle Kingdom Egypt (ca 2150–1650 BCE), tesis doctoral, Queens College, 
Universidad de Oxford, Oxford, 2014, pp. 22-26.  
287 Olabarria, “A Question of Substance”, pp. 89-93. 
288 H. Willems ha señalado que para los egipcios no primaría la distinción entre las diferentes 
generaciones sino la posición en la familia como pariente colateral o lineal (H. Willems, “A description of 
Egyptian kinship terminology of the Middle Kingdom c. 2000-1650 B.C”, Bijdragen tot de Taal-, Land- 
en Volkenkunde 139/1 (1983), pp. 152-168, esp. p. 162.) 
289 CAT SQ15-3.  
290 Seyfried ha analizado algunas de las titulaturas que aparecen en conjunción con la de servidor del ka; 
véase Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung”, p. 51. 
291 CAT G17-1. 
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como Hmw-kA, mientras que en el registro inferior ninguno de ellos lo está, llevando 
títulos como los de xrp-zH, imy-r pr o Smsw pr292. Por su parte, en la tumba de WHm-kA, 
encontramos varias escenas de oferentes en las cuales los servidores del ka son 
claramente minoría293. 
Las titulaturas que acompañan a los servidores del ka en el servicio de la ofrenda 
son numerosas y vendrían a probar la idea de la acción conjunta del grupo de parentesco 
encargado de mantener la memoria y asegurar el bienestar del difunto. La tabla III.1 
pretende aportar ejemplos en nuestro catálogo de las principales titulaturas que aparecen 
participando, junto al servidor del ka, del aporte de productos al difunto como 
integrantes de las procesiones de oferentes294.  
 
Título Referencias al catálogo 
imy-r pr 
supervisor de la 
casa / mayordomo 
G17-1, G17-2, G75-2, G83-1, G154-1, 
SQ37-1, SQ44-2, SQ44-3, MR2-1, MR2-
2, QH4-6, QH4-7, QH4-9. 
imy-r sSr supervisor del lino 
G75-2, SQ2-1, SQ29-1, SQ29-7, SQ32-1, 
SQ44-3, SQ74-2, SQ74-5, SQ91-7, MR1-
1, MR1-2, MR2-1, MR2-2, HM2-1, 
HW9-2, HW10-2, QH4-5, QH6-1. 
iry-anwt manicuro G107-1, AB2-5, SQ32-1. 
xrp-zH 
inspector del 
almacén 
G30-3, G75-2, G104-1, G124-1, G133-1, 
G133-3, G146-1, SQ44-3, SQ65-1, SQ91-
11, QU1-2, MR1-3, HM1-4, HW9-2, 
QH3-3, QH4-2, QH4-4, QH4-5, QH4-6, 
QH4-8, QH4-10, QH5-4, QH7-1, QH11-
5, QH11-6. 
                                                 
292 CAT G75-2. 
293 CAT G30-1, G30-1, G30-3. 
294 Usamos en este caso únicamente los ejemplos contenidos en nuestro catálogo y, por ende, se trata de 
escenas en las cuales hay también presente uno o varios servidores del ka, el listado de ejemplos sería 
mucho mayor si incluyésemos aquellos casos en los que la procesión de oferentes se desarrolla sin la 
presencia de ningún servidor del ka, llevando sus integrantes otros títulos. En caso de que los títulos 
muestren varios rangos jerárquicos, todos ellos se encuentran agrupados y listados en su grado más bajo. 
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xtmty portador del sello 
G30-2, G75-2, G133-3, SQ49-13, SQ96-
4, SQ95-4, SQ95-5, QH4-6 
zAb dignatario 
G17-1, G28-1, G102-3, SQ2-5, SQ2-7, 
SQ2-8, SQ27-3, SQ29-7, SQ37-5, SQ37-
6, SQ44-3, SQ74-2, QH4-9. 
zAb aD mr 
dignatario y 
administrador del 
nomo 
SQ2-7, SQ2-8, SQ44-7, SQ91-4, MR2-1, 
MR2-2. 
zwnw médico SQ15-1, MR1-5, MR2-2, QH11-5 
zXA / zXA pr-aA / zXA n 
zA 
escriba / escriba de  
palacio / escriba de 
la phyle 
G17-1, G64-1, G102-3, G113-7, AB2-1, 
AB2-5, SQ2-5, SQ2-7, SQ2-8, SQ27-3, 
SQ29-7, SQ37-5, SQ37-6, SQ44-3, SQ44-
5, SQ74-2, SQ91-3, SQ91-5 
sn Dt hermano del djet G102-4, SQ29-6, SQ29-7 
qsty artesano SQ91-3, SQ93-1 
Tabla III.1. Ejemplos de titulaturas asociadas al aporte de la ofrenda junto al Hm-kA.  
 
La presencia de los títulos listados como integrantes del séquito de un 
determinado particular ha de ser tenida como un reflejo de cómo, desde un punto de 
vista ideológico, el culto funerario integra a toda una serie de personajes dependientes 
del señor que habrían trabajado para él o junto a él en vida, y cuyas funciones serían 
necesarias para el difunto en el más allá295. Desde un punto de vista práctico, muchas de 
estas titulaturas están vinculadas con la gestión de productos claves para el correcto 
funcionamiento del servicio de la ofrenda, de manera que su presencia puede ser 
entendida como forma de garantizar el suministro de dichos productos. Es el caso del 
supervisor del lino, el supervisor del almacén o el mayordomo, todos ellos involucrados 
en la gestión de productos necesarios para el culto. Por otro lado, cargos como el de 
portador del sello, escriba, administrador del nomo o dignatario, estarían conectados con 
la administración, teniendo un papel fundamental en el suministro y distribución de 
                                                 
295 En este sentido resulta interesante el trabajo de Vêra Nováková, que analiza el grupo de parentesco de 
PtH-Spss a través de la decoración de su mastaba (Nováková, “The household of an Egyptian dignitary”, 
pp. 95-109). 
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productos, su almacenamiento o cómputo. El grupo de parentesco se pondría al servicio 
del difunto para garantizar su correcto cuidado y el mantenimiento de su memoria entre 
los que caminan sobre la tierra. 
El papel relevante de algunas titulaturas en el servicio de la ofrenda y su acción 
conjunta con el servidor del ka es especialmente significativo en algunas escenas en las 
que les vemos actuando de manera paralela. Por ejemplo, en la puerta falsa de #wfw-
anx, dos filas de oferentes se encaminan hacia el panel central, una a cada lado del 
mismo. A la izquierda, la frase que encabeza la escena se lee int prt-xrw in sn(w)-Dt; a 
la derecha encontramos, por el contrario, int prt-xrw in Hm(w)-kA296. De manera similar, 
la tumba de ¡zi en Saqqara contiene una escena en la que dos registros de procesiones 
de oferentes son identificados contrapuestamente como realizadas in msw.f snw.f e in 
Hmw-kA297. La misma circunstancia la encontramos para los mrt en la tumba de Ppi-anx-
Hry-ib en Meir298. 
Ahora bien, el papel que todos estos títulos desempeñarían en la práctica 
cotidiana del culto funerario es muy difícil de precisar y resulta necesario cuestionarse 
si trabajaron de manera conjunta con el servidor del ka, si sólo lo hicieron en 
circunstancias destacadas como festividades, o si, por el contrario, estamos únicamente 
ante una cuestión de índole iconográfica o de representación en la que dichos personajes 
aparecerían en las escenas sin que ello trascendiera de manera práctica en el culto299. 
Contamos con muy pocos mecanismos para responder de una manera certera a estos 
interrogantes; una posibilidad es, no obstante, recurrir a los textos de las disposiciones 
funerarias para analizar si en ellos se reserva algún papel a estas titulaturas. Como 
veremos más adelante, en dichas disposiciones sólo se mencionan como títulos el de 
Hm-kA300 y de manera menos frecuente el de sn Dt301, excepción sea hecha para el caso 
del texto Nb-kAw-¡r A, en el que se incluyen referencias a varias titulaturas o espacios 
                                                 
296 CAT G87-1. 
297 CAT SQ66-3. La mención a los títulos msw y snw, como comentaremos más adelante, es frecuente en 
este tipo de frases. Sin embargo, en la mayoría de los casos forman parte de enumeraciones de títulos que 
incluyen también a los Hmw-kA. Su ocurrencia de manera aislada se documenta en pocas ocasiones.  
298 CAT MR2-1. 
299 Otra de las cuestiones que debemos plantearnos a la hora de definir al servidor del ka y su 
participación en la procesión de la ofrendas es si nos encontramos ante una función que puede ser 
realizada por personajes con titulaturas diversas o si, por el contrario, estamos ante un oficio específico. 
Si bien dicha pregunta no es fácilmente contestable en base a la iconografía, sí lo es en base a la 
existencia de las disposiciones funerarias de los particulares, las cuales regulan el culto funerario y nos 
informan de transferencias de bienes desde el señor al cuerpo de servidores del ka. De ese modo, éstos 
adquirirían unas obligaciones contractuales de cara a su señor. 
300 Véase capítulo IV. 
301 Véanse los apartados IV.2.1.1.2 y IV.2.1.1.4. 
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de la administración cuyo papel es difícil de interpretar debido al estado fragmentario de 
la inscripción302. Unidas al caso de las titulaturas concretas, encontramos también 
menciones a títulos de parentesco como msw y snw, cuya situación como miembros de 
la familia del difunto, de los servidores del ka o como msw o snw Dt resulta igualmente 
controvertida303. Independientemente de ello, parece claro que, en base a las 
disposiciones funerarias, se puede identificar una relación clara: si bien la iconografía 
de las tumbas parece mostrar a un conjunto amplio de titulaturas que actúan de manera 
conjunta en el servicio de la ofrenda, serían tan sólo los Hmw-kA – y quizás también los 
snw Dt – los que estarían sujetos a ella en base a una relación contractual.  
Unida a la posibilidad de que otros participantes de la procesión de la ofrenda 
lleven otros títulos, nos encontramos también con la circunstancia de que estas mismas 
titulaturas sean llevadas por un mismo personaje unidas a la de servidor del ka, de 
manera que un individuo identificado como Hm-kA lo sea, a su vez, con una o varias 
titulaturas. La siguiente tabla contiene ejemplos albergados en el catálogo de este 
trabajo en los cuales encontramos dicha circunstancia. 
  
Título Referencias al catálogo 
imy-r izw 
supervisor de los 
trabajadores 
SQ32-1, SQ49-8. 
imy-r pr 
supervisor de la 
casa / mayordomo 
G32-2, G36-1, G45-4, G45-8, G45-9, 
G55-1, G65-1, G65-2, G82-1, G83-1, 
G83-2, G93-1, G98-1, G112-1, G113-6, 
G128-1, G128-2, G128-3, G142-1, G152-
2, G154-1, G156-1, AB2-7, SQ37-1, 
SQ37-4, SQ37-5, SQ37-6, SQ49-11, 
SQ57-1, SQ74-1, SQ84-2, SQ95-6, SQ99-
1, MR1-2, MR2-3, HM1-3, QH8-2, 
QH14-2 
imy-r pr-HD supervisor del AB2-7 
                                                 
302 Véase el apartado IV.2.1.2.4., especialmente el punto ff. 
303 Véase el capítulo IV, especialmente el apartado IV.2.1.1.1. punto i.  
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tesoro 
imy-r sSr supervisor del lino 
G23-1, G23-4, G79-1, G113-1, G150-1, 
G157-2, AB2-1, AB2-5, SQ2-1, SQ2-5, 
SQ2-6, SQ2-7, SQ2-8, SQ29-1, SQ29-2, 
SQ29-3, SQ30-1, SQ32-1, SQ40-1, SQ44-
1, SQ47-1, SQ51-7, SQ64-1, SQ74-4, 
SQ74-5, SQ74-7, SQ75-2, SQ84-2, 
SQ103-1, MR1-1, MR2-1, QH4-1, QH5-
12, QH5-16 
imy-xt pr-aA 
inspector de 
palacio 
G156-1 
iry-anwt manicuro 
G107-1, G139-1, G157-1, AB2-4, AB2-7, 
AB7-1, SQ49-17, SQ49-18, SQ49-22, 
SQ49-24, SQ95-4 
iry-anwt pr-aA 
manicuro de 
palacio 
AB2-5, SQ49-2 
iry mDAt guardián del libro SQ2-1, SQ2-7, SQ22-2, SQ22-3, SQ51-4 
wab nswt 
sacerdote puro del 
rey 
G10-1, G12-1, G15-1, G45-2, G106-2, 
G119-1, G119-3, G119-4, G119-6, G128-
1, G128-2, G138-1, G138-2, G152-4, 
G157-1, AB2-7, AB2-8 
bDty 
trabajador del 
metal 
G9-3, G9-10 
bDty nbw orfebre del oro SQ97-1 
msw Dt hijo del djet G109-1 
rx nswt conocido del rey 
AR1-1, G5-1, G15-1, G23-1, G23-4, G28-
1, G31-1,G32-2, G34-2, G39, G44-1, 
G45-4, G53-1, G55-1, G58-3, G71, G81-
1, G82-1, G88-1, G89-1, G96-1, G97-1, 
G98-1, G106-1, G119-1, G119-3, G119-4, 
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G121-1, G128-1, G128-2, G128-3, G138-
3, G143-1, G152-1, G152-2, G152-4 
Hm-nTr  servidor del dios G10-1, G12-1, G24-1, G55-1, 
Hm-nTr (culto 
funerario real) 
servidor del dios 
G24-1, G88-1, G106-2, G119-1, G119-4, 
G119-6, G152-1, G157-1, AB1-1 
Xaq barbero 
AB2-1, AB2-4, AB7-1, SQ49-3, SQ49-
18, SQ49-21, SQ49-24 
Xaq pr-aA barbero de palacio AB2-7 
xtmty portador del sello 
G157-1, AB2-7, SQ2-3, SQ2-7, SQ29-1, 
SQ29-2, SQ51-4, SQ91-1, SQ95-15, 
QH9-8 
xrp-zH 
inspector del 
almacén 
G9-7, G9-11, G34-2, G45-5, G45-6, G83-
6, G106-2, SQ29-1, SQ29-7, SQ32-1, 
SQ32-3, HG1-1, QH1-1, QH1-3, QH2-1, 
QH2-3, QH3-2, QH4-4, QH4-6, QH4-7, 
QH4-9, QH5-3, QH5-4, QH5-5, QH5-6, 
QH5-8, QH5-11, QH5-12, QH5-13, QH7-
1, QH9-2, QH9-3, QH9-5, QH9-7, QH11-
1, QH11-4, QH12-2, QH12-3, QH12-4, 
QH14-1, QH14-2. QH14-3 
Xry-Hbt sacerdote lector SQ17-1, SQ69-2, 
Xkr nswt ornamento real SQ97-1 
zAb dignatario 
G28-1, G102-3, G113-3, G113-5, G113-6, 
AB2-7, AB2-8, SQ2-1, SQ2-4, SQ2-7, 
SQ2-8, SQ22-2, SQ22-3, SQ27-1, SQ27-
3, SQ29-2, SQ29-5, SQ42-5, SQ42-7, 
SQ42-11, SQ42-22, SQ44-6, SQ49-2, 
SQ51-4, SQ79-1 
zwnw médico G4-6, G157-1 
zwnw p- aA médico de palacio G113-2. 
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zXA escriba 
G9-1, G9-2, G9-6, G9-8, G17-1, G17-2, 
G28-1, G45-4, G45-8, G67-1, G67-2, 
G75-1, G96-1, G112-1, G113-2, G113-3, 
G113-5, G113-6, G128-1, G136-4, G152-
1, G157-1, AB2-7, AB2-8, SQ2-1, SQ2-4, 
SQ2-7, SQ2-8, SQ22-2, SQ22-3, SQ27-1, 
SQ27-3, SQ42-2, SQ42-5, SQ42-6, SQ42-
7, SQ42-11, SQ42-22, SQ49-2, SQ79-1, 
SQ95-13, SQ97-1 
zXA a nswt 
escriba de los 
documentos reales  
SQ79-1, SQ95-6 
zXA aprw 
escriba de los 
equipos 
SQ95-1, SQ95-6, SQ95-7, SQ95-13 
zXA pr-aA escriba de palacio SQ42-7, SQ74-4, SQ74-7 
zXA pr-nTr 
escriba de la casa 
del dios 
SQ95-10 
zXA pr mDAt nTr 
escriba del registro 
del libro divino 
G102-3 
zXA pr-HD 
escriba de la casa 
de la plata 
G4-2, G28-1, SQ49-5, SQ79-1, SQ95-15 
zXA n zA escriba de la phyle 
G80-1, G105-1, G154-1, SQ2-1, SQ15-4, 
SQ27-2, SQ29-2, SQ42-10, SQ42-14, 
SQ42-15, SQ42-20, SQ51-4, SQ66-4, 
SQ91-4, SQ91-10. 
zXA Snwt escriba del granero G4-2, AB2-2, SQ49-3, SQ49-12 
Smsw pr decano de la casa G9-7, G9-9, 
sn Dt hermano del djet G102-4 
sSm carnicero G157-2 
Spsi nswt noble del rey SQ44-2, SQ69-1 
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Smsw seguidor SQ29-1, SQ29-3 
qsty artesano AB2-1, SQ97-1 
qd albañil G9-10, G121-1 
Dt(y) 
El que pertenece al 
djet 
G132-1 
Tabla III.2. Títulos llevados conjuntamente con el cargo de Hm-kA. 
 
Las titulaturas que pueden ir unidas a la de servidor del ka son diversas aunque, 
en su mayoría, pueden entenderse dentro del ámbito del hogar del difunto y su grupo de 
parentesco. Se tratan de oficios vinculados a la administración de la casa señorial o su 
abastecimiento, así como de títulos conectados con templos, la casa real o la 
administración estatal y provincial, teniendo presente que estos ámbitos no son 
compartimentos estanco y pueden aparecer espacios de conexión. Shafik Allam hizo 
notar esta circunstancia en su ya citado artículo, en el cual, en base a ejemplos 
provenientes de la tumba de Ny-anx-$nmw y $nmw-Htp, planteó que los servidores del 
ka de un determinado señor fuesen elegidos de entre los miembros de su hogar y ámbito 
de confianza, teniendo por tanto títulos que reflejarían su posición en la estructura de la 
casa señorial, al que se añadiría el de servidor del ka. De esa manera, los personajes así 
designados habrían servido a su señor en su vida y tras su muerte, puesto que trabajarían 
para su bienestar y la preservación de sus dominios304. Desde nuestro punto de vista, la 
teoría de Allam resulta acertada y explica de manera satisfactoria la existencia de 
títulos, llamémosles “seculares”, y títulos entendibles como “religiosos”305. Esta 
circunstancia se hace aún más evidente si tomamos en consideración la organización en 
turnos rotativos que implicaría la implementación de un sistema de phylai, lo cual 
supondría que el servidor del ka estaría actuando, como tal, sólo en determinadas 
temporadas del año, teniendo, aparte del oficio del servicio del ka, otra u otras 
                                                 
304 Allam, “Le Hm-kA”, esp. pp. 6-7 y pp. 14-15. 
305 No consideramos que esta dicotomía sea aplicable al culto funerario de los particulares, dado que –
como venimos señalando – numerosas titulaturas podrían haber participado del servicio de la ofrenda sin 
que sus títulos puedan ser considerados como religiosos. La distinción desde nuestro punto de vista no 
estaría en la titulatura sino en el ámbito de participación. En otras palabras, dado que la realización del 
culto podría requerir de estándares de pureza, puede ser que en determinadas condiciones un personaje 
hubiese de cumplir ciertos requerimientos de índole religiosa, lo cual podría convertirle en un ritualista 
válido sin que su título tenga nada que ver, en principio, con la religión. En cualquier caso, la dicotomía 
planteada resulta útil en términos explicativos.  
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ocupaciones. Ahora bien, la problemática que se plantea en la teoría de Allam viene 
dada por el uso de una fuente muy concreta como es el caso de la mastaba de Ny-anx-
$nmw y $nmw-Htp. No todas las tumbas de particulares del Reino Antiguo presentan la 
abundancia de servidores del ka de este monumento ni su riqueza decorativa. Aparte de 
consideraciones de índole iconográfica o decorativa, hay que tener presente que no se 
puede afirmar que todos los señores propietarios de tumbas del Reino Antiguo contasen 
con un culto organizado en phylai, con lo que la existencia de estos períodos de 
ausencia de obligaciones en el culto funerario podría no ocurrir o darse de manera 
menos frecuente o en períodos más cortos306. Con ello, no podemos descartar la 
posibilidad de que existiese individuos que hubiesen hecho del servicio del ka su 
principal o única ocupación, dándose una cierta profesionalización del oficio307. Del 
mismo modo, la asunción de que los servidores del ka fuesen elegidos del hogar del 
difunto, si bien parece cierta en la mayoría de los casos, podría no ser tampoco una regla 
universal. Consideramos mejor hablar del entorno cercano al difunto, puesto que en 
algunos casos encontramos también individuos que podrían provenir de ambientes no 
estrictamente entendibles como hogar o grupo de parentesco del difunto, pudiendo darse 
otro tipo de vínculo como el compartir una determinada profesión o la mera amistad, sin 
que necesariamente existan lazos de interdependencia de índole económica308. Por otro 
lado, y de manera más importante, contamos con ejemplos en el que los servidores del 
ka parecen haber sido donados por el rey, en este sentido podríamos citar los casos que 
                                                 
306 Para un análisis más extenso de esta problemática, véase el apartado III.7. “El servidor del ka y la 
organización del culto funerario de los particulares”. 
307 En este sentido, se podrían señalar los casos de servidores del ka en cuya tumba documentamos con 
exclusividad dicho título (véase al respecto el apartado III.4. “El servidor del ka como propietario de 
tumba”). Del mismo modo, la existencia de “dinastías” de servidores del ka vinculadas a una determinada 
familia podría implicar una cierta profesionalización de los miembros de la misma en el cuidado póstumo 
de un determinado señor (véase al respecto el apartado III.5. “Vínculos ente los servidores del ka y sus 
señores expresados en sus propias tumbas”, especialmente para el caso de los llamados “sacerdotes de 
Senedjemib”).  
308 Un caso muy evidente en este sentido sería, precisamente, el de Ny-anx-$nmw y $nmw-Htp, en el cual 
aparecen muchos personajes que comparten con ellos el título de iry-anwt. Véase A. M. Moussa y H. 
Altenmüller, Das Grab des Nianchchnum und Chnumhotep, Old Kingdom tombs at the Causeway of 
King Unas at Saqqara, Archäologische Veröffentlichungen DAIK 21, Maguncia, 1977, pp. 30-39. En este 
sentido es necesario mencionar el trabajo de Juan Carlos Moreno García, que ha mostrado la existencia de 
un sistema de patronaje no oficial que actuaría como un pilar fundamental en las relaciones sociales (J. C. 
Moreno García, “Limits of Pharaonic administration: patronage, informal authorities, "invisible" elites 
and mobile populations”, en M. Bárta y H. Küllmer (eds.), Diachronic trends in ancient Egyptian history: 
studies dedicated to the memory of Eva Pardey, Praga, 2013, pp. 88-101). Así mismo, y aunque más 
centrado en el Reino Medio, véase M. Bardoňová y V. Nováková, “Generous patrons, loyal clients? Some 
remarks on patronage of Middle Kingdom elites”, en J. M. Chyla, J. Dębowska-Ludwin, K. Rosińska-
Balik y C. Walsh (eds.), Current research in Egyptology 2016: proceedings of the seventh annual 
symposium; Jagiellonian University, Krakow, Poland, 4-7 May 2016, Oxford y Filadelfia, 2017, pp. 74-
89. 
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comentaremos más delante de los visires +Aw y ^mAi o los gobernadores del oasis de 
Dakhla309. Pese a ello, cabe la posibilidad de que, si bien el Estado estuviese ofreciendo 
la financiación de estos puestos, las personas que los ocuparan fueran elegidas 
directamente por el interesado310.  
Con independencia de estas consideraciones, la presencia de títulos variados 
como integrantes de las escenas de aporte de la ofrenda viene a mostrar uno de los 
principales problemas a la hora de identificar al servidor del ka, dado que esta titulatura 
carece de una iconografía propia, como sí ocurre con otros títulos como puedan ser el 
sm o el Xry-Hbt311. La única manera de estar seguros de que nos encontramos ante un 
servidor del ka es la existencia de una etiqueta que así lo designe. Con ello, ha de 
señalarse lo arriesgado de asumir, de manera genérica, que los miembros de las 
procesiones de oferentes representados en las paredes de una determinada tumba sean 
servidores del ka sin que un texto así lo confirme. La utilización de dicho criterio no 
está, sin embargo, exenta de duda, dado que se pueden generar ciertas ambigüedades. 
Una de ellas es la posible contradicción existente entre las frases que describen la 
escena y los títulos de los personajes que la integran. Nos referimos a aquellos casos en 
los que una frase recorre el registro de portadores de ofrendas detallando la acción como 
realizada “por los servidores del ka” (in Hmw-kA), pero bajo dicha frase no aparecen 
únicamente servidores del ka sino también personajes con otras titulaturas. La pregunta 
es clara: ¿debemos considerar a todos ellos como servidores del ka dando primacía a la 
frase o, por el contrario, serían servidores del ka únicamente aquellos que llevasen el 
título de manera explícita, dando primacía a la inscripción identificativa de cada 
personaje? En este sentido, podemos encontrarnos con tres circunstancias: 
 Frases que encabezan escenas en las que los personajes no van designados de 
manera adicional con más títulos: G87-1, SQ15-3, SQ15-4, SQ15-6, SQ17-3, 
SQ17-4, SQ20-1, SQ22-1, SQ22-4, SQ38-1, SQ39-3, SQ39-4, SQ41-1, 
SQ42-13, SQ42-16, SQ42-19, SQ53-3, SQ56-1, SQ62-2, SQ66-1, SQ66-3, 
SQ70-7, SQ70-8, SQ87-1, SQ91-8, SQ95-18, SQ95-19, DSH2-1, HW7-1, 
DES11-1. 
 Frases que encabezan escenas en las que los personajes son designados como 
servidores del ka, existiendo coherencia con las etiquetas que designan a los 
                                                 
309 Véase el apartado IV.2.2. “Decretos reales”. 
310 Véase el punto IV.2.2.3, d.  
311 La llamada “piel de pantera” y la banda transversal, respectivamente.  
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mismos: SQ40-2, SQ40-3, SQ58-1, SQ60-1, SQ74-3, SQ91-10, SQ91-11, 
MR2-2, HW9-1. 
 Frases que encabezan escenas en las que aparecen personajes que son 
designados con títulos incoherentes con el encabezamiento general que 
acompaña a los Hmw-kA: G17-1, G17-2, SQ9-1, SQ15-4, SQ15-7, SQ22-3, 
SQ26-1, SQ27-3, SQ29-2, SQ29-6, SQ42-21, SQ44-7, SQ44-8, SQ44-9, 
SQ44-10, SQ44-12, SQ70-3, SQ74-4, SQ75-1, SQ91-6, SQ96-1, DSH2-2, 
QU1-1, QU1-2, MR1-3, MR2-1, HW3-1, HW9-2, HW10-2. 
El primer grupo no representa, por sí sólo, ningún problema interpretativo. La 
frase encabezaría el registro especificando el contenido de la escena e indicando que los 
participantes de la misma han de ser identificados como Hmw-kA o, en su defecto, como 
msw, snw u otro de los títulos listados en las frases312. Al no existir ninguna otra 
indicación, se podría afirmar sin problemas que todos los integrantes de dichas 
procesiones pueden ser considerados como tal.  
El segundo grupo, que curiosamente es el menos abundante, no representa 
tampoco un problema interpretativo; tendríamos frases que describen una escena como 
realizada por los servidores del ka, a la cual se unen etiquetas que vendrían a señalar, de 
manera redundante, el título de servidor del ka o a especificar sus niveles de jerarquía. 
Es el caso, por ejemplo, de dos de las procesiones de oferentes contenidas en la tumba 
de Mrri, en las que únicamente los primeros miembros del cortejo llevan 
adicionalmente el título de sHD o imy-xt Hmw-kA313. En casos como los de Nfr-irt-n.f y 
Nfr-sSm-%SAt, la mayoría de los integrantes de la escena son adicionalmente 
identificados como servidores del ka, sin que haya entre ellos personajes que porten 
otros títulos314.  
Frente a los dos primeros grupos en los que no existe una clara dicotomía entre 
la frase general de la escena y las etiquetas identificativas de los personajes, 
encontramos aquellos en los que las titulaturas están mezcladas presentando diferentes 
títulos. Algunos casos son especialmente ilustrativos de esta circunstancia, como por 
ejemplo la pared norte de la capilla de PtH-Htp II, en la que la mayoría de personajes son 
designados adicionalmente como Hmw-kA, mientras que un escriba de la phyle, un 
                                                 
312 Véase más abajo el apartado III.2.4. “Frases de encabezamiento en las procesiones de la ofrenda”. 
313 CAT SQ40-2, SQ40-3. La misma circunstancia puede verse para SQ74-3, SQ91-10, SQ91-11, HW9-1. 
314 CAT SQ58-1, SQ60-1. 
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dignatario o un sn Dt no lo están315. La misma circunstancia se repite para el caso de 
^psi-pw-Mnw en El-Hawawish, donde una mayoría de Hmw-kA comparte protagonismo 
con dos imyw-r sSr, un imy-r izw y un xrp-zH316. Más claros aún pueden resultar los 
casos en los que los miembros del cortejo llevan otra titulatura, no apareciendo la de 
servidor del ka; es el caso, por ejemplo, de %Abw o #w.n-wx317. 
A la problemática ya enunciada se unen los casos en los que, pese a no existir 
contradicción entre la frase y los títulos indicados en las etiquetas de los personajes, no 
todos ellos los llevan, estando la designación de los personajes repartida de modo 
aleatorio sin que se pueda percibir un patrón claramente definido. El ejemplo más claro 
en este sentido lo encontramos en las largas procesiones de oferentes de la mastaba de 
*y318. A modo ilustrativo, se puede señalar que, de los 163 personajes conservados en la 
pared este del pasillo I, sólo 49 fueron designados con el título de Hm-kA, 4 como sHD 
Hmw-kA y 2 como escribas319. 
Todo lo planteado anteriormente viene a poner en relieve la dificultad existente a 
la hora de identificar con total certeza a un servidor del ka entre los personajes 
representados en la tumba, y a llamar la atención sobre lo arriesgadas que resultan las 
generalizaciones. Ante los casos en los que se produce una contradicción entre la 
información aportada por la frase que engloba el registro y las etiquetas que llevan las 
figuras, cabe plantearse la duda de si debemos dar primacía a la frase, a las etiquetas, o 
si por el contrario son informaciones complementarias y no contradictorias. Puede 
alegarse que en el caso de los personajes designados con otras titulaturas se ha excluido 
el título de Hm-kA en favor de otros títulos más relevantes; sin embargo, aún así, cabría 
igualmente preguntarse por qué sí se es redundante en las titulaturas de otros personajes. 
Ante esta disyuntiva, consideramos que la etiqueta nos aporta una mayor seguridad de 
que estemos, sin lugar a dudas, ante la representación de un servidor del ka. La frase 
descriptiva del registro es más susceptible de pertenecer al diseño general de la escena, 
mientras que los títulos y nombres de los integrantes, aparte de añadirse en muchos 
                                                 
315 CAT SQ29-2. 
316 CAT HW9-2. 
317 CAT SQ75-1, QU1-1, QU1-2. 
318 CAT SQ95-9, SQ95-11, SQ95-12. 
319 CAT SQ95-12. 
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casos en último lugar320, serían lo realmente distintivo de cada personaje y donde cabría 
más la acción del señor o de los propios interesados321. 
La presencia de etiquetas que incluyen los títulos y, sobre todo, los nombres de 
los integrantes de una determinada escena, constituyen una forma de individualizar a un 
determinado personaje que pasa, de ese modo, de ser un oficiante genérico a una 
persona concreta inmortalizada en una imagen. La inclusión de los nombres en las 
escenas puede conectarse con dos ideas no excluyentes. Desde el punto de vista del 
difunto, implicaría contar con un nutrido séquito de subordinados que contribuirían a su 
bienestar en el más allá, combinándose la función de representación social – i.e. un 
discurso de cara a los vivos que muestra a través de la riqueza de la tumba la 
importancia del difunto y contribuye a mantener su buen recuerdo – con la mágico 
religiosa (es decir, garantizar el suministro de la ofrenda al difunto a través de las 
imágenes si el culto real dejase de producirse). La presencia de nombres reforzaría el 
potencial mágico-religioso de las representaciones al ligar a una determinada persona al 
servicio eterno del difunto. En el lado contrario, desde el punto de vista del personaje 
subordinado que es representado, la ocurrencia de su nombre en las paredes de una 
tumba marcaría un vínculo personal y de reconocimiento de la propia conexión con un 
miembro de la elite a efectos de prestigio y recuerdo en su comunidad, lo que de algún 
modo le permitiría participar del disfrute de los beneficios del culto funerario322. 
 
                                                 
320 Debe tenerse en cuenta que en muchos casos estas etiquetas son ulteriormente añadidas en 
inscripciones incisas o en grafiti. Un buen ejemplo de ello es la tumba de MHw, donde la mayoría de los 
títulos y nombres se incluyen en tinta y en la que, curiosamente, los servidores del ka no son mayoría en 
las representaciones; véase H. Altenmüller, Die Wanddarstellungen im Grab des Mehu in Saqqara, 
Archäologische Veröffentlichungen, Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Kairo 42, Maguncia, 
1998, pp. 58-60. También resulta interesante, en este sentido, la tumba de Ny-anx-$nmw y $nmw-Htp, en 
la que Moussa y Altenmüller parecen vincular los relieves grabados con peor calidad en ciertas escenas 
con la muerte de uno de los dos señores. Para la escena del viaje al Occidente, estos dos autores señalan 
que la mejor calidad de la misma puede estar relacionada con el hecho de que Ny-anx-$nmw estuviese 
vivo durante su ejecución y hubiera podido supervisar él mismo la preparación de los relieves y decidir 
los personajes que aparecerían en ellos. Mientras, en el caso de $nmw-Htp, esta circunstancia no sería tal 
y por ello y, de modo distintivo, sus inscripciones aparecieran realizadas en incisión (Moussa y 
Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, p. 53). Igualmente revelador resulta el hecho, señalado por 
Nováková, de que en la tumba de Axt-Htp se hayan dejado frente a varios portadores de ofrendas 
rectángulos en relieve destinados a acoger sus nombres, los cuales nunca llegaron a inscribirse 
(Nováková, “The household of an Egyptian dignitary”, p. 99, fig. 4). 
321 S. Verma explora las formas en las que la cultura y la innovación se relacionan en el proceso de 
construcción de una tumba y señala la importancia del factor humano en dicho procedimiento (Verma, 
Cultural Expression, pp. 1-5).  
322 Se establecen pues un vínculo de reciprocidad entre el señor y sus dependientes de cara a la realización 
del culto funerario que ya fue señalado por J. Assmann en su clásico estudio sobre Maat (J. Assmann, 
Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, Beck'sche Reihe 1403, Múnich, 2006, esp. 
pp. 97-108). 
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III.2.3. La jerarquía del servicio del ka expresada en los 
encabezamientos de las procesiones 
 
Como ya se ha señalado, la institución del servicio del ka estuvo organizada en 
varios niveles jerárquicos; de mayor a menor importancia éstos serían el imy-r Hmw-kA, 
el sHD Hmw-kA y el imy-xt Hmw-kA323. Dado que la procesión de oferentes es uno de los 
principales espacios de participación del servidor del ka, cabe plantearse si la 
organización interna de la institución puede verse reflejada en la distribución de los 
participantes de dichos cortejos.  
Nos vamos a encontrar ante una realidad variopinta en la que ejemplos que 
pueden ser fácilmente conectados con un sistema de organización canónico en cinco 
phylai conviven con otros en los que podría trascender otro tipo de estructura. Así 
veremos casos en los que los primeros puestos de la procesión podrían inducir a pensar 
en la existencia de cuatro o tres phylai, o que, simplemente, no nos permiten extraer 
información en este sentido.  
El punto final de las procesiones de oferentes suele ser una imagen del difunto 
de pie o sentado frente a la mesa de ofrendas. En la mayoría de los casos, los personajes 
que ocupan las primeras posiciones en las filas aparecen realizando el acto de ofrecer y 
suelen llevar títulos que denotan un mayor rango, ya sea por ser hijos del difunto, por lo 
elevado de los mismos o por pertenecer a alguno de los rangos jerárquicos de la 
institución del servicio del ka. Esta circunstancia es especialmente prevalente para los 
registros inferiores donde, por norma general, encontramos el encabezamiento de la 
procesión. De forma más o menos invariable, vemos representados a individuos que 
aparecen portando el xpS y/o aves que están siendo ofrecidas o estranguladas y que 
constituyen ofrendas fundamentales para el culto. El análisis de los personajes que 
ocupan estas primeras posiciones, sus títulos y el número de los mismos, puede ofrecer 
una interesante información sobre la jerarquía y organización interna de los servidores 
del ka324.  
                                                 
323 Para el orden jerárquico de estas titulaturas puede verse el apartado I.3. “Títulos que jerarquizan la 
institución”. 
324 Véase para un análisis más detallado el apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto 
funerario de los particulares”. 
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Algunos casos resultan especialmente claros en este sentido. Por ejemplo, la 
tumba de ¢nti-kA presenta una procesión encabezada por cinco sHDw Hmw-kA, los cuales 
van seguidos de cinco imyw-xt Hmw-kA. Este patrón distributivo puede conectarse 
perfectamente con la existencia de un sistema rotativo en cinco phylai, existiendo un 
inspector y un subinspector para cada una de ellas325. Lo mismo ocurre con KA-gm-ni, 
en cuya tumba encontramos tres procesiones que reproducen el mismo esquema de 
cinco sHDw seguidos de cinco imyw-xt326. Otro ejemplo puede encontrarse en la tumba 
de ¤nDm-ib Inti327, donde en la pared sur de la sala 4, pese a que las etiquetas que 
designan a los personajes se encuentran dañadas, vemos cómo los cinco primeros 
personajes – los cuales portan el hpS y aves – están, o parecen haber estado, designados 
como sHD Hmw-kA. Esta distribución y número podría, igualmente, vincularse con un 
sistema organizativo en cinco phylai328. La misma tendencia puede identificarse para el 
caso de ¡tp-kA, donde en un fragmento procedente de la pared oeste del corredor 
documentamos el inicio de una procesión de oferentes encabezada por, al menos cinco 
sHDw Hmw-kA329.  
 Otros casos, por el contrario, no se muestran tan claros. Por ejemplo, en Mrri, 
las paredes sur y norte de la sala 3 revelan sendas procesiones de oferentes. La del lado 
norte va encabezada por cuatro sHDw Hmw-kA seguidos por un único imy-xt Hmw-kA. En 
el lado sur, en cambio, los cuatro sHDw van acompañados por otros cuatro imyw-xt 
Hmw-kA, lo cual podría ponerse en relación con la representación iconográfica de un 
sistema de rotación de cuatro phylai330. Esta circunstancia también podría reflejarse en 
el caso de PtH-Htp I, en cuya capilla se nos muestra una escena en la que un hijo del 
difunto es seguido por cuatro sHDw Hmw-kA encabezando la procesión331.  
La presencia de tres sHDw únicamente puede documentarse de igual forma para 
el caso de Idwt, donde en la pared oeste de la sala E contamos tres personajes 
designados como sHD Hmw-kA. En la escena análoga en la pared norte parece 
                                                 
325 CAT SQ70-5. 
326 CAT SQ91-10, SQ91-11, SQ91-12. 
327 CAT G102-4. 
328 Brovarski sugiere la misma idea en Giza Mastabas 7, p. 87. 
329 CAT SQ68-3. Indicamos “al menos cinco” dado que la inscripción correspondiente al quinto 
integrante de la procesión ha desaparecido. 
330 CAT SQ40-2, SQ40-3. 
331 CATSQ27-3. 
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reproducirse la misma situación, aunque la inscripción del primer personaje está 
regrabada y sólo podemos identificar el título de Hm-kA superpuesto a otros332.  
El número de miembros de la jerarquía puede variar de escena a escena en una 
misma tumba. Por ejemplo, en la mastaba de *y las largas procesiones del corredor no 
parecen mostrar diferencias jerárquicas entre sus integrantes333; en contraste, en la 
escena contenida en la pared sur de la capilla, cuatro sHDw Hmw-kA encabezan la 
procesión, mientras que el número aumenta en el espacio entre las falsas puertas, dónde 
cinco sHDw aparecen ofrendando el xpS y aves, pudiendo conectarse de nuevo este caso 
con un sistema de cinco phylai334.  
En otras muchas escenas podemos documentar la presencia de los cargos 
jerárquicos de la institución del servicio del ka, pero como elementos aislados 
difícilmente conectables con un sistema rotativo en phylai. Es el caso de la escena 
contenida en la pared sur de la sala A8 de la mastaba de Mrrw-kA, donde un sHD 
encabeza la procesión portando el xpS seguido de varios personajes sin títulos, tras los 
cuales aparece un imy-xt Hmw-kA335. También en las jambas del acceso a la tumba de 
Mn-Hbw, un sHD Hmw-kA encabeza, en cada lado, la procesión, realizando el acto de 
estrangular un ave336. En las capilla de ¤xm-kA-Ra y en la conjunta construida para ¤t-kA 
y PtH-Htp encontramos, del mismo modo, procesiones lideradas por sHDw Hmw-kA337. 
En el caso de Nfr-sSm-PtH, en la pared sur de la sala 3, en el encabezamiento de 
la procesión el primer personaje es designado como sHD Hmw-kA, mientras que los tres 
siguientes llevan títulos no vinculados con el servidor del ka. Tras ellos, aparecen tres 
personajes designados como imyw-xt Hmw-kA. De manera similar en la pared norte, 
vemos a un sHD encabezando el cortejo, seguido de un sHD zXA(w) pr mDt nTr sin título de 
Hm-kA, tras el cual aparecen cuatro imyw-xt338. En este caso, los cargos jerárquicos de la 
institución tienen su representación en los primeros puestos de la procesión; pese a ello, 
no se desprende de su número una correlación con la organización de cinco phylai.  
                                                 
332 CAT SQ74-3, SQ74-4. 
333 CAT SQ95-5, SQ95-11, SQ95-12, SQ95-18, SQ95-16. 
334 CAT SQ95-21, SQ95-23. 
335 CAT SQ42-11, SQ42-12. 
336 CAT G40-1. 
337CAT G108-2, G115-1. 
338 CAT SQ22-2, SQ22-3. 
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La mastaba de anx-m-a-¡r contiene varias escenas de portadores de ofrenda. Las 
dos más extensas están desgraciadamente dañadas en su parte inicial339, aunque en otros 
casos sí podemos apreciar la presencia del único título jerárquico que aparece la tumba, 
el sHD Hmw-kA ¡pi. Éste es representado como un personaje orondo, lo que significa que 
se le ha dado un alto nivel de individualización, algo nada común en las 
representaciones de servidores del ka, lo cual puede ser considerado un indicador de su 
importancia340.  
Frente a los casos encabezados por un sHD encontramos otros donde el 
protagonismo parece recaer en la figura del imy-xt Hmw-kA. Por ejemplo, en la pared 
oeste del corredor de la tumba de Axt-Htp el registro inferior de la procesión de oferentes 
va encabezado por un imy-xt Hmw-kA, que es el único título jerárquico que aparece en la 
escena341. También en la tumba de MA-nfr son los imyw-xt Hmw-kA los que dirigen la 
procesión342, pese a que es posible que en esta tumba aparezca un sHD Hmw-kA. Éste iría 
en segunda posición tras uno de los subinspectores343.  
Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp plantean, por su parte, una situación interesante en la 
cual encontramos dos escenas paralelas – una para cada uno de los señores –. En éstas, 
los mismos personajes aparecen encabezando la procesión de oferentes: éstos son el sHD 
Hmw-kA #wi, el imy-xt Hmw-kA anx-HA.f y el sHD Hmw-kA Nfr-Hr-n-PtH, de manera que el 
orden jerárquico esperable no se ve reflejado aquí344.  
En otros muchos casos son los hijos del difunto los que aparecen en los primeros 
puestos de las procesiones, seguidos por representantes de la institución del servicio del 
ka. Dicha circunstancia puede apreciarse claramente en el caso de Axt-Htp, en cuya 
capilla su hijo PtH-Htp II encabeza sendas procesiones de oferentes345. También, en las 
partes de la mastaba de Mrrw-kA dedicadas a su hijo Mry-Tti, contamos con ejemplos de 
procesiones de oferentes iniciadas por IHy, quien aparece designado como zA.f Xry-Hbt. 
Tras él, varios individuos son identificados con títulos ajenos a la institución de los 
                                                 
339 CAT SQ15-16, SQ15-17. 
340 CAT SQ15-1, SQ15-4. 
341 CAT SQ2-1. 
342 CAT SQ33-1, SQ33-2. 
343 CAT SQ33-1; ÄIB I, p. 117. 
344 CAT SQ49-24, SQ49-25. 
345 CAT SQ2-7, SQ2-8. 
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servidores del ka. Hay que esperar al 9º y 7º lugar para encontrar a Mri-nn, él único 
servidor del ka representado en estas escenas346.  
Los hijos del difunto aparecen igualmente en la tumba de PtH-Spss II, donde van 
seguidos por algunos servidores del ka sin título jerárquico347. De manera similar en el 
caso de KA-ny-nswt I, los hijos, representados a mayor escala, encabezan la procesión 
seguidos de varios servidores del ka348. También la tumba de Ny-anx-Nfrtm presenta un 
caso en el que los cinco primeros puestos de la procesión van ocupados por la progenie 
del difunto, seguidos después por los servidores del ka349.  
Por supuesto, varias de las circunstancias anteriormente descritas pueden 
coincidir en la misma escena. Un caso especialmente claro en ese sentido es el de Nswt-
nfr. En la pared sur de la capilla aparecen tres registros de oferentes: el superior es 
encabezado por dos hijos del difunto, el intermedio por un sHD Hmw-kA y un imy-xt 
Hmw-kA y el inferior por un sHD Hmw-kA350.  
Contamos también con ejemplos en los que las primeras posiciones son 
ocupadas por personajes de importancia, tal y como denotan sus títulos, pero que no 
parecen haber pertenecido a la institución del servicio del ka. Ellos deben ser 
probablemente miembros relevantes del grupo de parentesco del difunto. Ello puede 
apreciarse claramente en la tumba de MHw, la cual contiene numerosos ejemplos de 
procesiones de oferentes donde los servidores del ka no son mayoría, apareciendo 
muchos individuos que llevan otros títulos351. En la zona de culto dedicada a Anx-Mry-
Ra se produce una situación análoga, aunque en la escena situada en la pared norte, dos 
servidores del ka rasos ocupan la tercera y cuarta posición, tras dos personajes sin título 
de Hm-kA352. Resulta interesante que en este caso aparezcan cinco personajes portando la 
pata de bóvido que son distinguidos iconográficamente tanto por su postura – inclinados 
en señal de reverencia – como por su indumentaria – peluca larga frente a la peluca 
corta del resto de integrantes – pese a que no se manifieste en los títulos que les 
acompañan. Podemos conectar a estos cinco personajes con la idea de la existencia de 
cinco supervisores de los integrantes del culto funerario.  
                                                 
346 CAT SQ37-5, SQ37-6. 
347 CAT SQ32-1, SQ32-2. 
348 CAT G133-4. 
349 CAT SQ47-1. 
350 CAT SQ62-4. 
351 CAT SQ44-7, SQ44-8. 
352 CAT SQ44-12. 
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Junto a los ejemplos anteriores, contamos también con casos en los que no se 
aprecian distinciones entre los miembros de las procesiones. Es el caso de Nfr, donde 
los dos primeros integrantes del cortejo realizan un acto de ofrenda, pero no hay 
distinción jerárquica en su título con respecto al de sus compañeros353. También el de 
¤Sm-nfr II354, quien pese a su elevado rango, no cuenta en su tumba con títulos de 
jerarquía de los servidores del ka. Del mismo modo, en el grosor derecho de las jambas 
de acceso a la llamada tumba H, todos los integrantes de la procesión son servidores del 
ka, sin especificación del rango355. Lo que también ocurre en la pared oeste de la capilla 
de Nswt-nfr, pese a que en esta tumba conocemos la existencia de un imy-r Hmw-kA, 
quien no es representado en esta escena356. 
En las provincias la situación parece similar pero no encontramos ejemplos tan 
claros como los mostrados por las tumbas de las necrópolis de la Residencia. 
En el caso de ¢w.n-wx en Quseir el-Amarna, contamos con una procesión con 
una iconografía similar a las citadas anteriormente. Sin embargo, pese a la frase 
descriptiva que engloba el registro, ninguno de sus integrantes lleva el título de servidor 
del ka357. La misma circunstancia puede verse en la necrópolis de Meir, donde los 
personajes que encabezan las procesiones no son designados como servidores del ka358.  
Si realizamos una recapitulación de los casos enumerados, una conclusión que 
salta a la vista en este aspecto es la ausencia prácticamente total del imy-r Hmw-kA en las 
mismas, siendo tan sólo los sHDw y los imyw-xt los oficiantes representados. El caso de 
§nti resulta de vital importancia, en este sentido, dado que constituye la excepción a la 
regla. En concreto, el imy-r Hmw-kA %nb aparece junto al dintel de la puerta falsa, sin 
portar él mismo ninguna ofrenda, en una actitud, que si bien no representa un papel 
activo, sí podría denotar una posición relevante al encabezar el cortejo sin efectuar el 
acto físico de cargar con los productos359. Tras él aparecen varios individuos portando 
                                                 
353 CAT G63-2. 
354 CAT G111-1. 
355 CAT G157-1. 
356 CAT G75-2 
357 CAT QU1-1. 
358 CAT MR1-5, MR2-1, MR2-2. 
359 La posición de la inscripción justo debajo del dintel de la puerta falsa puede plantear dudas de a qué 
personaje está describiendo, si al primer individuo del registro superior o al primero del registro 
intermedio. La existencia de una línea que divide ambos registros parece denotar la primera opción. 
Véase CAT G146-1. 
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bandas de tela, ninguno de los cuales es designado como Hm-kA; en los dos registros 
inferiores, en cambio, la mayoría de los personajes sí lo están360.  
Otro caso en el que un imy-r Hmw-kA aparece representado formando parte de 
una procesión de ofrendas puede encontrarse en la tumba de Ibi en Deir el-Gebrawi. El 
personaje aparece portando un par de aves y es designado como el sHD zXAw imy-r Hmw-
kA irr Hzzt nb.f Rnsi zA Ibi361. Ningún elemento de su posición en el contexto general de 
la escena parece indicar un mayor rango para este individuo que para el resto de 
portadores representados en la misma362.  
Un tercer ejemplo puede observarse en los montantes de la puerta falsa de Ppi, 
dónde un imy-r Hmw-kA aparece como integrante de una procesión de oferentes portando 
una jarra y tres gansos363. 
La ausencia casi total del imy-r Hmw-kA se hace notar también en las frases 
descriptivas de las procesiones de oferentes. Como veremos más adelante, en ellas es 
frecuente la mención a los sHDw e imyw-xt, pero no conocemos ningún ejemplo en los 
que un imy-r sea listado en este tipo de inscripciones364. Pese a ello, la presencia del 
imy-r Hmw-kA es más frecuente en otros contextos o tipología de escena, lo cual podría 
indicar que el aporte de la ofrenda no fue uno de sus espacios de participación, de ahí su 
ausencia o poca presencia, en este tipo de representación. A modo de hipótesis se podría 
plantear que su mayor rango le habría excluido de la realización de tareas que podrían 
ser consideradas como “físicas” al tener que cargar con los productos, habiéndose 
dedicado a tareas más relacionadas con la gestión que con el culto. 
Otra de las conclusiones que saltan a la vista del análisis de los encabezamientos 
de las procesiones de ofrendas es que, si bien contamos con ejemplos en los que parece 
reproducirse el esquema de cinco phylai, éstos son minoría y se podrían plantear otras 
alternativas. Del mismo modo, otros muchos casos muestran como los primeros puestos 
van ocupados por hijos del difunto u otros personajes que no son específicamente 
designados como pertenecientes al servicio del ka.  
                                                 
360 CAT G146-1. 
361 La filiación de este individuo no parece ser en relación a Ibi, propietario de la tumba. Rensi no aparece 
en la escena en la pared norte en la que la esposa y los hijos de Ibi aparecen sentados frente a él (véase N. 
G. Davies, The rock tombs of Deir el Gebrâwi 1, Archaeological survey of Egypt 11, Londres, 1902, 
láms. 15 y 16). En opinión de N. Kanawati, el Ibi mencionado como padre de Rensi ha de ser identificado 
con uno de los dependientes del mismo nombre representados en la tumba, el cual es designado como 
Xry-Hbt (N. Kanawati, Deir el-Gebrawi 2, The Australian Centre for Egyptology Reports 25, Oxford, 
2007, p. 17). 
362 CAT DG1-4. Para una vista general de la pared, véase Davies, Gebrawi 1, lám. 19. 
363 CAT SQ24-2. 
364 Véase el apartado III.2.4. “Frases de encabezamiento en las procesiones de la ofrenda”. 
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El rango de posibilidades que se desprende es, por lo tanto, de gran amplitud, 
mostrando que sólo en algunas tumbas se quiso reflejar la estructura interna del servicio 
del ka. También podría mostrar, sin ser del todo contradictorio, que las posibilidades 
organizativas del culto funerario no se ciñeran en exclusividad a un sistema rotativo de 
cinco phylai, pudiendo existir otras opciones, quizás constituídas por cuatro o tres 
phylai365. 
Pese a ello, ha de tenerse en cuenta, como ya se ha mencionado, que la 
iconografía presente en las escenas de las tumbas no es, en ningún momento, un reflejo 
de las situaciones desarrolladas de manera real, pudiéndose dar un amplio rango de 
factores que afecten a lo que finalmente queda representado en la pared de una tumba. 
Para el caso de la procesión de oferentes, puede que los diseñadores del programa 
iconográfico quisieran poner más énfasis en otros aspectos como los personajes que 
participan del servicio, la relevancia de sus títulos, la abundancia de su número, etc. y 
no tanto en un sistema organizativo que podría ser evidente para la época, sin necesidad 
de mención explícita. No obstante, como ha señalado Ann Macy Roth, el entusiasmo 
mostrado por algunos propietarios en dejar claro al visitante que en su tumba 
funcionaba un sistema estructurado en phylai podría evidenciar que dicho sistema 
organizativo estaba lejos de ser universal366.  
 
III.2.4. Frases de encabezamiento en las procesiones de la 
ofrenda 
Los registros de procesiones de oferentes están frecuentemente encabezados por 
frases que describen la acción que se está realizando, los actores de la misma y/o su 
objetivo. No obstante, no en todos los casos esta tipología de inscripción menciona de 
manera explícita a los servidores del ka, por lo que limitaremos nuestro estudio a 
aquellos ejemplos en los que aparezca el título de Hm-kA o cualquiera de sus rangos 
jerárquicos. La tabla III.3. presenta la transliteración y traducción de los ejemplos 
contenidos en nuestro catálogo y que van a ser utilizados para nuestro análisis. 
                                                 
365 Este aspecto será tratado más adelante en el apartado III.7.  “El servidor del ka y la organización del 
culto funerario de los particulares”. 
366 Roth, Egyptian phyles, p. 109. 
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Esta tipología de frase cuenta con una estructura más o menos estándar, aunque 
con ciertas variaciones, sobre todo en su longitud y en los elementos que se incluyen. 
De manera condensada encontraríamos información sobre el tipo de ofrendas que se 
aportan, la proveniencia de las mismas, su objetivo, los agentes de la acción y su 
destinatario. 
En cuanto al tipo de ofrenda mencionada encontramos: 
 Las ofrendas nDt-Hr, que suelen traducirse como “regalos”367. Hartwig 
Altenmüller ha estudiado esta tipología de escenas señalando que pueden 
catalogarse en tres categorías distintas. En nuestro caso estaríamos ante 
el tercer tipo, consistente en procesiones de oferentes que llevan 
diferentes productos a la tumba368. Las escenas en las que se mencionan 
las ofrendas nDt-Hr son: G17-1, G17-2, G129-1, SQ15-2, SQ15-4, SQ22-
4, SQ29-2, SQ38-1, SQ39-3, SQ44-9, SQ44-10, SQ44-12, SQ70-3, 
SQ70-8, SQ75-1, SQ91-6, SQ91-8, SQ96-1, QU1-1. 
 
 Las piezas seleccionadas stpwt369. Por el determinativo que acompaña a 
la palabra sabemos que se trata de los principales cortes de carne, esto es, 
en la mayoría de los casos el xpS o pierna de bóvido, pero también 
aves370. Como ya se ha señalado, es frecuente que en los 
encabezamientos de las procesiones encontremos tanto la ofrenda del xpS 
como del ave que está siendo estrangulada por el oficiante. Salima Ikram 
posee el estudio más extensivo sobre la producción y utilización de la 
carne en el antiguo Egipto. Dicha investigadora señala que el término 
stpt incluiría principalmente el xpS pero también otras piezas como las 
                                                 
367 WB 2, p. 373; Faulkner, A concise dictionary, p. 144; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 686-687. 
368 H. Altenmüller, “Presenting the nDt-Hr-offerings to the tomb owner”, en M. Bárta (ed.), The Old 
Kingdom art and archaeology: proceedings of the conference held in Prague, May 31 - June 4, 2004, 
Praga, 2006, pp. 25-35.  
369 WB 4, pp. 336-337; Faulkner, A concise dictionary, p. 254; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 
1254-1258. 
370 Algunos investigadores leen wSnww como una palabra independiente a stpwt, traduciendo ésta por 
aves (cf. Altenmüller, Mehu, p. 190). En nuestro caso, hemos preferido considerar los signos de aves 
como determinativos integrados en el propio término stpwt, dado que en algunos casos la triplicación de 
los determinativos para indicar el plural incluye una mezcla del signo para xpS (F23/24) y ave (G38/42) 
(véase a modo de ejemplo CAT SQ98-1, SQ42-16, SQ58-1) o la triplicación del signo para ave antecede 
al xpS (CAT SQ41-1). S. Hassan realizó un detallado estudio sobre los determinativos que acompañan el 
término y su evolución cronológica; véase Hassan, Giza 6.2, pp. 95-96. 
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costillas (spr), el antemuslo y el muslo (iwa, swt)371. Las escenas del 
catálogo en las que se menciona esta ofrenda son: SQ9-2, SQ14-1, SQ15-
4, SQ20-1, SQ22-3, SQ39-4, SQ40-2, SQ40-3, SQ41-1, SQ42-16, SQ44-
7, SQ44-8, SQ58-1, SQ60-1, SQ60-1, SQ66-3, SQ70-3, SQ74-3, SQ74-
4, SQ77-1, SQ87-1, SQ91-11, SQ98-1, QU1-2, MR1-3, MR2-2, HW3-1, 
HW9-1, HW9-2, HW10-2, DES11-1. 
 
 Las ofrendas prt-xrw. La ofrenda invocada es la ofrenda por antonomasia 
en las tumbas egipcias; no obstante, es poco frecuente en esta tipología 
de frase, dándose sólo en dos ocasiones en los testimonios de los que 
disponemos: G87-1 y SQ15-3. 
 
 Los vegetales o productos frescos rnpt372. Algunos investigadores toman 
el término como “año” y lo traducen como “ofrendas anuales”373. 
Preferimos la primera opción puesto que las representaciones de 
vegetales son frecuentes entre las ofrendas portadas por los portadores, 
de manera que sería comprensible su inclusión en la enumeración de 
ofrendas. Podemos encontrar ejemplos en el catálogo en las entradas 
siguientes: G17-2, SQ15-4, SQ17-4, SQ22-3, SQ26-1, SQ29-2, SQ38-1, 
SQ42-13, SQ42-19, SQ66-3, SQ70-3, SQ75-1, SQ91-6, MR2-1. 
 
 Productos genéricos xt. Normalmente acompañado del adjetivo nb; en 
otros casos de nfr, vendría a indicar de manera genérica todos los 
productos o todos los buenos productos. En el catálogo, este término 
aparece en: G17-2, SQ15-4, SQ26-1, SQ29-2, SQ29-2, SQ29-6, SQ40-3, 
SQ42-19, SQ58-1, SQ62-2, SQ66-1, SQ75-1. 
 
 Junto a las ofrendas más frecuentes o generales, también encontramos 
casos en los que la frase hace referencia a productos concretos. Es el caso 
del vino, que aparece específicamente mencionado en SQ55-3, SQ59-1, 
DSH2-2; la leche (AB5-1); aceites sagrados (SQ55-6); diferentes tipos de 
                                                 
371 S. Ikram, Choice cuts: Meat production in Ancient Egypt, OLA 69, Lovaina, 1995, p. 140. 
372 WB 2, p. 435; Faulkner, A concise dictionary, p. 150; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 725-727. 
373 Por ejemplo, véase N. Kanawati, The Cemetery of Meir 1, Australian Centre for Egyptology Reports 
31, Oxford, 2012, p. 60.  
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animales salvajes374 (SQ15-2, SQ22-1); u objetos para un acto ritual 
como la circuncisión (SQ15-9)375.  
 
Por lo que respecta al lugar de procedencia de las ofrendas, encontramos la 
mención a los niwwt376, los Hwwt377 y, de manera más frecuente, ambos 
conjuntamente378. Ambos términos son conceptos de difícil traducción379: Faulkner 
ofrece las acepciones “administrative distrite” o “estate”380 para Hwt, mientras que 
traduce niwt como “city” o “town”381. Hannig, por su parte, ofrece las de “Ansiedlung”, 
“Gutsbezirk”, “Villifikation” y “Gehöft” para el primero382, así como “Dorf” y 
“Besitzung” para el segundo383. La traducción al castellano de niwt resulta más fácil, 
pudiéndose tomar los términos “aldea” o “pueblo”; la de Hwt es, no obstante, más 
complicada. Spencer señala que el término podría hacer referencia a cualquier recinto 
de ladrillo, independientemente de su uso, y sugiere que los terrenos productivos de los 
grandes señores pudieron estar originalmente rodeados por un muro384. Juan Carlos 
Moreno García, en sus publicaciones en español, tiende a evitar traducir la palabra y usa 
el término egipcio385, aunque ofrece la siguiente definición: “construcciones que tenían 
en principio forma de torre, y que servían de centro gestor de campos institucionales, de 
dimensiones a veces considerables”386. A nuestro modo de ver, ambos términos son 
sobradamente conocidos en la Egiptología, por lo que usaremos el vocablo egipcio sin 
                                                 
374 Para un análisis más detallado, véase el apartado III.3.4. “El servidor del ka en las escenas de caza y 
pesca en las marismas”. 
375 Véase el apartado III.2.9. “El servidor del ka y la pureza ritual: la “circuncisión” en la tumba de anx-m-
a-Hr”. 
376 CAT SQ9-1, SQ15-4, SQ105-1, HW9-1. 
377 CAT SQ15-4. 
378 CAT G17-1, SQ40-2, SQ40-3, SQ42-13, SQ44-7, SQ44-8, SQ44-9, SQ44-10, SQ44-12, SQ60-1, 
SQ66-3, SQ70-3, SQ75-1, SQ91-6, SQ91-10, SQ91-11, SQ96-1, MR2-1. 
379 Como obras de referencia para este tema, véanse: Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funéraires; 
Moreno García, Ḥwt et le milieu rural; J. Swinton, The management of estates and their resources in the 
Egyptian Old Kingdom, Oxford, 2012; F. D. Friedman, “Economic Implications of the Menkaure Triads”, 
en P. der Manuelian y T. Schneider (eds.), Towards a New History for the Egyptian Old Kingdom. 
Perspectives on the Pyramid Age, Harvard Egyptological Studies 1, Leiden, 2015, pp. 24-38. 
380 Faulkner, A concise dictionary, p. 165. 
381 Faulkner, A concise dictionary, p. 125. 
382 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 781-782. 
383 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 595-596. 
384 P. Spencer, The Egyptian Temple. A Lexicographical Study, Londres, 1984, p. 23. 
385 Véase, a modo de ejemplo: Moreno García, Egipto en el Imperio Antiguo, p. 80; J. C. Moreno García, 
“Administración provincial, élites locales y organización social del espacio en Egipto durante el Imperio 
Antiguo: nuevas perspectivas a la luz de algunas investigaciones recientes”, Hathor 5 (2002), pp. 35-36.  
386 Moreno García, “Administración provincial, élites locales y organización social”, p. 35. 
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ofrecer una traducción. En ambos casos constituirían el lugar de procedencia de los 
productos que serían utilizados para el servicio de la ofrenda en la tumba.  
Junto a los Hwwt y los niwwt, aparecen otras instituciones que son mencionadas 
con menos frecuencia como el Hwt-kA (CAT SQ60-1, SQ44-7, SQ44-8)387 o el nst (CAT 
SQ66-3)388. De igual manera, estaríamos ante lugares de origen de las ofrendas. 
La procedencia geográfica también es indicada en algunos casos, haciendo 
referencia a que las ofrendas serían traídas del norte o, lo que es lo mismo, del Bajo 
Egipto, y del sur, i.e. el Alto Egipto. Con ello no sólo se expresa la idea de la amplitud 
de los dominios del difunto, sino que se hace hincapié en el hecho de que todo el país 
contribuye con sus aportaciones389. 
Como protagonistas de la acción, junto a los servidores del ka rasos, 
encontramos además a dos de los títulos jerárquicos de la institución, los inspectores de 
los servidores del ka (sHDw Hmw-kA)390 y los subinspectores de los servidores del ka 
(imyw-xt Hmw-kA)391. Como ya se ha señalado anteriormente, no encontramos en ningún 
caso referencia en esta tipología de frases al imy-r Hmw-kA. Pese a que esta titulatura 
parece haber estado a la cabeza del sistema, su casi total ausencia en este tipo de 
escenas parece indicar que el aporte de la ofrenda no estuvo entre sus principales 
funciones, apareciendo, no obstante, en otros contextos de participación. 
Junto a los servidores del ka encontramos también títulos que podrían englobarse 
bajo el apelativo de “parentesco”, estos son los snw392 y los msw393. Como ya se señaló 
más arriba, debe de entenderse que se está haciendo referencia a parientes lineales y 
colaterales, de manera que se engloba al grupo familiar al completo. Pese a ello, ha de 
señalarse también la posibilidad de que los mencionados títulos hayan de ser tenidos 
como msw y snw Dt. Dado que en estas inscripciones, por norma general, se menciona la 
                                                 
387 Para el Hwt-kA, véase el apartado IV.2.1.1.4. “Disposición de §nti sobre su culto funerario”, punto n. 
388 Para el término nst tomamos la acepción “Stätte”, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 655. 
389 Jacquet-Gordon planteaba que el hecho de que las procesiones de dominios muestren una gran 
amplitud geográfica estaría conectado con el interés de la Corona en dispersar las propiedades de sus altos 
dignatarios de manera que se evitase la acumulación de poder. La desaparición, después de la VI dinastía, 
de este motivo iconográfico estaría conectado con el crecimiento de las elites locales, cuyas propiedades 
estarían concentradas en un área geográfica más reducida (Jacquet-Gordon, Les noms des domaines 
funéraires, p. 37). 
390 CAT G17-2, SQ22-3, SQ55-6, SQ60-1, SQ74-3, SQ74-4, SQ75-1, SQ77-1, SQ91-6, SQ91-10, SQ91-
11. 
391 CAT SQ22-3, SQ27-3, SQ60-1, SQ74-3, SQ75-1, SQ91-6, SQ91-10, SQ91-11. 
392 CAT SQ9-1, SQ44-7, SQ44-8, SQ44-9, SQ44-10, SQ44-12, SQ70-3, SQ96-1, SQ105-1, DSH2-1, 
QU1-1, MR1-3. 
393 CAT G17-2, SQ9-1, SQ27-3, SQ44-7, SQ44-8, SQ44-9, SQ44-10, SQ44-12, SQ70-3, SQ96-1, 
SQ105-1, DSH2-1, QU1-1, MR1-3. 
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construcción nw Dt al final de la enumeración de títulos sin solución de continuidad, 
cabe preguntarse si afecta por igual a todos los elementos enumerados. Sólo uno de los 
casos en nuestro catálogo podría hablar en contra de este planteamiento; nos referimos a 
la frase contenida en la tumba de ¢w.n-wx en Quseir el-Amarna, en la que se 
mencionan a los snw, los msw, los HqAw, los mrt  y los Hmw-kA. A diferencia del resto de 
los casos, la referencia al pr Dt se repite aquí, de manera independiente, para cada una 
de las últimas dos titulaturas, lo cual podría indicar la exclusión del resto de los títulos 
de este ámbito concreto394. Pese a estas consideraciones, si entendemos que el pr Dt es 
el conjunto de propiedades que sustentan el culto funerario, a la vez que consideramos 
que éste es una responsabilidad conjunta de todo el grupo de parentesco, no existiría una 
gran diferencia en la práctica. Esto se debería a que estaríamos ante toda una serie de 
personajes dependientes del difunto que comparten el compromiso de asegurar su 
bienestar en el más allá, estando la diferencia, probablemente, en la existencia o no de 
un vínculo contractual adicional. 
Junto a los sHDw y a los imyw-xt, hay que citar también la presencia en una 
ocasión del título zXA n zA Hmw-kA (CAT SQ27-3), que aparece el tercero en la 
enumeración y podría indicar que, en los casos en los que esta titulatura estuviese en 
uso en el culto funerario de una tumba, podría ser el cuarto en la jerarquía tras el imy-r, 
sHD e imy-xt Hmw-kA, siempre y cuando la estructura jerárquica estuviese desarrollada en 
su totalidad395.  
Unidos a los títulos vinculados a la institución del servicio del ka, también 
encontramos menciones a otros grupos poblacionales como los mrt 396, entendible como 
trabajadores del campo o personal dependiente del pr n Dt397, los Tzw398, tropa o grupo 
de trabajo399 o, más genéricamente, a los rmT400, traducible como “gente”401. Todos 
estos grupos constituirían la mano de obra de las propiedades del difunto y estarían al 
cargo de la generación de los productos destinados a las ofrendas. En el Reino Antiguo 
no contamos con una referencia directa que confirme que estos individuos estuviesen 
                                                 
394 CAT QU1-1. 
395 Roth llegó a una conclusión similar en base al texto de Nb-kAw-¡r, aunque ella indica que el escriba 
sería el tercero en la jerarquía (Roth, Egyptian phyles, p. 113). 
396 CAT QU1-1. 
397 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 540; J. C. Moreno García, “La population mrt: Une approche du 
problème de la servitude dans l'Egypte du IIIe millénaire (I)”, JEA 84 (1998), pp. 71-83. 
398 CAT SQ91-10, SQ91-11. 
399 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 1457-1458. 
400 CAT SQ91-6, DES11-1. 
401 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 709-712. 
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subordinados a los Hmw-kA, pero el papel gestor de las propiedades funerarias que se 
puede atribuir a los servidores del ka en base a otros contextos, como las escenas de 
presentación de documentos, puede indicar que estos personajes estuviesen bajo la 
autoridad de los servidores del ka, en aquellos terrenos que les hubiesen sido 
entregados. 
Las frases que encabezan los registros de portadores de ofrendas aportan 
también información sobre las fiestas durante las cuales debían presentarse las 
ofrendas402. En dichas enumeraciones podemos encontrar más o menos elementos, pero 
todas ellas suelen terminar con la expresión Hb nb ra nb o con una construcción similar, 
indicando que el culto funerario estaba concebido para realizarse de manera diaria.  
 
Referencia al 
catálogo 
Transcripción Transliteración 
G17-1 int nDt-Hr n zXA a nswt Xft Hr imy-r 
zXAw mrt Idw innw m niwwt.f nt 
tA-mHw Smaw in Hmw-kA.f n pr Dt 
Trayendo regalos para el escriba 
de los documentos reales en su 
presencia (del rey), el supervisor 
de los escribas de la población 
meret, Idu, que son traídos de sus 
niuut del sur y del norte por los 
servidores del ka del per djet.  
G17-2 int nDt-Hr rnp(w)t nbt xt nb(t) nfrt 
in msw.f sHDw [Hmw-kA Hmw-kA] 
nw Dt.f n imAxw xr nTr aA Idw 
Trayendo regalos, todos los 
vegetales y cosas buenas por sus 
descendientes, sus inspectores403 
[de los servidores del ka, sus 
servidores del ka,] de su djet para 
el justificado bajo el gran dios, 
Idu. 
G87-1 int prt-xrw in Hmw-kA Trayendo ofrendas por los 
                                                 
402CAT SQ15-6, SQ15-7, SQ22-4, SQ26-1, SQ44-9, SQ44-10, SQ44-12, SQ60-1, SQ74-3, SQ74-4, 
SQ91-10, SQ91-11, DSH2-1. 
403 W. K. Simpson, The mastabas of Qar and Idu, G7101 and 7102, Giza Mastabas 2, Boston, 1976, p. 
28, plantea que sHD Hmw-kA no forme parte del texto original, sino que sea una etiqueta intrusiva a uno de 
los personajes. Su propuesta de reconstrucción opta por leer rmT nw Dt.f. 
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servidores del ka. 
G129-1 int nDt-Hr in Hm-kA Trayendo los regalos por el 
servidor del ka. 
AB5-1 …di…irTt (i)n Hm-kA …leche… dada… por el servidor 
del ka. 
SQ9-1 sxpt stpwt innt in msw snw Hmw-
kA nw Dt m niwwt.f nt… 
Aportando las piezas 
seleccionadas que son traídas por 
los descendientes, los hermanos y 
los servidores del ka del djet de 
los niuut de… 
SQ14-1 [s]Xpt stpwt in Hm(w)-kA nw pr Dt Trayendo las piezas seleccionadas 
por los servidores del ka del per 
djet. 
SQ15-2 sxpt [r]n n iwA in Hm(w)-kA nw Dt.f Aportando un buey joven por los 
servidores del ka de su djet. 
SQ15-2 sxpt nDt-Hr in Hm(w)-kA nw Dt.f Aportando los regalos por los 
servidores del ka de su djet.  
SQ15-2 sxpt iwA in Hm(w)-kA nw Dt.f Aportando un buey por los 
servidores del ka del djet. 
SQ15-2 sxpt awt xAst innt n.f in Hm(w)-kA Aportando las presas del desierto 
traídas por los servidores del ka. 
SQ15-3 sxpt prt-xrw innt m Htp-di-nswt in 
Hm(w)-kA 
Aportando las ofrendas traídas 
como ofrendas que da el rey por 
los servidores del ka. 
SQ15-4 [..] m Hwwt.f nt tA-mHw Smaw […] 
stpwt xt nbt nfrt in Hm(w)-kA nw 
pr Dt.f 
[…] de sus huut de la tierra del 
norte y del sur […] las piezas 
seleccionadas y toda cosa buena 
por los servidores del ka de su per 
djet.  
SQ15-4 sxpt nDt-Hr rnp(w)t nbt nfrt innt m Aportando los regalos y todos 
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niwwt.f nt tA-mHw Smaw sxpt dAbw 
iSd irp m Xrt-hrw nt ra nb in 
Hm(w)-kA nw Dt.f 
buenos vegetales traídos de sus 
niuut de la tierra del norte y del 
sur. Aportando higos, fruta ished y 
vino en el curso de todos los días 
por los servidores del ka de su 
djet. 
SQ15-6 […] m +Hwtit m rkH m Hb wr m 
Hb Zkr m imnit nt ra nb m Xrt-hrw 
in Hmw-kA nw Dt.f n Xry-tp nswt 
imy-r Hwt-wrt Zzi 
[…] en la fiesta de Thot, en la 
fiesta de la antorcha, en la gran 
fiesta y en la fiesta de Sokar como 
ofrendas diarias en el curso de 
cada día por los servidores del ka 
de su djet para el chambelán real, 
el supervisor del gran hut, Sesi.  
SQ15-7 […m rkH] m Hb wr m Hb nb m 
imnt nt ra nb m Xrt-hrw in Hmw-kA 
nw Dt.f n kA Xry-tp nswt anx-ma-¡r 
[…en el festival de la antorcha], 
en la gran fiesta, como ofrendas en 
el curso de cada día por los 
servidores del ka de su djet para el 
ka del chambelán real 
Ankhmahor. 
SQ15-9 […] Hb nb r sabt r tp-mr in Hm(w)-
kA 
[…] cada fiesta como sabet404 y 
como paño fino por los servidores 
del ka.  
SQ17-3 […] Hmw-kA nw Dt.s r prt-xrw n.s 
im 
[…] servidores del ka de su djet 
para su ofrenda allí. 
SQ17-4 [sxpt stpwt rn]pt innt (n).s (i)n 
Hmw-kA nw Dt.s r prt-xrw n.s im 
[Aportando las piezas 
seleccionadas] y los vegetales 
traídos para ella por los servidores 
del ka de su djet para su ofrenda 
allí.  
                                                 
404 Kanawati señala que la palabra no está atestiguada en ningún otro sitio y la pone en relación con el 
vocablo abt “objetos rituales funerarios” (N. Kanawati y A. Hassan, The Teti Cemetery at Saqqara 2, The 
Tomb of Ankhmahor, The Australian Centre for Egyptology Report 9, Warminster, 1997, p. 48, n. 216). 
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SQ20-1 sxpt stpwt in Hmw-kA Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka. 
SQ22-1 sxpt awt xAst in Hmw-kA nw pr Dt Aportando las presas del desierto 
por los servidores del ka del per 
djet. 
SQ22-3 sxpt stpwt rnp(w)t nbt nfrt innt in 
sHDw Hmw-kA imyw-xt Hmw-kA 
Hmw-kA nw Xry-tp nswt Nfr-sSm-
PtH 
Aportando las piezas 
seleccionadas y todos los buenos 
vegetales traídos por los 
inspectores de los servidores del 
ka, los subinspectores de los 
servidores del ka y los servidores 
del ka del chambelán real, 
Neferseshemptah. 
SQ22-4 […nDt]-Hr innt m Hb nb in Hmw-kA 
rnp(w)t nbt nfrt n kA smr-wat Xry-
Hbt imAxw xr nTr [aA ^Si] 
…regalos traídos en todas las 
fiestas por los servidores del ka, 
todos los buenos vegetales para el 
ka del compañero único, sacerdote 
lector justificado bajo el [Gran] 
Dios, [Sheshi]. 
SQ26-1 sxpt ixt rnp(w)t nbt nfrt int n.f in 
Hmw-kA nw pr n Dt m Hb nb ra nb 
Aportando los productos y todos 
los buenos vegetales traídos por 
los servidores del ka del per en 
djet en todas las fiestas, todos los 
días.  
SQ27-3 […] sHDw Hmw-kA imyw-xt Hmw-
kA zXAw n zA Hmw-kA […] 
[…] los inspectores de los 
servidores del ka, los 
subinspectores de los servidores 
del ka, los escribas de la phyle de 
los servidores del ka… 
SQ29-2 in[t] nDt-Hr rnp(w)t xt nb(t) nfrt in 
Hmw-kA n zAb aD mr imAxw xr nTr 
Trayendo los regalos, vegetales y 
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aA PtH-Htp todas las cosas buenas por los 
servidores del ka para el 
dignatario administrador del nomo 
justificado bajo el gran dios, Ptah-
hotep. 
SQ29-2 sxpt xt n sHD Hm(w)-nTr Mr-Izzi-
nfr Xry-tp nswt PtH-Htp in Hmw-kA 
pr n Dt 
Aportando los productos para el 
supervisor de los sacerdotes de la 
pirámide “Perfecto es Isesi”, el 
chambelán real Ptah-hotep por los 
servidores del ka del per en djet. 
SQ29-6 sxpt xt in Hmw-kA n Xry-tp nswt 
PtH-Htp 
Aportando los productos por los 
servidores del ka para el 
chambelán real, Ptah-hotep. 
SQ38-1 int nDt-Hr rnp(w)t (i)n Hmw-kA nw 
Dt.f 
Trayendo los regalos y los 
vegetales por los servidores del ka 
de su djet. 
SQ39-3 sxpt nDt-Hr in Hmw-kA nw pr Dt Aportando los vegetales por los 
servidores del ka del per djet. 
SQ39-4 sxpt stpwt [in] hm(w)-kA pr n Dt 
smr wat Xry-Hbt zXA nTr Mr,f-nb.f 
Trayendo las piezas seleccionadas 
por los servidores del ka del per 
en djet del compañero único, 
sacerdote lector, escriba del dios, 
Merefnebef. 
SQ40-2 sxpt Hat stpwt n HAty-a smr-wat Xry-
Hbt [Xry]-sStA n pr dwAt innt n[.f] 
m Hwwt.f niwwt.f nt mHw Smaw in 
Hmw-kA [n pr Dt] imAxw xr Inpw tp 
Dwt.f imy-wt nb tA-Dsr smr-wat 
imy-r Xntiw-S Mrri 
Aportando las principales piezas 
seleccionadas para el príncipe, 
compañero único, sacerdote lector, 
[supervisor] de los secretos de la 
casa de la mañana, traídas para 
[él] de sus huut y sus niuut del 
norte y del sur por los servidores 
del ka [del per djet] del justificado 
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ante Anubis, que está en su colina, 
el que está en el lugar de 
embalsamamiento, señor de la 
Tierra Sagrada, el compañero 
único, supervisor de los 
terratenientes, Mereri. 
SQ40-3 [sx]pt Hat stpwt xt nb(t) nfrt innt 
(n).f m Hwwt.f niwwt.f nt mHw 
Smaw in Hmw-kA n pr Dt n smr-wat 
Xry-Hbt Mrri 
[Aportando] las principales piezas 
seleccionadas y todos los buenos 
productos traídos (para) él de sus 
huut y sus niuut del norte y del sur 
por los servidores del ka del per 
djet para el compañero único, el 
sacerdote lector, Mereri.  
SQ41-1 sxpt stpwt in Hmw-kA… Trayendo las piezas seleccionadas 
por los servidores del ka… 
SQ42-13 …xwt? rnp(w)t nbt nfrt innt n.f m 
Hwwt.f m niwwt.f nt tA-mHw Smaw 
in Hmw-kA… 
…todos los productos? vegetales 
traídos para él de sus huut y sus 
niuut de la tierra del sur y del 
norte por los servidores del ka… 
SQ42-16 …stpwt innt in Hmw-kA nw Dt.f r 
prt-xrw n.f im 
…las piezas seleccionadas por los 
servidores del ka de su djet para su 
ofrenda funeraria allí. 
SQ42-19 … xt rnp]t nbt nfrt innt n.f in 
Hmw-kA nw Dt.f r prt-xrw n.f im 
…todos [los vegetales] y buenos 
productos traídos para él por los 
servidores del ka de su djet para la 
ofrenda funeraria para él allí.  
SQ42-21 …Hmw-kA nw Dt.f r prt-xrw n.f im …servidores del ka de su djet para 
la ofrenda funeraria para él allí. 
SQ44-7 sxpt stpwt innt m Hwwt niwwt.f m 
nswt.f Hwwt-kAw ntywt m mHw 
Smaw imyw Tniwy in msw.f snw.f 
Aportando las piezas 
seleccionadas traídas de (sus) huut 
y sus niuut, de sus propiedades de 
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Hmw-kA nw pr Dt n imAxw xr nswt 
imAxw xr Inpw tpy Dw.f imy-wt nb 
tA Dsr n iry-pat HAty-a tAyty TAty zAb 
imy-r gs-pr Xry-tp nswt MHw 
sus huut-ka del norte y del sur y 
de los que se encuentran en ambas 
zonas-Theniu405 por sus 
descendientes, sus hermanos, sus 
servidores del ka del per djet 
funerario para el justificado bajo 
el rey, el justificado ante Anubis 
que está sobre su colina, el que 
está en el lugar de 
embalsamamiento, señor de la 
Tierra Sagrada, para el príncipe, 
gobernador, visir, supervisor de la 
economía, chambelán real, Mehu.  
SQ44-8 sxpt stpwt innt m Hwwt niwwt.f m 
nswt.f Hwwt-kAw ntywt m tA-mHw 
Smaw imywt Tniwy in msw.f in 
snw.f Hmw-kA nw pr Dt n imAxw xr 
nswt imAxw xr Inpw tpy Dw.f imy-
wt  nb tA Dsr n iry-pat HAty-a tAyty 
TAty zAb imy-r zXAw mAt nswt imy-r 
gs-pr Xry-tp nswt imy-r niwwt 
mAwt imy-r wHaw HqA Hwt  MHw 
Aportando las piezas 
seleccionadas traídas de (sus) huut 
y sus niuut y de sus propiedades 
de sus huut-ka de la tierra del 
norte y del sur y de los que se 
encuentran en ambas zonas-
Theniu por sus descendientes, sus 
hermanos, sus servidores del ka 
del per djet para el justificado bajo 
el rey, el justificado ante Anubis 
que está sobre su colina, el que 
está en el lugar de 
embalsamamiento, señor de la 
Tierra Sagrada, para el príncipe, 
gobernador, visir, supervisor de 
los escribas de los documentos 
reales, supervisor de la economía, 
chambelán real, supervisor de los 
                                                 
405 Para Tniw, véase Altenmüller, Mehu, p. 178, a; E. Edel, “Beitrage zum ägyptischen Lexikon III”, ZÄS 
81 (1956), pp. 68-76. 
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nuevos asentamientos, supervisor 
de la caza de aves, gobernador del 
dominio, Mehu.  
SQ44-9 sxpt nDt-Hr innt n.f m niwwt.f 
Hwwt.f nt tA-mHw Smaw in msw.f 
snw.f Hm(w)-kA nw Dt.f m wAg 
+Hwtyt Hb nb nfr n HAty-a xtmty 
bity imy-r gs-pr smr-wat Xry-Hbt 
imAxw xr nTr anx-Mry-Ra 
Aportando los regalos traídos para 
él de sus niuut y sus huut de la 
tierra del norte y del sur por sus 
descendientes, sus hermanos y los 
servidores del ka de su djet en la 
fiesta wag, la fiesta de Thoth y 
todas las bellas fiestas para el 
gobernador supervisor del sello 
real, supervisor de la economía, 
compañero único, sacerdote lector, 
justificado ante el dios, 
Ankhmerira. 
SQ44-10 
SQ44-12 
sxpt nDt-Hr innt n.f m niwwt.f 
Hwwt.f nt tA-mHw Smaw in msw.f 
snw.f Hmw-kA nw Dt.f m wAg 
+Hwtyt Hb ra nb n xtmty bity imy-r 
gs-pr smr-wat imAxw xr Wsir anx-
Mry-Ra 
Aportando los regalos traídos para 
él de sus niuut y sus huut de la 
tierra del norte y del sur por sus 
descendientes, sus hermanos y los 
servidores del ka de su djet en la 
fiesta wag, la fiesta de Thoth y la 
fiesta de todos los días para el 
supervisor del sello real, 
supervisor de la economía, 
compañero único, justificado ante 
Osiris, Ankhmerira. 
SQ55-3 sxpt irp in Hmw-kA n pr Dt ra nb Aportando vino por los servidores 
del ka del per djet todos los días. 
SQ55-6 sxpt Hknw in sHD Hm(w)-kA Aportando aceite (para ungir) por 
el inspector de los servidores del 
ka. 
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SQ56-1 […] mHw? in Hmw-kA pr n Dt […] del norte? por los servidores 
del ka del per en djet. 
SQ58-1 sxpt xt in hmwy-kA Aportando productos por dos406 
servidores del ka. 
SQ58-1 sxpt stpwt in Hm(w)-kA pr Dt Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka del per djet.  
SQ59-1 sxpt irp in Hmw-kA n pr Dt n imy-r 
iryw-anwt pr-aA Nfr-Hr-ny-PtH r 
prt-xrw 
Aportando vino por los servidores 
del ka del per djet para el 
supervisor de los manicuros del 
palacio, Neferherniptah, como 
ofrenda funeraria. 
SQ60-1 sxpt stpwt in sHDw Hmw-kA imyw-
xt Hmw-kA innt m Hwwt.f m niwwt.f 
nt pr Dt m tA-mHw Smaw 
Aportando las piezas 
seleccionadas por los inspectores 
de los servidores del ka, los 
subinspectores de los servidores 
del ka traídas de los huut y los 
niuut del per djet del norte y del 
sur. 
SQ60-1 sxpt stpwt in sHDw Hmw-kA imyw-
xt Hmw-kA innt m Hwwt-kA in hmw-
kA nw Dt m Hb nb ra nb 
Aportando las piezas 
seleccionadas por los inspectores 
de los servidores del ka, los 
subinspectores de los servidores 
del ka, traídas de los huut-ka por 
los servidores del ka del djet en 
toda fiesta cada día. 
SQ62-2 sxpt xt in hmw-kA Aportando productos por los 
servidores del ka.  
                                                 
406 El signo A1 está escrito en dos ocasiones tras el grupo D31; la grafía dual coincide con la 
representación de dos servidores del ka bajo la frase. Aunque coherente, la presencia del dual en este tipo 
de casos no es nada frecuente y podría tratarse de la omisión de un signo A1 por falta de espacio. 
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SQ66-1 sxpt xt in hmw-kA nw pr Dt Aportando productos por los 
servidores del ka del per djet. 
SQ66-3 [s]xpt stpwt [rnp(w)t] nbt innt m 
Hwwt.f m niwwt.f m nswt.f nt tA-
mHw Smaw i[n] Hmw-kA nw pr Dt 
Dd.sn iw nn n kA n ¡zi 
Aportanto las piezas seleccionadas 
y [vegetales] traídos de sus huut, 
sus niuut y sus nesut del norte y 
del sur por los servidores del ka 
del per djet. Ellos dicen: “Esto es 
para el ka de Hesi”. 
SQ70-3 sxpt stpwt nDt-Hr rnp(w)t nbt innt 
n.f m Hwwt.f niwwt.f m tA-mHw 
Smaw in msw snw Hmw-kA nw Dt.f 
Aportando las piezas 
seleccionadas, los regalos y todos 
los vegetales traídos de sus huut y 
sus niuut de la tierra del norte y 
del sur por los descendientes, los 
hermanos y los servidores del ka 
de su djet. 
SQ70-7 […] nt ra nb in Hmw-kA nw Dt.f […] de todos los días por los 
servidores del ka de su djet. 
SQ70-8 sxpt nDt-Hr innt m […i]n Hmw-kA 
nw pr n Dt 
Aportando los regalos traídos de 
[…] por los servidores del ka del 
per n djet. 
SQ74-3 sxpt stpwt in sHDw Hmw-kA imyw-
xt Hmw-kA m Hb nb ra nb 
Aportando las piezas 
seleccionadas por los inspectores 
de los servidores del ka, los 
subinspectores de los servidores 
del ka en todas las fiestas cada día.  
SQ74-4 sxpt stpwt in sHD Hm(w)-kA m Hb 
nb ra nb m awt nb Dt 
Aportando las piezas 
seleccionadas por los inspectores 
de los servidores del ka en todas 
las fiestas cada día por toda la 
eternidad.  
SQ75-1 sxpt nDt-Hr rnp(w)t nb innt m Aportando los regalos y todos los 
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Hwwt.f niwwt.f n[t…] mHw Smaw 
in Hmw-kA n pr Dt 
vegetales traídos de sus huut y sus 
niuut del […] norte y el sur por los 
servidores del ka del per djet. 
SQ75-1 sxpt xt in sHDw Hmw-kA imyw-xt 
Hmw-kA nw imAxw wr xrp(w) 
Hmwt %Abw 
Aportando los productos por los 
inspectores de los servidores del 
ka y los subinspectores de los 
servidores del ka del justificado, 
grande de los directores de los 
artesanos, Sabu.  
SQ77-1 sxpt stpwt xr r-pr in sHDw Hmw-kA Aportando las piezas 
seleccionadas ante el santuario407 
por los inspectores de los 
servidores del ka.  
SQ87-1 sxpt stpwt nw Hmw-kA n pr Dt Aportando las piezas 
seleccionadas de los servidores del 
ka del per djet. 
SQ91-6 [mA]A nDt-Hr rnp(w)t nb innt m 
Hwwt.f niwwt.f nt tA-mHw Smaw in 
sHDw Hmw-kA imyw-xt Hmw-kA 
Hmw-kA r(m)T nb nw pr Dt 
Contemplando los regalos y todos 
los vegetales traídos de sus huut y 
sus niuut de la tierra del norte y 
del sur por los inspectores de los 
servidores del ka, los 
subinspectores de los servidores 
del ka, los servidores del ka y toda 
la gente del per djet. 
SQ91-8 sxpt nDt-Hr in Hmw-kA Aportando los regalos por los 
servidores del ka. 
SQ91-10 […t] innt m Hwwt.f niwwt.f n [pr […] traídas de sus huut y sus niuut 
                                                 
407 La construcción xr r-pr es poco frecuente. Para la traducción de r-pr como “santuario” o “capilla”, 
véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 698-699. Spencer señala que en el Reino Antiguo el vocablo 
ha de ser identificado con la puerta falsa o la capilla, dependiendo del contexto exacto en el que el 
término sea utilizado (Spencer, The Egyptian Temple, p. 54). Entendemos que le expresión vendría a 
indicar que el acto cultual se realizaría ante el santuario o la capilla de la tumba. r-pr también tiene la 
acepción de puerta falsa, pero carecemos del determinativo adecuado para ello; véase Hannig, 
Ägyptisches Wörterbuch I, p. 699.  
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Dt nt]t m mHw Smaw in sHDw Hmw-
kA imyw-xt Hmw-kA Tzw nb nt pr Dt 
m wpt rnpt m +Hwtit m tpi rnpt Hb 
m wag m Hb Zkr m Hb wr m rkH m 
Abd m smdt m Hb ra nb n tAyty TAty 
zAb KA-gm-ni 
del [per djet] del norte y del sur 
por los inspectores de los 
servidores del ka, los 
subinspectores de los servidores 
del ka y toda la gente del per djet 
en la fiesta de la apertura del año, 
la fiesta de Thoth, la fiesta del 
inicio del año, la fiesta wag, en la 
fiesta de Sokar, en la gran fiesta, 
en la fiesta de la antorcha, la fiesta 
del mes, la fiesta del medio mes, 
en la fiesta de todos los días, para 
el visir Kagemni. 
SQ91-11 sxpt stpwt […] m Hwwt.f niwwt.f 
nt pr n Dt ntt m mHw Smaw in sHDw 
Hmw-kA imyw-xt Hmw-kA Hmw-kA 
Tzw nb nt pr Dt m wpt rnpt m 
+Hwtit m tpi rnpt Hb m wag m Hb 
Zkr m Hb wr m rkH m Abd m smdt 
m Hb ra nb n tAyty TAty zAb KA-gm-
ni 
Aportando las piezas 
seleccionadas […] de sus huut y 
sus niuut del per en djet del norte 
y del sur por los inspectores de los 
servidores del ka, los 
subinspectores de los servidores 
del ka, los servidores del ka y toda 
la gente del per djet en la fiesta de 
la apertura del año, la fiesta de 
Thoth, la fiesta del inicio del año, 
la fiesta wag, en la fiesta de Sokar, 
en la gran fiesta, en la fiesta de la 
antorcha, la fiesta del mes, la 
fiesta del medio mes, en la fiesta 
de todos los días, para el visir 
Kagemni. 
SQ95-18 
SQ95-19 
[…] wdHw irw m pr Dt innw Hmw-
kA r prt-xrw n smr-wat *y 
[…] mesas de ofrendas? 
elaboradas en el per djet traídas 
(por) los servidores del ka para la 
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ofrenda del compañero único Ti.  
SQ96-1 int n.f nDt-Hr innt n.f in msw.f 
snw.f Hmw-kA.f nw Dt.f m Hwwt.f 
niwwt.f nt mHw Smaw imyw Tniwy 
Trayendo los regalos que son 
transportados por sus 
descendientes, sus hermanos y sus 
servidores del ka de su djet del 
norte y del sur que se encuentran 
en ambas zonas-Theniu.  
SQ98-1 sxpt stpwt in Hmw-kA Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka. 
SQ105-1 [m]A[A] innt [n].f in msw.f snw.f 
Hmw-kA nw [pr] D[t].f m niwwt.f n 
mHw Smaw 
[Contemplando} (lo que) es traído 
para él por sus descendientes, sus 
hermanos y los servidores del ka 
de su [per] dj[et] de sus niuut del 
norte y del sur. 
DSH2-1 mAA […] n.f m Hb nb nfr ra nb in 
[ms]w.f snw.f Hmw-kA nw pr n Dt.f 
Contemplando […] para él en 
todas las bellas fiestas, cada día 
por sus descendientes, sus 
hermanos y los servidores del ka 
de su per en djet.  
DSH2-2 mAA [wHA?] iArrt aif irp in Hmw-kA.f 
[n]w pr n Dt.f 
Contemplando el [cortado] de la 
uva y el prensado408 del vino por 
sus servidores del ka de su per en 
djet. 
QU1-1 sxpt nDt-Hr in msw.f in snw.f in 
HkAw.f in mrwt.f nt pr Dt.f in Hmw-
kA nw pr Dt.f 
Aportando los regalos por sus 
descendientes, sus hermanos, sus 
mandatarios, la población meret 
de su per djet y los servidores del 
ka de su per djet. 
                                                 
408 Para aif, véase N. Kanawaty y M. McFarlane, Deshasha: the tombs of Inti, Shedu and others, The 
Australian Centre for Egyptology Reports 5, Sídney, 1995, p. 56, n. 197. 
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QU1-2 sxpt stpwt in Hmw-kA nw pr n Dt Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka del per en djet. 
MR1-3 sxpt stpwt in msw.f snw.f Hmw-kA 
nw Dt.f 
Aportando las piezas 
seleccionadas por sus 
descendientes, sus hermanos y los 
servidores del ka de su djet. 
MR2-1 sxpt rnp(w)t nb innt m Hwwt.f 
niwwt.f nt tA-mHw Smaw in Hmw-kA 
Aportando todos los vegetales 
traídos de sus huut y sus niuut de 
la tierra del norte y del sur por los 
servidores del ka. 
MR2-2 sxpt stpwt innt in Hmw-kA nw pr n 
Dt.f 
Aportando las piezas 
seleccionadas traídas por los 
servidores del ka de su per en djet. 
HW3-1 sxpt stpwt in Hmw-kA nw Dt.s Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka de su djet. 
HW7-1 int n mHt in Hmw-kA Trayendo las capturas de pescado 
por los servidores del ka.  
HW9-1 sxpt stpwt in Hmw-kA n Dt.f innt m 
niwwt.f nbt 
Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka de su djet traídas de todos 
sus niuut. 
HW9-2 sxpt stpwt in Hmw-kA nw Dt.f innt 
m […] t.f 
Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka de su djet traídas de sus 
[…] 
HW10-2 sxpt stpwt in Hmw-kA… Aportando las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka… 
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DES11-1 [sxpt] stpwt in Hmw-kA.f nw pr Dt.f 
mrw mrwt.f nt Dt.f 
[Aportando] las piezas 
seleccionadas por los servidores 
del ka de su per djet y por los 
trabajadores y trabajadoras de su 
per djet409. 
Tabla III.3. Frases de encabezamiento de las procesiones de oferentes. 
 
III.2.5. El acto de la ofrenda 
Como ya se ha señalado, las largas procesiones de oferentes suelen terminar con 
uno o varios personajes que realizan el acto de ofrendar, claramente diferenciado de la 
actividad de portar ofrendas en virtud de la actitud del personaje410. También, en 
pequeños grupos o de manera aislada, observamos a personajes oferentes que presentan 
sus productos ante una imagen del difunto o ante espacios especialmente relevantes, 
como la puerta falsa o las aperturas del serdab. 
En la puerta falsa es muy común que los servidores del ka aparezcan en las 
jambas411, a los lados del tablero central412 o dentro del mismo, oficiando frente a la 
figura del señor413. La puerta falsa constituiría el lugar principal del culto414 al funcionar 
como punto de conexión del difunto con el mundo de los vivos415. Las ofrendas serían 
                                                 
409 Para la lectura del término mrw, véase C. Ziegler, Catalogue des stèles, peintures et reliefs égyptiens 
de l'Ancien Empire et de la Première Période Intermédiaire: vers 2686-2040 avant J.- C., París, 1990, pp. 
295-296. Coincidimos en la lectura del término, pero creemos que la presencia de dos plurales indica, en 
este caso, la existencia de dos palabras distintas: en concreto, el segundo término femenino podría leerse 
swt o Hmwt, o como aquí proponemos, simplemente como una repetición del término masculino.  
410 Frente al personaje que aparece en actitud de caminar con ofrendas en ambas manos, el oferente 
extiende las manos con el producto a ofrendar en una actitud más dinámica. 
411 A modo de ejemplo G5-1, G25-1, G29-1, G25-3, G58-2, G73-1, G75-1, G127-1, G128-3, G133-5, 
SQ52-1, SQ60-1, SQ83-1, SQ99-1, D2-1. 
412 Por ejemplo CAT G6-1, G87-1, G124-1, SQ90-1, SQ95-10. 
413 CAT AR2-1, G64-2, G88-1, G116-1, G128-3. 
414 Boshakov, Man and his double, p. 50. 
415 La bibliografía sobre la puerta falsa es muy abundante; citamos aquí sólo algunos ejemplos: H. W. 
Müller, “Die Totendenksteine des Mittleren Reiches: ihre Genesis, ihre Darstellungen und ihre 
Komposition”, MDAIK 4 (1933), pp. 165-206; A. Badawy, “La stèle funéraire sous l'Ancien Empire: son 
origine et son fonctionnement”, ASAE 48 (1948), pp. 213-243; S. Wiebach, Die ägyptische Scheintür: 
morphologische Studien zur Entwicklung und Bedeutung der Hauptkultstelle in den Privat-Gräbern des 
Alten Reiches, Hamburger Ägyptologische Studien 1, Hamburgo, 1981; E. Brovarski, “False doors & 
history: the Sixth Dynasty”, en M. Bárta (ed.), The Old Kingdom art and archaeology: proceedings of the 
conference held in Prague, May 31 - June 4, 2004, Praga, 2006, pp. 71-118; J. Takenoshita, When the 
living met the dead: the social functions of false doors in non-royal funerary culture with references to 
examples from the First Intermediate Period and Middle Kingdom, tesis doctoral Universidad de 
Birminham, 2011.  
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depositadas sobre un altar ante ella, de manera que el propietario se alimentase de la 
esencia de los productos allí depositados416.  
Las escenas ante la apertura del serdab417 son menos frecuentes418, pero muy 
interesantes en su concepción. En concreto, vemos a los servidores del ka incensando o 
aportando ofrendas en las mastabas de ¤nDm-ib Inti y *y. En el caso del primero, en la 
pared oeste de la sala 3, vemos dos aperturas del serdab; las inscripciones que describen 
a los personajes han sido varias veces regrabadas y son de muy difícil lectura419. En la 
primera, un oficiante ofrece incienso, mientras que en la segunda, un individuo inciensa, 
un segundo ofrecía, probablemente, un ave y el tercero, el único que lleva el título de 
Hm-kA, ofrece la pierna de bóvido420. En la mastaba de *y contamos con dos ejemplos. 
El primero se localiza en la pared norte del patio porticado. En ella una procesión de 
diez oferentes que portan aves y piernas de bóvido se encaminan hacia la apertura; los 
dos personajes más próximos a la misma se encuentran dañados, aunque por la posición 
de los brazos podemos deducir que el de la izquierda llevaba igualmente un ave, 
mientras que el de la derecha estaría seguramente incensando o haciendo una 
libación421. La segunda escena se localiza en la pared sur de la capilla y resulta 
especialmente ilustrativa, dado que junto a la imagen que representa a dos personajes 
incensando – sólo el de la izquierda intitulado como Hm-kA – aparecen sendas 
inscripciones que se leen snTr n *y422.  
                                                 
416 Boshakov, Man and his double, p. 168. 
417 Para el serdab, véanse Boshakov, Man and his double, pp. 106-110; M. Bárta, “Sedab and Statue 
Placement in the Private Tombs down to the Fourth Dynasty”, MDAIK 54 (1998), pp. 65-75; K. 
Lehmann, Der Serdab in den Privatgräbern des Alten Reiches, tesis doctoral, Universidad de Heidelberg, 
2002; L. A. Warden, “Serdab, cult, and “home”: domestic life and relationships in Old Kingdom 
mastabas”, en M. Bárta, F. Coppens y J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the year 2015, Praga, 2017, 
pp. 467-488.  
418 En nuestro análisis incluimos exclusivamente aquellos ejemplos en los que el servidor del ka aparece 
como uno de los actores; para un análisis más amplio pueden consultarse Boshakov, Man and his double, 
pp. 106-110; Lehmann, Der Serdab, pp. 220-222. 
419 Esta circunstancia podría ser indicativa de la importancia que tienen estas escenas y lo cotizado que 
estaría entre los miembros del culto funerario tener su nombre y títulos escritos allí. No obstante, en 
contra de esta hipótesis, hablaría la apertura del serdab de %nDm-ib MHi, que carece de inscripciones 
descriptivas, CAT G104-1. 
420 CAT G102-3. El título de Hm-kA no es visible en la escena pero es mencionado por Brovarsky en su 
descripción de la misma (Brovarsky, Giza Mastabas 7, p. 65). 
421 CAT SQ95-3. De los 10 personajes que aparecen integrando la procesión sólo tenemos constancia de 
que cinco de ellos sean servidores del ka (4 sHdw Hmw-kA y un imy-xt Hmw-kA); los demás no llevan título 
o éstos han desaparecido. Aunque resulta tentador considerarles a todos como Hmw-kA (tal y como hace 
por ejemplo, Lehmann, Der Serdab, p. 221), como ya hemos señalado, hay que mantener la prudencia a la 
hora de asumir que todos los portadores de ofrendas pudieran ser servidores del ka.  
422 CAT SQ95-22. 
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Unido a la función comúnmente reconocida del serdab como lugar que alberga y 
protege la estatua evitando un posible daño, Andrey Bolshakov señaló que el serdab 
constituiría un segundo lugar de culto – tras la puerta falsa – funcionando el ritual como 
medio de conectar las estatuas con el exterior rompiendo su aislamiento423. Ann Macy 
Roth conecta la arquitectura del serdab con la de la cámara funeraria e incide en la 
unión entre la estatua y el cadáver del difunto, entendiendo el serdab como una cámara 
funeraria auxiliar dónde la estatua sería la sustituta del cuerpo424. Para Roth existe poca 
duda de que dichas estatuas serían objeto de culto425. Pese a ello, la idea de que las 
aperturas del serdab serían un punto de conexión y foco del culto ha sido señalada como 
imperfecta por Leslie Warden, quién plantea que no todos los serdabs cuentan con 
dichas aperturas, siendo muchos de ellos compartimentos estancos. Con ello, Warden 
cuestiona que las aperturas fuesen parte fundamental para el funcionamiento de estas 
estructuras426 y señala que la estatua del difunto no es la única contenida en los serdabs, 
por lo que la idea de la conexión con el cuerpo no explica la totalidad de las 
casuísticas427. Con el objetivo de buscar una explicación más satisfactoria, Warden 
analiza la arquitectura de la tumba y las diferentes estatuas contenidas en ella. Para la 
autora, se debe buscar la explicación para la función del serdab a la luz de la conexión 
entre los espacios de la tumba y los de la vivienda señorial. Entender el serdab en 
relación a los espacios privados de una casa explicaría que éstos no necesitasen de 
aperturas, ya que serían ambientes cerrados a los visitantes, que no necesitarían de la 
interacción con los vivos para funcionar428.  
Pese a los condicionantes señalados por Warden, y sin ánimo de entrar aquí en el 
complejo debate que conlleva cualquier intento de entendimiento de las funciones del 
serdab429, pensamos que, al menos en algunas tumbas, las aperturas del serdab fueron 
un punto focal del culto funerario y, por ende, de la acción de los servidores del ka, tal y 
como se desprende de las representaciones señaladas. Como ya indicara en su día 
Blackman, el objetivo de las aperturas pudo haber estado enfocado, no tanto en que la 
                                                 
423 Boshakov, Man and his double, p. 109. 
424 A. M. Roth, “The meaning of menial labor: “servant statues” in Old Kingdom serdabs”, JARCE 39 
(2002), pp. 106-107. 
425 Roth, “The meaning of menial labor”, pp. 107-108. 
426 Warden, “Serdab, cult, and "home"”, pp. 467-468. Pese a ello, la autora no niega el posible rol en el 
culto de estos espacios (íbiden, p. 468). 
427 Warden, “Serdab, cult, and "home"”, p. 468. 
428 Warden, “Serdab, cult, and "home"”, pp. 484-485. 
429 Para un compendio de las diferentes opiniones vertidas sobre el tema, véase Lehmann, Der Serdab, pp. 
204-207. 
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estatua viese o fuese vista, sino en permitir el acceso a ella del humo producido por la 
quema de incienso u otras sustancias430. Por otro lado, la ausencia de dichas aperturas 
no nos resulta un condicionante del todo insalvable para considerar las estatuas 
albergadas en el serdab como objetos de culto, dado que podrían haber disfrutado del 
ritual sin necesidad de que hubiese un punto de contacto físico, al igual que ocurriría 
con el cuerpo albergado en la cámara funeraria.  
Si nos centramos en el análisis de los gestos rituales que efectúan los servidores 
del ka en las escenas en las que realizan el acto de la ofrenda, somos deudores de la obra 
de Hermann Junker, quien realizó la labor de analizar las diferentes posturas que 
adoptan los oficiantes del culto funerario condensándolas en un cuadro que resulta de 
especial utilidad431. También Selim Hassan planteó un detallado análisis de las 
diferentes posturas cultuales, aunque su estudio está más centrado en la escena de la 
liturgia de la ofrenda432. 
 
Fig. III.1. Junker, Giza 3, p. 105, fig. 10. 
                                                 
430 A. M. Blackman, “The Ka-House and the Serdab”, JEA 3 (1916), p. 253.  
431 Junker, Giza 3, p. 105, fig. 10. Véase fig. III.1. 
432 Hassan, Giza 6.2, pp. 84-98. 
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Karl Joachim Seyfried también se ha detenido en el análisis de las acciones 
rituales efectuadas por los servidores del ka, igualmente usando como base para su 
análisis el ya mencionado cuadro de Junker. El citado autor utiliza la escena de la tumba 
de Nswt-nfr, la cual tiene la virtud de representar de manera condensada varias de las 
principales acciones cultuales realizadas por los servidores del ka, esto es, la libación, el 
incensado, la presentación de ofrendas y la presentación del xpS433. No aparecen, sin 
embargo, otros elementos como la presentación de vasos para la libación, las bandas de 
tela o las aves, que son también asociadas muy frecuentemente con el oficio de servidor 
del ka.   
Otras escenas que pueden considerarse como un “compendio” de acciones 
rituales, pueden encontrarse, por ejemplo, en los pilares de la capilla de ¡mt-Ra, en los 
cuales documentamos varias de las acciones realizadas frente a la imagen de la difunta. 
Así vemos incensado, ofrenda de las bandas de tela, de aves, mesas de ofrendas o 
flores434. Una circunstancia similar puede verse en las jambas de las puertas falsas de 
KApi, dónde vemos aves, incienso, bandas de tela y vasos para el culto435. Lo mismo 
puede describirse para el caso de KA-nfr436.  
En la confección de su cuadro de actitudes cultuales, Junker no estaba 
analizando, específicamente, el papel del servidor del ka; por ello, no todas las acciones 
recogidas en él pueden ser conectadas con posturas adoptadas por el servidor del ka. Las 
figuras enumeradas entre los números 1 y 8, 13 y 17 aparecen, en la mayoría de los 
casos, en una tipología de escena específica que será tratada en el siguiente apartado por 
presentar unas características propias que representa la acción de los oficiantes ante el 
altar437. Nos centraremos aquí en aquellas acciones que igualmente encarnan escenas de 
culto pero que aparecen representadas de manera aislada o conectadas con la procesión 
de la ofrenda.  
 La acción del incensado ante el difunto o ante la puerta falsa es una 
de las escenas de culto en las que el servidor del ka es más 
                                                 
433 Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung”, pp. 42-44. Para la escena en la tumba de Nswt-nfr, 
véase CAT G75-1. 
434 CAT G83-1 a G83-6. 
435 CAT G127-1. 
436 CAT G136-1. 
437 Para la numeración de las diferentes posturas, seguimos las establecidas por Junker; véase nuestra 
figura III.1. Las escenas ante el altar están, indudablemente, conectadas al resto de acciones del acto de la 
ofrenda, muchas de ellas apareciendo integradas en la misma. Sin embargo, su especificidad a la hora de 
representar los rituales de culto en la tumba nos lleva a preferir tratarla de manera particular, en concreto 
en el apartado III.2.6. “El servidor del ka en las escenas del ritual de la ofrenda”, a continuación.  
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frecuentemente representado438. La postura que adopta el oficiante es 
similar a la presentada en el caso 9 de Junker, aunque puede variar 
levemente en la posición de los brazos o el grado de inclinación del 
cuerpo del personaje. El incensario que aparece de manera más 
habitual está formado por dos piezas, la parte inferior similar a una 
copa –donde se contendría el incienso439–, y una tapadera que es 
levantada por el sacerdote para permitir la salida del humo440. En 
otros casos, sobre todo frecuentes en la necrópolis de Qubbet el-
Hawa, los actores del culto llevan sólo la parte baja del incensario, 
también en forma de copa, aunque en lugar de la tapa portan una 
varilla con la que remueven el incienso para facilitar la combustión 
del mismo441. El significado de snTr sería el de “causar la divinidad”, 
siendo interpretado como un causativo de nTr442. Para Blackman, 
mediante el acto de la ofrenda, ciertas virtudes y poderes podían ser 
trasladados al receptor; de ese modo, el incienso y las libaciones 
realizadas en el culto funerario vendrían a reintegrar al difunto la 
humedad perdida, siendo los granos del incienso las emanaciones 
cristalizadas del cuerpo divino443. En el ritual del templo, el incienso 
y las libaciones estarían asociados con la vivificación del dios, con la 
dominación sobre los extranjeros y con el Ojo de Horus, entre otros. 
                                                 
438 Véanse CAT G4-4, G9-5, G29-1, G30-1, G30-3, G25-3, G63-1, G63-2, G64-2, G67-1, G73-1, G75-1, 
G78-2, G83-3, G83-5, G88-1, G101-1, G102-3, G109-1, G110-3, G111-1, G124-1, G127-1, G132-1, 
G136-1, G136-4, G146-1, SQ44-6, SQ58-2, SQ68-2, SQ74-4, SQ83-1, SQ95-10, SQ99-1. 
439 No entramos aquí a considerar los tipos de sustancias utilizadas, aunque somos conscientes del debate 
existente a la hora de concretar qué sustancia o sustancias fueron empleadas por los egipcios bajo la 
denominación de snTr. Al respecto, véanse A. Lucas, “Cosmetics, perfumes and incense in ancient 
Egypt”, JEA 16, 1-2 (1930), pp. 41-53; V. Loret, La Resine de Térébinthe (sonter) chez les Anciens 
Égyptiens, Recherches d’Archaéologie de Philologie et d’Histoire XIX, El Cairo, 1949; N. Baum, “snTr: 
une révision”, RdÉ 45 (1994), pp. 17-39; V. Asensi Amoros, “Essences à brûler en Égypte ancienne: une 
enquête ethnobotanique du côté de la Corne de l'Afrique” en C. Leblanc (ed.), Parfums, onguents et 
cosmétiques dans l'Égypte ancienne: actes des rencontres pluridisciplinaires tenues au Conseil National 
de la Culture, Le Caire 27-29 avril 2002, El Cairo, 2003, pp. 1-19. 
440 Un ejemplo de un incensario de este tipo, probablemente de la V dinastía y proveniente de Abydos, se 
conserva hoy en día en el Museo Británico: BM EA 58543. 
441 Es el caso en: CAT DG1-1, QH1-2, QH2-2, QH2-3, QH4-1, QH4-3, QH4-4, QH4-7, QH4-8, QH4-10, 
QH5-1, QH5-2, QH5-3, QH5-6, QH5-7, QH5-8, QH5-9, QH5-10, QH5-11, QH5-14, QH5-15, QH5-16, 
QH6-3, QH9-9, QH12-2, QH13-1, QH14-1, QH15-1. 
442 K. Sethe, Das aegyptische Verbum im Altaegyptischen, Neuaegyptischen und Koptischen 1, Leipzig, 
1899, p. 178, § 300; Loret, La Resine de Térébinthe, p. 1. 
443 A. M. Blackman, “The significance of Incense and Libations in Funerary and Temple Ritual”, ZÄS 50 
(1912), pp. 69-75. 
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Además, el incienso evitaría los malos olores y mantendría la pureza 
ritual444. 
 
 El caso número 10 del cuadro de Junker lo constituye la ofrenda de 
aves445. Como ocurre con el caso del incienso, la escena puede variar 
en los detalles introduciendo más o menos movimiento a la acción. El 
oficiante sujeta al ave por las alas y el cuello, sacrificándola por 
estrangulamiento y no por un corte como harían con los 
mamíferos446. La gran cantidad de especies de aves presente en 
Egipto haría que fuesen un producto muy consumido en el día a día, 
como un aporte de carne disponible a todas las clases sociales447. Ello 
explica además, su importante presencia entre los productos ofrecidos 
al difunto, quien querría disfrutar de ellos en el más allá tal y como 
habría hecho en vida. Aunque los patos son el tipo de ave más 
representada en las tumbas egipcias en este tipo de escena448, los 
oficiantes que realizan el sacrificio parecen portar más bien un ave de 
corral, probablemente un ganso449.  
 
 El aporte del xpS (11)450. La pierna del bóvido es la pieza más 
importante del menú del difunto, ello no sería únicamente por su 
valor como producto cárnico o pieza seleccionada (stpt) sino también 
por su importante valor ritual. Como ya se ha señalado, suele ocupar 
los primeros puestos en las procesiones de oferentes, además de ser 
mencionado en los Textos de las Pirámides, jugando un papel 
relevante en rituales tan importantes como el de la Apertura de la 
                                                 
444 Eaton, Ancient Egyptian Temple Ritual, pp. 162-168. 
445 Ejemplos en el catálogo pueden verse en: CAT G6-1, G9-1, G9-10, G40-1, G45-6, G45-7, G56-1, 
G58-2, G74-1, G83-1, G88-1, G112-1, G116-1, G122-1, G136-1, G146-1, SQ2-1, SQ2-7, SQ21-1, SQ22-
3, SQ27-3, SQ33-2, SQ42-7, SQ44-11, SQ49-15, SQ49-25, SQ60-1, SQ62-1, SQ74-4, SQ79-1, SQ95-1, 
SQ99-1, QH1-1, QH2-2, QH5-5, QH12-1, QH12-3. 
446 Ikram, Choice cuts, p. 57. 
447 Ikram, Choice cuts, p. 24. 
448 Ikram, Choice cuts, p. 27. 
449 Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung”, p. 44. 
450 En el catálogo, entre otros, véanse CAT G5-1, G9-13, G17-1, G25-1, G75-1, G78-2, G85-1, G87-1, 
G128-3, G132-1, SQ9-1, SQ13-1, SQ21-1, SQ22-2, SQ22-3, SQ24-1, SQ31-1, SQ40-2, SQ40-3, SQ42-7, 
SQ42-11, SQ44-12, SQ58-1, SQ60-1, SQ62-4, SQ70-5, SQ83-1, SQ91-11, SQ95-1, HW8-1, HG1-1, 
QH2-3, QH5-6, QH6-2, QH8-1, QH14-3. 
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Boca451. Dado que la pierna delantera fue también utilizada con el 
sentido de fuerza, el hecho de ofrecerla serviría como un medio de 
transmisión de su poder al difunto452.   
 
 Las bandas de tela (12)453. Aunque menos frecuentemente que las 
anteriores, las bandas de tela son otro de los elementos llevados por 
los servidores del ka como ofrenda al difunto. La comprensión de 
este elemento ritual pasa, probablemente, por su conexión con el 
ritual divino realizado en los templos, durante el cual se ofrendaba a 
la divinidad bandas de tela de similares características, las cuales 
estaban asociadas a varias divinidades y cualidades. Así, por ejemplo, 
las bandas blancas representarían el brillo, las verdes el poder 
vivificante y las rojas, asociadas al ojo de Ra, la protección454.  
Relacionado con el vestido de la estatua encontramos también la 
presentación de pintura de ojos verde y negra y la unción con 
aceites455. Aunque no contamos con ninguna escena en la que veamos 
a los oficiantes aplicando dichos productos, sí documentamos dos 
Hmw-kA portándolos en la tumba de KA-gm-ni. En la pared norte de la 
sala 8, once personajes llevan bandas de tela en el registro inferior; 
sobre él aparecen diez individuos cargando con los aceites sagrados, 
entre ellos, en la octava y novena posición, dos subinspectores de los 
servidores del ka transportan sendas bolsas descritas como arf wAD n 
                                                 
451 TdP 20. La pierna del bóvido aparece también mencionada en otros contextos en TdP 79. Para el ritual 
de la Apertura de la Boca, véase E. Otto, Das Ägyptische Mundöffnungsritual, Ägyptologische 
Abhandlungen 3, Wiesbaden, 1960; el xpS es utilizado como instrumento del ritual principalmente en la 
escena 25 (íbidem, pp. 78-80). 
452 R. H. Wilkinson, Reading Egyptian Art. A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and 
Sculpture, Londres, 1992, p. 75. 
453 Véanse CAT G25-3, G56-2, G77-2,G83-3, G115-1, G127-1, G128-3, G130-1, G136-1, G162-1, 
SQ42-17, SQ95-10. 
454 A. Moret, Le rituel du Culte Divin Journalier en Égypte, Annales du Musée Guimet, Bibliothèque 
d´Études 14, París, 1902, pp. 184-190. Para la validez en el Reino Antiguo de los rituales de culto divino 
asociado a templos del Reino Nuevo en adelante, véanse H. Vymazalová y F. Coppens, “The clothing rite 
in the royal temples of Abusir”, en P. M. Vlčková, J. Mynářová y M. Tomášek (eds.), My things changed 
things: social development and cultural exchange in Prehistory, Antiquity, and the Middle Ages, Praga, 
2009, pp. 64-73; H. Vymazalová y F. Coppens, “Statues and Rituals for Khentkaus II. A Reconsideration 
of Some Papyrus Fragments from the Queen's Funerary Complex”, en M. Bárta, F. Coppens y J. Krejčí 
(eds.), Abusir and Saqqara in the year 2010, Praga, 2011, pp. 785-799. 
455 Vymazalová y Coppens, “Statues and Rituals for Khentkaus II”, p. 786. 
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arf msdmt, “una bolsa de pintura de ojos verde (y) una bolsa de 
pintura de ojos negra”456.  
 
 La presentación de vasos de libación (2-3). Aunque estos actos 
rituales están, como se ha señalado anteriormente, más 
frecuentemente asociados a las escenas frente al altar que veremos en 
el próximo apartado, también pueden aparecer de manera aislada o 
integrados en las procesiones de oferentes. El vaso de libación más 
frecuentemente representado consta de dos piezas independientes, 
una vasija en forma de tazón, que lleva en su interior un aguamanil de 
forma ovalada con un pitón para regular el flujo del agua457 (fig. nº 3 
de Junker)458. También, aunque con menos frecuencia, vemos a los 
servidores del ka portando la jarra xs (fig. nº 2 de Junker)459. Las 
libaciones pretenderían garantizar la pureza y saciar la sed del 
difunto, devolverle la hidratación perdida460 y reponer los fluidos 
disipados durante el proceso de momificación461.  
 
 La invocación (15). Los actos de invocación representados fuera de la 
escena frente al altar son poco usuales, y más aún para los casos en 
los que el protagonista es designado como servidor del ka. En una 
puerta falsa procedente de Abu Rawash vemos a un imy-r Hmw-kA 
representado en esta postura junto a un grupo de aves depositadas 
como ofrendas462. En la cámara funeraria de KA-m-anx, un personaje 
es representado frente a multitud de ofrendas; las inscripciones le 
identifican como Hm-kA y describen su acción como wdnt 
                                                 
456 CAT SQ91-12. Nótese que en la escena descrita aparecen cinco sHDw y cinco imyw-xt, respondiendo al 
esquema de organización en cinco phylai. 
457 Un ejemplo de este tipo de vaso fue hallado en la tumba de *Tw en Saqqara. Hoy en día ambas piezas 
forman parte de la colección del Museo Metropolitano de Nueva York (26.2.12, 26.2.14). Para una 
imagen, véase J. P. Allen, The Art of Medicine in Ancient Egypt, Nueva York, 2005, p. 18. 
458 Véase, a título ilustrativo, CAT G77-1, G83-5, G90-3, G107-1, G110-3, G127-1, G130-1, G132-1, 
G133-4, G133-5, G136-2, SQ79-1, D2-1, QH4-6. 
459 Véase CAT G75-2, G75-3, G109-1, G109-2, G136-1, SQ51-5, SQ84-2, SHS1-1, HM1-2, QH1-2, 
QH9-4. 
460 Blackman, “The significance of Incense and Libations”, p. 75. 
461 B. O’Neill, Setting the scene: the deceased and regenerative cult within offering table imagery of the 
Egyptian Old to Middle Kingdoms (c. 2686 - c. 1650 BC), Oxford, 2015, p. 58.  
462 CAT AR2-1. 
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“ofrecer”463. En la tumba de Iti-sn, también vemos a un personaje 
realizando la invocación frente a un conjunto de ofrendas. La 
inscripción que le acompaña se lee stpwt y wdn xt (i)n Hm-kA, “piezas 
seleccionadas” y “ofreciendo productos por el servidor del ka”464. La 
posición de este personaje justo debajo de la tabla de ofrendas nos 
puede dar una pista para la interpretación de este tipo de gesto, 
probablemente la lectura en voz alta del listado de productos podría 
servir como sustituto de las mismas, ya que, como se señaló más 
arriba, muy probablemente el menú cotidiano del difunto sería más 
parco que aquel empleado para los funerales o las grandes festivales. 
Como ha indicado Andrey Bolshakov, la eficiencia de la fórmula de 
la ofrenda se basa en el concepto de rn (nombre) y su relación con el 
ka. Tanto el ka como el nombre pertenecen al mismo plano: la 
invocación de las ofrendas las convertiría en alimentos válidos para el 
difunto465.  
 
Unidos a las escenas ya comentadas, condensadas en la tabla elaborada por 
Junker, pueden identificarse otros actos de ofrenda en los que los servidores del ka 
aparecen representados, aunque con menor frecuencia466. Uno de ellos es la mesa de 
ofrendas – normalmente con forma de bandeja circular con un pie – la cual puede 
aparecer llena de productos467 o vacía468. Otro caso es el de las ofrendas de flores, 
usualmente atestiguadas como parte de las ofrendas portadas, no así tanto ofrecidas469. 
Sin embargo, existen algunos ejemplos, como el de la tumba de ¡mt-Ra, en el que un 
imy-r Hmw-kA ofrece una flor a su señora470, los de la tumba de ¡zy-Mnw471 y más 
                                                 
463 CAT G129-2. 
464 CAT G13-1. 
465 Boshakov, Man and his double, p. 168. 
466 La representación de servidores del ka portando mesas de ofrendas es frecuente como integrantes de 
las procesiones de portadores, no tanto, en cambio, como personaje que ofrece dicho producto. 
Compárese a tal efecto las escenas en la tumba de *y (CAT SQ95-9, SQ95-11, SQ95-12) con la de la 
tumba de Nswt-nfr (CAT G75-1).  
467 CAT G63-2, G75-1, G83-6, SQ35-1 
468 CAT G29-1, G110-3. 
469 Por ejemplo: CAT AB2-5. 
470 CAT G83-4. 
471 CAT HW7-1, HW7-2 
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interesante aún el de KA-m-nfrt, quien interactúa con su sHD Hmw-kA cogiendo la flor 
que éste le ofrenda472.   
Los ejemplos presentados son una muestra de la gran variedad de posturas y 
productos que el servidor del ka puede adoptar y portar en los actos de ofrenda frente al 
señor de la tumba. Como ya se ha señalado, estos actos de ofrecimiento vendrían a 
reproducir en la piedra los rituales realizados en honor del difunto por sus servidores 
del ka. Las representaciones servirían como una ofrenda eterna que supliera la ausencia 
del culto efectivo. La lectura de los nombres de los diferentes productos o la invocación 
de una fórmula Htp-di-nswt servirían para activar todo el sistema iconográfico de las 
paredes de la tumba, que satisfaría las necesidades del difunto, incluso si el culto 
funerario real hubiese sido abandonado.  
Desde un punto de vista de la jerarquía de la institución vemos la ocurrencia de 
todos los títulos que configuraron la estructura del servicio del ka. Como ya se ha 
señalado, la aparición del imy-r Hmw-kA es muy poco frecuente en contextos de 
procesión de oferentes; en el acto de la ofrenda encontramos más casos, aunque su 
presencia es menor que la de los sHDw Hmw-kA. En los ejemplos en los que aparece 
podemos apreciar que el personaje presenta cierta relevancia con respecto a sus 
congéneres: ya sea por estar sólo frente al difunto473, ocupar el primer lugar en una 
fila474 o estar representado a mayor tamaño475. También en dos casos podemos 
encontrar diferencias en el tipo de indumentaria portada: es el caso de Nswt-nfr, dónde 
el faldellín del imy-r Hmw-kA es ligeramente más largo que los del resto de servidores 
del ka476. O de manera similar, en el caso de la princesa ¡mt-rA, en cuya tumba el imy-r 
Hmw-kA %nbw-kA ocupa una posición relevante y aparece portando un faldellín con 
delantal triangular, a diferencia del resto del servidores del ka que no lo llevan477. 
Como excepción podemos citar el caso de los montantes de la puerta falsa de Ppi 
donde, en una procesión de oferentes, un imy-r Hmw-kA sigue a un sHD Hmw-kA 
invirtiendo, de este modo, el orden jerárquico esperado478. 
                                                 
472 CAT G131-1. 
473 CAT AR2-1, G56-1, G6-1. 
474 CAT HM2-1 
475 CAT G136-1. Nótese que los jeroglíficos de la inscripción que le describe son también de mayor 
tamaño que los del resto de servidores del ka en la escena.  
476 CAT G75-1. 
477 CAT G83-2, G83-4. Compárese con G83-1, G83-3, G83-5, G83-6. 
478 CAT SQ24-2. 
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En el caso del sHD Hmw-kA es frecuente verle encabezando las procesiones de 
oferentes, tal y como se comentó más arriba. También podemos encontrarle en 
posiciones relevantes en el acto de la ofrenda, como por ejemplo en el tablero de la 
puerta falsa de Nfr I479, incensando ante la mesa de ofrendas de Nfr-irt-n.f480, 
ofreciendo el xpS a ¡zi-Mnw481, o portando la jarra Hz frente a KA-apr482. 
Con respecto al imy-xt Hmw-kA, su ocurrencia es frecuente en procesiones de 
oferentes, en muchos casos siguiendo al sHD Hmw-kA en los primeros puestos de la 
procesión. Su aparición de manera aislada se documenta en pocas ocasiones; se podrían 
citar como ejemplos el caso de MHw, dónde aparece incensando483 o llevando animales 
salvajes en los casos de MHw o ¡zi484. 
 
III.2.6. El servidor del ka en las escenas de ritual de la ofrenda 
La provisión de ofrendas al difunto constituyó un acto ritual más complejo que 
la mera presentación de productos en la capilla de la tumba485. El ritual realizado frente 
a la mesa de altar conllevaba una serie de pasos que los sacerdotes realizaban durante 
los episodios de culto al difunto. Dichos actos quedan condensados en una serie de 
escenas que representan, con mayor o menor extensión, lo que se ha venido a 
considerar el “menú funerario”486 o la “liturgia de la ofrenda”487. Las escenas están 
normalmente asociadas a una representación del señor ante la mesa de ofrendas y en 
conexión con la tabla de ofrendas488. El más reciente y detallado análisis sobre esta 
tipología de escena ha sido realizado por John S. Thompson para su tesis doctoral489, 
quien pone en conexión estas representaciones con los cargos sacerdotales en ellas 
                                                 
479 CAT G64-2. 
480 CAT G58-2. 
481 CAT HW8-1. 
482 CAT SQ84-2. 
483 CAT SQ44-6. 
484 CAT SQ44-4, SQ66-4. 
485 Hassan, Giza 6.2, p. 84. 
486 A. H. Gardiner, “The Mansion of Life and Master of King’s Largess”, JEA 24 (1938), p. 85; Vandier, 
Manuel 6, p. 106; Hassan, Giza 6.2, p. 84.  
487 A. Badawy, “The Spiritualization of Kagemni”, ZÄS 108 (1981), p. 85; G. Lapp, Die Opferformel des 
Alten Reiches: unter Berücksichtigung einiger späterer Formen, Sonderschrift DAIK 21, Maguncia, 
1986, p. 153. 
488 Algunos de los actos rituales son incorporados como entradas de las propias tablas de ofrendas 
(Hassan, Giza 6.2, p. 85). 
489 Thompsom, Iconography of the Memphite Priesthood, pp. 227-351. 
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implicados y con los Textos de las Pirámides, los cuales utiliza como clave para su 
interpretación490. 
Las escenas ante el altar agrupan una serie de actos rituales fundamentales para 
el culto funerario, éstos son la libación y purificación, el incensado, las invocaciones y 
glorificaciones, la lectura del ritual y el int rd. Aunque el papel preponderante en este 
tipo de representaciones recae sobre el sacerdote lector, el servidor del ka realiza 
también un importante papel en ellas. Son, precisamente, las acciones más físicas, 
como las libaciones o el incensado, las que parecen haber estado vinculadas a las 
funciones del Hm-kA. 
La ya mencionada tabla elaborada por Junker muestra las 17 principales 
posiciones rituales que los oficiantes adoptan durante el ritual de la ofrenda491. No 
todos los participantes que aparecen en estas escenas son servidores del ka; de hecho, la 
ocurrencia de este tipo de oficiante es poco frecuente en este contexto, habiendo pocos 
casos en los que se le menciona explícitamente, i.e., con una etiqueta con su título. Los 
títulos que suelen aparecer en estas escenas suelen ser el de Xry-Hbt, wt, wdpw y Hry 
wDb492. Los pormenores de esta tipología de escena han sido estudiados en detalle por 
varios autores493; en nuestro caso nos proponemos analizar el papel jugado por el 
servidor del ka en ellas, con el ánimo de clarificar los contextos de participación de esta 
                                                 
490 Thompsom describe 15 episodios rituales en conexión con los Textos de las Pirámides: 1. libación 
(TdP 23); 2. incensado (TdP 25); 3. ritual de la apertura de la boca, con varios sub-apartados: a. limpieza 
de la boca con agua y natrón (TdP 32, 34-36), b. apertura de la boca con el psS-kAf (TdP 37-42), c. ofrenda 
del menú (TdP 32, 43-57); 4. unción (TdP 72-78); 5. pintura de los ojos (TdP 79); 6. Presentación de las 
bandas de lino (TdP 81); 7. segundo incensado (TdP 25); 8. agua fría y natrón (TdP 32); 9. gran menú de 
la ofrenda, con varios sub-apartados: a. preparación del menú (TdP 83-96); b. enjuague de la boca con 
natrón y agua (TdP 101-110); c. ofrenda de carne, pan, bebida y fruta (TdP 111-171), d. invocación para 
recibir la ofrenda (TdP 223); 10. invocación para recibir las insignias (TdP 224); 11. reversión de la 
ofrenda (TdP 199); 12. agua fría y natrón (TdP 32); 13. libación (TdP 23); 14. incensado (TdP 25, 2009; 
15. romper los vasos rojos (Thompsom, Iconography of the Memphite Priesthood, pp. 282-284). 
491 El estudio de G. Lapp (Lapp, Die Opferformel des Alten Reiches, pp. 153-192) entra más en detalle en 
la distinción de las posiciones rituales específicas, aunque dado que no pretendemos hacer un análisis 
detallado de la tipología de escena, sino sólo señalar las ocurrencias del servidor del ka en ella, 
mantendremos la numeración dada por Junker.  
492 Gardiner, “The Mansion of Life”, pp. 85-86; Hassan, Giza 6.2, p. 84. 
493 Véase para un análisis más en detalle: Junker, Giza 3, p. 98-115; Gardiner, “The Mansion of life”, pp. 
85-88; G. A. Reisner, A history of the Giza Necropolis 1, Cambridge, 1942, pp. 369-371; J. A. Wilson, 
“Funeral Services of the Egyptian Old Kingdom”, JNES 3 (1944), pp. 213-218; Hassan, Giza 6.2, pp. 84-
99; Vandier, Manuel 6, pp. 106-113; Badawy, “The Spiritualization of Kagemni”, pp. 85-93; G. Lapp, 
Die Opferformel des Alten Reiches, pp. 153-192; Thompsom, Iconography of the Memphite Priesthood, 
pp. 227-351. 
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titulatura, y de ahí que en nuestro análisis sólo incluyamos aquellas representaciones 
donde el Hm-kA aparece específicamente mencionado494.  
El primer conjunto de actos litúrgicos (1-4) está formado por ritos encaminados 
a la purificación del oficiante y de la zona de culto. Uno de los ritualistas aparece 
arrodillado extendiendo sus manos sobre una vasija o altar495, mientras que, tras él, otro 
personaje vierte agua desde un recipiente (normalmente una jarra Hz) sobre la vasija, el 
altar o las manos del primer oficiante496. Como líquido apto para la purificación ritual 
se usaría una mezcla de natrón y agua497. Este conjunto de acciones rituales es dónde 
vemos actuar al servidor del ka con más frecuencia. Así, en la tumba de ¤nDm-ib Inti, 
un imy-xt Hmw-kA aparece vertiendo agua desde una jarra tras un personaje arrodillado 
cuyo título desconocemos498. La misma escena se repite para el caso de KA-pw-Ra, 
aunque el oficiante que vierte el líquido es un sHD Hmw-kA499, circunstancia que se da, 
de igual modo, en el caso de NTr-wsr500. 
En la tumba de KA-gm-ni contamos con dos escenas en las que un servidor del 
ka vierte agua. De manera interesante, se produce en ellas una repetición del ciclo 
ritual, dado que vemos dos actos de purificación separados por un ritual de “traerse los 
pasos”501. Gardiner interpretó esta dualidad como una prueba de la reversión de 
ofrendas: la primera parte representaría la presentación de las ofrendas, mientras que la 
segunda correspondería a su retirada para presentarlas en otra tumba502. Badawy 
rechaza la teoría de Gardiner y señala que no hay motivo para hacer tal aseveración, 
planteando que, en todo caso, la mención a la reversión de ofrendas vendría a legalizar 
                                                 
494 Dichos casos son: CAT G9-12, G42-1, G60-1, G102-4, G133-2, SQ4-2, SQ29-7, SQ44-11, SQ49-5, 
SQ62-3, SQ86-1, SQ91-8, SHS1-1, MR1-4, MR1-5, DG1-3, QH5-4, G133-2. 
495 Para un compendio de las diferentes opciones iconográficas, véase Lapp, Die Opferformel des Alten 
Reiches, p. 167, figs. 41-45. 
496 No está claro cuál es el objeto último de la libación. Junker puso en duda que esta acción ritual 
representase un acto de lavado o purificación de las manos (Junker, Giza 3, pp. 106-107); Hassan discute 
cuál es el receptor de la purificación, si el oficiante o los instrumentos rituales, planteando que ambos 
elementos podrían ser objeto de dicho acto (Hassan, Giza 6.2, pp. 88-89); Lapp asume que el elemento a 
ser purificado es la mesa de ofrendas (Lapp, Die Opferformel des Alten Reiches, p. 174); Thompsom 
señala que estas escenas podrían implicar la expulsión del mal por medio del lavado (en base a TdP 23), a 
la vez que plantea que algunas de dichas escenas comprenderían únicamente el acto de ofrendar líquidos, 
aunque considera que tomadas en conjunto el objeto sería la purificación (Thompsom, Iconography of the 
Memphite Priesthood, pp. 287-291). 
497 Hassan, Giza 6.2, pp. 85-87; Vandier, Manuel 6, p. 106. 
498 CAT G102-4. 
499 CAT SQ86-1. 
500 CAT SQ62-3. 
501 CAT SQ91-10, SQ91-11. 
502 Gardiner, “The Mansion of life”, pp. 87-88. 
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la trasmisión de las mismas en beneficio de KA-gm-ni desde un templo503. El autor 
entiende una dualidad de representación en el rito, por un lado la recitación de los 
ensalmos mágico-religiosos y por otro lado la presentación de las ofrendas, separados 
por el acto del int rd. La primera ocurrencia del acto de verter agua sería con objeto de 
purificar, la segunda en el marco de la ofrenda del menú funerario, teniendo el oficiante 
las manos sobre una caja que contendría alimentos504. Hassan, en su comentario de las 
distintas posturas adoptadas, parece apoyar la teoría de Badawy, al interpretar la acción 
del oficiante como un acto de ofrenda505. Thompson, por su parte, cuestiona que el int 
rd sea un ritual de cierre y lo entiende en conexión con la reversión de ofrendas; los 
productos serían retirados y las huellas borradas, pero este no sería el final del ritual, 
realizándose otros actos como la rotura de los vasos rojos, tras él506. En nuestra 
opinión, parece lógico pensar que se hiciese una primera purificación del santuario y 
los oficiantes, tras la cual se pasase a ofrecer el menú funerario al difunto507.  
Por otro lado, la presencia en algunos ejemplos de las bandas de tela508 podría 
plantear que se estuviese reproduciendo a menor escala el ritual de culto en el templo, 
el cual contemplaba como fases los rituales de purificación y vestido de la estatua 
divina y la presentación del menú509. También de los análisis del ritual de culto divino 
debemos tomar la idea de que, tal y como ha señalado Katherine Eaton, los ciclos 
pueden superponerse o repetirse según necesidad, y las escenas no tienen por qué ser 
leídas como un ciclo continuo510. Con independencia de dichas consideraciones, en las 
escenas en la tumba de Kagemni vemos como un personaje vierte agua en un cuenco 
que es sostenido por otro oficiante arrodillado; en ambos casos la escena es descrita 
como rdi mw in Hm-kA y la inscripción parece englobar a ambos individuos, por lo que 
se podría sugerir que los dos hayan de ser tenidos por servidores del ka.  
También en la necrópolis de Meir contamos con ejemplos del servidor del ka 
participando de un acto de libación, en concreto en las paredes sur y norte de la sala 5 
                                                 
503 Badawy, “The Spiritualization of Kagemni”, p. 89. 
504 Badawy, “The Spiritualization of Kagemni”, pp. 88-89. 
505 Hassan, Giza 6.2, pp. 90-92. 
506 Thompsom, Iconography of the Memphite Priesthood, p. 286. 
507 No obstante, en favor de la teoría de Gardiner podría señalarse el texto de Pn-mrw, cuyas ofrendas 
provendrían de la reversión de ofrendas de su señor %Sm-nfr III. Véase el apartado IV.2.1.1.2. 
“Disposición de la tumba de Pn-mrw”. 
508 CAT SQ62-3, SQ29-7.  
509 Véase Eaton, Ancient Egyptian Temple Ritual, pp. 42-46. 
510 Eaton, Ancient Egyptian Temple Ritual, pp. 46-54. 
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de la tumba de Ppi-anx ¡ni-km, donde aparecen dos escenas análogas511. Dos parejas 
de oficiantes son representados haciendo sendos rituales de libación: el sacerdote 
arrodillado en el primer grupo posa sus manos sobre un un altar rectangular512, 
mientras que otro personaje vierte agua por encima de él desde una jarra Hz. El 
oficiante arrodillado en el segundo grupo porta una vasija, mientras que su compañero 
vierte líquido desde un contendor de gran tamaño, similar a una orza. En ambos casos 
los personajes son descritos por una inscripción que recorre la escena y que puede 
leerse como rdi qbHw in Hmw-kA, “haciendo libaciones513 por (los) servidor(es) del 
ka”514.  
En la tumba de Ibi en Deir el-Gebrawi encontramos una versión mucho más 
abreviada del ritual, en la que participan sólo dos personajes. De nuevo el servidor del 
ka aparece implicado en el acto de la libación, sosteniendo la jarra, mientras que el 
personaje arrodillado delante de él, es designado como un sacerdote wt515. Una vez 
más, la pluralidad de actores del rito nos invita a mantener la prudencia a la hora de 
hacer generalizaciones ante la ausencia de etiquetas o textos descriptivos. 
También en Qubbet el-Hawa, contamos con un ejemplo de esta tipología de 
escena donde, el servidor del ka se ve implicado en un acto de libación. En este caso, la 
acción se desarrolla ante una especie de mesa baja, sobre la cual se inclina el primer 
oficiante representado a menor escala, mientras que tras él otro personaje vierte el 
líquido desde una jarra516. 
Junto a las escenas ya descritas, en algunos otros casos el servidor del ka 
encarna a uno de los personajes arrodillados, realizando alguna de las posturas que 
Junker describió entre los números 5 y 8517. Por ejemplo, en la capilla de anx-Mry-Ra, 
en la tumba de MHw, vemos a un sHD Hmw-kA arrodillado frente a una tabla de ofrendas 
seguido por cuatro sacerdotes lectores, tras los cuales un segundo servidor del ka 
aparece portando la jarra Hz. La escena continúa con otro lector y de nuevo una acción 
frente al altar, realizada por un Hm-kA518.  
                                                 
511 CAT MR1-3, MR1-4. 
512 Para una comparativa de los diferentes altares o mesas de ofrendas, véase Lapp, Die Opferformel des 
Alten Reiches, p. 174. 
513 Para rdi qbHw, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1333. 
514 En la escena de la pared norte la partícula in aparece omitida, CAT MR1-4. 
515 CAT DG1-3. 
516 CAT QH5-4. 
517 Véase la figura III.1. 
518 CAT SQ44-11. 
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También en el caso de PtH-Htp II, el servidor del ka es quien realiza el acto de 
arrodillarse, mientras que un xrp-zH vierte el agua tras él519. El ejemplo contenido en la 
tumba de Ii-nfr, por su parte, está muy dañado, pero se conserva la figura de un 
servidor del ka arrodillado520.  
En el patio C de la tumba de QAr, encontramos una escena un tanto especial en 
su distribución general, ya que se plantea en dos registros. El único servidor del ka 
representado ocupa la primera posición del registro inferior, realizando una acción no 
descrita por Junker. Aparece arrodillado, vertiendo agua sobre el altar desde un cántaro; 
la inscripción que le describe se lee sAT imy-r Hmw-kA Nxty, “libando el supervisor de 
los servidores del ka, Nekhety”521.  
La escena de la tumba de Ii-mry no sigue el mismo patrón que las demás, dado 
que en ella todos los personajes aparecen arrodillados. Los dos primeros son descritos 
como Hmw-kA y portan un vaso de forma esférica en cada mano. La inscripción que 
recorre la parte superior del registro se lee xt nb nfrt ra nb n Ii-mry, “todos los buenos 
productos cada día para Iimery”522. Hassan señaló que esta forma de representación del 
oficiante funerario es de las más tempranas, siendo frecuente a principios y mediados 
de la V dinastía y desapareciendo luego523.  
En la tumba de KA.i-Hp en el-Hawawish, un sHD Hmw-kA aparece arrodillado en 
esta misma postura, portando dos vasos, junto a una rampa por la que ascienden varios 
personajes524. Kanawati ha puesto en relación esta escena con una de similares 
características en la tumba de +bHni de la IV dinastía, donde del mismo modo varios 
personajes suben por una rampa hacia una capilla donde parece ubicarse una estatua del 
difunto525. La imagen representada en +bHni ha sido interpretada como rituales 
realizados en el tejado de la tumba, probablemente en conexión con el enterramiento 
del cadáver y/o del descenso de las estatuas al serdab526. No aparece, en este caso, el 
personaje arrodillado en la parte baja de la rampa, ni tenemos mención en dicha escena 
a ningún servidor del ka, aunque en el registro superior sí encontramos representados a 
                                                 
519 CAT SQ29-7. 
520 CAT SQ4-2. 
521 CAT G42-1. 
522 CAT G9-12. 
523 Hassan, Giza 6.2, p. 90.  
524 CAT HW11-1. 
525 N. Kanawati, The rock tombs of El-Hawawish: the cemetery of Akhmim 3, Sídney, 1982, p. 24. Para la 
mencionada escena, LD II, lám. 35. 
526 H. Schäfer, “Darestellung einer Beisetzung im Alten Reich”, ZÄS 41 (1904), pp. 65-67; M. Smith, 
Following Osiris. Perspectives on the Osirian Afterlife from Four Milennia, Oxford, 2017, pp. 76-77. 
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cuatro personajes arrodillados y a un sacerdote wt en actitud de invocar. Por otro lado, 
la escena de +bHni nos permite entender que, muy probablemente, también para el caso 
de KA.i-Hp, debamos de interpretar la existencia de una puerta – cuyas trazas pueden 
verse vagamente – frente a la cual se arrodilla el oficiante. El servidor del ka estaría en 
dicho caso, presentando ofrendas frente a la entrada de la tumba. Curiosamente, esta 
imagen puede ser conectada con la frase documentada por Mariette en la mastaba de 
%nfrw-nfr I, la cual se refiere, precisamente, al aporte de las piezas seleccionadas por 
los sHDw Hmw-kA527. 
Las acciones descritas por Junker entre los números 9 y 12 ya han sido 
comentadas en relación al acto de la ofrenda. Desde el punto de vista de las escenas que 
representan el menú funerario, el servidor del ka aparece realizando el acto de incensar 
(9). Son los casos de Ny-kAw-£nmw528, Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp529, NTr-wsr530 o KA-
gm-ni531. El sacrificio del ave, la ofrenda del xpS y la de las bandas de tela son 
actividades realizadas frecuentemente por los servidores del ka, pero no en el contexto 
de este tipo de escena. 
Los números que van del 13 al 16 describen acciones que tienen que ver con la 
invocación o la lectura del ritual. Salvo en el caso de la primera (13)532, las demás 
posturas son desempeñadas de manera casi invariable por el Xry-Hbt, no encontrando la 
presencia del servidor del ka en ninguna de ellas. El hecho de que los servidores del ka 
no sean representados en dichas actitudes ha de ser conectado con la división en el 
ritual establecida por Jan Assmann entre lo “natural” y los “simbólico”533. Tal y como 
acertadamente ha señalado Barbara Russo, los ritos “simbólicos” serían realizados por 
el lector, mientras que los “naturales” lo serían por el servidor del ka534. La fuente que 
lleva a Russo a realizar tal aseveración es principalmente la estela de Intef, en la que el 
propietario realiza un contrato con un servidor del ka, encargado de realizar las 
                                                 
527 Véase CAT SQ77-1 y la tabla III.3.  
528 CAT G60-1. 
529 CAT SQ49-5. 
530 CAT SQ62-3. 
531 CAT SQ91-10, SQ91-11. 
532 CAT G133-2. Nótese que en este caso la inscripción que describe al Hm-kA es claramente un añadido 
posterior. 
533 J. Assmann, “Das agyptische Prozessionsfest”, en J. Assmann y T. Sundermeier (eds.), Das fest und 
das Heilige: Religiöse Kontrapunkte zum Alltag, Studien zum Verstehen fremder Religionen 1, Gütersloh, 
1991, p. 114. 
534 Russo, “Some Notes on the Funerary Cult”, p. 195.  
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ofrendas físicas, y con un sacerdote lector, encargado de realizar la liturgia535. La 
información obtenida de este texto del Reino Medio temprano puede ponerse en 
relación con las escenas comentadas, en las que de igual manera, parece claro que el 
servidor del ka estaría encargado de la parte física del rito, mientras que el lector lo 
estaría de las recitaciones y la liturgia. Cabe preguntarse, no obstante, si esta 
circunstancia se daría de manera cotidiana o sólo en rituales especiales con motivo de 
festividades. La ausencia de menciones a los sacerdotes lectores en las disposiciones 
funerarias del Reino Antiguo podrían indicar que sus servicios no fuesen tan regulares 
como los de los servidores del ka. Es posible, por tanto, que los Hmw-kA pudiesen actuar 
como conductores del rito en determinadas circunstancias, estando el lector presente 
sólo en las liturgias más importantes. Las representaciones parietales responderían a un 
ideal, de ahí que el sacerdote lector cumpliese un importante papel en las mismas. 
La última postura recogida por Junker (17) representa el ritual de int rd, “traerse 
los pasos” o “borrar las huellas”, en el que un oficiante cierra el rito caminando y 
arrastrando una escoba con el ánimo de eliminar las huellas dejadas por los 
participantes del ritual en el suelo de la capilla536. Este gesto es normalmente realizado 
por el sacerdote lector; no obstante, contamos con dos ejemplos en los que 
documentamos la participación del servidor del ka. El primer caso es mencionado por 
James Quibell en su comentario sobre la tumba de ¥psi-pw-PtH, donde documenta a un 
sirviente con la escoba intitulado 537. Kanawati, en su publicación de la tumba, 
sigue la interpretación de Quibell y reconstruye s[HD Hmw-kA] ^pss-PtH538. Thompson 
ha rechazado la lectura de Quibell y Kanawati, aduciendo que el int rd es un ritual 
realizado por el sacerdote lector, sugiriendo la lectura de la “s” como parte del nombre 
del oficiante539. En la fotografía publicada por Kanawati, resulta imposible distinguir 
                                                 
535 Para la estela de Intef BM EA 1164, véase H. O. Lange, “Eine neue Inschrift aus Hernionthis”, SPAW 
38 (1914), pp. 991-1004; T. E. Peet, “A Mortuary Contract of the XIth Egyptian Dynasty”, AAALiv 7 
(1914-1916), pp. 81-88; W. Spiegelberg, “Zu einer Stelle der Inschriften des Gaufürsten Intf von 
Hermonthis”, ZÄS 53 (1917), p. 106; J. J. Clère y J. Vandier, Textes de la première période intermédiaire 
et de la XIème Dynastie, Bibliotheca Aegyptiaca 10, Bruselas, 1948, p. 47; W. Schenkel, Memphis, 
Herakleopolis, Theben : die epigraphischen Zeugnisse der 7.-11. Dynastie Ägyptens, ÄA 12, Wiesbaden, 
1965, pp. 234-235; Russo, “Some Notes on the Funerary Cult”, pp. 195-209. 
536 Ni. G. Davies y A. H. Gardiner, The Tomb of Amenemhet, Theban Tomb Series 82, Londres, 1915, pp. 
93-94. 
537 CAT SQ30-1. 
538 N. Kanawaty y M. Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara 7. The tombs of Shepsiputah, Mereri 
(Merinebti), Hefi and Others, Warminster, 2001, p. 23, láms. 1b, 41. 
539 Thompsom, Iconography of the Memphite Priesthood, p. 132. 
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los signos que acompañan a dicho oficiante540, con lo que es difícil emitir una opinión 
al respecto. Dado que Quibell marca como destruido únicamente el final del nombre y 
no la parte del título, es plausible que éste fuera aún visible en su época. Por otro lado, 
el argumento de que es una tarea exclusiva del sacerdote lector no nos parece válido, 
puesto que existe otro ejemplo en el que un personaje designado como servidor del ka 
está, indudablemente, realizando el int rd, aunque ha de reconocerse lo excepcional del 
caso. Nos referimos a la escena contenida en la pared oeste de la capilla de ¥pss-kA.f-
anx, en la que un personaje intitulado como zA.f Hm-kA aparece arrastrando la escoba 
frente a la mesa de ofrendas de su padre541. Puede aducirse que, dado que el personaje 
es un hijo del difunto, puede estar realizando esta tarea más en calidad de hijo que de 
servidor del ka, aunque dicha posibilidad tampoco resultaría una circunstancia común o 
frecuente. Como señalábamos más arriba, es posible que en ausencia de un lector, el 
servidor del ka u otro oficiante hubiera podido realizar esta tarea. Pese a ello, 
estaríamos ante un ritual que sería conceptualizado como responsabilidad del lector, y 
sólo en contadas ocasiones los servidores del ka habrían sido representados en su 
desempeño.  
 
III.2.7. El servidor del ka en el sacrificio del bóvido  
El sacrificio del bóvido542 es una de las escenas más representadas en las 
tumbas del Reino Antiguo, estando presente en la práctica totalidad de las mismas543. 
Frente a la abundancia de este motivo iconográfico, la aparición de servidores del ka 
formando parte de dicha acción no lo es tanto. De los más de ciento cincuenta casos 
presentados por Salima Ikram544, únicamente en veintidós documentamos la presencia 
                                                 
540 Kanawaty y Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara 7, lám. 1b. 
541 CAT G119-6. 
542 Para un análisis pormenorizado de esta tipología de escena, puede verse: P. Montet, “Les scènes de 
boucherie dans les tombes de l’Ancien Empire”, BIFAO 7 (1910), pp. 41-65; L. Klebs, Die Reliefs des 
alten Reiches (2980-2475 v. Chr.). Material zur ägyptischen Kulturgeschichte, Heidelberg, 1915, pp. 121-
128; J. Leibovitch, “Une scène de sacrifice rituel chez les Anciens Égyptiens”, JNES 12 (1953), pp. 59-
60; Ikram, Choice cuts, pp. 41-56; C. Bouanich, “Mise à mort rituelle de l'animal offrande carnée dans le 
temple égyptien”, en S. Georgoudi, R. K. Piettre y F. Schmidt (eds.), La cuisine de l'autel: les sacrifices 
en questions dans les sociétés de la Méditerranée ancienne, Turnhout, 2005, pp. 149-162; S. Grunert, 
“Die Schächtung im Totenopfer: Ritualbestandteil vs. Reflexion allgemeinen Brauchtums”, en M. 
Fitzenreiter (ed.), Tierkulte im pharaonischen Ägypten und im Kulturvergleich: Beiträge eines Workshops 
am 7.6. und 8.6.2002, IBAES 4, Londres, 2005, pp. 69-82. 
543 Ikram, Choice cuts, p. 40.  
544 Véase Ikram, Choice cuts, tabla I, pp. 297-303. 
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de dicha titulatura mencionada de manera explícita545. Esta diferencia en la cifra puede 
ser indicativa de dos situaciones no necesariamente contradictorias: por un lado, que 
los servidores del ka participasen únicamente de esta tarea de manera eventual, no 
siendo una de sus tareas principales, y por otro, que la inclusión de etiquetas con dicha 
titulatura no fuese considerada relevante para los antiguos egipcios, de forma que sólo 
fuese introducida en determinadas ocasiones. Pese a ello, dado que la pierna de bóvido 
es frecuentemente portada por los servidores del ka – quienes hacen el acto de 
ofrendarla al difunto – debemos de considerar que, de no ser ellos los que realizasen el 
acto concreto de degollar al animal, al menos sí debieron estar presentes para recoger 
las ofrendas una vez los carniceros hubiesen procedido a despiezar al animal. 
 Por otro lado, la aparición de un título vinculado al servicio funerario podría 
entenderse también desde un punto de vista ritual, siendo este tipo de oficiante el 
encargado de la selección de animales válidos para el sacrificio y para determinar su 
pureza. Esta tarea está documentada en escenas de sacrificio del bóvido una vez el 
animal está muerto546, aunque normalmente asociada al sacerdote wab. En concreto, en 
la tumba de PtH-Htp, vemos una escena en la que uno de los participantes del sacrificio 
ofrece su mano llena de sangre a un personaje designado como imy-r wab pr-aA 
zwnw547; sobre él, el texto se lee mAA snf pn, “mira esta sangre”, a lo que el sacerdote 
wab contesta iw wab, “es pura”548. Joseph Leibovitch interpreta esta imagen como un 
acto de comprobación de la pureza y validez del bóvido para su sacrificio. Tras analizar 
la sangre, el sacerdote wab, daría su veredicto, permitiendo a los carniceros 
continuar549. De la misma opinión se muestra Salima Ikram, quién señala además que 
el análisis de las entrañas y la sangre son métodos usados en aldeas del Egipto actual 
para comprobar la salud y validez para el consumo550. Stefan Grunert contestó a esta 
interpretación, planteando una traducción alternativa. En su opinión, la cualidad de la 
                                                 
545 CAT G9-12, G17-1, G63-2, G85-1, G101-1, G104-1, G157-2, G161-1,AB2-3, SQ15-5, SQ25-1, 
SQ32-1, SQ49-1, SQ49-24, SQ51-6, SQ68-1, SQ73-1, SQ74-3, SQ94-2, SQ95-14, HW10-1, HW11-2. 
546 Como señaló Stefan Grunert, no hay evidencias en las escenas de que los animales fuesen sometidos a 
un proceso de selección previa a su sacrificio para determinar su pureza (Grunert, “Die Schächtung im 
Totenopfer”, p. 71). No obstante, dicha evidencia sí existe para sacrificios en el templo para períodos más 
tardíos: véase Bouanich, “Mise à mort rituelle”, pp. 150-151. 
547 El título o conjunto de títulos ha sido objeto de diferentes interpretaciones, desde la más clásica 
entendiendo dos títulos independientes “supervisor de los sacerdotes puros de palacio” y “médico” 
(Murray, An Index, lám. XX) hasta opciones más atrevidas como la propuesta por Pierre Montet de 
traducir “premier veterinaire de Pharaon” (Montet, “Les scènes de boucherie”, p. 49). Para un 
compendio de las diferentes opiniones vertidas, véase Jones, Index, pp. 84-85, nº 364.  
548 CAT SQ29-2. 
549 Leibovitch, “Une scène de sacrifice rituel”, p. 59. 
550 Ikram, Choice cuts, p. 46. 
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pureza no recaería sobre la sangre sino sobre el oficiante, proponiendo la lectura wab(.i) 
iw(.i) wab(.i)551. En nuestra opinión, la reconstrucción propuesta resulta poco probable, 
dado que el brazo del personaje que ofrece su mano al sacerdote rompe la continuidad 
de la supuesta columna de texto jeroglífico. De igual manera, dicha interrupción 
afectaría a la línea de títulos, orientados de izquierda a derecha, los cuales quedarían 
separados en dos mitades por el inicio de una frase que habría de ser leída en vertical. 
Todo resulta demasiado complicado, máxime si tomamos en consideración la habilidad 
de los artistas egipcios para buscar soluciones a la hora de encuadrar los textos dentro 
de las escenas. A ello ha de unirse el hecho de que la interpretación tradicional 
concuerda mejor con la acción representada en la escena y con el texto “mira esta 
sangre”. No se entiende que a tal aseveración se conteste con el estado de pureza del 
sacerdote y no del producto ofrecido y por el cual se está preguntando. 
Independientemente de las consideraciones señaladas, y considerando que el sacerdote 
wab está allí para evaluar la pureza del animal, podría entenderse para los servidores 
del ka un papel similar ante la posible ausencia de un oficiante de este tipo.  
Salima Ikram ha señalado los diferentes pasos que comprenden el acto del 
sacrificio del bóvido, los cuales pueden ser detectados a través de las representaciones 
en las tumbas. El primer paso sería el abatimiento del animal y su inmovilización, tras 
lo cual se procede a su degüello. Una vez el animal ha sangrado hasta la muerte, sería 
desollado, aunque este paso aparece rara vez representado de manera explícita en las 
representaciones. A continuación, se procedería a su despiece, comenzando por la 
amputación de la pata delantera552, siendo el último paso la evisceración553.  
Tal y como señalara Pierre Montet, existiría un paso previo ineludible, la 
selección y conducción del animal hasta el lugar del sacrificio554. Los servidores del ka 
parecen haber participado de dicha tarea. Así, en la capilla de Axt-Htp, vemos a un 
servidor del ka portando un lazo disponiéndose a dar caza al animal555. En la tumba de 
KAkA.i-anx, dos personajes – uno de ellos designado como servidor del ka – acompañan 
a una pareja de bóvidos, que aparecen descritos como rn n iwA, “un buey joven”, y stp 
                                                 
551 Grunert, “Die Schächtung im Totenopfer”, p. 79. 
552 Salima Ikram sugiere que la pierna delantera fuese amputada, en algunos casos, antes del desuello del 
animal. La autora también analiza la posibilidad de que dicha pieza fuese cortada con el animal aún en 
vida, concluyendo que en su opinión el bóvido estaría ya muerto, no practicándose la vivisección (Ikram, 
Choice cuts, pp. 50-51). 
553 Ikram, Choice cuts, pp. 41-54. 
554 Montet, “Les scènes de boucherie”, pp. 50-52. 
555 CAT SQ2-6. 
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iwA, “un buey seleccionado”556. El mismo caso puede verse para Mry-¦ti, donde uno de 
los personajes que conducen a los animales es descrito como Hm-kA imy-r pr557, o en la 
tumba de ¡zi, donde un sHD Hmw-kA y un HkA Hwt trasladan un buey joven. En anx-m-a-
¡r, aunque la escena represente a los animales siendo abatidos por los oficiantes, la 
frase que describe el registro habla del aporte de los bóvidos558. En el caso de Ii-mri, 
contamos con otra escena de conducción del bóvido al sacrificio, descrita como int iwA 
(n) prt-xrw “trayendo un buey (para) la ofrenda”. Aunque el personaje que acompaña al 
animal no aparece designado como servidor del ka, sí lo está el primer integrante del 
cortejo, descrito como sHD Hmw-kA, que aparece estrangulando un ganso559. En otra 
escena de la misma tumba, un sHD Hmw-kA aparece incensando y encabezando un 
cortejo en el que varios bóvidos son llevados al sacrificio como ofrendas nDt-Hr560. En 
la tumba de Nfr, varios personajes son representados conduciendo animales como 
ofrenda, entre ellos un Hm-kA, quien lleva un ternero. También en la tumba de KA-m-
anx, un servidor del ka lleva a dos terneros sujetos con una correa bajo la frase int nDt-
Hr in Hm-kA. El caso de ¢nti-kAw.s resulta especialmente interesante: un imy-r Hmw-kA 
aparece presentando un documento a su señora, acción descrita como rdi zXA n nDt-Hr, 
“dando el documento sobre los regalos”; tras él, varios personajes acompañan a un 
buey, un oryx, una hiena y una cabra561. Como ocurre en este último ejemplo, los 
servidores del ka son representados en la conducción al sacrificio de otros tipos de 
animales, como por ejemplo el oryx u otros tipos de antílopes562, aunque no contamos 
con ningún caso en el que los veamos participar de su sacrificio563.  
Tras la conducción de los animales al lugar de sacrificio el primer paso descrito 
por Ikram es el abatimiento564. Los servidores del ka son rara vez representados 
realizando esta acción. No obstante, contamos con dos ejemplos provenientes de la 
tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp565.  
                                                 
556 CAT G141-1. 
557 CAT SQ37-4. 
558 CAT SQ15-2. Para la frase descriptiva, véase la tabla III.2. 
559 CAT G9-1. 
560 CAT G9-5. 
561 CAT G90-2. 
562 CAT G3-1, G63-3, G133-1, SQ15-2, SQ22-1, SQ29-5, SQ37-1, SQ44-4, SQ49-23, SQ63-1, SQ66-4. 
563 La publicación de referencia para el sacrificio del oryx sigue siendo P. Derchain, Le sacrifice de l'oryx, 
Rites égyptiens 1, Bruselas, 1962. 
564 Ikram, Choice cuts, p. 44. 
565 CAT SQ49-6, SQ49-7. 
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Más frecuente es, en cambio, su aparición como actores del acto del sacrificio y 
el despiece del animal, en el que pueden adoptar un papel activo y/o aparecer portando 
alguna de las piezas del animal para su ulterior presentación como ofrenda. Así, en la 
tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, un servidor del ka aparece portando el cuchillo 
en el acto de amputar la pierna delantera de un bóvido, mientras que dos de sus 
congéneres presentan el xpS a sus dos señores566. En la conocida como tumba H, varios 
de los participantes son designados como servidores del ka; de entre ellos, dos aparecen 
afilando el cuchillo, un tercero lo empuña para estirpar la pierna del cuerpo del animal, 
mientras que un cuarto camina cargando con la extremidad sobre su hombro567. Del 
mismo modo, en la tumba de Nfr, un servidor del ka empuña el cuchillo, mientras otro 
sacrifica un ganso y un tercero ofrece una mesa de ofrendas a su señor. Junto a ellos, 
dos carniceros (sSmw) extraen el corazón del animal568. La escena en la capilla de ¢a.f-
Ra-anx muestra a tres servidores del ka que se afanan en el despiece de un bóvido, 
mientras que en el registro inmediatamente superior, sus congéneres aparecen portando 
distintas piezas de carne encaminándose hacia la imagen del propietario y su esposa569. 
En la mastaba de PtH-Spss, los textos descriptivos indican que las acciones están siendo 
realizadas in sSm. Pese a ello, uno de los personajes es designado como Hm-kA Ii-Hr-nfrt 
– con una inscripción perteneciente al diseño original de la escena – al cual se une otro 
personaje, que porta una pierna de bóvido, también distinguido como Hm-kA por medio 
de un grafiti. También en la escena de sacrificio conservada en la tumba de ¥psi-pw-
PtH, los títulos que designan a los Hmw-kA son añadidos posteriores a la escena570.  
Frente a los casos en los que el servidor del ka realiza un papel activo en el 
despiece del animal, encontramos otros en los que aparece únicamente representado 
portando las piezas del animal. Por ejemplo, en la tumba de Ii-mri, un Hm-kA se muestra 
con la pierna del bóvido sobre su hombro, en el centro de la escena, entre dos animales 
que están siendo sacrificados571. Una circunstancia similar puede contemplarse para 
Nswt-nfr, ¤nDm-ib MHi, PtH-Spss II o Ny-kAw-Izzi572. También vemos, en el caso de 
KA.i-Hp §ti-iqr, cómo un servidor del ka porta un cuenco y una pieza de carne; frente a 
él se lee una inscripción con di iwt stpt, “permite el transporte (lit. el venir) de las 
                                                 
566 CAT SQ49-1. 
567 CAT G157-2. 
568 CAT G63-2. 
569 CAT G85-1. 
570 CAT SQ30-2. 
571 CAT G9-12. 
572 CAT G75-4, G104-1, SQ51-6, SQ32-1, SQ94-2. 
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piezas seleccionadas”573. La labor de supervisión puede también ser detectada en un 
relieve procedente de Guiza conservado hoy en día en el Museo Británico, en el que un 
sHD Hmw-kA adopta una postura que parece indicar que estuviese supervisando el 
correcto desarrollo del sacrificio574.  
También encontramos ejemplos en los que los servidores del ka aparecen 
asociados con el sacrificio del bóvido, pero sin participar directamente del él, haciendo 
el acto de ofrendar los productos resultantes del mismo. Muy representativo en este 
sentido es el caso de *y, en el que dos personajes designados como Hmw-kA imy Abd 
“servidores del ka que están en su mes”, hacen el acto de ofrendar el HpS, mientras que 
tras ellos se está procediendo al sacrificio de los animales575. La misma tipología de 
escena se da en las tumbas de ¤n-nw-kA, Idw o Idwt576.  
Las escenas mencionadas plantean cómo los servidores del ka pudieron 
participar del sacrificio del bóvido como parte activa del mismo, es decir, tomando 
parte en la muerte y en el ulterior despiece del animal, o cómo estuvieron únicamente 
presentes con el objetivo de portar las ofrendas hasta la mesa de altar. En este sentido, 
uno de los textos procedentes de la escena de sacrificio de la tumba de anx-m-a-¡r 
resulta especialmente interesante: uno de los personajes afirma ink nDr n(.i) Ds(.i) iw 
Hmw-kA nw zA sT Hr sxpt xt r xAt, “Yo me valgo por mi mismo, mientras los servidores 
del ka de la phyle Set577 aportan los productos a la mesa de ofrendas”578.   
 
III.2.8. El servidor del ka en las escenas de arrastre de la 
estatua y de los cofres sTAt 
Pierre Montet ya señaló en su clásica obra sobre las escenas de la vida privada 
que el arrastre de la estatua era una de las funciones de las que se ocupaban los 
servidores del ka579. En ese sentido, es especialmente clara la frase que aparece asociada 
                                                 
573 CAT HW10-1. 
574 CAT G161-1. 
575 CAT SQ95-14. 
576 CAT G101-1, G17-1, SQ74-3. 
577 Para la discusión sobre el nombre de la phyle, véase Roth, Egyptian phyles, pp. 20-30. 
578 CAT SQ15-5. 
579 Montet, Scènes de la vie privée, p. 385. Para un análisis de esta tipología de escenas, puede verse: L. 
Klebs, Die Reliefs des alten Reiches, p. 42; Montet, Scènes de la vie privée, pp. 384-388; M. A. Shoukry, 
Die Privatgrabstatue im Alten Reich, SASAE 15, El Cairo, 1951, pp. 292-293; H. Kees, Totenglauben 
und Jenseitsvorstellungen der Alten Ägypter. Grundlagen und Entwicklung bis zum Ende des Mittleren 
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a este tipo de escenas en la mastaba de *y en la que leemos [Sms] twwt r iz.f n Xrt-nTr in 
Hmw-kA, “[acompañando] las estatuas hacia su tumba de la necrópolis por los servidores 
del ka”580. Pese a esta frase general, se da la circunstancia de que las identificaciones 
específicas de Hmw-kA por medio de una etiqueta individual no se dan de manera 
frecuente y no suelen estar referidas a los personajes que aparecen realizando el acto 
físico de tirar del trineo de la estatua. De las diferentes escenas de arrastre de la estatua 
en el segundo corredor de la tumba de *y, sólo dos de los personajes implicados son 
designados como servidores del ka: uno de ellos porta una jarra y el otro sujeta una de 
las estatuas. Frente a ello, el título de xrp izw aparece en varias ocasiones asociado al 
personaje que vierte agua delante de los trineos para facilitar su arrastre581. Esta 
circunstancia nos retrotrae a la cuestión ya señalada de qué personajes han de ser 
considerados servidores del ka, sobre todo en el caso de que se produzcan 
contradicciones entre frases generales y etiquetas individuales. A ello han de unirse 
todas aquellas tumbas que cuentan con una representación del arrastre de la estatua sin 
que exista una mención a los Hmw-kA582: ¿se debe, en dichos casos, extrapolar o deducir 
la presencia de este tipo de oficiante? La escena de la tumba de ¡tp-Hr-Axti presenta un 
interesante caso a este respecto, dado que la acción del arrastre parece ser realizada in 
izw nt pr d(t), mientras que un personaje que aparece incensando está asociado con el 
texto rdi snTr in Hmw-kA583. Con ello podría sugerirse una división de tareas entre los 
izw, que realizarían las acciones “físicas”, y los Hmw-kA que realizarían las cultuales. No 
obstante, ha de tenerse en cuenta que otras titulaturas pueden verse del mismo modo 
implicadas; así por ejemplo en el caso de Idwt, es un xrp-zH el encargado de incensar 
frente a la estatua584. Como ocurre para otros contextos de participación, puede 
inducirse la presencia del servidor del ka en aquellos casos en los que no se le menciona 
explícitamente, pero es conveniente recordar que personajes con otras titulaturas pueden 
igualmente verse implicados. 
                                                                                                                                               
Reiches, Berlín, 1956, pp. 124-125; M. Eaton-Krauss, The Representations of Statuary in Private Tombs 
of the Old Kingdom, Ägyptologische Abhandlungen 39, Wiesbaden, 1984, pp. 60-76; A. O. Bolshakov, 
“The Moment of the Establishment of the Tomb-Cult in Ancient Egypt”, AOF 18.2 (1991), pp. 204-218; 
M. Fitzenreiter, Statue und Kult: Eine Studie der funerären Praxis an nichtköniglichen Grabanlagen der 
Residenz im Alten Reich, IBAES 3, Berlín, 2001, esp. pp. 451-480; Vymazalová y Coppens, “Statues and 
Rituals for Khentkaus II”, pp. 785-799. 
580 CAT SQ95-17. 
581 Cf. CAT SQ95-15, SQ95-16. 
582 Como ejemplos en nuestro catálogo, véase CAT SQ4-1, SQ75-2.  
583 CAT SQ67-1. 
584 Macramallah, Idout, lám. 9g. 
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De las diferentes acciones representadas en el arrastre de la estatua, los 
servidores del ka aparecen más frecuentemente inmiscuídos en acciones cultuales, sobre 
todo en actos de incensado585.  
En el caso de Mrrw-kA, un zXA zA Hmw-kA inciensa frente a una estatua del difunto 
llevada en una capilla sobre un trineo. Ni el personaje que aparece detrás sujetando la 
capilla ni los portadores que la arrastran son identificados por ninguna etiqueta 
adicional. Tras ellos, frente a una segunda estatua, inciensa un zXA n zA; ni sus 
acompañantes ni los personajes implicados en el arrastre de la tercera estatua llevan 
ningún título586. 
En la tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp varios sHDw Hmw-kA aparecen 
incensando frente a las distintas estatuas de los difuntos. En el registro superior de la 
jamba este del acceso, vemos a un sHD Hmw-kA de nombre %xm incensando frente a la 
estatua. Tras la misma, sujetándola, aparece otro sHD Hmw-kA; los personajes que 
sostienen las cuerdas no son identificados. En el registro inmediatamente inferior, un 
zXA pr-HD aparece realizando la ofrenda de incienso frente a una capilla que contiene dos 
estatuas; sus acompañantes tampoco van designados por ningún texto587. En el lado 
opuesto del grosor de la jamba de acceso, un sHD Hmw-kA porta un incensario y un 
abanico con el que dispersa el humo. El resto de integrantes del cortejo no van 
asociados a ninguna etiqueta. La misma situación se produce en el registro inferior a 
éste, en el que de igual modo un sHD Hmw-kA que aparece incensando es el único 
personaje identificado con su título y nombre. En el tercer registro desde arriba, esta 
situación cambia, dado que junto al sHD Hmw-kA que inciensa también el personaje que 
aparece vertiendo agua es identificado como Hm-kA, aunque por medio de una 
inscripción incisa588. 
En las representaciones de la tumba de ¡tp-Hr-Axti los personajes no llevan 
etiquetas individuales aunque, como señalábamos más arriba, uno de los oficiantes que 
aparecen incensando está asociado con el texto rdi snTr in Hmw-kA589. 
En el segundo corredor de la mastaba de *y, pese a que toda la escena es 
designada como realizada in Hmw-kA, únicamente dos personajes son adicionalmente 
                                                 
585 CAT SQ42-6, SQ49-6, SQ49-7, SQ67-1. 
586 CAT SQ42-6. 
587 CAT SQ49-6. 
588 CAT SQ49-7. 
589 CAT SQ67-1. 
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identificados como servidores del ka, uno de ellos aparece portando una jarra de gran 
tamaño y un incensario, mientras que otro sujeta por detrás una de las estatuas. A 
excepción de los individuos que escancian agua frente a la estatua, designados como xrp 
izw, el resto no lleva títulos adicionales590.  
En las escenas representadas en la mastaba de PtH-Spss los servidores del ka no 
realizan ningún papel activo, aunque sí aparecen acompañando al cortejo, caminando 
tras las capillas que contienen las estatuas591.  
Sólo en el caso de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp les vemos realizando el acto de 
tirar de la estatua592, además de aparecer como remeros de los botes que arrastran las 
efigies de los propietarios en su trayecto por el Nilo o los canales593. También en la 
mastaba de *y documentamos a un servidor del ka implicado en el transporte de la 
estatua en barca, aunque en esta ocasión aparece únicamente sujetando una de las 
efigies del difunto594.  
Los Hmw-kA aparecen también realizando rituales frente a las estatuas contenidas 
en sus capillas portátiles, sin que éstas aparezcan ya sobre trineos, por lo que muy 
probablemente se traten de acciones realizadas una vez el cortejo hubiese alcanzado su 
destino. Así, en Mrrw-kA presenciamos la ofrenda de dos piernas de bóvido y dos 
aves595, escena que se repite en la tumba de Wr-nw596. En la mastaba de ¤Sm-nfr IV, un 
imy-r pr inciensa, mientras que un imy-xt Hmw-kA ofrenda el xpS, de acuerdo a la 
reconstrucción de Junker597. 
Las escenas de arrastre de las estatuas han despertado cierto debate en cuanto a 
su interpretación se refiere. La división de opiniones está centrada sobre todo en el 
momento en el cual se poduciría su transporte a la tumba y si ello ocurriría durante el 
entierro como uno de los pasos de la procesión funeraria o, por el contrario, las estatuas 
                                                 
590 CAT SQ95-15, SQ95-16. 
591 CAT AB2-9. 
592 CAT SQ493, SQ49-4. 
593 Como señaló John Wilson, para los oficiales residentes en Menfis, ubicada en la orilla oeste, no sería 
necesario el cruce del Nilo, aunque existirían canales que facilitarían el transporte del cortejo. Pese a ello, 
el sentido ritual del cruce del río vinculado al paso al más allá estaría presente pese a que el trayecto no se 
hubiese realizado de manera práctica (Wilson, “Funeral Services of the Egyptian Old Kingdom”, pp. 205-
210). 
594 CAT SQ95-2. 
595 CAT SQ42-7. Sólo tres de los personajes están designados como servidores del ka en esta escena: de 
manera interesante, uno parece haber sufrido una damnatio memoriae, habiendo sido su efigie cincelada; 
quizás podríamos ver en este hecho las consecuencias inflingidas a un servidor del ka que hubiese faltado 
a sus obligaciones para con el difunto.  
596 CAT SQ21-1. 
597 CAT G113-7. 
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habrían sido transportadas a la tumba con anterioridad. Junker ya planteó que las 
estatuas fueran transportadas a la tumba previamente al entierro. Entre sus argumentos 
se encontraba la necesidad de ubicarlas y cerrar el serdab, así como la presencia de 
representaciones en las que el difunto contempla la escena, lo cual le llevó a pensar que 
todo sucedería en vida del propietario598. Marianne Eaton-Krauss contradice los 
argumentos de Junker, señalando que la arqueología no sostiene los problemas 
planteados por este autor para el cierre del serdab con posterioridad al entierro. 
También señala acertadamente que la existencia de escenas del difunto contemplando 
las tareas realizadas en su honor en la decoración de la tumba no implica que estuviera 
vivo en ese momento599. Bolshakov, basándose en Kees600, sostiene que habría dos 
tipos de transporte de estatuas: uno sería realizado con anterioridad al entierro, mientras 
que el otro representaría el funeral en el cual la estatua sustituiría, en algunos casos, al 
sarcófago601. El autor sostiene que las estatuas serían llevadas a la tumba con 
anterioridad al entierro, y dado que las mismas habrían sido ya sometidas al ritual de la 
Apertura de la Boca, estarían vivas durante su transporte602; pese a ello, no niega que 
algunas fuesen igualmente transportadas en el momento del entierro603.  
Independientemente de dichas consideraciones, el arrastre de la estatua sería uno 
de los pocos contextos de participación en los cuales veríamos a los servidores del ka 
como integrantes de la procesión funeraria del difunto en el momento del entierro. Si 
                                                 
598 Junker, Giza 9, pp. 226-229. 
599 Eaton-Krauss, The Representations of Statuary, p. 74. 
600 Kees, Totenglauben, pp. 124-125. 
601 Bolshakov, “The Moment of the Establishment of the Tomb Cult”, pp. 206-208; Bolshakov, “The Old 
Kingdom Representation of Funeral Procession”, pp. 42-43. 
602 Bolshakov, “The Moment of the Establishment of the Tomb Cult”, p. 206. 
603 Bolshakov, “The Moment of the Establishment of the Tomb Cult”, p. 208. No entramos aquí en la 
discusión planteada por Bolshakov sobre si el culto funerario empezaría ya en vida del difunto, aunque 
los argumentos señalados sobre los decretos para el culto de las estatuas de +Aw, ^mAi o +fA.i-Hapi, los 
cuales habrían sido dados en vida de los interesados, podrían no ser válidos si entendemos los decretos 
como concesiones hechas por el rey en un determinado momento. Eso no implica necesariamente que su 
actividad comenzase imediatamente, pudiendo quedar inactivos hasta que se produjese el enterramiento 
de los individuos en cuestión. Por otro lado, el hecho de que sean donaciones reales que afectan a estatuas 
los convierte en documentos excepcionales, quizás no transferibles al resto de particulares. Los casos en 
los que los hijos terminan o construyen la tumba de sus padres no nos resultan tampoco determinantes. 
Bolshakov arguye que los servidores del ka que atenderían la parte de la tumba del padre actuarían 
también en la del hijo, pero no hay motivo para que ello sea necesariamente así. De hecho, como 
comentaremos más abajo (véase apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto funerario 
de los particulares”), los cuerpos de sacerdotes del ka de padres e hijos como, por ejemplo, Axt-Htp y PtH-
Htp, el grupo familiar de los %nDm-ib o los %Sm-nfr, varían de una generación a otra, existiendo pocos 
casos en los que se pueda apreciar la repetición de los nombres de los servidores del ka. Pese a dichas 
consideraciones, determinar si el culto funerario pudo o no empezar con anterioridad a la muerte de su 
beneficiario, pasa por un debate mucho más complejo que vendría a determinar si el ka puede ser objeto 
de culto, manifestarse en las estatuas y disfrutar de las ofrendas antes de que su propietario haya pasado al 
más allá.  
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aceptamos que todas las estatuas fuesen transportadas durante el mismo, los servidores 
del ka participarían frecuentemente de esta acción. Si, por el contrario, tomamos en 
consideración los argumentos de Kees y Bolshakov, en ese caso sólo formarían parte 
del entierro aquellas escenas en los que la representación de la estatua sustituyese a la 
del sarcófago604. Aún así, contaríamos con los ejemplos, ya señalados, del transporte de 
estatuas sobre barcas en las tumbas de Ny-anx-£nmw, £nmw-Htp y *y, los cuales 
quedarían fuera de la discusión y vendrían a confirmar la presencia de servidores del ka 
durante la procesión funeraria.  
En las escenas que normalmente han sido consideradas como etapas de la 
procesión funeraria en el Reino Antiguo605, el servidor del ka no aparece como uno de 
los oficiantes que participan en el cortejo606, lo cual puede sugerir que su presencia en el 
mismo no era primordial, de ahí que se represente a otros oficiantes con un papel más 
relevante. Aunque la participación del servidor del ka en el entierro puede rastrearse en 
las escenas del arrastre de la estatua, es posible afirmar que su participación en el mismo 
no fue muy relevante, estando sus responsabilidades asociadas con el culto cotidiano, 
una vez el cuerpo del difunto hubiese sido depositado en la tumba. Existe, no obstante, 
una excepción en la tumba de anx-m-a-¡r, donde un servidor del ka es representado 
entre los personajes masculinos que inician la procesión funeraria mostrando 
expresiones de dolor y duelo. En este contexto, tanto él como el portador del sello que 
le precede parecen estar representados más en calidad de familiares o amigos que en el 
ejercicio de las funciones asociadas a sus titulaturas607.  
                                                 
604 Resulta interesante que en las pocas ocasiones en las que el servidor del ka es representado en el Reino 
Nuevo sea precisamente en la escena de retranqueo del sarcófago, lo cual podría ponerse en relación con 
su posible función en el arrastre de la estatua/sarcófago en el Reino Antiguo. Para un comentario de la 
mencionada escena, véase J. Settgast, Untersuchungen zu altägyptischen Bestattungsdarstellungen, 
Abhandlungen des DAIK, Ägyptologische Reihe 3, Glückstadt, 1963, pp. 109-110; C. Theis, Deine Seele 
zum Himmel, dein Leichnam zur Erde. Zur idealtypischen Rekonstruktion eines altägyptischen 
Bestattungsrituals, Studien zur altägyptischen Kultur Beihefte 12, Hamburgo, 2011, pp. 74-75.  
605 Véanse las escenas comentadas por Wilson, “Funeral Services of the Egyptian Old Kingdom”, pp. 
201-218; Bolshakov, “The Old Kingdom Representation of Funeral Procession”, pp. 31-54, esp. pp. 34-
35; A. J. Morales, “El ritual funerario en el Reino Antiguo: los oficiantes”, Aula Orientalis 20 (2002), pp. 
123-146. 
606 Véase Morales, “El ritual funerario en el Reino Antiguo: los oficiantes”, pp. 123-146. En la tumba del 
Reino Medio de Intf-iqr el Hm-kA es representado como integrante del cortejo de la procesión funeraria 
interactuando con otros oficiantes como el sm, el imy-xnt, las Drt o el Xry-Hbt. El personaje titulado como 
Hm-kA antecede al catafalco que transporta el ataúd llevando un incensario (N. G. Davies, The tomb of 
Antefoker, vizier of Sesostris I, and of his wife, Senet (no. 60), Theban Tombs Series 2, Londres, 1920, 
lám. 21). La escena comentada es el único ejemplo claro de participación del servidor del ka como uno de 
los integrantes del cortejo funerario. 
607 CAT SQ15-10. 
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Otra escena que podría considerarse como integrada en los actos del entierro es 
el arrastre de los cofres sTAt. La forma de los cofres sTAt, también designados como mrt, 
es tronco-pidamidal. Suelen aparecer en algunos casos decorados con varias plumas de 
avestruz608. Los textos asociados a la escena en el Reino Antiguo ofrecen poca 
información sobre su contenido, aunque en algunos casos sí indican que su objetivo es 
la ofrenda prt-xrw609. Para textos más tardíos sí parece claro que los cofres contuvieron 
las bandas de tela utilizadas para la ofrenda610, por lo que parece plausible considerar 
que en el Reino Antiguo se diese la misma circunstancia. En la tumba de Ny-anx-£nmw 
y £nmw-Htp el arrastre de los cofres sTAt aparece conectado con el trasporte de la estatua 
hacia la tumba611, con lo cual el hecho de que contengan las bandas de tela resultaría 
consecuente, pues las mismas podrían ser empleadas en rituales asociados con las 
efigies del difunto o quizás con la propia momia612.  
Los servidores del ka aparecen específicamente mencionados en este tipo de 
escenas en la capilla de Axt-Htp y en la tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp. En la 
primera, seis personajes se muestran arrastrando seis cofres sTAt; sobre ellos se lee una 
frase descriptiva de la acción que dice: sxpt sT(A)t in Hmw-kA, “aportando el cofre-sethat 
por los servidores del ka”. Ninguno de los personajes lleva una etiqueta identificativa 
adicional613. En la segunda, cinco personajes arrastran una pareja de cofres, mientras un 
sexto escancia agua frente al trineo y un último individuo, designado como Hm-kA, 
sostiene los cofres por la parte de atrás. Sobre la escena la inscripción se lee: sT(A) sT(A)t 
m +Hwtit r prt-xrw, “tirando del cofre-sethat en la fiesta de Thoth para la ofrenda”614. 
La frase descriptiva indica que los cofres serían llevados durante la fesitividad de Thoth. 
Dicha circunstancia llevó a Bolshakov a sugerir que las estatuas fuesen igualmente 
transportadas a la tumba durante dicho festival debido a la asociación entre ambas 
escenas, representadas en registros consecutivos615. Aunque el vínculo resulta 
                                                 
608 Montet, Scènes de la vie privée, pp. 387-388; Klebs, Die Reliefs des alten Reiches, pp. 42-43; A. 
Egberts, “Consecrating the meret-chests: some reflections on an Egyptian rite”, en S. Schoske (ed.), Akten 
des vierten Internationalen Ägyptologen Kongresses München 1985, Band 3: Linguistik, Philologie, 
Religion, Hamburgo, 1989, p. 242. 
609 Para los principales textos asociados al arraste del sTAt, véase Montet, Scènes de la vie privée, p. 388. A 
ellos ha de unirse el caso de la tumba descubierta posteriormente de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp (CAT 
SQ49-6). 
610 Egberts, “Consecrating the meret-chests”, p. 243. 
611 CAT SQ49-6. 
612 Egberts señala que, de acuerdo con los textos (tardíos), la función del lino sería la de vendar el cuerpo 
de Osiris (Egberts, “Consecrating the meret-chests”, pp. 243-244). 
613 CAT SQ2-6. 
614 CAT SQ49-6. 
615 Bolshakov, “The Moment of the Establishment of the Tomb Cult”, p. 208. 
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innegable, la referencia a la fiesta de Thoth se da sólo para el caso de los cofres, no 
apareciendo para ninguna de las estatuas. Por otro lado, sólo en esta tumba encontramos 
un texto que indique una referencia temporal, y ante la ausencia de elementos para la 
comparación, resulta arriesgado afirmar que estos cofres fueran usados, en todos los 
casos, durante las festividades en honor del patrón de los escribas.  
Una tercera ocurrencia del arrastre de los cofres sTAt asociado a los Hmw-kA puede 
darse en un bloque, al parecer procedente de la mastaba de PtH-Spss en Abusir, 
albergado en el Museo de Berlín616. La escena es descrita como “3 Leute ziehen auf 
einem Schlitten ein Grabgerät” y señala que sobre los personajes aparecería el texto 
. Roth propone restituir la inscripción como [sxpt sTA]t wADt zA 2 sHD-
Hmw-kA $nmw-Htp617. El texto que se reproduce en el volumen de las ÄIB parece 
mostrar , aunque no es imposible que sea en realidad , con lo que la 
reconstrucción propuesta por la autora nos parece plausible. Desconocemos si Roth tuvo 
acceso al bloque para comprobar que el objeto descrito como “grabgerät” se trate 
efectivamente de un sTAt. Por nuestra parte, sin haber tenido acceso a una imagen de la 
pieza, citamos este ejemplo como dudoso hasta que podamos verificarlo. 
 
III.2.9. El servidor del ka y la pureza ritual: la “circuncisión” 
en la tumba de ‘nx-m-a-Hr 
La circuncisión en el antiguo Egipto ha sido un tema objeto de atención de 
muchos investigadores y ha generado una abundante bibliografía618. Una de las escenas 
                                                 
616 ÄIB, p. 20, nº 14105. 
617 Roth, Egyptian phyles, p. 93. 
618 Entre otros: Montet, Scènes de la vie privée, p. 372; F. Jonckheere, “La circoncision des anciens 
Egyptiens”, Centaurus 1 (1951), pp. 212-234; M. Stracmans, “Les fêtes de la circoncision chez les 
anciens Égyptiens”, CdÉ 60 (1985), pp. 292-297; C. de Wit, “La circoncision chez les anciens 
Egyptiens”, ZÄS 99 (1973), pp. 41-48; M. Rosalind y J. J. Janssen, Growing up in ancient Egypt, 
Londres, 1990, pp. 90-98; Roth, Egyptian phyles, pp. 62-72; E. Bailey, “Circumcision in ancient Egypt”, 
BACE 7 (1996), pp. 15-28; Kanawati y Hassan, Teti Cemetery 2, pp. 49-50; M. Spigelman, “The 
circumcision scene in the tomb of Ankhmahor: the first record of emergency surgery?”, BACE 8 (1997), 
pp. 91-100; A. Montes, “La circuncisión en el antiguo Egipto”, en J. Cervelló Autuori (ed.), África 
antigua: el antiguo Egipto, una civilización africana. Actas de la IX Semana de Estudios Africanos del 
Centre d'Estudis Africans de Barcelona (18-22 de marzo de 1996), Barcelona, 2001, pp. 195-203; S. 
Grunert, “Nicht nur sauber, sondern rein: rituelle Reinigungsanweisungen aus dem Grab des Anchmahor 
in Saqqara”, SAK 30 (2002), pp. 137-151; M. Megahed y H. Vymazalová, “Ancient Egyptian royal 
circumcision: from the pyramid complex of Djedkare”, Anthropologie 49.2 (2011), pp. 155-164; J. F. 
Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, en A. Berlejung, J. Dietrich y J. F. Quack (eds.), 
Menschenbilder und Körperkonzepte im Alten Israel, in Ägypten und im Alten Orient, Tubinga, 2012, pp. 
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que resultan fundamentales para el estudio de este tema la constituye la famosa 
representación contenida en el grosor de las jambas de acceso entre las salas 1 y 5 de la 
tumba de anx-m-a-Hr, en la que se representa lo que parece ser la más antigua 
representación de una operación de circuncisión, realizada por un servidor del ka619.  
La mencionada escena ha despertado mucho interés y producido numerosas 
interpretaciones encaminadas a desvelar el significado real de la representación y 
determinar si se trata en realidad de un acto de circuncisión, cuál sería el objeto de la 
misma y quiénes son los personajes que aparecen implicados en ella.  
Si nos centramos en la descripción de la escena, vemos un primer grupo de tres 
personajes, donde un oficiante sujeta fuertemente por los brazos al joven que está siendo 
circuncidado por un tercer personaje arrodillado que sujeta su pene y aplica sobre él un 
instrumento de forma oval. Los textos que acompañan dicho acto se leerían, sobre el 
personaje que opera, nDr sw n rdi dbA.f “sujétale fuertemente, no le dejes desfallecer”; a 
lo que su compañero responde iri.i Hzt.k “cumpliré tu deseo”; frente al ejecutor de la 
operación leemos s(a)bt Hm-kA “circuncidando, el servidor del ka”. El segundo grupo 
está compuesto por dos personajes: el primero apoya su mano sobre la cabeza del 
segundo en una actitud relajada, mientras éste último aplica una especie de cuchillo 
sobre su pene. Los textos que acompañan a la escena se leerían sin wnnt r mxt “frótalo 
todo eficientemente”; a lo que el otro responde iw(.i) r irt nDm “lo haré dulcemente”.  
Pese a la aparente claridad de la representación, tanto la interpretación de las 
acciones de los diferentes individuos como la traducción de los textos han sido objeto 
de variadas opiniones. 
                                                                                                                                               
561-651; H. Willems, “A note on circumcision in ancient Egypt” en M. C. Floßmann-Schütze et al. 
(eds.), Kleine Götter - große Götter: Festschrift für Dieter Kessler zum 65. Geburtstag, Tuma el-Gebel 4, 
Vaterstetten, 2013, pp. 553-558; M. Megahed y H. Vymazalová, “The South-Saqqara circumcision scene: 
a fragment of an Old Kingdom birth-legend?”, en F. Coppens, J. Janák y H. Vymazalová (eds.), Royal 
versus divine authority: acquisition, legitimization and renewal of power, Prague, June 26-28, 2013. 7. 
Symposion zur ägyptischen Königsideologie / 7th Symposium on Egyptian Royal Ideology, Wiesbaden, 
2015, pp. 275-287.  
619 CAT SQ15-11. Junto a la escena de la tumba de anx-m-a-¡r, existe otro fragmento procedente del 
complejo funerario de Djedkara, el cual muestra a dos niños, probablemente el rey y su ka, en un acto de 
circuncisión (véase Megahed y Vymazalová, “Ancient Egyptian royal circumcision”, pp. 155-164; 
Megahed y Vymazalová, “The South-Saqqara circumcision scene”, pp. 275-287). La escena del Reino 
Antiguo puede conectarse con escenas mucho más tardías, como la procedente del templo de Khonsu 
Niño en Karnak (Megahed y Vymazalová, “The South-Saqqara circumcision scene”, p. 277 y fig. 2). 
Megahed y Vymazalová ponen en relación las mencionadas escenas de circuncisión con los ciclos de la 
leyenda del nacimiento del rey, planteando que la circuncisión podría haber sido uno de los requisitos 
para convertirse en rey, estando también conectada con rituales de renovación (Megahed y Vymazalová, 
“The South-Saqqara circumcision scene”, p. 283). 
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Una de las primeras cuestiones planteadas es el orden en el que las dos escenas 
han de ser posicionadas y que acción específica representa cada una. En este sentido, 
Frans Jonckheere plantea que la representación ha de ser leída de derecha a izquierda, 
siendo el primer acto una operación preparatoria y el segundo la circuncisión en sí 
misma620. Otros autores habían sugerido una interpretación similar, pero sin plantear 
una reversión del orden, entendiendo la primera escena como la aplicación de algún tipo 
de analgésico, mientras que la segunda sería la cirugía. De esta manera, Alexander 
Badawy sugirió que el servidor del ka estaría frotando el pene del paciente con la 
“Piedra de Menfis”, un carbonato cálcico mencionado por Dioscorides y Plinio, que 
tendría efecto anestesiante al entrar en contacto con un ácido621. Mohamed Megahed y 
Hana Vymazalová han sugerido el uso de un compuesto químico presente en el desierto 
occidental egipcio conocido como al-shaba en árabe622. Mark Spigelman, por el 
contrario, indica que ninguno de los productos analgésicos utilizados por los egipcios 
sería realmente efectivo, dado que, de haberlo sido, su uso se hubiese dado de manera 
generalizada en la farmacopea antigua y las menciones a dicho producto serían muy 
frecuentes623. Con independencia del compuesto que pudiera haber sido utilizado, tal y 
como señala Emoke Bailey, es muy poco probable que la primera escena representara 
un acto de aplicación de un anestésico tan doloroso como para hacer desfallecer, 
seguido de una circuncisión indolora624.  
Frente a autores que consideran la escena como un acto de circuncisión, otros 
cuestionan esta posibilidad, ofreciendo interpretaciones alternativas. En este sentido, 
Spigelman propone que represente el tratamiento de una afección en el pene, 
probablemente la parafimosis. Para el autor, la presencia de esta escena en la tumba 
estaría motivada por la importancia que tuvo este acontecimiento para la vida de anx-m-
a-¡r o de algún personaje allegado a él, quizás siendo una intervención a vida o 
muerte625.  
Por su parte, Stefan Grunert ha negado que la escena en la tumba de anx-m-a-¡r 
represente un acto de circuncisión, proponiendo que se trate únicamente de una 
                                                 
620 Jonckheere, “La circoncision des anciens Egyptiens”, pp. 230-231. El planteamiento de Jonckheere es 
apoyado por De Wit, “La circoncision chez les anciens Egyptiens”, p. 45. 
621 A. Badawy, The Tomb of Nyhetep-Ptah at Giza and the Tomb of 'Ankhm'ahor at Saqqara, University 
of California Publications: Occasional Papers 11, Los Angeles, 1978, p. 19. 
622 Megahed y Vymazalová, “Ancient Egyptian royal circumcision”, p. 159. 
623 Spigelman, “The circumcision scene in the tomb of Ankhmahor”, p. 95. 
624 Bailey, “Circumcision in ancient Egypt”, p. 19. 
625 Spigelman, “The circumcision scene in the tomb of Ankhmahor”, pp. 98-99. 
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depilación para garantizar la pureza ritual. Para el autor, la imagen ha de ser 
comprendida en su contexto, esto es, en relación a las escenas que en los demás 
registros y en la jamba opuesta representan actividades de depilación o manicura. El 
autor también pone en relación dicha escena con una similar en la tumba de Ny-anx-
$nmw y £nmw-Htp, en la cual se puede identificar con menor porcentaje de duda una 
acción de depilación de la zona púbica626. En su argumentación, el autor presta atención 
a los textos sugiriendo una lectura alternativa de los mismos. En este sentido, discute el 
significado de dbA y propone leer la inscripción sobre el servidor del ka como nDr sw m 
rDi d(.w) bA.f, ofreciendo la traducción “Halte ihn (und) vermeide das Bestoßen seines 
Hodens!”627. Adicionalmente analiza el significado del verbo sab, que sugiere ha de ser 
entendido como un causativo del verbo wab, de manera que la inscripción frente al 
servidor del ka debería traducirse en su opinión como “Reiningen des Hm-kA-
Priesters”628.  
Quack ha analizado la propuesta de Grunert y descarta categóricamente su 
interpretación concerniente al verbo dbA, señalando que la traducción “desfallecer” es 
esencialmente cierta. El autor plantea además con acierto, que no tiene sentido que el 
servidor del ka pida a su asistente que tenga cuidado de no golpear los testículos del 
paciente, cuando es precisamente él quien realiza la acción629. En lo concerniente al 
verbo sab, señala que podría ser considerado como el término técnico para la 
circuncisión, aunque indica que dicha afirmación no está exenta de ciertos problemas, 
no descartando la posible definición de dicho vocablo como el causativo de wab630. En 
su interpretación, Quack opta por seguir una vía intermedia, planteando que si bien la 
escena de la derecha se puede considerar una depilación en base al paralelo en Ny-anx-
$nmw y £nmw-Htp, la de la izquierda representaría el procedimiento de circuncisión, 
dado que la depilación difícilmente podría haber producido el desfallecimiento por 
delicada que la zona sea y lo doloroso del procedimiento631. 
La opción “intermedia” había sido ya planteada por Roth, quien sugirió 
interpretar como un acto de circuncisión la escena de la izquierda, mientras que la 
derecha correspondería a una depilación, en conexión con la temática general de las 
                                                 
626 Grunert, “Nicht nur sauber, sondern rein”, pp. 137-151. Para la escena en la tumba de Ny-anx-$nmw y 
£nmw-Htp, véase Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, lám. 10. 
627 Grunert, “Nicht nur sauber, sondern rein”, pp. 143-144. 
628 Grunert, “Nicht nur sauber, sondern rein”, pp. 146-150. 
629 Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, p. 570. 
630 Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, p. 586. 
631 Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, p. 571. 
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jambas que representaría diferentes procedimientos de limpieza y purificación y a la luz 
de los paralelos de Ny-anx-$nmw, £nmw-Htp y ¢nti-kA632. La autora comenta – en 
relación a la escena de la circuncisión – otra interesante representación contenida en la 
misma mastaba en la que varios personajes portan grandes cofres sobre andas633. 
Delante de los diferentes registros se conserva parte de un texto que Roth reconstruye 
como [sxpt] mnxt [r?] HAb r sAbt r tp mr in Hmw-kA “[Bringing] mnxt cloth [to?] the 
festival for the circumcising at the tp-mr634 by the ka-priests”635. Dado que en la escena 
aparecen etiquetas que designan a varias de las phylai, la autora sugiere que los 
servidores del ka estuviesen trayendo los productos necesarios para la circuncisión que 
probablemente les implicaría a ellos. El acto de la circuncisión sería para Roth un ritual 
de paso durante el cual los jóvenes serían admitidos como miembros de pleno derecho 
en la phyle en la que servirían636. Esta línea interpretativa lleva también a la autora a 
proponer que la etiqueta que aparece junto al Hm-kA pueda ser leída como “circumcising 
a ka-priest”637.  
La propuesta de Roth resulta muy interesante aunque plantea varias 
problemáticas. En primer lugar, en lo referente a su opción de lectura de la etiqueta que 
designa la acción del servidor del ka, compartimos la opinión de Quack, quien ha 
planteado que existen únicamente dos posibilidades para la traducción de este texto, o 
bien leerlo todo junto como “den Totenpriester beschneiden”, o bien, entenderlo como 
dos etiquetas independientes (“Beschneiden – Totenpriester”). Entre ambas 
posibilidades se inclina por la primera, siendo por tanto el servidor del ka el ejecutor de 
la circuncisión638. Por otro lado, entender la circuncisión como un ritual de paso para los 
servidores del ka y como momento de asignación a una determinada phyle nos resulta 
problemático. 
                                                 
632 Roth, Egyptian phyles, pp. 66-68. Para la escena en la tumba de ¢nti-kA, véase CAT SQ70-2. 
633 CAT SQ15-9.  
634 Roth sugiere entender este término como referencia a la orilla del río o un canal (Roth, Egyptian 
phyles, p. 65). Quack traduce de manera dudosa como “Kanalbau” (Quack, “Zur Beschneidung im Alten 
Ägypten”, p. 581). 
635 Roth, Egyptian phyles, p. 64; en su artículo, Quack comenta esta escena, mostrándose de acuerdo con 
la interpretación sugerida por Roth, aunque no ofrece una reconstrucción de la parte inicial, señalando que 
desconocemos la acción a la cual retrotrae la partícula in que antecede a los Hmw-kA (Quack, “Zur 
Beschneidung im Alten Ägypten”, p. 581). 
636 Roth, Egyptian phyles, pp. 65-66. 
637 Roth, Egyptian phyles, p. 66. 
638 Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, pp. 571-572. 
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La idea de la circuncisión como paso de etapa y como ritual de transición de los 
varones al mundo adulto ha sido defendida en numerosas ocasiones639. El texto de la 
estela de WHA, en el que el propietario dice haber sido circuncidado junto a otros 120 
hombres640, podría interpretarse como una festividad que implicase a varios varones de 
similar edad. No obstante, se ha planteado que el pasaje podría referirse a testigos del 
acto y no necesariamente a personajes a ser circuncidados641. Otro conjunto de fuentes 
puede ser también analizado como prueba de la existencia de estas festividades. Se trata 
de textos autobiográficos en los que el propietario incluye el haber hecho circuncidar 
entre sus actos piadosos642. Roth plantea que el sufragar la circuncisión de alguien debe 
de ser considerado como un gran gasto digno de ser mencionado en una 
autobiografía643. Quack considera que si la interpretación del verbo sab en todos estos 
pasajes es gramaticalmente correcta, en base a planteamientos etnográficos, resulta 
entonces plausible aceptar la existencia de dichos festivales que implicaran a varios 
individuos de edades similares644.  
Parece aceptable, por tanto, la posibilidad de que se realizasen festivales en los 
que varios varones de la misma edad fuesen circuncidados en grupo, pero la evidencia 
resulta demasiado parca como para afirmar que ello constituyese la norma generalizada. 
Unido a ello, hay que plantear otro debate que se ha generado en torno al tema de la 
circuncisión, básicamente si sería un requerimiento aplicable a toda la población o 
únicamente a la elite o a una casta sacerdotal. En este sentido, se ha argüido que 
numerosas escenas de la decoración de las mastabas, así como la estatuaria, muestran a 
personajes circuncidados que no siempre pertenecen a una elite, como es el caso de 
individuos representados desnudos en escenas de pesca o caza en las marismas645. Con 
todo ello, puede apuntarse que la circuncisión no parece haber estado constreñida a una 
casta sacerdotal o a individuos que quisiesen convertirse en sacerdotes.  
                                                 
639 Entre otros: Stracmans, “Les fêtes de la circoncision chez les anciens Égyptiens”, pp. 292-297; 
Rosalind y Janssen, Growing up in ancient Egypt, p. 97; G. Robins, “Hair and the Construction of 
Identity in Ancient Egypt, c. 1480-1350 B.C.”, JARCE 36 (1999), p. 56.  
640 D. Dunham, Naga ed-Der Stelae of the First Intermediate Period, Boston, 1937, pp. 102-104, nº 84, 
lám. 32.  
641 Dunham, Naga ed-Der Stelae, p. 104; Bailey, “Circumcision in ancient Egypt”, p. 25. 
642 Para un análisis de dichas fuentes en relación a la circuncisión véase, Roth, Egyptian phyles, pp. 71-
72; Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, pp. 583-585. 
643 Roth, Egyptian phyles, pp. 71-72. 
644 Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, p. 585. Maurice Stracmans también se muestra a favor 
de la existendia de festivales asociados a los actos de circuncisión (Stracmans, “Les fêtes de la 
circoncision chez les anciens Égyptiens”, pp. 292-297). 
645 De Wit, “La circoncision chez les anciens Egyptiens”, p. 47; Bailey, “Circumcision in ancient Egypt”, 
pp. 21-23. 
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Con estos planteamientos, y volviendo a la propuesta de Roth, nos resulta poco 
probable que la circuncisión fuese un ritual en el que se asignara los jóvenes a una 
phyle. En primer lugar, porque la circuncisión parece haberse dado en grupos 
poblacionales que no tuvieron porque haber estado sujetos a la división en phylai, no 
estando constreñida a grupos sacerdotales o a los Hmw-kA. En segundo lugar, 
considerando que la circuncisión fuese un ritual de paso a la adultez, si una mayoría de 
la población hubiera sido sometida a ella, tendríamos también que aceptar que la 
población egipcia estuviese socialmente dividida en phylai y que la vinculación a una 
phyle fuese algo realizado de por vida. De ser así, cabría esperar de un elemento 
estructurador de tal relevancia una mayor frecuencia en las fuentes, como por ejemplo 
menciones en las biografías o en el caso de los servidores del ka que poseen una tumba, 
una mención entre sus títulos a la phyle en la cual sirvieron, una circunstancia que no se 
da en ningún caso646. Por otro lado, la alternancia entre títulos “civiles” y “religiosos” 
en el antiguo Egipto es algo de sobra conocido, con personajes que sirvieron en la 
administración pública o en templos divinos o de culto real, lo cual habría implicado 
que en todos los casos estos personajes hubiesen servido en la misma phyle647. Otra 
objeción a este planteamiento viene derivada del propio estudio de Roth: como ella 
misma afirma, no todos los cultos funerarios estarían estructurados en phylai648, con lo 
cual no sería necesaria la asignación de una phyle a todos los servidores del ka, aunque 
la realización de la circuncisión si pudo haber sido un requerimiento de pureza ritual. 
En vista de todo lo señalado anteriormente, parece claro que la escena de 
circuncisión de la tumba de anx-m-a-¡r, en la que aparece implicado un servidor del ka, 
ha de entenderse en conjunto con el resto de las escenas representadas en las jambas de 
acceso entre las salas 1 y 5. Todas ellas representarían acciones encaminadas a mantener 
la pureza ritual del oficiante, siendo probablemente la circuncisión uno de dichos 
requerimientos, junto a la depilación y la limpieza de las uñas de manos y pies. El hecho 
de que el “cirujano” que realizaba la operación fuese un servidor del ka no tiene porqué 
implicar que el servidor del ka fuese el encargado de realizar “todas” las circuncisiones, 
                                                 
646 Véase el apartado III.4. “El servidor del ka como propietario de tumba”. 
647 Una vía de análisis de este planteamiento, que escapa a las posibilidades de nuestro estudio, sería 
analizar las menciones a las phylai y los nombres listados en la colección de papiros de Abusir, para ver si 
el nombre de un mismo personaje aparece incluido como perteneciente a una o varias phylai. No obstante, 
pese a que se detectasen nombres repetidos en varias phylai, ante la existencia de nombres muy comunes, 
resultaría difícil afirmar con seguridad que nos encontrásemos ante un mismo individuo y no ante varios 
personajes homónimos.  
648 Roth, Egyptian phyles, pp. 108-112. 
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ni que estuviese entre una de sus principales funciones. Dado que este oficiante estaría 
sujeto a dicho requerimiento ritual, no podemos descartar la posibilidad de que los 
servidores del ka con más experiencia estuviesen implicados en la realización de dicha 
operación. No obstante, la presencia de la etiqueta mencionando a esta titulatura parece 
más bien estar encaminada a hacer hincapié en la importancia de la pureza ritual en este 
grupo de oficiantes y quizás también en todo aquel que formase parte del culto 
funerario. El motivo que llevó a anx-m-a-¡r a incluir esta escena tan excepcional en su 
tumba es difícil de saber, pero la invocación que hizo inscribir en la entrada del 
monumento, que da mucha importancia a la pureza ritual, parece indicar que este asunto 
fue de gran significado para el difunto649. En opinión de Quack, la posición de la escena 
en el grosor de las jambas de un acceso incidiría en la idea de la necesidad de pureza 
ritual previo al cruce de dicho umbral650.  
Otros textos similares al de anx-m-a-¡r mencionan explícitamente la necesidad 
de pureza ritual de los servidores del ka. Uno de dichos testimonios procede de la tumba 
de Axt-mHw en Guiza. En él podemos leer: ir (i)[g]r Hm(w)-kA [nb(w)] Dt prt-xrw.sn n(.i) 
wab.w r nxt-ib.sn r.s mi wab.sn r Hwt-nTr “con respecto a todos los servidores del ka, que 
realicen para mi el servicio de la ofrenda651 estando puros652 con confianza653 en 
relación a ello, como serían puros en el templo”654. En la tumba de Ny-kAw-Izzi 
encontramos un texto muy similar en las jambas de la entrada, tras haber amenazado a 
todo aquel que entrara en la tumba sin haberse purificado655, el texto continúa [ir] swt 
Hm-kA nb Dt prt-xrw.f n(.i) wab(w) n(.i) r nxt-ib.f r.s iw.i r mH a.f m Xrt-nTr m DADAt nb 
“pero para todo servidor del ka del djet que realice para mi el servicio de la ofrenda 
estando puro para mi, con confianza en relación a ello, yo seré su apoyo en la necrópolis 
y en cualquier tribunal”656. También en la fachada de la tumba de ¢nti-kA un texto 
                                                 
649 Para el texto, véase Kanawati y Hassan, Teti Cemetery 2, p. 28.  
650 Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, p. 572. 
651 Una lectura alternativa sería entender en prt-xrw un participio prospectivo pri.(ti).sn n(.i) xrw, tal 
como propone Edel (E. Edel, “Inschriften des Alten Reichs”, MIO 1 (1953), p. 330). 
652 Entendemos entonces el verbo como un estativo.  
653 Para nxt-ib, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 649. 
654 CAT G2-1. Para una edición y comentario del texto completo, véase Edel, “Inschriften des Alten 
Reichs”, pp. 327-336. Brovarski publica una fotografía de la puerta falsa que contiene el texto; 
desgraciadamente, la calidad y la distancia desde la que está tomada no permiten leer los jeroglíficos (E. 
Brovarski, “The Senedjemib complex at Giza: Report on the Febraury-March 1999 field season of the 
Giza Mastabas Project”, ASAE 76 (2000-2001), lám. 2). 
655 Para el texto completo, véase N. Kanawati y M. Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara 6: The 
Tomb of Nikauisesi, Australian Centre for Egyptology Reports 14, Warminster, 2000, pp. 33-34. 
656 CAT SQ51-1. 
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amenaza a los infractores de la pureza ritual657, y dice en contraposición: ir swt Xry-Hbt 
nb Hm-kA irt.sn [n.i n]n r-[Dr] Dd.n(.i) Hr iz pn (n) Xrt-nTr iw(.i) r wnn m HAy.sn m Xrt-nTr 
n rdi(.i) xpr xt nb(t) msDDt.sn Dt, “pero para cualquier sacerdote lector o servidor del ka 
que haga para mi todo lo que he dicho sobre esta tumba de la necrópolis, yo seré su 
apoyo en la necrópolis; no dejaré que suceda ninguna cosa que ellos odien para 
siempre”658.  
Pese a estos requerimientos de pureza asociados a los servidores del ka, aceptar 
la circuncisión como un elemento de pureza ritual necesario para ser un actor válido 
para el culto funerario no está exento, sin embargo, de algunos problemas. El primero 
sería cuestionarse qué ocurriría con aquellos personajes que participan del culto sin ser 
servidores del ka. Todos ellos tendrían en dicho caso que cumplir con este 
requerimiento o, de lo contrario, no podrían acceder a la tumba. Este impedimento no 
sería tal si aceptamos que la mayor parte de la población masculina habría sido sometida 
a dicha operación. Pero incluso así, volveríamos a encontrarnos con la cuestión de qué 
ocurriría entonces con las oficiantes femeninas que forman parte del culto funerario, 
siendo integrantes, o no, del grupo de los servidores del ka. Una posible respuesta 
pasaría por sugerir la circuncisión femenina. A este respecto, Quack ha señalado que las 
fuentes textuales que mencionan claramente esta práctica son muy tardías y 
mayormente griegas, no habiendo datos concluyentes para períodos precedentes. El 
análisis de las momias tampoco ha mostrado resultados concluyentes, aunque el autor se 
cuestiona si los vestigios de esa práctica podrían ser visibles en ellas659. Las 
representaciones de mujeres desnudas no son en su opinión suficientemente detalladas y 
los ejemplos más destacados, como el Papiro Erótico de Turín, hablarían en todo caso 
en contra de dicha práctica. Quack concluye que no existen testimonios suficientes para 
rechazar la existencia de la circuncisión femenina, de igual manera que no las hay para 
afirmarla, aunque sí parece que la práctica se hiciese más frecuente en los períodos más 
tardíos660.  
                                                 
657 Para el texto completo, véase T. G. H James, The mastaba of Khentika called Ikhekhi, Archaeological 
survey of Egypt 30, Londres, 1953, pp.37-38. 
658 CAT SQ70-1. 
659 En este sentido, en conversaciones con el Profesor de Antropología forense de la Universidad de 
Alcalá y miembro del Middle Kingdon Theban Project, Manuel Carrillo (UAH), hemos podido confirmar 
que las dudas de Quack al respecto están bien fundadas. En opinión del doctor Carrillo, en casos 
especialmente bien conservados se podría identificar la presencia del clítoris, aunque detectar su ausencia 
y demostrar concluyentemente la ablación como causa de la misma sería muy complicado [comunicación 
personal, 22/08/2018]. 
660 Quack, “Zur Beschneidung im Alten Ägypten”, pp. 605-610. 
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Aunque resulta claro que los servidores del ka debieron de cumplir una serie de 
requerimientos encaminados a mantener la pureza, dichas condiciones no parecen haber 
sido exclusivas de su oficio, siendo aplicables a cualquier individuo que quisiese entrar 
en la tumba y participar del culto funerario. La circuncisión, en el mismo sentido, podría 
haber sido un requerimiento aplicable a una gran parte de la población egipcia, no 
siendo realizada ex profeso en el momento de convertirse en un servidor del ka. Si esta 
operación constituyó una condición sine qua non para el ejercicio de este oficio, es 
difícil de saber; dada la controversia que despierta la escena comentada, resulta 
necesario mantener la prudencia sin realizar afirmaciones categóricas, dado que el culto 
funerario egipcio parece mostrar una amplia flexibilidad y variedad de casuísticas, lo 
que puede ser válido para la tumba de un gran dignatario de la capital pero no tiene 
porqué ser aplicable en las provincias.  
 
III.3. El servidor del ka en el grupo de parentesco del difunto 
Frente a las escenas en las que el servidor del ka juega un papel claramente 
vinculado al culto y al ritual, existe otra serie de fuentes que le dotan de unos contextos 
de participación cuyo contenido religioso no es tan evidente. Veremos al Hm-kA 
representado acompañando al difunto en diversas actividades, lo cual parace dotarle de 
un importante papel dentro del marco del grupo de parentesco del propietario, así como 
de una posición relevante en la administración y gestión de las propiedades destinadas 
al culto funerario.  
 
III.3.1. El servidor del ka como acompañante del difunto 
La condición del servidor del ka como miembro integrante del grupo de 
parentesco del difunto queda bien reflejada en aquellas escenas en las que aparece 
acompañando a su señor sin realizar ninguna acción clara, salvo la de asistir al difunto. 
En estos casos, el Hm-kA adopta una posición de dignidad con un brazo cruzado sobre el 
pecho o con ambos brazos relajados. Normalmente sigue una imagen a gran escala del 
difunto o se presenta ante él. No porta ofrendas ni efectúa ningún acto ritual, tan sólo 
figura como uno de los integrantes del cortejo, posición que frecuentemente es 
compartida con los familiares. Los ejemplos que podrían aportarse son numerosos, pero 
aquí comentaremos sólo algunos de los casos más claros. 
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Un ejemplo que muestra de manera evidente la participación del servidor del ka 
como miembro del grupo de parentesco puede encontrarse en la tumba de KA-dwA. En 
ella vemos representados a cuatro de los hijos del propietario, los cuales van seguidos 
por un servidor del ka que adopta la misma actitud y lleva la misma indumentaria que 
los anteriores, sin que exista ninguna diferencia entre ellos, más allá de la generada por 
las etiquetas que los designan661.  
El grosor de las jambas de acceso a la sala A en la tumba de ¤Sm-nfr IV muestra 
una circunstancia similar, en el lado norte. El difunto es seguido por dos de sus hijos, 
quienes ostentan, a su vez, los títulos de zAb zXA sHD Hm(w)-kA y zwnw pr-aA sHD Hm(w)-
kA. En el lado opuesto, otros dos personajes acompañan la figura del difunto, esta vez 
sin llevar ningún título de parentesco. El individuo del registro inferior, que es 
designado como zAb sHD Hm(w)-kA, presenta una actitud que es idéntica a la de los 
personajes identificados como hijos, reforzando la idea de una persona de confianza del 
difunto, miembro de su grupo familiar extenso662. 
Los montantes exteriores de la puerta falsa de ¤xm-kA contienen, en su parte 
superior, sendas representaciones del difunto sedente. En los registros inmediatamente 
inferiores a éstos, vemos como en el lado izquierdo desfilan varios de los hijos del 
difunto, mientras que en el lado derecho, en una escena análoga, aparecen varios 
dependientes representados en actitud de dignidad, pero sin portar títulos de parentesco. 
Dichos individuos son designados respectivamente como sn Dt wab, sn Dt  zAb zXA, zXA a 
nswt sHD Hmw-kA, zXA pr-HD sHD Hmw-kA, zXA pr-Hd sHD Hmw-kA, zAb zXA sHD Hmw-kA y 
zAb zXA. A diferencia de los portadores de ofrendas que ocupan los registros inferiores, 
estos personajes no realizan ninguna acción, siendo su iconografía similar a la de los 
familiares del difunto. 
En la pared este de la sala de la puerta en la tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-
Htp, bajo dos registros de portadores de ofrendas, desfilan, junto a los propietarios, 
varios miembros de su grupo de parentesco. Bajo dicho registro, aparecen otra serie de 
personajes dependientes, esta vez a menor escala, entre los que encontramos a un imy-r 
pr sHD Hmw-kA y a un sHD Hmw-kA663. Aunque en ambos casos parece que estemos ante 
                                                 
661 CAT G142-2. 
662 CAT G113-2, G113-3. 
663 CAT SQ49-11. 
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miembros de la familia extensa de los difuntos, la distinción en tamaño muestra un 
menor rango jerárquico y una posición de menor cercanía para con los propietarios.  
En la pared sur de la sala V de su tumba, KA-gm-ni es representado acompañado 
de quince personajes que se distribuyen de tres en tres, en cinco sub-registros. Los tres 
individuos del registro inferior llevan títulos de parentesco, siendo dos hijos y un 
hermano. Los registros superiores contienen, por el contrario, un sHD Hmw-kA, un imy-xt 
Hmw-kA y un zXA n zA Hmw-kA cada uno664. En este caso, unida a la función de 
representación del grupo de parentesco, se resalta la estructura jerárquica de la 
institución del servicio del ka. Como se señaló más arriba, pese a la ausencia del imy-r 
Hmw-kA, contamos con la presencia del sHD y el imy-xt Hmw-kA así como la del zXA n zA 
Hmw-kA, que parece haber sido el cuarto en jerarquía. Todos ellos estarían a su vez bajo 
la autoridad de los familiares del difunto representados en el registro inferior. 
En la mastaba de Mrrw-kA las imágenes del difunto son frecuentemente 
acompañadas por multitud de individuos subordinados que se distribuyen en varios sub-
registros665. En algunos ejemplos, estos personajes son identificados en calidad de 
servidores del ka. Es el caso de la representación del visir que encontramos en la pared 
este de la sala A3; tras él, doce personajes se distribuyen dos a dos en seis sub-registros, 
llevando un brazo cruzado sobre el pecho o ambos brazos extendidos. Únicamente tres 
de ellos están identificados por un texto, dos son designados como sHD Hmw-kA y uno 
como Hm-kA, llevando los tres además otros títulos adicionales666. De manera similar, en 
la pared este de la sala A10, tras la imagen de Mrrw-kA, desfilan varios personajes 
representados con los brazos cruzados sobre el pecho, siendo la mayoría de ellos 
titulados como Hm-kA zXA zA667. 
En las tumbas de Nfrn y PtH-Spss, los personajes que acompañan al difunto 
aparecen sentados en posición de dignidad668. En el ejemplo de PtH-Spss, junto a la 
imagen del propietario sedente, encontramos a diecinueve individuos igualmente 
sentados. Entre ellos, contamos a seis sHDw Hmw-kA y siete Hmw-kA; todos llevan a su 
vez otros títulos relacionados con la administración y con el palacio, por lo que su 
                                                 
664 CAT SQ91-4. 
665 Por ejemplo: CAT SQ42-1, SQ42-2, SQ42-8, SQ42-17. 
666 CAT SQ42-5. 
667 CAT SQ42-14. 
668 CAT G69-2, AB2-7. 
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vínculo con PtH-Spss podría venir en base a relaciones de dependencia con el visir, que 
premió a sus subordinados con un puesto en su servicio del ka. 
En otros casos, en lugar de seguir al difunto, el servidor del ka se presenta ante 
su señor en actitud de dignidad. Ello ocurre, por ejemplo, en el panel central de la puerta 
falsa de ¤Sm-nfr, donde el Hm-kA NTr-wr figura frente a su señora, o en la jamba 
izquierda de la puerta falsa de WnSt, donde un Hm-kA rinde sus respetos a la hija de la 
difunta669. El caso más paradigmático de representación de un servidor del ka en el 
monumento de su señor con un elevado nivel de dignidad puede ser el del imy-r Hmw-kA 
KAi en relación a su señora IAbtt. En la puerta falsa de la princesa, KAi es representado 
dos veces, en una de ella junto a sus hijos, en actitud de dignidad, con un tamaño y una 
indumentaria –la piel de leopardo– que le hace parecer más un hijo que un supervisor de 
los servidores del ka. El motivo de tal preeminencia ha de ser buscado en el hecho de 
que KAi parece haber estado al cargo de la finalización del monumento de IAbtt, como 
parece indicar la columna de texto más a la izquierda: iri nw in imy-r pr imy-r Hmw-kA 
KAi670. Quizás ante la falta de un heredero, el supervisor de los servidores del ka estuvo 
al cargo de la compleción de la tumba, lo cual implicaría seguramente que KAi hubiese 
sido una persona de gran confianza para la propietaria durante su vida. 
 
III.3.2. El servidor del ka en escenas de transporte del difunto 
Muy vinculadas a las escenas en las que el servidor del ka acompaña a una 
imagen estante o sedente del difunto están aquellas en las que participa del cortejo que 
escolta al propietario en sus desplazamientos, ya sea llevado en un palanquín, a lomos 
de burros o en barco.  
La ocurrencia del Hm-kA en escenas de palanquín es poco frecuente, contando 
únicamente con cuatro casos671. El primero de ellos lo encontramos en la mastaba de 
                                                 
669 CAT SQ57-1, G27-1. 
670 CAT G5-1. 
671 Para un estudio pormenorizado de las escenas de palanquín, véase: A. M. Roth, “The practical 
economics of tomb-building in the Old Kingdom: a visit to the necropolis in a carrying chair”, en D. P. 
Silverman (ed.), For his ka: essays offered in memory of Klaus Baer, Chicago, 1994, pp. 227-240; A. M. 
Roth, “Multiple meanings in carrying chair scenes”, en M. Fitzenreiter y M. Herb (eds.), Dekorierte 
Grabanlagen im Alten Reich: Methodik und Interpretation, IBAES 6, Londres, 2006, pp. 243-253; S. 
Verma, Cultural expression, pp. 78-121; V. Vasiljević, “Dogs, dwarfs and carrying chairs”, en L. 
Hudáková, P. Jánosi y A. Kahlbacher (eds.), Change and innovation in Middle Kingdom art: proceedings 
of the Meketre Study Day held at the Kunsthistorisches Museum, Vienna (3rd May 2013), Londres, 2016, 
pp. 117-132.  
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PtH-Spss, donde tras la silla del difunto vemos dos sub-registros que contienen 
personajes subordinados. El sub-registro inferior originariamente contendría la 
representación de cuatro de los hijos del difunto; sobre ellos, otro sub-registro, 
desaparecido casi en su totalidad, aloja a otros cuatro personajes, dos de los cuales son 
designados como inspectores de los servidores del ka672.  
En el caso de Mry-¦ti, tres sub-registros de personajes dependientes se disponen 
frente a la silla del propietario, aunque únicamente los cuatro individuos del sub-registro 
superior llevan etiquetas que identifiquen su título, siendo todos ellos titulados como 
Hmw-kA673.  
En la escena en la tumba de ¤Abw Ibbi, los servidores del ka realizan un papel 
más activo. Justo detrás de la silla vemos representado a un imy-r Hmw-kA que camina 
con los brazos cruzados sobre el pecho. En el centro de la escena, justo en medio de las 
dos hileras de portadores desfila un Hm-kA imy-r sSr, mientras que en la parte final del 
cortejo otro Hm-kA sujeta las andas, ayudando a los portadores a mantener el rumbo674.   
Una circunstancia similar puede apreciarse en la tumba de Ny-anx-£nmw y 
£nmw-Htp. En la escena en la que Ny-anx-£nmw es llevado sobre el palanquín 
contamos con la presencia de dos servidores del ka; uno parece portar una estera 
enrollada, mientras que el otro apoya su mano en la parte trasera de la silla, de manera 
similar a lo que ocurre con ¤Abw Ibbi675.  
En la misma tumba, los servidores del ka acompañan a los difuntos en un 
desplazamiento, esta vez a lomos de burros. Los Hmw-kA aparecen abriendo el cortejo, 
portando una vara en una mano y en la otra un haz de espigas que utilizan para atraer a 
los animales, a la par que caminan tras el difunto cerrando el cortejo676.  
Junto a los desplazamientos por tierra encontramos otros ejemplos en los que el 
difunto es representado como pasajero de una embarcación. En algunos casos, los 
servidores del ka acompañan a su señor en dichos viajes, adoptando tanto posiciones 
estáticas como un papel activo en la conducción del navío.  
                                                 
672 CAT AB2-8. 
673 CAT SQ37-3. 
674 CAT SQ75-2. 
675 CAT SQ49-18. 
676 CAT SQ49-13. 
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En el caso de KA-m-rHw, en la pared oeste de la capilla contamos con la 
representación de varios navíos. El primero de ellos está asociado a la inscripción xdt r 
mHt, “viajando hacia el norte”, mientras que ninguno de sus tripulantes está identificado 
por una etiqueta677. La segunda embarcación es descrita por dos textos, uno orientado 
de izquierda a derecha, r pHw “hacia los lagos/marismas”678; y el otro con la orientación 
inversa, sSAA.n nfr “rememos(?) bien”679. Bajo la segunda inscripción, un personaje, 
designado como el Hm-kA PtH-MaAt, aparece de pie sobre la proa, llevando un paño o una 
cuerda en una mano680. El texto que describe al tercer barco se lee ini Hr imy-wrt “ir 
hacia el lado occidental”681; ninguno de los tripulantes lleva un texto asociado682. La 
última embarcación contiene la mención a dos servidores del ka: el primero vuelve a ser 
PtH-MaAt, quien de nuevo está de pie sobre la proa sujetando un paño o cuerda y una 
pértiga, la cual puede haber sido usada para medir la profundidad del agua y evitar que 
la embarcación encalle683. Sobre dicho personaje prevalecen los restos de una 
inscripción: […]fr. El segundo servidor del ka aparece en la cabina del barco entregando 
un documento a su señor. El texto asociado puede leerse sHtp kA “para el regocijo de 
(tu?) ka”684.  
De manera similar para la tumba de ¦p-m-anx II, Mariette describe una escena en 
la que dos personajes aparecen en la parte delantera del barco, uno de ellos titulado 
como Hm-kA. No tenemos una imagen disponible y únicamente contamos con la parca 
descripción de Mariette, con lo cual desconocemos si el servidor del ka está realizando 
alguna acción o portando algún objeto685.  
Otro ejemplo lo encontramos en la tumba de Inti en Deshasha, donde un imy-r 
Hmw-kA aparece en la popa del barco sujetando las cuerdas que dirigen la vela686. 
Acción ésta que se repite de manera casi idéntica en la tumba de KA.i-xnt, donde el imy-
                                                 
677 M. P. Mogensen, Le mastaba égyptien de la Glyptothèque Ny Carlsberg, Copenhague, 1921, fig. 10.  
678 Posiblemente pueda fonetizarse sSw “marismas”, véase WB 1, p. 538. 
679 El significado de sSAA “remar” es dudoso, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1235. Tomamos 
“n” como un pronombre sufijo de primera persona plural, aunque bien podría tratarse de un complemento 
fonético de nfr. 
680 CAT SQ88-1. 
681 Para ini Hr, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 150. 
682 Mogensen, Le mastaba égyptien de la Glyptothèque Ny Carlsberg, fig. 12. 
683 La inscripción  comentada por Mogensen aparece en grafito rojo al final de la pared y podría estar 
en conexión con esta circunstancia indicando la profundidad de agua disponible, esto es, un codo 
(Mogensen, Le mastaba égyptien de la Glyptothèque Ny Carlsberg, p. 20). 
684 CAT SQ88-1. 
685 CAT SQ94-1. 
686 CAT DSH1-1. 
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r Hmw-kA +fAi(-dd) sostiene, de igual manera, las velas del navío687. En la misma tumba, 
esta vez en la pared oeste de la capilla, se representan dos escenas de navegación. En el 
primer barco la esposa de KA.i-xnt aparece sentada tras una cabina o capilla688, frente a 
la cual encontramos un personaje arrodillado tocando el tambor689. El texto que le 
describe se lee imy-r pr imy-r Hmw-kA Mri690. El-Khouli y Kanawati identifican al 
personaje como un varón, aunque tanto en la fotografía como en el dibujo de línea 
parece apreciarse un pecho que podría indicar que se trate en realidad de una mujer691. 
La acción realizada – “tocar el tambor” – puede ser puesta en relación con el 
entretenimiento de la señora o, quizás, con el mantenimiento del ritmo de los remeros 
del bote, aunque no contamos con pruebas de dicha práctica para el antiguo Egipto.  
Contamos con otras dos evidencias de servidores del ka asociadas a la 
navegación, aunque la explicación de la presencia de esta titulatura en ellas es de una 
índole diferente. En el caso de KA-m-anx, el título de sHD iry xt Hmw-kA va vinculado al 
difunto692, mientras que el de *y lo está con una escena de traslado de la estatua693. 
La presencia del servidor del ka en escenas en las que el difunto aparece 
viajando, ha de ser entendida desde la óptica de la representación del grupo de 
parentesco que le acompaña en sus actividades cotidianas. Cabría plantearse si esta 
escena representa acciones pasadas realizadas en vida o si por el contrario se desarrolla 
en el más allá. Ambas opciones no son, en nuestra opinión incompatibles, pues 
representarían la cotidianeidad del difunto en vida y el deseo de que ésta continuase en 
                                                 
687 CAT HM1-1. 
688 Dado que KA.i-xnt aparece representado en el segundo barco, esta capilla difícilmente podría contener 
el ataúd del difunto. Quizás pueda albergar una estatua o ser simplemente una cabina o quiosco. Para una 
imagen del segundo barco, véase A. El-Khouli y N. Kanawati, The Old Kingdom tombs of El-
Hammamiya, The Australian Centre for Egyptology Reports 2, Sídney, 1990, lám. 44. 
689 El-Khouli y Kanawati sugieren de manera dudosa que la acción realizada sea la de tocar el tambor, 
quizás para el entretenimiento de Iufi (El-Khouli y Kanawati, Hammamiya, p. 42). No obstante, S. Emerit 
señala que la única evidencia de un tambor de membrana para el Reino Antiguo es un fragmento de 
relieve procedente del templo funerario de Niuserra en Abu Gurab, no siendo más abundantes las fuentes 
hasta el Reino Medio (S. Emerit, “Music and Musicians”, en W.Wendrich (ed.), UCLA Encyclopedia of 
Egyptology, Los Angeles, 2013, http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz002h77z9, p. 
5). Pese a ello, consideramos que la interpretación sugerida es la más plausible. 
690 CAT HM1-3. 
691 El-Khouli y Kanawati, Hammamiya, p. 42, figs. 10-12, 44-45. La existencia de mujeres que ostenten el 
título de imyt-r Hmw-kA, aunque poco frecuente, se encuentra documentada; véase más abajo apartado 
III.6. “La Hmt-kA”. 
692 CAT G129-3. La ocurrencia del título Hm-kA asociado a KA-m-anx no está exenta de cierta 
problemática, dado que no se localiza en otro lugar de la tumba. Por otro lado, entre los títulos del difunto 
se encuentra el de sHD iry-xt pr-HD, siendo altamente probable que sea este título el que aparezca también 
en la escena en la cámara funeraria. No obstante, dado que el autor de la publicación del monumento 
plantea la existencia de este título, lo sugerimos aquí con reservas. Véase al respecto, N. Kanawati, Tombs 
at Giza 1, The Australian Centre for Egyptology Reports 16, Warminster, 2001, p. 13. 
693 CAT SQ95-2.  
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el más allá. En ambos casos el señor desearía estar rodeado de los subordinados que le 
sirvieron durante su vida y de aquellos que habrían de servirle tras su muerte como 
servidores del ka. Las escenas de desplazamiento pueden también conectarse con la 
labor de supervisión de los dominios del difunto vinculada a la idea del buen 
administrador que mantiene el orden de Maat694. Adicionalmente ha de considerarse, 
como ha señalado Ann Macy Roth, la importancia simbólica de la escena de palanquín, 
la cual, aparte de su carácter como objeto de prestigio y ostentación, conlleva un 
importante significado funerario como una metáfora de la procesión funeraria695. La 
conceptualización del traslado del difunto como un trasunto del momento en el que sería 
trasladado hasta la necrópolis es, seguramete, aplicable no solo a las escenas de 
palanquín, sino también a otros tipos de desplazamiento como la navegación.  
 
III.3.3. El servidor del ka como familiar del difunto 
En algunas ocasiones el título de servidor del ka es llevado por personajes que 
ostentan a su vez un epíteto de parentesco. A través de los textos de las disposiciones 
funerarias conocemos que tanto los hijos como la esposa pueden quedar al cargo de las 
fundaciones de sus padres o maridos, estando los servidores del ka subordinados a ellos. 
El caso más claro es sin duda el de Ny-kA-anx de Tihna, quien en su disposición en la 
tumba 15 especifica que los Hmw-kA “actuarán bajo la autoridad de mi hijo mayor, como 
si lo hiciesen para mí mismo”696. De manera incluso más clara se manifiesta el difunto 
en la tumba 13, donde vuelve a indicar que “estos servidores del ka están bajo la 
autoridad de estos mis hijos”, junto la inscripción se disponen cuatro registros que 
contenían dos servidores del ka cada uno, sobre cada una de las parejas encontraríamos 
una frase que haría referencia al imy-r Hmw-kA encargado de su supervisión, cuyos 
nombres pueden ponerse en relación con los de los hijos de Ny-kA-anx, corroborando de 
ese modo la información ofrecida por el texto697. El papel fundamental reservado a la 
                                                 
694 Moreno García, “La gestion sociale de la mémoire”, pp. 220-221. 
695 Roth, “Multiple meanings in carrying chair scenes”, p. 248. Pese a ello, van Walsen ha insistido en que 
el significado principal de la escena de palanquín no es otro que mostrar la riqueza y el elevado estatus 
social del difunto (R. van Walsen, “Sense and Sensibility. On the Analysis and Interpretation of the 
Iconography Programmes of Four Old Kingdom Tombs, en M. Fitzenreiter y M. Herb (eds.), Dekorierte 
Grabanlagen im Alten Reich: Methodik und Interpretation, IBAES 6, Londres, 2006, p. 303). 
696 Véase el apartado IV.2.1.3.3. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 15 de Tihna) sobre su culto funerario 
(Ny-kA-anx C)”. 
697 Véase el apartado IV.2.1.3.2. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna) sobre su culto funerario 
(Ny-kA-anx B)”. 
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familia y en especial a los hijos ya ha sido señalado con anterioridad, pero cabe traer de 
nuevo a colación por su claridad la escena de la tumba de Axt-Htp, donde su hijo PtH-Htp 
II recibe de los servidores del ka un documento actuando como supervisor del culto y 
las ofrendas debidas a su padre698. 
Ejemplos de hijos699 representados en el papel de imy-r Hmw-kA pueden verse en 
el caso de ¢nti-kAw.s700, donde la imagen de KA-nfr, hijo de la difunta, ocupa una de las 
jambas de la puerta falsa; §nti II, cuyo hijo designado como zA.f smsw imy-r Hmw-kA zXA 
es el donante de la tumba701; Ii-kA702, quien aparece acompañado por su hijo en la jamba 
izquierda de su puerta falsa; o en el de KA-nfr, en cuya puerta falsa el título de imy-r 
Hmw-kA aparece asociado al de zA.f designando probablemente al nieto del propietario703. 
Especialmente interesante es el caso de Iri-n-Ra y un tal KA-ny-nswt, quien haya de ser 
identificado probablemente con KA-ny-nswt III. En la tumba del primero, una 
inscripción le sitúa como hijo del segundo, pero a su vez como vinculado a su dominio 
y su supervisor de los servidores del ka (KA-ny-nswt Dt(y).f imy-r Hmw-kA Iri-n-Ra)704.  
También encontramos a los hijos en calidad de sHD Hmw-kA como es el caso de 
dos de los vástagos de ¤Sm-nfr IV705, ¥pss-Axti706 o ¡zy-Mnw707. O también los 
                                                 
698 CAT SQ2-4. 
699 No contemplamos en este apartado los casos en los que personajes designados como hijos y servidores 
del ka lo son en relación a un difunto que ostenta también el título de servidor del ka. Para dichos casos, 
véase el apartado III.4. “El servidor del ka como propietario de tumba”.  
700 CAT G90-1. 
701 CAT G147-1. Otro ejemplo de donante de la tumba asociado al título de imy-r Hm-kA lo encontramos 
en el caso de Mdw-nfr, cuyo sobrino (zA snt.f) dice ser el comitente de la obra (CAT G48-1). 
702 CAT SQ5-1. 
703 CAT D2-2. La identificación de los personajes en la puerta falsa de KA-nfr resulta un tanto compleja. 
En la parte superior de las jambas sendas inscripciones expresan la lista de títulos del propietario, bajo 
ellas aparecen representados dos personajes en cada lado. Lo esperable ante este tipo de escenas es que se 
tratasen del difunto y su hijo, pero debido a la existencia de dos etiquetas que identifican adicionalmente a 
dichas figuras, no se tratarían de una imagen del propietario. El personaje representado a mayor tamaño 
es en ambos lados identificado como zA smsw rx nswt KA-wab, mientras que el de menor escala sería el zA.f 
rx nswt imy-r Hmw-kA KA-nfr y el Hm-kA PtH-Spsi. Según los HTBM, el imy-r Hmw-kA sería hijo de KA-wab 
y, por tanto, nieto del difunto (T. G. H. James (ed.), Hieroglyphic Text from egyptian Stelae, etc., in the 
British Museum 1:2, Londres, 1961, p. 10).  
704 Véase el apartado III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores reflejados en sus propias 
tumbas”. 
705 CAT G113-2. 
706 CAT G117-1. Hassan interpretaba el texto de la jamba interior izquierda a modo de árbol genealógico 
mostrando varias generaciones de la familia. En nuestra opinión, es más probable que se trate 
simplemente de una enumeración de los títulos y nombres de varios de los hijos del difunto (Hassan, Giza 
3, p. 96). 
707 HW8-1. El título de zA.f no es visible en la lámina, pero es recogido por Kanawati en la publicación 
(Kanawati, Hawawish 6, pp. 7-8). 
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encontramos como Hmw-kA y Hmt-kA, en las tumbas de anx-HA.f708 y KA-wDA709 
respectivamente. 
En cuando a esposas ostentando el título de servidoras del ka en las tumbas de 
sus maridos, podemos citar los casos de Mr-anx.f710, Ny-sw-anx711 y Axt-Htp712, aunque 
en todos ellos el título particular es listado entre la titulatura de las difuntas en sus 
propias puertas falsas o en las de sus maridos, sin que aparezcan representadas 
realizando una acción cultual en honor de este último. Con ello, y pese a que lo más 
probable es que así sea, no podemos afirmar a ciencia cierta que el título de Hmt-kA fuese 
ejercido en relación a sus maridos, pudiendo haberse realizado para el beneficio de otro 
señor, como atestigua el caso Ny-kAw-Hwt-¡r, quien sería servidora del ka de una reina 
y no de su esposo Axt-Htp713. Por su parte, la disposición funeraria de §nti nos dota de un 
ejemplo textual en el que la esposa es dejada al cargo de la fundación del marido, 
aunque en este caso parece que &p-m-nfrt no realizaría la función cultual, que estaría en 
manos de cuatro servidores del ka714. También ¡Dt-Hknw, esposa de Ny-kA-anx, es 
puesta junto a sus hijos al cargo del culto de la diosa Hathor, Señora de Rainet, y de 
$nw-kA715.  
La ocurrencia de títulos de parentesco asociados al de servidor del ka puede ser 
tenido como un reflejo del papel jugado por los hijos y la esposa en la supervisión del 
culto funerario de sus padres o esposos. Esta función recaería sobre ellos como una 
obligación de piedad familiar que no requeriría, en principio, de la asignación de un 
título de servidor del ka716. No obstante, asignar un lugar como integrante del colegio de 
servidores del ka a un familiar garantizaría a éste una renta proveniente de los 
beneficios de las propiedades de la fundación funeraria asegurando así su bienestar 
futuro, algo que podría ser especialmente significativo para el caso de las viudas.  
 
                                                 
708 CAT G22-1. 
709 CAT SQ85-1. 
710 CAT G44-1. 
711 CAT G58.1-2. 
712 CAT G4-7. 
713 CAT G4-7. 
714 Véase el apartado IV.2.1.1.4. “Disposición de §nti sobre su culto funerario”. 
715 Véase el apartado IV.2.1.3.1. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna) sobre el culto a la diosa 
Hathor, Señora de Rainet, y sobre el culto funerario de ¢nw-kA”. 
716 A modo de hipótesis, podría plantearse que el papel del hijo como supervisor del culto estuviese 
asociado al de imy-r Hmw-kA. Ello podría explicar la frecuente ausencia de dicho título en las 
representaciones de las tumbas, dado que sus servicios no habrían sido necesarios, siendo su función 
desempeñada por uno o varios de los hijos del difunto o por su esposa.  
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III.3.4. El servidor del ka en las escenas de caza y pesca en las 
marismas 
La caza y la pesca en las marismas es una escena frecuentemente representada 
en las tumbas de los dignatarios del Reino Antiguo717. En ellas el difunto aparece como 
elemento central realizando dichas actividades cinegéticas sobre una barca, usualmente 
acompañado por miembros de su familia. Tras él, frecuentemente, se disponen varios 
sub-registros que muestran a otros personajes dependientes del grupo de parentesco del 
difunto, quienes le escoltan portando instrumentos o productos asociados a las 
actividades en las marismas, o simplemente caminando sin realizar una acción concreta. 
Las titulaturas asignadas a estos individuos son variadas, no siendo la presencia de los 
servidores del ka una constante en esta tipología de escena718. Debido a esta 
circunstancia, ha de considerarse que la acción representada debe entenderse como 
realizada por distintos miembros del entorno del difunto, entre los cuales los servidores 
del ka serían uno más. No obstante, la aparición de una titulatura, específicamente 
vinculada al culto funerario, podría aportar significados adicionales a una interpretación 
general. 
La tumba Ppi-anx ¡ni-km ofrece un ejemplo bastante claro a este respecto, en 
ella documentamos dos escenas de caza y pesca en las marismas. En la pared sur de la 
sala 4, el difunto aparece pescando, mientras que en la pared oeste caza aves719. En 
ninguno de los casos los dependientes representados son designados como servidores 
del ka. Debido a ello, la presencia de subordinados al difunto asociados a este tipo de 
escenas debe de ser interpretada como una representación del grupo de parentesco 
extenso, que acompaña al difunto. En conexión con la escena de caza de aves en la 
pared oeste, existe otra imagen en la que el difunto aparece acompañado de su hijo y 
                                                 
717 Para un análisis de las escenas en las marismas, su tipología y evolución, véase Harpur, Decoration in 
Egyptian Tombs, pp. 139-156, 176-203; E. Feucht, “Fishing and fowling with the spear and the throw-
stick reconsidered”, en U. Luft (ed.), The intellectual heritage of Egypt: studies presented to László 
Kákosy by friends and colleagues on the occasion of his 60th birthday, Studia Aegyptiaca 14, Budapest, 
1992, pp. 157-169; S. Binder, “The tomb owner fishing and fowling”, en L. Donovan y K. McCorquodale 
(eds.), Egyptian art: principles and themes in wall scences, Prism Archaeological Series 6, Guiza, 2000, 
pp. 111-128; S. Dunnicliff, “Marsh Activities”, en A. McFarlane y A.-L. Mourad, Behind the Scenes: 
Daily Life in Old Kingdom Egypt, The Australian Centre for Egyptology Reports 10, Oxford, 2012, pp. 
109-124.  
718 Compárese la lista de evidencias presentadas en este apartado con la presentada por Harpur, 
Decoration in Egyptian Tombs, pp. 355-363. 
719 Kanawati, Meir 2, láms. 84 y 88. 
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esposa. Frente a él, existen cuatro sub-registros de portadores de ofrendas720. La 
mayoría de los integrantes de estos sub-registros portan aves, flores o peces, reforzando 
el vínculo con la escena colindante. De los ocho individuos, únicamente cinco llevan 
título. Son dos imyw-r sSr, uno es un Spsi nswt y también hay un ATw721 y un Hm-kA. En 
este caso, los servidores del ka están presentes pero realizando un papel que no es 
exclusivo de dicha titulatura. El análisis conjunto de las tres escenas refuerza la 
interpretación de sus figuras secundarias como dependientes del grupo de parentesco del 
difunto que acompañan a su señor y le asisten; pero a su vez, apuntan hacia el papel del 
grupo de parentesco como actores del culto funerario y garantes de que el difunto 
disfrute de los productos obtenidos en ese tipo de actividades. 
De manera similar, en la tumba de Idwt, tras la imagen de la difunta aparecen 
varios sub-registros de dependientes que la acompañan722. Los integrantes del primero 
se conservan sólo parcialmente y parecen portar ofrendas o elementos de vestido como 
sandalias, y los títulos que les designaban se han perdido. En el segundo, todos los 
integrantes son imy-r sSr y portan bastones y cajas. Los del tercero son un zAb Smsw, un 
imy-xt zA pr y un zA pr. Bajo ellos, un zAb sHD zXA(w), dos zAb zXA y un iry mDAt. En el 
último sub-registro aparecen un pr(y)-aA Hm-kA723, un zAb sHD zXA(w), un zAb zXA y un iry 
mDAt. La presencia del título de Hm-kA resulta tan sólo una entre varias titulaturas. En la 
misma escena, la etiqueta que acompaña al arponero que ataca al hipopótamo aparece 
como dañada en la publicación de Macramallah, quien no la reconstruye. No obstante, 
en su más reciente publicación, Kanawati y Abder-Raziq presentan el texto como 
legible: Hm-kA imy-r pr? imy-r sSr Mrri724. En este caso, estaríamos ante un servidor del 
ka realizando un papel activo en la escena e implicado en una acción con importante 
contenido simbólico725. 
La ocurrencia de diversos personajes que asisten y acompañan al difunto es 
especialmente prevalente en el caso de la tumba de Mrrw-kA, donde encontramos dos 
escenas que representan al difunto en las marismas. En la pared norte de la sala A1, en 
                                                 
720 CAT MR1-2. 
721 Para la lectura de este título véase, Kanawati, Meir 2, p. 45. 
722 CAT SQ74-2. 
723 Tras el título se conservan trazas de otros signos, que pudieron formar parte de otro título, o quizás de 
un nombre, aunque de ser así, sería el único personaje dependiente que lo lleva. La inscripción frente a los 
pies del individuo es un añadido posterior (Kanawati y Abder-Raziq, Unis 2, pp. 45-46). 
724 Kanawati y Abder-Raziq, Unis 2, lám. 54. 
725 Para las escenas de la caza del hipopótamo y su significado religioso, véase T. Säve-Söderbergh, On 
Egyptian representations of hippopotamus hunting as a religious motive, Horae Soederblomianae 3, 
Uppsala, 1953. 
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los sub-registros dispuestos tras la figura del propietario, se conserva la imagen de 
veintiséis individuos que acompañan al difunto sin realizar ninguna acción concreta o 
portar algún elemento. La mayoría de ellos no llevan títulos, aunque se puede detectar la 
presencia de, al menos, cuatro individuos que ostentaron el título de servidor del ka726. 
En la escena análoga en la pared sur, sólo ha perdurado el sub-registro inferior de los 
que un día acompañaron la imagen del difunto. De los tres personajes representados, el 
último es designado como servidor del ka por medio de una inscripción en relieve 
inciso. 
 En la tumba de MHw, existen también dos escenas de caza en las marismas, 
aunque únicamente en la ubicada en la pared norte de la sala de acceso encontramos la 
representación de un servidor del ka727. Cuatro personajes aparecen en dos sub-registros 
tras el difunto, el primero de ellos es identificado como Spsi nswt imy-xt Hmw-kA BiA; 
tras él hay un imy-xt pr-aA. En el registro inferior ambos personajes son descritos como 
imy-r pr. La inscripción que designa al subinspector de los servidores del ka, a 
diferencia de las demás, está hecha en grabado inciso, no formando parte de la 
decoración inicial, y siendo probablemente un añadido posterior. El personaje aparece 
portando aves en una mano y un haz de papiros.  
En la escena de pesca de la tumba de Inw-Mnw, de los cinco personajes 
conservados, únicamente uno lleva el título de servidor del ka. Curiosamente, dicho 
individuo es representado como una persona de menor estatura y mayor edad. Frente al 
resto de sus compañeros, quienes no portan ningún objeto, el servidor del ka lleva un 
saco y unas sandalias728. Algo parecido ocurre en la tumba de Mrri, donde varios 
personajes dependientes acompañan al difunto, de los cuales solamente uno es 
designado como imy-r sSr Hm-kA729. Curiosamente, este individuo aparece representado 
claramente como un enano, lo cual puede ponerse en relación con el caso similar de la 
tumba de Inw-Mnw, aunque en dicho ejemplo las proporciones del cuerpo del personaje 
no indican con tanta claridad un caso de enanismo. Es difícil inferir si estos dos 
ejemplos podrían tener algún significado específico. Otro caso en el que documentamos 
                                                 
726 CAT SQ42-2. 
727 CAT SQ44-2. 
728 CAT SQ7-1. 
729 CAT SQ40-1. 
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a un enano que porta el título de imy-r sSr Hm-kA lo constituye el de £nmw-Htp, cuya 
estatua se encuentra hoy en el Museo de El Cairo730.  
La tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp constituye un ejemplo en el que destaca 
la abundante presencia de servidores del ka. Por lo que respecta a las escenas de caza en 
las marismas de la pared sur del pórtico, contamos con un relieve en el que £nmw-Htp 
aparece haciendo uso del arpón. Tres individuos le acompañan portando objetos 
relacionados con la actividad, distribuidos en dos sub-registros. Todos ellos ostentan, 
entre otros, el título de sHD Hmw-kA731. En la pared norte de la antecámara, encontramos 
también dos escenas de actividades en las marismas: en el lado izquierdo (oeste), Ny-
anx-£nmw caza pájaros acompañado por otros tres personajes, dos de ellos llevan el 
título de sHD Hmw-kA y uno el de Hm-kA. Como en el caso anterior, los personajes portan 
elementos asociados a la escena como aves y un boomerang, y el individuo del registro 
inferior aparece realizando un papel activo ya que soporta la pértiga que impulsa la 
barca entre las marismas. El registro inferior que recorre toda la escena muestra a varios 
individuos enfrascados en actividades de pesca o lucha sobre barcas, siendo varios de 
ellos designados como servidores del ka. En todos los casos las inscripciones se realizan 
en bajo relieve formando parte de la decoración original, lo cual mostraría que era 
intención del diseñador de la misma el que los servidores del ka apareciesen en ella.  
Las representación de caza en las marismas que decora el pórtico de acceso a la 
mastaba de ¤nDm-ib Inti es uno de los ejemplos en los que la existencia de títulos 
vinculados al culto podría indicar un significado adicional a la escena. En ella, el 
propietario aparece cazando aves acompañado de su hijo, mientras tras él cuatro 
asistentes ocupan dos sub-registros732. Los dos personajes de arriba son identificados 
como Xry-Hbt, mientras que el primero de abajo lo es como Hm-kA y el segundo ha 
perdido el texto. La ocurrencia del título de Hm-kA se encuentra hoy en día prácticamente 
desaparecida y era más vivible en tiempos de Lepsius733. Ninguno de los cuatro 
dependientes representados está realizando ninguna acción, apareciendo sólo en calidad 
de acompañantes del difunto. La representación de estos individuos podría responder a 
su situación como miembros del grupo de parentesco del difunto, aunque también, y de 
manera no contradictoria, la presencia de títulos como el de servidor del ka y sacerdote 
                                                 
730 CAT SQ72-1. 
731 CAT SQ49-2. 
732 CAT G102-2. 
733 LD Erg., lám. 18. 
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lector podrían potenciar el contenido de la escena, enfatizando el hecho de que la 
liturgia, realizada por estos oficiantes, garantizaría el bienestar del difunto asegurándole 
el disfrute de este tipo de actividades y de los productos de ellas derivadas en el Más 
Allá. 
La escena en la tumba de Mr.f-nb.f apunta también en esta dirección. Tras el 
difunto, aparecen dos sub-registros cada uno conteniendo una pequeña procesión de 
oferentes. En el sub-registro inferior, dos personajes llevan aves, bandejas con vegetales 
y un ternero; sobre ellos leemos sxpt nDt-Hr in Hmw-kA nw pr Dt734. Las posturas 
adoptadas por los integrantes y el tipo de ofrenda que aportan desaconsejan su 
interpretación como asistentes o acompañantes del difunto en sus actividades 
cinegéticas. Por el contrario, y dado que se encaminan hacia su imagen, podemos 
entender que se está reflejando la cualidad de la misma como receptáculo válido para el 
ka del difunto y, por lo tanto, como objeto de culto. La presencia aquí de los servidores 
del ka tendría un significado similar al de las procesiones de oferentes que se dirigen 
hacia una imagen del difunto ante la mesa de ofrendas, remarcando la función de la 
representación del propietario como elemento cultual, y la de los servidores del ka como 
garantes de culto funerario.  
La misma circunstancia se aprecia en la tumba de ¡zy-Mnw, donde una frase 
describe la acción realizada por, al menos, dos de los personajes dependientes 
representados como “trayendo peces por los servidores del ka”735. En este caso, la 
procesión se encamina hacia la figura del difunto, mostrando el papel de la misma como 
receptora del culto; sin embargo, a su vez, refleja el rol que los servidores del ka habrían 
jugado en el aprovisionamiento de productos necesarios para el culto.  
 La escena de la tumba de ¤Abni en Qubbet el-Hawa resulta muy interesante a 
nivel interpretativo. El imy-r Hmw-kA que en ella aparece difícilmente puede entenderse 
como un participante de la escena, dado que se muestra incensando736. En este caso, el 
papel cultual asignado al título resulta evidente y, de este modo, se enfatiza el carácter 
de la representación del difunto como receptor del mismo.  
Es importante destacar que el papel cultual aparece ligado al de 
aprovisionamiento de las ofrendas. Por ejemplo, la escena de la tumba de Ny-kAw-Izzi 
                                                 
734 CAT SQ39-3. 
735 CAT HW7-1. 
736 CAT QH11-7. 
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resulta interesante dado que los servidores del ka no están entre los personajes que 
acompañan al difunto737. En cambio, realizan un papel más activo, formando parte de la 
tripulación de una barca distinta a la usada por Ny-kAw-Izzi. De los cuatro integrantes de 
la mencionada embarcación, el primero es identificado como zAb iry mDAt zXA n zA Hmw-
kA, quien porta varios patos en una mano, mientras que sujeta con la otra las alas de una 
garza. Otro de sus compañeros es un imy-r sSr, mientras que los otros dos no llevan 
ningún texto asociado. También en esta tumba los servidores del ka aparecen 
representados en otra escena asociada a la caza y la pesca en las marismas, en concreto 
en la pared sur de la sala 1. Ahí, dos registros representan a varios personajes que llevan 
peces, aves y un bóvido sobre barcas, únicamente dos llevan el título de Hm-kA, mientras 
que el resto ostentan títulos como el de HkA Hwt, imy-r sSr o zXA. Estas escenas 
enfatizarían la idea de que estos personajes, entre los que se incluyen los servidores del 
ka, estarían garantizando el bienestar ultraterreno del difunto a través del suministro de 
los productos producidos en las marismas. 
La escena de la tumba de Mrs-anx III no muestra, exactamente, una escena de 
caza en las marismas: la difunta aparece sobre una barca acompañada de su madre, ¡tp-
Hr.s, recogiendo flores738. El único personaje en esta escena que puede ser identificado 
como un servidor del ka, tentativamente739, aparece frente a ellas portando aves en sus 
dos manos. Tras él, varios personajes tiran de la red para capturar a los animales. El 
servidor del ka no está realizando un papel activo en la escena, sólo presenta los 
productos ante su señora, quien contempla la acción. No obstante, podemos entender 
que la presencia de un servidor del ka en esta escena refleja el papel que esta titulatura 
tuvo en la consecución de los productos que iban a ser utilizados a posterioridad en el 
culto. 
En el mismo sentido, la escena de la capilla de PtH-Htp II enfatiza el papel del 
servidor del ka como aquel que recoge los productos necesarios para las ofrendas. De 
este modo, en los registros inferiores de la pared este vemos a varios personajes 
afanados en la caza y la pesca de animales; el Hm-kA no forma parte de las acciones 
cinegéticas sino que porta una jaula llena de aves, como si hubiese recogido dicho 
                                                 
737 CAT SQ51-4. 
738 CAT G45-3. 
739 Aunque el título aparece destruido en esta escena, un personaje con el mismo nombre aparece 
formando parte de la procesión de oferentes de la pared sur de la habitación principal (CAT G45-5). Pese 
a ello no podemos asegurar, a ciencia cierta, que se trate del mismo personaje en ambos casos. 
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producto y se dispusiese a transportarlo a la necrópolis para utilizarlo en el culto 
funerario740.  
También en escenas de pesca en las que no aparece representado el difunto 
contamos con casos de la presencia de servidores del ka. Un ejemplo se documenta en la 
parte de la mastaba de Mrrw-kA perteneciente a su esposa. En la pared oeste de la sala 
B1, dos registros de personajes están implicados en tareas de pesca. Las estancias de la 
mastaba dedicadas a Watt-¡t-¡r no contienen menciones a servidores del ka 
individualizados con su nombre que formasen parte de la decoración original. No 
obstante, varios grafitis fueron añadidos en relieve inciso. Sin embargo, en la escena que 
nos ocupa, el nombre Mr/Mri aparece inscrito en cuatro ocasiones, en una de ellas 
acompañado del título de Hm-kA741. Aunque la escena no parece estar, originariamente, 
pensada para que los servidores del ka participasen de ella, habría que cuestionarse, por 
qué la persona que realizó la inscripción – fuese el propio interesado u otro individuo – 
consideró conveniente incluir este título en este tipo de escena, dado que había otros 
lugares que podríamos considerar “más adecuados” para un Hm-kA, como una procesión 
de la ofrenda y, pese a ello, se elige este punto concreto. Una posible explicación podría 
ser que la idea de la obtención de recursos para el culto no era ajena al papel 
desempeñado por un Hm-kA y, por tanto, era considerado un espacio adecuado para la 
perpetuación del nombre de uno de estos servidores del ka de la difunta. 
A la luz de los ejemplos con los que contamos podemos entender que junto a una 
interpretación general que englobaría a la presencia de figuras secundarias en las 
escenas de caza en las marismas como miembros del grupo de parentesco del difunto al 
cual acompañan en sus actividades cinegéticas, ha de añadirse, además, el valor de estas 
representaciones a la hora de mostrar la necesidad de aprovisionar el culto funerario con 
todos los productos de los que el difunto había disfrutado en vida. Entre ellos se 
incluirían aquellos productos derivados de la caza y la pesca en las marismas. Los 
servidores del ka habrían participado de la consecución, selección y transporte de estos 
productos, si no en la práctica, al menos sí de manera simbólica. La imagen del 
propietario de la tumba sería un receptor válido del culto a la que se aproximarían los 
servidores del ka para presentar sus productos y rendir culto, de manera real o figurada. 
La representación en piedra constituiría una salvaguarda de que estos productos llegasen 
                                                 
740 CAT SQ29-3. 
741 CAT SQ17-2. 
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al difunto, incluso en el supuesto de que su culto funerario hubiese caído en el 
abandono. 
 
III.3.5. El servidor del ka en escenas de caza en el desierto 
La capilla de PtH-Htp II §fi nos dota de un contexto de participación para el 
servidor del ka poco frecuente y que carece de paralelos742. En los registros superiores 
de la sección norte de la pared este, un personaje agachado sujeta por una correa a dos 
perros, a la par que señala con su brazo indicando a los animales la dirección en la que 
lanzarse a la caza. La escena continúa con varios animales, principalmente antílopes, 
siendo atacados por perros. El personaje aparece ataviado con la indumentaria 
característica de los cazadores en el desierto743; frente a él, un texto le identifica como el 
Hm-kA xrp Smsw Iri744. En la sección sur de la misma pared, la representación de las 
actividades cinegéticas prosigue, mostrando el retorno de los cazadores cargando con 
animales. En este caso, un personaje ataviado con el mismo tipo de ropajes que el 
anterior camina portando un bastón y llevando en correas a varios perros e hienas; el 
texto que le acompaña no indica su título, sólo su nombre, $nmw-Htp. Delante de él, 
varios personajes portan las presas obtenidas. Encabezando el cortejo cuatro hombres 
arrastran dos jaulas que contienen un león y un leopardo, siendo uno de ellos 
identificado como Hm-kA zAb745. 
En la tumba de Ny-anx-$nmw y $nmw-Htp encontramos una escena muy similar 
a la que representa, en el caso de PtH-Htp II, la vuelta a casa de los cazadores. Así, en la 
pared sur de la sala de la puerta, varios personajes conducen a distintos animales 
salvajes. Entre los participantes de la procesión encontramos a un sHD Hmw-kA zXA Snwt 
y a un imy-xt Hmw-kA746. El cortejo se encamina hacia una figura del difunto y está 
                                                 
742 Existen paralelos para la escena a nivel compositivo: por ejemplo, en la mastaba de Mrrw-kA (N. 
Kanawaty y M. Abder-Raziq, Mereruka and his Family 1: The Tomb of Meryteti, The Australian Centre 
for Egyptology Reports 21, Oxford, 2005, lám. 46) o en el monumento de Ny-anx-$nmw y $nmw-Htp 
(Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, lám. 38), pero en ningún otro caso encontramos 
a un servidor del ka participando de ellas. Para un listado de representaciones de cazadores en la 
iconografía del Reino Antiguo, véase A. Diego Espinel, “A neglected hunting scene from Saqqara (Pitt 
rivers 1926.14.6) and the iconography of the desert hunters during the Old Kingdom”, en M. Bárta, F. 
Coppens y J. Krejčí (eds.), Abusir and Saqqara in the year 2015, pp. 102-108. 
743 Para la iconografía asociada a los cazadores en el Reino Antiguo, véase Diego Espinel, “A neglected 
hunting scene from Saqqara”, pp. 88-99. 
744 CAT SQ29-3. 
745 CAT SQ29-5. 
746 CAT SQ49-12. 
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asociada con otras actividades de producción y almacenamiento de alimentos que 
ocupan los restantes registros de la pared747. Como ha señalado Nico Staring, las 
escenas de cacería frecuentemente representan capturas de animales, su proceso de 
engorde en granjas y su ulterior uso como ofrendas748. Eso significa que el papel de los 
servidores del ka puede ser entendido en el marco de la consecución y aporte de 
ofrendas al difunto, entre las cuales se incluirían productos procedentes de actividades 
cinegéticas. Dichos alimentos estarían, muy probablemente, reservados a la elite y, 
como tales, serían productos deseables para el difunto en el más allá, más por su 
importancia ideológica que por su presencia real en la dieta cotidiana de los egipcios749.  
Frente a la escasez de la presencia de servidores del ka en escenas de cacería, su 
ocurrencia en imágenes que representan el aporte de estos animales como ofrenda es 
más frecuente. Así, por ejemplo, en la tumba de Mrs-anx III un servidor del ka ofrece 
una hiena a la difunta750, mientras que en las de KA-ny-nswt I, Axt-Htp, Mry-¦ti, MHw Ra-
m-kA o Ny-anx-$nmw y $nmw-Htp los servidores del ka se hallan implicados en la 
ofrenda de antílope o de cabras salvajes751. 
La representación del servidor del ka en este tipo de escenas puede indicar que 
hubiese sido partícipe de la misma de manera real. Como actor principal del culto 
funerario del difunto estaría entre sus responsabilidades garantizar el suministro de 
todos los productos necesarios para el disfrute de su señor en el mundo de ultratumba. 
No obstante, el carácter puntual de este tipo de actividad y el hecho de que la evidencia 
del consumo de este tipo de animales se encuentre poco atestiguada en los estudios 
zooarqueológicos752, parece apuntar a que, de haberse realizado de manera práctica, este 
tipo de ofrendas serían poco frecuentes en el culto funerario cotidiano. Ello no es óbice 
para que estos productos cárnicos fuesen deseables para el difunto, quién hubiese 
querido garantizarse el suministro eterno de los mismos por medio de la representación 
en estas escenas en las paredes de su tumba. Una lectura adicional podría hacerse desde 
el punto de vista religioso, dado que el carácter setiano del desierto y los animales 
                                                 
747 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, lám. 34. 
748 N. Staring, “Iconographic programme and tomb architecture: a focus on desert-related themes”, en V. 
Gashe y J. Finch (eds.), Current research in Egyptology 2008. Proceedings of the ninth annual 
symposium which took place at the KNH centre for biomedical Egyptology, University of Manchester, 
January 2008, Oxford, 2008, p. 130. 
749 Diego Espinel, “A neglected hunting scene from Saqqara”, pp. 80-89. 
750 CAT G45-1. 
751 CAT G133-1, SQ2-5, SQ37-1, 
752 Diego Espinel, “A neglected hunting scene from Saqqara”, p. 88. 
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asociados al mismo podría implicar que la representación de estas escenas estuviesen 
asociadas al control y neutralización de las fuerzas del caos.  
 
III.3.6. El servidor del ka en escenas de producción y 
preparación de alimentos 
Shafik Allam afirmaba que “[d]’ordinaire, ces personnages (los Hmw-kA) ne 
pratiquaient pas de travaux peu importants, ils n'exerçaient ni l'agriculture ni des 
métiers artisanaux”753. Aunque sí contamos con ocurrencias de estas titulaturas 
asociadas con escenas de agricultura o artesanado, es cierto que no son muy numerosas 
y representan un porcentaje testimonial en el conjunto de las fuentes iconográficas 
vinculadas al servidor del ka.  
Uno de dichos ejemplos lo encontramos en la tumba de Axt-Htp, donde los 
servidores del ka participan de actividades agrícolas. En la pared oeste del corredor se 
representan escenas de cosecha del cereal. En el registro inferior, un servidor del ka de 
nombre Ny-anx-$nmw participa junto a otros dos personajes no titulados del ablentado 
del cereal. En el registro inmediatamente superior otro servidor del ka, llamado Iri-n-
Axt, forma parte de una representación de trilla, portando una vara con la que golpea a 
los burros que pisan las mieses754. 
En la misma tumba, esta vez en la capilla dedicada a PtH-Htp II, dos servidores 
del ka participan del proceso de producción del vino. El primero de ellos aparece 
regando la vid, mientras que el segundo pisa la uva junto a otros personajes no 
identificados como servidores del ka755.  
La tumba de Itti ^dw en Deshasha también contiene una escena de recolección 
de la uva y fabricación del vino. Ninguno de sus integrantes es específicamente 
designado como servidor del ka, no obstante, la frase que describe la acción la identifica 
como realizada in Hmw-kA756. Los servidores del ka aparecen asociados también al 
                                                 
753 Allam, “Le Hm-kA”, p. 14. 
754 CAT SQ2-2. 
755 CAT SQ29-4. 
756 CAT DSH2-2. 
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transporte del vino en escenas de procesión de la ofrenda, como ya se ha comentado; es 
el caso de las tumbas de PtH-Htp Ii-n-anx, Nb-kAw-¡r o Nfr-Hr-ny-PtH757. 
También contamos con un caso en el que vemos asociados a los servidores del 
ka con la producción de aceite. En la tumba de Ii-mri varios personajes aparecen 
realizando el proceso de prensado; junto a ellos, un sHD Hmw-kA vierte el producto en un 
contenedor mientras un escriba toma nota de la acción. La labor realizada por el 
servidor del ka es descrita como stt mrHt758 “vertiendo aceite-merehet”759. La presencia 
del servidor del ka en esa escena puede ser interpretada, no tanto como un participante 
del proceso productivo, sino más bien como partícipe de su fiscalización, recogida y 
aporte del producto a la tumba para ser empleado como ofrenda. De hecho, la acción del 
escriba parece registrar la cantidad de aceite tomada por el servidor del ka para su 
ulterior uso en el culto, de manera que veríamos reflejado el papel jugado por los Hmw-
kA en la selección, recogida y transporte de las ofrendas hasta su destino en la 
necrópolis.  
La misma función fiscalizadora y de colecta y aporte de la ofrenda puede 
detectarse para una escena de almacenamiento del grano en la tumba de Mrrw-kA. En 
ella cuatro personajes aparecen recogiendo grano de varios montones, mientras que un 
Hm-kA zXA n zA supervisa la acción. Tras él, otros tres personajes se dirigen hacia el 
difunto llevando sendos cuencos de cereal. Sólo uno de dichos portadores de ofrendas 
lleva el título de Hm-kA760. En este caso, la función de supervisión está asociada a un 
servidor del ka escriba de la phyle, con lo cual dicha acción podría argumentarse que 
esté más vinculada a las labores de un escriba a que a la de un servidor del ka. No 
obstante, ambas funciones son difícilmente separables y constituirían una ocupación 
específica dentro del grupo de servidores del ka y, por tanto, sería una responsabilidad 
vinculada a dicho colectivo. En una imagen que representa el almacenamiento de grano, 
los servidores del ka parecen recaudar el porcentaje del mismo destinado al culto 
funerario, tomándolo desde su punto de origen y llevándolo a la tumba y, además, de 
destinarlo al pago de su propio salario. La disposición funeraria §nti, en la cual se 
asignan una cantidad específica de grano a cuatro servidores del ka, puede aportar una 
                                                 
757 CAT SQ28-1, SQ55-3, SQ59-1. 
758 El término mrHt hace referencia a un aceite o una grasa de origen animal usada en la farmacopea y 
como combustible (Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 547). 
759 CAT G9-2. 
760 CAT SQ42-20. 
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prueba textual de esta práctica761. También en el Decreto de Abydos III, se enumeran 
una serie de productos que han de ser asignados a las distintas estatuas cultuales 
mencionadas762. En el caso del texto de Ny-kA-anx A, se asocia una cantidad específica 
de tierra con cada uno de los oficiantes763. De la misma manera en el resto de 
disposiciones funerarias y decretos reales se asocia una serie de bienes, más o menos 
indeterminados764, al culto funerario. Los servidores del ka, fueron probablemente los 
encargados de fiscalizar y recaudar el porcentaje de la producción de las propiedades 
que le habrían sido donadas para garantizar el suministro del culto funerario y, a su vez, 
para financiar su propio salario. Parece claro que los servidores del ka no fueron ellos 
mismos los encargados de la labranza de la tierra765, por lo que probablemente exigieron 
un porcentaje de la producción a los agricultores que la trabajaron de manera efectiva, 
de una forma similar a lo que harían los templos y la Corona766. 
La tumba de ¦p-m-anx parece contener una escena en la que el servidor del ka 
está asociado a la producción de leche. No disponemos de una imagen y hemos de 
servirnos del comentario realizado por Borchardt, quien describe a varios personajes en 
una acción de pastoreo y ordeño de vacas y terneros, asociada a la inscripción […] 
di…irTt in Hm(w)-kA767. Ha de señalarse que la leche es precisamente uno de los 
productos que Pepi II hace ofrendar a varias estatuas en el decreto de Abydos III768, con 
lo que ha de recalcarse su importante valor como ofrenda y producto cultual.  
La puerta falsa de ©Ati contiene una escena en la jamba izquierda que muestra a 
cinco mujeres implicadas en diferentes actividades. Las dos primeras son portadoras de 
ofrendas que llevan cestos con productos y aves; ellas son identificadas como la Hm(t)-
kA snt.f Ny-sy-PtH la “servidora del ka, su hermana, Nisiptah” y snt.f #wt-n-BA “su 
                                                 
761 Véase el apartado IV.2.1.1.4. “Disposición de §nti sobre su culto funerario”. 
762 Véase el apartado IV.2.2.2. “Decreto de Pepi II para el culto de varias estatuas en el templo de 
Abydos”. 
763 Véase el apartado IV.2.1.2.1. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna) sobre el culto a la diosa 
Hathor, Señora de Rainet, y sobre el culto funerario de ¢nw-kA”. 
764 Véase al Capítulo IV. “El servidor del ka en los documentos jurídicos del Reino Antiguo”. Es 
frecuente el uso de expresiones tales como “tierras, gentes y cosas que yo he dado”; véase por ejemplo el 
texto del supuesto KA-m-nfrt, apartado IV.2.1.1.1. 
765 Como parece evidenciarse por los textos de las disposiciones funerarias, las donaciones de propiedades 
a los Hmw-kA, en algunos casos, no incluyeron únicamente tierras, sino muy probablemente también los 
trabajadores vinculados a ellas. Un ejemplo claro es el texto del supuesto KA-m-nfrt; véase al respecto la 
nota anterior.  
766 Para un análisis de la situación del campesinado en el Reino Antiguo, véase Moreno García, Egipto en 
el Imperio Antiguo, pp. 53-64. 
767 CAT AB5-1. 
768 Véase el apartado IV.2.2.2. “Decreto de Pepi II para el culto de varias estatuas en el templo de 
Abydos”. 
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hermana, Khutenba”. Tras ellas una tercera aparece arrodillada moliendo grano, 
designada como nDT Hm(t)-kA #nmt “la molinera, servidora del ka, Khenemet”. Las dos 
últimas mujeres, por su parte, fabrican vasos, sin ser ninguna de ellas identificada con 
un título769.  
También contamos con el servidor del ka en escenas de cocina. Por ejemplo, en 
la estela de ¢nty-kA proveniente de la mastaba 3 del oasis de Dakhla dos servidores del 
ka aparecen asando patos bajo la mesa de ofrendas770. 
En la tumba de Ny-anx-$nmw y $nmw-¡tp encontramos una curiosa escena en 
la que un sHD Hmw-kA, de nombre Nfr, aparece probando los productos ofrecidos en un 
cuenco por otro personaje. El inspector de los servidores del ka se lleva la mano a la 
boca y emite su veredicto: iw nn nDm wrt “es muy dulce”771. La imagen se encuadra en 
un registro que representa la conducción de animales salvajes; desconocemos que 
producto está tomando el sHD Hmw-kA, pero quizás haya de entenderlo como un alimento 
para retomar fuerzas durante la marcha. En base a la aseveración emitida, podría 
entenderse, sin embargo, que se estuviera catando un determinado producto, en una 
posible selección de los mismos realizada por el inspector de los servidores del ka. En 
opinión de Altenmüller y Moussa, el personaje emitiría su disconformidad con el 
producto772, aunque el ser muy dulce no es, necesariamente, una cualidad negativa en 
un alimento.  
Los servidores del ka aparecen frecuentemente asociados a tareas de 
procesamiento de alimentos en la forma de figurillas funerarias. Este tipo de estatuilla 
no siempre lleva una inscripción773, por lo que, pese a la abundancia de las mismas, sólo 
unas pocas pueden ser indudablemente identificadas como representaciones de 
servidores del ka. Un buen número de este tipo de piezas fueron descubiertas por Selim 
Hassan en la tumba de Ny-kAw-¡wt-¡r, seis de las cuales son identificadas como 
servidores del ka por una inscripción. Las actividades que realizan774 son la molienda de 
grano775, amasado776, cribado de harina777, cocina778 o fabricación de vasos779. Otro 
                                                 
769 CAT G154-1. 
770 CAT DK1-1. 
771 CAT SQ49-12. 
772 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, p. 104. 
773 Roth, “The meaning of menial labor”, p. 106. Para ejemplos de estatuas inscritas, véase ibidem, pp. 
109-115. 
774 Para la identificación de las actividades realizadas seguimos la opinión de Hassan (Hassan, Giza 6.3, 
pp. 177-181). 
775 CAT G59-1, G59-6. 
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ejemplo de estatuilla identificada como un servidor del ka lo encontramos en la tumba 
de KA.i-xnt y PHn-PtH, en la que el individuo se presenta preparando un pato para su 
consumo780. Para James Breasted y Selim Hassan estas estatuillas debían ser conectadas 
con la idea del servidor que es enterrado junto a su señor para continuar sirviéndole en 
el más allá, poniéndolo en relación con los sacrificios humanos reales realizados para 
los reyes de las primeras dinastías781. Más recientemente, Ann Macy Roth ha 
reevaluado el significado de estas estatuillas normalmente encontradas en los serdabs, 
considerándolas estatuas que representan a familiares y dependientes del difunto cuya 
función no sería únicamente la de ayudar o servir al difunto en el más allá, sino que 
serían también estatuas de culto782. Resulta también interesante la interpretación 
propuesta por Angela Tooley, que entiende que estas actividades representarían las 
acciones realizadas en el culto funerario del difunto, garantizando la perpetuación del 
mismo783. Ninguna de las interpretaciones propuestas es mutuamente excluyente, dado 
que, para el caso de los servidores del ka, estaríamos ante un miembro del grupo de 
parentesco del difunto que garantizaría su bienestar futuro, pero que a su vez – por 
medio de la inclusión de su nombre en las representaciones de las paredes de la tumba o 
en estas figurillas – aseguraría su propia perpetuación y bienestar ultraterreno.  
 
III.3.7. El servidor del ka en escenas de artesanado 
Como ocurre con las escenas de producción y procesamiento de alimentos, la 
presencia del servidor del ka en representaciones de tareas artesanales es muy poco 
frecuente, contando tan solo con unos pocos ejemplos. 
Dos de ellos provienen de la tumba de Ii-mri, dónde en la pared sur de la 
primera cámara se representan varias escenas de artesanado. En el tercer registro un 
personaje designado como Hm-kA stAt KA-m-anx participa del procesamiento del metal784. 
                                                                                                                                               
776 CAT G59-3. 
777 CAT G59-4. 
778 CAT G59-5. 
779 CAT G59-2. 
780 CAT G123-2. 
781 J. H. Breasted, Egyptian Servant Statues, Bollingen Series 13, Washington, 1948; Hassan, Giza 6.3, p. 
177. 
782 Roth, “The meaning of menial labor”, pp. 116, 118. 
783 A. Tooley, Egyptian Models and Scenes, Shire Egyptology, Princes Risbourough, 1995, p. 20. 
784 CAT G9-3. 
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En el primer registro, un individuo identificado como sHD iz(w) Hm-kA golpea con una 
vara en la espalda de un individuo implicado en la fabricación de una cama785.  
Una escena muy similar puede verse en la tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp 
donde, de igual manera, un personaje designado como Hm-kA mDH supervisa la 
fabricación de una cama786.  
En los tres casos, el título de servidor del ka va vinculado a otro que guarda una 
mayor relación con las acciones representadas. Así, en Ii-mri en la escena de metalurgia 
junto al título de servidor del ka, el personaje es un trabajador del metal, mientras que 
en la de carpintería es un supervisor de los trabajadores. En Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp 
el individuo es, además, carpintero. La aparición de estos personajes en estas 
actividades no estaría relacionada con su título de servidor del ka, o al menos, no 
principalmente. La duplicidad de títulos vendría motivada por la pertenencia de los 
Hmw-kA al grupo de parentesco del difunto, donde tendrían una función “profana” a la 
que se une en determinado momento la “religiosa”. El sistema de organización en phylai 
de algunos de los cultos funerarios permitiría que el ejercicio del servicio del ka no 
fuese incompatible con el desempeño de otras actividades, dado su carácter rotativo. 
Pese a estas consideraciones, no podemos descartar de manera completa que la 
presencia de títulos de índole sacerdotal en este tipo de escenas no dote a las mismas de 
un significado que recalque el papel del servidor del ka como garante de que los 
productos dimanantes de estas actividades reviertan en el bienestar del difunto en el más 
allá.  
Otro caso de participación de servidores del ka en escenas de artesanía la 
podemos encontrar en la tumba de KA-m-rHw, en la que varias mujeres aparecen 
fabricando vasos cerámicos. Una de ellas, la cual vierte agua sobre la arcilla, es 
designada como Hm(t)-kA787. A diferencia de los casos mencionados anteriormente, no 
hay ningún título adicional. También en una de las figurillas provenientes de la tumba 
de Ny-kAw-¡wt-¡r un servidor del ka aparece vinculado a la fabricación de cerámica, 
                                                 
785 CAT G9-4. 
786 CAT SQ49-19. Las escenas de fabricación de camas han sido interpretadas por Vasiljević y 
Altenmüller como un motivo simbólico en conexión con la idea de resurrección y renacimiento (V. 
Vasiljević, Untersuchungen zum Gefolge des Grabherrn in den Gräbern des Alten Reiches, Zentrum für 
archäologische Untersuchungen 15, Belgrado, 1995, pp. 97-109; H. Altenmüller, “Geburtsschrein und 
Geburtshaus”, en P. Der Manuelian (ed.), Studies in Honor of Willian Kelly Simpson 1, Boston, 1996, pp. 
27-30). Van Walsen, por su parte, ha criticado duramente este planteamiento tildándolo de especulativo y 
alejado de la evidencia; en su opinión, este tipo de escenas pretenderían únicamente reflejar el estatus y la 
riqueza del difunto (van Walsen, “Sense and Sensibility”, pp. 297-301). 
787 CAT SQ88-2. 
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sin llevar ningún título adicional788. No resulta descabellado pensar que, al igual que el 
servidor del ka es responsable del aprovisionamiento de las ofrendas, también lo sería 
de elementos indispensables para el culto como serían los objetos de cerámica. Si no 
participaron directamente de su fabricación, sí al menos debieron de aprovisionarse de 
los mismos. Ha de considerarse, además, que la variedad organizativa de los cultos 
funerarios del Reino Antiguo haría que hubiese tumbas que contasen con un nutrido 
número de servidores, mientras que en otras éste fuese mucho más reducido. Dicha 
circunstancia podría implicar que hubiese casos en los que los Hmw-kA tuviesen 
funciones más especializadas frente a otros en los que muchas tareas fuesen 
desempeñadas por un mismo individuo. A ello ha de unirse el estatus que tuviesen las 
personas que actuaran como servidores del ka; muy difícilmente un miembro de la elite 
realizaría tareas tan penosas.   
Una escena de mercado en la tumba de ¦p-m-anx II nos habla también de la 
necesidad del aprovisionamiento de objetos de culto vinculados al oficio de servidor del 
ka789. La imagen muestra a un personaje arrodillado que ofrece un cuenco de alabastro a 
una mujer. El texto que describe la escena se lee T sSr “mira, alabastro”, a lo que la 
mujer contesta d(i) n Hmw-kA Hr.f “dáme(lo) para el servidor del ka sobre ello”. Como 
ocurre con las figurillas en las que el servidor del ka participa de la creación de vasos 
cerámicos, la escena de ¦p-m-anx II podría indicar que, o bien los servidores del ka o 
bien otros individuos en su nombre, fueron responsables no sólo del aprovisionamiento 
de los productos destinados a la ofrenda, sino también de los objetos necesarios para el 
culto, sean bandejas, cuencos, incensarios, etc790. 
 
                                                 
788 CAT G59-2. 
789 CAT SQ94-5. Para un análisis detallado de la escena, véase P. Der Manuelian, “Market scene from the 
tomb of Tep-em-ankh”, en Egyptian Art in the age of the Pyramids, Nueva York, 1999, pp. 404-407. Para 
un estudio general de las escenas de mercado en el Reino Antiguo, véase J. Livingstone-Thomas, “The 
Old Kingsom market-place scenes revised”, en M. Bárta, F. Coppens y J. Krejčí (eds.), Abusir and 
Saqqara in the year 2010, Praga, 2011, pp. 551-569. 
790 Aunque no se conserva ningún documento de este tipo en relación al culto funerario de los 
particulares, sí se conocen inventarios de objetos cultuales en los papiros de Abusir, asociados al culto 
funerario real. No es imposible pensar que este tipo de documento existiese también para los cultos 
privados, siendo los servidores del ka los encargados de la supervisión de estos materiales y su reposición 
si fuese necesario.  
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III.3.8. El servidor del ka en las escenas de presentación de 
documentos  
La representación de un subordinado que aparece presentando un documento a 
su señor es relativamente frecuente en el Reino Antiguo791. En muchas ocasiones dicha 
escena carece de un texto que identifique al personaje que porta el rollo de papiro792. En 
los casos en los que existe una etiqueta, éstas mencionan diferentes titulaturas entre las 
cuales se encuentra la de servidor del ka793. 
Contamos con casi una veintena de casos en los que la titulatura que nos ocupa 
forma parte de este tipo de acción, la cual podría estar representando tanto la lectura en 
voz alta del texto como su entrega al propietario de la tumba794.  
La tumba de Ii-mri contiene dos ejemplos de servidores del ka presentando 
documentos. En la pared este de la primera cámara, el imy-r Hmw-kA anx-xA.f extiende el 
documento mientras que, tras él, varios personajes avanzan portando varios papiros 
enrollados795. En la pared norte de la segunda estancia, el zXA Hm-kA Ny-xft-kA ofrece un 
rollo de papiro a la figura sedente de Ii-mri796. Aunque sin ser una escena de 
presentación de documentos, en la pared norte de la primera cámara, un zXA sHD Hmw-kA 
aparece tomando notas sobre una tablilla o papiro, realizando la inspección de una serie 
de productos depositados como ofrendas797. De manera similar, en la pared este de la 
tercera cámara el hijo del difunto se presenta ante su padre, seguido por un sHD Hmw-kA 
y varios personajes no titulados que realizan labores de escribas798. Una escena muy 
parecida a la anterior puede encontrarse en la tumba de ¤Sm-nfr III, aunque en este caso 
el primer personaje no es el hijo del difunto sino un imy-r pr imy-r Hmw-kA, quien va 
seguido por varios individuos que realizan labores de escriba, siendo únicamente el 
primero de ellos designado como zXA sHD Hmw-kA799. En ambos ejemplos puede verse el 
papel jugado por el hijo y los puestos dirigentes de la institución del servicio del ka a la 
                                                 
791 P. Der Manuelian ha catalogado más de ochenta ejemplos de esta tipología de escena (P. Der 
Manuelian, “Presenting the Scroll: Papyrus Documents in Tomb Scenes of the Old Kingdom”, en P. Der 
Manuelian y R. E. Freed (eds.), Studies in honor of William Kelly Simpson 2, Boston, 1996, p. 562). 
792 Der Manuelian, “Presenting the Scroll”, p. 563. 
793 Para un análisis de las diferentes titulaturas implicadas en esta escena, véase Der Manuelian, 
“Presenting the Scroll”, p. 564. 
794 Der Manuelian, “Presenting the Scroll”, p. 568. 
795 CAT G9-1. 
796 CAT G9-8. 
797 CAT G9-6. 
798 CAT G9-10. 
799 CAT G112-1. 
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hora de supervisar el culto funerario y rendir cuentas ante el difunto de su buen 
funcionamiento, una actuación que queda especialmente patente en la escena de la 
tumba de Axt-Htp que comentaremos más abajo. 
El monumento funerario de Mrs-anx III nos dota con dos ejemplos en los que la 
difunta recibe el documento de uno de sus servidores del ka. En el grosor izquierdo de 
la jamba del acceso a la tumba la difunta es representada oliendo una flor; frente a ella 
un personaje le ofrece o lee un papiro desenrollado. La acción es descrita como rdit zXA 
n Hmw-kA r mAA in imy-r Hmw-kA #mt-n(w) “presentando el escrito de los servidores del 
ka para su inspección por el supervisor de los servidores del ka Khemtnu”. Tras el 
personaje, otra inscripción vertical le identifica adicionalmente como wab nswt imAxw xr 
nb.f #mt-n(w) “el sacerdote puro del rey, querido por su señor, Khemetnu”800. La 
escena resulta especialmente clarificadora pues nos dota de un buen ejemplo para 
comprender el papel ejercido por el supervisor de los servidores del ka, el cual estaría a 
cargo de la inspección de los documentos concernientes a las actividades de los 
servidores del ka bajo su cargo, siendo responsable último ante la difunta en sentido 
simbólico y ante sus herederos en sentido práctico. Muy probablemente el culto 
funerario de los particulares habría generado, a menor escala, documentos similares a 
los inventarios y las listas de trabajadores que conocemos gracias a los papiros de 
Abusir. En una escena similar, un personaje apelado como #mt-nw Sri aparece de nuevo 
frente a su señora en un pilar de la sala oeste. La reina aparece oliendo una flor, 
mientras que el imy-r Hmw-kA sujeta el documento. El texto que le designa se lee mAA zXA 
imy-r pr imy-r Hmw-kA imAxw xr nb.f ra nb zXA #mt-nw Sri “inspeccionando el escrito, el 
mayordomo, supervisor de los servidores del ka, justificado bajo su señor cada día, el 
escriba Khemetnu el joven”801. 
La tumba de Nfr Idw I muestra otros dos ejemplos. En el primero, en una pieza 
conservada hoy en día en la Gliptoteca de Hildesheim, un dependiente se presenta ante 
la figura sedente de su señor y su esposa portando un papiro enrollado. Un texto le 
describe como el imy-r pr sHD Hmw-kA imAxw xr nb.f ra nb ir Hzzt mrr nb(.f) ir wDtw QAr 
“el mayordomo, el inspector de los servidores del ka, justificado bajo su señor cada día, 
el que hace lo que le satisface, amado de (su) señor, el que hace lo ordenado, Qar”802. El 
mismo personaje aparece implicado en una escena similar en otro fragmento igualmente 
                                                 
800 CAT G45-2. 
801 CAT G45-8. 
802 CAT G65-1. 
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conservado en Hildesheim. De nuevo, QAr avanza hacia sus señores portando bajo su 
brazo un papiro enrollado, y un texto le identifica como el imy-r pr sHD Hmw-kA QAr803.  
La pared oeste de la capilla de culto de Nswt-nfr contiene tres personajes 
implicados en la presentación de documentos, dos de ellos designados como servidores 
del ka. En el registro superior cuatro personificaciones de dominios funerarios avanzan 
hacia la imagen de Nswt-nfr; delante de ellos, un personaje identificado como el Hm-kA 
_d-Hknw aparece escribiendo sobre un papiro o tablilla. La acción es descrita como ip 
niwwt nt pr Dt, “contando los niuut del per djet”804. En el registro inferior, la escena se 
repite, esta vez realizada por un escriba que aparece contando las propiedades del per 
djet: ip iSt.f nbt nt pr Dt. Dos registros más abajo, esta vez un Hm-kA zXA, de nombre *nti, 
es el encargado de contar los regalos entregados por los niuut del per djet: ip nDt-Hr nt 
niwwt.f pr Dt. Las escenas representadas en esta pared resultan muy interesantes al ser 
un reflejo del papel realizado por los servidores del ka en la fiscalización y gestión de 
las propiedades y productos de los dominios del difunto asociados a su culto funerario, 
mostrando la evidencia de que, sus funciones fueron más allá de la mera acción cultual 
en la tumba. 
En el caso de ¢nti-kAw.s, un personaje presenta a su señora un documento 
completamente desenrollado. Un texto describe la acción como rdt zXA n nDt-Hr imy-r 
Hmw-kA KA-nfr, “presentando los escritos acerca de los regalos, el inspector de los 
servidores del ka, Kanefer”805.  
La tumba de ¤Sm-nfr IV cuenta con un ejemplo en el que el zAb zXA sHD Hmw-kA 
%Htpw presenta el documento desplegado a su señor. Tras el supervisor de los servidores 
del ka, desfilan un imy-r pr y un Dt zXA Snwt, éste último también portando documentos. 
Sobre el tercer personaje comienza una inscripción que parece describir la escena como 
concerniente a “las cosas del per djet”: xt nt pr Dt806. 
La escena en la tumba de Axt-Htp es especialmente clara para comprender el 
papel del servidor del ka en la fiscalización de las ofrendas y su relación con el heredero 
del difunto. Así, en la pared este del corredor, vemos como una procesión de dominios 
                                                 
803 CAT G65-2. 
804 CAT G75-1. 
805 CAT G90-2. 
806 CAT G113-5. 
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termina en la figura de tres personajes designados, entre otros títulos807, como 
servidores del ka. El segundo de ellos aparece tomando notas, mientras que el primero 
ofrece un documento a un cuarto individuo que es identificado por una inscripción 
como PtH-Htp II, hijo y heredero del difunto. De esta manera, queda patente la función 
de los servidores del ka como administradores de los productos que han de proveer el 
culto funerario, los cuales provienen de los dominios del difunto. El supervisor último, 
ante quien los servidores del ka han de rendir cuentas, es el heredero del propietario, el 
cual ha de velar por el bienestar ultraterreno de su padre. Esta circunstancia puede verse 
constatada también en las disposiciones funerarias de los particulares; el caso más claro 
es quizás el de Ny-kA-anx de Tihna, quien explicita que los servidores del ka actuarán 
bajo la autoridad de su hijo mayor808, aunque sabemos que esta función puede ser 
también desempeñada por la esposa, como parece ser el caso de ¦p-m-nfrt en relación a 
su esposo §nti809. 
La escena de la pared sur de la sala A6 en la mastaba de Mrrw-kA muestra a 
varios personajes afanados en tareas de escriba, aunque el servidor del ka no es 
específicamente el que realiza la acción de presentar el papiro. Un escriba de la phyle de 
los servidores del ka sí se ve implicado en la escena. Así, el primer personaje del 
registro, titulado imy-r pr, presenta el documento. Mientras, tras él, cuatro personajes 
aparecen escribiendo en posición sedente, todos ellos designados como zXA n pr Dt. Por 
último, llevando un rollo de papiro bajo el brazo, avanza un zXA zA Hm(w)-kA810.  
En la tumba de ZSzSt Idwt un personaje encabeza un registro de procesión de 
ofrendas presentando un papiro a su señora; la inscripción le designa como zXA pr-aA Hm-
kA811. Peter Der Manuelian ha señalado la necesidad de distinguir entre las escenas de 
presentación de documentos y las escenas en las que un oficiante lee un texto en un 
contexto ritual812. La escena de Idwt parece especialmente clara para plantear que 
ambos contextos puedan verse mezclados en algunos casos, pudiendo ser interpretados 
con un doble sentido; por un lado, se puede entender como la presentación de un 
documento que contiene la fiscalización de las ofrendas presentadas a la difunta y el 
correcto funcionamiento del culto funerario; por otro, podría tomarse en tanto que lista 
                                                 
807 La inscripción que designa al primer personaje está muy dañada; puede leerse iry mDAt? Hm-kA. El 
segundo es un Hm-kA zAb zXA y el tercero únicamente lleva el título de Hm-kA.  
808 Véase apartado IV.2.1.3.3. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 15 de Tihna) sobre su culto funerario”. 
809 Véase apartado IV.2.1.1.4. “Disposición de §nti sobre su culto funerario”. 
810 CAT SQ42-10. 
811 CAT SQ74-7. 
812 Der Manuelian, “Presenting the Scroll”, p. 561, n. 1.  
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de productos a ofrendar. De este modo, podría vincularse a la acción ritual de recitar en 
voz alta las tablas de ofrendas surtiendo de manera simbólica al difunto ante la posible 
falta o limitación de los productos en especie. Aunque esta última interpretación vaya 
más ligada a las escenas de ofrendas ante el altar, no podemos descartar que también en 
estos casos se esté jugando con ambos roles.  
En la mastaba de *y, en la pared oeste del patio porticado, vemos la 
representación de un edificio administrativo en el que aparecen varios personajes 
realizando labores de escribas. El dependiente que presenta el documento a *y es 
identificado como sHD a nswt zXA aprw imy-r Hmw-kA KA-apr813.  
Las escenas de las tumbas de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, por un lado, y KA-m-
rHw por otro, representan una variante interesante a la escena de presentación de 
documentos, dado que la misma se inscribe en una representación de navegación en la 
que el difunto y su asistente aparecen cobijados en la cabina del barco. En el primero de 
los casos, en la escena del cruce al Occidente, aparecen dos barcos en los que un 
individuo presenta un documento a su señor, aunque sólo en el de la derecha aparece el 
título de servidor del ka. En concreto, la etiqueta identifica al personaje que entrega el 
documento como sHD Hmw-kA, y el sujeto análogo en la otra embarcación aparece como 
zXA814. En el segundo ejemplo, el de KA-m-rHw, quien presenta el papiro es únicamente 
designado como servidor del ka815. La presencia de esta tipología de escena asociada a 
un contexto de navegación puede ser interpretada como un reflejo de una práctica 
habitual en la vida de un alto dignatario egipcio, esto es, que sus subordinados le 
informasen del estado de sus propiedades mientras viajaba. Pese a ello, como ha 
señalado Der Manuelian, las escenas de presentación de documentos son prácticamente 
ubicuas en las tumbas y pueden aparecer en cualquier parte donde exista una 
representación del propietario816. 
Como se ha podido observar en los ejemplos presentados, en muchos de los 
casos el título de servidor del ka no es el único llevado por los personajes que presentan 
el rollo de papiro, apareciendo frecuentemente asociado al de escriba. Esta circunstancia 
dificulta discernir si sería una tarea asociada a una o a varias de las titulaturas portadas. 
Pese a ello, y ante la existencia de casos en los que el título de servidor del ka es el 
                                                 
813 CAT SQ95-7. 
814 CAT SQ49-9. 
815 CAT SQ88-1. 
816 Der Manuelian, “Presenting the Scroll”, p. 562. 
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único mencionado, podemos contar con mayor certeza al vincular la presentación de 
documentos a esta titulatura, aunque ha de considerarse que son mayoría los ejemplos 
en los que el título de escriba aparece también mencionado. Sin embargo, como parece 
indicar la existencia del título de escriba de la phyle, habría servidores del ka que 
estarían especializados en esta función sin que ello constituya un impedimento para su 
pertenencia al colectivo de servidores del ka.  
Estas escenas vendrían a evidenciar el papel jugado por los servidores del ka en 
la gestión y fiscalización de las propiedades que debían sustentar el culto funerario. Su 
actuación estaría sometida a la supervisión del difunto en el plano simbólico, y de ahí 
que estos documentos sean presentados ante su imagen. En el plano práctico, esta tarea 
de control habría recaído sobre el hijo heredero del propietario o en su esposa.  
El imy-r Hmw-kA aparece de manera preeminente en este tipo de acción, mientras 
que su presencia es poco frecuente en otros contextos. Esta circunstancia puede reflejar 
que su papel se centró más en tareas administrativas como supervisor del culto 
funerario, aunque el ejercicio del mismo fuese realizado por sus subordinados, y de ahí 
que rara vez se le represente participando del acto de la ofrenda. No obstante, esta 
explicación no es del todo satisfactoria, puesto que también vemos asociados a la 
presentación de documentos a los sHDw Hmw-kA e incluso a servidores del ka rasos, con 
lo que no se puede asignar esta función de manera específica al imy-r Hmw-kA. Es lógico 
pensar que fuese el personaje de mayor rango de todo el sistema el que fuese el 
encargado de rendir cuentas ante el heredero del difunto. En base a la pluralidad de 
posibilidades que parece reflejarse en la organización del culto funerario de los 
particulares, la presencia de estructuras jerárquicas completas no se daría en todos los 
casos, pudiendo existir ejemplos en los que no se diesen uno, varios o la totalidad de los 
niveles. Ello podría haber motivado que servidores del ka rasos hubieran ejercido una 
amplia gama de funciones sin que se diese la especialización y distinción de actividades 
presente en sistemas organizativos más complejos.   
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III.3.9. El servidor del ka en escenas de rendimiento de 
cuentas 
Las labores de supervisión y fiscalización del funcionamiento de los dominios 
funerarios del difunto que veíamos asociadas a la escena de presentación de documentos 
pueden verse también en relación a las imágenes conocidas como de rendimiento de 
cuentas. Esta tipología de escena, si bien relativamente numerosa en la iconografía del 
Reino Antiguo817, es muy poco frecuente en asociación con el servidor del ka. 
Contamos únicamente con tres ejemplos en los que el papel del Hm-kA resulta un tanto 
ambiguo.  
Un primer caso lo encontramos en la mastaba de ZSzSt Idwt, quien usurpa el 
monumento a IHy. En el muro oeste de la sala A, aparece una escena en la que varios 
HqAw Hwt rinden cuentas a dos personajes representados en calidad de escribas818. El 
título de Hm-kA aparece entre ambos personajes, generando ambigüedad en torno al 
sentido en que leerlo, o si podría utilizarse indistintamente en ambos sentidos. 
Macramallah opta por entender, por un lado, Hm-kA imy-r pr y, en sentido opuesto, zXA 
pr-aA Ppi-anx. Adicionalmente, el mencionado autor señala la existencia de un grafiti en 
tinta roja con el texto imy-xt Hmw-kA Nfr-Xnt819.  
Otro ejemplo puede verse en la mastaba de §y, en la que un sHD Hmw-kA aparece 
implicado en una escena de rendimiento de cuentas, no como uno de los individuos que 
registran los datos, sino frente a ellos, en una posición que no deja del todo claro su 
papel en la escena. El personaje en cuestión aparece sentado justo detrás de un 
individuo que muestra un vaso cerámico a los escribas. La presentación del vaso 
cerámico se entiende en virtud de los registros superiores que, precisamente, 
representan escenas de fabricación de este tipo de producto. La posición del sHD Hmw-
kA, con un brazo cruzado sobre el pecho, denota dignidad y no se parece al aspecto 
suplicante que muestran los personajes que rinden cuentas. Por ello, nos decantamos por 
pensar que aquí el servidor del ka realiza, igualmente, una tarea de supervisión820. 
                                                 
817 Para un análisis de las llamadas escenas de “rendering accounts”, véase Harpur, Decoration in 
Egyptian tombs, p. 169; y Verma, Cultural Expression, pp. 122-144. 
818 CAT SQ74-1. 
819 Macramallah, Idout, pp. 9-10. 
820 CAT SQ95-20. 
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La tercera ocurrencia de un Hm-kA en esta tipología de escena la encontramos en 
un fragmento recuperado de la mastaba de PtH-Spss. En él un individuo designado como 
sHD Hmw-kA se inclina ante un escriba que parece tomar nota de la información 
proporcionada por éste. Entre ambos personajes un texto muestra cifras asociadas a 
panes y cerveza, lo cual bien podría indicar que se esté realizando un inventario de los 
productos usados o que han de usarse para el culto funerario821.  
El conjunto de estas tres escenas puede entenderse como una muestra más del 
papel jugado por el servidor del ka en la supervisión del culto funerario y su correcto 
abastecimiento. Adicionalmente, y en conexión con las disposiciones funerarias de los 
particulares, pueden interpretarse como un reflejo del papel del servidor del ka en la 
impartición de justicia dentro de la propia fundación funeraria822, a la hora de imponer 
sanciones a un servidor del ka que hubiese faltado a sus obligaciones incumpliendo los 
acuerdos firmados823.  
 
III.3.10. El servidor del ka como testigo 
Un grupo interesante de fuentes sitúan al servidor del ka en un contexto de 
participación que parece estar más relacionado con el papel prominente de personas que 
hubiesen desempeñado esta titulatura hubiesen jugado en el seno de su comunidad, que 
con funciones específicamente vinculadas al cargo. Nos referimos a dos ejemplos en los 
que el Hm-kA aparece entre los personajes que actúan como testigos en un procedimiento 
jurídico.  
La primera de ellas es bien conocida en el ámbito de los estudios del derecho 
egipcio, dado que contiene una evidencia temprana y completa de un contrato de 
compraventa o construcción de una casa824. No vamos a detenernos aquí en los 
pormenores del texto, puesto que nuestro objetivo se centra en los personajes que se 
                                                 
821 CAT AB2-10. 
822 Véase, al respecto, R. Sánchez Casado, “El servidor del ka y los procedimientos legales del Reino 
Antiguo”, Polis 29 (2017), pp. 103-118. 
823 Véanse en el capítulo IV los textos de KA-m-nfrt? cols. 10-13; ¥n-nw-anx, lín. 4; Ny-anx-£nmw y 
£nmw-Htp, cols. 8-10; Nb-kAw-¡r A, cols. 26-27. 
824 La opinión tradicional considera que el documento establece un contrato de compraventa cuyo objeto 
es una casa; de entre las muchas ediciones, véase H. Sottas, Etude critique sur un acte de vente 
immobiliere du temps des pyramides, París, 1913; Urk. I, pp. 157-158. Para Goedicke, en cambio, el texto 
constituye un contrato para la construcción de una casa, véase H. Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, 
pp. 149-173, lám. 16.  
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enumeran a modo de testigos al final del mismo825. Éstos son el obrero de la necrópolis 
MHw y los servidores del ka Iini, %Ab y Ny-anx-¡r. Los títulos llevados por los cuatro 
testigos están vinculados con el trabajo en la necrópolis, un hecho que no ha de ser 
tenido por extraordinario puesto que el propio texto indica que la casa debió de haberse 
situado en las cercanías de las pirámides de Guiza826, dado que dice haber sido sellado 
(xtm) en presencia de los administradores (DaDat) de la villa de la pirámide de Khufu (Axt 
#wfw)827. En un área en la que habitarían sólo aquellos individuos vinculados a las 
labores propias de la necrópolis, seguramente los integrantes de los colegios de 
servidores del ka de las fundaciones funerarias de los altos funcionarios serían 
personajes relevantes de la sociedad, susceptibles de actuar en calidad de testigos.  
Un segundo ejemplo de la presencia de servidores del ka como testigos lo 
encontramos en la tumba de Wp-m-nfrt. La pared este es la única decorada de la capilla 
de Iby. En ella vemos una escena en la que el Wp-m-nfrt es representado acompañado 
por su hijo mayor y propietario de dicha capilla. La escena está asociada a un texto en el 
que su padre le dona la capilla y un pozo funerario en su mastaba, prohibiendo que 
dicho derecho sea infringido por ninguno de sus hermanos, esposa o hijos. A la derecha 
de la escena, quince personajes aparecen sentados presenciando el acto de donación, 
bajo un texto que reza rdi r gs mtrw aSA iri m sXA r gs Ds.f “entregado en presencia de 
numerosos testigos (y) puesto por escrito en su propia presencia”. Entre los individuos 
que asisten al acto legal en calidad de testigos documentamos a un sHD Hmw-kA llamado 
Nw-rdi y un Hm-kA de nombre PtH-Htp. Los dos servidores del ka están acompañados 
por otros individuos que ostentan diversas titulaturas: dos zwnw, un imy-r pr, varios 
qdw, un qsty, un sacerdote wt, un xtmty, etc. Todos ellos llevan cargos cuya ocurrencia 
en la iconografía del Reino Antiguo es frecuente, en mayor o menor medida. Con ello se 
puede argumentar que, al igual que ocurría en el contrato de construcción de una casa 
comentado más arriba, su vinculación con la necrópolis y el culto funerario justifica su 
presencia como testigos en un documento que contiene la cesión de derechos sobre 
varias estancias de una tumba.  
La explicación con la que podemos entender de manera más clara la ocurrencia 
de una titulatura como la de servidor del ka en este contexto pasaría, pues, por 
considerar que estaríamos ante personajes relevantes en su sociedad y, en virtud de ello, 
                                                 
825 Urk. I, p. 158, 9-10. 
826 Urk. I, p. 157. 
827 Urk. I, p. 158, 4-5. 
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idóneos para actuar de testigos en un acto legal que sería ulteriormente inmortalizado en 
piedra.  
 
III.4. El servidor del ka como propietario de tumba 
En el presente apartado nos proponemos analizar el papel del servidor del ka en 
calidad de propietario o señor de una tumba, es decir, estudiar aquellos monumentos o 
fragmentos de los mismos cuyos propietarios llevan entre sus títulos el de Hm-kA o 
alguna de sus variantes. Mediante el análisis de las tumbas y de las titulaturas ostentadas 
por sus propietarios pretendemos vislumbrar el estatus social del que gozaron estos 
personajes y los medios económicos con los que contaron a la hora de construir y 
decorar sus últimas moradas. Especialmente interesantes son, en este sentido, los casos 
de aquellos individuos que manifiestan únicamente el título de Hm-kA o, como mucho, 
llevan además aparejado títulos que, si bien denotan estatus, no implican una función 
específica, como puedan ser el de rx nswt o smr-wat.  
Las fuentes con las que contamos son principalmente tumbas de pequeño tamaño 
decoradas, en su mayoría, sólo en sus puertas falsas y aledaños. Junto a ellas 
encontramos puertas falsas, fragmentos de elementos constructivos y estatuas, todos 
ellos albergados hoy en día en museos. La mayoría de estas evidencias provienen de la 
necrópolis de Guiza, contando con escasos ejemplos de las necrópolis provinciales y 
haciéndose muy patente la relativa ausencia de Saqqara. Ello es debido seguramente a 
que las tumbas de los servidores del ka en Guiza pertenecen a un momento, V y VI 
dinastías, en el que – como señala Harpur – la necrópolis real se ha trasladado a Saqqara 
y las tumbas que se construyen allí son, en su mayoría, enterramientos intrusivos o 
reutilizaciones del espacio que alteran la urbanización de la necrópolis de la IV 
dinastía828.  
El análisis de la iconografía de las tumbas de los Hmw-kA nos permitirá entender 
cómo se comportan en calidad de líderes de un grupo de parentesco. En los casos en los 
que los vínculos familiares estén expresados, podremos estudiar si los hijos o la esposa 
son designados a su vez como Hmw-kA e intentar aportar datos sobre el proceso de 
transmisión del título dentro del grupo familiar. Adicionalmente, analizaremos los casos 
                                                 
828 Harpur, Decoration in Egyptian Tombs, pp. 11-12. 
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en los que los servidores del ka propietarios cuenten con otros Hmw-kA subordinados a 
ellos. 
La siguiente tabla muestra los casos más relevantes de servidores del ka 
propietarios recogidos en nuestro catálogo. La primera columna contiene el nombre del 
propietario, la referencia al catálogo y sus títulos más destacados, resaltándose en 
negrita aquellos que tengan que ver con la institución del servicio del ka. La segunda 
alberga el nombre y títulos de la esposa o esposas del difunto, en caso de que contemos 
con información sobre ellas. Del mismo modo, la columna tres presenta un listado de 
los hijos conocidos del difunto, reflejando su sexo (V=varón, M=mujer) y títulos en 
caso de que éstos aparezcan mencionados. La última columna, por su parte, recoge los 
nombres y títulos de los servidores del ka no emparentados con el difunto que son 
mencionados en los monumentos.  
 
Propietario Esposa Hijos Hmw-kA 
dependientes 
Axt-Htp 
(CAT G4) 
 
-imy-r Hmw-kA mwt 
nswt 
-rx nswt 
-zXA pr-HD 
-sHD zXAw pr-HD 
-zXA Snwt pr-HD 
-zXA Snwt pr-HD Xnw 
-sHD zXAw Snwt  
-imy-r zXAw Axt-
#wfw 
Ny-kAw-¡wt-¡r 
 
 
-Hmt-kA mwt nswt 
-rxt nswt 
1. ¡Amw-kA (V) 
 
2. Ra-wr (V) 
 
3. Nfrt (M) 
1. Hm-kA !rw-nfr 
 
2. Hm-kA KA-ii 
 
3. Hm-kA pr-mnat 
Nfr-¡r 
Iw.f-ny-PtH 
(CAT G10) 
 
-sHD Hmw-kA 
-Hm-nTr 
-wab nswt 
¡mt-Ra 
 
 
- rxt nswt 
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Imby 
(CAT G11) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-imy-r Hmw-kA mwt 
nswt 
-imy-r n zt xntiw-S 
pr-aA  
-rx nswt 
-sHD pr-aA 
-sHD xntiw-S pr-aA 
Nfrt   
Ir-n-Ra 
(CAT G12) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-wab nswt 
-sHD Hmw-nTr 
 1. anx-m-Ra (V)  
Itti 
(CAT G15) 
 
-imy-r Hmw-kA mwt 
nswt 
-rx nswt 
-wab nswt 
-sHD wabw mwt 
nswt 
#p…?   
Isw 
(CAT G16) 
-Hm-kA 
 
MSdw 
-Hm-kA 
   
anx 
(CAT G18) 
Qd-nfrt 
 
1. #nt-kA (M) 
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-Hm-kA 
 
-mitrt 
2. Qd-nfrt (M) 
anx 
(CAT G19) 
 
-Hm-kA 
   
anx-tf 
(CAT G23) 
 
-sHD Hmw-kA 
-Hm-kA 
-rx nswt 
-imy-r sSr 
 
Ny-anx.s… 
 
 
-rxt nswt 
1. Rdi-ny-PtH (V) 
-Hm-kA 
 
2. %-anx-PtH (V) 
-Hm-kA 
 
3. anx-tf (V) 
-Hm-kA 
 
4. #nt-kAw.s (M) 
-Hmt-kA 
 
5. ¡s-¡wt-¡r (M) 
-Hmt-kA 
 
WaS-PtH 
(CAT G24) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-imy-r Hmwtiw wabt 
-Hm-nTr PtH 
-Hry Xkr 
-Hm-nTr Zkr 
-Hm-nTr #wfw 
-rx nswt 
Wmt-kA 
 
 
-rxt nswt 
-Hmt-nTr ¡wt-¡r 
1. WAS-PtH (V) 
-Hm-kA 
-sHD Hmwtiw wabt 
 
2. PtH-Spss (V) 
-Hm-kA 
-sHD Hmwtiw wabt 
 
3. PtH-Dt (V) 
-Hm-kA 
 
4. Wmt-kA (M) 
-rxt nswt 
 
 
Wri    
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(CAT G28) 
 
-sHD Hmw-kA 
- rx nswt 
-zXA pr-HD Hwt-aA 
-zAb  
-zXA 
Wsr 
(CAT G31) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
   
Wsr 
(CAT G32) 
 
- imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-imy-r pr 
   
Pn-mrw 
(CAT G34) 
 
- imy-r Hmw-kA 
-sHD Hmw-kA 
-wab nswt 
-rx nswt 
-Hm-nTr Mn-kAw-Ra 
Mrt-it.s 
 
 
-mitrt 
-rxt nswt 
1. ^sm-nfr (V) 
 
2. Nfr-Ssm (M) 
1. Hm-kA sn Dt Nfr-
Htp 
Pr-snb 
(CAT G36) 
 
-Hm-kA 
-imy-r pr 
¡tp-Hr-nfrt? 
 
 
rxt nswt 
1. #nti (M)  
Ppi 
(CAT G37) 
 
-Hmt-kA 
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PtH-Spss I 
(CAT G38) 
 
-sHD Hmw-kA 
Ny-sy-rdi? 
 
 
-rxt nswt 
  
PtH-sDfA / Ffi 
(CAT G39) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
 
¡tp-Hr-s 
 
 
-rxt nswt 
1. WAS-kA (V) 
 
2. Nfr-kAw.s (M) 
 
Mr-sw-anx 
(CAT G46) 
 
-sHD Hmw-kA 
-imy-r idw n Xnw 
-imy-r iSt.f nbt n 
inw nt rt 
 1. #wnw (V) 
 
2. $nmw-Hz.f (V) 
 
3. PtH-nfr-sSm (V) 
 
4. Ii-mrt (M) 
 
5. ¡wt-¡r-wr (M) 
 
Ms-Tw 
(CAT G47) 
 
-Hm-kA 
Nbw-Htp 1. #nwt (M)  
Ny-anx-Nxbt 
(CAT G50) 
 
-sHD Hmw-kA 
   
Ny-anx-Nxbt 
(CAT G51) 
 
-Hmw-kA 
   
Ny-wDA-PtH 
(CAT G52) 
 
-imy-r Hmw-kA 
KA-nhmt? 1. Ra-wr? 
 
2. Rdi-PtH? 
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3. Ns-ny-PtH? 
Ny-mAat-PtH 
(CAT G53) 
 
-sHD Hmw-kA 
- imy-r 10 Hwt-aA 
-rx nswt 
 1. Mnw-nfr (V) 
 
2. Ini-it.f (V) 
 
 
1. Hm-kA Nswt-n-Hb 
Ny-mAat-Ra y Nfrsris 
(CAT G54) 
 
-imy?-r Hmw-kA 
   
Ny-mzti 
(CAT G55) 
 
-imy-xt Hmw-kA 
-rx nswt 
-imy-r pr 
-Hm-nTr 
-wab nswt 
-wab 
-imy-r sSr 
-xrp Smsw 
KA-mrt.s 
 
 
-Hmt-nTr ¡wt-¡r 
-Hmt-nTr Nt 
1. £ni-nfrt (V) 
-imy-r sSr 
 
2. ZAt-ir-n? (V) 
- zAb zXA 
 
Ny-sw-Hnw 
(CAT G58.2) 
 
-Hm-kA 
-iry-wxrt 
Ny-anx-¡wt-¡r 
 
 
-mitrt 
  
Nfr-Htp 
(CAT G71) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-sHD Hmw-kA 
-rx nswt 
anx-kAw.s 
 
 
-rxt nswt 
-Hmt-nTr Nt 
-Hmt-nTr ¡wt-¡r 
1. Ra-Hr-kA (V) 
 
2. %n-nw (V) 
 
3. ^pss-¡wt-¡r (M) 
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-Hry-sStA -mitrt 4. Nbw-irt (M) 
Nswt-nfr 
(CAT G76) 
 
-Hm-kA 
%nt 
 
 
-mitrt 
  
Ra-wr 
(CAT G79) 
 
-sHD Hmw-kA 
-imy-r sSr 
-sbA Hsww nswt 
   
RwD 
(CAT G80) 
 
-imy-xt Hmw-kA 
-zXA n zA 
   
Rti 
(CAT G81) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
   
^pss-kA-m-anx 
(CAT G82) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-imy-r pr 
-Hm-nTr #a-f-Ra? 
   
#wtA 
(CAT G88) 
 
-sHD Hmw-kA 
-Hm-kA 
-sHD idw Hwt-aAt 
-Hry xtw 
-rx nswt 
Nfr-HA-nswt Ny-kAw-¡wt-¡r 
(M) 
1. Hm-kA $nmw-¡tp 
 
2. Hm-kA Ny-anx-
DHwty 
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-Hm-nTr Mn-kAw-Ra 
#nw 
(CAT G89) 
 
-sHD Hmw-kA 
-rx nswt 
-wab nswt 
-Hm-nTr Mn-kAw-Ra 
-imy-r pr 
Iwf-n-anx 
 
 
-Hmt-nTr ¡wt-¡r 
  
$nmw 
(CAT G92) 
 
-Hm-kA 
-ny Hwt-aA?  
…¡wt-¡r 
 
 
-mitrt? 
  
$nmw-¡tp II 
(CAT G93) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-imy-r pr 
-xrp wabw nswt 
-Hm-nTr #wfw 
-Hry-sStA 
-…m zA 
-zXA a nswt 
-…zXA… 
   
%Ab.f 
(CAT G95) 
 
-Hm-kA 
   
%mA-anx 
(CAT G96) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-zXA n mSa 
 1. Ra-wr 
-zAb  
-sHD zXAw 
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-zAb 
-sHD zXAw 
-wab nswt 
%n-wHm 
(CAT G97) 
 
-Hm-kA 
-wab nswt 
-rx nswt 
Nfr 
 
 
- rxt nswt 
-mitrt 
  
%nbw-kA 
(CAT G98) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-imy-r pr 
   
%n-nw 
(CAT G99) 
 
-sHD Hmw-kA 
   
%nDm-ib Inti 
(CAT G103) 
 
-sHD Hmw-kA 
-zXA a nswt 
   
¤xm-anxw-PtH 
(CAT G105) 
 
-zXA n zA Hmw-kA 
-zXA n zA 
-imy-r pr 
   
¤xm-anx-PtH 
(CAT G106) 
 
-sHD Hmw-kA 
-imy-xt Hmw-kA n 
sbAtiw nswt 
#nwt 
 
 
-rxt nswt 
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-rx nswt 
-xrp-zH 
-Hm-nTr Mn-kAw-Ra 
¥pss-kA.f-anx 
(CAT G119) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-sHD Hmw-kA 
-rx nswt 
-Hry-tp Nxb 
-Hm-nTr #a.f-Ra 
-wab nswt 
-%rkt pr-aA? 
%anxt 
 
 
-rxt nswt 
1. Ra-wr (V) 
 
2. Ii-m-Htp (V) 
 
3. Ii-DfA (V) 
 
4. Ny-anx-$nmw 
(V) 
-Hm-kA 
-zXA 
 
5. Mr-ii (M) 
 
6. Nfr-Htp.s (M) 
 
7. ¡wt-¡r-nfr (M) 
 
8.¡tp-nfrt (M) 
-rxt nswt 
 
9. ¡tp-Hr.s (M) 
 
10. ¡kn (M) 
 
11. Nfrt (M) 
 
^twi 
(CAT G120) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-wab nswt 
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-sHD zXAw Snwt 
Qd-fy 
(CAT G121) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
   
KA-pw-nswt / KAi 
(CAT G128) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-zXA a nswt 
-imy-r pr 
-wab nswt 
-zXA aprw 
-imy-r prw msw 
nswt 
 
Wxt-kA 
 
 
-rxt nswt 
1. ¡zi-Ra (V) 
-rx nswt n pr aA 
 
2. *nti (V) 
 
3. Ny-sw-xw (V) 
 
4. MaAt-Hp (M) 
 
5. Nfri (M) 
1. Hm-kA Nfr-Smm 
 
2. Hm-kA Ny-MaAt-
nTr 
KA-m-anx 
(CAT G129) 
 
-Hm-kA 
-wab nswt 
-rx nswt 
-Hry-sStA 
-Hry-sStA sDAwt nswt 
-sHD iry-xt pr-HD 
-sHD Hmw-nTr 
-zXA pr-HD 
*ntt-Hr 
 
 
-rxt nswt 
-Hmt-nTr Nt wpt 
wAwt 
-Hmt-nTr ¡wt-¡r 
nbt nht m swt.s nbt 
1. #w-wi-wr (V) 
-zXA pr-HD 
 
2. %Hf? (V) 
 
KA-nb.f 
(CAT G135) 
 
-sHD Hmw-kA 
   
KA-Hr-st.f 
(CAT G138) 
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-imy-r Hmw-kA Hmt 
nswt 
-rx nswt 
-rx nswt pr-aA 
-wab nswt 
-sqbb pr-aA 
-sHD sqbb pr-aA 
-sHD kbHw 
-imy-xt n sqbb 
-imy-r pr-aA pr-nw 
-imy-r wpwt pr-aA 
KA-xr-nswt 
(CAT G139) 
 
-Hm-kA  
-sm 
-xrp SnDt 
-iry-anwt 
 1. #wn-PtH (V) 
-Hm-kA 
-imy-xt Hmw-kA 
 
2. %n-ns? (V) 
 
3. *st (M) 
 
4. WAD-pxs (M) 
 
5. Px… (M) 
 
KA-xnt 
(CAT G140) 
 
-Hm-kA 
   
KA-dwA 
(CAT G142) 
 
-Hm-kA 
-rx nswt 
-imy-r pr 
-wab nswt 
-Hm-nTr #a.f-Ra 
1. Nfr-rs 
-rxt nswt 
 
2. Nbty 
-rxt nswt 
1. anx-wd-s 
-zAb  
-zXA 
 
2. ¡mw 
-zAb 
-zXA 
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-Smsw hAt 
-sHD wabw 
-Hry-sStA 
-Smsw Hat n #a.f-Ra 
wr 
-Hm-nTr ¡r-wsr-ib 
-Hm-nTr Wsr-m-
Nbty 
-Hm-nTr wab #a.f-Ra 
¦wA 
(CAT G143) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
   
§nni 
(CAT G145) 
 
-sHD Hmw-kA 
-imy-r sSr 
   
§nti 
(CAT G148) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-xrp-zH 
   
§rrw 
(CAT G150) 
 
-sHD Hmw-kA 
-imy-r sSr 
   
§sti 
(CAT G151) 
 
-Hm-kA 
-rx nswt 
   
¨Ag *tty (mujer de _Ag) 1. KA-Hp (hijo de  
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(CAT G152) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-wab nswt 
-Hm-nTr £nmw-#fw 
 
Izi-anx 
 
-sHD Hmw-kA 
-rx nswt 
-zXA 
 
-+fA-$nmw 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-imy-r pr 
 
 
-rxt nswt 
-Xkrt nswt watt 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nisw-bAq (mujer de 
+fA-$nmw) 
 
-rxt nswt 
 
_Ag) 
-Hm-kA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ny-kAw-Ra (hijo 
de +fA-$nmw) 
-Hm-kA 
 
2. Ny-kAw-PtH (hijo 
de +fA-$nmw) 
-Hm-kA 
©Ati 
(CAT G154) 
 
-zXA n zA Hmw-kA 
-imy-r pr 
-xrp zXAw 
-smAa wDa mdw n 
wsxt 
-sHD zXAw zAb 
 1. anxw (V) 
 
2. Rnpt-nfrt (V) 
 
3. &A-pHt? (V) 
 
4- +Ati (V) 
 
5. #nit (M) 
 
2. %SsSt (M) 
1. Hmt-kA #nmt  
©di 
(CAT G155) 
 
-imy-r Hmw-kA 
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Hmw-kA de %nDm-ib 
Iri-n-Axt 
(CAT G156) 
 
-imy-r wpwt Hmw-
kA  
-imy-r st xntyw-S 
pr-aA 
-imy-r pr 
KA.s-it.s 
 
 
 
 
1. MHi (V) 
-Spsi nswt 
 
2. %nDm-ib (V) 
-imy-xt Hmw-kA  
 
3. ^sti (M) 
 
4. £nm-nti (V) 
-Hm-kA 
 
PtH-sT-mr… 
(CAT AB1) 
 
-imy-xt Hmw-kA mwt 
nswt $nt-kAw.s 
-Hry-tp nswt 
-imy-r wpwt nTr 
Htpw 
-imy-r niwt mr Bak-
KA-kA-i 
-sHD wabw Axt-
#wfw 
-sHD zXAw? 
   
Axt-Htp 
(CAT SQ1) 
 
-Hm-kA 
-zAb 
-aD mr 
-wr (10?) Sma 
-Hry-sStA nt nswt m 
Hwt-wrt pr-nswt? 
-imy-r ipAt nswt 
-HkA Hwt-aAt 
-iry-xt pr-aA 
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-sHD zA-wr pr-aA 
-xrp xntt nt mitr 
-Hm-nTr BAstt Hryt 
xnd  
-smk IAtt? 
-Hm-nTr $nmw 
In-bA 
(CAT SQ6) 
 
-Hm-kA 
Ppi 
 
 
-mitrt 
 1. Hm-kA #nx Sri? 
 
2. Hm-kA PtH-wr? 
Iti-sn 
(CAT SQ10) 
 
-sHD Hmw-kA 
-zXA 
   
Iti-sn 
(CAT SQ11) 
 
-sHD Hmw-kA 
   
aA-Axty 
(CAT SQ12) 
 
-Hm-kA 
-HqA Hwt-aAt 
-xrp Hwwt Nt 
-imy-r iryw P 
-imy-r wnw 
-imy-r niwt S 
-zAb 
-aD mr 
-iwn Knmwt 
-wD-mdw n Hryw-
wDbw 
-xrp-zH 
-xrp nst 
- Hryw-wDbw pr-anx 
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-xrp mrwy pr-wr 
-aD mr izwt 
-xrp mtrwt 
-imy irty kAt nbt 
nswt 
-xrp Smsw 
-HkA nswt 
¡bAi 
(CAT SQ64) 
 
-sHD Hmw-kA 
-imy-r sSr 
 1. Inni 
-imy-r qstyw 
 
¢nw 
(CAT SQ69) 
 
-Hm-kA 
-xnty-S nfr-swt-
Wnis 
-Spsi nswt 
-smr-wat 
-Xry-Hbt 
 
 1. Z-n-Wnis 
 
2. IHy 
 
£nmw-Htp 
(CAT SQ72) 
 
-Hm-kA 
-imy-r sSr 
   
¤n-Imn 
(CAT SQ76) 
 
-sHD Hmw-kA 
-xrp-zH 
   
¤Sm-nfr / Ifi 
(CAT SQ80) 
 
-imy-xt Hmw-kA 
Qrft 
 
 
-rxt nswt 
1. ¿? (V) 
-imy-r … pr-aA 
 
2. Gfi (M) 
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-imy-r pr 
-xrp-zH pr-aA 
-smr pr 
-Spsi nswt 
-imy-r sqbbwy pr-aA 
-imy-r st xntyw-S 
pr-aA 
¥psi-pw-PtH 
(CAT SQ81) 
 
-Hm-kA 
-Smsw Nfr-Dd-kA-Ra 
   
¥ri 
(CAT SQ82) 
 
-imy-r Hmw-kA %nd 
-imy-r Hmw-kA m 
xrt-nTr %nd 
-imy-r wabw Pr-ib-
sn 
-rx nswt 
-Hm-nTr %nd 
-imy-r pr 
-imy-r Hwt %nd? 
-imy-r swt.f nb? 
#nt-kA 
 
 
-mitrt 
-rxt nswt 
  
Gm-ni 
(CAT SQ92) 
 
-sHD Hmw-kA 
   
©fA.i-dd 
(CAT HM3) 
 
-imy-r Hmw-kA 
¡knw-¡Dt 
 
 
-Hmt-nTr ¡wt-¡r 
nbt Iwnt 
1. Ny-anx-Wsr-kA.f? 
(V) 
 
Ifi-irt 
(CAT HW1) 
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-sHD Hmw-kA 
aA-Mnw 
(CAT HW2) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-zXA 
-¡nwt.s   
¡tpi 
(CAT DN1) 
 
-Hm-kA 
-imy-r zA zxm? 
….kA   
Iwn-kA 
(CAT DES1) 
 
-Hm-kA 
-imy-r sSr 
   
Rti 
(CAT DES2) 
 
-Hm-kA 
   
Zzi 
(CAT DES7) 
 
-imy-r Hmw-kA 
-rx nswt 
-imy-r sSr 
-xrp xtmtyw 
   
©-n-wnn 
(CAT DES8) 
 
-Hmt-kA 
-rxt nswt 
 1. Iwn-kA (V) 
-Hm-kA 
 
Tabla III.4. Servidores del ka como propietarios.  
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En lo que respecta a los títulos portados por los propietarios, podemos establecer 
cuatro grupos cuyos límites serían un tanto difusos. En primer lugar, encontraríamos 
aquellas tumbas cuyo señor lleva únicamente el título de servidor del ka. El grupo 
segundo estaría compuesto por aquellos casos en los que el título de servidor del ka va 
acompañado de uno de índole honorífica como el de rx nswt o smr-wat que, si bien son 
reflejo de estatus, no expresan una función concreta. En tercer lugar aparecerían 
aquellos ejemplos en los que, junto al de Hm-kA se listan otras titulaturas que podemos 
considerar de un nivel o estatus similar, como puedan ser las de imy-r pr, imy-r sSr o 
xrp-zH. En el último grupo contemplaríamos aquellos individuos que presentan 
titulaturas de alto rango, en muchos casos conectadas con la Residencia.  
Las tumbas pertenecientes a los individuos del primer grupo son de pequeño 
tamaño y con la decoración concentrada en torno a la puerta falsa829. En este sentido se 
pueden destacar: la mastaba construida en ladrillo y revestida en piedra de Isw y MSdw, 
cuya decoración queda reducida a las inscripciones de los nombres de los propietarios 
en los tambores de las puertas falsas830; la mastaba de ladrillo con relleno de debris de 
¤Ab.f, cuya decoración se concentra en la puerta falsa831; y la mastaba de piedra de 
pequeñas dimensiones no decorada de PtH-Spss I, cuyos datos conocemos por las 
estatuas recuperadas de los dos serdabs de la tumba832.  
Más ornamentación presentan las tumbas excavadas en la roca de Ny-wDA-PtH en 
Guiza y ©fA.i-dd en Hammamiya, ambas decoradas en relieve en varias de sus 
paredes833. Más modesta es, en cambio, la mastaba cortada en la roca de ©di, cuya 
decoración se reduce a la puerta falsa.  
Frente a los casos en los que contamos con tumbas completas, la mayoría de las 
fuentes disponibles cuyo propietario ostenta únicamente el título de servidor del ka o 
uno de sus derivados lo constituyen fragmentos de puertas falsas834, dinteles o 
tambores835 y estatuas,836 en su mayoría descontextualizados.   
                                                 
829 Los casos que pueden clasificarse dentro del grupo son: G16, G19, G37, G38, G47, G50, G51, G76, 
G95, G135, G140, G155, SQ6, SQ11, SQ92, HM3, DES2. 
830 CAT G16. 
831 CAT G95. 
832 CAT G38. 
833 CAT G52, HM3 
834 CAT G51, G76, G140, SQ6, SQ92. 
835 CAT G19, G47, G50, G135, DES2. 
836 CAT SQ11. 
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En vista de las fuentes disponibles, se puede afirmar que sólo un reducido 
número de servidores del ka disfrutaron de los recursos suficientes para erigir una 
tumba decorada, siendo más frecuentes aquellos casos en los que la puerta falsa o el 
acceso son los únicos elementos ornamentados de una tumba modesta y de pequeñas 
proporciones. 
Los ejemplos que pueden clasificarse en el grupo dos, esto es, aquellos 
monumentos con inscripciones que combinan el título honorífico de rx nswt junto con el 
de servidor del ka o cualquiera de sus derivados, muestran una situación similar, con 
tumbas de un tamaño modesto y decoración concentrada en los sectores más relevantes 
del monumento837.  
La tumba excavada en la roca de §sti, representa un caso de monumento 
ampliamente decorado. Cuenta, en la pared oeste, con dos puertas falsas, entre las 
cuales se sitúan dos estatuas del difunto talladas en la roca, un nicho donde se halló una 
estatuilla del difunto sedente en granito negro y una representación del grupo familiar 
en la pared este838.  
En contraste con el caso de §sti, pueden enumerarse los ejemplos de la pequeña 
mastaba de piedra de Wsr, en la que únicamente la puerta falsa está decorada839; la 
mastaba parcialmente construida y parcialmente excavada en la roca de PtH-sDfA / Ffi, 
cuya decoración se concentra en el acceso y en la puerta falsa; la tumba excavada en la 
roca de ¦wA, dónde una sencilla inscripción en el tambor del acceso constituye la única 
ornamentación del monumento840; o la mastaba de piedra no decorada de Qd-fy, cuya 
identidad conocemos gracias a la estatua inscrita hallada en el serdab841.  
Los propietarios que podemos clasificar en el grupo tres llevan, junto al de 
servidor del ka, otro u otros títulos que podemos entender como de un rango o esfera de 
actuación similar al de Hm-kA. Nos referimos a títulos de índole sacerdotal, como el de 
Hm-nTr842, wab nswt843 o Hm-nTr del culto funerario real844, o de índole administrativa, 
                                                 
837 Los casos en este grupo son CAT G31, G39, G81, G121, G143, G151, DES8. 
838 CAT G151. La referencia a la estatuilla del difunto en granito negro es Museo de El Cairo Temp. nº 
8.5.43.4. 
839 CAT G31. 
840 CAT G143. 
841 CAT G121. 
842 CAT G10, G12. 
843 CAT G10, G12, G15, G34, G97, G89, G120, G152. 
844 CAT G34, G82, G89, G106, G152. 
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como zXA845, imy-r pr846, xrp-zH847 o imy-r sSr848. La presencia de las mencionadas 
titulaturas adicionales impide saber si los fondos utilizados para la construcción de los 
monumentos provenían en mayor o menor grado de los beneficios de ejercer el oficio de 
servidor del ka. No obstante, el abanico de casuísticas asociadas a este grupo es muy 
similar al de los dos anteriores, con tumbas de pequeño tamaño cuya decoración queda 
concentrada en zonas relevantes como los accesos y las puertas falsas. Es el caso de las 
mastabas de piedra de Ir-n-Ra, Nfr-Htp, anx-tf, Wsr, Ny-sw-Hnw, ¤nbw-kA o &rrw849; o de 
la tumba cortada en la roca de Itti850. Más decorados son los casos de #nw, quien cuenta 
con una escena de mesa de ofrendas en la pared sur de su capilla; Pn-mrw, que destaca 
por su magnífico grupo escultórico y por la relevancia de su disposición funeraria; o 
¥twi, cuya mastaba contaba con decoración en varias de sus estancias aunque haya 
llegado a nuestros días muy dañada851. 
Ha de señalarse en este grupo la presencia de tumbas que pueden ser 
consideradas como monumentos compartidos por más de un señor. Es el caso de ¡mw y 
¥pss-kA.f-anx, donde el primero parece haber sido el propietario principal, pero el 
segundo cuenta con una puerta falsa852. La misma circunstancia se da para ¤xm-anx-PtH 
y Ny-sw-wsr853. En la mastaba de _Ag, junto a la del propietario principal contamos con 
las puertas falsas de Izi-anx, +fA-$nmw y *tti854. La llamada tumba de los sacerdotes de 
¤nDm-ib constituye un enterramiento familiar para tres generaciones de personajes 
vinculados al culto funerario del grupo familiar de los ¤nDm-ib855. Quizás en estos 
casos, propietarios conectados por vínculos familiares o profesionales decidieron aunar 
esfuerzos para sufragar los gastos de la construcción de la tumba o reutilizaron en su 
beneficio espacios creados por un predecesor.  
El grupo 4 está constituido por aquellos personajes cuya titulatura es abundante 
e incluye cargos elevados relacionados con la Residencia856. Como ya ocurría en el caso 
                                                 
845 CAT G80, G105, G152, SQ10. 
846 CAT G82, G89, G32, G36, G98, G105, G152, G156. 
847 CAT G106, SQ76. 
848 CAT G23, G145, G150, SQ64, SQ72. 
849 CAT G12, G71, G23, G32, G58.2, G98, G150. 
850 CAT G15 
851 CAT G89, G34, G120. 
852 CAT G119. 
853 CAT G106. 
854 CAT G152. 
855 CAT G156. 
856 Los casos en este grupo son: CAT G4, G11, G24, G28, G46, G53, G55, G88, G93, G96, G103, G119, 
G128, G129, G138, G139, G142, G148, G154, AB1, SQ1, SQ12, SQ69, SQ79, SQ80, SQ82. 
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anterior, la amplitud de la lista de títulos hace imposible determinar hasta qué medida el 
título de servidor del ka influenció en el estatus y posibilidades económicas de estos 
personajes de la elite del Reino Antiguo. En cualquiera de los casos, la concurrencia de 
titulaturas propicia que los miembros de este conjunto fuesen capaces de construir 
tumbas más decoradas y con un trabajo más cuidado. Destacan en este sentido ¥pss-kA.f-
anx, Ka-pw-nswt y Mr-sw-anx, todos ellos con capillas decoradas en varios de sus 
muros857. No obstante, pese a que puede apreciarse un incremento en el rango y en la 
riqueza de los monumentos, éste no es sustancial, habiendo ejemplos cuyas 
características son muy similares a las de los casos comentados con anterioridad858.  
Es necesario destacar por su relevancia los ejemplos de Axt-Htp y aA-Axty, ambos 
de finales de la III dinastía y principios de la IV, y detentadores de una larga lista de 
títulos. Sus monumentos, aunque conservados muy parcialmente, muestran una gran 
calidad en su factura859. Ambos ejemplos podrían ser síntoma de un mayor estatus del 
título de Hm-kA en la III dinastía en la cual no estaría aún muy generalizado, pudiendo 
muy pocos dignatarios contar con sus servicios860. Una circunstancia parecida puede 
observarse durante la IV dinastía donde los señores que cuentan con servidores del ka 
representados en sus tumbas están vinculados directamente a la corona, llevando en la 
mayoría de los ejemplos registrados el apelativo de hijos/as del rey, tal y como muestran 
los casos de IAbtt, WnSt, Mn-xa.f, Mrs-anx III, ¡mt-Ra, ¡r-Dd.f, ¢a.f-¢wfw I, KA-wab o 
KA-nfr861. A finales de la IV dinastía y sobre todo en la V y VI dinastías, la presencia de 
servidores del ka se habría generalizado, apareciendo de manera más extendida en las 
tumbas, incluso en la de aquellos con un rango comparativamente más modesto862.  
Volviendo al papel del servidor del ka como propietario de tumba, parece claro 
que los monumentos más grandes y decorados corresponden a personajes con titulaturas 
elevadas, lo cual puede ser reflejo de que el título de servidor del ka, por sí mismo, rara 
                                                 
857 CAT G119, G128, G46. 
858 CAT G11, G53, G88, G96, G138, G139. 
859 CAT SQ1, SQ12. 
860 A ello ha de sumarse la evidencia que nos aporta el título de servidor del ka de Sened, que podría ser 
una evidencia de que el título de servidor del ka hubiese estado vinculado al culto de personajes muy 
allegados al monarca, si no del propio rey, durante las primeras dinastías. Véase, al respecto, el apartado 
II.4.13. “Hm-kA de %nd y Hm-kA de +d.f-Ra ”. 
861 CAT G5, G27, G41, G45, G83, G84, G86, G125, D2. No obstante existen excepciones a la regla, en 
los casos de Nfr (CAT G63), ¨bHni (G153), Mry (SQ35) y ¥ri (SQ82), quienes sin ser hijos reales, 
ostentaron, de igual manera, un elevadísimo rango.  
862 Véase al respecto el apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto funerario de los 
particulares”, en el que señalamos como se produce un incremento sustancial en el número de servidores 
del ka representados en las tumbas durante la V dinastía.  
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vez proporcionaba los posibles económicos suficientes como para costear una tumba y 
decorarla. Ha de considerarse que el potencial económico de un servidor del ka debió de 
estar indisolublemente ligado al del señor al cual sirviese y las riquezas que hubiesen 
sido destinadas al mantenimiento del culto funerario, las cuales serían base de su 
salario. Por otro lado, pese a que se sirviese a un importante señor, ha de tenerse en 
cuenta que, ante la posible existencia de un elevado número de servidores del ka, el 
reparto de los beneficios se haría entre más personas, siendo posible que servir a un gran 
señor en un culto funerario con muchos miembros, no fuese más ventajoso que a uno 
menos importante pero con menor número de integrantes. 
En cualquier caso, el número relativamente escaso de ejemplos a nuestra 
disposición y la cantidad de elementos como falsas puertas hallados 
descontextualizados o en las inmediaciones de mastabas menores, apuntan a que solo 
una minoría de los servidores del ka contaron con una tumba de su propiedad, siendo 
más generalizada, quizás, la reutilización de espacios en la tumba de sus señores. Éste 
puede ser el caso de la puerta falsa intrusiva en la tumba de KA.i-xnt y PHn-PtH863 o del 
pequeño dintel perteneciente a un servidor del ka en la mastaba de ¢tw864. 
Especialmente relevante es en este caso el texto de la fachada de la tumba de Mr.f-nb.f 
que reza tm ir(r) mrt.f qrs m-Xnw iz pn tm qrs(.w) rmT nb m-Xnw iz pr n Dt m msw.f m 
sn.f m Hm-kA.f “sus siervos no harán un enterramiento en el interior de esta tumba, no se 
enterrará gente alguna en el interior de esta tumba del per en djet, ni siquiera sus hijos, 
ni su hermano, ni su servidor del ka”865. El propietario prohíbe explícitamente que su 
servidor del ka866 se entierre en su tumba. La existencia de esta prohibición puede ser 
sintomática de que fuese una costumbre relativamente generalizada y, por tanto, una 
posibilidad a tener en cuenta a la hora de establecer una cláusula de este tipo.  
Si nos centramos en las formas en la que los servidores del ka son representados 
en calidad de propietarios, éstas no distan de las de cualquier otro señor, apareciendo 
sentado ante su mesa de ofrendas867, de pie acompañado por los miembros de su 
familia868 o en estatuaria869. Sólo en una ocasión documentamos al servidor del ka 
                                                 
863 CAT G123-1. 
864 CAT G91-1. 
865 CAT SQ39-1. 
866 Nótese el uso del singular para referirse al servidor del ka. Aunque contamos con varias escenas en la 
tumba de Mr.f-nb.f que cuentan con la presencia de Hmw-kA, éstos son designados por frases genéricas y 
en ningún caso aparecen individualizados por un nombre. Véase CAT SQ39. 
867 Por ejemplo G47-1, G76-1, G135-1, SQ6 
868 Como caso paradigmático véase, CAT HM3. 
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ejerciendo su oficio en las representaciones de su propia tumba: es el caso de KA-m-nfrt 
quien se muestra incensando ante la figura de su señora, la reina Rxt-Ra, en las jambas 
del acceso a su capilla870. 
Resultan interesantes los casos en los que un mismo propietario ostenta en su 
tumba dos rasgos distintos en la institución de los servidores del ka. Son los casos de 
Inby, quien fue imy-r Hmw-kA e imy-r Hmw-kA mwt nswt871; Pn-mrw, Nfr-Htp y ^pss-kA.f-
anx, quienes fueron imy-r Hmw-kA y sHD Hmw-kA872; anx-tf y #wtA, quienes fueron sHD 
Hmw-kA y Hm-kA873, o %xm-anx-PtH que fue sHD Hmw-kA e imy-xt Hmw-kA sbAtiw nswt874. 
Estas divergencias pueden explicarse en algunos casos simplemente como abreviaturas 
de un título más largo, motivadas quizás por ausencia de espacio. Pero en otros, la 
presencia de rangos divergentes es incontestable, pudiendo interpretarse de dos 
maneras; por un lado, que se hubiese dado un ascenso y ambos grados jerárquicos 
ejercidos hubiesen sido registrados en la tumba, sin que se hubiesen ejercido a la par; 
por otro, también podría entenderse que ambos títulos se ejerciesen a la par en el culto 
de uno o varios señores. Es decir, tendríamos que aceptar que o bien se sirviese a un 
mismo señor ejerciendo dos responsabilidades con rango jerárquico distinto, quizás en 
dos phylai diferentes y en dos turnos rotativos compatibles, o bien que se sirviese en los 
cultos funerarios de dos señores distintos, compatibilizando ambos, pese a que las 
disposiciones funerarias parecen indicar que se castigaba a los servidores del ka que 
sirviesen a otro señor. Sin embargo, estas disposiciones pueden hacer referencia tan sólo 
a los casos en los que se diese una incompatibilidad en los turnos, no siendo imposible 
la diversificación siempre y cuando se cumpliesen con las responsabilidades adquiridas.  
En pocas ocasiones vemos al servidor del ka en calidad de señor de otros de sus 
congéneres. No obstante, contamos con los casos de Axt-Htp, Pn-mrw, Ny-MaAt-PtH, 
¢wtA, KA-pw-nswt y ©Ati, quienes aparte de actuar ellos mismos como servidores del ka 
de otro señor, contaron en sus tumbas con su propio servicio funerario, o al menos así lo 
hicieron representar en la iconografía de sus monumentos875.  
                                                                                                                                               
869 CAT G38-1, G99-1, G121-1, G139-3, G158-1. 
870 CAT G132-1. 
871 CAT G11. 
872 CAT G34, G71, G119. 
873 CAT G23, G88. 
874 CAT G106. 
875 CAT G4, G34, G53, G88, G128, G154. 
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Otro aspecto interesante que puede extraerse del estudio de las tumbas de los 
servidores del ka es analizar si podemos encontrar patrones de herencia del título de 
padres a hijos o de esposo a esposa876. Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, a 
partir de los textos de las disposiciones funerarias conocemos que el título de servidor 
del ka debía de ser transmitido de padres a hijos para garantizar, de esa manera, su 
pretensión de eternidad. La iconografía de las tumbas de otros señores nos permite 
analizar algunos ejemplos, como puede ser el de los hijos de KA-pw-nswt KAi, quienes 
aparecen representados en la falsa puerta de IAbtt877, o los interesantes casos de los 
grupos familiares de servidores del ka que decoran las tumbas de Qubbet el-Hawa878. 
Desgraciadamente, en muy pocas ocasiones las tumbas de los servidores del ka 
representan a los hijos dotándolos de nombres y títulos, lo cual limita en gran medida 
nuestro estudio. A pesar de ello, contamos con algunos ejemplos en los que los hijos del 
servidor del ka aparecen, a su vez, designados como tales: 
 anx-tf, quien ostentó el título de sHD Hmw-kA: cuenta con tres hijos y dos 
hijas titulados todos ellos como Hmw-kA879. 
 WaS-PtH, quién fue imy-r Hmw-kA: cuenta con cuatro hijos de los cuales 
sólo los tres varones son designados como Hmw-kA880.  
 ¥pss-kA.f-anx, que fue imy-r Hmw-kA y sHD Hmw-kA: cuenta con cuatro 
hijos y siete hijas, pero sólo uno de los hijos varones lleva el título881. 
 KA-xr-nswt, quién fue un Hm-kA raso: cuenta con cinco hijos, dos varones 
y tres hembras; uno de los varones parece haber ostentado títulos más 
elevados que los de su padre al ser señalado en calidad de imy-xt Hmw-
kA882. 
 _Ag y +fAw-$nmw, que comparten mastaba, siendo ambos imy-r Hmw-kA: 
cuenta el primero con un hijo Hm-kA y el segundo con dos de ellos883. 
                                                 
876 Posener-Kriéger ha analizado la herencia de títulos y responsabilidades sacerdotales según la 
información de los papiros de Abusir, véase P. Posener-Kriéger, “Vous transmettrez vos fonctions à vos 
enfants”, Cahiers de Recherches de l’Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille 13 (1991), pp. 107-
112. 
877 CAT G5-1. 
878 Pueden verse los casos en los que el padre de familia y alguno o varios de sus hijos son designados 
como servidores del ka en: CAT QH1-2, QH2-2, QH5-3, QH5-4, QH5-5, QH5-9, QH7-1, QH9-8, QH12-
3. 
879 CAT G23. 
880 CAT G24. 
881 CAT G119. 
882 CAT G139. Para los hijos del difunto véase Hassan, Giza 2, p. 65. 
883 CAT G152. 
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 Ir-n-Axt, principal propietario de la llamada tumba de los sacerdotes de 
%nDm-ib: cuenta con dos hijos y un nieto designados, como él, en calidad 
de Hm-kA884. 
 ©-n-wnn, menciona en su falsa puerta a su hijo Iwn-kA, que como ella era 
un servidor del ka. Este Iwn-kA puede ser, seguramente, identificado con 
el propietario de la puerta falsa conservada en el Museo de El Cairo (CG 
1501)885. 
Los casos planteados presentan, no obstante, una dificultad interpretativa, ya que 
nos es imposible determinar si estamos ante casos en los que se produce una herencia, 
tomando los hijos el puesto del padre al servicio de un mismo señor o, si por el 
contrario, los títulos serían ejercidos en el culto funerario del progenitor. Ambas 
posibilidades resultan igualmente válidas, puesto que por un lado se estaría dando 
cumplimiento a las reglas de herencia del título, pero, por el otro lado, por medio de la 
designación de un hijo en el propio culto funerario se le estaría garantizando una renta 
proveniente de las propiedades asignadas al mismo. No obstante, y dado que los hijos, 
por el hecho de serlo, tendrían responsabilidades ya adquiridas en el culto de sus padres, 
nos parece aceptable considerar que podamos estar ante casos en los que el título haya 
podido ser trasmitido de padres a hijos. Asumiendo esta hipótesis, podemos señalar, en 
base a los escasos casos con los que contamos, que se heredaría el cargo pero no el 
rango, sin que parezca que el hecho de que el padre sea un supervisor o inspector 
garantice que el hijo también lo sea, teniendo éste, al parecer, que empezar desde el 
rango más bajo. Por otro lado, la regla que leemos en las disposiciones funerarias de 
transmitir la herencia a un único hijo varón habría sido violada en aquellos casos en los 
que contamos con más de un descendiente designado en calidad de servidor del ka. No 
en vano, la recurrencia de este tipo de cláusula en las disposiciones funerarias, parece 
indicar que sería una práctica común que preocupó a los propietarios de tumbas886.  
Por último, es necesario señalar el interesante caso de Axt-Htp, quién desempeñó 
el cargo de Hm-kA mwt nswt, como también hicieran su esposa y su madre; ésta última 
fue una imyt-r Hmw-kA mwt nswt, lo cual, unido al hecho de que el padre de Axt-Htp no 
                                                 
884 CAT G156.  
885 CAT DES8 y DES1. 
886 Véase el capítulo IV. “El servidor del ka en los documentos jurídicos del Reino Antiguo”. 
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fuera mencionado, podría invitarnos a pensar que el título le llegó a él por transmisión 
vía materna887.  
 
III.5. Vínculos entre los servidores del ka y sus señores 
reflejados en sus propias tumbas  
 
En el presente apartado nos proponemos estudiar las relaciones patrón-
dependiente que pueden ser rastreadas en base a las tumbas u objetos asociados a los 
servidores del ka, así como relacionar a ciertos individuos representados en las paredes 
de sus señores con los propietarios de monumentos cercanos. Dichas conexiones pueden 
establecerse en virtud de un vínculo espacial en los que los enterramientos de señor y 
dependiente quedan asociados geográficamente en la necrópolis o, de una manera más 
consistente, a través de una mención textual directa del nombre de su señor en la tumba 
del dependiente.  
La ocurrencia de tumbas de dependientes que ocupan las zonas menos 
destacadas de los cementerios fue señalada por los primeros excavadores, sobre todo 
para el caso de Guiza888. Los denominados “nucleus cemeteries”, que constituirían los 
enterramientos originales del cementerio organizados de manera estructurada, se vieron 
posteriormente rodeados de enterramientos que amortizaban los espacios libres 
alterando el plan urbanístico original de la necrópolis y generando una situación 
compleja. En palabras del propio Reisner “[t]hese later mastabas were used either for 
members of the family of the owner of the nucleus mastaba or for his ka-priests. The ka-
priests were sometimes but not always members of the family of the chief person”889. No 
obstante, las mastabas de dependientes no afectan en exclusiva a familiares y a 
servidores del ka, pudiendo también darse con otras titulaturas890. De igual manera, no 
en todos los casos existe una conexión geográfica entre las tumbas de los señores y sus 
dependientes, pudiendo éstas últimas agruparse en los conocidos como “minor 
                                                 
887 CAT G4. 
888 Reisner, Giza Necropolis 1, p. 14; C. S. Fisher, The minor Cemetery at Giza, The Eckley B. Coxe Jr. 
Foundation New series 1, Filadelfia, 1924, p. 2. 
889 Reisner, Giza Necropolis 1, p. 14. 
890 Por ejemplo, el escriba Senenuka aparece representado en la tumba de Nefer (G 2110) y puede ser 
identificado con total seguridad con el propietario de la pequeña mastaba cercana G 2041. Véase Der 
Manuelian, Mastabas of Nucleus Cemetery G 2100, Giza Mastabas 8.1, Boston, 2009, p. 156, n. 41. 
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cemeteries”891. El fenómeno no es, tampoco, exclusivo de Guiza, aunque es en esta 
necrópolis en la que la evolución del cementerio y sus relaciones de interdependencia 
están mejor estudiados892. En Qubbet el-Hawa también encontramos enterramientos 
secundarios y la mayoría de las grandes tumbas cuentan con uno o varios pozos 
subsidiarios en sus patios, los cuales podrían ponerse en relación con los servidores del 
ka893. En muchas ocasiones, dichos enterramientos carecen de epigrafía, con lo cual su 
atribución al colectivo de servidores del ka tan sólo puede ser sugerida. La existencia de 
pequeñas tumbas no decoradas es extensible a todas las necrópolis que, en mayor o 
menor medida, cuentan con estructuras de pequeño tamaño anepigráficas, de cuyos 
propietarios desconocemos nombre y títulos. 
Pese a que las posibilidades de que muchas de las tumbas subsidiarias que 
rodean los enterramientos de los grandes señores del Reino Antiguo hubiesen 
pertenecido a su séquito de servidores del ka puedan ser altas, en este apartado nos 
limitaremos a mostrar tan sólo aquellos casos en los que la relación entre un 
determinado servidor del ka y su señor reviste de cierta consistencia. Para ello usaremos 
fuentes textuales y arqueológicas. 
 
III.5.1. Guiza 
 Reina ¢a-mrr-Nbty II y WAS-PtH894: WAS-PtH es el propietario de una 
mastaba en Guiza, cercana a la de ¢a-mrr-Nbty, hija de Khaefra y esposa real de 
Menkaura895. Entre los títulos de WAS-PtH se encuentran los de servidor del dios (Hm-
nTr) de Ptah, Sokar y Khufu, el de supervisor de los artesanos de la wabet y el de 
inspector de los servidores del ka896. Que este último título fue ejercido de cara al culto 
de la reina se hace evidente en base a la inscripción que corona el acceso a su capilla, en 
                                                 
891 Michel Baud presenta numerosos ejemplos de personajes dependientes que manifiestan su vinculación 
con una mujer de la familia real, cuyas tumbas no siempre guardan una relación geográfica. Véase M. 
Baud, “La tombe de la reine-mère”, pp. 11-21. 
892 Un ejemplo externo a Guiza puede encontrarse en las tumbas del Reino Antiguo del cementerio NE, 
asociado al templo funerario de Niuserra en Abusir, véase H. Schäfer, Priestergräber und andere 
Grabfunde, vom Ende des alten Reiches bis zur griechischen Zeit, vom Totentempel des Ne-user-rê, 
Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Abusir 1902-1908 2, Wissenschaftliche 
Veröffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 8, Leipzig, 1908, fig. 1.  
893 D. Vischak, Community and identity in ancient Egypt: the Old Kingdom cemetery at Qubbet el-Hawa, 
Nueva York, 2015, p. 201.  
894 CAT G24. 
895 P&M 3:2, pp. 273-274.  
896 Para los títulos de WAS-PtH, véase Hassan, Giza 2, pp. 5-7. 
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la que ésta es mencionada explícitamente: zAt smswt n xt.f mAt-¡r-¤t Hts-wrt Hmt nswt 
¢a-mrr-Nbty “La hija mayor de su vientre, la que ve a Horus y a Seth, la gran 
educadora, la esposa real, Khamerernebty”897. A diferencia de lo que ocurre en otros 
casos que comentaremos a lo largo de este apartado, no se expresa aquí la vinculación a 
la fundación funeraria de la reina por medio del término Dt(y), aunque la colocación de 
dicha inscripción en el dintel de acceso, justo encima de una fórmula de la ofrenda 
dedicada al difunto, es suficientemente sintomática, como ya hiciese notar en su día 
Hassan898. El mencionado texto, unido a la relación espacial de dependencia existente 
entre ambas mastabas, probaría la vinculación de WAS-PtH con el culto de la reina. 
Dicho vínculo no puede hacerse en base a la tumba de ésta, que no contiene servidores 
del ka atestiguados. Resulta interesante señalar, adicionalmente, que los tres hijos 
varones conocidos del difunto ostentan el título de Hm-kA899. Dado que aparecen en 
posición de dignidad, y no sirviendo a su padre, parece acertado pensar que dicho título 
no se estuviese ejerciendo de cara al mismo, sino al servicio de un tercer señor, muy 
probablemente la propia reina. Se podría sugerir, a modo de hipótesis, que los hijos 
hubiesen heredado de su padre un puesto de servidor del ka en el culto de ¢a-mrr-Nbty.   
 
 Reina ¢a-mrr-Nbty II y Nfr-Htp900: Otro dependiente de la reina ¢a-mrr-
Nbty II901 es Nfr-Htp, quien en uno de los dinteles de su mastaba incluyó una inscripción 
que le describía como subordinado de la reina. El mencionado texto se lee zAt nswt ¢a-
mrr-Nbty n(y) Dt.s rx nswt imy-r Hmw-kA imAxw xr nTr-aA Nfr-Htp902. 
 
 Reina ¡tp-Hr.s, §nti y Ppi903: La Hmt-kA Ppi menciona a una madre real 
de nombre ¡tp-Hr.s en una disposición funeraria en la que se presenta como hija del Hm-
kA §nti. Como señalaremos más abajo, lo más plausible es considerar que tanto Ppi 
como su padre §nti ejercieron como servidores del ka en la fundación funeraria de la 
reina904. Goedicke identificaba a la mencionada reina con ¡tp-Hr.s I, madre de 
Khufu905; la otra posibilidad sería ¡tp-Hr.s II, hija del mencionado monarca.  
                                                 
897 Hassan, Giza 2, p. 8, fig. 8.  
898 Hassan, Giza 2, p. 10, n. 1.  
899 Hassan, Giza 2, p. 9. Véase la tabla III.4. más arriba.  
900 CAT G71. 
901 Para la identificación de la reina véase, P&M 3:2, p. 287. 
902 CAT G71. 
903 CAT G37. 
904 Para un comentario en extenso de la disposición de Ppi véase, más abajo, el apartado IV.2.1.1.3. 
905 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 108-109. 
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 Reina ¢nti-kAw.s II? y PtH-sT-mr906: La figura de la reina ¢nti-kAw.s 
despertó desde el descubrimiento de su tumba en Guiza (LG 100) diversas teorías sobre 
su importante papel en el final de la IV dinastía y en el nacimiento de la V. La 
existencia de una segunda tumba, esta vez en Abusir, planteaba la incógnita de si nos 
encontrábamos ante una reina con dos tumbas o con dos figuras independientes. La 
conclusión final fue la de atribuir la famosa “tumba en forma de sarcófago” de Guiza a 
¢nti-kAw.s I y la pirámide en Abusir a ¢nti-kAw.s II907. Ambas reinas parecen haber 
tenido el privilegio de contar con Hmw-nTr como sus servidores funerarios, aunque para 
una de las dos documentamos, además, la presencia de Hmw-kA908. Es el caso de PtH-sT-
mr, quien además de ejercer en los cultos de Khufu y Neferirkara Kakai, ostentó el 
título de imy-xt Hm(w)-kA mwt nswt ¢nti-kAw.s. Dado que Borchardt encontró el bloque 
en Abusir, parece más probable que PtH-xT-mr hubiese servido a ¢nti-kAw.s II, cuya 
tumba se encuentra también en Abusir; sin embargo, como dicho personaje también 
participó del culto de Khufu en Guiza, no es posible descartar ¢nti-kAw.s I como la 
reina mencionada en la inscripción909.  
 
 Reina Rxt-Ra y KA-m-nfrt (T 107b): El caso del imy-r Hmw-kA KA-m-nfrt 
es de excepcional interés, pues nos dota de un ejemplo de un personaje que se 
representa en su propia tumba ejerciendo sus funciones como servidor del ka ante su 
señora, la esposa real Rxt-Ra. Como se ha señalado en el apartado anterior, los 
servidores del ka actuando en calidad de propietarios de una tumba reproducen las 
actitudes y tipología de escenas común para el resto de señores de su época, no 
apareciendo representados realizando sus ocupaciones como Hm-kA. En el caso de KA-m-
nfrt, contamos con dos escenas gemelas en las que el propietario inciensa ante la imagen 
de su señora; sobre las figuras, tres líneas de texto la identifican como ¡r-wsr-ib [¢a.f-
Ra] / zAt.f mAt-¡r-¤t / Hmt nswt Hts-wrt Hsw(t)-wrt Rxt-Ra, “El Horus Userib, [Khaefra], 
su hija, la que ve a Horus y a Seth, la esposa real, la gran educadora, la gran favorita, 
Rekhetra”. Sobre la figura de KA-m-nfrt, dos textos le identifican como Dt(y) imy-r Hmw-
                                                 
906 CAT AB1. 
907 Para una pormenorizada discusión sobre las figuras de ambas reinas y las diferentes teorías planteadas 
véase, Verner, Abusir III, pp. 166-178.  
908 Véase el apartado II.4.7. “Hm-kA mwt nswt”, para una discusión sobre el culto funerario de las reinas.  
909 Para el mencionado bloque, véase L. Borchardt, Das Grabdenkmal des Königs Ne-user-re, 
Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Abusir 1902-1904 1, Leipzig, 1907, p. 137; Schäfer, 
Priestergraber, p. 9, nº 10.  
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kA KA-m-nfrt y smsw wXrt nHb KA-m-nfrt “el que pertenece al djet, el supervisor de los 
servidores del ka Kaemneferet, el decano del astillero, Kaemneferet”910. El término Dt 
vincula a KA-m-nfrt con el dominio funerario de la reina en el que actuaría en calidad de 
supervisor de los servidores del ka. Esta circunstancia no puede corroborarse en base a 
la decoración de la tumba de la propia reina, la cual se halla perdida prácticamente en su 
totalidad y no conserva menciones a ningún servidor del ka911. Bajo el registro que 
contiene las imágenes de Rxt-Ra y su subordinado aparecen cuatro servidores del ka 
que, en nuestra opinión, formarían parte del culto de KA-m-nfrt, aunque dado que la 
figura principal en la pared es la de la propia reina, no podemos descartar que estos 
hubiesen, alternativamente, participado del culto de Rxt-Ra, bajo las órdenes del propio 
KA-m-nfrt. Pese a ello, su posición como integrantes de una procesión de oferentes que 
se encamina hacia el interior de la capilla de KA-m-nfrt parece situarles como 
dependientes de éste.  
 
 Princesa ¡mt-Ra y ¤nbw-kA: En el caso de ¤nbw-kA no contamos con una 
inscripción en su tumba que mencione su situación de dependencia con respecto a ¡mt-
Ra. No obstante, la ocurrencia en varias ocasiones de un imy-r Hmw-kA e imy-r pr del 
mismo nombre en la decoración de la tumba de la princesa912, unido a la vinculación 
geográfica y situación de dependencia de ambas mastabas, dota de solidez a la 
identificación de ¤nbw-kA como dependiente de ¡mt-Ra. 
 
 Dependientes de Ra-wr (Guiza, T 24): La decoración de la tumba del 
Compañero Único Ra-wr913 ha llegado a nuestros días en un estado muy fragmentario. 
Pese a ello, la presencia de Hmw-kA vinculados al culto de Ra-wr está bien atestiguada 
por varias ocurrencias en los restos de la tumba. Contamos con una mención al título de 
imy-r Hmw-kA que se enmarca en una inscripción de tipo autobiográfico 
desgraciadamente muy fragmentada914. Del mismo modo, conservamos la 
representación de dos sHdw Hmw-kA identificados por sus nombres, que formaban parte 
                                                 
910 Hassan, Giza 6.3, figs. 14-15. 
911 Para la tumba de la reina, véase Hassan, Giza 6.3, pp. 2-8. 
912 Para las ocurrencias de ¤nbw-kA en la decoración de la tumba de ¡mt-Ra, véase Hassan, Giza 6.3, figs. 
39, 40, 44. Para los títulos de ¤nbw-kA, véase ibidem, p. 67: aparte de los de imy-r Hmw-kA e imy-r pr, 
ostentó el de rx nswt.  
913 Para una lista completa de títulos, véase Hassan, Giza 1, pp. 2-3. Hassan señala la excepcionalidad de 
la tumba, por su tamaño, gran número de serdabs y planta irregular, que él interpreta como el fruto de 
numerosas ampliaciones durante el proceso de construcción (Hassan, Giza 1, p. 1). 
914 CAT G78-1. 
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de una procesión de oferentes hoy casi completamente desaparecida915. Una tercera 
ocurrencia aparece en un fragmento en el que un personaje se muestra portando una 
caja, junto a él se lee claramente Hm-kA precedido por dos signos verticales difíciles de 
identificar que Hassan sugirió leer como xrp sSr, aunque más probablemente se trate 
simplemente de sHD916. Unidas a las evidencias presentes en la tumba, y más 
interesantes para el presente apartado, son los casos en los que la vinculación del Hm-kA 
con la figura del compañero único Ra-wr puede rastrearse en el propio monumento 
funerario de sus dependientes. No en vano, alrededor de su tumba existe una serie de 
mastabas de menor tamaño, cuyos propietarios evidencian en las inscripciones de sus 
tumbas su situación de dependencia como trabajadores del Dt de Ra-wr. De entre estos 
servidores podemos identificar tres personajes que ostentaron el título de Hm-kA. 
 El primer ejemplo es de KA-xr-nswt, quién se presenta, en una de las 
inscripciones de su tumba, como el sm xrp SnDt smr-wat Ra-wr Dt(y) Hm-kA iry-anwt KA-
xr-nswt “El que pertenece al djet del sacerdote sem supervisor del delantal, compañero 
único Raur, el servidor del ka, manicuro, Kakhernesut”917. Con ello, este personaje hace 
manifiesta, en su propia tumba, su situación de dependencia con respecto a la figura del 
visir, en cuyo culto habría ejercido como servidor del ka.  
El segundo caso es el del supervisor del lino e instructor de los cantantes reales 
Ra-wr, cuya vinculación con el compañero único Ra-wr es más tenue que en el caso 
anterior918. Su mastaba se encuentra geográficamente asociada a la tumba del 
compañero único, aunque a diferencia de la de éste, se data en la VI dinastía919. No 
encontramos en este caso una mención explícita a la dependencia entre uno y otro en las 
inscripciones de su tumba. Pese a ello, uno de los textos se lee 
 Dt imy-r sSr Hm-kA mrr nb.f Ra-wr “el que pertenece al djet, 
supervisor del lino, servidor del ka, querido por su señor, Raur”. El término Dt inicia, en 
este caso, la enumeración de títulos sin que se explicite el nombre del señor a cuyo 
dominio se vincula. Pese a ello, podemos considerar que se trate del compañero único 
Ra-wr, cuya tumba es el elemento central del agrupamiento de mastabas. La diferencia 
cronológica no es insalvable, y el hecho de que ambos individuos compartan nombre 
puede ser interpretado a la luz de los casos de la necrópolis de Qubbet el-Hawa, en la 
                                                 
915 CAT G78-2.  
916 CAT G78-3; Hassan, Giza 1, p. 33, lám. 34.1.  
917 CAT G139.  
918 CAT G79. 
919 P&M 3:2, p. 265,  
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que los hijos de servidores del ka son nombrados como el señor al que están destinados 
a servir. Podríamos estar ante un caso similar, siendo Ra-wr un miembro de una posible 
segunda generación de Hmw-kA que hubiese recibido su nombre en honor de su señor, 
aunque siendo un antropónimo tan común, es necesario mantener la cautela. En 
cualquier caso, Hassan indica que las dos mesas de libación encontradas en la tumba 
presentan evidentes muestras de utilización, por lo que el culto del compañero único Ra-
wr pudo haberse mantenido por varias generaciones920.  
El tercer caso es el de Mr-sw-anx, quien ostentó los títulos de sHD Hmw-kA, imy-r 
idw n Xnw e imy-r iSt.f nbt n inw nt rt921. En la jamba izquierda de su puerta falsa, el 
difunto manifiesta su vinculación con Ra-wr al presentarse como smr Ra-wr Dt(y) imy-r 
idw n Xnw imy-r iSt.f nbt n inw nt rt Mr-sw-anx “el que pertenece al djet del compañero 
Raur, el supervisor de los jóvenes del palacio, el supervisor de todas sus propiedades 
que están en el interior y que están en el exterior, Mersuankh”922.  
 
 KA-ny-nswt III? e Ir-n-Ra: La tumba de Ir-n-Ra presenta una inscripción 
que le sitúa como trabajador del djet de un personaje de nombre KA-ny-nswt. Dicho 
texto se ubica en el dintel de la puerta falsa sur de la mastaba, en el que leemos KA-ny-
n[swt] Dt(y).f imy-r Hm(w)-kA Ir-n-[R]a “Kaninesut, el que pertenece a su djet funerario, 
el supervisor de los servidores del ka, Irenra”923. Porter y Moss sugieren identificar a 
dicho personaje con KA-ny-nswt III924, de cuya tumba sólo resta un panel en el que el 
difunto aparece sentado frente a la mesa de ofrendas, junto a la cual se arrodilla un Hm-
kA, o quizás un imy-r Hmw-kA, cuya inscripción identificativa se encuentra muy 
dañada925. Ante la ausencia de títulos, la identificación del señor mencionado con KA-
ny-nswt III se hace de manera dudosa. Lo interesante de este caso es que Iri-n-Ra es 
también identificado como el hijo de KA-ny-nswt, tal y como reza la inscripción en la 
puerta falsa sur: rx nswt KA-ny-nswt zA.f Iri-n-Ra926. Con ello la relación de dependencia 
y la vinculación al djet se realiza entre un padre y un hijo.  
 
                                                 
920 Hassan, Giza 1, p. 1. 
921 CAT G46. 
922 CAT G46-4. 
923 CAT G12. 
924 P&M 3:2, p. 144. 
925 Junker, Giza 8, pp. 177-178, fig. 93.  
926 CAT G12-1. 
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 IAbtt (G 4650) y KA-pw-nswt KAi (G 4651): El imy-r Hmw-kA KAi aparece 
representado de manera preeminente entre los relieves que decoran la tumba de IAbtt927. 
Unido a su importante papel en la iconografía, KAi aparece además como donante del 
monumento. Junker propuso identificar al KAi representado en la tumba G 4651 con KA-
pw-nswt KAi, propietario de la G 4651928. Pese a que este último no mencione a IAbtt en 
su monumento funerario, la proximidad entre ambas mastabas, la coincidencia de títulos 
y el hecho de que varios de los hijos de KAi aparezcan, asimismo, representados en 
calidad de Hmw-kA en la tumba de IAbtt, hacen muy sólida la identificación del 
personaje929.   
 
 Dependientes de la familia ¤nDm-ib: El complejo funerario de la familia 
¤nDm-ib constituye el último gran grupo de mastabas de la necrópolis de Guiza, el cual 
acoge, en torno a un gran patio central, las tumbas de cuatro generaciones de visires930. 
Alrededor de dicho complejo toda una serie de tumbas, algunas de ellas aún sin 
publicar, pueden identificarse como pertenecientes a varias generaciones de servidores 
del ka vinculadas a la gran familia de visires931.  
©Ati (G 2337X): El propietario de la mastaba G 2337X expresa su vinculación 
con uno de los visires de nombre ¤nDm-ib a través de la inscripción en el arquitrabe de 
su capilla932. El texto cuenta de cuatro líneas; las dos primeras contienen una fórmula de 
ofrenda, la tercera cita los títulos y el nombre de ¤nDm-ib y la cuarta hace lo propio con 
los de ©Ati. Centrándonos en estos dos últimos renglones de texto leemos: tAyty zAb TAty 
imy-r kAt nbt nt nswt imy-r zXAw n a mrr(w) nb.f ¤nDm-ib ny Dt.f / sHD zXAw zAb smAa wDa 
mdw n wsxt imy-r pr zXA n zA Hm(w)-kA mrr(w) nb.f ©Ati “El visir, supervisor de todos 
los trabajos del rey, supervisor de los escribas del documento, querido por su señor, 
Senedjemib, el que pertenece a su djet / el inspector de los escribas del dignatario, el 
verificador de los decretos de la sala ancha, el mayordomo, escriba de la phyle de los 
servidores del ka, amado por su señor, Djati”.  
                                                 
927 CAT G5. 
928 CAT G128. 
929 Véase Junker, Giza 3, pp. 123-124.  
930 E. Brovarski, “The Sendjemib complex at Giza: an interim report”, en L’Egyptologie en 1979. Axes 
prioritaires de recherches 2, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 
595, París, 1982, p. 116. 
931 Brovarski, “Senedjemib complex at Giza”, p. 120.  
932 CAT G154. 
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Ny-mzti (G 2366)933: Brovarski incluye a Ny-mzti como uno de los dependientes 
de la familia ¤nDm-ib934. Dicha atribución ha de hacerse en virtud de la situación de 
subordinación de las mastaba G 2366 con respecto al complejo de los ¤nDm-ib, dado 
que Ny-mzti no expresa en las inscripciones de su tumba dicha vinculación, ni tampoco 
conservamos su representación en las mastabas de sus señores. El difunto contó con los 
títulos de imy-r pr, imy-r sSr, imy-r Hm(w)-kA, wab nswt, rx nswt, Hm-nTr y xrp Sms(w), 
no documentándose las construcciones ny Dt o Dty, normalmente utilizadas para expresar 
las situaciones de dependencia con respecto a un determinado señor935.   
La llamada “tumba de los sacerdotes de ¤nDm-ib” (G 2391): El Museo de Bellas 
Artes de Boston posee dos dinteles provenientes de la mastaba G 2391936, la cual fue 
identificada por Reisner como perteneciente a los sacerdotes de Senedjemib937. Como 
ya indicara el mencionado investigador, las piezas resultan excepcionales por mostrar 
tres generaciones de servidores del ka de una misma familia que trabajó al servicio del 
grupo de parentesco de los ¤nDm-ib.  
El primer dintel (MFA 13.4333) pertenece a Iri-n-Axt, cuyo buen nombre fue Iri. 
Dicho personaje aparece representado junto a su esposa, tres hijos y una hija. De manera 
interesante, el nombre de los hijos varones es tomado de alguno de los miembros de la 
familia ¤nDm-ib, estos son MHi, ¤nDm-ib y £nm-nti938. Sólo dos de ellos llevan el título 
de servidor del ka: ¤nDm-ib lo hace como imy-xt pr-aA Hm-kA y £nm-nti como Hm-kA. 
MHi, quien por su posición a la cabeza de sus hermanos parece haber sido el hijo mayor, 
no lleva el título de Hm-kA, al igual que ocurre con su hermana ¥Sti. La línea de texto que 
corona el dintel forma parte de una fórmula de ofrenda en honor a Anubis, la cual 
identifica a Iri-n-Axt como imy-r wp(w)t Hmw-kA MHi “supervisor de las comisiones de 
los servidores del ka de Mehi”. El título de imy-r wp(w)t Hmw-kA, aunque poco 
frecuente, se encuentra atestiguado939, mientras que el personaje de nombre Mehi, como 
ya apuntase Reisner, no puede ser otro que el visir Senedjemib Mehi940. Como ocurre en 
el caso de los grupos familiares representados en las tumbas de Qubbet el-Hawa, ha de 
                                                 
933 CAT G55. 
934 Brovarski, “Senedjemib complex at Giza”, p. 121. 
935 Para los títulos, ver W. K. Simpson, Mastabas of the Western Cemetery, Giza Mastabas 4, Boston, 
1980, p. 33.  
936 CAT G156. MFA 13.4333 y 13.4338.  
937 G. A. Reisner, “New Acquisitions of the Egyptian Department”, Museum of Fine Arts Bulletin 11/66 
(1913), p. 65. 
938 Como ya se ha comentado, la costumbre de utilizar el nombre de su señor para nombrar a los hijos de 
un Hm-kA está atestiguada, especialmente, en la necrópolis de Qubbet el-Hawa.  
939 Véase el apartado II.4.1. “imy-r wp(w)t Hmw-kA”. 
940 Reisner, “New Acquisitions of the Egyptian Department”, p. 65. 
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tenerse en cuenta que no todos los miembros de la familia son designados en calidad de 
servidores del ka, lo cual no parece haber impedido su participación como asistentes o 
colaboradores en el culto funerario. Por otro lado, considerese que la vinculación directa 
con los Senedjemib se da, únicamente, para el título de Iri-n-Axt, con lo que no sería 
imposible plantear que esta relación no fuese tal para el resto de los miembros de la 
familia designados como Hmw-kA. Unido a ello, los hijos son mostrados en actitud 
oferente frente a su padre y a su madre, por lo que debe de entenderse que 
desempeñasen un papel dual, por un lado cumpliendo con la piedad filial como actores 
del culto de sus padres y, por otro, quizás también como miembros o asistentes en el 
séquito funerario de la familia de visires.  
El segundo dintel a analizar (MFA 13.4338) está dedicado a un hijo y a un nieto 
de Iri-n-Axt. En una primera escena MHi, hijo de Iri-n-Axt, recibe ofrendas de manos de 
dos de sus vástagos: Nfri y ¡At-kAw. En la segunda escena, uno de ellos, Nfri (nieto de 
Iri-n-Axt), aparece como figura principal recibiendo ofrendas de cuatro de sus hijos, 
quienes son, a su vez, bisnietos de Iri-n-Axt. Interesantemente, Nfri es el único personaje 
que ostenta el título de servidor del ka, el cual no es llevado ni por su padre, MHi, ni por 
ninguno de sus vástagos. Como ya hiciese Reisner, el conjunto de las dos piezas permite 
reconstruir una suerte de árbol genealógico de, al menos, dos generaciones de servidores 
del ka, dado que no hay evidencia en la tercera de que ninguno de sus miembros 
ostentase dicho título. Siguiendo el planteamiento iniciado por el citado investigador, 
podríamos reconstruir la familia de Iri-n-Axt de la siguiente manera: 
 
 
 
Del árbol genealógico de la denominada “familia de servidores del ka” se 
desprende, como ya se ha señalado, que no todos sus miembros ostentaron dicho título. 
Con las evidencias con las que contamos, el que probablemente fuese hijo mayor de Iri-
n-Axt no hereda el título de su padre, como sí parece ocurrir con sus dos hermanos. Pese 
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a ello, su nieto Nfri sí aparece designado como tal, produciéndose un aparente salto 
generacional. Una posible explicación para este hecho es que MHi hubiese sido Hm-kA 
aunque no lo manifestase en favor de otros títulos más importantes. Igualmente 
plausible es que Nfri hubiese heredado su título directamente de su abuelo o de uno de 
sus tíos, o bien que lo hubiese recibido por méritos propios independientemente de su 
“tradición” familiar. Por otra parte, ninguno de los hijos de Nfri es designado como Hm-
kA, aunque dado que no se explicitan ni éste ni otros títulos, cabe la posibilidad de que 
alguno lo hubiese desempeñado, aunque dicha circunstancia no se exprese en la 
inscripción. Nótese, adicionalmente, que como revela el caso de Qubbet el-Hawa, los 
miembros femeninos de la familia no parecen heredar el título de Hm-kA.  
¤xm-anxw-PtH (LG 33)941: La pequeña mastaba denominada como LG 33 por 
Lepsius y S 669/661 por Junker contiene una interesante inscripción que vincula a su 
propietario con uno de los miembros de la familia de los ¤nDm-ib942. La escena 
conservada presenta una inscripción horizontal bajo la que aparecen tres 
representaciones del difunto acompañado de varios de sus títulos y su nombre. Es en la 
línea de texto horizontal donde encontramos la mención al nombre de ¤nDm-ib 
acompañado de una lista de títulos, desgraciadamente mutilada, lo que dificulta su 
identificación. Dicho texto aparece como  
…nswt imy-r zXA(w) a nswt ¤nDm-ib n D(t) zXA n zA PtH… Como ya señalara Junker, el 
nswt del principio del texto conservado debió formar parte de alguna de las titulaturas 
originariamente citadas. Dicho investigador proponía la reconstrucción del título imy-r 
kAt nbt nswt, llevado de igual manera por ¤nDm-ib Inti y ¤nDm-ib MHi, pero a su vez 
indicaba que el título de imy-r zXA(w) a nswt fue llevado únicamente por MHi, con lo cual 
sugería identificar a este último con el personaje citado943. El investigador austríaco 
proponía además leer n D(t), tomando como paralelos los casos de KA-xr-nswt, Hm-kA del 
compañero único Ra-wr, y de §nti, Hm-kA de la madre real ¡tp-Hr.s944. Con ello, el 
propietario del bloque habría ejercido en calidad de servidor del ka y escriba de la phyle 
en el culto funerario de ¤nDm-ib MHi, aunque su mención no se conserva en la 
decoración de la tumba de su señor. La lectura del nombre del propietario de la LG 33 
                                                 
941 CAT G105. 
942 LD text I, pp. 61-62; Junker, Giza 8, pp. 154-157, fig. 78. 
943 Junker, Giza 8, pp. 155-156. La más reciente publicación del complejo funerario de Senedjemib indica 
que el título fue llevado por ambos visires, con lo cual resulta difícil precisar a cuál de los dos se refiere la 
inscripción. Véase para los títulos de ambos visires, Brovarski, Giza Mastabas 7, pp. 83 y 158. 
944 Junker, Giza 8, p. 156. 
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resulta incierta puesto que en ninguna de sus ocurrencias se ha conservado completo, 
quedando solamente los elementos PtH, m, x-n-w. Seguimos la propuesta reconstructiva 
de Porter & Moss que sugieren, de manera dudosa, ¤xm-anxw-PtH 945. 
RwD (G 2362): En el caso de RwD, conservamos varios fragmentos de un dintel 
albergado hoy en día en el Museo de Bellas Artes de Boston (MFA 13.4334)946. El 
fragmento de nuestro interés lleva el número de inventario 13.4334a y muestra varias 
representaciones del difunto acompañadas por sus diferentes títulos, entre los que 
figuran el de imy-xt Hmw-kA zXA n zA. La línea de texto que corona la inscripción, aunque 
mutilada, conserva la mención al imy-r kAt nbt nswt MHi. Sin duda alguna este MHi no 
puede ser otro que el visir ¤nDm-ib MHi. 
§nni (MFA 13.4336)947: La puerta falsa de §nni le presenta como sHD Hmw-kA 
imy-r sSr n(y) st ib nb.f, Hm-kA ny st ib nb.f. No se expresa en esta pieza una vinculación 
directa con la familia ¤nDm-ib, aunque ésta puede ser trazada por la cercanía y situación 
de dependencia entre las mastabas. Adicionalmente, Browarski indica entre los títulos 
de §nni el de ny Dt.f, aunque no ofrece información sobre el lugar en el cual se 
documenta dicho título. Seguramente ha de aparecer en alguna de las piezas de la tumba 
aún no publicada948.  
¤nDm-ib Inti (MViena 8527)949: La puerta fasa del sHD Hmw-kA ¤nDm-ib Inti fue 
encontrada por Junker amortizada en un pozo funerario950, dado su carácter 
descontextualizado resulta difícil determinar si su procedencia original estuvo en las 
cercanías del complejo funerario de los visires. La vinculación puede establecerse, en 
este caso, por el nombre llevado por el servidor del ka, idéntico a los del visir, lo cual 
podría indicar que hubiese formado parte de su séquito de servidores del ka.  
Junto a los personajes listados, tenemos noticias de otros individuos, igualmente 
dependientes de la familia Senedjemib, cuyas tumbas permanecen aún inéditas. Edward 
Brovarski publicó un listado con sus nombres y títulos951, indicando en el primer 
volumen dedicado al complejo de Senedjemib que dichos monumentos aparecerían en 
                                                 
945 P&M 3:2, p. 163. 
946 CAT G80. 
947 CAT G145. 
948 Brovarski, “Senedjemib complex at Giza”, p. 121. 
949 CAT G103. 
950 Junker, Giza 7, p. 246. 
951 Brovarski, “Senedjemib complex at Giza”, p. 121. 
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el segundo volumen de dicha serie952. Siguiendo al mencionado autor, dichos 
dependientes serían: 
Dependientes de los Senedjemib o no especificados: 
¡y (G 2357A): ny-Dt.f, imy-r pr, imy-xt Hmw-kA 
Nombre desconocido (G 2396A): imy-r pr, Hm-kA 
PtH-m-… (G S 660/661): imy-[r] pr, zXA n zA Hm(w)-kA 
Dependientes de Senedjemib Inti: 
§tw (G 2338B): Dt.f, xrp-zH (no lleva el título de Hm-kA) 
Z-n-Axt / Z-n-¡wt-¡r (G 2347 X): imy-r wpt Hm-kA, imy-r sSr, xrp Smsw. 
¤nDm-ib Inti (G 2364)953: imy-r zXAw, sHD zXAw n zA n Hm-kA. 
Dependientes de Senedjemib Mehi: 
PtH-nb-nfrt (G S 2006): ny-Dt.f, imy-r pr, zXA Snwt, zXA pr-HD, zXA n zA (no lleva el 
título de Hm-kA). 
Brovarski no aporta más datos, por lo que desconocemos si en los casos en los 
que aparece la construcción ny Dt se menciona también el nombre de uno de los visires 
o, de no existir dicha construcción, si se explicita dicho vínculo por medio de otro 
mecanismo. En cualquier caso, la conexión entre estos personajes con los Senedjemib 
parece clara en virtud de la dependencia geográfica de sus tumbas con respecto al 
complejo de los visires. La publicación de estas tumbas arrojará más luz sobre este 
tema, además de aportar valiosos datos sobre los posibles vínculos familiares entre ellos 
y los mecanismos de acceso y sucesión dentro de la institución de los servidores del ka 
de una misma familia.  
 
 ¤Sm-nfr III (G 5170) y Pn-mrw (G 2197)954: La tumba de Pn-mrw 
contiene una disposición funeraria que le identifica como receptor de una parte de la 
reversión de ofrendas del visir ¤Sm-nfr III. El texto será tratado pormenorizadamente en 
el capítulo IV955.  
 
                                                 
952 Brovarski, Giza Mastabas 7, p. 3, n. 45. 
953 Brovarski sugiere identificar a este personaje con uno de los servidores del ka representados en la 
mastaba, concretamente con uno de los oficiantes que inciensan junto a las aperturas del serdab (CAT 
G102-3), aunque los sucesivos regrabados de la inscripción hacen muy complicada su lectura (Brovarski, 
Giza Mastabas 7, p. 87). 
954 CAT G112, G34. 
955 Véase más abajo el apartado IV.2.1.1.2. “Disposición de la tumba de Pn-mrw”. 
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 Nfr I y Wri: En la tumba de Nfr (G 4761) encontramos representado un 
sHD Hmw-kA de nombre Wri que puede, tentativamente, identificarse con el propietario 
de una pequeña mastaba cercana956. La proximidad entre ambas tumbas y su cronología 
parecen, igualmente, apuntar en este sentido957. Resulta interesante señalar que Nfr 
ostenta entre sus títulos el de imy-r Hmw-kA, con lo cual la relación de interdependencia 
entre ambos puede ser, en este caso, de índole profesional.  
 
 KA-nfr (G 2150)958 y PtH-wr (G 2151): PtH-wr aparece representado en 
varias ocasiones en la tumba de KA-nfr. Reisner identificó a PtH-wr con el propietario de 
la mastaba G 2151 que se sitúa al norte de la mastaba de KA-nfr959. Der Manuelian 
indica que dicha mastaba contiene dos pequeñas puertas falsas exteriores960.  
 
 N-sDr-kA (G 2101)961 y Ny-PtH: Der Manuelian pone en relación al 
propietario de un dintel encontrado por Junker cerca de la mastaba G 2101 con Ny-PtH, 
uno de los servidores del ka representados en la jamba derecha de la falsa puerta norte 
de N-sDr-kA962. El arquitrabe, publicado por Junker, no menciona el título de Hm-kA 
asociado al difunto, quien ostenta el de imy-r mDH(w) is pr nswt963. La vinculación entre 
el personaje representado en la puerta falsa de N-sDr-kA y el propietario del mencionado 
dintel, aunque probable, ha de tomarse con cautela.  
 
 ¤xm-kA (G 4411), Ny-Spss-nswt y ¦tw (G 4420):  
El imy-r sSr iry-anwt Hm-kA Ny-Spss-nswt aparece representado en la mastaba de 
¤xm-kA964. Reisner señala un personaje del mismo nombre y títulos en otras dos piezas 
de sus excavaciones965. La primera es una estatuilla encontrada en la mastaba vecina G 
                                                 
956 Para la ocurrencia del sHD Hmw-kA Wri en la tumba de Nfr I, véase CAT G64; para la tumba de Wri, 
véase CAT G28.  
957 La tumba de Nfr se data a finales de la V dinastía, mientras que la de Wri lo hace a principios de la VI. 
958 CAT G136. 
959 Reisner, Giza Necropolis 1, p. 446. La mastaba G 2151 está pendiente de su publicación en Giza 
Mastabas 8.2; véase mientras tanto Der Manuelian, Giza Mastabas 8.1, pp. 32, 310, 313 (n. 73), 317. 
960 Der Manuelian, Giza Mastabas 8.1, p. 32. 
961 CAT G77. 
962 Der Manuelian, Giza Mastabas 8.1, pp. 117-118. El autor indica que la grafía del nombre en ambos 
casos varía.  
963 Junker, Giza 8, p. 174, fig. 91.  
964 CAT G107-1. 
965 Reisner, Giza Necropolis 1, p. 507.  
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4410, cuyo propietario desconocemos966. La estatua representa a Ny-Spss-nswt sentado 
sobre un asiento que lleva escritos sus títulos y nombre. Su postura no es la de un 
servidor; pese a ello no puede ser considerado el propietario de la G 4410 ya que 
Reisner indica que las dos estatuillas encontradas fueron depositadas con 
posterioridad967. La segunda pieza es un fragmento de arquitrabe o viga de pequeñas 
dimensiones que lleva inciso el texto iry-anwt Ny-Spss-nswt, encontrado en el debris 
alrededor de la mastaba G 4520, cuyo propietario es ¢wfw-anx. Como sugiere Reisner, 
podría también establecerse una vinculación entre éste último y Ny-Spss-nswt 968.  
El Hm-kA ¦tw aparece representado portando ofrenda en las mastaba de ¤xm-
kA969. Como apuntó Reisner, dicho individuo podría ser puesto en relación con el 
propietario de la mastaba vecina G 4420. De dicha tumba conservamos un bloque en la 
que el difunto aparece sentado junto a su esposa ante la mesa de ofrendas, frente a ellos 
su hijo y la esposa de éste. La inscripción que designa a ¦tw expresa sólo su nombre, 
por lo que no contamos con la presencia del título de Hm-kA vinculado al propietario de 
esta tumba970. Pese a ello, dada la cercanía de ambas mastabas, nos parece que la 
atribución propuesta por Reisner es suficientemente consistente.  
 
 
III.5.2. Saqqara 
 
 PtH-Htp I y ¥psi-pw-PtH: La tumba de ¥psi-pw-PtH presenta una 
inscripción en la que el difunto manifiesta su vinculación con el djet de PtH-Htp I en el 
que habría ejercido como Hm-kA971. La inscripción se localiza en el dintel de la puerta 
falsa del monumento funerario, e incluye la representación del difunto y su esposa 
acompañada por cuatro líneas horizontales y dos columnas verticales de texto. El 
fragmento de nuestro interés ocupa la línea superior y las dos columnas, siendo el resto 
                                                 
966 Reisner localiza dos estatuillas en el serdab de la mastaba, una perteneciente al Hm-kA Ny-Spss-nswt y 
otra a un individuo de nombre Izi-anx; pese a ello, no sugiere que ninguno de los dos sea el propietario de 
la misma (Reisner, Giza Necropolis 1, pp. 514-516). 
967 Reisner, Giza Necropolis 1, p. 514. 
968 Reisner, Giza Necropolis 1, p. 507. 
969 CAT G107-1. 
970 Reisner, Giza Necropolis 1, pp. 502-503, fig. 308, lám. 64h; P&M 3:2, p. 128.  
971 La identificación del PtH-Htp mencionado en la inscripción con el visir PtH-Htp I se realiza en base a la 
titulatura coincidente.  
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de la inscripción una fórmula de ofrenda972. Dicho texto se lee iry-pat tAyty zAb TAty PtH-
Htp Dt.f Hm-kA imAxw xr nTr aA / smsw hAyt ©d-kA-Ra-nfr / ¥psi-pw-PtH “el príncipe, visir, 
Ptah-hotep, el que pertenece a su djet, el servidor del ka justificado ante el gran dios, / el 
decano de la corte judicial973 de la pirámide “Perfecto es Djed-ka-Ra”, / Shepsi-pu-
Ptah”. Pese a que ¥psi-pw-PtH manifieste su vinculación con PtH-Htp en su propia 
tumba, no aparece representado entre los servidores del ka que se documentan hoy en 
día en la tumba de su señor. Dicha circunstancia puede deberse a que su imagen no 
hubiese sido representada o a que haya desaparecido debido al deterioro de la 
decoración. La primera de las posibilidades vuelve a evidenciar el hecho de que no 
todos los servidores de un difunto tuvieron que ser, necesariamente, representados en su 
mastaba.  
 
 WAS-PtH (D 38) y £nmw-Htp: Un personaje de nombre £nmw-Http 
aparece representado en calidad de Hm-kA en la falsa puerta de WAS-PtH974. Borchardt 
pone en relación con este personaje al propietario de una estatua del mismo nombre 
conservada en el Museo de El Cairo (MCairo CG 144)975. Dicha estatua lleva el texto 
imy-r sSr Hm-kA $nmw-Htp y representa a una persona con enanismo, circunstancia, ésta 
última, que no ocurre en la representación de la puerta falsa de WAS-PtH. Dado lo común 
del nombre, la vinculación entre ambos personajes debe tomarse con la debida cautela.  
 
 PtH-Spss (Abusir T7) y Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp (T 13): Como Moussa 
y Altenmüller indican, los propietarios de la tumba 13 de Saqqara parecen poder 
identificarse con los individuos del mismo nombre que aparecen portando ofrendas en 
la mastaba de PtH-Spss en Abusir976. En dicho monumento funerario encontramos en 
dos ocasiones a un personaje designado como iry-anwt sHD Hmw-kA $nmw-Htp y en una 
sola ocasión a un iry-anw sHD Hmw-kA Ny-anx-$nmw977. Ambos dignatarios expresan en 
su tumba el título de sHD/imy-r iry-anwt pr-aA, pero no manifiestan el haber formado 
                                                 
972 CAT SQ81-1. 
973 El título se acostumbra a traducir en inglés por “elder of the hall” o “elder of the (judiciary) court”: 
véase Jones, Index, pp. 903, nº 3314 y 904, nº 3316. 
974 CAT SQ16-1. 
975 L. Borchardt, Statuen und Statuetten von Königen und Privatleuten im Museum von Kairo 1, 
Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire 8, Berlín, 1911, pp. 105-106, nº 144.  
976 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, p. 45. 
977 CAT AB2-5.  
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parte del cuerpo de servidores del ka del príncipe PtH-Spss978. La posición tan cercana a 
la familia real que les otorgaría el puesto de supervisores de los manicuros de la Gran 
Casa podría haber generado lazos de dependencia con el príncipe PtH-Spss y su 
inclusión como sus servidores del ka. Dicha acción ha de ser tenida como un método de 
recompensa puesto que, de este modo, se estaba otorgando el derecho a la participación 
en el reparto de los bienes de la fundación funeraria entregados al colegio de servidores 
del ka de PtH-Spss. Mucho más difícil de determinar es si ambos señores ejercieron de 
manera efectiva su cargo o éste fue meramente honorífico, participando de los 
beneficios, mientras que el culto efectivo lo realizarían individuos de un rango 
inferior979. Téngase adicionalmente en cuenta que, como ya se ha señalado, la tumba T 
13 de Saqqara es la que contiene la mayor concentración de servidores del ka de todo 
Egipto.  
 
III.5.3. Necrópolis provinciales 
 KA.i-xnt (Hammamiya, A2), KA.i-xnt (Hammamiya, A3) y ©fA.i-dd 
(Hammamiya A1)980: ©fA.i-dd, propietario de la tumba A1 de el-Hammamiya, presenta 
como único título el de imy-r Hmw-kA. Significativamente, un personaje del mismo 
nombre aparece representado en calidad de inspector de los servidores del ka en las 
tumbas A2 y A3 de la misma necrópolis, cuyos propietarios comparten el nombre de 
KA.i-xnt. Como sugieren El-Khouli y Kanawati, la identificación entre el propietario de 
la A1 y las representaciones en las tumbas puede hacerse con cierta seguridad981. La 
ubicación de la tumba A1, muy cercana a la de los dos KA.i-xnt, de menor tamaño y 
decoración más pobre, parece también apuntar en esta misma dirección982. Estaríamos, 
por tanto, ante el caso de un inspector de los servidores del ka que sirvió a dos señores 
de una misma familia y que construyó su tumba en las inmediaciones de aquellas en las 
cuales sirvió. El hijo de ©fA.i-dd, de nombre Ny-anx-Wsr-kA.f, pude ser tentativamente 
identificado con uno de los dependientes representados en la tumba A3. 
                                                 
978 Para los títulos de ambos señores, véase Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, pp. 
25-30. 
979 Eaton se hace eco de esta misma situación asociada a los sacerdotes de los templos, afirmando que los 
títulos sacerdotales pueden ser también honoríficos; esto permitiría a los oficiales de alto rango participar 
del reparto de las ofrendas sin contribuir con ninguna labor (Eaton, Ancient Egyptian temple ritual, p. 11). 
980 CAT HM1, HM2, HM3. 
981 El-Khouli y Kanawati, Hammamiya, p. 20. Los autores señalan la diferencia en la grafía del nombre, la 
cual atribuyen a requerimientos de espacio, véase ibidem, p. 20, n. 50. 
982 Para la ubicación de las tumbas, véase El-Khouli y Kanawati, Hammamiya, lám. 1.  
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Desafortunadamente, dicho personaje no lleva título por lo que no podemos saber si Ny-
anx-Wsr-kA.f heredó el oficio de servidor del ka de su padre983.  
 
 ¡m-Mnw (El-Hawawish, M 43) y Ifi-irt (M 45a)984: La tumba M43 de 
El-Hawawish contiene en su decoración varias figuras de dependientes, pero ninguno es 
designado específicamente como Hm-kA; tampoco ninguno de ellos lleva el nombre de 
Ifi-irt985. Pese a ello, el patio de la tumba de ¡m-Mnw está lleno de enterramientos 
secundarios de personajes que fueron, seguramente, sus dependientes986. Todas ellas 
son anepígrafas salvo la de Ifi-irt que presenta una inscripción que le sitúa como sHD 
Hmw-kA pr(wy)-nswt987. Aunque en este caso sólo contamos con la situación de 
dependencia entre ambos enterramientos, podemos sugerir una posible vínculo patrón-
dependiente entre ¡m-Mnw e Ifi-irt. 
 
 ¢nw-kA y Ny-kA-anx (Tihna, tumba 13): En la disposición funeraria de 
Ny-kA-anx en la tumba 13 de Tihna, dicho personaje organiza entre varios de sus 
familiares y dependientes los cultos de la diosa Hathor, Señora de Rainet, y el del 
conocido del rey, Khenuka. De esta manera, Ny-kA-anx expresa en su tumba su 
vinculación con el culto funerario de este particular con el que le unieron, 
probablemente, lazos familiares988.  
 
Los ejemplos de personajes que llevaron en vida el título de servidor de ka y que 
son propietarios de un monumento funerario o de los vestigios de éste no son demasiado 
abundantes, como se vió en el apartado anterior. En muy pocas ocasiones, estos Hmw-kA 
pueden ser conectados, con certeza, con los señores a los cuales sirvieron. Los que 
hemos presentado a lo largo de la presente sección son una muestra de aquellas 
ocurrencias en las que las evidencias nos permiten establecer, con suficiente seguridad, 
dichos vínculos.  
                                                 
983 Para el caso del hijo de ©fA.i-dd y su identificación como tal, véase El-Khouli y Kanawati, 
Hammamiya, pp. 20-21. Para la ocurrencia de un personaje de este título en la tumba A3, véase ibidem, p. 
55.  
984 CAT HW1. 
985 Para los dependientes de ¡m-Mnw, véase Kanawati, Hawawish 5, p. 8. 
986 Véase Kanawati, Hawawish 5, pp. 26-36 y plano en fig. 1.  
987 Véase Kanawati, Hawawish 5, p. 28, fig. 10b.  
988 Para un comentario detallado del mencionado texto, véase apartado IV.2.1.3.1. 
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Los casos más claros son, sin duda, aquellos en los que el difunto Hm-kA decidió 
incluir una referencia directa a su señor mencionando su nombre y títulos. En la 
mayoría de ellos se incluye además el término Dt(y), el cual es utilizado para expresar la 
vinculación del difunto con el djet de un determinado señor, precisamente el dominio en 
el que ejerció su profesión durante su vida. Aparte de los vínculos personales que 
pudiesen subyacer a la mención de un determinado señor o al posible prestigio que 
pudiese reportar haber sido dependiente de un alto oficial, el caso de Penmeru nos 
muestra que la inscripción pudo estar motivada por intereses de índole económico. 
Penmeru indica en su disposición funeraria que es beneficiario de una parte de la 
reversión de ofrendas de su señor, el visir Seshemnefer III, la cual le sirve para sostener 
su propio culto funerario. Como ocurre en este caso, es posible que la expresión del 
vínculo con un determinado señor estuviese orientada a evidenciar el derecho a la 
participación de una parte de su reversión de la ofrenda. Adicionalmente, ha de 
considerarse que los Hmw-kA ya habrían disfrutado en vida del usufructo de los bienes de 
la fundación funeraria para la que trabajaron y, es posible, que una parte de estos 
derechos fuesen mantenidos incluso después de la muerte en algunos casos. No sería 
raro pensar que los altos oficiales estuviesen reproduciendo, a menor escala, el sistema 
de recompensas utilizado por la corona, reconociendo a un servidor fiel mediante 
donaciones destinadas a su bienestar post mortem989.  
Otra posibilidad a la hora de establecer vínculos es la ocurrencia de un 
determinado nombre en los relieves de la tumba de su señor que pueda ser conectado 
con un personaje del mismo nombre y títulos, normalmente propietario de una tumba 
cercana. En este caso, salvo que existan vínculos espaciales entre las tumbas de los dos 
personajes, la utilización en exclusividad de un nombre para dicha conexión resulta muy 
arriesgada, máxime de tratarse de antropónimos frecuentes.  
Los agrupamientos de mastabas presentan, así mismo, una evidencia de 
interdependencia en la que pequeños enterramientos rodean a una o varias tumbas 
principales. El caso más evidente es, sin duda, el complejo de la familia Senedjemib, 
pero también podemos documentarlo para el compañero único Raur. Quizás a imitación 
de los propios monarcas, los grandes señores del Reino Antiguo generarán complejos 
funerarios en torno a los cuales van a irse enterrando una serie de dependientes, entre 
                                                 
989 Para un análisis de la remuneración de los funcionarios y las recompensas otorgadas por la Corona, 
puede verse Moreno García, Egipto en el Imperio Antiguo, pp. 133-139. 
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los cuales documentamos servidores del ka. La elección de inhumarse en las cercanías 
de su señor puede venir motivada por el interés del personaje dependiente de participar 
del culto debido a éste. Además, ha de considerarse que en el caso de que se gozase de 
una parte de la reversión de ofrendas, la cercanía facilitaría en gran medida dicho 
procedimiento.  
La presencia de enterramientos familiares vinculados a Hmw-kA, como el de los 
llamados “sacerdotes de Senedjemib”, nos muestra la existencia en una misma familia 
de varias generaciones de servidores del ka, vinculada a una gran casa visiral. Con ello 
podemos deducir que, como apuntan las disposiciones funerarias conservadas990, los 
hijos heredaban de sus padres el título, aunque la sucesión no parece haber seguido un 
sistema tan sencillo y no todos los miembros de una misma familia ostentaban el cargo. 
En cualquier caso, podemos inducir una cierta profesionalización en el ejercicio del 
servicio del ka, perviviendo el oficio dentro de una misma familia. 
 Si partimos de la base de que el primer miembro de la familia que ostentó el 
título ejerció también un papel vinculado al servicio de su señor durante la vida de éste, 
pasando a posterioridad a actuar también como servidor del ka, cabría preguntarse si los 
herederos de este primer personaje tuvieron también una “profesión civil” adicional, si 
se dedicaron exclusivamente a la gestión y administración de la fundación funeraria de 
su señor o si pasaron a ejercer otra función de cara al hijo o heredero de su difunto 
señor991. Lo más plausible es pensar que se diesen ambas posibilidades, aunque en la 
mayoría de los casos en los que podemos analizar la tumba de un padre y un hijo, cada 
uno de ellos cuenta con su propio séquito de servidores del ka, repitiéndose los nombres 
de éstos en muy pocas ocasiones992. No obstante, contamos con evidencias de 
personajes que sirvieron en las tumbas de dos miembros de una misma familia, como es 
el caso del mencionado ©fAi-dd en El-Hamamiya993. A pesar de ello, las disposiciones 
funerarias parecen establecer, como veremos más adelante, que un servidor del ka sirva 
con exclusividad a un señor, no pudiendo abandonar su culto sin perder sus derechos al 
                                                 
990 Véase el capítulo IV. 
991 Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, es muy frecuente que junto al título de Hm-kA 
aparezcan otros títulos, como el de imy-r pr, zXA, imy-r sSr u otros que pueden indicar la actividad dual de 
un individuo en su papel como trabajador en las propiedades de un determinado señor y como servidor 
del ka tras la muerte de éste.  
992 Véase el apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto funerario de los particulares”. 
993 Adicionalmente, se pueden citar como ejemplos los casos de Ra-Htp que sirvió a ¤Sm-nfr I y II; Ipi con 
Ii-mry y Nfr-bAw-PtH; Qr/Qar con ¤nDm-ib Inti y MHi; y Axt-Hm, Axt-Htp, IAw, Idw, PtH-Htp o KA-m-rxw 
para los casos de Axt-Htp y PtH-Htp. 
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reparto de la ofrenda. Del mismo modo, dichos contratos establecen la hereditariedad 
del cargo, lo cual propiciaría la especialización de determinadas familias en dicho 
oficio, como parece ocurrir con Iri-n-Axt y sus descendientes. No obstante, la existencia 
del sistema de phylai dejaría inactivos a un gran número de servidores del ka durante 
varios meses, lo cual sugiere que estos individuos se dedicarían adicionalmente a otras 
tareas, quizás en la propia gestión y/o trabajo de las propiedades destinadas al culto 
funerario. Por tanto, las evidencias apuntan a una situación plural, en la que coexisten 
servidores del ka más o menos profesionalizados con otros que combinan varias 
funciones y otros, como parece apuntar el caso de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, que lo 
hicieran tan sólo en un plano honorífico, disfrutando de beneficios pero sin ejercer en la 
práctica. 
 
III.6. La Hmt-kA 
Muchos de los textos relativos a la institución de los servidores del ka utilizan el 
grupo A1+B1 como determinativo, de manera que entendemos que, en la mentalidad 
del egipcio, el colectivo estaba formado tanto por hombres como por mujeres. Éste es el 
caso con las disposiciones funerarias del supuesto KA-m-nfrt, %n-nw-anx, Nb-kAw-¡r o 
&f-xAi, mientras que, por el contrario, la disposición de Lisht y la de Ny-anx-$nmw y 
$nmw-Htp optan por la triplicación del determinativo A1994.  
Teniendo en mente que estaríamos ante un colectivo que puede ser mixto, cabría 
preguntarse cuáles son las vías por las cuales una mujer podría tener acceso al servicio 
del ka.  
La primera opción es, sin duda, la designación por parte del señor de la tumba. 
Como ya apuntara en su día Shafik Allam, la mayor parte de los servidores del ka 
asociados a un determinado señor habrían sido seleccionados de entre los miembros de 
su grupo de parentesco995. De tal manera, no podemos descartar en ningún caso la 
posibilidad de que un determinado señor decidiese designar a una mujer como parte de 
su séquito de servidores del ka.  
                                                 
994 Véase el capítulo IV. “El servidor del ka en los textos jurídicos del Reino Antiguo”, para un análisis 
detallado de las mencionadas disposiciones. 
995 Allam, “Le Hm-kA”, pp. 14-15. 
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Una segunda opción la constituiría la herencia. Si nos concentramos en la 
información que nos aportan las mencionadas disposiciones de los particulares sobre el 
procedimiento de sucesión en el marco del servicio del ka, podemos constatar que, 
frente al caso más genérico que representa el texto de %n-nw-anx, el cual se refiere de 
manera general a “descendientes”996, los textos de Ny-kA-anx y Nb-kAw-¡r limitan la 
sucesión a la aparición de un heredero varón, al cual se transmitiría el cargo con 
exclusividad997. Sin embargo, el texto de Nb-kAw-¡r contempla en una de sus cláusulas 
que ante la ausencia de un determinado servidor del ka, éste podrá traer como sustituto a 
uno de sus subordinados o a su esposa998. Pese a las restricciones que parecen imponer 
algunas de las disposiciones funerarias, contamos con los casos de las dos hijas de anx-
tf, quienes podrían haber heredado el cargo de su padre999 o, de manera similar, el de las 
hijas de KA-pw-nswt KAi representadas en la tumba de IAbtt1000. Con ello se puede 
afirmar que las Hmt-kA pudieron haber heredado de sus padres su título en algunas 
ocasiones, pero que como norma general habría una preferencia por el candidato varón.  
Una tercera vía parece haber estado constituida por la designación por parte de 
sus maridos, tal y como se puede rastrear en los casos de Ny-kA-anx, con respecto a su 
esposa ¡Dt-Hknw, y *nti en relación a &p-m-nfrt1001. En el primer caso, Ny-kA-anx 
reparte las responsabilidades del culto de la diosa Hathor de Rainet y el culto funerario 
de un tal $nw-kA entre su esposa, hijos y subordinados en un turno rotativo de un mes 
cada uno. En el segundo caso, *nti deja a &p-m-nfrt a cargo de su culto funerario y el de 
su madre Bbi. En ambos ejemplos, hemos de considerar que obrar de esta manera era, 
muy probablemente, una forma de garantizar el bienestar de la viuda, tras la muerte del 
marido, asegurándole una renta proveniente de las propiedades asignadas al servicio de 
la ofrenda. 
Con todo, si hacemos una pequeña recapitulación podemos afirmar que 
contaríamos con tres vías principales para el acceso de una mujer a la institución, esto 
es: por designación por parte del propietario de la tumba; por herencia, probablemente 
                                                 
996 Véase el apartado IV.2.1.2.1 “Disposición de ¥n-nw-anx sobre su culto funerario”. 
997 Véanse los apartados IV.2.1.3.3. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 15 de Tihna) sobre su culto 
funerario” y IV.2.1.2.4. “Disposición de Nb-kAw-¡r sobre su culto funerario”. 
998 Véase el apartado IV.2.1.2.4. “Disposición de Nb-kAw-¡r sobre su culto funerario”. 
999 CAT G23. 
1000 CAT G5-1. 
1001 Véanse los apartados IV.2.1.3.1. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna) sobre el culto a la 
diosa Hathor, Señora de Rainet, y sobre el culto funerario de ¢nw-kA” y IV.2.1.1.4. “Disposición de §nti 
sobre su culto funerario”. 
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ante la ausencia de un candidato varón; y por designación o en sustitución de su marido. 
Por tanto, los medios de acceso disponibles para las mujeres no fueron muy distintos 
que para los varones. Pese a ello, su número debió de ser significativamente inferior, o 
al menos, es inferior el número de noticias sobre ellas que nos han llegado a través de 
las fuentes. 
Si nos centramos en primer lugar en la evidencia existente en la iconografía, nos 
percataremos en seguida de que, frente a sus congéneres masculinos, la presencia 
femenina es limitada no sólo, cuantitativamente, sino también en lo que a variedad en el 
tipo de representaciones se refiere, actuando casi exclusivamente como portadora de 
ofrendas o como acompañante sin realizar una acción concreta. Los ejemplos de 
iconografía asociada a las Hmt-kA a nuestra disposición son los que siguen: 
 
 La puerta falsa de Ii-nfrt, en cuya jamba derecha aparecen dos 
servidoras del ka que cruzan un brazo sobre su pecho en actitud de dignidad, 
mientras que con la otra mano sostienen lo que parece ser un ganso1002.  
 
 Los fragmentos de la tumba de WtA, donde registramos tres 
portadoras de ofrendas designadas como Hmt-kA1003.  
 
 La puerta falsa de Nfr-nswt, donde tres personajes femeninos, 
portando un cesto sobre sus cabezas, son designados en calidad de Hmt-kA. 
Resulta interesante en este caso que dos de las servidoras del ka señaladas sean 
representadas a menor escala y asociadas a una figura mayor: por un lado a la de 
una hija del difunto y, por otro, al servidor del ka Mrri, lo cual podría indicar 
una relación de dependencia, siendo quizás hijas o la esposa en el caso de 
Mrri1004.  
 
 La pared este de la capilla de WHm-kA representa un curioso 
ejemplo, dado que en dos registros de portadores de ofrendas, uno con 
                                                 
1002 CAT G8-1. 
1003 CAT G33-2. 
1004 CAT G70-1. 
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integrantes masculinos y otro con femeninos, únicamente encontramos a una de 
las mujeres designada como servidora del ka1005.  
 
 Las dos puertas falsas de la tumba de KApi, en cuyas jambas 
aparecen personajes masculinos en la parte superior, todos ellos menos uno 
designados como Hmw-kA, mientras que en la inferior, tres de las cuatro mujeres 
son igualmente designadas como Hmt-kA, portando todas ellas aves1006.  
 
 La pared oeste de la tumba de ©Ati también cuenta con 
representaciones de Hmt-kA. Una de ellas actúa como portadora de ofrendas, 
mientras que la otra aparece arrodillada trabajando con cerámica1007.  
 
 La puerta falsa de Ra-Htp contiene en la parte baja de su jamba 
izquierda la representación de una Hmt-kA que aparece portando un cesto sobre su 
cabeza y una pierna de bóvido apoyada sobre su hombro1008. 
 
 Mariette señala la existencia de una procesión de oferentes donde, 
curiosamente sólo los personajes femeninos llevan el título de Hmt-kA1009. 
Desgraciadamente no hemos podido tener acceso a una imagen de la escena1010.  
 
 El caso más excepcional lo representa una escena de la capilla de 
MA-nfr registrada por Rosellini, la cual parece contener la única procesión de 
oferentes íntegramente compuesta por Hmt-kA de la que tenemos noticia. Este 
ejemplo tan excepcional parece beber, en su iconografía, de las escenas de 
procesiones de dominios, con las cuales tienen importantes paralelos; sin 
embargo, en lugar de situar frente a cada uno de los personajes el nombre del 
Hwt o del niwt al cual representa, se ha incluido en este caso el título y nombre 
de estas servidoras del ka1011. 
 
                                                 
1005 CAT G30-2. 
1006 CAT G127-1. 
1007 CAT G154-1. 
1008 CAT AB4-1. 
1009 Mariette, Mastabas, p. 315.  
1010 CAT SQ25-1. 
1011 CAT SQ33-3. 
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 Como acompañante sin realizar ninguna función vemos a una 
servidora del ka flanquando el panel central de la puerta falsa de KA-wDA. La 
Hmt-kA adopta la misma actitud de dignidad que presentan los otros tres 
personajes que aparecen junto a ella, dos de los cuales son designados como 
hijos del difunto1012.  
 
 En la puerta falsa de KA-nfr, una servidora del ka sigue a dos de 
sus compañeros varones, aparentemente sin portar ninguna ofrenda1013. 
 
 La pared oeste de la tumba 13 de Tihna contiene una escena, 
desgraciadamente muy dañada, en la que existían, al meno,s tres registros que 
albergaban cada uno las figuras de un Hm-kA y una Hmt-kA1014.  
 
 El caso contenido en la tumba de Wnw-Mnw en El-Hawawish 
resulta un poco más dudoso dado que las servidoras del ka no son designadas de 
manera individual con un título. En cambio, forman parte, junto a varios 
hombres, de cuatro registros de portadores de ofrendas que quedan descritos por 
una frase de encabezamiento de la escena que establece la acción como realizada 
in Hmw-kA1015. 
 
 En la pared sur de la capilla de ¡zy-Mnw, una Hmt-kA sigue – 
portando aves – a un sHD Hmw-kA que ofrece la pata de bóvido frente a la mesa 
de ofrendas del difunto1016. 
 
 En la tumba de Ppy-nxt ¡qA-ib en Qubbet el-Hawa, vemos a una 
Hmt-kA portando una bandeja con un pan y sujetando un cántaro1017.  
 
                                                 
1012 CAT SQ85-1. 
1013 CAT D2-2. 
1014 CAT TIH1-2. Para un comentario detallado, véase IV.2.1.3.2. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 
de Tihna) sobre su culto funerario”. 
1015 CAT HW3-1. 
1016 CAT HW8-1. 
1017 CAT QH3-1. 
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 De manera muy similar al caso anterior en la tumba de ¤n-nw, 
también en Qubbet el-Hawa, una Hmt-kA porta una bandeja con panes y sujeta un 
ave por las alas, siguiendo a un bóvido que está siendo llevado al sacrificio1018.  
 
En todos los casos presentados las Hmwt-kA aparecen como portadoras de 
ofrendas, sin estar vinculadas a tareas de mayor relevancia como pueden ser los rituales 
ante el altar o la ofrenda de elementos cultuales relevantes como el incienso, la pierna 
del bóvido o las bandas de tela.  
Tan interesante como su presencia en la iconografía son los casos de su ausencia 
en una necrópolis como la de Qubbet el-Hawa, que destaca por la representación de 
grupos familiares de servidores del ka. Pese a que la representación de la mujer en este 
contexto se documenta frecuentemente, con la salvedad de los dos casos listados más 
arriba, en ningun otro vemos que la figura de la mujer vaya asociada a la titulatura de 
Hmt-kA. Frente a ello, sus maridos (y en ocasiones sus hijos varones) son designados 
como Hmw-kA mostrando como el título parece pasar de padres a hijos, sin incluir en la 
sucesión a las mujeres. Son especialmente claros las escenas de Ii-n-xnt y su familia, 
cuyo hijo Mxw lleva el título, pero no así su esposa y sus dos hijas1019; $wwi, en el que 
vemos reproducida la misma situación1020; ¥Asf, quien como su hijo lleva el título de 
Hm-kA, circunstancia que no se repite con su esposa1021; o el caso del grupo familiar de 
%bk-Htp, el cual resulta especialmente interesante, dado que pese a contar con tres hijos 
varones, sólo uno de ellos ostenta el título, quien, por su posición tras uno de sus 
hermanos, es probable que no sea el hijo mayor. Ni la esposa, ni la hija de %bk-Htp 
portan el título de Hmt-kA1022. 
Las escenas de Qubbet el-Hawa parecen refrendar la información que nos otorga 
el ya mencionado texto de Nb-kAw-¡r, dotando de un papel asistencial a la mujer que en 
raras ocasiones se convierte en detentadora del título por derecho propio. En favor de 
este carácter asistencial podría hablar una curiosa escena de mercado en la tumba de ¦p-
                                                 
1018 CAT QH14-1. 
1019 CAT QH5-3 
1020 CAT QH5-5. 
1021 CAT QH5-9. 
1022 CAT QH12-3. 
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m-anx II en la que una mujer compra un cuenco de alabastro indicando que éste es para 
el servidor del ka1023.  
Frente a estos ejemplos que parecen demostrar un papel secundario para las 
servidoras del ka, contamos con otras evidencias en los que las Hmt-kA actúan en calidad 
de propietarias de una puerta falsa, lo cual implica un cierto estatus social. Son los casos 
de la Hmt-kA Nfr-¡tp.s, esposa de Mr-anx.f1024; de la puerta falsa sur en la tumba de Ny-
sw-Hnw, en la que el de Hmt-kA se menciona entre los títulos de la esposa del propietario; 
o una puerta falsa muy fragmentaria en la que se conserva el título de Hmt-kA asociado a 
una de las dos mujeres que estuvieron representadas en el panel central1025.  
Especialmente relevante es el caso de la madre y la esposa de Axt-Htp, quién 
ostentó el título de imy-r Hmw-kA mwt nswt. Como él, su madre PsSt portó el mismo 
título a la vez que el de imyt-r zwnw1026. Su esposa, Ny-kAw-¡wt-¡r, fue también Hmt-kA 
mwt nswt1027. Lo interesante de este caso es que podría plantearse que el título de imy-r 
mwt nswt le llegase a Axt-Htp como herencia por vía materna, lo cual sería un indicador 
de que la mujer, una vez en la posición de Hmt-kA, tenía la potestad de transmitirlo por 
herencia al igual que sus congéneres masculinos. Otras evidencias de esta posibilidad 
pueden rastrearse en la disposición de la Hmt-kA Ppi1028 y, quizás, también en los de ©-
n-wnn y su hijo Iwn-kA1029.  
Otro aspecto interesante asociado al caso de PsSt es el hecho de que ostente el 
más alto rango dentro de la institución de los servidores del ka de una madre del rey, lo 
cual parece indicar que una mujer, aunque de manera poco frecuente, habría podido 
alcanzar posiciones directivas dentro de la institución. Conocemos otro caso en el que 
una mujer ostenta el título de imyt-r Hmt-kA; se trata de Ny-kAw-¡wt-¡r, quien es 
representada en la puerta falsa de WtA1030.  
A modo de recapitulación podemos afirmar que la institución del servicio del ka 
estuvo compuesta mayormente por hombres, aunque también por mujeres, las cuales 
podrían haber tenido acceso al puesto por su propio derecho o por herencia, pese a que 
                                                 
1023 CAT SQ94-5. 
1024 CAT G44-1. 
1025 CAT G61-1. 
1026 CAT G4-6. 
1027 CAT G4-7. 
1028 Para la disposición de Ppi, véase el apartado IV.2.1.1.3. “Disposición de la servidora del ka de Ppi”. 
1029 CAT DES8-1. 
1030 CAT G33-2. 
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se aprecie una preferencia por el candidato varón. La iconografía parece indicar que 
desempeñaron tareas accesorias; pese a ello, ha de considerarse que al estar las 
representaciones de las tumbas idealizadas, éstas no reflejarían la realidad, con lo cual 
es probable que hubiese habido más mujeres en el oficio de lo que las fuentes nos 
permiten conocer, simplemente por el hecho de que un varón era preferible, también en 
el plano iconográfico. A pesar de todo, y considerando el reducido número de casos, 
parece que una vez en el oficio las mujeres disfrutaron de los mismos derechos que sus 
compañeros varones, entre ellos el de legar su posición a sus hijos.  
 
 
III.7. El servidor del ka y la organización del culto funerario 
de los particulares 
 
El análisis de sistema organizativo del culto funerario de los particulares 
presenta varias problemáticas que dificultan sobre manera la obtención de unos 
resultados concluyentes. El carácter sesgado y fragmentario de las fuentes a nuestra 
disposición plantea un panorama lleno de interrogantes, a la par que genera una serie de 
problemáticas metodológicas difíciles de solventar. En este apartado nos proponemos 
efectuar un estudio que intenta minimizar el impacto de los diferentes condicionantes 
que las fuentes nos plantean, bien es verdad que siendo plenamente consciente de ellos. 
Para ello se combina el examen individual de una amplia selección de casos con un 
análisis comparativo y estadístico de conjunto.  
La aproximación tradicional al estudio de la organización cultual se ha realizado 
a partir del análisis del sistema de phylai de cuya vinculación a los servidores del ka se 
tiene sobrada evidencia. Las phylai no fueron exclusivas del culto funerario de los 
particulares, dándose de igual manera en la organización de los templos divinos, las 
cuadrillas de trabajadores y los templos funerarios de los monarcas1031. De estos últimos 
se tiene una información especialmente valiosa debido al descubrimiento de los bien 
conocidos papiros de Abusir, los cuales aportan datos únicos para el entendimiento del 
sistema de phylai utilizado en el culto funerario de los monarcas durante la V dinastía 
                                                 
1031 A. M. Roth, Egyptian phyles, p. 2.  
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tardía y la VI dinastía temprana1032. A la par, constituyen un ejemplo que extrapolar, 
siempre con la debida cautela, como punto de partida para el análisis de la situación de 
los cultos de los particulares. De la información obtenida de los papiros se puede 
deducir que los cuerpos sacerdotales que atendieron en dichos templos estuvieron 
organizados en cinco phylai, subdivididas cada una en dos, generando un sistema de 10 
divisiones que rotaban en un ciclo de 10 meses sirviendo cada una un mes1033.  
El estudio más detallado y exhaustivo sobre el sistema de organización en phylai 
es el realizado por Ann Macy Roth, quien analiza de manera extensa las fuentes 
disponibles1034. Especialmente interesante para nuestro caso es el apartado centrado en 
los cultos funerarios de los particulares1035. La autora señala tres tipos de evidencia que 
atestiguarían la existencia de un sistema de organización en phylai en la tumba de un 
particular. Dichas evidencias serían: 1) las copias parietales de los documentos legales 
que regulaban los cultos funerarios y que contienen menciones específicas al sistema de 
phylai; 2) la mención al nombre de una de las phylai o a alguno de los títulos vinculados 
a ellas; 3) la existencia en la tumba de cinco almacenes etiquetados, o no, con los 
nombres de las phylai1036. Siguiendo los mencionados criterios, Roth identifica una 
treintena de particulares que pudieron haber disfrutado de este tipo de organización 
cultual en sus tumbas. Los ejemplos que apunta la autora son los siguientes1037: 
 
                                                 
1032 Los papiros de Abusir son una serie de documentos encontrados en el templo funerario de Neferirkare 
Kakai en Abusir, los cuales incluyen registros administrativos y económicos fundamentales para entender 
el funcionamiento interno del templo funerario del monarca. Para su publicación y estudio, véase 
Posener-Kriéger, Les papyrus d'Abousir. Al corpus previamente conocido se añaden, a partir de su 
descubrimiento en 1982, los papiros del templo funerario de Raneferef. Véase Posener-Kriéger, Verner y 
Vymazalová, Abusir X; P. Posener-Kriéger, “Les nouveaux papyrus d’Abousir”, JSSEA 13 (1983), pp. 
51-57. 
1033 Roth, Egyptian phyles, pp. 77-78. 
1034 Roth, Egyptian phyles. Unido al estudio de Roth deben de tenerse en cuenta el trabajo de H. Kees, 
“Die Phylen und ihre Vorsteher im Dienst der Tempel und Totenstiftung”, Or 17 (1948), pp. 315-316; el 
apartado dedicado al tema en la edición de los papiros de Abusir de Posener-Kriéger, Les papyrus 
d'Abousir, pp. 565-574; y el estudio de H. Helck, “Die Handwerker- und Priesterphylen des Alten 
Reiches in Ägypten”, WdO 7 (1973), pp. 1-7. 
1035 Roth, Egyptian phyles, pp. 91-118. 
1036 Roth, Egyptian phyles, p. 91. Roth parte de la evidencia presente en las tumbas de Mrrw-kA, donde 
todos los almacenes están etiquetados con el nombre de una phyle, y Nb-kAw-¡r, de quién se conserva 
únicamente un dintel inscrito. A partir de estos dos casos, la autora sugiere extrapolar la posibilidad de 
que la presencia de grupos de cinco almacenes en una tumba sean un síntoma de la existencia de cinco 
phylai en activo (ibidem, p. 87). Para un análisis sobre los nombres de las phylai y su origen, véase 
ibidem, pp. 9-59.  
1037 Pasamos a señalar en este punto los resultados del estudio de Roth. Véase Egyptian phyles, pp. 92-
108.  
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 Nn-xft-kA (Saqqara, D 47): Aparecen los nombres de cuatro de las 
cinco phylai vinculados al título de sHD Hmw-kA1038. 
 
 PtH-Spss (Abusir, T 7): En la tumba se localizan diez almacenes, 
lo cual permite a Roth interpretar que PtH-Spss contó con un sistema de culto 
totalmente desarrollado con cinco phylai desdobladas a imitación de los templos 
funerarios de los faraones. Unida a esta evidencia, la phyle wADt es mencionada 
en un bloque que parece contener una escena de arrastre del sTAt1039.  
 
 §nti (Guiza, G 4920): Existe un texto dañado en el que se 
identifican dos signos zA (V16) junto a la representación de una pareja de snw Dt. 
Como comentaremos más adelante, resulta interesante que la mención a las 
phylai aparezca vinculada a los snw Dt y no a los Hmw-kA1040. En cualquier caso, 
Roth incluye este ejemplo con reservas.  
 
 PtH-Htp (Saqqara, LS 31): Roth interpreta cinco de las 
habitaciones de la mastaba como posibles almacenes. En este caso, la evidencia 
resulta poco sólida dado que, como ella misma reconoce, dichas estancias son 
considerablemente grandes, tienen una forma irregular y diferente tamaño1041. 
La ocurrencia de servidores del ka en esta mastaba es igualmente parca, estando 
atestiguada tan sólo en un registro de ocho portadores de ofrendas intitulados por 
la frase sxpt ixt rnpt nbt nfrt int n.f in Hmw-kA nw pr n Dt m Hb nb ra nb. Sólo dos 
de ellos son identificados por sus nombres, sin que aparezcan otros títulos 
adicionales1042.  
 
 PtH-Htp dSr (Saqqara): El texto irt.n zA imy-nfrt aparece inscrito en 
un pequeño obelisco encontrado en la tumba. Como Roth indica, esta inscripción 
no puede ser tomada como una prueba totalmente conclusiva de la existencia de 
                                                 
1038 CAT SQ61-2. 
1039 Véase el apartado III.2.8. “El servidor del ka en las escenas de arrastre de la estatua y de los cofres 
sTAt.” 
1040 Véase más abajo, para la discusión sobre este tema.  
1041 Roth, Egyptian phyles, p. 95. Para un plano de la tumba véase, LD texto 1, p. 185. 
1042 CAT SQ26-1. 
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un sistema de phylai en funcionamiento en esta tumba1043. Adicionalmente, no 
contamos con presencia atestiguada de servidores del ka en este monumento.  
 
 anx-m-a-Ra (Saqqara, G 7837 + 7843): El texto zA n Hmw-kA imy-
Abd, “la phyle de servidores del ka que está en su mes”, aparece sobre un registro 
de portadores de ofrendas1044.  
 
 KA-m-nfrt? (Guiza, procedencia desconocida): En este caso, la 
mención a las phylai forma parte de un texto legal de instauración o regulación 
del culto funerario que fue vinculado por Goedicke a la tumba de KA-m-nfrt1045. 
 
 PtH-Htp I (Saqqara, D 62): Se documentan varias menciones al 
título zXA n zA y una al título xrp Hmw-kA imy-wrt1046. 
 
 ¤xm-KA (Saqqara, T 12): Roth identifica cinco sHD Hmw-kA y diez 
Hmw-kA, lo cual la lleva a sugerir la presencia de una organización en phylai, a 
pesar de la ausencia de mención directa alguna a las mismas en la tumba1047.  
 
 ¤nDm-ib / Inti (Guiza, G 2370): Roth no identifica ninguna 
mención a las phylai en la tumba del visir, pero sí en la de uno de sus 
dependientes que ostenta entre sus títulos el de sHD zXAw n zA n Hmw-kA1048.  
 
 Axt-Htp (Saqqara, D 64): En su tumba se documenta la mención al 
título zXA n zA imy-wr(t).  
 
 Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp (Saqqara, T 13): El caso de Ny-anx-
£nmw y £nmw-Htp es incluido por Roth en base a su texto de instauración del 
culto funerario en el cual se menciona la organización en phylai1049.  
                                                 
1043 Roth, Egyptian phyles, p. 96. 
1044 CAT G21-1. 
1045 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 46-47, 2. Para un comentario pormenorizado del 
mencionado texto, véase más abajo el apartado IV.2.1.1.1. “Disposición sobre el culto funerario de un 
propietario desconocido de la necrópolis de Khaefra”. 
1046 Para el título xrp Hmw-kA, véase más arriba II.3. “Títulos que jerarquizan la institución”. 
1047 Véase más adelante para un comentario de este caso.  
1048 Véase el apartado III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores reflejados en sus propias 
tumbas”. 
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 PtH-Htp II (Saqqara, D 64): En la capilla de PtH-Htp se documenta 
la presencia de un Hm-kA zXA zA. Debido a que la tumba de PtH-Htp II es una 
capilla dentro del complejo de su padre Axt-Htp, Roth sugiere que ambos señores 
fuesen atendidos por un mismo cuerpo de servidores del ka1050. Trataremos 
dicho asunto más adelante.  
 
 ¤nDm-ib / MHi (Guiza, G 2378): Al igual que en el caso de su 
padre ¤nDm-ib Inti, la evidencia del sistema de phylai no se encuentra en su 
propia tumba sino en la de sus dependientes1051.  
 
 Axt-Htp / ¡mi y Nb-kAw-¡r (Saqqara, T 88): Ya sea para el culto 
del propietario originario o del usurpador, las evidencias de la presencia de la 
división en phylai se localizan tanto en la disposición de culto funerario como en 
la existencia de cinco almacenes, uno de los cuales está etiquetado con el 
nombre de la phyle wr/nDs1052.  
 
 Nbt y ¢nwt (Saqqara, T 17): La parte perteneciente a Nbt muestra 
seis estancias de igual tamaño que son interpretadas por Roth como los cinco 
almacenes de las phylai, uno de los cuales contaría con una antesala1053. La 
sección de la mastaba doble perteneciente a ¢nwt se encuentra severamente 
dañada, aunque la planta parece haber sido similar1054.  
 
 Ny-Htp-PtH (Guiza, G 2430): En esta mastaba aparece la frase 
imy-r pr imy-r Hmw-kA gs dpt imy-wrt como etiqueta de un personaje 
                                                                                                                                               
1049 Para un comentario en extenso del citado texto, véase más abajo apartado IV.2.1.2.2. “Disposición de 
Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp sobre su culto funerario”. 
1050 Roth, Egyptian phyles, p. 99.  
1051 Véase el apartado III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores reflejados en sus propias 
tumbas”. 
1052 Para un comentario sobre las disposiciones de esta mastaba, véase más abajo apartados IV.2.1.2.4. y 
IV.2.1.2.5. Para la discusión del nombre de la phyle como wr o nDs, véase Roth, Egyptian phyles, pp. 9-20 
y pp. 100-101.  
1053 Roth, Egyptian phyles, pp. 101-102. 
1054 Para un plano de la doble mastaba véase, C. Bieger, P. Munro y J. Brinks, “Das Doppelgrab der 
Königinnen nbt und ḫnwt in Saqqara: 1. Vorbericht über die Arbeiten der Gruppe Hannover im Herbst 
1973”, SAK 1 (1974), p. 39.  
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oferente1055. Roth interpreta que este texto es una clara mención a uno de los 
lados de un barco y, por lo tanto, plantea la posibilidad de que en este caso no 
estemos ante un sistema completo de philai sino tan sólo ante dos divisiones 
nombradas según términos naúticos, lo cual mostraría como los nombres de las 
phyles y dichos términos están interrelacionados1056.  
 
 Ipwt (Saqqara): La inscripción imy-nfrt zA 2 aparece en un bloque 
encontrado en la antecámara, lo cual parece indicar que la Reina Iput disfrutó de 
un sistema de culto totalmente desarrollado con phylai desdobladas1057. Pese a la 
mención al sistema de phyles, no contamos con evidencias de la presencia de 
servidores del ka vinculados a la pirámide de la reina Iput1058.  
 
 KA-gm-ni (Saqqara, LS 10): La presencia de phylai queda 
atestiguada por la ocurrencia del título zXA n zA Hmw-kA y la existencia de cinco 
almacenes.  
 
 Mrrw-kA (Saqqara, T 57A): En la mastaba de Mereruka 
encontramos atestiguada la presencia de las phylai en base al título zxA n zA Hmw-
kA y la existencia de cinco almacenes.  
 
 ¢nti-kA (Saqqara, T 60): Roth señala que las phylai se atestiguan 
en esta tumba tan sólo a través de una única ocurrencia del título zXA n zA, la cual 
no hace mención explícita a los servidores del ka. Unido a ello, la citada autora 
plantea que dado que en las representaciones parietales aparecen cinco sHDw 
Hmw-kA y cinco imyw-xt Hmw-kA, es probable que el sistema de phylai fuera 
usado también en esa tumba. Como comentaremos más adelante, sólo cuatro de 
los sHDw y uno de los imyw-xt llevan asociado un nombre, por lo cual, nos 
encontramos ante la duda de considerar los oficiantes restantes como 
                                                 
1055 CAT G56-1. 
1056 Véase Roth, Egyptian phyles, p. 19 y p. 102. Para una discusión en extenso sobre la vinculación entre 
los nombres de las phylai y los términos náuticos, véase ibidem, pp. 41-59.  
1057 Roth, Egyptian phyles, p. 102. El numeral que sigue el término zA vendría a indicar la existencia de 
dos divisiones en la phyle.  
1058 Para una discusión sobre el papel del servidor del ka en el culto funerario de las reinas véase el 
apartado II.4.7. “Hm-kA mwt nswt”. 
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representaciones estandarizadas de un culto ideal, que podría no haberse dado de 
manera práctica.  
 
 anx-m-a-¡r (Saqqara, T 65): La tumba contiene varias menciones 
a los nombres de las phylai, así como la ocurrencia de los títulos zXA n zA Hmw-kA 
y sHD Hmw-kA imy-wrt.  
 
 Mrri (Saqqara, T 74): Roth plantea como evidencia para la 
presencia de phylai en esta tumba la mención de un zXA n zA de nombre §fw, que 
aparece en un bloque suelto encontrado por Hassan en la cámara funeraria1059. 
Como la propia autora señala, no podemos estar seguros de que dicho bloque 
formase parte de la decoración de la mastaba, pudiendo haber pertenecido a otro 
monumento, aunque ella parece decantarse por considerarlo propio de Mrri1060.  
 
 ¤n-nw-anx (Saqqara, D 52): La mención a las phylai aparece en la 
disposición de regulación del culto funerario que se localiza en esta tumba1061. 
 
 WDbt.n.i (Saqqara): Entre los restos de la decoración del templo 
funerario de la reina aparece una mención a un sHD Hmw-nTr zXA n zA1062. No 
conservamos evidencias de la presencia de servidores del ka en la pirámide de la 
reina, por lo que su culto funerario parece haber estado atendido por servidores 
del dios.  
 
 Desconocido (bloque reutilizado en el templo de Ptah en Mit 
Rahina)1063: Tres portadores de ofrendas son identificados, respectivamente, 
como sHD Hmw-kA, imy-xt Hmw-kA y Hm-kA zXA n zA.  
 
 Desconocido (probablemente Guiza)1064: Un personaje portando 
dos bandas de tela es intitulado como sHD…Hmw-kA ImA-¤AHw-Ra; sobre él 
aparece la inscripción sxpt sDAwt… e imy-wrt zA.  
                                                 
1059 Véase S. Hassan, Mastabas of Princess Ḥemet-Rʿ and others, Excavations at Saqqara, 1937-1938 3, 
El Cairo, 1975, lám. 23g. 
1060 Roth, Egyptian phyles, p. 105. 
1061 Véase, para un comentario sobre el mencionado texto, el apartado IV.2.1.2.1. 
1062 G. Jéquier, Fouilles à Saqqarah: La pyramide d'Oudjebten, El Cairo, 1928, p. 22, fig. 28. 
1063 CAT DES10-1. 
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 Desconocido (Deir el-Ballas1065): Se trata de un bloque con la 
inscripción zA 2 imy Abd. Roth menciona la ocurrencia del título Hm-kA en la 
pieza, circunstancia que no hemos podido constatar en base a la imagen 
publicada por Lutz1066.  
 
Los propietarios de tumba enumerados arriba son aquellos a los que Roth 
atribuye la posibilidad de haber contado con un sistema organizativo en phylai en su 
culto funerario. La autora señala que catorce de ellos fueron visires, mientras que los 
casos femeninos corresponden a esposas reales. Quedarían siete u ocho casos en los que 
sus títulos, tamaño de tumbas y decoración no parecen ajustarse a un patrón que pueda 
explicar la existencia, en ellos, de phylai. Roth se cuestiona la posibilidad de que el 
sistema de phylai fuera algo universalmente extendido, aunque señala como argumentos 
en contra de esta afirmación la existencia de otros modelos atestiguados como Ny-kA-anx 
y $nw-kA en Tihna, de lo que se podría derivar la existencia de un sistema mucho más 
común en el que un único servidor del ka atendiese la totalidad del culto funerario1067. 
Unido a ello, Roth plantea que el énfasis puesto en evidenciar la presencia de phylai en 
algunas tumbas podría indicar que no se tratase de un sistema generalmente extendido, y 
que hacerlo notar sería una forma de evidenciar el prestigio del difunto. Por otra parte, 
la autora esboza la posibilidad de la influencia entre tumbas cercanas o que la 
implementación de este sistema fuese una moda más o menos pasajera, que funcionase 
por un corto período y luego desapareciese1068. En base a las diversas consideraciones, 
Roth concluye que el sistema de phylai estuvo en uso entre finales de la V dinastía y 
principio de la VI, siguiendo el modelo de los cultos funerarios de los monarcas, de 
                                                                                                                                               
1064 CAT G162-1. 
1065 Roth, Egyptian phyles, p. 108 descarta categóricamente la atribución de la pieza a Deir el-Ballas y su 
datación en el Reino Medio. Por el estilo de la pieza, coincidimos con la autora al considerarla más 
probablemente proveniente de Guiza o Saqqara.  
1066 Roth Egyptian phyles, p. 108. Para la imagen de la pieza, véase H. F. Lutz, Egyptian tomb steles and 
offering stones of the Museum of Anthropology and Ethnology of the University of California, Leipzig, 
1927, lám. 32.  
1067 Para el comentario al texto de Ny-kA-anx véase el apartado IV.2.1.3.1. Discrepamos con Roth, 
Egyptian phyles, p. 109, ante la posibilidad de entender este texto como un ejemplo de que un único 
servidor del ka (Ny-kA-anx) asistiese el culto de £nw-kA. En nuestra opinión, la relación entre ambos 
señores fue probablemente familiar y lo que Ny-kA-anx repartió entre los miembros de su grupo familiar 
fueron las obligaciones y retribuciones del culto de un antepasado común. En cualquiera de los casos, 
como señalaremos más adelante, el sistema de un único servidor del ka por tumba parece haber existido 
en el Reino Antiguo, aunque no de manera imperante.  
1068 Roth, Egyptian phyles, pp. 110-111. 
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forma más o menos precisa, en función de las posibilidades económicas de cada uno de 
los señores1069.  
El estudio de Roth, si bien analiza pormenorizadamente las evidencias 
disponibles sobre el sistema de phylai de los particulares (i.e., sus nombres, 
subdivisiones, sistema de rotación, etc.), resulta poco elocuente a la hora de discernir 
cual fue la práctica real de esos cultos, cuántos servidores del ka integraron cada phyle y 
hasta qué punto el sistema prototípico – dimanado de los cultos de los monarcas – fue 
realmente implantado o bien, por el contrario, quedó más en el plano de lo ideal o 
simbólico. Por otro lado, el número de tumbas en el que el sistema puede ser 
identificado es muy reducido y está muy concentrado cronológica y geográficamente, 
con lo que restaría por entender cuál fue el sistema organizativo mayoritariamente 
aplicado. 
Para responder a las mencionadas cuestiones, en este apartado proponemos 
acercarnos al tema desde el análisis de la iconografía, intentando   ̶ a partir de las 
representaciones de servidores del ka  ̶  aportar más luz a un tema en el que es difícil 
llegar a conclusiones definitivas debido al carácter de las propias fuentes.  
La aproximación al sistema organizativo de los cultos funerarios de los 
particulares desde una perspectiva iconográfica ha sido aplicada con anterioridad a la 
necrópolis de Qubbet el-Hawa, un cementerio que destaca por su excepcionalidad en el 
programa decorativo, centrado precisamente en paneles que representan a personajes 
oferentes identificados con sus nombres y títulos. En este sentido, somos deudores del 
estudio efectuado por Edel y Seyfried, quienes además de realizar una detallada 
publicación de cada tumba, dedican un apartado al estudio de la organización de su 
culto funerario1070. Derivado de ello, Seyfried publicó un artículo en el que se centraba 
de manera específica en la figura del servidor del ka1071. Más recientemente, cabe citar 
la monografía de Deborah Vischak, la cual constituye una aproximación integral al 
estudio de los personajes representados en esta necrópolis del Reino Antiguo. Por medio 
                                                 
1069 Roth, Egyptian phyles, p. 118. Para un análisis de los cultos funerarios de los monarcas durante el 
Reino Antiguo puede consultarse: Y. Shirai, “Royal funerary cults during the Old Kingdom”, en K. 
Piquette y S. Love (eds.), Current Research in Egyptology 2003: proceedings of the fourth annual 
symposium which took place at the Institute of Archaeology, University College London, 18-19 January 
2003, Oxford, 2005, pp. 149-162. 
1070 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa. El análisis del culto funerario aparece como un apartado para cada 
una de las tumbas.  
1071 Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung ”, pp. 41-59.  
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de un enfoque interdisciplinar, Vischak extrae interesantes datos acerca de las relaciones 
que se establecen entre los miembros de la comunidad1072. El análisis de la autora no 
sólo se centra en el programa decorativo como representación, sino que examina su 
ubicación, orientación, estilo, iluminación, etc., obteniendo unos datos muy 
significativos. Aunque consideramos su enfoque muy acertado, su implementación 
escapa a las posibilidades de este estudio. Ha de tenerse en cuenta que Vischak se 
centra, de manera exclusiva, en el análisis de las relaciones y la identidad, teniendo 
como objeto de estudio un conjunto de tumbas relativamente pequeño.  
Por ello, nosotros proponemos analizar la información que se puede extraer de la 
documentación iconográfica, esto es, de las representaciones parietales de las tumbas, 
para lo que hemos establecido unos criterios que – nos consta – son muy estrictos y 
tienen sus problemáticas por los motivos que señalaremos a continuación. 
En primer lugar, hemos seleccionado un número representativo del total de las 
tumbas incluidas (cf. anexos I y III) en nuestro estudio1073. Se han priorizado aquellos 
monumentos que presenten un mayor grado de finalización y, sobre todo, de 
conservación de sus programas decorativos, además de incluir otros ejemplos que 
puedan destacar por sus peculiaridades o por presentar algún tipo de interés particular 
para nuestro estudio (e.g. los grupos familiares como el de los Senedjemib o Mereruka, 
los casos con un número “exacto”1074 de Hmw-kA o aquellos con abundancia de Hmwt-kA, 
etc.). La omisión de ciertas necrópolis se debe a que no presentan ningún caso que se 
adecúe a los criterios establecidos. Dichos criterios son los siguientes: 
Sólo se considerará como servidor del ka a aquel personaje que lleve 
explícitamente la etiqueta con el título de Hm-kA y un nombre asociado al mismo. Se 
excluyen, por tanto, aquellos personajes que lleven exclusivamente el título pero no 
vayan identificados con un nombre. Consideramos que el nombre actúa como un 
mecanismo individualizador, transformando a un portador de ofrendas genérico en una 
persona concreta y dotándolo de más visos de haber participado de manera real en el 
                                                 
1072 D. Vischak, Community and identity. Véase también para el enfoque metodológico de la autora, D. 
Vischak, “Agency in Old Kingdom elite tomb programs: traditions, locations, and variable meanings”, en 
M. Fitzenreiter y M. Herb (eds.), Dekorierte Grabanlagen im Alten Reich: Methodik und Interpretation, 
IBAES 6, Londres, 2006, pp. 255-276. 
1073 En este sentido es necesario tener claro que, como bien ha señalado van Walsen, “[s]ampling is by 
definition a statistical activity. It means that the “truth” of subsequent statements about reality can never 
be absolute, because the total population from which the samples are taken remains unknown” (Van 
Walsen, Iconography of the Old Kingdom Elite Tomb, p. 26). 
1074 Nos referimos a casos en los que el número de Hmw-kA puede ser dividido entre las cinco phylai, 
presentan cinco sHdw o imyw-xt Hmw-kA, doce Hmw-kA, etc.  
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culto. La dicotomía entre lo ideal y la realidad queda claramente manifiesta en tumbas 
como la de §y, en la que innumerables filas de portadores de ofrendas son identificadas 
como servidores del ka, sin que se les otorgue nombre. La intención de dichas 
representaciones es la de mostrar un culto funerario especialmente numeroso, nutrido y 
abundante, tal y como debería ser de manera ideal. Pero estos datos no pueden 
considerarse como un reflejo de aquellos individuos que sirvieron a §y de manera 
práctica. Los personajes con nombres, aunque tampoco ofrecen una certeza total o la 
confirmación inequívoca de que ejerciesen en realidad, nos muestran un caso más fiable 
para analizar.  
Ahora bien, los nombres también presentan varias problemáticas. En primer 
lugar, a la hora de establecer un cómputo, es difícil discernir en el caso de varios 
personajes con un mismo nombre si estamos ante una o varias personas. Para ello, el 
criterio que se ha aplicado ha sido el de considerar una misma persona siempre que: i) 
no aparezca dos veces en la misma escena; ii) no lleve títulos diferenciados1075; iii) el 
cargo jerárquico que desempeñe sea el mismo1076. Del mismo modo, en el caso de que 
un personaje de un mismo nombre sea designado como Hm-kA y en otra escena aparezca 
con otro título, aunque podría existir la posibilidad de que ambos personajes fuesen la 
misma persona, no se tendrán en cuenta aquellas ocurrencias en las que el título de Hm-
kA no aparezca de manera explícita. Ello incluye zonas perdidas o inscripciones dañadas 
en cuya reconstrucción no pueda verse de manera fehaciente los vestigios de dicho 
título. Se considera una situación distinta el caso de un nombre dañado: si tenemos 
evidencias de que la representación de un determinado Hm-kA estuvo acompañada de un 
nombre, será incluido en el cómputo, pese a que la inscripción no sea legible en la 
actualidad.  
                                                 
1075 En el supuesto de que un personaje aparezca en una escena portando el título de Hm-kA y otro título 
adicional   ̶como pueda ser el de imy-r sSr ̶ mientras que en otra escena lo haga sólo con el de Hm-kA, será 
computado como un mismo individuo. Por el contrario, un personaje que sea designado como Hm-kA imy-
r sSr será considerado diferente a otro que lo haga como Hm-kA zXA.  
1076 Puede darse el caso de un personaje del mismo nombre que sea designado indistintamente como Hm-
kA y sHD Hmw-kA. Pese a que existe una elevada probabilidad de que se trate de un mismo individuo, serán 
computados como personajes independientes, dado que desempeñarían dos funciones y rangos 
jerárquicos diferenciados. La posibilidad de que en estos casos estemos únicamente ante una simple 
abreviación del título sHD no debe de ser descartada, pero ello supondría una reducción en la escala 
jerárquica del oficiante en esa escena en concreto. La interpretación opuesta resulta igualmente factible, 
esto es, la consecución de un ascenso que se hubiese reflejado en partes más recientes de la decoración, 
aunque para corroborar dicha hipótesis se requeriría un análisis que escapa a las posibilidades de nuestro 
estudio.  
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Para la presentación y trabajo con este cómputo, se ha diseñado una tabla en la 
que se incluye el nombre del propietario de la tumba, su código y el nombre de sus 
servidores del ka, acompañado del número de veces que aparecen en la misma 
tumba1077. Con ello pretendemos tratar de entender cuál fue el número de servidores del 
ka que cada propietario pudo haber tenido y cómo habría estado organizado su culto, 
además de clarificar si éste podría haberse adaptado a la organización estándar del 
sistema de phylai, tal y como se plantea en base a los papiros de Abusir.  
Somos conscientes de que nuestro estudio puede verse limitado por muchos 
condicionantes que afectan al modo en el cual la situación real del culto funerario de un 
difunto se ve reflejada en la decoración de su tumba, y por cómo ésta ha llegado a 
nuestros días. En primer lugar, se deben tener en cuenta que todo análisis centrado en la 
iconografía está supeditado al estado de conservación de las tumbas, su decoración e 
inscripciones1078. Pero unido a ello, tenemos que enfrentarnos a una circunstancia como 
es entender los criterios que llevaron al egipcio a incluir o excluir los nombres y títulos 
de sus dependientes en las representaciones parietales. Probablemente, la respuesta haya 
de buscarse en las modas específicas de cada momento y lugar o, simplemente, en las 
preferencias personales del propio señor1079. A ello ha de añadirse el nivel de libertad 
del que gozaron los servidores del ka de una determinada tumba para tomar su propia 
iniciativa a la hora de añadir sus nombres en relieve inciso o grafiti. Evidentemente, esto 
no quiere decir que todos los servidores del ka de un señor tuviesen que tener su nombre 
inscrito en las paredes de la tumba, ni que todos los que lo tengan ejerciesen de manera 
práctica como tal. Con todo ello, la iconografía no puede ser considerada en ningún caso 
                                                 
1077 En la tabla diferenciamos los diferentes rangos dentro de la jerarquía de los servidores del ka. Así 
mostramos de manera independiente los grados de imy-r, sHD e imy-xt Hmw-kA. Los títulos adicionales o 
denominaciones específicas (i.e. Hm-kA mwt nswt, Hm-kA pr, zXA n zA Hmw-kA) no han sido tenidas en 
consideración clasificándose, en cada caso, según su rango.  
1078 Un ejemplo paradigmático que muestra como afecta la conservación de la tumba al número conocido 
de servidores del ka es la mastaba de PtH-Spss en Abusir. La publicación de B. Vachala, Abusir VIII: die 
Relieffragmente aus der Mastaba des Ptahschepses in Abusir, Praga, 2004, incluye toda una serie de 
fragmentos que aumentan las evidencias sobre el servidor del ka disponibles en la publicación anterior del 
monumento (M. Verner, The Mastaba of Ptahshepses I, Reliefs 1, Excavations of the Czechoslovak 
Institute of Egyptology 1, Praga, 1977). Con ello es buena muestra de la cantidad de información 
desaparecida en tumbas que, como ésta, hayan perdido muchos de sus elementos arquitectónicos.  
1079 Unido a ello hay que considerar que las reglas del “decorum”, señaladas por Baines, habrían afectado 
a la inclusión de los nombres y títulos de dependientes. Pese a ello, dada la gran variabilidad que se 
aprecia entre las distintas tumbas, no parece que dichas normas hubiesen sido muy estrictas a este 
respecto. Por tanto, nos inclinamos por dotar de más peso en la decisión a la voluntad particular de cada 
propietario. Para la noción de decorum, puede verse, entre otros trabajos: J. Baines, “Restricted 
knowledge, hierarchy, and decorum: modern perceptions and ancient institutions”, JARCE 27 (1990), pp. 
1-23; J. Baines, “Visual, written, decorum”, en J. Baines, Visual and written culture in ancient Egypt, 
Oxford, 2007, pp. 3-30. 
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como un reflejo real del culto funerario. Esta condición no implica que no podamos 
extraer información interesante de ella, como vamos a mostrar. 
Otra problemática interpretativa a la que nos enfrentamos es entender cuál es el 
papel en el culto funerario desempeñado por aquellos personajes identificados con un 
nombre pero que no llevan título, y cuál es su relación con los servidores del ka. En el 
mismo sentido, cabe preguntarse, como ya se ha señalado, qué ocurre con los personajes 
que aparecen representados participando del servicio de la ofrenda y que llevan títulos 
distintos al de Hm-kA y, más aún, cuando estos individuos aparecen bajo una frase 
descriptiva que identifica la acción como realizada por los Hmw-kA. Una opción sería 
interpretar que el título no se les pone en favor de otro más importante o relevante para 
ellos o para el propio difunto pero, aún así, se genera la duda de si se ha de considerar a 
estas personas como parte del culto funerario organizado o quedarían al margen de él, 
sobre todo en relación a aquellos títulos que, como el de snw, imy-r sSr, o xrp-zH, 
parecen compartir funciones con los Hm-kA.  
Otro factor a tener en cuenta es entender que un personaje que lleve el título de 
servidor del ka en una determinada tumba no tiene, necesariamente, que haber ejercido 
como tal en dicho monumento. Como ocurre con otros títulos, su uso puede ir orientado 
tan sólo a la individualización de un determinado personaje, indicando por medio del 
mismo cual fue su principal función, sin que debamos de entender que ésta fuese 
ejercida de cara al difunto. Esta circunstancia se ve muy clara en el caso de los 
familiares, con los cuales caben dos lecturas: e. g. “mi hijo, que es un Hm-kA” o “mi hijo, 
que es mi Hm-kA”, sin que las inscripciones nos ayuden, por lo general, a discernir entre 
ambas posibilidades. Para ello es fundamental atender a las acciones que dichos 
personajes aparezcan realizando: si actúan como oficiantes o, si por el contrario, 
aparecen sólo en calidad de acompañantes o en actitud de dignidad. A la hora de 
confeccionar la tabla del Anexo III, hemos hecho mención a los casos en los que 
familiares aparecen designados como Hmw-kA, pero sólo se les incluye en el cómputo 
final si aparecen representados en calidad de oficiantes.   
Todos estos problemas dificultan la comprensión del culto funerario egipcio a 
nivel particular y hacen que la distinción de individuos y funciones sea muy compleja. 
Por todo ello, es importante que nuestro análisis considere estos condicionantes en las 
fuentes para conseguir unos resultados tan consistentes como sea posible. Esta 
condición, unida al estudio cuantitativo que realizamos en el Anexo III y que 
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comentaremos desde un punto de vista comparativo en las conclusiones de este 
apartado, influye en nuestro análisis de cada una de las tumbas incluidas en esta 
selección, permitiéndonos además señalar los condicionantes, puntos de interés o 
peculiaridades de cada uno de los casos.  
 
III.7.1.  Necrópolis de Guiza 
 Axt-Htp (Guiza, T 39)1080: La tumba de Axt-Htp resulta un caso de estudio 
muy interesante puesto que tanto el propietario como su esposa – y probablemente 
también su madre – ostentaron el título de servidor del ka1081. En concreto, Axt-Htp y su 
esposa Ny-kAw-¡wt-¡r fueron, respectivamente, imy-r Hmw-kA mwt nswt y Hmt-kA mwt 
nswt, mientras PsSt, quien probablemente fuera su madre1082, quedaba asociada a los 
títulos de imyt-r zwnw y Hmt-kA. De entre los dependientes representados en la tumba 
sólo tres portan el título de servidor del ka, a la par que aparecen identificados con sus 
nombres1083. Es importante destacar, además, que a excepción de los miembros de la 
familia del difunto y de los tres Hmw-kA, el resto de personajes no presenta ningún tipo 
de identificación1084.   
 
 IAbtt (Guiza, G 4650)1085: La tumba de IAbtt resulta un caso muy 
interesante para analizar. La única parte decorada es una gran puerta falsa, en la que el 
imy-r Hmw-kA KAi ostenta un papel preeminente, a la par que se le identifica como 
donante en una de las inscripciones. El texto en cuestión se lee [...] ir nw in imy-r pr 
imy-r Hmw-kA KAi “esto fue hecho por el supervisor de la casa, supervisor de los 
servidores del ka, Kai”. El supervisor de los servidores del ka KAi aparece representado 
en dos ocasiones en posición de honor, portando un cetro y revestido con la piel de 
leopardo, aunque no aparece en actitud oferente o realizando ningún tipo de actividad 
cultual. El personaje fue identificado por Junker como el propietario de la mastaba G 
4651, quien ostenta, entre otros, el título de imy-r Hmw-kA. Por la actitud y preeminencia 
que disfruta, podría pensarse en algún tipo de relación familiar con la difunta, de lo cual 
                                                 
1080 CAT G4. 
1081 Véase el apartado III.4. “El servidor del ka como propietario de tumba”.  
1082 Hassan, Giza 1, p. 73, plantea dicha posibilidad. 
1083 CAT G4-4.  
1084 Nótese que en la tabla del anexo III no se computan, para el número total de Hmw-kA, ni al difunto ni a 
sus familiares. 
1085 CAT G5. 
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no tenemos constancia. Por otro lado, contamos con el ejemplo del texto del Hm-kA 
£nmti, quien también parece haber estado detrás de la ejecución de la puerta falsa de su 
señor, aunque de una manera mucho más modesta. Por ello, no resulta imposible pensar 
que un servidor del ka hubiese estado al cargo de la finalización de la decoración de la 
tumba de su señor, quizás en ausencia de un heredero1086.  
Independientemente de su vinculación con la difunta, parece claro que KAi 
estuvo a cargo del culto funerario en esta tumba. Junto a él, otros diez personajes son 
identificados con sus nombres y van intitulados como servidores del ka. En la jamba 
derecha, junto a una representación del propio KAi, aparecen dos registros de personajes 
identificados con sus nombres, cinco femeninos y cuatro masculinos, estos últimos 
desnudos. Salvo el primero, que se agarra a la pierna de KAi, todos los demás llevan el 
título de servidor del ka. Ninguno de ellos aparece portando ofrendas, ni realizando 
ningún tipo de actividad cultual. Como señalara Junker, los mencionados personajes 
son, con total probabilidad, los hijos de KAi, los cuales habrían sido vinculados por su 
padre al culto funerario de IAbtt. Ésta es una circunstancia que puede constatarse tan 
sólo para tres de ellos, en base a las inscripciones de la tumba de KAi (G 4651)1087. La 
manera en la que estos personajes aparecen representados debe compararse con los dos 
servidores del ka, Nfr y ¡bn, quienes sí se muestran realizando un papel activo en el 
culto funerario, portando el primero la pata del bóvido y el segundo un pato en una 
bandeja. El contraste entre ambos grupos pone claramente de manifiesto la diferencia, 
ya comentada, entre el servidor del ka que aparece realizando un papel dinámico y aquel 
que aparece en posición de dignidad, figurando más como acompañante, del mismo 
modo que lo haría un miembro de la familia del difunto. Dicha circunstancia pone de 
manifiesto la diferencia entre los Hmw-kA, “hijos” de KAi representados en relación a la 
figura de su padre, y aquellos que no lo son, representados igual que lo haría un servidor 
del ka al uso. Por todas estas consideraciones, el caso de IAbtt y KAi resulta muy similar 
al de ¢nw-kA y Ny-kA-anx en Tihna, en el que Ny-kA-anx, en su calidad de supervisor, 
distribuye entre su esposa e hijos las funciones y los beneficios del culto funerario de 
¢nw-kA y, como en este caso, incluye a personajes ajenos a su familia, de manera que se 
completen los doce meses del año1088. En el caso de IAbtt, tenemos once personajes 
                                                 
1086 Véase el apartado IV.2.1.2.6. “Disposición referente al servidor del ka £nmti”, para un comentario en 
extenso del citado texto.  
1087 Junker, Giza 1, pp. 223-224. De los cinco personajes identificados como hijos en la tumba de KA-pw-
nswt KAi, sólo tres (¡si-Ra, §nti y ¡p-MAat) aparecen representados en la de IAbtt.  
1088 Para el texto de Ny-kA-anx, véase apartado IV.2.1.3.1. 
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identificados como servidores del ka: el propio KAi, ocho de sus hijos/as y Nfr y ¡bn. 
Un noveno hijo de KAi, ¡si-Ra, no aparece identificado específicamente como tal, y en 
virtud de los criterios señalados más arriba no ha sido incluido en el cómputo de nuestro 
anexo. Pese a ello, hemos de considerar que, de contarle como servidor del ka, 
llegaríamos a la cifra de doce, teniendo un servidor para cada mes. Por ello, no sería 
descabellado proponer que el culto de IAbtt pudiera haberse regido por un sistema 
similar al planteado por el documento de Ny-kA-anx.  
 
 Ii-mri (Guiza, G 6020)1089: La mastaba de Ii-mri presenta la mayor 
concentración de servidores del ka de la necrópolis de Guiza junto a la de %nDm-ib Inti. 
En total, 18 personajes aparecen identificados por sus nombres y ostentan el título de 
servidor del ka. En concreto se observa que se menciona a un imy-r Hmw-kA, seis sHDw 
Hmw-kA y once Hmw-kA. Con ello las cifras parecen aproximarse al sistema ideal de 
organización en phylai, un supervisor al cargo de todo el sistema, cinco sHD y varios 
Hmw-kA. En el caso de la G 6020, tenemos un supervisor y seis inspectores, aunque no 
sería descabellado pensar que el sexto pudiese haber sido una incorporación posterior 
como reemplazo a un miembro anterior ausente. En el caso de los Hmw-kA aparecen 
once, aunque el Hm-kA Ipi probablemente sea la misma persona que el sHD Hmw-kA Ipi, 
con lo cual contaríamos con diez servidores del ka. Si aplicamos una división en cinco 
phylai, tendríamos dos servidores del ka por phyle, tres si incluimos al correspondiente 
inspector, un sistema idéntico al sugerido por Roth para la tumba de ¤xm-kA1090.  
La mastaba de Ii-mri presenta además un rasgo poco común, la ocurrencia 
conjunta en la misma tumba del título de imy-r y sHD Hmw-kA, algo que no sucede con 
frecuencia. La teoría tradicional propone que el imy-r hmw-kA ejerce como el supervisor 
de todo el sistema, estando los sHDw un escalón por debajo en la jerarquía. Sin embargo, 
esta circunstancia rara vez transciende a la iconografía puesto que la presencia conjunta 
de ambas titulaturas es escasa. Cabría esperar que, en virtud de su rango, el imy-r 
tuviese también una mayor preeminencia en las representaciones, pero esta 
circunstancia tampoco se da. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el sHD Hmw-kA §nty 
aparece representado en cinco ocasiones, mientras que el imy-r Hmw-kA anx-xA.f lo hace 
solamente en una ocasión.   
                                                 
1089 CAT G9. 
1090 Roth, Egyptian phyles, p. 113. Compárese con nuestro análisis de la misma tumba más abajo.  
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 Iti-sn (Guiza, T 28)1091: La mastaba de Iti-sn es uno de los ejemplos en 
los que, pese a existir escenas de portadores de ofrendas o personajes oferentes que 
habrían sido susceptibles de ser intitulados como servidores del ka, éstos carecen de 
títulos o nombres1092. Se plantea así la duda de si los individuos representados pueden 
ser considerados como servidores del ka, dado que, como ya se ha señalado, es 
frecuente encontrar personajes con otras titulaturas actuando junto a los hmw-kA. A ello 
se une el factor de que, al carecer de un nombre que los individualice, es imposible 
saber si las escenas en la tumba transmiten una situación real o si son simplemente 
representaciones idealizadas de oficiantes genéricos. El único personaje que aparece 
identificado como Hm-kA se sitúa bajo la tabla de ofrendas, acompañado del texto wdn xt 
(i)n Hm-kA… “colocando las ofrendas por el servidor del ka…”. No sabemos si llevó 
nombre puesto que el texto se rompe justo sobre el signo de Hm-kA1093.  
 
 Itti (Guiza, G 7391)1094: De los nueve personajes que llevan el título de 
Hm-kA en esta mastaba, ocho son servidores del ka rasos y uno es un imy-r hmw-kA. 
Todos van identificados con su nombre, a excepción de dos individuos1095. Junto a los 
hmw-kA tres de los hijos del difunto aparecen realizando un papel activo en el culto y, al 
menos otros cinco portadores de ofrendas pueden ser identificados por su nombre, 
aunque no llevan ningún título que defina específicamente su función1096. No tenemos 
constancia de la existencia de sHDw Hmw-kA en esta tumba, por lo que en base a los datos 
disponibles se podría sugerir que el imy-r Hmw-kA estaría al cargo de la organización de 
un número mínimo de seis servidores del ka.  
 
 Idw (Guiza, G 7102)1097: En la tumba de Idw aparecen dos escenas 
vinculadas a los servidores del ka. En primer lugar, en el lado sur de la pared oeste, 
vemos una escena de portadores de ofrendas y oferentes1098. En el registro superior 
aparecen cinco personajes, los dos primeros son identificados como los hijos de Idw; 
                                                 
1091 CAT G13. 
1092 Hassan, Giza 5, figs. 122, 125, 126. 
1093 CAT G13-1. 
1094 CAT G14. 
1095 CAT G14-2. 
1096 A. Badawy, The tombs of Iteti, Sekhem'ankh-Ptah, and Kaemnofert at Giza, University of California 
Publications: Occasional Papers 9, Los Angeles, 1976, fig. 11.  
1097 CAT G17. 
1098 CAT G17-1.  
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tras ellos encontramos un imy-r pr, un zXA imy-r pr y por último un imy-xt Hmw-kA, 
todos ellos identificados con sus nombres. En el registro inmediatamente inferior se 
muestran otros tres portadores, dos de ellos identificados sólo por su nombre y un 
tercero, llamado anx-xa.f ostentando el título de Hm-kA. Sólo dos de los personajes de 
ambos registros son claramente identificados en calidad de servidores del ka, lo cual 
pone de manifiesto lo arriesgado de considerar Hmw-kA a todos los portadores de 
ofrendas sin que exista la presencia de un título identificativo; como ya se ha señalado, 
la variabilidad de los títulos de los personajes que participan del aporte de la ofrenda 
puede ser muy amplia y su análisis debe llevar a la cautela. Por último, en el registro 
inferior aparece una escena de sacrificio del bóvido encabezada por una frase que 
describe la acción como realizada in Hmw-kA.f pr n Dt[.f]. Pese a ello, sólo el primero de 
los tres personajes que portan la pata del bóvido es identificado como Hm-kA, siendo el 
segundo un zXA imy-r pr y el tercero un zXA. El resto de personajes, quienes aparecen 
realizando el sacrificio no son identificados ni por títulos ni por sus nombres. Como 
señalábamos más arriba, se da la circunstancia de que la frase que encabeza la escena 
nos invita a considerar a todos los personajes representados como servidores del ka, 
pero en contra de este presupuesto, varios de ellos llevan otros títulos. Se podría 
argumentar que dichas titulaturas son complementarios al de servidor del ka, evidente 
en primer término por la frase del encabezamiento. Pero de ser así, no habría motivo 
para que el primer personaje expresase su título como hmw-kA. La citada redundancia 
genera dudas sobre la atribución del resto de personajes al cuerpo de servidores del ka y 
manifiesta de manera práctica la multitud de problemas de caracter metodológico a los 
que nos enfrentamos a la hora de identificar con certeza a los miembros de dicho 
colectivo.   
Lo mismo sucede con la segunda escena asociada con los servidores del ka en 
esta tumba, en la que siete portadores de ofrendas aparecen bajo una línea de texto que 
identifica la acción como int nDt-Hr rnpt nbt xt nb(t) nfrt in msw.f sHD Hm(w)-kA [Hmw-
kA] nw Dt.f n imAxw xr nTr aA Idw “trayendo los regalos, todos los vegetales y todas las 
cosas buenas por sus descendientes, sus inspectores de los servidores del ka [sus 
servidores del ka] de su djet para el justificado bajo el gran dios, Idu”1099. Los 
personajes bajo la inscripción son el [imy-r] pr sHD [Hmw-kA] Idw, el imy-r pr QAr; el 
tercero sólo conserva parte del título imy-r pr, el cuarto es un escriba que no conserva 
                                                 
1099 CAT G17-1.  
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nombre, el quito está destruido por la intrusión de un nicho que corta la escena, el sexto 
es un Hm-kA de cuyo nombre queda el vestigio de la inscripción …in …, y el último 
conserva parte del nombre …rti. De nuevo, nos enfrentamos a la ambigüedad de cuáles 
de los personajes representados deben ser considerados msw, cuales Hmw-kA o incluso si 
no deberíamos considerarlos como ninguno de los dos. Con lo anteriormente señalado, 
podemos identificar para el culto de Idw, un shD Hmw-kA, un imy-xt Hmw-kA y un 
mínimo de tres Hmw-kA. 
 
 anx-tf (Guiza, T 111)1100: La tumba 111 de Guiza nos proporciona un 
interesante ejemplo en el que el propietario y sus hijos son identificados como 
servidores del ka. El difunto anx-tf aparece tanto como sHD hmw-kA como Hm-kA; junto a 
él tres hijos y tres hijas llevan el título de Hm/t-kA1101. El modo en el que los hijos 
aparecen representados, en posición de honor y no como oferentes u oficiantes, nos 
induce a pensar que en este caso el título actúa como identificativo de la profesión por 
ellos desempeñada, no necesariamente en el culto de su padre, sino con más 
probabilidad en el de otro señor. No obstante, y dadas las obligaciones de un egipcio de 
cara al bienestar ultraterreno de sus progenitores, podemos estar ante el caso de que 
estos seis individuos ejerciesen como servidores del ka en la tumba de un tercero, a la 
par que cumplían sus obligaciones de cara al culto de su padre.  
 
 Wp-m-nfrt (Guiza, T 30)1102: Como ya se ha señalado, en la tumba de 
Wepemneferet aparecen dos servidores del ka entre los testigos del documento jurídico 
en el cual el propietario cede a su hijo una capilla y un pozo funerario de su tumba1103. 
Estos dos personajes son un buen ejemplo ilustrativo para mostrar la posibilidad de que 
la mención a servidores del ka en un determinado monumento no implique, 
necesariamente, que dichos personajes ejerciesen su función de cara al dueño de la 
tumba, pudiendo, como en este caso, aparecer en calidad de testigos, sin estar realizando 
ningún tipo de actividad cultual. Con todo ello, Nw-rdi y PtH-Htp podrían haber servido 
a Wp-m-nfrt, su hijo, a ambos, o incluso a un tercer señor, circunstancia imposible de 
clarificar con los datos a nuestra disposición.  
                                                 
1100 CAT G23. 
1101 CAT G23-2. 
1102 CAT G26. 
1103 Véase apartado III.3.10. “El servidor del ka como testigo”.  
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 WHm-kA (Guiza, D117)1104: El caso de WHm-kA constituye un ejemplo de 
una tumba con un programa decorativo bien conservado, en la que son representados 
numerosos personajes, pero en la que, sin embargo, no aparece una gran abundancia de 
servidores del ka. Pese a la profusión de individuos representados en la pared oeste, 
únicamente en el panel central es donde, frente a la representación el difunto con su 
esposa, dos personajes masculinos son identificados en el primero de los tres registros 
como servidores del ka, seguidos por una mujer designada como mitrt. En el segundo 
registro dos escribas van acompañados de una mitrt, mientras que en el tercero aparecen 
tres mitrwt1105. En el registro inferior tres personajes presentan ofrendas frente a la 
pareja sentada ante la mesa, aunque ninguno de ellos lleva título o nombres. La misma 
circunstancia se repite en las paredes sur, norte y este, en las que numerosos personajes 
aparecen representados llevando nombres y títulos, aunque sólo Prnb – quien encabeza 
la procesión del registro inferior de la pared norte – lleva el título de Hm-kA; a él se une 
un niño no identificado por un nombre que cierra la procesión1106. En la pared este, de 
los dos registros de veintiún personajes oferentes, sólo una mujer aparece identificada 
como la Hm(t)-kA Nn-ki-St. El resto de individuos son zXA, xtmty, iry-anwt, etc.1107 
circunstancia significativa que nos vuelve a poner sobre aviso de lo inconveniente que 
podría ser distinguir como servidores del ka a los integrantes de registros de portadores 
de ofrendas no identificados como tal por el pertinente texto.  
 
 Pn-mrw (G 2197)1108: La tumba de Pn-mrw es un ejemplo que corrobora 
como la no existencia de representaciones iconográficas de Hmw-kA, no puede ser 
tomada como un síntoma de la ausencia de este tipo de oficiante en el culto funerario de 
la tumba, dado que, en este caso, su presencia queda atestiguada por la disposición 
funeraria del propietario1109.  
 
                                                 
1104 CAT G30. 
1105 CAT G30-1. Para una visión completa de la pared oeste, véase H. Kayser, Die Mastaba des Uhemka: 
ein Grab in der Wüste, Zeitschrift des Museums zu Hildesheim. Neue Folge 15, Hannover, 1964, pp. 24-
25. 
1106 CAT G30-3. 
1107 CAT G30-2. 
1108 CAT G34. 
1109 Para el texto de Pn-mrw, véase el apartado IV.2.1.2. 
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 Mry-Ra-nfr / QAr (Guiza, G 7101)1110: La mastaba G 7101 presenta 
numerosos ejemplos de personajes oferentes y portadores de ofrendas, a la par de 
contener uno de los mejores ejemplos de representación de la procesión funeraria en el 
Reino Antiguo1111. Pese a ello, la presencia de servidores del ka queda limitada a la 
figura del imy-r Hmw-kA Nxti, quien aparece realizando la ceremonia del lavado del altar 
en la pared oeste del patio C. Los personajes que le acompañan son escribas, sacerdotes 
wt y sacerdotes lectores1112. Lo interesante de este caso es que, si aceptamos que el imy-
r Hmw-kA ocupa una posición jerárquica dentro de un sistema de culto organizado, 
debemos de concluir que existirían otros servidores del ka que trabajaban bajo las 
órdenes de Nxti pero no fueron representados en las paredes de la mastaba.  
 
 Mrs-anx III (Guiza, G 7530 + 7540)1113: Cabría esperar de la tumba de la 
esposa de ¢a.f-Ra un nutrido número de oficiantes en su culto funerario, dado su elevado 
estatus. Pese a que la presencia de personajes dependientes que aparecen acompañando 
a la difunta o aportándole ofrendas es abundante, los individuos identificados como 
servidores del ka son sólo cinco; ahora bien, estos cuatro oficiantes aparecen en 
repetidas ocasiones. De este modo, el imy-r Hmw-kA ¢mt-nw se muestra en tres 
ocasiones, el Hm-kA Rry en tres y KA-Tsw en dos. Adicionalmente, en un bloque 
conservado en el interior de la capilla, tenemos constancia de un sHD Hmw-kA de nombre 
PtH-Spss y de un imy-r pr Hm-kA llamado KA…1114 También aparece un último Hm-kA, 
cuyo nombre se ha perdido. Pese al reducido número de Hmw-kA, la presencia de un imy-
r y un sHD Hmw-kA indicarían la existencia de un sistema cultual jerarquizado para el 
caso de la reina. 
 
 Ny-Htp-PtH (Guiza, G 2430)1115: La mastaba de Ny-Htp-PtH es uno de los 
ejemplos que Roth identifica en base a una mención al sistema de phylai. La presencia 
del imy-r Hmw-kA xrp imy-wrt Iri-n-Ra le lleva a señalar la posibilidad de que esta tumba 
contase con un sistema de dos phylai nombradas en virtud de los lados de un barco1116. 
                                                 
1110 CAT G42. 
1111 Véase Simpson, Giza Matabas 2, fig. 24. 
1112 CAT G42-1.  
1113 CAT G45. 
1114 CAT G45-9. Por la posición de los signos de imy-r, a mayor tamaño frente a los de pr y Hm-kA, es 
muy probable que el rango de supervisor haya de ser entendido para ambos títulos, como ya se ha 
mencionado. 
1115 CAT G56. 
1116 Roth, Egyptian phyles, p. 102.  
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Dicha circunstancia no puede ser constatada en base a la iconografía, puesto que Iri-n-
Ra es el único miembro del colectivo de servidores del ka mencionado en la tumba con 
su nombre. A él se suma un sHD Hmw-kA anónimo1117 y varios personajes, igualmente 
anónimos, que quedan asociados a una frase muy deteriorada de la que sólo es posible 
leer sxpt […] Hm(w)-kA1118.  
 
 Ny-Htp-£nmw (Guiza)1119: Esta tumba constituye uno de los ejemplos en 
los que, pese a haber varios personajes representados e identificados con su nombre, el 
servidor del ka se encuentra en minoría. De los trece personajes dependientes 
representados en la tumba, sólo uno lleva el título de servidor del ka.  
 
 Nfr (Guiza, G 2110)1120: La tumba de Nfr se conserva parcialmente in 
situ y en parte repartida entre el Museo del Louvre y la Ny Carlsberg Glyptotek de 
Copenhague1121. Pese a lo fragmentario de la decoración, el número de servidores del ka 
en ella conservados (trece) es de los más elevados para una tumba de Guiza, sólo 
superados por el visir ¤nDm-ib Inti e Ii-mri con 18. Dado el pequeño tamaño de la 
capilla, la elevada concentración relativa1122 de servidores del ka en este monumento es 
prueba de que el tamaño de la superficie decorada es un factor a considerar, pero no es 
un elemento totalmente determinante.  
 
 Nfr I (Guiza, G 4761)1123: En el monumento funerario de Nfr aparecen 
representados dos sHDw Hmw-kA, además del propietario, quién ostentó el título de imy-r 
Hmw-kA. La presencia de dos sHDw podría indicar la existencia de personajes 
subalternos, quizás organizados en dos equipos, algo no constatable en base a la 
documentación de la cual disponemos.  
 
                                                 
1117 CAT G56-2. 
1118 CAT G56-3. 
1119 CAT G57. 
1120 CAT G63. 
1121 Der Manuelian, Giza Mastabas 8.1, figs. 6.57, 6.61; H. G. Fischer, Varia, Egyptian Sudies 1, Nueva 
York, 1976, fig. 8. 
1122 Hablamos de concentración relativa al compararlo con los resultados de la necrópolis de Guiza, dado 
que estamos ante un número bajo, si hacemos la comparación con las tumbas de Saqqara.  
1123 CAT G64. 
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 Nfri (Guiza)1124: Pese a la ocurrencia en la tumba de varios registros de 
portadores de ofrendas, tan sólo uno de ellos, de nombre Nfr, es intitulado como Hm-kA.  
 
 Nfr-bAw-PtH (Guiza, G 6010)1125: El ejemplo de Nfr-bAw-PtH se integra 
entre los casos en los que existen numerosos personajes oferentes y oficiantes que no 
están identificados ni por título ni por nombre1126. La excepción es el sHD Hmw-kA Ipi, 
quien aparece en dos ocasiones, siendo el único oficiante identificado con su título y 
nombre. 
  
 Nfr-kA (Guiza, T 1)1127: De los personajes representados en la tumba sólo 
uno es identificado como servidor del ka; interesantemente, aparece asistido por una 
figura de menor tamaño, quien probablemente sea su hijo.  
 
 Nxt-kA (Guiza, T 26)1128: El sHD Hm-kA Ipi es el único personaje 
identificado como servidor del ka en la mastaba, pese a la existencia de una procesión 
de oferentes en la pared norte1129. El nombre de Ipi asociado a un sHD Hmw-kA aparece 
también en la tumba de Nfr-bAw-PtH e Ii-mri, todas de la V dinastía, aunque es 
arriesgado considerar que pudiesen ser una misma persona. Se podría inferir en base a 
su posición como sHD que este personaje podría haber estado al mando de varios 
subalternos no representados en las paredes de la tumba.  
 
 Nswt-nfr (Guiza, 4970)1130: Los datos que se desprenden del análisis de 
la tumba de Nswt-nfr podrían indicar un caso prototípico en el cual contamos con un 
servidor del ka para cada uno de los meses, dado que en su decoración se documentan 
un imy-r Hmw-kA y once Hmw-kA1131. No obstante, un análisis más pormenorizado del 
monumento presenta dudas sobre este planteamiento. En primer lugar, debemos 
considerar el papel jugado por todos aquellos personajes que aparecen identificados con 
                                                 
1124 CAT G66. 
1125 CAT G67. 
1126 K. Weeks, Mastabas of Cemetery G 6000: including G 6010 (Neferbauptah); G 6020 (Iymery); G 
6030 (Ity); G 6040 (Shepseskafankh), Giza Mastabas 5, Boston, 1994, figs. 18, 20, 22-24. 
1127 CAT G73. 
1128 CAT G74. 
1129 Hassan, Giza 7, fig. 19.  
1130 CAT G75. 
1131 Pese a lo señalado, es muy probable que el número haya de quedar reducido a once, puesto que es 
plausible pensar que los dos personajes de nombre ¨d-Hknw sean la misma persona pese a que 
manifiesten rangos jerárquicos distintos. 
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su nombre pero no van acompañados por un título, o a aquellos que llevan nombre y 
título y éste es distinto al de Hm-kA. En este sentido es especialmente interesante la 
escena de la pared este, en la que aparecen cuatro registros de personajes1132. Los dos 
primeros parecen representar respectivamente a los hijos y las hijas del propietario, 
todos ellos en posición de dignidad. Bajo ellos hay otros dos registros, en los que todos 
aparecen presentados como portadores de ofrendas. Significativamente, en el tercer 
registro todos los personajes, salvo el último, van identificados como servidores del ka. 
En cambio, en el último, todos los integrantes llevan otros títulos, no habiendo ningún 
tipo de diferencia iconográfica con los servidores del ka. Es más, ni siquiera en las 
acciones meramente cultuales como la libación (tercer registro, realizada por un Hm-kA) 
o el incensado (cuarto registro, realizada por un xrp-zH) se aprecia una diferencia de 
funciones. La mencionada circunstancia nos plantea la duda, que ya enunciábamos al 
inicio del capítulo, de si estos personajes, no identificados como servidores del ka, 
participaron junto a los servidores del ka en el mantenimiento del culto funerario: ¿se 
han de considerar servidores del ka a estos individuos pese a que no lleven el título? ¿Se 
integraban en las phylai y recibían los beneficios de la distribución de la ofrenda o, por 
el contrario, eran personajes eventuales que participaban sólo en ciertas fechas 
señaladas? Todos estos interrogantes tienen difícil solución y son buena muestra de los 
problemas metodológicos que señalábamos más arriba.  
En cualquier caso, la escena de la tumba de Nswt-nfr evidencia, como ya se ha 
señalado, la conceptualización del culto funerario como una responsabilidad compartida 
por todo el grupo familiar en sentido extenso, en el que tanto hijos como demás 
dependientes tienen que contribuir al bienestar ultraterreno del cabeza de familia. Ahora 
bien, el nivel de implicación y la remuneración que cada uno recibiese en base a su 
actividad es algo mucho más difícil de evaluar.  
 
 N-sDr-kA (Guiza, G 2101)1133: La mastaba de N-sDr-kA resulta peculiar en 
Guiza ya que cuenta con un patio y reproduce la estructura de una casa; pese a ello, su 
tamaño no es demasiado importante. Lo interesante es que el monumento muestra ocho 
servidores del ka que aparecen representados en las dos puertas falsas de la tumba, dos 
en cada una de las jambas. Cada uno de ellos va identificado con su nombre. En el 
                                                 
1132 Junker, Giza 3, fig. 28. De manera parcial, CAT G75-2. 
1133 CAT G77. 
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contexto de la necrópolis de Guiza, la presencia de ocho servidores del ka es 
relativamente alto y viene a constatar, de nuevo, que el factor espacio no constituye un 
elemento del todo determinante.  
 
 ¡mt-Ra (Guiza)1134: El caso de la princesa ¡mt-Ra es similar al ejemplo 
ya comentado de Nswt-nfr. En este caso, con diez servidores del ka, siendo uno de ellos 
un imy-r Hmw-kA, podrían haberse alternado en el ejercicio del culto en un ciclo rotativo 
de diez meses. Sin embargo, los servidores del ka comparten escenas con personajes 
que ostentan otros títulos o que no están identificados, lo cual dificulta el entendimiento 
del sistema organizativo del culto funerario en esta tumba. 
 
  ¢a.f-Ra-anx (Guiza, G 7948)1135: De entre los personajes dependientes 
representados en la tumba, siete son identificados con sus nombres e intitulados como 
servidores del ka.  
 
 ¢a.f-¢wfw I (Guiza, G 7130 + 7140)1136: Dos personajes aparecen 
identificados como servidores del ka en esta mastaba de la IV dinastía: ¤Smw-kA lo hace 
en dos ocasiones y §nti en una.  
 
 ¢nti-kAw.s (Guiza, T 100)1137: Pese al estado muy fragmentario de la 
tumba, conservamos parte de una procesión de oferentes en la que sus seis integrantes 
llevan el título de Hm-kA y van identificados con su nombre1138. A ellos se une un imy-r 
Hmw-kA de nombre KA-nfr, quien es descrito como hijo de la difunta, siguiendo una 
tendencia relativamente extendida en la que el puesto de imy-r Hmw-kA recae en manos 
de uno de los hijos o de la esposa del difunto1139.  
 
 ¤n-nw-kA / Kki (Guiza, G 2041)1140: La mastaba presenta una única pared 
decorada (oeste). Entre las dos falsas puertas, el difunto aparece sentado acompañado de 
su hija, recibiendo las ofrendas de dos personajes, sólo uno de ellos está identificado 
                                                 
1134 CAT G83. 
1135 CAT G85. 
1136 CAT G86. 
1137 CAT G90. 
1138 CAT G90-3. 
1139 Para las dos ocurrencias de KA-nfr, véase CAT G90-1/2. Para un comentario de la relación entre el 
cargo de imy-r Hmw-kA y el hijo o esposa del difunto, véase más abajo.  
1140 CAT G101. 
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como servidor del ka. Tras los dos individuos oferentes aparecen dos escenas de 
sacrificio del bóvido.  
 
 ¤nDm-ib / Inti (Guiza, G 2370): ¤nDm-ib Inti, visir bajo el reinado de 
Djedkara Izezi, es el principal propietario de un amplio complejo de mastabas 
organizado en torno a un patio central. Junto a él varios de los miembros de su familia 
mandaron construir sus monumentos funerarios, destacando sus hijos ¤nDm-ib MHi, 
visir bajo Unas, y £nm-nti, visir bajo Unas y Teti1141. Con ello, el complejo de ¤nDm-ib 
aporta un caso de estudio único para conocer a varias generaciones de una de las 
grandes casas visirales de la V dinastía.  
En la tumba de Inti se documentan seis sHDw Hmw-kA, tres imyw-xt Hmw-kA y 
nueve Hmw-kA, dando un total de dieciocho personajes designados como servidores del 
ka. Este número es un mínimo dado que, a la luz de las numerosas zonas dañadas y 
textos perdidos, la cifra debió haber sido seguramente mayor. En el monumento 
también encontramos un texto en el que ¤nDm-ib MHi manifiesta su actuación de cara al 
culto funerario de su padre y describe las donaciones de bienes funerarios hechas por el 
monarca1142. En la conocida como Inscription C podemos leer […] iw ir n.f Hmw-kA 
[…], “se designaron servidores del ka para él”, con lo cual, si los servidores del ka 
fueron designados en base a una merced real, cabría esperar la existencia en esta 
mastaba de un nutrido número de oficiantes. Adicionalmente, conocemos varios casos 
que ayudan a entender esta relación: el caso de la tumba LG 33, en la que su propietario 
manifiesta su vinculación con el culto funerario de ¤nDm-ib; la tumba G 2391, conocida 
popularmente como “de los sacerdotes de Senedjemib”; la mastaba G 2362; o la puerta 
falsa del Museo de Fine Arts de Boston 13.4336; cuyos propietarios estuvieron 
vinculados al culto de uno o varios de los visires de nombre ¤nDm-ib1143. Roth atribuye 
a esta tumba un sistema de phylai, opinión a la que se une Brovarski, quien considera 
que éste estaría completamente desarrollado presentando desdoblamiento de las phylai. 
El mencionado autor señala, además, que dicho sistema sería originario del momento 
fundacional del culto, dado que la mayor parte de los nombres y títulos de los 
dependientes representados en la mastaba forman parte de la decoración original1144.  
                                                 
1141 Para las relaciones familiares de ¤nDm-ib Inti, véase Brovarski, Giza Mastabas 7, pp. 23-35. 
1142 CAT G102-1; Brovarski, Giza Mastabas 7, pp. 101-108, figs. 19-20. 
1143 Véase para este tema el apartado III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores reflejados 
en sus propias tumbas”.  
1144 Roth, Egyptian phyles, p. 98; Brovarski, Giza Mastabas 7, pp. 87-88. 
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 ¤nDm-ib / MHi (Guiza, G 2378)1145: El número de servidores del ka 
atestiguados en la mastaba G 2378 es únicamente dos. La cifra es muy baja en 
comparación a los dieciocho personajes mencionados en la tumba de su padre, ¤nDm-ib 
Inti. Esta circunstancia puede deberse a la menor tendencia existente en el programa 
decorativo de esta mastaba a identificar con su nombre y títulos a los personajes 
representados. En cualquier caso, los ejemplos de dependientes que manifiestan en sus 
propias tumbas su vinculación con la familia ¤nDm-ib afectan también al caso de MHi. 
Ninguno de los dos servidores del ka mencionados en la tumba de MHi aparece también 
en la tumba de Inti, aunque un personaje, de nombre ¡m-Axty – quien en la tumba de 
Inti desempeña el cargo de zAb zXA Hmw-kA – también aparece en la de Mhi, aunque sin 
mención al título de Hm-kA1146. Dicha circunstancia puede ser debida simplemente a que 
sus títulos se mostrasen de manera abreviada o, por el contrario, a que el personaje 
hubiese servido a ambos señores aunque con cargos diferenciados.  
 
 ¤xm-kA (Guiza, G 4411)1147: Dos personajes aparecen identificados como 
servidores del ka en esta mastaba. Uno de ellos, ¦tw, es probablemente el dueño de la 
tumba G 4420, aunque el título de servidor del ka no se documenta entre los del 
propietario de dicho monumento1148.   
 
 ¤xm-kA-Ra (Guiza, LG 89)1149: La tumba de ¤xm-kA-Ra presenta una 
escena en la que aparecen dos registros de portadores de ofrendas que avanzan hacia la 
imagen sedente del difunto y su esposa. El superior está encabezado por cuatro de los 
hijos del difunto, quienes aparecen sentados y en posición de dignidad; tras ellos 
veintiún portadores de ofrendas, de los cuales, sólo dos, muestran signos de haber 
llevado un nombre o un título. El registro inferior contiene una escena de caza de aves, 
de la cual parte una procesión de oferentes. De los diez personajes que la integran, uno 
es un sHD Hmw-kA y otro un Hm-kA; junto a ellos, dos personajes más muestran vestigios 
de haber llevado nombre y, probablemente, también el título de servidores del ka1150.  
 
                                                 
1145 CAT G104. 
1146 Brovarski, Giza Mastabas 7, p. 86. 
1147 CAT G107. 
1148 P&M 3:2, p. 128. 
1149 CAT G108. 
1150 CAT G108-2.  
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 ¤SAt-Htp / ¡ti (Guiza, G 5150)1151: La pared oeste de esta mastaba 
presenta dos puertas falsas y, significativamente, sólo la del lado sur contiene Hmw-kA. 
En la jamba izquierda tres registros muestran a cinco personajes intitulados como 
servidores del ka1152. La jamba izquierda la ocupan un xrp-zH, un imy-r sSr y un wdpw. 
Por el contrario, en la puerta falsa del lado norte no hay mención a los servidores del ka.  
La otra ocurrencia de los Hmw-kA se localiza en la pared norte. En el registro 
inferior aparece una procesión de portadores de ofrendas. De sus ocho integrantes, sólo 
tres llevan el título de Hm-kA, otros dos llevan sólo el nombre y el resto permanece sin 
identificar. Salvo el primero que porta una jarra Hz y hace la acción de libar, los demás 
no presentan ningún elemento diferenciador que justifique la disposición de los 
restantes dos servidores del ka en sexta y séptima posición, constituyendo un ejemplo 
de la aparente aleatoriedad a la hora de asignar nombres y títulos a una determinada 
imagen1153. 
  
 ¤Sm-nfr I (Guiza, G 4940)1154: El propietario de la mastaba G 4940 es el 
primero de los cuatro altos funcionarios de la V dinastía que compartieron este nombre. 
La relación familiar entre ellos no está clara, pese a que ¤Sm-nfr I pareciese ser el 
candidato más apropiado para ser el padre de ¤Sm-nfr II, su esposa Imn-DfAs es diferente 
a Mrt-itss, quien aparece en calidad de madre en la tumba de ¤Sm-nfr II. La vinculación 
paterno filial entre éste último y el visir ¤Sm-nfr III sí parece clara1155. ¤Sm-nfr IV, fue, 
en opinión de Junker, hijo de éste último1156.  
En la tumba se conservan doce personajes identificados con su nombre y 
portando el título de Hm-kA. Como ocurre en otros casos, aunque el número pareciese 
idóneo por la existencia de un oficiante para cada mes, debido al deterioro de la 
decoración de la tumba estamos ante una cifra probablemente inferior a la original. Lo 
que sí resulta claro es la ausencia de evidencia que indique la existencia de un sistema 
                                                 
1151 CAT G109. 
1152 En el primer registro uno de los personajes es representado de menor tamaño, probablemente 
expresando una relación paterno filial con el otro personaje. El título de Hm-kA aparece una única vez, 
aunque pos su posición parce servir para ambos nombres. CAT G109-1. 
1153 CAT G109-2. 
1154 CAT G110. 
1155 N. Strudwick, The administration of Egypt in the Old Kingdom: the highest titles and their holders, 
Studies in Egyptology, Londres, 1984, pp. 138-139 
1156 Junker, Giza 3, pp. 8-14, analiza las relaciones familiares de los Seshemnefer; especialmente 
ilustrativos son los árboles genealógicos que propone enlazando a varios de los grandes personajes de la 
V-VI dinastías (ibídem, pp. 14-15).  
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organizativo en phylai dado que, pese a la abundancia relativa de servidores del ka, 
ninguno ostenta un título directivo dentro de la jerarquía de la institución, no 
documentándose ningún imy-r, sHD o imy-xt Hmw-kA. 
 
 ¤Sm-nfr II (Guiza, G 5080)1157: La mastaba de ¤Sm-nfr II muestra 
únicamente cinco servidores del ka, todos concentrados en una procesión de portadores 
de ofrendas en la pared norte de la capilla1158. De los nombres listados, sólo el de Ra-Htp 
aparece en otra de las mastabas de la familia, concretamente en la de ¤Sm-nfr I, aunque 
dado lo común del nombre resulta imposible saber si se trataría del mismo individuo en 
ambos casos. 
 
 ¤Sm-nfr III (Guiza, G 5170)1159: La tumba del visir, cuya capilla se 
encuentra hoy en día en el museo de la Universidad de Tubinga, plantea un caso poco 
común, pues contamos con un imy-r Hmw-kA y cinco sHDw Hmw-kA, con lo cual se podría 
sugerir la existencia de cinco phylai, cada una de ellas comandadas por un sHD, y todo el 
sistema dirigido por el imy-r, algo que rara vez se documenta en la iconografía. El 
número de Hmw-kA rasos, en cambio, es claramenete bajo, mencionándose sólo dos.  
 
 ¤Sm-nfr IV (Guiza, LG 53)1160: La tumba LG 53 se conserva en un estado 
muy fragmentario; pese a ello muestra algunos elementos interesantes. En primer lugar, 
dos de los hijos del difunto son designados en calidad de sHDw Hmw-kA: son el [zA.f zAb] 
zXA sHD Hmw-kA Nfr-sSm-PtH y el zA.f zwnw pr-aA sHD Hmw-kA PtH-Htp1161. Ambos 
personajes aparecen siguiendo a su padre sin realizar ninguna actividad cultual, por lo 
que no podemos asegurar que el ejercicio de esta posición se realizase en el culto de su 
padre o en el de otro difunto. Dado que cuentan con títulos de una elevada posición y 
que ambos hermanos son designados por igual, nos inclinamos a pensar que lo hiciesen 
de cara a su padre. Junto a los dos hijos, aparecen otros dos sHDw Hmw-kA, destacando 
sobre todo ¤Htpw, quien es representado en tres ocasiones. Aparte de ellos, se 
documenta un imy-xt Hmw-kA cuyo nombre se ha perdido y un Hm-kA pr1162.  
 
                                                 
1157 CAT G111. 
1158 CAT G111-1.  
1159 CAT G112. 
1160 CAT G113. 
1161 CAT G113-2.  
1162 Para el título Hm-kA pr, véase más arriba apartado I.4.5. “Hm-kA pr”. 
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 ¤t-kA y PtH-Htp (Guiza, T 101)1163: En la zona de la doble mastaba 
correspondiente a ¤t-kA, se localiza una escena de aporte de ofrendas, en la pared 
oeste1164. Los dos registros centrales muestran una procesión de portadores de ofrendas, 
ocho personajes en el superior y siete en el inferior. Únicamente los personajes del 
registro superior llevan títulos y nombres. Salvo dos de ellos, cuya identificación ha 
desaparecido, los demás son identificados como Hmw-kA, siendo el primero de ellos un 
sHD. Podría plantearse que el culto de la T 101 hubiese estado formado por una única 
división de ocho servidores del ka.  
 
 KApi (Guiza, G 2091)1165: La presencia de servidores del ka en la tumba 
de KApi se concentra en las dos puertas falsas. Ambas siguen un mismo esquema 
decorativo: dos personajes en cada jamba (en el registro superior hombres y en el 
inferior mujeres). Tres de los oferentes masculinos llevan el título de Hm-kA; de ellos, 
dos comparten el mismo nombre, KA-m-Tnnt, por lo que podemos estar ante un personaje 
representado en dos ocasiones o dos oficiantes con idéntico nombre. El cuarto personaje 
masculino es identificado sólo con su nombre, KpA-ms1166. Por lo que respecta a las 
mujeres, tres de ellas son Hmt-kA, mientras que la cuarta es titulada snt.f. 
  
 KA-pw-nswt / KAi (Guiza, G 4651)1167: KAi lleva entre sus títulos el de 
imy-r Hmw-kA1168, habiendo ejercido como tal muy probablemente en el culto de IAbtt (G 
4650)1169. En su tumba aparecen sólo dos servidores del ka, quienes comparten 
actividades cultuales con los hijos del difunto. Así, en el panel central de la puerta falsa 
del lado sur, vemos a KAi sentado ante la mesa de ofrendas mientras que su hijo §nti le 
ofrece un ganso y el Hm-kA Ny-MAat-nTr hace lo propio con la pata del bóvido. En la 
jamba izquierda de la misma puerta falsa, ¢ws… hijo del difunto, inciensa mientras que 
el Hm-kA Nfr-Smm ofrenda una banda de tela1170.  
 
                                                 
1163 CAT G115. 
1164 CAT G115-1. 
1165 CAT G127. 
1166 Roth, Giza mastabas 6, p. 102, plantea la posibilidad de leer msw KApi, como una referencia a que los 
personajes allí mostrados fuesen hijos de KApi, aunque ella misma descarta la idea en favor de entender la 
inscripción tan sólo como un nombre.  
1167 G128. 
1168 El título aparece siempre en secuencia con el de imy-r pr. Coincidimos con Junker, Giza 3, p. 141, en 
leer el imy-r como válido para ambos títulos. 
1169 Véase para este asunto el apartado III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores reflejados 
en sus propias tumbas”. 
1170 CAT G128-3. 
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 KA-m-nfrt (Guiza, T 31)1171: La mastaba de KA-m-nfrt nos ha llegado en 
un estado muy fragmentario y con mucha de su decoración perdida. La presencia de 
Hmw-kA se documenta únicamente en una de las jambas de acceso a la tumba, en la que 
cuatro personajes acompañan a la representación del difunto. Uno de ellos lleva el título 
de imy-r Hmw-kA, dos el de Hm-kA y del cuarto sólo se conserva el nombre1172. Unida a 
esta evidencia cabe señalar que Goedicke atribuía como proveniente de esta mastaba un 
bloque encontrado en la zona que contiene una interesante disposición funeraria y en el 
cual se menciona el sistema de phylai1173. Roth incluye a KA-m-nfrt en su listado, 
aunque califica la atribución de Goedicke como tenue y usa el nombre tan sólo para 
facilitar las referencias1174.  
 
 KA-m-nfrt (Guiza, LG 63)1175: Un único personaje identificado como sHD 
Hmw-kA aparece ofrendando una flor a su señor. No se documenta la presencia de más 
servidores del ka en esta tumba.  
 
 KA-m-nfrt (Guiza, T 107b)1176: Como ya se ha comentado, el caso de KA-
m-nfrt resulta de excepcional interés pues aparece representado en su propia tumba 
realizando sus funciones como servidor del ka. En la tumba documentamos además 
cuatro personajes que ostentan el título de Hm-kA y aparecen designados por sus 
nombres.  
 
 KA-ny-nswt I (Guiza, G 2155)1177: La tumba de KA-ny-nswt I, cuya capilla 
se conserva hoy en día en el Museo de Viena (MViena 8006), conserva la mención a 
doce servidores del ka, sin que se documente la existencia de ninguno de los títulos que 
organizan la jerarquía de la institución. De nuevo nos encontramos ante una cifra 
tentadora que induce a considerar que hubiese un servidor del ka para cada uno de los 
meses. No obstante, la abundante presencia de portadores de ofrendas que ostentan otros 
títulos o no llevan ninguno induce a pensar que su número fuese probablemente mayor. 
Por ejemplo, de los trece personajes que integran la procesión de oferentes de la pared 
                                                 
1171 CAT G130. 
1172 CAT G130-1. 
1173 Véase el apartado IV.2.1.1.1. “Disposición sobre el culto funerario de un propietario desconocido de 
la necrópolis de Khaefra”. 
1174 Roth, Egyptian phyles, p. 97. 
1175 CAT G131. 
1176 CAT G132. 
1177 CAT G133. 
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este, sólo dos son servidores del ka, los cuales aparecen en la antepenúltima y última 
posición. Junto a ellos desfilan un xrp-zH (administrador del almacén), cuatro wdpw 
(mayordomo), dos rtHw (panaderos), un fsw (cocinero), un xtmty (portador del sello) y 
dos personajes identificados sólo con su nombre1178. Dado que la mayoría llevan sus 
títulos, creemos descartado que haya que considerarles servidores del ka, pese a ello, 
determinar su grado de integración en el culto funerario es difícil, pudiendo haber 
formado parte del mismo de manera regular, en fechas señaladas únicamente o, quizás, 
tan sólo en el entierro del difunto. En cualquiera de los casos, ha de tenerse en cuenta 
que, por los motivos que fuesen, para el diseñador del programa decorativo de esta 
tumba primó el potenciar la idea de un grupo de parentesco que sirve al difunto en su 
conjunto, frente a mostrar un número más elevado de Hmw-kA.  
 
 KA-nfr (Guiza, G 2150)1179: La decoración de la mastaba G 2150 nos ha 
llegado en un estado muy fragmentario; pese a ello se documenta un imy-r Hmw-kA y 
siete Hmw-kA.  
 
 KA-Hi.f (Guiza, G 2136)1180: Un único personaje aparece en la tumba 
llevando el título de Hm-kA, acompañando en una escena de ofrenda a tres de los hijos 
del difunto.  
 
 §nti (Guiza, G 4920)1181: En la tumba de §nti los Hmw-kA se localizan en 
una procesión de ofrendas organizada en tres registros en los que participan 24 
individuos, de los cuales sólo 10 aparecen explícitamente designados como servidores 
del ka, mientras que uno de ellos lo está como imy-r Hmw-kA. Junto al título de hm-kA, se 
documenta el de xrp-zH en dos ocasiones, mientras que siete personajes sólo llevan 
nombre y cuatro no llevan ni título ni nombre, sin que haya una distinción iconográfica 
entre unos y otros1182.  
 
                                                 
1178 CAT G133-3.  
1179 CAT G136. 
1180 CAT G137. 
1181 CAT G146. 
1182 Para la vinculación entre el §nti, propietario de la G 4920, y el §nti, dueño de la disposición fuenraria, 
véase el apartado IV.2.1.1.4., punto k.  
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 ¨bHni (Guiza, LG 90)1183: El interés de la tumba de ¨bHni radica en ser 
una de las tumbas más antiguas que contienen escenas de culto funerario. Aunque la 
preeminencia en este caso recae sobre el sacerdote wt, contamos con una atestiguación 
de la presencia del título de Hm-kA en la tumba1184.  
 
 Tumba H (Guiza)1185: La tumba H, de la cual se desconoce el nombre de 
su propietaria, presenta una decoración muy fragmentada. Pese a ello, muestra una 
cierta abundancia de Hmw-kA que aparecen involucrados en una escena de aporte de 
ofrendas y en otra de sacrificio del bóvido. En total, nueve servidores del ka son 
identificados con su nombre, sin que haya ninguna mención a títulos de jerarquía.  
 
III.7.2. Necrópolis de Abusir 
 PtH-Spss (Abusir, T 7)1186: La tumba de PtH-Spss es una de las mastabas 
más grandes del Reino Antiguo1187. Aunque se encuentra muy dañada y ha perdido 
muchas partes de su decoración original, aún conserva gran cantidad de escenas que 
muestran la calidad de sus relieves1188. La tumba 7 de Abusir es la cuarta en número de 
servidores del ka conservados en sus paredes, sólo superada por Mereruka, Niakhkhnum 
y Khnumhotep, y Akhethotep y Ptahhotep1189. Documentamos cuarenta personajes que 
llevan el título de servidor del ka, de los cuales quince son sHD y uno es un imy-xt. Roth 
identifica para PtH-Spss un sistema completamente desarrollado de cinco phylai 
desdobladas1190. Los datos obtenidos del análisis de la iconografía parecen sustentar 
dicha apreciación dado que contamos con un número de Hmw-kA lo suficientemente 
elevado para ello. Es más, si consideramos que un sistema de cinco phylai desdobladas 
requiriese de diez sHDw Hmw-kA, uno para cada una de las divisiones, tendríamos cinco 
                                                 
1183 CAT G153. 
1184 El título se encontraba ya desaparecido en la época de Hassan, quien muestra un roto en su 
publicación (ver Hassan, Giza 4, fig. 117). Afortunadamente, el texto fue recogido por Lepsius, LD 2, 
lám. 36a.  
1185 CAT G157. 
1186 CAT AB2. 
1187 Verner, Ptahshepses, p. 2. 
1188 Como ya se ha señalado, la publicación de bloques sueltos realizada por B. Vachala es buena prueba 
de la abundante información que se ha perdido en esta mastaba (véase Vachala, Abusir VIII). Los datos de 
la citada publicación han sido tenido en cuenta en nuestro cómputo. 
1189 Akhthotep y Ptahhotep sólo superan a Ptahshepses si tomamos los datos de ambos propietarios de 
manera conjunta.  
1190 Roth, Egyptian phyles, pp. 93-94. 
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inspectores “sobrantes”. Este exceso puede ser explicado en virtud de que no todos los 
nombres incluidos en la mastaba forman parte de la decoración original. Algunos son 
añadidos posteriores, lo cual podría evidenciar la incorporación de nuevos miembros 
y/o la renovación generacional. Por ejemplo, los nombres y títulos de los servidores del 
ka que aparecen acompañando la escena de arrastre de la estatua están escritos en 
relieve1191, lo mismo que ocurre en la escena de personajes sedentes acompañando al 
difunto en la pared este de la habitación 101192. En cambio encontramos grabado inciso 
en la procesión de portadores de muebles1193 o portadores de grandes bandejas de 
ofrendas1194. Por su parte, el número de servidores del ka no sería suficiente para 
sustentar un sistema de phylai desdoblado, si consideramos que cada una de las 
divisiones requeriría alrededor de veinte miembros, como parece desprenderse de los 
papiros de Abusir1195. Pese a ello, téngase en cuenta que por un lado se ha perdido 
mucha superficie decorada y con toda seguridad el número de servidores del ka habría 
sido mayor del conservado hoy; por otro, es asumible que el número de individuos 
sirviendo en un templo real fuese significativamente mayor que en el de un particular. 
Hágase notar también que pese a la abundancia de sHDw Hmw-kA no tenemos constancia 
de la existencia de ningún imy-r Hmw-kA y contamos con un único imy-xt Hmw-kA.  
 
 Ra-Htp (Abusir)1196: La puerta falsa de Rahotep presenta en sus jambas la 
representación de seis personajes dependientes, tres mujeres y tres hombres. Sólo dos de 
ellos son identificados como servidores del ka, una mujer en el registro inferior de la 
jamba izquierda y un hombre en el registro intermedio de la derecha; el resto de 
personajes no han conservado títulos.  
 
III.7.3.  Necrópolis de Saqqara 
 Axt-Htp (Saqqara, D 64)1197: La mastaba de Axt-Htp es, sin duda, una de las 
mejor conservadas y más bellamente decoradas del Reino Antiguo. El hijo de Axt-Htp, 
PtH-Htp II, decidió compartir el monumento funerario de su padre añadiendo una capilla 
                                                 
1191 Verner, Ptahshepses, láms. 56, 60.  
1192 Verner, Ptahshepses, láms. 49-52.  
1193 Verner, Ptahshepses, láms. 2, 9.  
1194 Verner, Ptahshepses, lám. 36.  
1195 Posener-Kriéger, Les papyrus d'Abousir, p. 573. 
1196 CAT AB4. 
1197 CAT SQ2. 
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para sí. Dado que dicha sala fue la primera en ser descubierta, durante mucho tiempo se 
le atribuyó a Pth-Htp la propiedad del monumento. En vista de que padre e hijo 
compartieron monumento funerario, se podría pensar que hubiesen hecho lo mismo con 
el culto funerario. Esta afirmación no se sustenta en vista de las fuentes iconográficas, 
ya que los personajes enumerados como Hmw-kA en las partes de la mastaba 
pertenecientes a PtH-Htp son diferentes, en su mayoría, de los de su padre. Sólo seis de 
los nombres de servidores del ka se repiten en ambos sectores del monumento.  
Para el caso de Axt-Htp, se documentan diecinueve servidores del ka además de 
un sHD Hmw-kA y un imy-xt Hmw-kA. La capilla de Axt-Htp nos aporta varios ejemplos 
útiles para ilustrar las problemáticas metodológicas ya referidas.  
En primer lugar, el nombre de ¤Sm-nfr aparece en cinco ocasiones: una vez lo 
hace como imy-xt Hmw-kA imy-r sSr, en tres como Hm-kA imy-r sSr y en una como Hm-kA 
xtmty. En la tabla del anexo III han sido considerados como tres personajes distintos. 
Pese a ello, resulta plausible pensar que todos los casos en los que aparece el título de 
imy-r sSr se refieran a una misma persona, independientemente del cambio de rango 
dentro de la jerarquía de la institución de los servidores del ka. Ello puede ser debido a 
un “ascenso” del propio personaje, que se podrían haber producido mientras que los 
trabajos de decoración de la tumba estaban aún desarrollándose o, simplemente, a que 
en el resto de casos se abrevió el título, sin considerarse necesario señalar el rango.  
La circunstancia planteada en el caso del imy-xt Hmw-kA ¤Sm-nfr nos permite 
introducir otra de las problemáticas para entender la organización de la institución de 
los servidores del ka en esta tumba. Sólo documentamos un sHD y un imy-xt cuando, si 
consideramos un sistema de phylai completamente desarrollado, se necesitaría al menos 
cinco sHDw. Varias posibles alternativas se abren a la hora de entender esta 
circunstancia: una primera posibilidad es deducir que el culto de Axt-Htp no estuvo 
dividido en cinco phylai, siendo un único equipo dirigido por un sHD y un imy-xt. Una 
segunda sería considerar que esos cargos directivos existieron, pero pese a su mayor 
rango jerárquico, no fueron representados en la mastaba. Otra posibilidad sería 
considerar que quizás lo fueran, pero como parece indicar el caso de ¤Sm-nfr, la 
expresión del rango no fue una prioridad para el diseñador del programa decorativo de 
la tumba, centrándose tan sólo en el tipo de título y el nombre.  
Vinculado con lo anterior está la problemática asociada con entender el papel 
jugado dentro de la organización cultual por aquellos personajes que aparecen formando 
parte de las procesiones de oferentes junto con los servidores del ka, siendo 
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denominados con otros títulos, sólo con el nombre o carentes de toda identificación. La 
pared norte de la capilla de Axt-Htp resulta especialmente ilustrativa en este sentido1198. 
Hay cuatro registros de portadores de ofrendas, que contenían originariamente 
doce/trece individuos por nivel, dando un mínimo total de cuarenta y nueve1199. De 
ellos, sólo siete llevan el título de Hm-kA, diez no están identificados y otros diez sólo lo 
están por su nombre1200. Los demás llevan títulos variados, algunos de alto rango como 
el de administrador de nomo (aD mr) o dignatario (zAb). De manera interesante, el propio 
Pth-Htp II aparece en tres ocasiones entre estos portadores de ofrendas. En el tercer 
registro aparece como zA.f smsw rn.f nfr §fw rn.f aA PtH-Htp; mientras, en el cuarto 
registro lo hace como zAb zXA zA.f smsw mry.f PtH-Htp y como zA.f smsw mry.f. No existe 
ningún rasgo iconográfico que distinga a unos personajes de otros, llevando todos el 
mismo tipo de faldellín, peluca y ofrendas de tipologías similares.  
 
 anx-m-a-Hr / Zzi (Saqqara, T 65)1201: Roth señala que la tumba de anx-m-a-
Hr es la que contiene más referencias y más variadas al sistema de phylai de todos los 
particulares del Reino Antiguo1202. Desde el punto de vista de la iconografía asociada a 
los servidores del ka, la tumba destaca por contener numerosas representaciones de 
portadores de ofrendas identificados como servidores del ka por medio de frases 
asociadas que describen la acción como realizada in Hmw-kA. Pese a ello, la mayoría de 
estos personajes no aparecen identificados, ni con títulos adicionales ni con 
nombres1203. Siguiendo los criterios señalados más arriba, documentamos tan sólo ocho 
personajes que llevan el título de Hm-kA, siendo uno de ellos un sHD Hmw-kA. 
Adicionalmente, el título de servidor del ka aparece en dos ocasiones designando a 
figuras no acompañadas por un nombre1204. La abundancia de portadores de ofrendas 
que no están individualizados como personajes concretos contrasta con un número 
                                                 
1198 N. G. Davies, The mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh 1, Archaeological survey of 
Egypt 8, Londres, 1900, láms. 24-27; CAT SQ2-7. El segundo registro desde arriba muestra trece 
personajes, a diferencia de los dos inferiores, dado que el inicio del registro superior se ha perdido. 
Desconocemos si éste contó con doce o trece individuos. 
1199 Los cuatro primeros personajes del registro superior están totalmente perdidos; los tres primeros del 
segundo registro lo están de cintura para arriba.  
1200 Los tres primeros personajes del segundo registro han perdido la parte superior, donde podrían haber 
estado recogidos sus títulos. Los dos últimos personajes del registro inferior podrían compartir el título de 
Hm-kA, pero ha sido considerado sólo en un caso. Un personaje que aparece únicamente identificado con 
el nombre de §fw podría ser el mismo que aparece con el título de Hm-kA en la pared norte de la capilla. 
1201 CAT SQ15. 
1202 Roth, Egyptian phyles, p. 104.  
1203 Véase Kanawati y Hassan, Teti Cemetery 2, láms. 42-44, 47-48, 50-51, 54. 
1204 CAT SQ15-4, SQ15-11. 
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limitado que sí lo están. Las menciones a servidores del ka identificados con sus 
nombres se concentran en la jamba norte de la puerta que comunica las estancias III y 
V, en la pared oeste de la estancia II, en la jamba oeste del acceso entre las salas III y IV 
y en la pared sur de la sala VI1205. La mayor abundancia se da en el primero de los casos 
listados, en el cual se mencionan a cinco Hmw-kA que aparecen portando grandes vasos. 
Es interesante, así mismo, señalar el caso del sHD Hmw-kA ¡pi, el cual es representado en 
dos ocasiones presentando un alto grado de individualización. ¡pi es un personaje 
orondo, que porta un faldellín largo con delantal triangular, diferenciándose claramente 
su apariencia de la del resto de dependientes de anx-m-a-Hr. El caso de ¡pi contrasta 
claramente con la ausencia de nombres y títulos en la mayoría de las figuras, mostrando 
un interés especial en la caracterización del personaje.  
El programa decorativo de la mastaba de anx-m-a-Hr plantea un evidente interés 
en mostrar la existencia de un culto funerario bien nutrido, como manifiestan las 
abundantes referencias a las phylai y a los Hmw-kA. Sin embargo, este interés no es tal a 
la hora de individualizar a los personajes que de él participarían. Ello nos lleva a la 
cuestión – difícil de resolver – de si nos movemos en el plano de lo ideal o lo simbólico, 
sin que ello tuviese entonces una manifestación en el plano de lo real. Adicionalmente, 
cabría preguntarse los motivos por los cuales se dan los nombres de unos Hmw-kA 
concretos y no de otros. Dadas las profundas implicaciones que conllevaría para un 
egipcio la existencia de su nombre e imagen en la tumba de un alto funcionario en el 
plano de su bienestar ultraterreno y mantenimiento de su memoria en la comunidad, se 
podría considerar un agravio comparativo entre los servidores del ka que hubiesen 
recibido dicho honor y aquellos que no. Las razones de esta distinción son difícilmente 
comprensibles y sólo podríamos ofrecer algunas hipótesis, que van desde una mayor 
conexión de estos individuos con su señor, un mayor prestigio de los mismos dentro de 
la institución, hasta una mera cuestión decorativa.  
 
 WAS-PtH / Izi (Saqqara, D 38)1206: La puerta falsa de WAS-PtH presenta 
una escena en la que seis personajes avanzan hacia el panel central en el que aparecen 
representados el difunto y su esposa ante la mesa de ofrendas. Cuatro de ellos son 
identificados como zA.f, uno no expresa ni título ni filiación y el restante es un Hm-kA.  
 
                                                 
1205 CAT SQ15. 
1206 CAT SQ16. 
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 Watt-¡t-¡r (Saqqara, T 57B)1207: La sección de la mastaba de Mereruka 
destinada a su esposa no presenta servidores del ka en su decoración original. Las 
ocurrencias al título aparecen en inscripciones incisas de mala calidad. El nombre de 
Mri aparece varias veces repartido por distintas escenas acompañado en algunos casos 
del título Hm-kA1208. Por su parte, el Hm-kA Xry-Hbt ¡pi es representado en una ocasión 
con su nombre y títulos igualmente incisos1209. Los personajes que aparecen formando 
parte de las procesiones de ofrendas no llevaban originariamente ni títulos ni 
nombres1210. No obstante, el título de Hm-kA sí que aparece como designación general o 
etiqueta de varios registros, que identifican la acción manera general como realizada in 
Hmw-kA1211. La ausencia de nombres propios  ̶ que se dan de manera tan abundante en el 
caso de Mereruka   ̶quizás ponga en cuestión la existencia de un culto organizado para el 
caso de la esposa, quien pudo haber compartido el de su marido o haber tenido sólo un 
par de oficiantes a su servicio. Por otro lado, la ausencia de Hmw-kA identificados puede 
deberse simplemente al hecho de que no se destinaron esfuerzos para el grabado de los 
nombres de los integrantes de dicho culto, siendo su presencia fruto de la acción 
individual de dos de ellos.  
 
 Wnis-anx (Saqqara, T 16)1212: Pese a que la tumba de Wnis-anx contiene 
numerosas procesiones de oferentes, sus integrantes no están identificados. La única 
mención a un servidor del ka con nombre es el caso de Mrri, quien aparece portando un 
ganso en la pared oeste de la sala I.  
 
 WDA-HA-&ti / Nfr-sSm-PtH (Saqqara, T 66)1213: El caso de Nfr-sSm-PtH 
resulta interesante puesto que documentamos en su tumba tres sHDw Hmw-kA y siete 
imyw-xt Hmw-kA, no habiendo mención a ningún Hm-kA raso. Los referidos personajes 
aparecen ocupando las primeras posiciones de las procesiones de oferentes, siendo 
seguidos por otros portadores de ofrendas no identificados. En este caso, la cuestión 
jerárquica podría explicar esta circunstancia, siendo recogidos tan sólo los nombres y 
títulos de los puestos directivos de la institución. No obstante, el número de sHDw e 
                                                 
1207 CAT SQ17. 
1208 CAT SQ17-1/2. 
1209 N. Kanawati y M. Abder-Raziq, Mereruka and his family 2, The tomb of Waatetkhethor, The 
Australian Centre for Egyptology Reports 26, Warminster, 2008, p. 13. 
1210 Kanawati y Abder-Raziq, Mereruka 2, láms. 58-59, 62-63, 65-67. 
1211 CAT SQ17-3/4. 
1212 CAT SQ18. 
1213 CAT SQ22. 
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imyw-xt Hmw-kA documentado no concuerda con el planteamiento ideal de un sistema de 
phylai. Hágase notar, así mismo, que los primeros puestos de las señaladas procesiones 
de oferentes no están únicamente ocupados por Hmw-kA, apareciendo cargos “seglares” 
que siguen a los sHDw y anteceden a los imyw-xt. Así en la estancia 3, pared sur, la 
procesión es encabezada por un sHD Hmw-kA, seguido de un imy-xt qftiw pr-aA 
(subinspector de los artesanos de la Gran Casa), un xrp stw sAbw pr-aA (director de los 
fundidores de la Gran Casa), un imy-r iwHw (supervisor de los iuhu), dos imyw-xt Hmw-
kA, un personaje no identificado y un tercer imy-xt Hmw-kA1214. En la pared norte de la 
misma estancia, la procesión es encabezada por un sHD Hmw-kA – cuya figura ha 
desaparecido prácticamente – quien va seguido por un sHD zXAw pr mDAt-nTr pr-aA 
(inspector de los escribas del archivo divino de la Gran Casa) y cuatro imyw-xt Hmw-kA. 
En ambos casos vemos como colaborando con los servidores del ka encontramos a otros 
personajes, cuyos cargos son de alto rango y están asociados con la Gran Casa y no con 
el culto funerario. Iconográficamente, su posición, apariencia y ofrendas portadas no 
marcan ninguna diferencia con los servidores del ka.  
 
 PtH-Htp (Saqqara, D 51)1215: El interés de este caso radica en el 
importante número de servidoras del ka (seis), que supera al de sus homólogos 
masculinos (cuatro). Los personajes masculinos aparecen participando de una escena de 
sacrificio del bóvido. Los femeninos, en cambio, forman parte de una procesión de 
oferentes de la que, significativamente, Mariette señala que “[l]es figures des porteuses 
sont seules précédées de légendes”1216.  
 
 PtH-Htp I (Saqqara, D 62)1217: El caso de PtH-Htp I es uno de los listados 
por Roth como posible anfitrión de un sistema de organización en phylai, 
principalmente en base a la mención de los títulos zXA n zA (escriba de la phyle) y xrp 
Hmw-kA imy-wrt (director de los servidores del ka de la phyle imy-wrt)1218. El estado de 
conservación del monumento funerario es muy pobre, habiéndose perdido gran parte de 
los bloques. Las menciones a los servidores del ka se concentran en una escena 
conservada en la puerta de acceso a la mastaba y en el interior de la capilla.  
                                                 
1214 CAT SQ22-2.  
1215 CAT SQ25. 
1216 Mariette, Mastabas, p. 315.  
1217 CAT SQ27. 
1218 Roth, Egyptian phyles, p. 97. 
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En el acceso, seis registros de portadores de ofrendas caminan hacia la entrada 
de la tumba, de los cuales se conservan mejor los dos inferiores (quinto y sexto). En el 
quinto registro los personajes avanzan de pie, el primero de ellos es designado como xrp 
Hmw-kA zA imy-wrt zAb zXA […]&pw (“director de los servidores del ka de la phyle imy-
wrt dignatario escriba …Tepu”). De los portadores que vienen tras él sólo se han 
preservado las piernas, todos conservan el nombre, no así los títulos, salvo en el caso de 
un Hm-kA. En el sexto registro, en cambio, los personajes aparecen arrodillados llevando 
cada uno una bandeja con panes. El primero de ellos es un rHty (lavandero1219), el 
segundo un Sd apd (engordador de aves), el tercero no está identificado y el cuarto, 
quinto y sexto son Hmw-kA1220.  
En la pared norte de la capilla se conservan los dos registros inferiores, el 
primero de ellos presenta una procesión de nueve personajes oferentes, encabezados por 
el hijo del difunto, Akhethotep, el cual va seguido por cuatro sHDw Hmw-kA y tres 
escribas. Sobre ellos una frase parcialmente mutilada se lee sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA 
zXA n zA Hmw-kA1221.  
El número total de servidores del ka conservados en la mastaba es de nueve, de 
los cuales cuatro son sHDw Hmw-kA. Dado el estado de conservación de la tumba, 
debemos considerar que el número original fuese mayor.  
 
 PtH-Htp II / §fi (Saqqara, D 64)1222: Como ya se ha señalado, la capilla de 
PtH-Htp II se incluye en la tumba de su padre Axt-Htp. Su decoración se conserva 
prácticamente intacta, con lo que el cómputo de servidores del ka es, probablemente, 
coincidente con el original. Se documentan veintidós Hmw-kA, identificados con nombre 
y título. A ellos podrían añadirse varios casos, que sin cumplir totalmente los requisitos 
establecidos pueden ser considerados como Hmw-kA si aplicamos criterios más laxos:  
En los dos registros superiores de la pared norte aparece una escena de procesión 
de oferentes. Ambos registros están encabezados por una frase que identifica la escena 
como realizada in Hmw-kA. De los dieciséis integrantes todos, excepto cuatro, son 
identificados como servidores del ka. Entre estos cuatro personajes, uno no lleva título 
ni nombre, otro es designado en calidad de escriba y los dos restantes, de nombres ¦fw e 
                                                 
1219 “Washer man”, en Jones, Index, p. 493, nº 1844. 
1220 CAT SQ27-1; S. Hassan, Mastabas of Ny-ʿankh-Pepy and others, Excavations at Saqqara, 1937-1938 
2, El Cairo, 1975, lám. 25, 25bis, 26a. 
1221 CAT SQ27-3. 
1222 CAT SQ29. 
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Ipi, aparecen como sn Dt mry.f. Los mencionados nombres se localizan en las partes de 
la mastaba dedicadas a Axt-Htp en calidad de Hmw-kA, por lo que no resulta difícil pensar 
que lo hubiesen sido también para su hijo.  
Otra escena cuyos personajes podrían considerarse servidores del ka – aplicando 
un criterio menos estricto – aparece en la pared sur. En ella, cinco portadores de 
ofrendas se encaminan hacia la imagen sedente del difunto. Pese a la frase que les 
describe como sxpt xt in Hmw-kA n Xry-tp nswt, ninguno de los integrantes es 
adicionalmente descrito como Hm-kA, llevando los títulos de zAb aD mr, imy-r Snwt, Xry-
tp Snwt, zAb sHD zXAw e imy-r (sSr).  
Como puede observarse, ambos ejemplos son muestra de la ambigüedad que se 
plantea en algunas ocasiones, dependiendo el resultado de los criterios seguidos. Con 
todo, podríamos plantear que, en base a la iconografía de su capilla, PtH-Htp II contó con 
un mínimo de veintidós y un máximo de veintinueve Hmw-kA. Ésta es una cifra 
suficiente para la división en phylai, algo que apoya igualmente la existencia del título 
zXA n zA. Pese a ello, no se documenta ningún título de la jerarquía de la institución de 
los Hmw-kA, lo cual genera dudas sobre la posible organización del culto en esta capilla.  
 
 PtH-Spss I (Saqqara, T 68)1223: La tumba de PtH-Spss I conserva muy 
poco de su decoración original. En la pared este existe una procesión de oferentes muy 
deteriorada, cuyos textos están muy dañados. En dichas condiciones, podemos 
documentar con certeza la existencia de dos sHDw Hmw-kA y dos Hmw-kA.  
 
 PtH-Spss II (Saqqara, 37-38)1224: En la tumba de PtH-Spss II se 
documentan un total de ocho servidores del ka. No se han conservado evidencias de la 
presencia de ningún título de la jerarquía de la institución. La mayor parte de los 
servidores del ka aparecen en la pared norte formando parte de una procesión 
encabezada por los hijos del difunto1225. En la pared sur, en cambio, en una escena muy 
similar, sólo los dos primeros integrantes van identificados como hijos, mientras que el 
resto no llevan ni títulos ni nombres, con la salvedad de un servidor del ka, cuya 
                                                 
1223 CAT SQ31. 
1224 CAT SQ32. 
1225 CAT SQ32-1. 
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etiqueta es claramente un añadido1226. En el registro superior, junto a una escena de 
sacrificio del bóvido, aparece un servidor del ka, en este caso acompañado de una 
inscripción de buena calidad.  
 
 MA-nfr (Saqqara, LS 17)1227: La capilla de MA-nfr se conserva, en su 
mayoría, en el Museo de Berlín1228. Pese a que muchos de sus bloques originales han 
desaparecido, documentamos dieciocho personajes identificados como Hmw-kA. De ellos 
uno puede ser identificado de manera dudosa como sHD, cuatro son imyw-xT Hmw-kA, 
seis Hmw-kA y siete son Hmwt-kA. Junto a estos personajes, como es habitual, aparecen 
otros que están identificados sólo por sus nombres o que no llevan identificación 
alguna. Lo más llamativo de esta tumba es, sin duda, la importante concentración de 
Hmt-kA y la forma en la que éstas están representadas, dado que su iconografía recuerda 
mucho a la de las procesiones de niwwt y Hwwt personificados en forma femenina1229. 
La existencia de una procesión de portadoras de ofrendas en las que todos sus miembros 
llevan nombres y están identificados como Hmwt-kA es de todo excepcional y plantea la 
posibilidad de que estemos ante un modelo iconográfico tomado de las ya citadas 
procesiones de dominios que hubiese sido adaptado aquí, sustituyendo los nombres de 
las aldeas y estados del difunto por los de las servidoras del ka.  
 
 Mry-¦ti / Mri (Saqqara, T 57C)1230: El caso de Mry-¦ti, hijo de 
Mereruka, es muy similar al de su madre Watt-xt-Hr. Las representaciones de portadores 
de ofrendas son abundantes, pero éstos no están identificados con nombres o títulos. 
Únicamente dos personajes son señalados como Hmw-kA. Uno de ellos, Mri-nn, aparece 
hasta en cinco ocasiones. Ninguno de los dos nombres coinciden con los casos listados 
para las partes de la mastaba pertenecientes a Mereruka. Probablemente Mry-¦ti contó 
con unos pocos servidores del ka que atendiesen su culto en exclusividad, lo cual no es 
impedimento para que hubiese disfrutado, además, de los servicios del numeroso 
séquito de su padre.   
 
                                                 
1226 CAT SQ32-2. 
1227 CAT SQ33. 
1228 MBerlín 1108. 
1229 CAT SQ33-3. El bloque que contiene la procesión de portadoras de ofrendas estuvo originariamente 
en MBerlín 1135, aunque en la actualidad parece encontrarse en Portugal, pese a que desconocemos en 
qué museo (Mastabase, 138). Al contar únicamente con el dibujo realizado por Rosellini, la lectura de la 
mayoría de los nombres son dudosos.  
1230 CAT SQ37. 
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 Mrri (Saqqara, T 71)1231: El caso de la tumba 71 de Saqqara muestra 
varias menciones al título de servidor del ka pero éstas, salvo en un caso, no aparecen 
acompañadas de nombres. Así, en la pared sur de la estancia 3, vemos una procesión de 
oferentes encabezados por cuatro sHDw Hmw-kA y cuatro imyw-xt Hmw-kA, escena que se 
repite en la pared norte, aunque en este caso sólo se conserva la mención a un imy-xt 
Hmw-kA. Ninguno de ellos lleva nombre o títulos adicionales y, si bien, la presencia de 
los títulos jerárquicos podría plantear la existencia de un sistema de culto organizado en 
phylai, la ausencia de una característica individualizadora como es el nombre genera 
dudas sobre si su aplicación se ubica en el plano real o únicamente en el ideológico-
simbólico. Se genera, pues, una dicotomía entre la situación real y la representación 
idealizada mostrada por la iconografía. Curiosamente, el único personaje con el título de 
Hm-kA que aparece identificado con su nombre es un enano, el imy-r sSr Hm-kA Ry, quien 
no forma parte de una procesión de oferentes, como cabría esperar de un servidor del 
ka, sino de una escena de caza en las marismas1232.  
 
 Mrrw-kA / Mri (Saqqara, T 57A)1233: El importante número de servidores 
del ka que se documentan en la mastaba del visir Mrrw-kA es únicamente superado por 
el de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp. Teniendo en cuenta la cuantiosa suma de bloques que 
se han perdido de los registros superiores de esta mastaba, debemos de considerar que la 
cifra original fuese mayor. Así mismo, ha de tenerse en cuenta que muchas de las 
inscripciones de la mastaba son añadidos posteriores en grabados incisos o en pintura, a 
la par que existen casos de borrado y reescritura de algunas de las etiquetas 
identificativas. Unido a ello, hay que considerar que pese al importante número de 
dependientes identificados con sus nombres y sus títulos, la mayoría de personajes 
representados en las distintas escenas permanecen anónimos. Curiosamente, algunas de 
las representaciones que muestran una mayor concentración de servidores del ka son 
casos excepcionales y con escasos paralelos1234. La mención repetida al título zXA n zA y 
la existencia de cinco almacenes lleva a Roth a plantear un sistema de organización en 
phylai para esta tumba. Los cuarenta y nueve personajes identificados en calidad de 
servidores del ka parecen, así mismo, confirmar dicha afirmación. Contrariamente, ha 
de hacerse notar que la presencia de títulos de la jerarquía de la institución está limitada 
                                                 
1231 CAT SQ40. 
1232 CAT SQ40-1. 
1233 CAT SQ42. 
1234 CAT SQ42-15. 
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a cuatro personajes, dos sHDw y dos imyw-xt. Ante ello surge la cuestión de si, para el 
egipcio, tener un mayor rango supondría disfrutar de un mayor derecho a ser 
representado con su nombre y títulos en las paredes de la tumba del señor al que sirvió. 
De ser así, cabría esperar que fuesen, precisamente, los puestos directivos los primeros 
en recibir dicho honor, lo cual no parece ser el caso. Considérese, adicionalmente, que 
el sHD Hmw-kA Ir-n-Axti aparece representado cinco veces, mientras que su compañero el 
sHD M…w lo hace únicamente en una ocasión. La misma circunstancia se da para los 
imyw-xt: Inxi-km aparece en cuatro ocasiones mientras que Ii-sn.f lo hace en un único 
caso. Es difícil de entender cuáles son los motivos detrás de dicha desigualdad, máxime 
cuando el Hm-kA Nb-sn aparece tres veces y varios de sus compañeros lo hacen en dos 
ocasiones, lo cual parece dejar fuera de las posibles explicaciones el tener un mayor o 
menor rango jerárquico. Quizás la edad, la experiencia, el respeto de sus compañeros, la 
mayor relación con el difunto y su familia, así como la iniciativa propia a la hora de 
auto-inscribir su nombre, sean algunas de las posibles explicaciones de la preeminencia 
de Hmw-kA rasos y/o la ausencia de puestos directivos.  
 
  MHw (Saqqara, T 63)1235: La tumba de MHw tiene una gran cantidad de 
personajes identificados con sus nombres y títulos, con inscripciones que van desde el 
bajo relieve al simple grafiti en tinta. Altenmüller identifica ciento ocho dependientes, 
de los cuales únicamente catorce llevan el título de servidor del ka1236. Esta 
circunstancia muestra cómo, junto al colectivo de los servidores del ka, muchas otras 
titulaturas pueden compartir las escenas de aporte de ofrendas y culto funerario. Cuatro 
sHDw Hmw-kA y tres imyw-xt Hmw-kA, muestran la existencia de una organización 
jerárquica del culto, pese a que el número de Hmw-kA rasos (seis) no es muy elevado.   
 
 Ny-anx-Ppi (Saqqara)1237: Un único servidor del ka aparece incensando 
junto a la imagen del difunto en las puertas de acceso a la capilla, en el lado opuesto es 
el hijo del difunto el que realiza la misma acción.  
 
 Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp (Saqqara, T 13)1238: Como ya se ha señalado 
en más de una ocasión, la mastaba conocida popularmente como la de “los dos 
                                                 
1235 CAT SQ44. 
1236 Altenmüller, Mehu, pp. 43-53. 
1237 CAT SQ46. 
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hermanos”1239 presenta un caso único para el estudio de los servidores del ka. No en 
vano, esta tumba cuenta con la mayor concentración de servidores del ka en un 
monumento particular del Reino Antiguo conocida hasta la fecha. A su vez, en ella los 
servidores del ka aparecen realizando múltiples tareas y sus representaciones son ricas y 
variadas1240. Igualmente variados se presentan los mecanismos utilizados para la 
identificación de los personajes, que van desde el bajo relieve al grafiti, planteando la 
posibilidad de que diversas generaciones de servidores del ka hubiesen ido añadiendo 
sucesivamente sus nombres y títulos al monumento. Siguiendo los criterios arriba 
establecidos, se identifican setenta y cuatro servidores del ka, de los cuales nueve son 
sHDw Hmw-kA y seis imyw-xt Hmw-kA. Con ello tenemos un número más que suficiente 
para plantear una división en phylai del culto funerario, algo que viene igualmente 
corroborado por la mención a dicho sistema en la disposición funeraria contenida en la 
tumba1241. De hecho, si consideramos que debería haber un sHD y un imy-xt Hmw-kA por 
cada una de las phylai, tendríamos personajes sobrantes, cuya presencia podría 
explicarse por incorporaciones posteriores fruto del relevo generacional. Haciendo un 
ejercicio totalmente hipotético podríamos dividir los cincuenta y nueve servidores del 
ka rasos entre cinco, obteniendo que cada phyle tendría entre once y doce miembros, 
con lo que superaríamos la cifra de 10 oficiantes por phyle y habría un servidor del ka 
por cada uno de los meses del año, ello sin contar a los puestos directivos de la 
institución1242. Con todo y, pese a que el grado de conservación del monumento es 
excepcional y la información perdida en sus paredes es mínima, nos resulta arriesgado 
plantear este tipo de reconstrucciones.  
                                                                                                                                               
1238 CAT SQ49. 
1239 Se ha escrito mucho sobre la relación de estos dos personajes planteándose, entre otras opciones, que 
fuesen hermanos o hermanos gemelos, que tuviesen una relación homoxesual, etc. Son muchos los 
trabajos que se pueden citar al respecto, sirvan como ejemplo: G. Reeder, “Same-sex desire, conjugal 
constructs, and the tomb of Niankhkhnum and Khnumhotep”, World Archaeology 32/2 (2000), pp. 193-
208; V. Vasiljević, “Embracing his double: Niankhkhnum and Khnumhotep”, SAK 37 (2008), pp. 363-
372; B. Büma y M. Fitzenreiter, “"Spielt das Lied der beiden göttlichen Brüder": erotische Ambiguität 
und "grosse Nähe" zwischen Männern im Alten Reich”, SAK 44 (2015), pp. 19-42; L. Evans y A. Woods, 
“Further evidence that Niankhkhnum and Khnumhotep were twins”, JEA 102 (2016), pp. 55-72.  
1240 Esta circunstancia ya fue señalada por S. Allam, quién utiliza esta mastaba como base de su ya 
comentado estudio sobre el servidor del ka (Allam, “Le Hm-kA”). 
1241 Para el mencionado texto, véase el apartado IV.2.1.2.2. “Disposición de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp 
sobre su culto funerario”. 
1242 Si tomamos la cifra redonda de 60 en vez de 59, obtendríamos 12 Hmw-kA para cada una de las cinco 
phylai. Seyfried sugiere un modelo de 9+1, 9 servidores más un supervisor; téngase en cuenta que el 
cómputo de servidores del ka propuesto por el autor difiere del nuestro (Seyfried, “Dienstpflicht mit 
Selbstversorgung”, pp. 47-48).  
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Junto a lo dicho anteriormente, cabe preguntarse por qué dos personajes, cuyos 
títulos, aunque elevados no estarían entre la elite del estado1243, tuvieron un culto 
funerario tan nutrido, un culto que sobrepasa ampliamente el número de servidores del 
ka de las tumbas de los grandes visires de la V y VI dinastías. Hay que tener en cuenta, 
además, que ambos señores parecen haber ejercido ellos mismos en calidad de sHDwy 
Hmw-kA en la tumba de PtH-Spss en Abusir1244. Roth señala que la mayoría de los 
personajes que disfrutaron de un sistema de phylai fueron visires o esposas reales, esto 
último en el caso de las mujeres. La autora plantea que para los casos restantes no se 
pueden establecer conexiones en base a los títulos, la fecha o el tamaño de la superficie 
decorada de sus tumbas, y propone como una de las explicaciones posibles la presencia 
de agrupamientos de tumbas y la posible copia del sistema a las tumbas vecinas1245. Sin 
descartar la propuesta de Roth, y para el caso de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, varios 
factores pudieron haber influido en la abundante presencia de servidores del ka en sus 
paredes. En primer lugar, su excepcional estado de conservación que ha permitido que 
no hayamos perdido tanta información como en otros casos. En segundo lugar, se podría 
achacar a un mayor interés de los difuntos y/o sus descendientes por mostrar un 
abundante culto funerario o, en el mismo sentido, una mayor condescendencia a la hora 
de permitir que los integrantes del culto funerario inscribiesen sus nombres en el 
monumento. Una tercera posibilidad sería la longevidad del culto funerario, la cual 
hubiese permitido el paso de varias generaciones que habrían incrementado el número 
original. Esta hipótesis parece poco sostenible dado que si la tumba se data entre finales 
del reinado de Menkauhor y principios del de Djedkara, entonces no quedaría 
demasiado tiempo hasta que el monumento fuese sepultado bajo la calzada de la 
pirámide de Unas1246. Téngase en cuenta, por otro lado, que aunque estemos ante un 
único monumento, tenemos dos señores, cada uno con su propio grupo de parentesco y 
sus propios recursos, que puestos en común podrían haber propiciado la abundancia de 
servidores del ka. Por otro lado, ha de considerarse que, a diferencia de lo que ocurre en 
otros monumentos ya comentados en los que junto a los Hmw-kA aparecen otra gran 
variedad de títulos, la inmensa mayoría de los dependientes de Ny-anx-£nmw y £nmw-
                                                 
1243 Entre sus principales títulos están los de Hm-nTr Ra ¥zpw-ib-Ra, wab Mn-iswt-Ny-wsr-Ra y también el 
de imy-r iriw-anwt pr-aA. Pese a ello, el puesto de manicuros del palacio garantizaría una cercanía a la 
familia real que seguramente propició un elevado estatus sin la necesidad de ejercer alguna de las 
posiciones de prestigio de la burocracia estatal. 
1244 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, p. 45.  
1245 Roth, Egyptian phyles, pp. 108-109.  
1246 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, p. 45. 
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Htp sí que son Hmw-kA. Si tomamos el número de dependientes en su conjunto, 
independientemente del título, las cifras no serían, en tal caso, tan desorbitadas. 
Compárese, por ejemplo, los noventa y siete dependientes de Ny-anx-£nmw y £nmw-
Htp1247 con los ciento ocho de MHw1248. 
 
 Ny-kAw-Izzi (Saqqara, T 59)1249: En la tumba de Ny-kAw-Izzi once 
personajes son designados como servidores del ka, sin que ninguno de los mismos 
ostente uno de los títulos de la jerarquía de la institución. Pese a ello, se documenta la 
mención al sistema de phylai a través del título de zXA (n) zA, llevado por el zAb iry mDAt 
zXA n zA Hm-kA Ny-MAat-sd y el zXA (n) zA iry mDAt ¤di1250. La atestiguación de la 
presencia de phylai contrasta con un número limitado de Hmw-kA y con la ausencia de 
menciones a la jerarquía de la institución.  
 
 Ny-kAw-¡r (Saqqara, S 915)1251: En las partes conservadas de la tumba 
de Ny-kAw-¡r documentamos la presencia de un sHD hmw-kA y tres Hmw-kA, los cuales 
encabezan una procesión de ocho personajes oferentes en la que los restantes integrantes 
aparecen identificados únicamente por sus nombres. Adicionalmente, Quibell señala la 
presencia de un Hm-kA incensando frente a una estatua, aunque no especifica si dicho 
personaje va identificado con su nombre1252.  
 
 Nbt y ¢nwt (Saqqara, T 17)1253: El interés de este caso viene dado por el 
elevado rango de sus propietarias, ambas esposas reales. A pesar de ello, el número de 
servidores del ka documentados en los restos de la decoración de su tumba es muy 
reducido. Un único servidor del ka es identificado con su nombre y título en una escena 
de aporte de ofrendas. Unida a esta evidencia, varios registros de portadores de ofrendas 
son identificados como participantes de una acción realizada in Hmw-kA, aunque 
ninguno de ellos lleva su título y su nombre. La ausencia de evidencias de un culto más 
                                                 
1247 Para el listado de dependientes, véase Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, pp. 30-
45. 
1248 Altenmüller, Mehu, pp. 43-53. 
1249 CAT SQ51. 
1250 N. Kanawati y M. Abder-Raziq, The Teti Cemetery at Saqqara 6: The Tomb of Nikauisesi, Australian 
Centre for Egyptology Reports 14, Warminster, 2000, pp. 15-16. 
1251 SQ53. 
1252 J. E. Quibell, Excavations at Saqqara (1907-1908), El Cairo, 1909, p. 26.  
1253 CAT SQ56. 
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nutrido para el caso de las dos reinas podría explicarse, quizás, en base a que éste era 
tan obvio cuando estaba en funcionamiento que no se creyó necesario su ostentación en 
las paredes del monumento. Por otro lado, quizás el elevado estatus de las reinas hiciese 
que los vínculos con los miembros de su grupo de parentesco y dependientes en general 
fuesen menos fuertes que en el caso de otros señores reduciendo, de ese modo, la 
preocupación por individualizar a los personajes representados en la decoración de la 
tumba. Unido a ello, ha de tenerse en cuenta el profundo deterioro que ha sufrido el 
monumento y, en consecuencia, la gran cantidad de información perdida. 
 
 Nfr y KA-HA.i (Saqqara, T 14)1254: La tumba de Nfr contiene la mención a 
un único personaje, de nombre Nfr, que aparece identificado como servidor del ka en 
dos ocasiones. Dado que el monumento funerario ha llegado a la actualidad 
prácticamente intacto, se puede afirmar con cierta seguridad que Nfr fue el único Hm-kA 
representado en la tumba. Con ello se podría plantear un sistema en la que un único 
servidor del ka se hiciese cargo, a tiempo completo, de la gestión del culto de su señor. 
Ello podría tomarse como un antecedente de la práctica, aparentemente generalizada, de 
contar con un único servidor del ka por tumba que parece imponerse en el Reino 
Medio1255. 
 
 Nfr-irt-n.f (Saqqara, D 55)1256: La tumba de Nfr-irt-n.f presenta un caso 
excepcional por su claridad a la hora de representar de manera ideal un esquema del 
culto funerario dividido en cinco phylai. Como ya hiciese notar Edel y suscribiese van 
de Walle, los cinco sHDw Hmw-kA y los cinco imyw-xt Hmw-kA vendrían a representar las 
divisiones en phylai, mientras que los doce servidores del ka evocarían cada uno de los 
meses en los que dichos hombres deberían ejercer su servicio de cara a su señor1257. Si 
del plano ideal pasamos a un plano práctico, el número doce no es divisible entre cinco, 
con lo cual habría phylai que contasen con dos y otras con tres servidores del ka, a los 
cuales se unirían ambos miembros directivos (sHD e imy-xt), dando como resultado un 
culto en el que estarían activos simultáneamente cuatro o cinco oficiantes.  
 
                                                 
1254 CAT SQ57. 
1255 Véase, al respecto, Sánchez Casado, “Changes and developments”.  
1256 CAT SQ58. 
1257 Walle, Neferitenef, pp. 32-33.  
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 Nn-xft-kA (Saqqara, D 47)1258: En los bloques conservados de la mastaba 
de Nn-xft-kA, documentamos la presencia de siete sHDw Hmw-kA, de los cuales seis, y 
quizás también el séptimo  ̶ cuya inscripción se ha perdido  ̶ , están vinculados a una 
phyle. Junto a ellos, contamos con la mención a un zXA Hmw-kA1259. El sistema de phylai 
quedaría bien atestiguado en esta tumba, no así los integrantes que deberían componer 
dichos equipos de trabajo. Todas las phylai salvo la imy-nfrt son mencionadas, en 
opinión de Roth, muy probablemente debido a que su evocación correspondería al sHD 
cuya inscripción está dañada y no pudo ser leída por Mariette1260.  
 
 ¢nti-kA / Ixxi (Saqqra, T 60)1261: La tumba de ¢nti-kA representa un 
ejemplo donde las menciones a los servidores del ka están bien atestiguadas, pero las 
mismas son genéricas, concretándose en personajes individualizados sólo en muy pocos 
casos. Así contamos con varios registros cuyas acciones son identificadas como 
realizadas in Hmw-kA, aunque sus integrantes no están acompañados de etiquetas 
adicionales1262 o lo están sólo en algunos casos1263. Especialmente interesantes son las 
escenas de las paredes norte y sur de la estancia 7, en las que se representan sendas 
procesiones con varios registros de oferentes1264. En ambos casos, los portadores de 
ofrendas van encabezados por cinco sHDw Hmw-kA y cinco imyw-xt Hmw-kA, lo cual 
podría transmitir la idea de un culto organizado en cinco phylai1265. No obstante en el 
conjunto de la tumba, sólo documentamos la presencia de cuatro sHDw Hmw-kA, un imy-
xt Hmw-kA y cuatro Hmw-kA identificados con sus nombres y títulos. La disyuntiva entre 
la representación idealizada del sistema de culto y la implementación del mismo en la 
práctica aflora de nuevo aquí.  
 
 ZSzSt / Idwt (Saqqara, T 86)1266: El caso de esta mastaba presenta una 
dificultad añadida a la hora de analizar su sistema de culto funerario, puesto que al 
haber sido usurpada a su propietario original, muchos de los títulos y nombres de los 
                                                 
1258 CAT SQ61.  
1259 Mariette, Mastabas, p. 306.  
1260 Roth, Egyptian phyles, p. 92. 
1261 CAT SQ70. 
1262 CAT SQ70-7/8. 
1263 CAT SQ70-3. 
1264 CAT SQ70-4/5. 
1265 Como ya se ha señalado más arriba, Roth toma esta circunstancia, unida a la mención a un zXA n zA, 
como evidencia de la utilización de una organización en phylai en esta tumba.  
1266 CAT SQ74. 
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personajes fueron borrados y regrabados. En la mayoría de los casos, no podemos saber 
si estamos ante un dependiente del propietario original cuya identificación ha sido 
parcialmente borrada o ante la de un dependiente de Idwt, en jeroglífico de mala 
calidad. Un ejemplo de alteración de la disposición original de la escena lo 
encontramos, entre otros casos, en la pared norte de la sala E. En el registro inferior 
aparecen seis personajes oferentes encabezados por una frase que se lee sxpt stpw in 
sHD(w) Hmw-kA m Hb nb ra nb m awt nb Dt, “aportando las piezas seleccionadas por los 
inspectores de los servidores del ka en todas las fiestas, todos los días por toda la 
eternidad”. Debajo, sólo dos de los personajes llevan el título de sHD Hmw-kA inscrito en 
bajo relieve – formando parte de la decoración original – mientras que en el resto de 
casos los títulos fueron borrados y regrabados1267. Teniendo en cuenta los mencionados 
condicionantes, se documentan en el monumento diecisiete servidores del ka, de los 
cuales dos lo hacen como sHDw Hmw-kA y una es una Hmt-kA.  
 
 ¤xm-kA (Saqqara, T 12)1268: La presencia de cinco sHDw Hmw-kA y diez 
Hmw-kA llevó a Roth a plantear la posibilidad de la existencia de un sistema de phylai en 
esta tumba1269. Es necesario, no obstante, hacer algunas precisiones a las citadas cifras. 
En primer lugar, sólo contamos con la mención directa de nueve servidores del ka, 
puesto que el último individuo del registro inferior de la jamba interior derecha de la 
puerta falsa no lleva el título de Hm-kA, a diferencia de los personajes que le preceden, y 
aparece representado en una menor escala que sus compañeros1270. Por otro lado, el 
nombre de uno de los sHDw Hmw-kA es un añadido posterior. Otro aspecto de gran 
interés a comentar es el hecho de que la esposa del difunto lleve el título de imyt-r Hmw-
kA. Se plantean dos posibilidades interpretativas para esta circunstancia. Por un lado, 
que dicho cargo fuese ejercido de cara a un tercero y su presencia aquí fuese sólo como 
parte del listado de títulos de la esposa del difunto, de igual modo que ocurre con el de 
rxt nswt. Por otro lado, y más probablemente, que la esposa del propietario de la tumba 
hubiese quedado al cargo de la organización cultual de su difunto marido, una 
posibilidad de la que encontramos paralelos en las disposiciones de §nti y Ny-kA-anx, en 
las cuales el difunto dota a sus esposas de responsabilidades en el culto funerario1271.   
                                                 
1267 CAT SQ74-4. 
1268 CAT SQ79. 
1269 Roth, Egyptian phyles, p. 97. 
1270 CAT SQ79-1. 
1271 Para las citadas disposiciones véanse los apartados IV.2.1.1.4. y IV.2.1.3.1. 
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 KA.i-Hp (Saqqara, S 3511)1272: La puerta falsa de KA.i-Hp, conservada en 
la actualidad en el Museo Británico1273, contiene un registro en el que aparecen 
representados diez servidores del ka en actitud oferente, todos ellos identificados con 
sus títulos y nombres.  
 
 KA-apr (Saqqara)1274: Un único personaje aparece identificado como sHD 
Hmw-kA en esta tumba, y adicionalmente lleva los títulos de imy-r sSr e imy-r pr. La 
acumulación en un solo individuo de estas funciones podría hablar a favor de que el 
culto funerario de KA-apr hubiese sido desarrollado por un único personaje a tiempo 
completo. Ahora bien el hecho de que lleve el título de sHD, en tanto que puesto dentro 
de una jerarquía, podría sugerir la presencia de subordinados que no hubiesen sido 
representados en el monumento.   
 
 KA-m-rHw (Saqqara, 79)1275: La tumba de KA-m-rHw contiene la mención 
a un Hm-kA y a una Hmt-kA. El primero aparece en dos escenas de navegación, la segunda 
en una escena de elaboración de productos.  
 
 KA-gm-ni / Mmi (Saqqara, LS 10)1276: La mastaba de KA-gm-ni es una de 
las tumbas mejor conservadas del Reino Antiguo. Pese a su abundante y cuidada 
decoración, no destaca por las menciones a individuos específicos. Aunque son 
cuantiosas las ocurrencias del título de Hm-kA, éstas son genéricas y muy raramente 
llevan aparejadas un nombre. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la cámara II, 
la cual está completamente decorada por varios registros de portadores de ofrendas, los 
cuales son descritos por una inscripción vertical que acompaña la figura del difunto 
como [mAA] nDt-Hr rnpt nb innt m Hwwt.f niwwt.f nt tA-mHw Smaw in sHD(w) Hmw-kA 
imyw-xt Hmw-kA Hmw-kA rmT nb nw pr Dt “contemplando todos los regalos y vegetales 
traídos de sus huut y sus niuut del norte y del sur por los inspectores de los servidores 
del ka, los subinspectores de los servidores del ka, los servidores del ka y toda la gente 
del per djet”. Pese a ello, de entre los casi cuatro centenares de personajes representados 
                                                 
1272 CAT SQ83. 
1273 BM 1848.  
1274 CAT SQ84. 
1275 CAT SQ88. 
1276 CAT SQ91. 
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en esa sala, sólo identificamos los nombres de un imy-xt Hmw-kA y tres Hmw-kA1277. El 
sistema de phylai en esta tumba esta atestiguado, en opinión de Roth, por la presencia 
del título zXA n zA Hmw-kA y la existencia de cinco almacenes1278. Adicionalmente, se 
pueden señalar las representaciones de sHDw Hmw-kA seguidos de imyw-xt Hmw-kA que 
aparecen encabezando las procesiones de oferentes; especialmente interesante es el caso 
de los portadores de aceites de la sala 8, cuyas primeras posiciones están integradas por 
cinco sHDw y cinco imyw-xt, lo cual ahondaría en la idea de la presencia de dicho 
sistema en esta tumba1279. Esta circunstancia concuerda, además, con la riqueza del 
monumento y la posición de visir ejercida por el difunto. No obstante, aunque la 
decoración de la tumba presenta un evidente interés por mostrar un culto funerario 
numeroso y bien abastecido, los esfuerzos en este sentido no se destinaron en dotar de 
personalidad individual a cada uno de los personajes representados, quedando limitados 
los casos de servidores del ka identificados con sus nombres a seis ejemplos, de los 
cuales dos ostentan títulos directivos de la institución. 
 
 §y (Saqqara, D 22)1280: La mastaba de §y es una de las más grandes y 
mejor decoradas de Reino Antiguo. Siguiendo los criterios arriba establecidos, podemos 
documentar un número de veintidós servidores del ka, de los cuales uno es un imy-r 
Hmw-kA, ocho son sHDw-Hmw-kA y otro es un imy-xt Hmw-kA. Destaca la presencia aquí 
de un imy-r Hmw-kA, nada frecuente en la necrópolis de Saqqara, como ya se ha venido 
señalando. El importante número de servidores del ka y la abundante presencia de 
puestos directivos, unidos a la magnitud y riqueza decorativa de la tumba, invitan a 
pensar en un culto numeroso y bien organizado, pese a que no se documenten 
referencias a las phylai. La decoración de la tumba muestra un claro interés en 
manifestar lo nutrido del culto funerario, pero a diferencia de lo que ocurría en el caso 
de KA-gm-ni, §y sí destinó esfuerzos para dotar de personalidad propia, a través de la 
inclusión de sus nombres, a muchos de los dependientes que aparecen en su mastaba. 
Pese a ello, la gran mayoría de las figuras permanecen anónimas.  
Las representaciones de portadores de ofrendas que decoran el pasillo de la 
tumba son un buen ejemplo de la aleatoriedad a la hora de conceder títulos y nombres: 
                                                 
1277 F. W. von Bissing, Die Mastaba des Gem-ni-kai 2, Berlín, 1911, pp. 1-2 y 16-17, láms. 2-6. 
1278 Roth, Egyptian phyles, p. 103.  
1279 CAT SQ91-12. 
1280 CAT SQ95. 
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todos los personajes siguen un mismo patrón iconográfico, portan ofrendas similares y 
no presentan distinciones de rango por medio del vestido o las pelucas. Y sin embargo, 
algunos llevan nombres y títulos, otros sólo el título de Hm-kA, sólo el nombre o carecen 
de identidad1281. El patrón que rige el orden de asignación de los títulos, de haberlo, se 
nos escapa quedando reducido a una aparente aleatoriedad. Esta circunstancia genera 
dudas sobre si debemos considerar a todos como servidores del ka, actuando los títulos 
esparcidos por los registros como una designación general o, si por el contrario, la idea 
fue mostrar a unos pocos servidores del ka acompañados de otros individuos sin dicho 
título, que actuarían como sus asistentes. La misma pregunta se reproduce, de manera 
similar, en las procesiones de oferentes de las paredes norte y sur del almacén, en las 
cuales ninguno de sus integrantes llevan título o nombres  ̶ a no ser que hayan sido 
añadidos con posterioridad  ̶ aunque la frase que describe la escena la identifica como 
realizada in Hmw-kA1282. Otro caso, lo encontramos en la pared sur de la capilla, en la 
cual los integrantes de la procesión funeraria han sido todos designados como Hmw-kA 
en los dos registros inferiores, no así en los dos superiores1283.  
Los ejemplos listados son buena prueba de como, por medio de la decoración de 
su tumba, el difunto refleja la existencia de un nutrido número de servidores y un 
abundante servicio de ofrendas. Es difícil concretar qué parte todo ello quedó sólo en el 
plano ideológico y qué parte se dio de manera práctica en culto en la tumba, pero parece 
claro que el único elemento que puede dotarnos de una cierta seguridad es la 
individualización por medio del nombre. Con ello, pese a los cientos de personajes 
designados como servidores del ka, el número de los mismos que tienen visos de 
realidad estaría alrededor de la veintena.  
 
 ¨wA-n-Ra (Saqqara, D 61)1284: Once personajes aparecen designados 
como servidores del ka en esta tumba según la copia de Mariette1285. Ninguno de ellos 
lleva un título directivo de la institución. La mayoría muestra títulos adicionales 
vinculados al artesanado o la escribanía.  
 
                                                 
1281 G. Steindorff, Das Grab des Ti, Leipzig, 1913, láms. 28-44, 53-54. 
1282 Steindorf, Ti, láms. 88-104. 
1283 Steindorf, Ti, láms. 126-127. 
1284 CAT SQ97. 
1285 Mariette, Mastabas, p. 350. 
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III.7.4. Necrópolis de Dahshur 
 KA-nfr (Dahshur)1286: El caso de KA-nfr resulta muy interesante por ser un 
ejemplo temprano y por el elevado estatus del difunto, posiblemente un hijo de 
Snefru1287. La tumba fue descubierta por de Morgan en sus excavaciones en 
Dahshur1288. En la actualidad, los restos de la puerta falsa del monumento se encuentran 
fragmentados y repartidos entre el Museo del Louvre y el Museo Británico1289. La cara 
interna de los montantes exteriores están presididos por la imagen de la esposa del 
difunto ¢w-n-s, acompañada por las figuras a menor escala de una hija y del hijo mayor 
y comitente de la obra, KA-wab. En el registro inferior, tres servidores del ka aparecen a 
cada lado1290. Los montantes interiores, conservados en el Museo Británico, presentan 
una pequeña peculiaridad o dificultad interpretativa. Según leemos en la descripción de 
los HTBM, aunque los textos superiores se refieren al difunto, éste no estaría 
representado en la estela; las figuras pertenecerían a KA-wab, quien iría acompañado por 
otros dos personajes a menor escala, uno de ellos identificado como hijo1291. Lo normal 
sería que el texto superior describiese a la figura del difunto, mientras que la persona 
representada a menor escala fuese el hijo que acompaña a su padre.  
El problema viene causado por la existencia de dos leyendas identificativas que 
parecen describir una a la figura principal y la otra a la secundaria, independientemente 
del texto superior. Las inscripciones que menciona a KA-wab aparecen en bajo relieve y 
se sitúan justo sobre la cabeza de las figuras secundarias, por lo que, de no existir la otra 
inscripción, no cabría problema alguno para vincular texto y figura. Las otras 
inscripciones, en cambio, están hechas en grabado inciso y situadas entre las piernas de 
las figuras principales: en el lado derecho la inscripción se lee zA.f rx nswt imy-r Hmw-kA 
KA-nfr, y en el izquierdo Hm-kA PtH-Spss, sin que se exprese filiación alguna. La 
disposición poco convencional de estos textos hace pensar en que sean añadidos 
                                                 
1286 CAT D2. 
1287 La datación del monumento despertó ciertas dudas. Bettina Schmitz propuso retrasar su cronología 
hasta la VI-VIII dinastías (B. Schmitz, Untersuchungen zum Titel s3-njśwt, "Königssohn", Habelts 
Dissertationsdrucke: Reihe Ägyptologie 2, Bonn, 1976, pp. 145-149); Strudwick optó por la mitad de la 
V dinastía (CdE 61 (1986), p. 264); Ziegler, aunque con dudas, apoyó la datación en la IV dinastía y 
señaló que el lugar del descubrimiento, el estilo de la arquitectura y los relieves no parecen entrar en 
contradicción con el título de “hijo amado” de Snefru que porta el difunto (Ziegler, Catalogue des stèles, 
p. 236). El Museo Británico, por su parte, también mantiene la fecha de la IV dinastía (BM EA 1234).  
1288 J. de Morgan, Fouilles à Dahchour 2, Viena, 1903, p. 23, lám. 26. 
1289 MLouvre E 11286: Ziegler, Catalogue des stèles, pp. 231-237; BM EA 1234, HTBM 1, p. 10, lám. 4.  
1290 Ziegler, Catalogue des stèles, p. 234. 
1291 HTBM 1, p. 10 
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posteriores al plan original que pretendían introducir la mención a dos personajes más 
utilizando la figura secundaria, alterando de este modo la disposición original de la 
escena, pasando las etiquetas descriptivas de la figura secundaria a vincularse con la 
principal, mientras que el texto superior quedaría carente de imagen, tal y como se 
describe en HTBM.  
Independientemente de las consideraciones señaladas, las dos inscripciones 
incisas mencionadas aluden a sendos servidores del ka. El primero, el imy-r Hmw-kA KA-
nfr es designado como hijo, sin que nos quede claro si esta filiación se refiere a KA-wab 
o al difunto, con lo que el imy-r Hmw-kA KA-nfr podría ser tanto hijo del difunto y 
hermano de KA-wab, como hijo de este último y nieto del difunto. Por su parte, el Hm-kA 
PtH-Spss no lleva aparejada ningún tipo de filiación. Bajo los registros descritos, en la 
parte inferior de la estela, aparecen tres personajes a cada lado. En el izquierdo, el 
primer individuo aparece identificado como el rx nswt KA-wab, por lo que podría ser, de 
nuevo, una representación del hijo mayor, comitente de la obra. Tras él, aparecen dos 
servidores del ka. En el lado derecho, los tres personajes llevan nombres compuestos a 
partir del de Snefru, sin que se expresen ni filiación ni títulos. Si tomamos en conjunto 
la información aportada por la puerta falsa, tenemos diez servidores del ka, dirigidos por 
un inspector de los servidores del ka, lo cual parece reproducir la organización, ya 
mencionada, de un supervisor y diez obreros.  
 
III.7.5. Necrópolis de Deshasha 
 Inti (Deshasha)1292: La tumba de Inti es el único monumento de la 
necrópolis de Deshasha que contiene la mención a un servidor del ka que cumpla los 
criterios arriba establecidos. Se trata del imy-r Hmw-kA Ii-HA…, quien aparece 
manejando las velas de un barco. Resulta interesante que la única alusión a un servidor 
del ka de toda la tumba se haga aquí y no acompañando a un personaje oferente u 
oficiante1293.  
 
                                                 
1292 CAT DSH1. 
1293 Véase el apartado I.3.2. “El servidor del ka en escenas de transporte del difunto”. 
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III.7.6. Necrópolis de Tihna 
 Ny-kA-anx (Tihna, 13)1294: Los pormenores de los dos monumentos de 
Ny-kA-anx serán detalladamente tratados más adelante cuando analicemos sus 
disposiciones funerarias1295. Aquí señalaremos únicamente que, aunque en la tabla nos 
limitamos a recoger los nombres conservados, el número de servidores del ka podría 
haber sido de doce, esto es, cuatro imyw-r Hmw-kA que estarían al cargo de un Hm-kA y 
una Hmt-kA cada uno, aunque como explicamos más abajo esta cifra podría no ser tan 
exacta1296.  
 
III.7.7. Necrópolis de El-Sheikh Said 
 ¤rf-kA (El-Sheikh Said, 24)1297: Sólo dos personajes llevan el título de 
servidor del ka en esta tumba. Únicamente ¨aH aparece identificado con su nombre, 
mientras que un roto en la pared nos impide saber si el segundo Hm-kA lo llevó 
también1298. La otra gran tumba de la necrópolis, que pertenece al hijo de ¤rf-kA, Wr-ir-
ni, aunque contiene la representación de un sHD Hmw-kA y un Hm-kA, no exhibe a 
ninguno de los mismos identificado con un nombre.  
 
III.7.8. Necrópolis de Meir 
 Ppi-anx / ¡ni-km (Meir, A 2)1299: Cuatro son los servidores del ka que 
aparecen en la tumba A 2 de Meir llevando sus nombres y títulos, uno de los cuales lo 
hace en calidad de sHD Hmw-kA. A ellos hay que añadir un posible segundo sHD, que 
aparece descrito como mrr nb.f, “querido (por) su señor”, si entendemos en calidad de 
nombre propio dicha leyenda1300. Contamos, además, con la posible existencia de un 
imy-r Hmw-kA que aparece portando patos en una escena de caza en las marismas; la 
etiqueta que le acompaña contiene dos títulos: imy-r sSr y Hm-kA. La posición de los 
                                                 
1294 CAT TH1. 
1295 Véanse más adelante los apartados IV.2.1.3.1., IV.2.1.3.2. y IV.2.1.3.3.  
1296 Véase el punto e del apartado IV.2.1.3.2. 
1297 CAT SHS2. 
1298 N. G., Davies, The rock tombs of Sheikh Saïd, Archaeological survey of Egypt 10, Londres, 1901, 
lám. 4.  
1299 CAT MR1. 
1300 A. M. Blackman, The rock tombs of Meir 5, Archaeological survey of Egypt 28, Londres, 1953, p. 36, 
lám. 29.  
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signos parece permitir que el imy-r sea utilizado para ambos títulos1301. Junto a los 
Hmw-kA, otros individuos dependientes aparecen llevando ofrendas y participando del 
culto; destacan sobre todo los títulos de xrp-zH e imy-r sSr, aunque también vemos a un 
zwnw (médico) portando el xpS en la pared norte de la cámara 51302.  
 
 Ppi-anx-Hry-ib (Meir, D 2)1303: La tumba del conocido como “Pepi-ankh 
the Middle” presenta la interesante característica de contener la mención a cinco sHDw 
Hmw-kA, todas ellas hechas como añadidos posteriores a modo de grafiti1304. Las 
menciones al título de Hm-kA en la decoración original de la tumba se hacen sólo en 
frases descriptivas que identifican escenas como realizadas in Hmw-kA, aunque los 
personajes que en ellas aparecen lleven otros títulos. Especialmente interesante, en este 
sentido, es la escena representada en la pared este de la estancia 3, en la que se 
representan tres registros de portadores de ofrendas. Las frases que los describen, de 
arriba abajo, identifican el primero como realizado in Hmw-kA, el segundo in mrwt y el 
tercero in izw1305. Salvo la inscripción añadida en tinta que describe a un sHD Hmw-kA, 
ninguno de los personajes lleva el título de Hm-kA y se centran en presentar variadas 
titulaturas – entre las que destacan las de Spsi nswt, imy-r pr, imy-r sSr, zwnw o xrp-zH – 
que se distribuyen por los tres registros sin que parezca haber ningún tipo de conexión 
con las frases descriptivas mencionadas más arriba. De este modo, parece claro que Ppi-
anx-Hry-ib prefirió mostrar como portadores de ofrendas de su culto funerario a varios 
de los miembros de su grupo de parentesco o de su entorno cercano y no una estructura 
sacerdotal organizada en torno a la figura del servidor del ka. No obstante, la presencia 
de los grafitis que mencionan a los cinco sHDw Hmw-kA parece indicar que dicha 
estructura sí existió, aunque su instauración pudo haberse realizado una vez la 
decoración del monumento hubiese sido completada, y su mención fue posteriormente 
añadida, ya sea por iniciativa del difunto, de sus descendientes o de los propios 
servidores del ka.  
 
                                                 
1301 CAT MR1-2.  
1302 CAT MR1-5. 
1303 CAT MR2. 
1304 Blackman, Meir 4, láms. 3 y 9. 
1305 CAT MR2-1.  
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 Mni (Meir, E 1)1306: La tumba de Mni es una estructura de reducidas 
dimensiones pobremente decorada con dibujos en tinta. Un único Hm-kA aparece 
representado portando lo que parece ser un cesto.  
 
 Ny-anx-Ppi (Meir, A 1)1307: Un único servidor del ka puede ser 
identificado en esta tumba con su nombre y título. Como parece ser una constante en las 
tumbas de esta necrópolis, los personajes dependientes que aparecen identificados con 
sus nombres y títulos no son mayoritariamente Hmw-kA, sino que llevan otros títulos 
como el de imy-r sSr o xrp-zH. Destaca, en este sentido, una escena de culto frente al 
altar realizada por dos imyw-r sSr, un título que, por norma general, no se relaciona con 
este tipo de actividades cultuales1308.  
 
III.7.9. Necrópolis de Deir el-Gebrawi 
 Ibi (Deir el-Gebrawi, 8)1309: La tumba de Ibi contiene la mención a 
cuatro servidores del ka, de los cuales dos son imyw-r Hmw-kA. La presencia de dos 
supervisores de los servidores del ka en la misma tumba es rara, aunque no única1310. 
Resulta interesante señalar la relación de parentesco entre dos de los dependientes de 
Ibi: el imy-r Hmw-kA Rnsi parece ser el hijo del Xry-Hbt Ibi, con lo que dos miembros de 
una misma familia participaron del culto de Ibi, perteneciendo a dos “cuerpos 
sacerdotales” distintos1311.  
 
 ©aw (Deir el-Gebrawi, 12)1312: La tumba representa a varios individuos 
aunque muy pocos de ellos llevan nombre y títulos. En el caso de los servidores del ka 
documentamos un único personaje que aparece portando una pierna de bóvido.  
 
                                                 
1306 CAT MR3. 
1307 CAT MR4. 
1308 Kanawati, Meir 3, lám. 65. 
1309 CAT DG1. 
1310 Véanse los casos de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna), KA.i-xnt (tumba A2 de El-Hammamiya) y Mxw y 
¤Abni (tumba 25-26 de Qubbet el-Hawa).  
1311 Véanse los dependientes 2 y 6 del listado de Kanawati, Gebrawi 2, p. 17.  
1312 CAT DG3. 
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III.7.10. Necrópolis de El-Hammamiya 
 KA.i-xnt (El-Hammamiya, A 2)1313: Dos imyw-r Hmw-kA y un Hm-kA 
aparecen representados en la tumba. Es interesante destacar el caso del imy-r Hmw-kA 
©fAi-dd el cual aparece también representado en la tumba A 3 y es, a todas luces, el 
propietario de la tumba A 1.  
 
 KA.i-xnt (El-Hammamiya, A 3)1314: Junto al ya mencionado imy-r Hmw-kA 
©fAi-dd, encontramos a dos personajes más designados como Hmw-kA.  
 
III.7.11. Necrópolis de El-Hawawish 
 Mddi (El-Hawawish, G 66)1315: La tumba es de pequeñas dimensiones y 
presenta decoración únicamente en la pared sur, la cual está muy dañada. Sólo 
conservamos la mención a dos personajes dependientes del difunto que participan de 
una procesión de oferentes, un Hm-kA de nombre Ny-anx-Mnw y un Dt.f de nombre Iw... 
 
 Nbt (El-Hawawish, H 27)1316: El caso de Nbt resulta muy interesante 
dado que presenta ocho dependientes identificados con títulos y nombres. Todos, a 
excepción del sHD Hmw-kA ImA, aparecen designados como nt Dt.s1317. Adicionalmente, 
aparece un Hm-kA no identificado con nombre. La presencia de estos nt Dt podría hacer 
mención únicamente a los productos que son traídos para el culto de los dominios de la 
difunta. No en vano, la iconografía que adoptan los personajes femeninos designados 
como tal recuerda claramente a las procesiones de Hwwt y niwwt que se representan en 
las tumbas de Guiza y Saqqara. Por otro lado, se podría plantear que esos personajes 
vinculados al djet pudieran funcionar como asistentes o apoyo del sHD Hmw-kA 
mencionado en la tumba.  
 
                                                 
1313 CAT HM1. 
1314 CAT HM2. 
1315 CAT HW4. 
1316 CAT HW5. 
1317 CAT HW5-1.  
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 Nhwt-dSr (El-Hawawish, G 95)1318: La tumba muestra un único 
dependiente individualizado con su nombre y títulos, el Hm-kA abbt-Mnw, quien aparece 
representado a pequeña escala frente a la mesa de ofrendas del difunto. 
 
 ¡zy-Mnw (El-Hawawish, M 22)1319: Aunque el monumento de ¡zy-Mnw 
es uno de los más grandes de la necrópolis, su decoración se encuentra gravemente 
dañada, entre otros motivos, por haber sido utilizado como cantera. Documentamos dos 
servidores del ka, de los cuales sólo uno lleva nombre. Adicionalmente, cuatro 
personajes que forman parte de una escena de caza en las marismas aparecen descritos 
por la frase int n mHt in Hmw-kA “trayendo las capturas de peces por los servidores del 
ka”. 
 
 ¡zy-Mnw Zzi (El-Hawawish, F 1)1320: El título de Hm-kA es mencionado 
en dos ocasiones en esta tumba. En primer lugar uno de los hijos del difunto, Zzi Hzy-
Mnw  ̶ quien ostenta, entre otros, el título de sHD Hmw-kA  ̶ aparece presentando la pata 
del bóvido ante la mesa de ofrendas de su padre. El segundo caso lo encontramos en un 
personaje femenino que aparece portando aves justo detrás del mencionado sHD Hmw-kA. 
Dicha portadora de ofrendas es descrita como D[t] nt.f Hmt-kA …^. 
 
 ¥psi-pw-Mnw (El-Hawawish, H 24)1321: El título de Hm-kA está 
atestiguado en varias ocasiones en esta tumba. Dos de los hijos del difunto lo llevan, 
uno en calidad de sHD Hmw-kA y otro de Hm-kA. El título de sHD Hmw-kA aparece 
mencionado en dos ocasiones más, aunque sólo en un caso el personaje es identificado 
con su nombre. El de Hm-kA, por su parte, es llevado adicionalmente por otros tres 
personajes, ninguno de los cuales lleva nombre. 
 
 KA.i-Hp (El-Hawawish, H 26)1322: El título de Hm-kA aparece vinculado en 
dos ocasiones a un personaje de nombre Mrw, quien es representado formando parte de 
una escena de sacrificio del bóvido y en una procesión de oferentes.  
 
                                                 
1318 CAT HW6. 
1319 CAT HW7. 
1320 CAT HW8. 
1321 CAT HW9. 
1322 CAT HW10. 
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 §ti (El-Hawawish, M 8)1323: Dos personajes son designados como 
servidores del ka en esta tumba. ¤xm… lo hace en una escena de presentación de 
ofrendas a la entrada de la tumba. Mientras que ¤Ab §ti aparece junto a dos de los hijos 
del difunto en una escena de sacrificio del bóvido. En opinión de Kanawati, el hecho de 
que aparezca junto a los hijos del difunto y que se le identifique con su rn nfr 
demostraría su importancia o su relación cercana con el difunto1324.  
 
III.7.12. Necrópolis de El-Hagarsa 
 Mry (El-Hagarsa, C2)1325: El caso del Hm-kA anx-nb.f, quien aparece 
ofreciendo una pata de bóvido junto a la puerta falsa, es la única ocurrencia del título de 
Hm-kA en la necrópolis de El-Hagarsa. Hay varias tumbas que contienen escenas con 
portadores de ofrendas, pero los personajes llevan otros títulos, sólo el nombre o 
carecen de identificación. La presencia de la familia como actores del culto es muy 
relevante en esta necrópolis, lo cual pudo haber recortado la necesidad de la 
contratación de servidores del ka o, en su defecto, de su representación iconográfica. 
Unido a ello, hemos de considerar que el estado de conservación de estas tumbas es, por 
lo general, muy deficiente, con lo que otras ocurrencias del título pueden haber 
desaparecido con el paso del tiempo. 
 
III.7.13. Necrópolis de Abydos 
 Nw (Abydos, MCairo CG 1617)1326: Aunque se trata de una pieza fuera 
de su contexto original, es una de las pocas evidencias que tenemos de la presencia del 
Hm-kA en la necrópolis de Abydos. El título designa a un personaje que aparece 
incensando en la puerta falsa de Nw.  
 
 ¢wi (Abydos, MCairo CG 1578)1327: Un fragmento del monumento 
funerario de ¢wi, conservado en el Museo de El Cairo, muestra a un imy-r Hmw-kA, un 
Hm-kA y una Hmt-kA atendiendo al difunto. Aunque se trata de un fragmento 
                                                 
1323 CAT HW11. 
1324 Kanawati, Hawawish 3, p. 10. 
1325 CAT HG1. 
1326 CAT ABD2. 
1327 CAT ABD3. 
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descontextualizado, tiene la virtud de ofrecernos la atestiguación del título de imy-r 
Hmw-kA en esta necrópolis. 
 
III.7.14. Necrópolis de Edfú 
 QAr /Mry-Ra-nfr (Edfú)1328: La única mención al título de Hm-kA para la 
necrópolis del Reino Antiguo de Edfú aparece en la tumba de Mry-Ra-nfr, designando a 
un personaje que porta una bandeja de panes y que es descrito como el imy-r Hmw-kA 
Wsr1329. La presencia de un título de la jerarquía de la institución de los servidores del 
ka podría considerarse como una evidencia de la existencia de un culto funerario 
organizado jerárquicamente en esta necrópolis provincial.   
 
III.7.15. Necrópolis de Qubbet el-Hawa 
 Abbi / §sw (Qubbet el-Hawa, 109)1330: Como ya se señaló más arriba, la 
necrópolis de Qubbet el-Hawa es un caso excepcional para el estudio del servidor del 
ka, dado que su programa decorativo se centra, en gran medida, en paneles que 
representan a los Hmw-kA acompañados de textos que les describen. Muchos de estos 
paneles muestran a grupos familiares que trabajan para el culto de los señores de la 
tumba, aunque en muchos casos no todos los integrantes de la familia llevan el título de 
Hm-kA. Tal es el caso del imy-r Hmw-kA ¤ni, quien ocupa junto a su esposa §Ast y su hija 
¦mt, uno de los citados paneles1331. Sólo ¤ni lleva título, mientras que los miembros 
femeninos de su familia carecen de él, por lo que podemos deducir que participarían del 
culto junto con ¤ni en calidad de asistentes, pero no serían consideradas servidoras del 
ka. Junto a ¤ni y su familia documentamos la presencia otro sHD Hmw-kA de nombre ¤ni, 
quien aparece incensando frente a la imagen del difunto1332, y otros tres servidores del 
ka, dos de ellos llamados ¤ni y un tercero Aw-ib-m-HAt, cuyos vínculos de parentesco no 
son mencionados1333. En total, son cinco personajes los que llevan el título de servidor 
del ka, aunque como ya se ha señalado, aparecen asistidos por familiares sin títulos, 
                                                 
1328 CAT ED1. 
1329 G. Daressy, “Inscriptions du mastaba de Pepi-nefer à Edfou”, ASAE 17 (1917), p. 139.  
1330 CAT QH1. 
1331 CAT QH1-3.  
1332 CAT QH1-1. 
1333 CAT QH1-2. 
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además de por otros personajes que ostentan otras titulaturas como la de imy-r sSr o xrp-
zH1334.  
 
 Ii-SmA (Qubbet el-Hawa, 98)1335: En la tumba de Ii-SmA documentamos la 
presencia de dos sHDw Hmw-kA y dos o tres Hmw-kA. La dificultad de cómputo estriba en 
que todos comparten el nombre de Ii-SmA. Dado que dos de ellos aparecen en la misma 
escena y uno lleva el título adicional de xrp-zH, parece claro que sean personajes 
diferentes1336. La tercera ocurrencia de un Hm-kA de nombre Ii-SmA podría describir a 
uno de los anteriores o a una tercera persona1337. Ha de considerarse adicionalmente la 
posibilidad de que alguno de ellos sea la misma persona que el sHD Hmw-kA del mismo 
nombre. El hecho de que los servidores del ka compartan el nombre con el difunto es 
bastante frecuente en la necrópolis, como comentaremos más adelante.  
 
 Ppy-nxt / ¡qA-ib (Qubbet el-Hawa, 35)1338: El programa decorativo de la 
tumba de ¡qA-ib muestra la presencia de dos Hmw-kA y una Hmt-kA. Ha de destacarse la 
presencia de la servidora del ka dado que, si bien es frecuente en la necrópolis la 
representación de personajes oferentes femeninos, éstas no llevan el título de Hmt-kA y 
suelen ir vinculadas a la figura de un personaje masculino que si lo lleva. El caso de 
¥…dt es, junto al de ¡tp-swDtiw en la QH 105, el único ejemplo de la presencia de 
Hmwt-kA en la necrópolis del primer nomo del Alto Egipto.  
 
 Ppy-nxt / ¡qA-ib (Qubbet el-Hawa, 35d)1339: La tumba de ¡qA-ib II es la 
que tiene un mayor número de personajes representados en su programa iconográfico, 
con siete imágenes del difunto y 132 dependientes1340. De ellos, únicamente, once 
llevan el título de servidor del ka, entre los cuales encontramos un imy-r Hmw-kA y dos 
sHDw Hmw-kA. La existencia de un supervisor de los servidores del ka y dos inspectores, 
unido a una probable mención al sistema de phylai1341, llevaron a Edel y Seyfried a 
sugerir una interesante propuesta de reconstrucción de la organización del culto 
                                                 
1334 Véase adicionalmente el comentario sobre el culto funerario en esta tumba en Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 3, pp. 1708-1709.  
1335 CAT QH2. 
1336 CAT QH2-3. 
1337 CAT QH2-2. 
1338 CAT QH3. 
1339 CAT QH4. 
1340 Vischak, Community and identity, p. 191. 
1341 CAT QH4-10. 
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funerario en esta tumba, el cual estaría compuesto por dos phylai (o grupos de Hmw-kA), 
con cinco integrantes cada una1342. Junto a los Hmw-kA, los citados autores incluyen 
como integrantes de esta organización del culto funerario a tres xrpw-zH, que 
compartirían las funciones con los servidores del ka1343. Como ya se ha señalado, el 
papel en el culto funerario de titulaturas como la de xrp-zH o imy-r sSr se hace evidente 
en vista a la iconografía de las tumbas, especialmente en Qubbet el-Hawa. Más difícil, 
en cambio, resulta determinar si dichos personajes formaron parte de los sistemas 
cultuales en igualdad de condiciones con los servidores del ka, si fueron miembros de 
pleno derecho de las phylai, si lo hicieron en calidad de ayudantes o si su presencia en la 
tumba fue de forma continua o eventual. Si nos centramos en los textos de instauración 
del culto funerario, dichos contratos se establecen con servidores del ka y, en algún 
caso, también con snw Dt, pero no se hace mención, en ninguno de los ejemplos con los 
que contamos, a ninguna otra titulatura1344. Una posibilidad interpretativa podría ser 
considerar a estos individuos como Hmw-kA, pese a que no se manifieste el título, 
indicando el de xrp-zH una función específica dentro de la institución. Esta hipótesis 
podría verse reforzada por las ya citadas frases que encabezan una escena 
identificándola como realizada por los servidores del ka, aunque luego los personajes 
que incluya lleven otros títulos. En la QH 35d podemos citar un ejemplo en el que un 
Hm-kA y un xrp-zH aparecen bajo una frase que aparentemente les designa a ambos. 
Dicho texto se lee ir Hm-kA nb im.n ii.ty.fy Hr wAt tn m imy zA iz pn n ¡qA-ib iTi.f n.f xpS.f 
“Con respecto a cada servidor del ka de entre nosotros, que venga por este camino como 
miembro de una phyle de esta tumba de Heqaib, el podrá llevarse la pata del bóvido 
(que él se merece)”. Pese a ello, la reiteración del título de Hm-kA para el primer 
personaje, unido a que es frecuente que ambos títulos vayan unidos designando a una 
misma persona1345, parece indicar que el segundo no ha de ser considerado un servidor 
del ka y, por lo tanto, no se vería afectado por el mencionado texto1346. Coincidimos con 
Edel y Seyfried en la posible existencia de dos grupos de servidores del ka, cada uno 
dirigido por un sHD. No obstante, consideramos más adecuado no incluir a los xrp-zH 
entre los mismos, por lo que tendríamos cuatro miembros para cada una de las posibles 
                                                 
1342 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 2, pp. 781-786. 
1343 En la tabla del anexo III, como excepción, hemos incluido los nombres de los xrp zH que Edel y 
Seyfried proponen como miembros de las dos phylai. Dichos personajes están acompañados de un 0, 
puesto que no aparecen en ningún caso como Hmw-kA.  
1344 Véase el capítulo IV para un análisis de los mencionados contratos. 
1345 Véase, por ejemplo, el caso del xrp-zH sHD Hmw-kA ¡Hwi, en esta misma tumba. CAT QH4-7. 
1346 CAT QH4-10. 
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phyles. Pese a ello, y como sugieren los mencionados autores, es muy posible que en 
algunas tumbas las funciones de uno y otro título convergiesen y se mezclaran, puesto 
que una de las tareas fundamentales del Hm-kA es proveer de comida a su señor, algo que 
el xrp-zH habría hecho, así mismo, durante la vida de su patrón1347.  
 
 Mxw y ¤Abni (Qubbet el-Hawa, 25-26)1348: El programa en conjunto de 
las tumbas de Mxw y ¤Abni muestran un total de veintiún personajes designados como 
servidores del ka, aunque la repetición de los nombres de muchos de ellos hace difícil 
concretar el número total de individuos. Como señala Vischak, aunque el programa 
decorativo de ambas tumbas puede ser individualizado en base a las evidentes 
diferencias en la arquitectura de la estructura original y la ulterior ampliación, hay 
paneles en el espacio perteneciente a Mxw que se vinculan iconográficamente con %Abni, 
a lo cual se une la presencia de enterramientos subsidiarios con servidores del ka 
vinculados a su servicio. Esta última circunstancia queda manifiesta en los casos de 
¢wti, enterrado en la capilla norte, el inspector de los servidores del ka ¥mA, quien 
incensa ante él1349, y el de MTnw y los Hmw-kA Nxtw y ¤Aw, que aparecen vinculados a 
su figura1350. Pese a estos condicionantes, Edel y Seyfried hacen una propuesta de 
reconstrucción de la posible organización del culto funerario en cada una de las tumbas: 
 Para la QH 25, plantean un culto presidido por el imy-r Hmw-kA Ii-n-Xnt y 
dividido en dos phylai dirigidas por los sHDw Hmw-kA £wwi e Ii-n-Xnt, cada una de ellas 
compuesta por tres Hmw-kA. Éstos serían los cuatro personajes de nombre Mxw, junto 
con Impi y ¥Asf1351. La división en dos phylai viene sustentada por la inscripción que 
acompaña al Hm-kA Impi, que le sitúa como miembro de la phyle Imi-TA-wri, la cual los 
autores arriba mencionados vinculan con la phyle imy-wrt1352. La distribución en 
paneles característica de la iconografía de las tumbas de Qubbet el-Hawa se hace muy 
patente para el caso de la QH 25, permitiendo la reconstrucción de los grupos familiares 
de los servidores del ka, quienes van acompañados de sus hijos, nombrados en honor de 
                                                 
1347 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 1, p. 218. 
1348 CAT QH5. 
1349 Vischak, Community and identity, pp. 180-190. Para la representación de Khuti y Semai, véase CAT 
QH5-7. 
1350 CAT QH5-6. 
1351 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 1, pp. 213-214. 
1352 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 1, p. 216; Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung”, p. 49. Un 
sistema de dos phylai, cada una nombrada según uno de los lados de un barco, ha sido sugerido por Roth 
para el caso de Ny-Htp-PtH en Guiza (Roth, Egyptian phyles, p. 102). 
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su señor – e intitulados también como Hmw-kA – y de sus esposas e hijas1353. Es 
interesante así mismo constatar que sólo los hijos varones llevan el título de Hm-kA; no 
así los miembros femeninos de la familia, quienes parecen desempeñar un papel 
accesorio.   
El caso de la QH 26 es más complejo y las relaciones entre los diferentes 
personajes se hacen menos explícitas. Pese a ello, Edel y Seyfried1354 proponen un 
sistema presidido por el imy-r Hmw-kA ImA-%bk, con dos phylai comandadas por los 
sHDw Hmw-kA ¢wi y ¤rwD-nfr e integradas por tres servidores del ka (¤rwD-nfri, ¤Abni, 
¢wi) y cinco personajes de nombre ¤Abni1355.  
Las reconstrucciones propuestas por Edel y Seyfried parecen del todo plausibles, 
pese a que, para el caso de la QH 26, los personajes de nombre ¤Abni no lleven el título 
de Hm-kA y no puedan ser considerados a ciencia cierta como tal. Unido a ello habría que 
concretar la relación de los personajes designados como Hmw-kA y vinculados a 
enterramientos secundarios, con los sistemas cultuales de ambos señores. 
 
 ¡rw-xw.f (Qubbet el-Hawa, 34n)1356: En la tumba documentamos dos 
personajes que llevan el título de servidor del ka. Significativamente, uno de ellos 
aparece asociado a la puerta falsa de un personaje llamado ¤bni Ny-anx-Ppi, cuya 
relación con el difunto no está clara1357. En opinión de Vischak, la presencia de la 
puerta falsa y el servidor del ka asociado a la misma apoyarían la hipótesis de que ¤bni 
Ny-anx-Ppi hubiese sido enterrado en esta tumba1358. Esta circunstancia conlleva una 
interesante implicación, dado que plantea la posibilidad de que el número de servidores 
de una determinada tumba se viese incrementado con la realización de enterramientos 
subsidiarios, cuyos propietarios aportaran su propio personal a su servicio, como sucede 
en los ya comentados casos en la QH 25-26.  
 
                                                 
1353 Véase el árbol genealógico en Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 1, p. 213.  
1354 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 1, pp. 225-226. 
1355 Dichos individuos no son identificados en ningún caso como servidores del ka; algunos de ellos son 
explícitamente designados como hijos de otros Hmw-kA por una etiqueta, y otros lo son sólo por la 
relación de dependencia entre las diferentes figuras representadas. El hecho de que lleven el nombre del 
difunto podría indicar que, como ocurre en el caso de MHw, estos fuesen también Hmw-kA o lo fuesen a ser 
tras la retirada de sus progenitores. Sin embargo, ante la ausencia del título, su inclusión como miembros 
del colectivo de servidores del ka nos parece arriesgada. 
1356 CAT QH6. 
1357 CAT QH6-3. 
1358 Vischak, Community and identity, p. 190.  
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 ¢wi (Qubbet el-Hawa, 34e)1359: El pobre estado de conservación de esta 
tumba plantea la posibilidad de que hayamos perdido gran parte del programa 
decorativo original. En la decoración conservada, documentamos la presencia de un 
imy-r Hmw-kA y un sHD Hmw-kA, lo cual podría indicar la existencia de más servidores 
del ka, cuyas representaciones han desaparecido. En cualquier caso, ha de tenerse en 
cuenta que, entre los relieves conservados aparecen una gran cantidad de individuos que 
portan el título de xrp-zH, quienes seguramente participaron del culto funerario junto a 
los Hmw-kA1360.  
 
 ¢w-n-£nmw (Qubbet el-Hawa, 102)1361: En la tumba documentamos dos 
personajes que llevan el título de Hm-kA. El primero de ellos, QAri, aparece representado 
en dos ocasiones: una como imy-r Hmw-kA y otra como imy-r pr Hm-kA. Aunque en la 
segunda ocurrencia no se exprese el rango, todo apunta a que estemos ante un mismo 
personaje, y que el imy-r pueda leerse para ambos títulos. El segundo es un Hm-kA de 
nombre ¤ni. 
 
 ¢w-ns (Qubbet el-Hawa, 34h)1362: Pese al daño que ha sufrido la la 
tumba, su programa decorativo incluía un gran número de personajes. Vischak 
identifica ochenta figuras subsidiarias, de las cuales treinta carecen o han perdido la 
inscripción que las acompañaba1363. En lo referente a los Hmw-kA, encontramos un total 
de ocho individuos designados con el título, de los cuales dos lo hacen como sHD Hmw-
kA. Ante estos datos, Edel y Seyfried proponen reconstruir un sistema de culto dividido 
en dos phylai integradas por tres Hmw-kA cada una y dirigidas por un sHD, en un sistema 
muy similar al propuesto para el caso de la QH 25-261364. No obstante, no encontramos 
constancia de la presencia de un imy-r Hmw-kA, aunque, como Vischak sugiere, podría 
darse el caso de que este rol hubiese sido desempeñado por el hijo del difunto1365. No 
tenemos suficientes datos para afirmarlo, y otras opciones son igualmente factibles, 
como que la inscripción que le identificara haya desaparecido o, simplemente, que 
                                                 
1359 CAT QH7. 
1360 CAT QH7.1. 
1361 CAT QH8. 
1362 CAT QH9. 
1363 Vischak, Community and identity, p. 188.  
1364 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 1, pp. 571-573. 
1365 Vischak, Community and identity, p. 188. 
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nunca hubiese habido un imy-r Hmw-kA representado en esta tumba, como sucede en 
tantos otros casos.  
 
 ¤Abni (Qubbet el-Hawa, 35e)1366: En la tumba de Sabni II documentamos 
la presencia de un imy-r Hmw-kA de nombre ¤ni, dos sHDw Hmw-kA llamados Mmi y ¨wA-
¤bk y un Hm-kA de nombre ¡Hw. La presencia de un supervisor y dos inspectores parece 
plantear que también en esta tumba se diese un sistema de división en dos phylai. El 
problema viene dado por la ausencia de suficientes Hmw-kA para completar dichos 
grupos de trabajo. La propuesta reconstructiva de Edel y Seyfried sugiere la inclusión 
como miembros de las phylai de algunos xrpw-zH, tan abundantes en esta tumba1367. 
Como ya se ha señalado con anterioridad, nos parece arriesgado incluir a los xrpw-zH en 
calidad de miembros de las phylai. Aunque su papel en el culto funerario es innegable 
en base a la iconografía, su inclusión dentro del sistema de culto organizado no nos 
parece tan clara, aunque bien podríamos estar ante una peculiaridad regional de esta 
necrópolis.  
Otro aspecto destacable del monumento es que, como Vischak señala, el 
programa decorativo de esta tumba tiene importantes paralelos con el de la QH 35d. 
Interesantemente, en ambos casos existe un imy-r Hmw-kA de nombre ¤ni1368. Como la 
propia autora puntualiza, dado lo común del nombre, es muy difícil estar seguro de si 
estamos ante un mismo individuo actuando en ambas tumbas o ante dos homónimos. El 
nombre se repite también para el caso del imy-r Hmw-kA de la QH 109. La frecuente 
repetición de los nombres en la necrópolis, incluso dentro de la misma tumba, hace muy 
difícil determinar si nos encontramos ante individuos que trabajaron en varios cultos. 
Una circunstancia es ésta que, por otro lado, no debió de ser difícil en una comunidad 
relativamente pequeña, con señores en muchos casos emparentados y con un posible 
sistema de rotación de phylai, que permitía alternar meses de servicio y de trabajo. 
 
                                                 
1366 CAT QH11. 
1367 Edel y Seyfried, Qubbet el-Hawa 2, p. 850. Vischak identifica 19 personajes designados con el título 
de xrp-zH, de los que tres llevan adicionalmente el título de Hm-kA (Vischak, Community and identity, p. 
196). 
1368 Vischak, Community and identity, p. 195. 
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 ¤bk-Htp (Qubbet el-Hawa, 90)1369: El culto de esta tumba parece haber 
sido desempeñado por dos personajes asistidos por sus familias: por un lado, el imy-r 
Hmw-kA ¤bk-Htp, quien aparece representado junto a su esposa, tres de sus hijos y una 
hija, de los cuales, únicamente el zA.f ¥bHni lleva el título de Hm-kA1370; por otro, el sHD 
Hmw-kA Mkwt, quien es representado junto a su esposa y sus dos hijas, sin que ninguna 
de ellas lleve el título de Hmt-kA. Adicionalmente, ambos personajes aparecen 
representados frente a la imagen del difunto, aunque en dichos casos se indica 
únicamente el título de Hm-kA sin expresión de rango1371.  
 
 ¤bk-Htp (Qubbet el-Hawa, 207)1372: Un único servidor del ka aparece 
portando un incensario junto a la puerta falsa de la tumba.  
 
 ¤n-nw / ¤ni (Qubbet el-Hawa, 105)1373: La tumba QH 105 contiene la 
mención a cuatro personajes designados como servidores del ka, quienes aparecen 
agrupados en tres núcleos familiares. Por un lado, el sHD Hmw-kA anx-nb.f aparece 
acompañado por un imy-r izw con el que comparte nombre, por uno de sus hijos y por la 
Hmt-kA ¡tp-swDtiw, quien podría ser su esposa, aunque no tenemos un texto que la 
describa como tal1374. En segundo lugar, el Hmw-kA ¡tp-¢nsw va seguido de su esposa e 
hija, aunque aquí ninguna de ellas es designada como Hmt-kA1375. Por último, el Hm-kA 
IHy es asistido por su esposa, dos hijos varones y una hija, ninguno de ellos designados 
como servidores del ka1376. El sistema organizativo del culto podría estar compuesto por 
un inspector al mando de dos servidores del ka rasos, y todos ellos, a su vez, asistidos 
por sus familias. Hágase notar la ocurrencia de una mujer designada como Hmt-kA, nada 
frecuente en la necrópolis pese a la abundante presencia de personajes femeninos que 
participan del culto funerario, cuyo único paralelo es el caso de ¥…dt en la QH 35. 
Curiosamente, la grafía empleada para escribir el título utiliza el signo D28 , en lugar 
del D32 , habitual en el Reino Antiguo1377.  
 
                                                 
1369 CAT QH12. 
1370 CAT QH12-3. 
1371 CAT QH12-1/2. 
1372 CAT QH13. 
1373 CAT QH14. 
1374 CAT QH14-1. 
1375 CAT QH14-2. 
1376 CAT QH14-3. 
1377 Véase II.1.1. “Los brazos kA y zxn”. 
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 §Ti (Qubbet el-Hawa, 103)1378: Un único personaje (£nmw-htp) lleva el 
título de servidor del ka en esta tumba, pese a la existencia de otros seis individuos 
dependientes. El nombre de £nmw-Htp es compartido con otro personaje que ostenta el 
título de xrp-zH. En opinión de Vischak, ambos personajes podrían ser la misma 
persona1379. Dado que aparecen uno seguido del otro en una misma escena, 
consideramos mejor entenderles como individuos independientes.  
 
III.7.16. Análisis comparativo 
Una vez se han analizados cada uno de los casos seleccionados para nuestro 
estudio, en el que se han ido ilustrando a través de ejemplos prácticos los distintos 
condicionantes impuestos por las fuentes, pasamos a realizar una comparativa dentro del 
conjunto de una necrópolis y de las necrópolis entre ellas.  
 
 En el caso de Guiza (Gráfico III.1), la situación más habitual es que las 
tumbas muestren en su iconografía la presencia de un grupo de entre 1 y 5 personajes 
identificados por sus nombres y designados como Hmw-kA. Esta casuística representa un 
60% del total de las tumbas estudiadas para la necrópolis de Guiza. Tras ella, nos 
encontramos con un 23% de los ejemplos, en los que el número de servidores del ka 
oscila entre los 6 y los 10 individuos. El porcentaje es del 13% para aquellos 
monumentos que cuentan con unos 11 y 15 Hmw-kA aproximadamente. De entre los 
estudiados, dos casos superan la quincena, representando un 4% del total. No se 
documentan ejemplos en la necrópolis de Guiza que sobrepasen la cifra de veinte 
servidores del ka por tumba.  
 
                                                 
1378 CAT QH15. 
1379 Vischak, Community and identity, p. 185. 
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Gráfico III.1. 
Por lo que respecta a los títulos de la jerarquía, documentamos en Guiza la 
presencia de todos ellos. El título de imy-r Hmw-kA se encuentra presente en 13 
ocasiones1380 de un total de 48 casos analizados, siendo relativamente frecuente si lo 
comparamos con el caso de Saqqara. El título de sHD Hmw-kA, por su parte, se 
documenta en 13 de las tumbas analizadas (32 personajes atestiguados), mientras que el 
de imy-xt Hmw-kA es el menos frecuente con únicamente 5 atestiguaciones. La presencia 
conjunta del título de imy-r y sHD Hmw-kA se da únicamente en 3 ocasiones (G 6020, G 
5170 y G 7530 + 7540), mientras que en 3 casos documentamos la actuación conjunta 
del sHD y el imy-xt Hmw-kA. La concurrencia de las tres titulaturas no se da en ningún 
caso. La ocurrencia en Guiza de servidoras del ka se da solamente en cinco 
monumentos.  
En lo referente a la cronología, los ejemplos de la IV dinastía oscilan entre un 
único Hm-kA en el caso de ¨bHni (LG 90) y los 13 de Nfr (G 2110). Los casos de la V 
dinastía van del único servidor del ka, que presentan varias tumbas del período, a los 18 
de Ii-mri (G 6020) y %nDm-ib Inti (G 2378). Por su parte, la VI dinastía presenta una 
horquilla de 1 a 7 servidores, esta última cifra en la tumba de ¢nti-kAw.s (T 100). La 
fecha no parece ser un factor determinante en lo que al número de Hmw-kA se refiere en 
la necrópolis de Guiza, aunque sí se aprecia que las mayores concentraciones de 
servidores del ka se dan durante la V dinastía, decayendo ligeramente en la VI.  
 
                                                 
1380 No se incluyen en este cómputo los casos en los que el título se encuentra entre los que posee el 
propio propietario.  
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 Abusir, Saqqara y Dahshur (Gráfico III.2.), como Guiza, presentan un 
mayor número de los casos que incorporan entre 1 y 5 servidores del ka, aunque con un 
36% del total, la diferencia no es tan marcada y va seguida de cerca por el 25% 
representado por los monumentos en los que se documentan entre 6 y 10 individuos. 
Los casos que contienen entre 11 y 15 Hmw-kA representan un 14% del total, y un 6% 
aquellos donde se observan entre 16 y 20. A diferencia de Guiza, sí se documentan en 
Abusir y Saqqara ejemplos de tumbas que superan la veintena de servidores del ka: 
cuatro casos (11%) presentan entre 21 y 25 y 3 occurrencias (8%) superan los 25.  
 
 
Gráfico III.1. 
En cuanto a los títulos de la organización jerárquica de la institución, se 
documentan todos ellos. El de imy-r Hmw-kA se encuentra en 2 ocasiones, siendo un 
rango muy poco frecuente en la gran necrópolis menfita. Mucho más abundantes son las 
ocurrencias del título sHD Hmw-kA, que aparece mencionado en 20 de los monumentos 
analizados (65 ocurrencias). Por su parte, el imy-xt Hmw-kA lo hace en 10 casos (31 
ocurrencias). La concurrencia del título de imy-r Hmw-kA con el de sHD Hmw-kA ocurre en 
dos ocasiones (¤xm-kA y §y), la de sHD e imy-xt Hmw-kA, en cambio, se da en 10 casos. 
La confluencia de las tres titulaturas acontece únicamente en el monumento funerario de 
§y. Ejemplos de Hmwt-kA se pueden documentar en tres de los monumentos estudiados.  
Atendiendo a la cronología, ninguno de los monumentos trabajados para las 
necrópolis de Saqqara y Abusir pertenece a la IV dinastía, siendo el único caso el del 
príncipe KA-nfr en Dahshur. La mayor abundancia de servidores del ka durante la V 
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dinastía se hace evidente en este caso, decayendo de manera sustancial durante la VI 
dinastía; no en vano, las tumbas que presentan una mayor concentración pertenecen 
todas ellas a la V dinastía. 
 
 Por lo que respecta a las necrópolis provinciales (Gráfico III.3), los casos 
que presentan entre 1 y 5 servidores del ka son rotunda mayoría, representando el 89% 
del total de los ejemplos estudiados. Las ocurrencias que van de 6 a 10 representan un 
5% y se encuentran en Tihna (Tumba 13) y Qubbet el-Hawa (QH 34h). En un caso 
superamos la decena, en la tumba QH 35d en Qubbet el-Hawa. La veintena de 
servidores del ka es sobrepasada en el ámbito provincial únicamente en el caso de las 
tumbas QH 25-26 en Qubbet el-Hawa, aunque el hecho de que este monumento sea una 
tumba doble ha de ser tenido muy en cuenta en cualquier cálculo que se pretenda 
realizar. 
  
 
Gráfico III.2. 
 Los títulos jerárquicos se documentan, con la excepción de imy-xt, en el ámbito 
provincial. El de imy-r Hm-kA aparece en 14 tumbas, siendo especialmente frecuente en 
Qubbet el-Hawa (21 ocurrencias). El de sHD Hmw-kA, por su parte lo hace en 14 
monumentos (20 ocurrencias). La aparición conjunta de ambos títulos se da únicamente 
en Qubbet el-Hawa, en seis monumentos funerarios. La presencia de Hmt-kA se da en 
cuatro ocasiones, una en Tihna, una en Abydos y dos en Qubbet el-Hawa.  
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En lo que a cronología se refiere, los ejemplos pertenecen mayoritariamente a 
finales de la V y a la VI dinastía, por lo que no se aprecian condicionantes en base a la 
datación. 
Si analizamos de manera conjunta los datos de los tres grupos estudiados 
(gráfico III.4), vemos como, porcentualmente hablando, el rango de 1 a 5 servidores del 
ka es mayoritario en los tres casos, aunque el porcentaje es considerablemente mayor 
para las necrópolis provinciales (89%) que para Guiza (60%) y, sobre todo, en 
comparación con Abusir-Saqqara-Dahshur (36%). En los rangos de 6-10 y 11-15, Guiza 
y Abusir-Saqqara-Dahshur presentan porcentajes similares, mientras que las necrópolis 
provinciales contienen escasos ejemplos. En los últimos tres rangos (16-30, 21-25, +25) 
se observa la hegemonía del grupo Abusir-Saqqara-Dahshur que, como ya se había 
señalado, cuenta con los casos de mayor concentración de servidores del ka de todo el 
Reino Antiguo.  
 
 
Gráfico III.3. 
 
III.7.17. Visión de conjunto 
Los datos obtenidos del análisis iconográfico muestran una gran variedad de 
casuísticas en lo que al número de servidores del ka se refiere, lo cual transciende en la 
pluralidad de opciones organizativas de los cultos funerarios.  
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Como ya se ha señalado, la circunstancia más frecuente es que nos encontremos 
con tumbas cuya iconografía muestre la presencia de entre 1 y 5 servidores del ka, lo 
cual es especialmente frecuente en las necrópolis provinciales. Así, encontramos 
numerosas tumbas (véase anexo III) que contienen la mención a un único servidor del 
ka, planteando la posibilidad de que la forma más modesta de culto organizado 
consistiese en un único individuo a cargo de toda la tumba, el cual podría haber estado 
asistido por otros personajes sin títulos. Esta circunstancia se ha planteado como 
hegemónica en el Reino Medio, no así en el Reino Antiguo donde la pluralidad parece 
imponerse. En cualquier caso, es posible que esta modalidad de culto estuviese ya en 
uso con anterioridad al Reino Medio1381. No obstante, lo más frecuente en el Reino 
Antiguo parece haber sido que las tumbas contasen con unos pocos servidores del ka, 
cuya cifra no superaría la decena. Pese a que el número no fuese muy elevado, muchos 
de los ejemplos (listados en el anexo III) muestran la presencia de títulos de jerarquía, 
por lo que no se puede descartar que, incluso en estos casos, existiese algún sistema de 
rotación o de organización en equipos que tratase de emular los sistemas en phylai más 
desarrollados. Las tumbas, ya analizadas, de la necrópolis de Qubbet el-Hawa son 
especialmente ilustrativas en este sentido, manifestando que no es necesario un número 
excesivamente elevado de Hmw-kA para que la tumba contase con un culto constituido 
en equipos de trabajo.  
Pese a que en muy pocos casos contamos con una cifra exacta de Hmw-kA ya que 
la misma queda supeditada a los múltiples condicionantes señalados, otros sistemas 
pueden ser deducidos de las fuentes. En primer lugar, podría plantearse un sistema que 
reprodujese la estructura organizativa de los grupos de 10 trabajadores más un rais, que 
se aprecia de forma tan clara en los shabtis1382. Dicho sistema podría sugerirse, por 
ejemplo, para las tumbas de ¡mt-ra y §nti en Guiza, Pth-Htp y KAi-Hp en Saqqara o KA-
nfr en Dahshur. Otro modelo que tenemos bien atestiguado – en concreto en base a la 
inscripción de Ny-kA-anx de Tihna – consistiría en un turno rotativo en el que un mínimo 
de 12 individuos se dividiesen los 12 meses del año1383. Este modelo podría sugerirse 
                                                 
1381 Para una comparativa de la situación entre el Reino Antiguo y Medio, véase Sánchez Casado 
“Changes and developements”.  
1382 H. D. Schneider, Shabtis: an introduction to the history of ancient Egyptian funerary statuettes, with a 
catalogue of the collection of shabtis in the National Museum of Antiquities at Leiden 1, Leiden 1977, p. 
162.  
1383 Para el comentario al texto de Ny-kA-anx, véase el apartado IV.2.1.3.1. 
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para los casos de IAbtt, Nfr, Nswt-nfr, ¤Sm-nfr I, Ny-kAw-Izzi o ¨wA-n-Ra1384. Aunque 
como ya hemos señalado, el número de servidores del ka en una tumba se ve 
condicionado por tantos factores que hace que resulte muy arriesgado asignar un 
determinado modelo a una determinada tumba.  
Como se indicó más arriba, una problemática adicional a la hora de entender el 
funcionamiento de los cultos y su número de integrantes viene dada por todos aquellos 
individuos que son representados participando del mismo sin ser designados como 
Hmw-kA. Títulos como el de xrp-zH o el de imy-r sSr parecen haber jugado un papel 
relevante en los servicios de ofrendas al difunto. Ahora bien, es más complicado 
entender si estos personajes coexistieron con los Hmw-kA y formaron parte de un sistema 
de culto organizado o si quedaron al margen del mismo. En base a las disposiciones de 
establecimiento y regulación del culto funerario, parece claro que las phylai estuvieron 
integradas sólo por Hmw-kA, dado que no se mencionan otros títulos en las mismas1385. 
Ahora bien, muchos de estos títulos comparten funciones con el de Hm-kA, al estar 
relacionados con tareas que afectarían al servicio de la ofrenda, como pueda ser la de 
supervisar el almacén o dirigir el suministro de textiles. Con ello no es difícil entender 
que habría funciones que convergerían, generando una falta de definición y la probable 
colaboración en las mismas. Esta circunstancia sería aun más marcada en comunidades 
relativamente pequeñas, como es el caso de Qubbet el-Hawa, donde la sofisticación y 
definición de las tareas en el culto pudo ser menos nítida que en los grandes complejos 
de Saqqara. Por otro lado, no podemos ignorar que, a excepción del caso de Ny-kA-anx 
de Tihna, todas las disposiciones que conocemos están asociadas con necrópolis de la 
Residencia. Como evidencia el mencionado ejemplo de Tihna, pudieron existir 
variaciones regionales que no siguieron los modelos imperantes en la capital o que lo 
hicieran de una manera más libre y adaptativa a las circunstancias. Con ello, y pese a ser 
las únicas fuentes con las que contamos, las disposiciones funerarias han de ser tratadas 
también con prudencia a la hora de analizar casos más humildes no asociados a los 
grandes dignatarios de la corte.  
Como ya hemos venido señalando, la coexistencia de familiares, individuos de 
variadas titulaturas y Hmw-kA representados en las tumbas vendría a ser un reflejo de 
como las tareas del culto funerario recaerían en el grupo de parentesco del señor. La 
                                                 
1384 Sugerimos ejemplos cuyos datos podrían aproximarse al modelo, pese a que las cifras recogidas en el 
anexo no sean exactas.  
1385 Para las disposiciones de establecimiento de culto funerario, véase el capítulo IV.  
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acción cultual sería entendida no sólo como un medio de satisfacer las necesidades 
ultraterrenas del difunto, sino también como una forma de mantener su memoria y 
relevancia en el seno de la comunidad. En virtud de ello, se implicaría a aquellas 
personas que hubiesen tenido lazos de dependencia con el difunto ya en vida, a los que 
se van a añadir – o de los que se va a seleccionar – a una serie de individuos cuya 
función en el culto conllevaría, además, algún tipo de fórmula contractual1386. Las 
representaciones parietales serían muestras de esta acción conjunta de diferentes actores 
que colaboran en el culto funerario y de los cuales algunos lo hacen de manera 
organizada y recibiendo una retribución por ello. 
Como ya hemos comentado, una de las preguntas que nos hacíamos a la hora de 
entender la organización del culto funerario a través de la iconografía era comprender el 
papel de los individuos no etiquetados como Hmw-kA y cuál era el motivo que llevaba a 
la inclusión de más o menos individuos dependientes o más o menos personajes 
identificados. La posible respuesta radica en vislumbrar en qué aspecto se puso el punto 
focal a la hora de diseñar la decoración. Por un lado tendríamos tumbas cuyo programa 
se centra principalmente en mostrar a los distintos miembros del grupo de parentesco 
trabajando conjuntamente para el difunto, los cuales no necesariamente llevarían el 
título de Hmw-kA. Por el contrario, hay tumbas en las que el interés recae de manera más 
intensa en el reflejo de un culto funerario organizado en torno a la figura del Hm-kA. En 
cualquiera de los casos, confluyen dos motivaciones complementarias que sustentan las 
representaciones del culto funerario: 
1) La ostentación, entendida ésta en el sentido de mostrar que el difunto cuenta 
con un importante número de personas que tienen lazos de dependencia con él y que 
trabajaron y trabajan para él. Con ello se transmite la idea de un individuo poderoso y 
querido en la comunidad del que se “guarda un buen recuerdo”, así como servir como 
una prueba en piedra de estos lazos de amistad y dependencia destinada a durar por toda 
la eternidad.  
                                                 
1386 Como ya hemos señalado en varias ocasiones, las evidencias apuntan a que muchos de los servidores 
del ka fueron seleccionados de entre los miembros del grupo de parentesco del difunto y muy 
probablemente compaginarían las funciones “civiles” con las funciones “religiosas”. Por otro lado, casos 
como los iry-anwt que aparecen como dependientes en la tumba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp indicarían, 
no tanto una pertenencia al grupo de parentesco del difunto, como relaciones de índole laboral, ya que 
ambos difuntos ostentaron dicho título. Adicionalmente, no podemos descartar la posibilidad de la 
existencia de individuos que hubiesen hecho del culto funerario su profesión, como parece ser el caso de 
los llamados “sacerdotes de Senedjemib”, o de aquellos propietarios de tumbas que únicamente reflejan 
entre sus títulos el de Hm-kA.  
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2) La idea religiosa de suplir, por medio de la representación en piedra, las 
posibles carencias que se pudiesen dar en la práctica real del culto. Las imágenes y los 
textos servirían como alimento para el ka del difunto, en un servicio de la ofrenda 
inmortalizado para la eternidad. Desde el punto de vista de lo individuos perpetuados en 
las imágenes, éstas no sólo valdrían como una muestra de los lazos de dependencia con 
el difunto, sino que también contribuirían al mantenimiento de su propia memoria en el 
seno de la comunidad, al tiempo que les permitiría disfrutar, en cierta medida, de la 
actividad cultual desarrollada en la tumba1387. Para los servidores del ka, estas escenas y 
referencias en relieve serían además una prueba de su pertenencia a dicho grupo, así 
como salvaguardia de las retribuciones debidas por su trabajo. 
Aunque la inclusión de los nombres de dependientes parece haber sido 
beneficioso tanto para el difunto como para los propios dependientes, pudo haberlo sido 
más para estos últimos, como muestra el hecho de que en muchos casos las 
inscripciones identificativas sean añadidos ulteriores a la decoración original. Es difícil 
concretar si dichos aditamentos a la decoración se harían por iniciativa del propietario o 
sus herederos, o por la de los propios dependientes o por visitantes ajenos al 
monumento, aunque ambas opciones pudieron haber coexistido sin problema 
alguno1388. En algunos casos, las adiciones de textos a las imágenes ya existentes 
pueden ser un reflejo del funcionamiento del culto y de las personas que en él 
participaban; incluso, podrían reflejar nuevas incorporaciones al culto funerario de 
individuos cuyo nombre hubiese de ser añadido. Estas nuevas incorporaciones pueden 
ser tanto reflejo del relevo generacional como, simplemente, de casos en los que los 
nombres no hubiesen sido incluídos en la decoración original de la tumba y debieron ser 
incorporados con posterioridad. Si tomamos como caso de estudio la tumba de Ny-anx-
£nmw y £nmw-Htp, vemos cómo las etiquetas identificativas de los personajes siguen 
tres patrones principales: el relieve de buena calidad (i.e. decoración original), el 
grabado inciso y el simple grafiti en tinta. Pudiera parecer que cada una de las fases 
                                                 
1387 La realización de la acción cultural entrañaría además un componente de reciprocidad del tipo do ut 
des, por el cual el difunto ofrece a sus oficiantes protección a cambio de los cuidados prestados. Esta 
circunstancia queda claramente reflejada en un texto de la tumba de Khentika, en el que leemos: ir swt 
Xry-Hbt nb Hmw-kA nb ir.t(y).sn Dd n.i Hr iz(.i) pn n(y) Xrt-nTr iw(.i) r wnn m HAy.sn “con respecto a 
cualquier sacerdote lector o cualquier servidor del ka que actúe y hable por mi en ésta mi tumba de la 
necrópolis, yo seré su protector”. CAT SQ70-1. 
1388 Para un estudio sobre las causas que pudieron motivar los añadidos de grafitis en las tumbas del Reino 
Antiguo, véase J. C. F. Hamilton, “”That his perfect name may be remembered”: added inscriptions in the 
tomb of vizier Kagemni at Saqqara” en C. Álvarez, A. Belekdanian, A-K. Gill, S. Klein, Current 
Research in Egyptology 2015 Proceedings of the Sixteenth Annual Symposium: University of Oxford, 
United Kingdom 15-18 April 2015, Oxford y Filadelfia, 2016.  
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fuese representativa de una nueva “generación” de dependientes cuyos nombres son 
añadidos en grupo y se incorporan al monumento, pero es una afirmación muy 
arriesgada y difícil de sustentar. Si nos centramos en los nombres y títulos de los Hmw-
kA, vemos como hay ejemplos de individuos cuyas etiquetas se realizan por varios 
métodos diferenciados. Por lo tanto, si asumimos que son la misma persona en todas 
esas ocurrencias, habría que descartar la idea de la renovación generacional o la de 
asumir que miembros antiguos en activo recibiesen a su vez nuevas inscripciones1389. 
En cualquier caso, apuntamos aquí solo unas breves notas puesto que la complejidad del 
tema de los grafiti requiere de un estudio monográfico pormenorizado que excede las 
posibilidades de nuestro trabajo1390. 
Otro tema importante que se manifiesta tras un estudio de las representaciones 
iconográficas es el análisis de las interacciones entre los títulos de la jerarquía. La 
primera implicación que salta a la vista es la poca presencia que tiene el título de imy-r 
Hmw-kA y su práctica ausencia en una necrópolis tan fundamental como la de Saqqara. 
Si tomamos como cierto su papel a la cabeza de la institución de los servidores del ka 
cabría esperar que, en virtud de su rango, contase con preemiencia en las 
representaciones de las tumbas, algo que, de manera general, no ocurre. Unido a ello, 
los casos en los que vemos al imy-r Hmw-kA actuando junto a los sHDw-Hmw-kA y a los 
imyw-xt Hmw-kA son, de igual modo, poco numerosos. Adicionalmente, ha de hacerse 
notar que en muchos de los textos que describen las acciones realizadas por los 
servidores del ka, especialmente en los de aporte de la ofrenda, se enumeran a los sHDw 
Hmw-kA, los imyw-xt Hmw-kA y Hmw-kA, pero, en ningún caso en dicho listado, 
encontramos mención al imy-r Hmw-kA1391. La misma circunstancia se da en los textos 
de las disposiciones funerarias, los cuales dejan también al margen al imy-r Hmw-kA1392. 
La ausencia del imy-r Hmw-kA se hace notar también, como ya se ha señalado, en la 
                                                 
1389 Son los casos, por ejemplo, del Hm-kA Nfr-Hr-n-pTh nDS (cf. Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und 
Chnumhotep, láms. 48a y 58); el Hm-kA Nfr-tnnty (cf. ibidem, láms. 82-83 y 84); el Hm-kA iry-anwt RDy (cf. 
ibidem, láms. 8, 60, 76); el sHD Hmw-kA zAb Hry-wDb ¢wy (cf. ibidem, láms. 4, 16, 17, 86, 89); el sHD Hmw-
kA zXA pr-HD ¤xm (cf. ibidem, láms. 4, 11, 16, 43); el Hm-kA Hakw KA-zbi (cf. ibidem, láms. 10, 12, 52, 60, 
72, 86, 89). 
1390 Sobre este aspecto, Julia Hamilton está desarrollando actualmente su tesis doctoral en la Universidad 
de Oxford con el título “Social memory and personal names in the Teti Pyramid Cemetery, Saqqara”. 
1391 Para las frases que acompañan a los Hmw-kA en el servicio de la ofrenda, véase más arriba el apartado 
III.2.4.  
1392 Véanse las disposiciones de KA-m-nfrt?, Nb-kAw-¡r B y Lisht, en los apartados IV.2.1.1.1., IV.2.1.2.5. 
y IV.2.1.3.4. 
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iconografía de la procesión de oferentes, encabezada por sHDw Hmw-kA, que son 
seguidos por los imyw-xt Hmw-kA, pero sin que el imy-r participe en ellas1393.  
Los casos en los que el patrón o situación de un imy-r, varios sHDw y varios 
imyw-xt Hmw-kA aparecen conjuntamente son del todo excepcionales, pudiéndose citar 
únicamente la mastaba de §y (Saqqara, D 22). El patrón en el que se presenta un imy-r 
Hmw-kA y varios sHDw, pero donde se da la notoria ausencia de los imyw-xt, es, no 
obstante, bastante frecuente en la necrópolis de Qubbet el-Hawa, dónde, como ya se ha 
analizado, es posible sugerir reconstrucciones de la organización cultual. También 
podemos encontrarlo en Guiza en Ii-mri (G 6020) y ¤Sm-nfr III (G 5170), así como en 
Saqqara en el ya citado caso de §y. Sin embargo, su ausencia en otras grandes tumbas 
de Saqqara como Mrrw-kA (Saqqara, T 57), Axt-Htp y PtH-Htp (Saqqara, D 64) o Ny-anx-
£nmw y £nmw-Htp (Saqqara, T 13) obliga a plantearse las funciones asociadas a esta 
titulatura.  
Como ya se ha analizado en base al estudio de las representaciones parietales, es 
posible que la ocurrencia o no del imy-r Hmw-kA pudiese depender de diferencias en las 
funciones desempeñadas1394; por ejemplo, su participación en las escenas de 
presentación de documentos podrían implicar, como ya se señaló, que su papel 
estuviese más relacionado con tareas de gestión que con la implementación práctica del 
culto. Desgraciadamente, estos análisis explican el por qué de su presencia o ausencia 
en una determinada escena y, no tanto, en el conjunto de una tumba. 
Una posible explicación para esta ausencia es que el cargo de imy-r Hmw-kA 
fuese llevado por un familiar del difunto, quien ejercería de gestor del culto de un 
familiar fallecido. Contamos con evidencias que podrían sustentar dicha afirmación; las 
más conocidas sean quizás dos de los textos de Ny-kA-anx de Tihna. En el texto B, 
leemos “estos servidores del ka están bajo la autoridad de éstos mis hijos”, mientras que 
las representaciones que acompañan al texto incluyen leyendas en las que los nombres 
de varios hijos de Ny-kA-anx aparecen asociados con el título de imy-r Hmw-kA1395. En el 
texto C, por su parte, leemos “[e]llos actuarán bajo la autoridad de mi hijo mayor, como 
si lo hiciesen para mí mismo”. ¡m-Hwt-Hr, quien probablemente fuese el hijo mayor de 
                                                 
1393 Véase el apartado III.2.3. “La jerarquía del servicio del ka expresada en los encabezamientos de las 
procesiones”.  
1394 Thompson, ante la misma problemática, ha sugerido que el imy-r y el sHD tuvieran dos ámbitos de 
supervisión diferenciados (Thompsom, Iconography of the Memphite Priesthood, pp. 186-187). 
1395 Véase el apartado IV.2.1.3.2. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna) sobre su culto 
funerario”. 
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Ny-kA-anx, aparece también vinculado al título de imy-r Hmw-kA1396. Otro ejemplo lo 
encontramos en Guiza, en la tumba de §nti (LG 77), en la que un hijo que lleva el título 
de imy-r Hmw-kA proclama haberse encargado del enterramiento de su padre1397. 
Igualmente interesante es el ya comentado caso de PtH-Htp II, quien recibe los 
documentos sobre las ofrendas nDt-Hr de manos de los servidores del ka de su padre1398. 
Una circunstancia similar puede extraerse de la disposición funeraria de §nti, quien deja 
al cargo de su esposa, ¦p-m-nfrt, su culto funerario, aunque en este caso la esposa no 
aparece asociada al título de imyt-r Hmw-kA1399. La vinculación del imy-r Hmw-kA con 
uno de los hijos del difunto puede verse también en el caso de ¢nti-kAw.s (Guiza, T 100) 
y, quizás, en el de IAbbt (G 4650), mientras que con la esposa lo encontramos en la 
tumba de ¤xm-kA (Saqqara, T 12). La posibilidad de que el título fuese comúnmente 
desempeñado por un familiar, el hijo o la esposa, pudo haber motivado que esta 
relación, por evidente, no se hubiese manifestado en la decoración de la tumba. En 
contra de esta teoría hablan, en cambio, todos aquellos casos en los que el imy-r Hmw-kA 
se encuentra presente y no se puede trazar ningún tipo de relación de parentesco con el 
difunto.  
Ya sea por su inexistencia, por su exclusión en la decoración de la tumba o 
porque el cargo fuese desempeñado por un familiar, ha de considerarse que el título se 
encuentra prácticamente ausente en la necrópolis de Saqqara, donde por otro lado se 
erigieron, precisamente, los monumentos más grandes y mejor decorados. Tampoco es 
abundante en necrópolis como Meir o El-Hawawish, mientras que es relativamente 
frecuente en Guiza y muy frecuente en Qubbet el-Hawa.  
El título sHD Hmw-kA, por su parte, se encuentra presente en un gran número de 
tumbas, en las que normalmente aparecen más de uno. Su papel parece haber sido el de 
dirigir cada una de las phylai, aunque las tumbas en las que aparecen al menos cinco 
sHDw no son la mayoría. Ello puede deberse, como ya se ha señalado, a pérdidas en la 
decoración o al hecho de que no todos los miembros de un culto tuviesen que estar 
representados en la misma. Pero a su vez, puede plantearse, como en el caso de Qubbet 
el-Hawa, la posibilidad de sistemas organizativos más modestos que no contasen con un 
                                                 
1396 Véase el apartado IV.2.1.3.3. “Disposición de Ny-kA-anx (tumba 15 de Tihna) sobre su culto 
funerario”, especialmente el punto m.  
1397 El texto reza in zA.f smsw imy-r Hmw-kA zXA Iw-n-PtH ir.n,f nw sk sw qrs m Imnt nfrt xt.f Dd.tw n.f im sk 
sw anx Hr rdwy.f “Su hijo mayor, el supervisor de los servidores del ka, el escriba Iu-en-Ptah, fue quien 
hizo esto para él, cuando él fue enterrado en el Bello Occidente, de acuerdo con lo que se le había dicho 
cuando él (su padre) estaba vivo sobre sus dos piernas”. CAT G147. 
1398 CAT SQ2-4. 
1399 Véase el apaetado IV.2.1.1.4. “Disposición de §nti sobre su culto funerario”. 
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sistema de phylai completamente desarrollado. La vinculación de este título con 
familiares del difunto es menos frecuente que en el caso del imy-r, aunque está 
atestiguada por ejemplo para dos de los hijos de ¤Sm-nfr IV y para los hijos de ¡zy-
Mnw Zzi y ¥psi-pw-Mnw / ¢ni en El-Hawawish.  
Por su parte, el imy-xt Hmw-kA es un título mucho menos frecuente, sobre todo en 
lo que a individuos con nombre se refiere. Su subordinación al sHD Hmw-kA se hace 
evidente, como ya se ha señalado, en vista de la iconografía, ya que normalemente el 
sHD antecede al imy-xt en las procesiones1400. De igual manera, ha de hacerse notar que 
no se documentan ejemplos de tumbas en las que el imy-xt aparezca sin que se 
encuentre también presente el sHD Hmw-kA. Esta circunstancia podría significar que sus 
funciones estuviesen supeditadas a las del sHD, quizás como su asistente, y no actuase de 
manera independiente1401.  
Un último punto a mencionar lo constituyen aquellos casos en los que una 
titulatura jerárquica aparece en una tumba en la que no cuenta con subordinados1402. La 
explicación más sencilla es, sin duda, que la mencionada ausencia se deba, 
simplemente, a que dichos individuos existieron pero no fueron representados, o sus 
representaciones no se han conservado. Pese a ello, cabe también la posibilidad de que, 
sobre todo en contextos locales, el cargo indicase más que un rango jerárquico, un nivel 
de destreza1403. Esto quiere decir que un personaje cuyo título, en principio, implicara 
tareas directivas, trabajase sólo efectuando todas las funciones, máxime cuando la 
diferenciación en las funciones de uno y otro título sería tan poco nítida, como ya se ha 
señalado.  
 
 
 
 
 
                                                 
1400 Véase el apartado III.2.3. “La jerarquía del servicio del ka expresada en los encabezamientos de las 
procesiones”.  
1401 De la misma opinión se muestra Thompson, Iconography of the Memphite Priesthood, pp. 184-185. 
1402 Es el caso por ejemplo de las tumbas de QAr (G 7101), Ny-Htp-PtH (G 2430), Nfr-bAw-PtH (G 6010), 
Nxt-kA (Guiza, T 26), KA-m-nfrt (LG 63), KA-apr (Saqqara), Inti (Deshasha), Ppi-anx-Hry-ib (Meir, D 2), 
Nbt (El-Hawawish, H 2), QAr (Edfú) y ¢wi (QH 34e). 
1403 Un ejemplo actual sería contratar a un maestro albañil para una obra en la que no requiriese de peones 
y la realizase él sólo.  
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IV. EL SERVIDOR DEL KA EN LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS 
DEL REINO ANTIGUO 
 
IV.1. Consideraciones previas 
En el presente capítulo nos proponemos abordar el estudio del servidor del ka por 
medio del análisis de los documentos jurídicos del Reino Antiguo, más concretamente 
de aquellos textos cuyo objeto fundamental sea la instauración y/o protección de un 
sistema de culto funerario.  
La tipología textual que analizamos ha sido tradicionalmente dividida en dos 
ámbitos bien delimitados aunque relacionados. De una parte las disposiciones de los 
particulares, en las cuales el autor de la acción es un propietario privado que organiza, 
ya sea con sus propios recursos o con bienes donados por la corona, su sistema de culto 
funerario. De otra, los decretos reales, en los que el rey recompensa a un determinado 
personaje con la dotación de recursos para la instauración de su sistema cultual1404.  
Los textos referidos son conocidos en su mayoría desde antiguo  ̶ aparecen 
recogidos en los Urkunden de Sethe  ̶  y han sido ampliamente utilizados para el estudio 
del derecho egipcio, la economía, tenencia de tierras y fundaciones funerarias1405.  
Nuestro análisis pretende aportar un enfoque centrado en la comprensión del 
servicio del ka, su organización, sus obligaciones, los sistemas de pago, etc. Para ello, a 
partir de un corpus mucho más amplio, hemos seleccionado sólo aquellos textos, tanto 
de individuos particulares como reales, que contengan una mención explícita a los 
                                                 
1404 La división de estas dos tipologías documentales queda consagrada en los dos trabajos de Hans 
Goedicke que, a día de hoy, continúan siendo los estudios más completos y las obras de referencia para el 
tema. Para los decretos reales es lectura indispensable Goedicke, Königliche Dokumente. Para las 
disposiciones de los particulares, ha de consultarse Goedicke, Privaten Rechtsinschriften. 
1405 Entre otras debemos mencionar las obras de Alexandre Moret, quien se acercó al tema en varios 
artículos de los cuales cabe destacar “Donations et fondations en droit égyptien”, Recueil du Travaux 29 
(1907), pp. 57-95 o “Chartes d’inmunité dans l’Ancien Empire Égyptien”, Journal Asiatique, série X, 20 
(1912), pp. 73-113 y su cotinuación en Journal Asiatique, série XI, 7 (1916), pp. 271-341 y Journal 
Asiatique, série XI, 10 (1917), pp. 359-448. Véanse además Pirenne, Histoire des institutions; E. Seidl, 
Einführung in die ägyptische Rechtsgeschichte bis zum Ende des neuen Reiches, Ägyptologische 
Forschungen 10, Glückstadt, 1951; A. Theodorides, Vivre de Maât: travaux sur le droit égyptien ancien, 
2 vols, Acta Orientalia Belgica, subsidia 1-2, Bruselas, 1995; Perepelkin, Privateigentum; B. Menu, 
Recherches sur l'histoire juridique, économique et sociale de l'ancienne Egypte, Versalles, 1983; I. 
Harari, Contribution à l'étude de la procedure judiciaire dans l'Ancien Empire égyptien, El Cairo, 1950; 
W. Helck, Altägyptische Aktenkunde des 3. und 2. Jahrtausends v. Chr, MÄS 31, Berlín y Múnich, 1974; 
S. Lippert, Einführung in die altägyptische Rechtsgeschichte, Einführungen und Quellentexte zur 
Ägyptologie 5, Berlin y Munster, 2008; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches; 
Fitzenreiter, Zum Toteneigentum im Alten Reich.  
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servidores del ka en cualquiera de sus formas, dejando fuera de nuestro estudio aquellos 
casos que no cumplan dicho requisito.  
Cada texto es presentado en jeroglífico, transliteración y traducción, a la cual 
sigue un comentario que no pretende ser un análisis gramatical profundo de la estructura 
del texto, sino que se centra en explicar las opciones tomadas, clarificar los puntos más 
conflictivos y analizar el significado de su contenido. El encabezado de cada uno de los 
textos va seguido de un título abreviado entre paréntesis que será el que utilicemos para 
referenciarlo.  
Tras el corpus documental, en el último punto se comentan de manera detallada 
los distintos aspectos que sobre los servidores del ka pueden extraerse de los textos 
analizados.  
 
 
IV.2. Corpus documental 
El corpus documental se organiza en dos partes: 
-  La primera destinada a los documentos de los particulares se subdivide, a su 
vez, en virtud de su lugar de origen, respetando el esquema planteado en el capítulo 
anterior destinado al análisis de la iconografía, esto es, las fuentes procedentes de las 
necrópolis menfitas, Guiza y Saqqara, y las correspondientes a las necrópolis 
provinciales. Dentro de estas categorías, los textos se enumeran en un orden cronológico 
aproximado.  
- La segunda, destianada a los documentos reales, no presenta una subdivisión por 
los lugares de origen de los documentos, dado que estos no se corresponden, en su 
mayoría, con necrópolis, por lo cual hemos preferido recurrir tan sólo al orden 
cronológico.   
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IV.2.1. Documentos de particulares 
IV.2.1.1. Necrópolis de Guiza 
IV.2.1.1.1. Disposición sobre el culto funerario de un propietario 
desconocido de la necrópolis de Khaefra (KA-m-nfrt?) 
 
Fig. IV. 1 
 
Lugar de origen: Desconocido. Con toda probabilidad proviene del entorno de la 
pirámide de Khaefra en Guiza, dadas las repetidas menciones a Wr-¢a.f-Ra que aparecen 
en el texto. Goedicke atribuye la inscripción a KA-m-nfrt argumentando que del grupo de 
mastabas vinculadas a la pirámide de Khaefra, por motivos estilísticos y epigráficos, 
esta tumba sería la única candidata viable. El autor reafirma su teoría al vincular un 
fragmento, encontrado en la propia tumba, como perteneciente a alguna de las partes 
perdidas de esta inscripción1406. La pieza en cuestión consiste en un bloque de caliza de 
0,48 x 0,14 m con seis líneas de texto y una disposición similar a la de nuestro 
                                                 
1406 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 46-47, nº 2.  
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fragmento1407. Como un elemento a favor de su consideración como parte de nuestra 
disposición cabría señalar la ocurrencia de lo que parece ser el final del nombre de la 
pirámide de Khaefra en dos de las líneas del fragmento. No obstante, consideramos que 
es mejor mantener la prudencia ante la ausencia de pruebas totalmente determinantes, 
máxime cuando no podemos descartar la posibilidad de que el bloque encontrado por 
Hassan se trate de material de acarreo que fácilmente podría haber sido reutilizado para 
la construcción de esta u otra tumba. 
En la actualidad forma parte de las colecciones del Museo de El Cairo (MCairo 
1432). L. Borchardt, Denkmäler des alten Reiches (ausser den Statuen) im Museum von 
Kairo: nr. 1295-1808, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire 
97, 107, El Cairo, 1937-1964, pp. 112-113, lám. 28. 
 
Datación: Sethe dató la inscripción en la IV dinastía, seguramente en base a la mención 
de la pirámide de Khaefra en el texto. Como señala Goedicke, dicha mención no es 
motivo suficiente para atribuir cronológicamente la inscripción a la IV dinastía, y por 
motivos estilísticos, por el tipo de texto y por su formulación todo apunta a una datación 
en la V dinastía1408. Mrsich, por su parte, la sitúa entre la V y la VI dinastías1409. 
 
Estudios previos: E. de Rougé, Inscriptions hiéroglyphiques copiées en Égypte pendant 
la mission scientifique de M. le Vicomte Emmanuel de Rougé, Études égyptologiques 
neuvième livraison, París, 1877, lám. 1; H. Brugsch, Thesaurus Inscriptionum 
Aegyptiacarum: altaegyptische Inschriften 5, Historisch-biographische Inschriften 
altaegyptischer Denkmaeler, Leipzig, 1891, pp. 1210-1212; L. Borchart, Denkmäler des 
Alten Reiches 1, pp. 112-113, lám. 28; Urk. I, pp. 11-15; J. H. Breasted, Ancient 
Records: historical documents, from the earliest times to the persian conquest 1, Nueva 
York, 1962, pp. 91-93, §§ 200-209; Moret, “Donations et fondations”, pp. 75-91; 
Pirenne, Histoire des institutions 2, pp. 335-336; M. Stracmans, “Textes des actes de 
fondation de l'Ancien Empire”, RIDA 2 (1955), pp. 31-35; Mrsich, Untersuchungen zur 
Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 48-55; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 
44-67, lám. 5; A. Théodoridès, “La propriété et ses démembrements en droit 
pharaonique”, RIDA 24 (1977), pp. 25-27; T. Logan, “The Jmyt-pr Document: Form, 
                                                 
1407 Hassan, Giza 2, p. 133, fig. 157. 
1408 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 46, nº 1. 
1409 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 48. 
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Function, and Significance”, JARCE 37 (2000), p. 54; Fitzenreiter, Zum Toteneigentum 
im Alten Reich, pp. 3-6; N. Strudwick, Texts from the Pyramid Age, Atlanta, 2005, pp. 
189-191.   
 
Transliteración: 
Líneas horizontales 
[... sk] sw anx Hr rdwy.f m smr-wat Nxby Hry-tp stp.f zA r nswt hrw nb smr-wat Nxby Hry-
tp aD mr ¡r-sbAw-xnty-[pt] 
 […ir] Hmw-kA ipn Dt 
 
Columnas 
1. [… xft wD]t mdw nb irt.n(.i) r.s iw n rdi.n(.i) sxm [msw(.i) snw(.i)]  
 
2. snwt(.i) mswt-zAw(.i) nb sHDw Hmw-kA imyw-xt Hmw-kA [Hmw-kA (nb) m AHt]  
 
3. rmT xt nb irt.n.(i) n.sn r prt-xrw n(.i) im m bAk[.sn bAkt.sn m]  
 
4.  snw.sn snwt.sn HAw prt-xrw [n(.i) im m Xrt-nTr m] iz Dt nt(y) m Wr-¢a.f-Ra  
 
5.  xft mDd n AHt rmT [xt nb irt.n(.i) n.sn r prt-xrw n.(i)]  
 
6.  im n rdi(.i) sxm Hm-kA nb Dt m rdit AHt rmT xt [nb irt.n(.i) n.sn r prt-xrw n(.i)]  
 
7.  im r isw n rmT nb m dit m imyt-pr n rmT nb wp-r d[d.f n zA(.f) iqr]  
 
8.  n(y) psSt.f Hna Hm-kA imn m Hmw-kA ipn ir Hm-kA nb Dt Xnn[t(y).f(y) AHt rmT xt nb]  
 
9.  nt prt-xrw rdit.n n(.i) nswt r imAxw(.i) nHm m-a.f mDdt Xrt.f [n zA nty.f xr.f…]  
 
10.  ir Hm-kA nb Dt Snt(y).f(y) xt r snnw.f ir.f a n dqr r Hm-kA […]  
 
11.  Xrt.f Hr.f nHm m-a.f AHt rmT xt nb rdit.n(.i) n.f r prt-xrw n(.i) im […]  
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12.  im ir.tw.s n.f pH Hr tm Sn m-bAH srw [Hr AHt rmT xt nb irt.n(.i)]  
 
13.  n Hmw-kA Dt r prt-xrw n(.i) im m iz Dt nt(y) m Xrt-nTr m [Wr-¢a.f-Ra ] [ir]   
 
14. Hm-kA nb Dt pr.t(y).f(y) n ky sSm m-bAh srw […]  
 
15.  srw prr.f n ky sSm mDdt Xrt.f n zA ntf x[r.f…]  
 
16.  nt AHt rmT xt nb irt n.sn r prt-xrw n(.i) im m iz nt(y) m [Xrt-nTr m Wr-¢a.f-Ra]  
 
17.  prr.f r.f m iwf.f ir AHt tn rdit.n n(.i) nswt r imAxw(.i) [(iw.sn Hmw-kA ipn)]  
 
18.  r prt-xrw n(.i) im m Xrt-nTr ir xt nb pr.t(y).s(y) xnt rdit.n.(i) n.s[n …] 
  
19.  wDa mdw im mDdt DAwt imy-xt n zAw ipn m rA 10 ir nw n[(.sn Hmw-kA Dt ipn r)]  
 
20. DAwt r prt-xrw n(.i) im m Xrt-nTr m iz Dt nt(y) m [Wr]-¢A[.f]-Ra [ir niwwt]  
 
21. nt Dt rdit.n n(.i) nswt r imAxw(.i) ntt Hwwt n prt-xrw xft rxt [(Hna Hmw-kA ipn)]  
 
22. Dt r prt-xrw n(.i) im m iz Dt nt(y) m Xrt-nTr m [Wr]-¢a.f-Ra [(HAt rmT)]  
 
23. xt nb irt.n(.i) n.sn ir niwwt nt Dt nt wabt Hr.sn […] 
 
 
Traducción: 
 
Líneas horizontales 
… (a) estando vivo sobre sus dos piernas como Compañero Único, Jefe Nekhbita, el que 
ofrece protección al rey todos los días(b). El Compañero Único, Jefe Nekhbita, 
Administrador del dominio real(c) “Estrella de Horus que preside [el cielo]”(d) 
[Con respecto a](e) estos servidores del ka del djet: 
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Columnas 
1. … de acuerdo a toda disposición que yo haya realizado acerca de ello. Yo no he dado 
autoridad a ninguno [de (mis) descendientes, ninguno de (mis) hermanos](f),  
 
2.  ninguna (mis) hermanas y a ninguno de los descendientes de (mis) hijos(g), ni a ninguno 
de los inspectores de los servidores del ka, ni de los subinspectores de los servidores del 
ka, [y a (ninguno) de los servidores del ka sobre ninguna de las tierras],  
 
3. ninguna de las gentes y ninguna de las cosas que yo he establecido para la realización de 
la ofrenda funeraria para mí con (la ayuda) de su sirviente, [su sirvienta](h)  
 
4. o de sus hermanos o hermanas, excepto para realizar la ofrenda funeraria [para mí allí 
en la necrópolis en(i)]  
 
5. la tumba del djet que está en el (cementerio) de “Grande es Khaefra”, de acuerdo con la 
asignación de tierras(j), gentes [y todas las cosas que yo les(k) he entregado para la 
realización de la ofrenda funeraria para (mí)]  
 
6. allí. Yo no he dado autoridad a ningún servidor del ka del djet para transferir la tierra, la 
gente o [cualquier cosa de las que yo he establecido para ellos, para la realización de la 
ofrenda funeraria para mí,]  
 
7.  ya sea como pago o como imyt-pr(l), a nadie. Por el contrario que [él se lo] done [a un 
hijo excelente](m),  
 
8. quien recibirá su parte (de los bienes asignados) unida al cargo de servidor del ka, (de 
manera que los bienes) permanezcan entre estos servidores del ka(n). Con respecto a 
cualquier servidor del ka del djet que vulnere (los acuerdos sobre) [la tierra, la gente y 
todas las cosas](ñ)  
 
9. de la ofrenda que el rey me ha dado para mi abastecimiento(o), la parte que está en su 
poder será [para la phyle en la cual él sirvió](p).  
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10. Con respecto a cualquier servidor del ka del djet que litigase contra su igual(q), él (el 
demandante) hará un documento para su beneficio contra el servidor del ka (el 
demandado)(r), […](s)  
 
11. posesiones sobre él. Que sean tomadas de su poder la tierra, la gente y todas las cosas 
que yo le he dado para la realización de la ofrenda para mi allí […](t)  
 
12. Con ello se establece el final para él, dado que no podrá litigar en presencia de los 
magistrados(u) [sobre la tierra, gente y todas las cosas que yo he establecido]  
 
13. para los servidores del ka del djet, para la realización de la ofrenda funeraria para mí 
allí, en la tumba del djet que está en la [necrópolis de “Grande es Khaefra”]. [Por lo que 
respecta a]  
 
14. cualquier servidor del ka que se quiera ir a otro servicio en presencia de los magistrados, 
[…](v)  
 
15. (cuando) los magistrados (lo permitan)(w), él irá a otro servicio. La parte que está en su 
posesión quedará en la phyle a la que él pertenecía. [No le autorizo a llevarse ninguna 
cosa](x)  
 
16. de la tierra, la gente y todas las cosas que yo he establecido para ellos para la realización 
de la ofrenda funeraria para mí allí, en la tumba que está [en la necrópolis de “Grande es 
Khaefra”].  
 
17. El deberá irse por sí mismo(y). Con respecto a esta tierra que el rey me ha dado para mi 
abastecimiento, [ella pertenece a estos servidores del ka](z),  
 
18. para que realicen para mí la ofrenda funeraria allí en la necrópolis. Con respecto a todas 
las cosas que se obtengan de lo que yo les he dado(aa), [(se deberán repartir en el lugar 
donde)]  
 
19.  esté el tribunal(bb). La parte del suministro de cada miembro(cc) de estas phylai es de un 
décimo(dd), que será transferida [a los servidores del ka para](ee)  
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20. (su) abastecimiento (y) para la realización de la ofrenda funeraria para mi allí en la 
necrópolis en la tumba del djet que está en (el cementerio) de “[Grande] es Kha[ef]ra”. 
[Con respecto a los niwwt](ff)  
 
21. del djet que el rey me ha dado para mi abastecimiento están protegidos(gg) para la 
ofrenda funeraria de acuerdo a la lista(hh) [junto a estos servidores del ka](ii)  
 
22.  del djet para la realización de la ofrenda funeraria para mi allí en la tumba del djet que 
está en la necrópolis de “[Grande] es Khaefra” [(así como) la tierra, gente](jj)  
 
23. y todas las cosas que yo les he dado. Con respecto a los niuut del djet del servicio 
sacerdotal sobre ello…(kk) 
 
Notas a la traducción: 
a. La reposición de la partícula sk, según Sethe, Urk. I, p. 11, 8.  
 
b. Para la traducción del título, véase Jones, Index, p. 984, nº 3633. Para un análisis 
detallado del significado de la expresión stp-sA, véase G. J. Shaw, “The meaning of the 
phrase m Hm n stp-sA”, JEA 96 (2010), pp. 175-190 y O. Goelet, “The Term Ctp-¤A in 
the Old Kingdom and Its Later Develompent”, JARCE 23 (1986), pp. 85-98. En sentido 
etimológico, el término podría ser entendido como “proveer protección”, de ahí la 
posible traducción del título1410. En general stp-sA podría definirse, durante el Reino 
Antiguo, como una forma de servicio realizado para el rey o en la corte1411.  
 
c. Véase: Jones, Index, p. 358, nº 1331.  
 
d. Goedicke propone  para reconstruir el final de la línea, 
atribuyendo el texto a KA-m-nfrt1412. 
 
                                                 
1410 Goelet, “The Term Ctp-¤A in the Old Kingdom and Its Later Develompent”, pp. 86 y 95. 
1411 Shaw, “The meaning of the phrase m Hm n stp-sA”, pp. 180 y 184. 
1412 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 49, nº 5. 
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e. Goedicke reconstruye la partícula “ir” en base a la inscripción de Nb-kAw-Hr A1413, lo 
cual parece aceptable dado que la construcción se repite en varias ocasiones en la propia 
inscripción y en textos análogos1414. No obstante, como el propio Goedicke reconoce, 
cabrían igualmente otras opciones difíciles de precisar dado que desconocemos la 
cantidad de líneas perdidas al inicio de la inscripción1415. 
 
f. La reconstrucción de este hueco se ha llevado a cabo siguiendo dos opciones 
principales. La primera, planteada por Moret, repone Hmw-kA ipn snw1416. La segunda, 
ofrecida por Goedicke, reconstruye msw snw1417. Esta última propuesta es la que se ha 
seguido aquí. Véase el punto “i” más adelante para un análisis al respecto.  
 
g. Sobre el término mswt-zAw “los que nazcan de (mis) hijos”, véase el comentario al 
respecto de Goedicke en el que enlaza este término con la construcción similar msw nw 
msw documentada en la inscripción de ¤n-nw-anx 1418.  
 
h. La reconstrucción de esta parte de la inscripción viene dada por Sethe1419 y, a partir de 
ella, las diferentes traducciones han interpretado bAk y bAkt como un sustantivo 
“sirviente/a”1420, a excepción de Goedicke. Dicho autor entiende que la lectura ofrecida 
por Sethe presenta un doble problema de ortografía y de gramática. Dado que el término 
bAk aparece en singular, al no repetirse el esquema del plural por triplicación de 
determinativo que se da en snw y snwt, él propone reponer el hueco con bAk.sn msw.sn 
que no debe ser leído como un sustantivo, sino como una forma verbal con el sentido de 
“realizar servicio”, de manera que traduce: “Solange sie, ihre Kinder oder ihre Brüder 
oder ihre Schwestern dienstbar sind”. La opción de considerarlo una forma verbal 
                                                 
1413 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 49-50, nº 6. Para la inscripción de Nb-kAw-Hr A, véase más 
abajo. 
1414 Pese a ello, contamos con el ejemplo de Ny-kA-anx C en el que la referencia a los Hmw-kA se hace 
directamente sin ninguna partícula introductoria, justo después de la mención del nombre del propietario. 
1415 Goedicke considera que no se ha perdido demasiado texto al comienzo del bloque, como máximo una 
columna más. Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 49-51, nº 6.  
1416 Moret, “Donations et fondations”, p. 77. 
1417 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 44 y lám. 5. Véase “i” más abajo para un comentario más 
detallado. 
1418 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 52, nº 9. Véase ¤n-nw-anx más abajo. 
1419 Urk I, 12, 3. 
1420 Breasted, Moret y Pirenne traducen ambos términos en singular; por el contrario Stracmans, Mrsich y 
Théodoridès lo hacen en plural pese a la ausencia de triplicación del determinativo. Véanse las referencias 
a las traducciones de los citados autores en “Estudios previos”, más arriba.  
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parece desaconsejada por el determinativo1421. Quizás entender una oración adverbial 
“m + sustantivo” con la preposición introduciendo un sintagma circunstancial de modo 
o de agente podría ir más acorde con el sentido de la inscripción, entendiendo “con/a 
través de su servidor, etc.”. 
 
i. El problema que plantea esta parte de la inscripción radica en interpretar el papel jugado 
por los familiares mencionados  ̶ es decir, hijos y hermanos ̶  y su vinculación con el 
difunto y con los servidores del ka. Mientras que Breasted, y más recientemente Logan, 
optan por la opción de entenderlos como parientes del difunto1422, el resto de 
investigadores parecen decantarse por la segunda opción, ̶  esto es, vincularlos con los 
servidores del ka  ̶ a excepción de Mrsich que escoge un término medio sin que quede 
del todo clara su interpretación1423.  
Si analizamos la primera de las posibilidades, esto es, que el texto se esté 
refiriendo a familiares del propio difunto, contamos con un caso similar en la 
inscripción de Ny-kA-anx C, en la cual los familiares son mencionados en tanto que 
beneficiarios de una propiedad instituida para su sustento, a la vez que se explicita que 
los servidores del ka deberán actuar bajo el gobierno del hijo-heredero del difunto1424. 
No obstante, Goedicke entiende que el texto de Ny-kA-anx no es un paralelo válido y 
argumenta que no existe en el caso del supuesto KA-m-nfrt ninguna mención explícita a 
la función que estos familiares deberían de cumplir y, por lo tanto, su presencia en el 
texto no estaría justificada1425. Pese a que Goedicke está en lo cierto, y no encontramos 
en la inscripción ninguna mención de este tipo, también hemos de considerar que el 
inicio de la misma está perdido y, por tanto, no podemos descartar que en una línea 
precedente hubiese existido algún tipo de expresión que apuntase en esta dirección. 
Unido a ello, como ya se ha señalado, contamos con inscripciones ajenas al ámbito 
jurídico que muestran la acción conjunta de familiares y Hmw-kA en la presentación de la 
ofrenda, con un orden en la enumeración de actores similar al de nuestro texto. Así, en 
una escena de presentación de ofrendas en la tumba de Itti / ^dw en Deshasha tenemos 
                                                 
1421 WB 1, p. 426, ofrece la opción “dienstbar sein” sin incluir ningún determinativo, algo que no obstante 
no sería un impedimento insalvable. 
1422 Breasted, Ancient Records 1, p. 91, § 202; Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 54.  
1423 Mrsich traduce simplemente “Nachkommen, Brüder, Schwesterm…” sin ningún tipo de atribución en 
la primera parte de la inscripción, mientras que en la segunda plantea “ihre mänlichen Untergebenen, ihre 
weiblichen Untergebenen, ihre Brüder, ihre Schwestern”. 
1424 Ver Ny-kA-anx C. También en el caso de Nb-kAw-Hr A aparece la mención a zAw snw y msw snw, cols. 
24 y 33. 
1425 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 52, nº 8. 
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mAA … n.f m Hb nb nfr ra nb in [ms]w.f snw.f Hmw-kA nw pr n Dt.f, “contemplando […] 
para él en todas las bellas fiestas, cada día, por sus [hijos], sus hermanos y sus 
servidores del ka de su per en djet”1426. Del mismo modo en Quseir el-Amarna, en la 
tumba de ¢w.n-wx1427, encontramos: sxpt nDt-Hr in msw.f in snw.f in HkAw.f in mrwt.f nt 
pr Dt.f in Hm(w)-kA nw pr Dt.f, “aportando los regalos por sus descendientes, sus 
hermanos, sus mandatarios, la población meret de su per djet y por sus servidor(es) del 
ka de su per djet”1428.  
El problema para considerar la vinculación al difunto como válida radica en la 
segunda mención a estos términos a lo largo de la cuarta columna, en la cual aparecen 
seguidos del pronombre sn. Ello ha justificado que la segunda de las opciones de 
traducción haya sido la más defendida por los diferentes investigadores, quienes han 
entendido que el pronombre actúa en sustitución de los Hmw-kA. Ahora bien, la manera 
de interpretar esta atribución ha variado en función de la opción utilizada para rellenar 
el hueco al final de la primera columna. Moret, Pirenne y Theodorides optan por 
reconstruir Hmw-kA snw, vinculando todos los elementos posteriores con esta primera 
mención a los servidores del ka1429. Ante esta opción se puede objetar la peculiaridad 
del orden de los factores, ya que comenzaríamos con los Hmw-kA, en su rango más bajo, 
seguiríamos con la mención a los familiares y tras esto volveríamos a los servidores del 
ka, citando en esta ocasión (columna 2) a dos de los cargos jerárquicos de la institución 
(i.e. sHD Hmw-kA e imy-xt Hmw-kA). A ello se une la necesidad de considerar omitido el 
pronombre sn en repetidas ocasiones, puesto que el orden de los factores impediría la 
lectura de un genitivo directo. Todo ello hace que esta reconstrucción sea muy poco 
probable. Moret y Pirenne no prestan atención a este factor y traducen de manera 
similar “Je n'ai pas donné qu'aient pouvoir [ces honou-ka,] ni (leurs) frères, ni (leurs) 
soeurs, ni aucun de (leurs) enfants, ni les honou-ka inspecteurs, ni les subordonnés”1430, 
mientras que Théodoridès, más consciente del problema, ofrece una solución por medio 
de una traducción más libre: “J’interdis [à tous ces prêtres funéraires, leur enfants, leur 
frères] et sœurs, qu’ils soient supérieurs ou subordonnes”, que no obstante resulta 
inadecuada por motivos del espacio disponible y por una traducción de sHD e imy-xt 
                                                 
1426 CAT DSH2-1. 
1427 CAT QU1-1. 
1428 Véase el apartado III.2.4. “Frases de encabezamiento en las procesiones de la ofrenda”, para más 
ejemplos. 
1429 Moret, “Donations et fondations”, p. 77 ; Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 335; A. Théodoridès, 
“La propriété et ses démembrements en droit pharaonique”, RIDA 24 (1977), p. 26. 
1430 Véase referencias en nota anterior. 
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Hmw-kA poco probable. Frente a esta opción encontramos la propuesta de Stracmans, 
Mrsich, Strudwick y Goedicke1431, que repondría msw snw en el hueco. Este último 
autor vincula igualmente los familiares con los Hmw-kA pero, en su caso, entiende que 
estaríamos ante un genitivo directo que relacionaría los términos familiares con los 
servidores del ka citados en la segunda columna1432. Esta alternativa no nos parece 
adecuada puesto que, aparte de presentar una estructura un tanto compleja, plantea un 
problema de interpretación ya que supondría reconocer a los familiares de los Hmw-kA 
como beneficiarios directos de la fundación funeraria, al quedar englobados en la 
construcción irt.n.i n.sn. De ser así, deberíamos entender que estos hijos y hermanos/as 
serían detentadores de derechos y obligaciones dentro de la fundación funeraria pero sin 
tener ningún título y sólo en base a su relación de parentesco con alguno de los 
servidores del ka. Esta circunstancia parece ponerse igualmente de manifiesto en el 
texto de la disposición de Lisht, en la que se prevé que ni los propios servidores del ka, 
ni sus hermanos o hijos puedan transmitir los bienes de la fundación1433. Ahora bien, no 
es lo mismo que los familiares de los Hmw-kA pudiesen tener capacidad para el uso de 
los bienes concedidos a estos, a que ellos fuesen beneficiarios de la fundación al mismo 
nivel que los Hmw-kA. Dicha opción se hace más difícil de aceptar en base a las 
cláusulas del propio texto ya que, como veremos más abajo, se deja patente que los 
Hmw-kA deberán legar su cargo a sus hijos. Es importande destacar que irían vinculados 
al cargo tanto el oficio de servidor del ka, como el disfrute de la parte correspondiente 
de los beneficios de las propiedades asignadas. De este modo, es complicado entender 
que los familiares de los Hmw-kA hubiesen sido considerados beneficiarios de la 
fundación, incluso si se estuviese pensando en términos de una futura herencia. De 
hecho, este tipo de cláusulas pretende precisamente evitar las injerencias de los 
familiares de los servidores del ka y/o de los del propio difunto. 
En vista de estos condicionantes, en nuestra opinión la opción más adecuada es 
interpretar que en la primera parte de la oración se está haciendo referencia a aquellas 
personas que tienen a su vez derechos y obligaciones para con el difunto y su culto 
                                                 
1431 Stracmans, “Textes des actes de fondation de l'Ancien Empire”, p. 32; Mrsich, Untersuchungen zur 
Hausurkunde des Alten Reiches, p. 49; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, pp. 189-190; Goedicke, 
Privaten Rechtsinschriften, p. 44. 
1432 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 52, nº 8. El propio autor reconoce que este genitivo directo 
sería raro, pero no imposible. De una manera similar, aunque con una traducción más libre, Strudwick 
plantea: “[children, brothers], sisters, or any of those born of supervisors of soul priests…” (Strudwick, 
Texts from the Pyramid Age, p. 189). 
1433 Véase Lisht, más abajo. También en el texto de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp aparece snw ipn Hmw-kA 
ipn. 
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funerario, estos son, en primer lugar, sus familiares y, en segundo lugar, sus servidores 
del ka1434. Cada uno de los grupos estaría claramente separado dentro de la inscripción 
por el adjetivo nb que haría de cierre en cada caso: familiares, servidores del ka y 
propiedades. Ahora bien, en la segunda mención a lo largo de la cuarta columna, la 
presencia del pronombre sn no supondría ningún problema, y podría referirse a los 
servidores/as y hermanos/as1435 de los Hmw-kA. No serían, detentadores del contrato, 
pero podrían participar de los beneficios al colaborar1436 en el servicio de la ofrenda1437. 
El planteamiento de la actuación a modo de sustituto de los Hmw-kA puede quedar 
reforzado si atendemos al ejemplo de la inscripción de Nb-kAw-Hr A, en la que se 
remarca la idea de que en ausencia del Hm-kA, un hijo excelente, un dependiente o una 
esposa deberá de remplazarlo en la realización de la ofrenda funeraria1438. Como ya se 
ha comentado, en el plano iconográfico el papel asistencial de las familias de los 
servidores del ka queda especialmente claro en la necrópolis de Qubbet el-Hawa, dónde 
únicamente los cabeza de familia, y en ocasiones uno de sus hijos, ostentan el título, 
mientras que el resto de integrantes participan de las tareas cultuales sin ser designados 
en calidad de servidores del ka1439.  
 
                                                 
1434 Como ya se ha señalado, la evidencia presente en la iconografía plantea la acción conjunta del grupo 
de parentesco como actor en el culto funerario. Los términos msw y snw pueden ser entendidos en un 
sentido más amplio como pariente lineal y pariente colateral, siendo una referencia al conjunto de 
familiares. Véase el apartado III.2.2. “El culto funerario como una acción conjunta del grupo de 
parentesco del difunto: problemas para la identificación del servidor del ka”. 
1435 Otra posibilidad a considerar es que en esta ocasión, el apelativo de snw/snt no esté haciendo mención 
a un título familiar, sino al sn/t Dt cuya ocurrencia aparece muy vinculada a la del Hm-kA. La inscripción 
de §nty, podría aportar un ejemplo en el que una parte de una fundación funeraria es dejada en manos de 
un hermano del djet, que a su vez es Hm-kA. En el más reciente artículo sobre el sn Dt publicado por 
Moreno García, el autor plantea varias funciones o ámbitos de actuación que definen el oficio de sn Dt. 
Una de ellas es precisamente la de actuar como sustituto realizando una acción en nombre de su 
detentador original, una hipótesis que concuerda perfectamente con lo planteado más arriba. Pese a ello, 
la no ocurrencia del término “Dt”, hace que esta opción deba ser tomada con suma cautela. Para una 
discusión más extensa del título sn Dt, véase J. C. Moreno García, “A new Old Kingdom inscription from 
Giza (CGC 57163), and the problem of sn-Dt in pharaonic third millenium society”, JEA 93 (2007)”, pp. 
132-133. 
1436 La opción de entender a este segundo grupo como “colaboradores o ayudantes” fue señalada ya por 
Théodoridès en su traducción, Théodoridès, “La propriété”, p. 26.  
1437 Esta hipótesis no es incompatible con la opción expresada por Goedicke de traducir bAk como 
“realizar servicio” o mejor “actuar como”, entendiendo “m + sustantivo” en vez de una forma verbal. De 
hacerlo así traduciríamos “en tanto en cuanto sus hijos, o sus hermanos o hermanas actúen como sus 
servidores en la ofrenda funeraria…”. En cualquier caso, estos familiares, podrían beneficiarse de la 
fundación funeraria, siempre y cuando actuasen en sustitución de los Hmw-kA, sin necesidad de estar 
vinculados a la misma. 
1438 Véase Nb-kAw-Hr A. 
1439 Son especialmente claros los siguientes casos: CAT QH1-3, QH5-3/5/9/10, QH9-8, QH11-4, QH12-
3/4, QH14-2/3. 
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j. Para la traducción de mDdt seguimos la interpretación adoptada por Goedicke1440. Véase 
también el comentario de Mrsich, quien traduce el término como 
“Anforderungschrift”1441. 
 
k. La imagen del texto publicada por Goedicke reconstruye irt.n(.i) n.f, aunque esto no 
quede reflejado en su traducción (“die ich ihnen übertragen habe”)1442. Consideramos 
más adecuado con el sentido general del texto reconstruir el pronombre en plural, tal y 
como planteó Sethe1443. 
 
l. La traducción de las expresiones r isw y  m imyt-pr resulta complicada 
debido a que constituyen dos términos técnicos de los textos legales egipcios cuyo 
significado ha sido motivo de debate entre los especialistas en el derecho egipcio.  
La primera expresión, r isw, se ha entendido como un contrato a título 
oneroso1444, una cesión con compensación1445, un pago o una venta1446. Las diferencias 
son terminológicas, ya que el concepto es prácticamente el mismo, dado que un contrato 
a título oneroso es precisamente aquel en el que hay un intercambio de prestaciones y de 
obligaciones por ambas partes, siendo la compraventa el ejemplo paradigmático de este 
tipo de acuerdo contractual. 
Mucho más complejo de precisar resulta el significado del término imyt-pr que 
por su importancia ha generado literatura específica1447. Las diferentes opiniones al 
respecto han tratado de delimitar las funciones concretas de la locución dentro del 
ámbito del derecho contractual egipcio1448. Moret señaló, ya en 1907, que el significado 
                                                 
1440 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 54, nº 13 y p. 57, nº 21. 
1441 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 50, n. 358. 
1442 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 54 y lám. 5. 
1443 Urk. I, p. 12, 8.  
1444 Pirenne, Histoire des institutions 2, p.335; Stracmans, “Textes des actes de fondation de l'Ancien 
Empire”, 32; Théodoridès, “La propriété”, p. 26. 
1445 Menu y Harari, “La notion de propriété privée ”, p. 146. 
1446 Moret, “Donations et fondations”, p. 80; Breasted, Ancient Records 1, p. 92, § 203; Mrsich, 
Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 50, § 55; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, 
p. 45, p. 54, nº 14 y pp. 202-203; Logan, “The Jmyt-pr Document”, pp. 49-73 y p. 54; Strudwick, Texts 
from the Pyramid Age, pp.190. 
1447 Entre otros: C. Chehata, “Le Testament dans l’Égypte pharaonique”, RHD 4e série, 32 année, no. 1 
(1954), pp. 1-22; A. Theodorides, “Le Testament dans l’Égypte ancienne”, RIDA 17 (1970), pp. 117-216; 
A. Theodorides, “Du rapport entre un contrat et un acte de disposition appelé “imyt-pr” en égyptien”, 
RIDA 40 (1993), pp. 77-105; Logan, “The Jmyt-pr Document”, pp. 49-73. 
1448 Para un compendio de las principales opiniones puede consultarse: Chehata, “Le Testament”, pp. 17-
22; Theodorides, “ Le Testament dans l’Egypte ancienne”, pp. 119-124; Mrsich, Untersuchungen zur 
Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 4-10; B. Menu, “Quelques remarques à propos de l’étude comparée 
de la stèle juridique de Karnak et de la “stèle” d’Ahmès-Nefertari”, RdÉ 23 (1971), pp. 155-163 y p. 156 
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literal del término era el de “ce qui est dans la maison”, entendiéndolo como un 
inventario utilizado en todos aquellos actos que requiriesen de él, incluidos los 
testamentos1449. James P. Allen, en la misma línea, entiende el conjunto como una 
construcción nfr-Hr y señala que el término se referiría al rollo de papiro donde son 
enumerados los bienes de la fundación de una persona, incluida la casa1450. Los 
investigadores que siguen la tradición francesa, iniciada por Henri Pirenne, han 
traducido el término como testamento1451, o de manera más matizada como acta de 
disposición1452 o documento de donación que podría hacer las veces de 
“testamento”1453. La escuela alemana1454, por su parte, ha utilizado el término 
“Hausurkunde”, un tanto ambiguo y difícil de adaptar a otros idiomas modernos, pero 
que vendría a significar “disposición sobre la propiedad de la casa”. Más recientemente, 
Logan ha propuesto la traducción como “transfer document”1455. P. W. Pestman 
introduce un interesante punto de vista, aunque en relación al término durante los 
Reinos Medio y Nuevo, al señalar que el imyt-pr constituiría un documento de 
transmisión de propiedad a un tercero, no necesariamente un heredero, sino también a 
un comprador1456. La división principal entre los investigadores se sitúa entre los que 
entienden el imyt-pr como una donación gratuita a modo de testamento y aquellos que 
optan por dotarlo de un sentido más contractual, dado que, como señala Seild, el imyt-pr 
se utiliza también para transacciones entre vivos1457. La ambigüedad, o mejor, el 
carácter multifuncional del imyt-pr queda claramente expresada por Théodoridès, quién 
concluye que: 
                                                                                                                                               
n. 2; G. P. F. van den Boorn, The duties of the vizier: civil administration in the Early New Kingdom, 
Londres, 1988, pp. 180-181; L. Fernández Pozo, La propiedad inmueble y el registro de la propiedad en 
el Egipto faraónico, Madrid, 1993, p. 71, n. 176; Logan, “The Jmyt-pr Document”, pp. 49-50. 
1449 Moret, “Donations et fondations”, p. 72. De la misma oponión Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 
302. 
1450 J. P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the language and Culture of Hieroglyphs, 
Cambridge, 2000, p. 90, § 8.9. 
1451 Pirenne, Histoire des institutions 2, pp. 301-305 y 335; Stracmans, “Textes des actes de fondation de 
l'Ancien Empire”, p. 32. También, en esta línea: Strudwick, Texts from the Pyramid Age, pp.190. 
1452 Menu, “Quelques remarques”, p. 202. La autora enfatiza la idea del imyt-pr como un medio para 
asegurar la integridad permanente de un conjunto de bienes. 
1453 Theodorides, “Du rapport entre un contrat”, p. 94. 
1454 Seidl, Einführung in die ägyptische Rechtsgeschichte; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des 
Alten Reiches; Lippert, Einführung in die altägyptische Rechtsgeschichte, pp. 25-26. 
1455 Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 50.  
1456 P. W. Pestman, “The law of succession in ancient Egypt” en J. Brugman, Essays on oriental laws of 
succession, Studia et documenta ad iura Orientis antiqui pertinentia 9, Leiden, 1969, p. 62.  
1457 Seidl, Einführung in die ägyptische Rechtsgeschichte, pp. 22 y 58. 
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L’”imyt-pr” nous est apparu comme étant –par opposition à l’acte de vente— un 
acte translatif de propriété à titre gratuit, mais qui, dans certains circonstances, 
jouant un rôle déterminé. La gratuité ne le définit donc pas intrinsèquement. 
Étant d’autre part différencié d’un contrat, il est un acte unilatéral. Mais il peut 
être jumelé à un acte de vente; ce n’est donc pas l’unilatéralité en tant que telle 
qui en circonscrit essentiellement le caractère. […]   
Il peut être dressé entre vifs ou à cause de mort. Il modifie la délation légale du 
patrimoine. […] 
Il est donc un acte par lequel un particulier déroge à la transmission de biens 
normalement prévue1458. 
Dada la dificultad para encontrar una expresión en castellano que transmita el sentido 
del término en todos sus matices, nos sumamos a la opción de utilizar el vocablo 
egipcio y no traducirlo tomada por Van den Boorn1459. En cualquier caso, las 
diferencias en la interpretación no alteran el sentido general, esto es: se prohíbe a los 
servidores del ka la enajenación de los bienes que se les han donado para la realización 
del culto funerario. 
 
m. Para la reposición del hueco existen diferentes opciones en función de los paralelos que 
se tomen para su reconstrucción. El más cercano es el texto de ¤n-nw-anx 1460, en el que 
aparece 1461. Pese a ello, la existencia en nuestro texto de n en vez de nw 
ha aconsejado una reconstrucción en singular, para lo cual se han utilizado dos 
opciones: la más seguida1462 recompone a partir del texto de Djefaihapy 
que data del Reino Medio1463. Dados los cambios que sufre la institución de los 
servidores del ka en este período1464, consideramos más adecuado sumarnos a la opción 
planteada por Goedicke, que reconstruye , a partir del texto de Nb-kAw-
¡r A1465, más cercano en el tiempo y a la tipología del documento. 
                                                 
1458 Theodorides, “Du rapport entre un contrat”, pp. 101-102. 
1459 Van den Boorn, The duties of the vizier, p. 180, n. 44. 
1460 Véase ¤n-nw-anx. 
1461 Esta es la opción tomada por Breasted, Moret y Pirenne. Véase más arriba “Estudios previos” para las 
referencias a las traducciones. 
1462 Edel, Harari, Seidl y Mrsich utilizan eta opción en sus reconstrucciones. Véase más arriba “Estudios 
previos” para las referencias a las traducciones. 
1463 F. L. Griffith, The inscriptions of Siut and Dêr Rîfeh, Londres, 1889, lám. 6, lín. 272. 
1464 Para los cambios que sufre la institución de los servidores del ka entre el Reino Antiguo y el Reino 
Medio véase, Sánchez Casado, “Changes and developments”. 
1465 Véase más abajo, p. 68, col. 13.  
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n. Esta parte del texto se muestra especialmente complicada, lo cual ha motivado que 
existan diferentes opciones de traducción para este fragmento1466 que aparece, de 
manera similar, en la disposición de ^n-nw-anx. Las primeras versiones de Breasted, 
Moret y Pirenne1467, fueron contestadas por Edel que señalaba que si bien el sentido del 
texto1468 había sido bien entendido, sus interpretaciones gramaticales eran incorrectas 
principalmente en lo tocante en la interpretación de la n que precede pSst y la traducción 
del término imn1469. Edel introduce un cambio sustancial para la comprensión del 
fragmento al entender Hna Hm-kA, no como “junto con el servidor del ka”, sino como 
“junto con el oficio del sacerdocio del ka”1470, opción que ha sido seguida por todas las 
traducciones posteriores. 
No nos detendremos aquí en los pormenores gramaticales dado que tanto 
Goedicke como Mrsich realizan en sus comentarios un detallado análisis. Dada la 
variedad de opiniones y una vez cotejadas las diferentes opciones, optamos por seguir la 
traducción de Théodoridès por considerarla la más clara a la hora de transmitir el 
significado del texto. 
 
ñ.  Para la reconstrucción del hueco seguimos la opción planteada por Goedicke en su 
lámina V, aunque con reservas, dado que no contamos con un paralelo realmente 
                                                 
1466 Entre otras, en orden de antigüedad: Breasted, Ancient Records 1, p. 92, §203; Moret, “Donations et 
fondations”, pp. 79-80; Pirenne, Histoire des institutions 2, p.335; Seidl, Einführung in die ägyptische 
Rechtsgeschiste, p. 44, n. 198; Harari, Contributions à l’étude, p. 27; E. Edel, “Zwei bisher 
mißverstandene Erbschaftsbestimmungen in Verträgen mit Totenpriestern”, ZÄS 92 (1966), pp. 96-99; 
Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 45; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten 
Reiches, p.50, § 55; Théodoridès, “La propriété”, p. 27; Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 50; 
Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p.190. 
1467 Las traducciones de estos tres investigadores no varían demasiado, a título ilustrativo citamos aquí la 
ofrecida por Moret: Au contraire, qu'ils donnent à leurs enfants ce que partage avec le hon-ka tel de ces 
honou-ka (Moret, “Donations et fondations”, p. 80). 
1468 El sentido general del fragmento plantearía que los hmw-kA deberían vincular a un determinado hijo 
que participaría de la división de los bienes, a condición de heredar también el cargo. En palabras del 
propio Moret: “il leur est licite de léguer à leurs enfants leur fonction de prêtre de double et les biens 
attachés à cette fonction.” (Moret, “Donations et fondations”, p. 80). Breasted por su parte, puntualizaba 
que “Not all their children were entitled to a share in the division, but only those who became mortuary 
priests; hence the document distinguishes particularly those "entitled to (lit. belonging to) the division of 
it (the property) with any given (ymn) mortuary priest of these mortuary priests" (viz., those endowed by 
this document)” (Breasted, Ancient Records 1, p. 92, n. a). 
1469 Edel, “Zwei bisher mißverstandene Erbschaftsbestimmungen”, pp. 96-99. Especialmente relevante es 
su interpretación de imn como el verbo mn con una i protética, que ha sido seguida en traducciones 
posteriores. 
1470 Edel, “Zwei bisher mißverstandene Erbschaftsbestimmungen”, p. 97.  
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cercano1471. El verbo Xnn tendría el sentido de perturbar; se entiende por tanto que se 
hace referencia a violar, romper o incumplir los acuerdos que rigen el culto 
funerario1472. 
 
o. Para imAx como abastecimiento véase W. Helck, “Wirtschaftliche Bemerkungen zum 
privaten Grabbesitz im Alten Reich”, MDAIK 14 (1956), pp. 68-74 y Goedicke, 
Privaten Rechtsinschriften, pp. 56-57, nº 20.  
 
p. La reconstrucción del hueco es realizada por Sethe1473 usando como paralelo el texto 
análogo de ¤n-nw-anx 1474. 
 
q. La locución Sny xt r aparece en el WB 4, p. 494, como “prozessieren gegen jemand”.  
Para la traducción “su igual”, seguimos la opción tomada por Mrsich de interpretar 
snnw.f, como “su segundo”, “uno como él”. La forma en la que está escrito el término y 
su diferenciación con las ocurrencias de snw, “hermanos”, en líneas precedentes parece 
apuntar en esta dirección. En cualquier caso, entender el término con el sentido de 
“colega”, como plantea Goedicke, no supone un gran cambio en el significado de la 
traducción. 
 
r. La traducción del término se ha realizado de dos maneras: Moret interpretaba dqr 
como “fruto” y planteaba que se estaba haciendo referencia a los beneficios obtenidos a 
través de la parte de la fundación correspondiente al servidor del ka. De este modo 
traducía “il fait un acte (un état) de son revenu comme hon-ka”1475. Por otra parte, 
Gardiner, en su análisis de la historia de Sinuhé, entendía el término, aunque de manera 
dudosa, como “excluir”1476, opción ésta también defendida por Goedicke que traduce: 
“indem er eine Klageschrift abfasst für seine Verstossung vom Amte des 
                                                 
1471 Goedicke toma como punto de partida para su reconstrucción Urk. I, p. 305, 9 y ofrece dos posibles 
opciones. Dado que utiliza la primera de ellas para su traducción y la segunda para su lámina 5, texto e 
imagen no se corresponden (Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 56, nº 19). 
1472 Breasted, Moret y Pirenne, traducían por “violar”, Goedicke utiliza “stören” (alterar, perturbar), 
mientras Mrsich usa “etwa Unrecht”. Strudwick opta por “repudiate”. Véase más arriba “estudios 
previos” para las referencias a cada uno de los autores. 
1473 Urk. I, p. 13, 2. 
1474 Véase más abajo ¤n-nw-anx, lín. 3.  
1475 Moret, “Donations et fondations”, p. 82, b; En la misma línea Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 
335 y Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 52, § 57 y n. 374. 
1476 A. Gardiner, Notes on the story of Sinuhe, París, 1916, p. 60. 
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Totenpriesters”1477. Una y otra opción suponen también un cambio en la forma de 
interpretar el pronombre f y, por ende, en el sujeto de la acción. Para Moret, el que 
realiza el documento es el demandante1478, mientras que necesariamente, en el caso de 
Goedicke, lo realiza el demandado. Según la opción planteada por Moret, el documento 
vendría a ser la prueba presentada por el servidor del ka demandante sobre las supuestas 
irregularidades cometidas en el reparto de los beneficios que, de demostrarse 
infundadas, supondrían una sanción contra él. Para Goedicke, en cambio, el documento 
tendría en sí un carácter sancionador, entendiendo, por tanto, que el mismo se realizaría 
una vez probado lo infundado de la causa y para sancionar al demandante.  
Nos decantamos aquí por la primera de las opciones, puesto que consideramos 
que da un sentido más completo al texto. La frase explicaría el procedimiento legal, 
mientras que en la siguiente columna se indicarían las consecuencias, esto es, la retirada 
de las tierras, gentes y cosas en manos del Hm-kA. 
 
s. La reconstrucción   para el hueco fue propuesta por Sethe1479 y ha sido 
seguida en las diferentes traducciones, salvo en el caso de Goedicke. Moret, Pirenne y 
Stracmans traducían “si sa part [mesurée] sur lui (cet état) [est en opposition (avec sa 
plainte)], son enlevés…”, entendiendo mDdt como un verbo con el significado de 
“medir”1480. Goedicke rechaza la reposición propuesta por Sethe, y formula su propia 
opción de recomposición: r awA mDdt, “um wegzunehmen den Anteil”1481. Mientras que, 
Mrsich, a medio camino entre ambos, propone “[Aus seinem Zugriff solle das 
Anforderbare] seines Besitzes auf Grund derselben (Hand-Urkunde) [genommen 
werden]”. Strudwick, por su parte, ofrece “[with the aim that he take his part]”1482. 
Ante la variedad de opiniones, optamos aquí por no reponer el hueco y 
limitarnos a la traducción del texto existente.  
 
t.  Para la reconstrucción de este hueco se han planteado diferentes posibilidades. Moret 
recomponía n zA ntf xr.f1483, Goedicke wnn srw1484 y Mrsich m bw wda1485. 
                                                 
1477 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 57, nº 23-24. 
1478 Moret ya se hizo eco de esta ambigüedad y propone una traducción alternativa, en la cual el 
pronombre haría referencia al demandado: “Si un hon-ka détient plus que sa part et que cela soit reconnu 
sur la réclamation d’un autre, il pendra tout son bénéfice” (Moret, “Donations et fondations”, p. 83). 
1479 Urk. I, p. 13, 5. 
1480 Moret, “Donations et fondations”, pp. 78-79, i. 
1481 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 57. 
1482 Strudwick, Texts from the pyramid Age, p. 190. 
1483 Moret, “Donations et fondations”, pp. 81-82. 
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u. La interpretación del verbo plantea varias posibilidades. Moret, Pirenne y, de manera 
más reciente, Mrsich1486 se inclinan por leer ir.tw.s n.f. Goedicke, por su parte, apuesta 
por iriw.ty.sn (n).f, para lo que tiene que reconstruir una “n”, ya que necesita de un 
sujeto plural que se adecue a la reconstrucción (wnn srw) que propone para el hueco 
precedente. Una tercera posibilidad podría ser iriw.ty.s n.f, para lo que no sería 
necesario la reconstrucción de la n. Dada la ortografía del verbo y el hecho de que 
desconocemos el posible antecedente, optamos por utilizar la propuesta más seguida. 
El verbo pH tiene la acepción de “finalizar algo”1487, en esa línea Moret y 
Pirenne traducían “la fin (de la procedure)”1488. Goedicke entiende la locución iri pH 
como, “sentenciar a alguien” o “juzgar a alguien”1489, aunque esta propuesta no se 
refleja luego en su traducción: “ein Ende bereiten werden”. 
En cuanto al significado de la oración, entendemos que el procedimiento judicial 
sería llevado a cabo dentro de la institución de los servidores del ka y de la fundación 
funeraria, en función de sus propias regulaciones. La decisión que de ella saliese era 
definitiva y no cabría el recurso a los tribunales civiles. Esta idea ya fue planteada por 
Moret, que al igual que nosotros veía en los srw un tribunal de apelación1490. Goedicke, 
también entiende que el procedimiento se realizaría en el seno de la comunidad de 
servidores del ka pero, en cambio, plantea que estos srw no pertenecerían a un tribunal 
civil y no serían un medio de apelación, sino que serían los encargados de juzgar los 
litigios dentro de la propia fundación1491. La existencia de referencias al DADAt nt pr 
Dt1492, podría ser un indicio de la presencia de este tipo de consejos en el marco de 
                                                                                                                                               
1484 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 57-58, nº 25. 
1485 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 52, § 57, n. 377. 
1486 Moret, “Donations et fondations”, pp. 81-82; Pirenne, Histoire des institutions 2, p.335; Mrsich, 
Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p.53, § 57. 
1487 Faulkner, A concise dictionary, p. 92. 
1488 Moret, “Donations et fondations”, pp. 81-82; Pirenne, Histoire des institutions 2, p.335. 
1489 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 58-59, nº 26. 
1490 Moret, “Donations et fondations”, pp. 83-84. El papel de los srw en asuntos judiciales ha sido 
señalado entre otros por: E. Martin-Pardey, “Richten im Alten Reich und die sr-Beamten”, en B. M. 
Byran y D. Lorton, Essays in Egyptology in honor of Hans Goedicke, San Antonio, 1994, pp. 164-165; A. 
Philip-Stéphan, Dire le droit en Égypte pharaonique: contribution à l'étude des structures et mécanismes 
juridictionnels jusqu'au Nouvel Empire, Connaissance de l'Egypte ancienne 9, Bruselas, 2008, p. 12; M. 
Bárta, “Kings, Viziers, and Courtiers: Executive Power in the Third Millennium B.C.”, en J. C. Moreno 
García, Ancient Egyptian Administration, Handbook of Oriental Studies, Section 1, Ancient Near East 
104, Leiden, 2013, p. 167; C. R. Hamilton, “Aspects of the Judiciary in the Old Kingdom”, en J. Cox, C. 
R. Hamilton, K. R. L. McLardy, A. J. Pettman y D. Stewart (eds.), Ancient Cultures at Monash 
University, Proceedings of a Conference held between 18-20 October 2013 on Approaches to Studying 
the Ancient Past, BAR International Series 2764, Oxford, 2015, p. 36. 
1491 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 60, nº 28. 
1492 Para dicho título véase, Jones, Index, p. 1010, nº 3743. 
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general del per Djet, pudiéndo ser el órgano encargado de dirimir los conflictos 
surgidos en el colegio de servidores del ka con respecto a las propiedades contenidas en 
la fundación que le fue asignada, el reparto de los beneficios de la misma o de 
problemas dimanados de la acción cultual. 
 
v. Para la traducción de esta parte contamos con dos corrientes bien diferenciadas. La 
planteada por Breasted, y seguida por Goedicke y Strudwick, y la propuesta por Moret y 
secundada por Mrsich. La diferencia principal entre ambas es el modo en el que 
interpretan el término sSm. 
La primera se basa en entender esta frase en la línea de la cláusula, que en otros 
textos similares, prevé la posibilidad de que un servidor del ka se vaya o sea llevado por 
la fuerza a otro servicio1493. El término usado para “servicio” es en estos casos wnwt, de 
este modo Breasted1494, Goedicke1495 y Strudwick1496 interpretan que sSm tendría un 
sentido equiparable.  
Por su parte, Moret rechazaba esta acepción para el término sSm, y planteaba que 
su significado era del de “forme, figure, façon”, y de este modo traducía “Tout hon-ka 
perpétuel qui comparait pour une autre cause par-devant les Notables”1497. Mrsich, en 
la misma línea, aunque con matices, entiende que el significado de sSm es el de 
“Leitung, Weisung, Vorlage” y en consecuencia traduce: “[was] jeglichen Totenpriester 
der Ewige Stiftung [betrifft], der etwa zwecks anderer Anordnung zu den srw-Behörden 
herausgehen sollte”1498. 
Aquí nos inclinamos por seguir la opción de Breasted, dado que pese a que los 
paralelos no sean exactos es razonable pensar que al igual que ocurre en el caso de otros 
señores, también en éste existiese la preocupación por el abandono del servicio por parte 
de un servidor del ka. Adicionalmente, consideramos que esta opción resulta más 
adecuada para la comprensión de las columnas de texto que vienen a continuación. En 
cambio, para la opción de Moret, no contamos con ningún paralelo dentro de esta 
                                                 
1493 Véanse al respecto los textos de ¤n-nw-anx y §nty. 
1494 “Whatsoever mortuary priest of the endowment shall go forth to other service, in the presence of the 
officials” (Breasted, Ancient Records 1, p. 92, § 206). 
1495 “[Bezüglich] irgendeines Totenpriesters, der herausgehen sollte wegen eines anderen Dienstes vor 
den Magistraten” (Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 45). 
1496 “[With regard to] any soul priest of my funerary estate who shall go into the presence of the officials 
(to transfer) to another duty” (Strudwick, Texts from the pyramid Age, p. 190 y n. 7). 
1497 Moret, “Donations et fondations”, pp. 84. De la misma manera, Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 
336. 
1498 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 53, § 58. 
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tipología de textos, y desconocemos cuál podría haber sido esa otra causa legal, tan 
importante, como para merecer cuatro columnas de la inscripción.  
 
w. Como indica Goedicke, debido a la ausencia de paralelos, la reconstrucción de este 
fragmento resulta muy complicada. La reposición “cuando los magistrados lo permitan” 
es solo una hipótesis en base al sentido del texto y siguiendo el razonamiento de 
Goedicke1499.  
 
x. Para la reposición de la traducción seguimos a Goedicke, que propone: 
1500. Existen, no obstante, otras posibilidades como las planteadas por Moret irt in zAw 
a1501 o Mrsich m gs… mDdt1502.     
       
y. La traducción literal de iwf es carne o cuerpo1503. Breasted y Stracmans interpretaban 
que se estaba haciendo referencia a una porción de las ofrendas, una ración de carne1504. 
Moret y Pirenne, de manera similar, traducían el término por “revenu”1505. Más 
recientemente, Goedicke y Mrsich interpretaban que el vocablo vendría a señalar que el 
servidor del ka se iría “con su propio cuerpo”, es decir, consigo mismo, sin llevarse 
nada1506. Nos decantamos por seguir esta última opción.  
 
z. Para la reposición del hueco seguimos la opción iw sn Hmw-kA ipn, planteada por 
Goedicke1507. Otra alternativa es la propuesta por Moret: iri.n.i n Hmw-kA ipn Dt1508. 
 
aa. Para pri Xnt véase WB 3, 303, 21; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 61-61, 32; 
Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 54, n. 393.  
 
                                                 
1499 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 60, nº 29 y p. 67, n. 35. 
1500 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 60-61, nº 30. 
1501 Moret, “Donations et fondations”, p. 85, c.  
1502 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 54, § 58. 
1503 WB 1, pp. 51-52. 
1504 Breasted, Ancient Records 1, p. 92, § 206; Stracmans, “Textes des actes de fondation de l'Ancien 
Empire”, p. 34.  
1505 Moret, “Donations et fondations”, pp. 85, d; Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 336. 
1506 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 60-61, nº 30; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde 
des Alten Reiches, p. 54, § 58. Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 57 ofrece la acepción “auf seine 
eigene Gefahr hin”. 
1507 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 61, nº 31. 
1508 Moret, “Donations et fondations”, p. 86. 
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bb. La reposición del hueco es incierta dada la ausencia de paralelos cercanos. Sethe, Urk. I, 
p. 14, 10 proponía . Goedicke planteaba varias opciones posibles: wnn 
wDa.tw st, wnn psS.tw st, psS.tw st1509. Nos inclinamos por seguir la traducción dada por 
Goedicke y entender que se está haciendo referencia al reparto de los beneficios de las 
tierras, dado que parece ser más acorde con la continuación del texto. En cualquier caso, 
la reposición ha de ser tomada a modo de hipótesis y tan sólo para completar el sentido 
del fragmento. 
Para la traducción de [bw] wDa mdw im, Moret proponía “le lieu où l’on 
juge”1510. En la misma línea, Goedicke señalaba que el sentido literal de la construcción 
bw wDa md im sería el de “Ort wo Recht gesprochen wird”1511. Por su parte, Mrsich 
traduce “am Orte an dem wDa-Gericht ist”. 
 
cc. El término DAwt ha sido entendido como el “resto”, tomando el sentido de los textos 
matemáticos1512. A diferencia de sus predecesores, Goedicke propone una interpretación 
diferente y traduce como “Versorgung”1513. El sentido dado por Goedicke nos parece 
válido, sobre todo atendiendo a la mención al mismo término al principio de la siguiente 
columna, en la cual parece establecerse una dualidad en la utilización de los beneficios 
de la tierra: el abastecimiento de los servidores del kA (i.e. su salario) y la realización del 
servicio de la ofrenda.  
La traducción tradicional dada para m-xt, ha sido la de “después”. De nuevo en 
este caso, Goedicke pone la nota discordante, al no entender el término en sentido 
adverbial, sino nominal, planteando la lectura imy-xt y traduciéndolo como “miembro”. 
Nos volvemos a decantar aquí por la hipótesis del investigador austriaco. Resulta 
interesante cuestionarse si el término no podría estar en este caso relacionado con el 
título análogo imy-xt Hmw-kA, y con un papel particularmente relevante de este título en 
la administración de las phylai y el reparto de los beneficios, de manera que se estuviese 
haciendo referencia aquí a divisiones dentro de las phylai gobernadas por un imy-xt 
hmw-kA. Desgraciadamente, nuestra información es muy limitada a la hora de hablar de 
las funciones específicas de cada uno de los títulos que articulaban la jerarquía de la 
                                                 
1509 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 62, nº 33. 
1510 Moret, “Donations et fondations”, p. 86; Del mismo modo Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 335 
y Stracmans, “Textes des actes de fondation de l'Ancien Empire”, p. 34. Este último señala en su nota 27 
la opción de traducir simplemente por “tribunal”. 
1511 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 62, nº 33.  
1512 Moret, “Donations et fondations”, p. 89. 
1513 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 62-63, nº 34. 
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institución de los servidores del ka. Por otro lado, cabe resaltar el hecho de que el 
reparto de los beneficios se está haciendo primeramente a las phylai y no a sus 
componentes individuales, por lo que se debe entender que habría una ulterior división 
entre los distintos miembros. Sería quizás en este procedimiento cuando se podrían 
producir las disputas legales entre los servidores del ka ante un posible agravio 
comparativo en las porciones establecidas. 
 
dd. El reparto de los beneficios se establece en una decima parte (1/10). Ello parece indicar 
que el propietario de esta inscripción gozó de un sistema de organización en phylai 
plenamente desarrollado, a imitación de los cultos funerarios reales. Como ha señalado 
Roth, en base al caso de Abusir, los templos funerarios reales, a partir de la V Dinastía, 
contaban con 5 phylai subdivididas en dos secciones que rotaban en un sistema cíclico 
de 10 meses1514. No obstante, como señalamos más arriba, para el caso de los 
particulares, el sistema de organización de los cultos funerarios sigue patrones más 
variados y hace un uso más limitado del sistema de phylai y tan sólo en contadas 
ocasiones se puede detectar con total certeza la presencia de las cinco1515. Este sería, 
probablemente, el caso del propietario de nuestra inscripción: un sistema de rotación a 
diez meses con cinco phylai que estarían subdivididas o, en su defecto, realizarían 
servicio dos meses cada una.  
 
ee. Para la reconstrucción de la parte dañada al final de la línea seguimos la opción 
propuesta por Goedicke1516.  
 
ff. La reconstrucción de esta parte fue propuesta por Sethe1517 y ha sido seguida de forma 
unánime. Dado que los términos niwt y Hwt, son de sobra conocidos en la disciplina 
egiptólogica1518, preferimos mantener el término egipcio frente a la traducción al 
castellano como “aldeas” o “estados”.  
 
                                                 
1514 Roth, Egyptian phyles, p. 78. 
1515 Véase más arriba el apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto funerario de los 
particulares” y Roth, Egyptian phyles, pp. 108-118. 
1516 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 63, nº 34a. 
1517 Urk. I, p. 14, 16. 
1518 Como obras de referencia para este tema véase: Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funéraires; 
Moreno García, Ḥwt et le milieu rural; Swinton, The management of estates.  
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gg. La traducción tradicional para el término xwt es la de “exento” o “inmune” véase: E. 
Edel, Altägyptische Grammatik, § 574; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 64, 
36; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 932. Una traducción alternativa, que a nuestro 
juicio resulta muy acertada, es la propuesta por H. Papazian, quien entiende que el 
término debe ser mejor traducido por “proteger”, dado que en la mayoría de los textos 
en los que aparece no se incluye una lista de elementos de los cuales quedaría exento el 
receptor, por el contrario, lo que se pretende es indicar que los elementos, tanto 
materiales como humanos, dentro de la fundación estarían protegidos contra la 
realización de cualquier trabajo que les pudiese ser requerido por parte de la 
administración civil1519. 
 
hh. Para rxt como “lista” o “contrato”, véase WB 2, p. 446. Moret entendía el término como 
una “lista de bienes y cosas”1520. Goedicke, ofrece el mismo significado aunque lo 
considera dudoso1521.  
 
ii. La reconstrucción del hueco parece aconsejar una mención a los Hmw-kA dado que la 
primera palabra de las siguiente línea es Dt. Moret proponía xt iri.n.i n Hmw-kA ipn1522. 
Goedicke propuso Hna Hmw-kA ipn, aunque señalando que esta reposición no 
completaría la totalidad del hueco1523. Creemos, junto con Goedicke, que el sentido del 
fragmento perdido debió ser el de extender la exención o inmunidad también a los 
servidores del ka. 
 
jj. La reposición AHt rmT para la parte perdida al final de la línea fue propuesta por Sethe y 
ha sido seguida de manera general1524.  
 
kk. El significado de la última columna del texto conservado es difícil de precisar dado su 
estado fragmentario. Moret traducía “Pour ces domaines perpétuels, ce qui est consacré 
                                                 
1519 H. Papazian, Domain of pharaoh: the structure and components of the economy of Old Kingdom 
Egypt, tesis doctoral, Universidad de Chicago, Chicago, 2005, pp. 251-254. Papazian no excluye la 
traducción como “exento”, pero la limita a casos concretos en la que su uso quedaría justificado, como 
sería el del decreto de Pepi I para los pueblos de la pirámide de Snefru en Dahshur (ibidem, Domain of 
Pharaoh, p. 254). 
1520 Moret, “Donations et fondations”, p. 90. 
1521 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 64, nº 37. 
1522 Moret, “Donations et fondations”, pp. 90. 
1523 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 67, nº 38 y 67 n. 43. 
1524 Urk. I, p. 15, 5. 
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chose sacerdotale sur eux”1525. Helck propuso la traducción “die Dörfer meines Besitzes 
des Priesterdienstes, für die ich Priesterdienst tue”1526. Goedicke, por su parte traduce: 
“Bezüglich der Totenstiftung der Opferstiftung, für die Priesterdienst verrichtet 
wird”1527. Finalmente Strudwick plantea, “With regard to the towns of my funerary 
estate which are handled by priests, priestly service shall be done in relation to 
them…”1528. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1525 Moret, “Donations et fondations”, pp. 90. 
1526 Helck, “Wirtschaftliche Bemerkungen”, p. 74. 
1527 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 46. 
1528 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 191. 
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IV.2.1.1.2. Disposición de la tumba de Pn-mrw (Pn-mrw) 
 
Fig. IV. 2. 
 
Lugar de origen: Guiza, mastaba de Pn-mrw, G 2197 (W. K. Simpson, Mastabas of the 
Western Cemetery: Part I, Giza Mastabas 4, Boston, 1980, pp. 24-27; P&M 3:2, pp. 82-
83). La inscripción se localiza en la pared sur de la capilla de culto1529. 
 
Datación: Finales de la V dinastía1530.  
 
Estudios previos: G. A. Reisner y C. S. Fisher, “Preliminary Report on the work of the 
Harvard – Boston Expedition in 1911-13”, ASAE 13 (1914), p. 247, lám. 11a; Junker, 
Giza 3, p. 6; J. Clère, “La lecture des termes ,  "virement (d'offrandes)”, 
JEA 25 (1939), p. 215; B. Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 39-64, fig. 3; 
Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 40-41, § 39; 
                                                 
1529 El lado norte del acceso también presenta una inscripción, mucho más breve y severamente dañada. 
Véase P. der Manuelian, “Penmeru Revisited-Giza Mastaba G 2197 (Giza Archives Gleanings V)”, 
JARCE 45 (2009), pp. 31-32. 
1530 P&M 3:2, pp. 82; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 68. 
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Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 68-74, lám. 6; B. Gödecken, Eine 
Betrachtung der Inschriften des Meten im Rahmen der sozialen und rechtlichen Stellung 
von Privatleuten im ägyptischen Alten Reich, Ägyptologische Abhandlungen 29, 
Wiesbaden, 1976, esp. 177-181, 189-194; Simpson, Giza Mastabas 4, p. 24, láms. 46b, 
47; F. Lara Peinado y F. J. Martín Valentín, “Sobre la utilización y organización de las 
Fundaciones durante el Imperio Antiguo Egipcio”, Gerión 17 (1999), pp. 69-73; 
Fitzenreiter, Zum Toteneigentum im Alten Reich, pp. 17-18; Strudwick, Texts from the 
Pyramid Age, pp. 200-201; Moreno García, “A new Old Kingdom inscription from 
Giza”, p. 133; Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, pp. 19-30.  
 
Transliteración: 
1. Wab nswt Hm-nTr Mn-kAw-Ra imy-r Hm(w)-kA Pn-mr(w) 
 
2. Dd ir sn Dt.(i) Hm-kA Nfr-Htp Hna msw.f n it mwt 
 
3. iw.sn m Hm(w)-kA Dt(.i) r prt-xrw m iz(.i) Dt(.i) nt Xrt-nTr Axt-¢wfw 
 
4. ini.sn n(.i) wDb-rd n ity(.i) tAyty TAty zAb ¤Sm-nfr [ir] 
 
5. AHt xA 1 di[.n(.i) n.f Hna] msw.f pn 
 
6. n rdi(.i) sxm rmT nb im.f 
 
7. Hna msw.f pn 
 
 
8. n rdi(.i) sxm zA(.i) nb im Hna msw(.i) nb 
 
9. rdi.f sAt tA 5 m prt-xrw nt rx(t) nswt Mrt-it.s 
 
Traducción: 
1. (a)El sacerdote wab real, el servidor del dios de Menkaura, el supervisor de los 
servidores del ka Penmeru  
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2. dice: con respecto a (mi) hermano del djet(b), el servidor del ka Neferhotep (c) junto con 
los nacidos de él de padre y madre(d), 
 
3. ellos serán los servidores del ka(e) de (mi) djet para la ofrenda funeraria en (mi) tumba 
de (mi) djet, en la necrópolis “El Horizonte de Khufu”. 
 
4. Ellos traerán para (mí) la reversión de las ofrendas(f) de (mi) señor(g) el visir 
Seshemnefer. [Con respecto al…](h) 
 
5. 1 kha de tierra cultivable(i) [que yo le he dado a él junto con](j) estos sus descendientes 
 
6. no he dado autoridad a nadie sobre él  
 
7. y sobre estos sus descendientes(k) 
 
8. (l)No he dado autoridad a ningún hijo (mío) allí, ni a ninguno de (mis) descendientes(m) 
 
9. Él debe dar 5 ta de tierra sat(n) para la ofrenda funeraria de la conocida del Rey Mrt-
it.s(ñ). 
 
 
Notas a la traducción: 
a. Der Manuelian señala que, si bien la inscripción testamentaria comienza claramente al 
principio de la línea 1, el bloque que queda inmediatamente por encima del inicio del 
texto, junto al dintel de la capilla, parece haber contenido también algún tipo de 
inscripción que se encuentra hoy severamente dañada por el agua1531.  
 
b. Para él título sn Dt, “hermano del djet” véase Moreno García, “A new Old Kingdom 
inscription from Giza”, pp. 117-136; Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 45-
49; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 127-129, nº 17 y pp. 212-213; Boochs, 
“Zur Funktion des sn Dt”, pp. 3-9; Perepelkin, Privateigentum, pp. 29-73. 
                                                 
1531 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 24. 
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c. Llama la atención la peculiaridad gráfica que se observa en la escritura del signo A1, el 
cual porta una peluca larga y se asemeja, en su postura, al signo B1. Como señala Der 
Manuelian, la comparación de las diferentes ocurrencias del signo a lo largo del texto, 
especialmente con aquellos casos en los que aparece el grupo A1-B1, pude generar 
ciertas dudas a la hora de traducir1532. Dicha problemática se daría en las líneas 5 (msw), 
6 (rmT) y 8 (msw) en las que, según la reproducción del texto realizada por el citado 
autor, ambos símbolos son iguales y se asemejan más al B1 que al A1. Aunque Der 
Manuelian señala que este hecho puede ser debido al relieve poco cuidado o a la mala 
preservación, el contraste con los determinativos de msw en la línea 7, claramente 
diferenciados, le lleva a sugerir la posibilidad de traducciones en femenino1533. Esta 
problemática no se produce si observamos el facsímil del texto realizado por Grdseloff 
y seguido por Goedicke, en el que los signos quedan diferenciados en todos los 
casos1534. Desconocemos si Grdseloff vio los rasgos del determinativo masculino en la 
inscripción o los reconstruyó, de cualquier modo, resulta interesante que en los tres 
casos en disputa (líneas 5, 6, 8) se daría una inversión de los signos, apareciendo B1-A1 
y no A1-B1 – como ocurre en la línea 7 – una circunstancia que resulta poco común, 
aunque no imposible1535. Si observamos la publicación del texto realizada por Reisner y 
Fisher, veremos como en todos los casos plantean la lectura A1-B1, con la excepción de 
la línea 8, en la que reproducen B1-B11536. La foto de gran calidad que publica Der 
Manuelian deja patente el grado de erosión de los bloques y la dificultad para la 
reconstrucción precisa de los signos1537. En cualquiera de los casos, resulta más 
probable que tengamos que entender el grupo A1-B1 y que las posibles anomalías se 
deban, o bien a la falta de destreza del escultor, o al deterioro causado por el paso de los 
siglos, con la excepción, quizás, de msw en la línea 8, como se comentará más abajo.  
 
d. Traducimos msw.f por “los nacidos de él”, y no simplemente como “sus descendientes”, 
siguiendo la opinión de Goedicke, quién entiende que la presencia de una w para la 
                                                 
1532 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 29, b.  
1533 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, fig. 22 y p. 29, b.  
1534 Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, fig. 3; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 6. Véase, 
asimismo, Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, pp. 26-28, en las que el autor realiza una comparativa de 
varias de las diferentes reproducciones del texto. 
1535 Véase el comentario al respecto de Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 62-63, l.  
1536 Reisner y Fisher, “Preliminary Report”, p. 247. 
1537 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, fig. 21. Véase también, CAT G34-1. 
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marca de plural, que difiere de la pauta en el resto de la inscripción, apuntaría a un uso 
verbal del término y, en virtud de ello, interpreta un participio perfectivo pasivo1538.  
Con respecto a la expresión n it mwt, Grdseloff interpretaba que designaba a 
hijos legítimos “du même père et de la même mère” y como un medio para limitar el 
número de descendientes de Nfr-Htp que tuviesen acceso al servicio del ka1539. 
Goedicke, en cambio, entiende que “de padre y madre” haría referencia a que la 
herencia se haría tanto por vía masculina, como por vía femenina1540. 
 
e. La construcción Iw.sn m Hm(w)-kA tiene una estructura similar a la que aparece en la 
inscripción A de Nb-KAw-Hr1541 y funcionaría de manera análoga, expresando una 
característica adquirida, un cargo que se asume. Consideramos que, dado que es el 
propio difunto el que habla, es mejor realizar la traducción en futuro, ya que se hace 
referencia a un hecho que ocurriría tras la muerte del propietario1542.  
 
f. Para wDb-rd “reversión de ofrendas”, véase Clère “La lecture des termes” pp. 215-216; 
Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 51-54. Los bienes para el mantenimiento 
del servicio funerario de Pn-mrw provenían de la reversión de ofrendas de la tumba del 
visir ¤Sm-nfr III (G 5170)1543. Como señaló Grdseloff, apenas 85 metros separan ambas 
tumbas1544.  
 
g. Grdseloff señaló la conveniencia de entender ity1545, en este contexto, como “jefe” o 
“patrón”. Las diferentes traducciones posteriores han optado por seguir su criterio1546. 
 
h. Der Manuelian se cuestiona si la reposición de la partícula ir es fruto de que Grdseloff 
viese indicios físicos de su presencia o, por el contrario, se trata de una reconstrucción 
                                                 
1538 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 69, nº 2. 
1539 Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 49-50, c.  
1540 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 69-70, nº 2. 
1541 Veáse Nb-kAw-¡r A. 
1542 De la misma opinión se mostraron Clère, “La lecture des termes” p. 215 y Grdseloff, “Deux 
inscriptions juridiques”, p. 50, d.  
1543 Junker, Giza 3, pp. 192-214; P&M 3:2, pp. 153-154. Ni Pn-mrw ni Nfr-Htp, aparecen entre los Hmw-kA 
representados en la mastaba del visir. Para los Hmw-kA en la mastaba G5170, véanse CAT G112.  
1544 Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, p. 52, véase el plano esquemático de esta zona de la 
necrópolis en p. 40, fig. 4.  
1545 Jones, Index, p. 344, nº 1280;  
1546 Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 54-55, g. Para las sucesivas traducciones del texto, 
véase más arriba “estudios previos”. 
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en base al sentido del texto. Dado que dicha reparación parece ser válida tanto espacial 
como gramaticalmente, los investigadores posteriores la han continuado incluyendo1547.    
 
i. Grdseloff concibe xA como 10 aruras de tierra1548. De manera más reciente, se entiende 
que la medida sería equivalente a la décima parte de una arura1549.  
Cabe señalar aquí un aspecto interesante para la comprensión de los mecanismos 
de remuneración a los servidores del ka. En la mayoría de los casos, los contratos 
funerarios explicitan que el difunto hace entrega al colegio de servidores del ka de un 
conjunto de bienes, entre los cuales se encuentra una serie de terrenos1550. Los 
beneficios obtenidos de dichas tierras deberían ser destinados a la realización de la 
ofrenda funeraria pero, a su vez, constituirían el pago por sus servicios a los servidores 
del ka. En el caso que nos ocupa, estaríamos ante una doble fuente de ingresos para Nfr-
Htp y sus descendientes. Por un lado, recibirían los bienes provenientes de la reversión 
de ofrendas de ¤Sm-nfr III, los cuales quedarían en sus manos tras su utilización en el 
culto, y por otro, contarían con los usufructos diamantes de la tierra donada por el 
propio Pn-mrw. Debemos entender, por tanto, que Pn-mrw entrega a sus servidores del 
ka tanto la participación en los bienes de la ofrenda funeraria del visir – quién 
probablemente se la hubiese entregado como recompensa por su servicio – como una 
pequeña parcela de su propiedad.  
Otra posibilidad, no obstante, es que la medida no haga mención a una entrega 
de tierra, sino que explicite cual sería la participación de Pn-mrw en la reversión de la 
ofrenda de ¤Sm-nfr, es decir, que lo que se entrega consistiría en el equivalente a la 
producción de una décima parte de una arura de tierra. En este mismo sentido, se podría 
leer la línea 9 de la inscripción en la que se indica que los servidores del ka deberán 
destinar cinco ta de tierra-sat para la ofrenda funeraria de Mrt-it.s, o lo que es lo mismo, 
el beneficio correspondiente a la producción de ese porcentaje de terreno. Por este 
motivo, podría darse la eventualidad de que Pn-mrw no esté entregando tierra a los 
Hmw-kA, sino más bien los beneficios, medidos en términos agrarios, de una 
participación en la fundación funeraria de su señor ¤Sm-nfr. 
 
                                                 
1547 Der Manuelian, “Penmeru Revisited-Giza”, p. 30, l. 
1548 Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, p. 61, i. 
1549 Para la bibliografía más destacada al respecto, véase Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 30, m. 
1550 Véanse a título ilustrativo los textos de KA-m-nfrt?, §nty o Nb-kAw-Hr A. 
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j. Grdseloff reconstruye el hueco en el centro de la línea como , indicando que 
los trazos remanentes hacen que la restitución del texto sea absolutamente certera1551. 
Der Manuelian cuestiona dicha afirmación, señalando que en una foto tomada por la 
expedición del HU-MFA en 1912, este sector de la inscripción aparece ya perdido casi 
una treintena de años antes de que Grdseloff viese la inscripción1552.  
 
k. La cláusula en las líneas 6-7 pretende limitar las injerencias de terceros sobre los 
servidores del ka, contamos con el mismo tipo de expresión en el texto B de Ny-kA-
anx1553. Der Manuelian señala que im.f podría referirse del mismo modo a Nfr-Htp o al 
kha de tierra1554, ambas posibilidades son gramaticalmente factibles, pero la presencia 
de Hna, a modo de nexo conjuntivo con msw, parece concordar mejor con la primera 
opción. 
 
l.  Las dos últimas líneas de la inscripción han sido interpretadas como un codicilo, esto 
es, una cláusula añadida con posterioridad al resto del texto legal. Esta circunstancia se 
hace evidente dada la peor calidad de la talla de los signos y su distribución. Las 
opciones que se han planteado para explicar la presencia de dicho aditamento han sido, 
por un lado, considerarlo como un fruto de que Pn-mrw sobreviviese a su esposa, o por 
el contrario, que el texto principal estuviese ya grabado cuando éste contrajo 
matrimonio, por lo que se hiciese necesario añadir la mención a su consorte1555.    
 
m. Como ya se ha comentado más arriba, el término msw presenta cierta peculiaridad 
gráfica en su determinativo ya que, o bien muestra una inversión del grupo A1-B1, o 
bien una duplicación del signo B11556. A ello se une que el adjetivo nb antecede a los 
determinativos1557. Der Manuelian plantea que, de tratarse de dos signos B1, podríamos 
encontrarnos ante un término deliberadamente escrito en femenino, cuyo significado se 
contrapondría al de zA (masculino). En este sentido, propone como traducción 
                                                 
1551 Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, p. 61, j.  
1552 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 30, n. Para la foto de la expedición del HU-MFA, véase 
página 22, fig. 20.  
1553 Véase Ny-kA-anx B. 
1554 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 30, o. 
1555 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 22.  
1556 Véase el punto c, más arriba. 
1557 Para Grdseloff, dicha circunstancia puede constituir un anticipo de una tendencia que se hará más 
recurrente en el Reino Medio, o ser simplemente fruto de un error del escultor (Grdseloff, “Deux 
inscriptions juridiques”, pp. 62-63, l). 
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alternativa “...any son (of mine) there, nor any female children (of mine)”1558. Pese a 
que el uso de una grafía dual para el plural está documentado, parece más probable 
pensar en que se esté haciendo referencia a un colectivo masculino y femenino, ya que 
no tenemos ningún paralelo, dentro de la tipología textual de las disposiciones 
funerarias, en las que se haga un uso específicamente femenino del término1559.  
La cláusula de la línea 8 genera la sensación de estar inacabada, ya que no se 
menciona explícitamente el objeto de la prohibición. En base a otros textos, conocemos 
que la estructura suele ir seguida de una preposición m que precede a aquellos 
elementos sobre los que se carece de autoridad o a aquellas actividades no 
autorizadas1560. Podríamos entender, en este sentido, que la preposición im llevase 
omitido un pronombre. En dicho caso, de ser s, podríamos traducirlo como un genérico 
“sobre ello”, pero de ser f, podría referirse tanto al kha de tierra, como al propio Nfr-Htp. 
La presencia de un pronombre en esta parte de la oración cambiaría también su 
significado, dado que el nexo conjuntivo Hna podría, en ese caso, ir ligado al pronombre. 
La inscripción A de Nb-kAw-Hr presenta una cláusula, que aunque desgraciadamente 
mutilada, podría tener un planteamiento similar: n rdi.n(.i) sxm.sn im.s[…] m ms[…], 
“no les he dado autoridad sobre ello/[os…] ni sobre (sus/mis) descendientes[…]1561. 
Siguiendo esta hipótesis se podría proponer “Yo no he dado autoridad a ningún hijo mío 
sobre (él/ello) ni sobre (sus) descendientes”. Aunque nos parece pertinente plantear la 
alternativa, la consideramos poco viable por dos cuestiones fundamentales: la primera, 
porque obliga a reconstruir dos pronombres que en otras líneas de la inscripción no son 
omitidos; la segunda, porque el sentido de esta cláusula vendría a ser muy similar al de 
las dos líneas precedentes. A ello ha de unirse que, si aceptamos que el codicilo se 
añadió después, cabría esperar que éste tuviese un sentido pleno en sí mismo y no 
dependiese, en su significado, de las líneas preexistentes.   
Fueron probablemente las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior las 
que llevaron a Goedicke a vincular el sentido de las líneas 8 y 9, entendiéndolas como 
una misma cláusula, de forma que traduce: “Nicht gebe (ich) Verfügungsgewalt 
irgendeinem Sohn hier und irgendeinem (meiner) Nachkommen, dass er gibt 5 tA 
                                                 
1558 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 30, p.  
1559 Debe señalarse además la circunstancia de que el signo nb se interpone entre ms y sus determinativos. 
Ello podría sugerir que estemos ante dos vocablos diferenciados, quizás snty o Hmty, traduciéndose como 
“ninguno de (mis) hijos, ni (mis) dos hermanas”, aunque esta lectura nos resulta poco probable.  
1560 Véase, por ejemplo, KA-m-nfrt?, col. 6; ^n-nw-anx, lín. 2, 3, 4; Ny-kA-anx C, col. 1, 3 y 4. 
1561 Véase Nb-kAw-Hr A, lín. 33. La parte de la inscripción de Nb-kAw-Hr a la que aludimos presenta la 
problemática de la posible reintegración, en este punto, de un fragmento suelto, tal y como planteaba 
Goedicke, véase el comentario al respecto en p. 44, dd.  
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Ackerland als Totenopfer der rx,t-nswt Mrj-t. s”1562. En consecuencia, el codicilo 
tendría como objeto la prohibición de entregar tierras a Mrt-it.s, excluyéndola de una 
participación en su culto funerario. Goedicke planteaba que fuese una circunstancia más 
o menos aceptada que se subdividiesen los bienes destinados al culto funerario del 
marido para utilizar una parte para el de su esposa, forma de proceder que se pretendería 
evitar aquí1563. La opción de Goedicke tiene la virtud de dar un sentido unitario a las dos 
líneas del añadido, de manera que estas no dependen del resto del texto, tienen un 
sentido en sí mismo y existe un motivo para su inclusión. No obstante, como señala Der 
Manuelian, la lógica del pasaje parece hablar en contra de esta posibilidad1564. 
Resultaría muy extraña la presencia de este tipo de cláusula desheredando a una esposa, 
quién, por otro lado, aparece representada en el grupo escultórico del interior del 
serdab, sin que su nombre aparezca dañado y sin que haya ningún síntoma de un 
posible repudio, divorcio, etc.1565. Por otro lado, para evitar que se entregasen bienes a 
su esposa no sería necesario ser tan explícito a la hora de plantear el porcentaje de 
tierras con una fracción exacta. Pese a lo dicho, la opción de Goedicke no puede ser 
descartada con total seguridad. 
En nuestra opinión, la explicación para el codicilo pasa por la aparición de dos 
posibles actores que no existían a la hora de redactar la primera parte de la 
inscripción1566. Por un lado, una esposa a la que se le va a conceder una participación en 
la fundación de su marido. Y, por otro lado, entran en escena unos descendientes, 
seguramente fruto del matrimonio, cuyo papel no estaba contemplado en la inscripción 
preexistente. La ausencia de esposa e hijos, que probablemente habría llevado a Pn-mrw 
a poner en manos de Nfr-Htp su culto funerario, se ve alterada y con ello se hace 
necesario modificar el texto. Con las dos nuevas líneas, el propietario ratifica su 
confianza en su sn Dt, impidiendo que sus descendientes interfirieran en su perjuicio, a 
la par que se otorga un porcentaje al culto funerario de su esposa.  
 
n. La lectura de la línea 9 resulta compleja debido a la mala calidad de su ejecución, 
circunstancia que afecta especialmente al término referente a la unidad de tierra. Véase 
                                                 
1562 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 68 y pp. 72-73, nº 10. 
1563 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 72-73, nº 10. 
1564 Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 30, r. 
1565 CAT G34-2. 
1566 Gödecken plantea que Pn-mrw estaría soltero en el momento de redactar la primera parte de la 
inscripción, añadiéndose el codicilo tras su matrimonio con Meretites (Gödecken, Eine Betrachtung der 
Inschriften des Meten, pp. 179-180). 
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para la discusión al respecto, Der Manuelian, “Penmeru Revisited”, p. 30, q. Grdseloff y 
Goedicke abogaban por la lectura de AHt en lugar de sAt, atribuyendo el cambio de 
carácter a un error del escultor1567.  
 
ñ.   La atribución de Mrt-it.s como esposa de Pn-mrw se hace en base al ya mencionado 
grupo escultórico del serdab, en el cual aparece nombrada como Hmt.f mitrt Mrt-it.s1568. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1567 Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 62-63, l. Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 73. 
1568 CAT G34-2. 
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IV.2.1.1.3. Disposición de la servidora del ka Ppi (Ppi) 
 
Fig. IV. 3. 
Lugar de origen: Guiza, el lugar exacto de su hallazgo es desconocido. Actualmente la 
pieza forma parte de la colección del Museo de Berlín (MBerlín 14108).  
 
Datación: V dinastía1569. 
 
Estudios previos: W. Spemann, Ausführliches Verzeichnis der aegyptischen Altertümer 
und Gipsabgüsse, Berlín, 1899, p. 58; AIB 1, p. 28; Urk. I, p. 35; Mrsich, 
Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 36-37; Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, pp. 108-112, lám. 11b; Logan, “The Jmyt-pr Document ”, p. 56; 
Fitzenreiter, Zum Toteneigentum im Alten Reich, p. 33; Strudwick, Texts from the 
Pyramid Age, p. 201.   
                                                 
1569 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 108; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 201. Mrsich, 
Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 37, n. 284, parece proponer una datación más 
tardía, en la VI dinastía, en base a la coincidencia del nombre de la propietaria con el del segundo 
monarca de dicha dinastía. 
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Transliteración: 
Líneas horizontales 
Mwt nswt ¡tp-Hr.s Dt Hm-kA §nti zAt.f Hm(t)-kA Ppi Dd  
 
Columnas centrales 
ir msw pn rdiw n(.i) in (i)t(.i) pn m imyt-pr nn rdi.n(.i) sxm rmT nb im sn 
 
Línea horizontal  
Hm(t)-kA Bwt ms 
 
Columnas finales 
xn[…]w… 
ra… 
Sps… 
rdi… 
nn… 
ns… 
…rh… 
 
 
Traducción: 
Líneas horizontales 
La servidora del ka Ppi, hija del servidor del ka del djet de la Madre del Rey ¡tp-Hr.s 
§nti, dice (a):  
 
Columnas 
En relación a estos nacidos que me fueron dados a mí por este mi padre por medio de un 
imyt-pr, yo no he dado autoridad a nadie sobre ellos(b). 
 
Línea horizontal  
La servidora del ka But, nacidos?(c) 
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Columnas finales(d) 
… 
 
Notas a la traducción: 
a. La inscripción comienza con la mención al Dt de la Madre del Rey Hetepheres. No 
podemos estar seguros a ciencia cierta de cuál de las reinas atestiguadas con ese nombre 
es la mencionada aquí, aunque Goedicke consideraba a Hetepheres I, esposa de Snefru y 
madre de Khufu, como la candidata más probable1570.  
La propietaria de la inscripción se presenta como Hmt-kA hija del Hm-kA §nti. 
Pese a que no se utilice explícitamente el título de Hm/t-kA mwt nswt, debemos entender 
que al menos §nti y, con toda probabilidad también Ppi, ejercieron como tal en el culto 
de la mencionada reina1571. La interpretación más plausible es entender que Ppi 
heredara el cargo de su padre, de manera que la mención al mismo no serviría 
únicamente como una expresión de filiación, sino como una prueba de su legitimidad 
para ejercerlo.  
 
b. La proposición central del texto resulta de mucho interés y es por ello por lo que ha sido 
varias veces traducida1572. El verbo rdi, en su forma de participio perfectivo pasivo con 
msw como antecedente, implicaría una transmisión de personas por medio de un imyt-pr 
otorgado por el padre en favor de su hija. Dada esta circunstancia, se plantea la cuestión 
de cuál sería el estatus jurídico de estos “nacidos” para que pudiesen ser entregados a 
modo de herencia, esto es, si estamos ante esclavos que pudiesen ser considerados como 
una propiedad a transmitir. De ser así, debiéramos quizás esperar otro tipo de término 
como Hm, izw, bAk o mrt más asociado a la servidumbre o la esclavitud y más evidente 
que msw1573. Otra línea interpretativa, es la aportada por Goedicke, quien propuso 
                                                 
1570 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 108-109, nº 1a. De la misma opinión se muestra Strudwick, 
Texts from the Pyramid Age, p. 207, n. 23. 
1571 Para el título Hm-kA mwt nswt véase apartado II.4.7. más arriba. Para un análisis de las Hmt-kA véase 
III.6. “La Hmt-kA”. Para más ejemplos de vinculaciones de servidores del ka con un determinado señor, 
véase III.5. “Vínculos entre los servidores del ka y sus señores reflejados en sus propias tumbas”. 
1572 A las ya mencionadas traducciones a la totalidad del texto, deben sumarse para este fragmento 
concreto las de Edel, Altägyptische Grammatik, § 172; Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, p. 62. 
1573 Para los términos mencionados y para un estudio sobre la esclavitud en el antiguo Egipto, véase: A. 
E-M. Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt, SASAE 18, El Cairo, 1952. Véase también, J. C. Moreno 
García, “Acquisition de serfs durant la Première Période Intermédiaire: une étude d'histoire sociale dans l 
'Égypte du IIIe millénaire”, RdÉ 51 (2000), pp. 123-139. Una posible línea interpretativa, que requeriría 
un análisis que escapa a las posibilidades del presente estudio, sería entender msw como esclavos de 
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entender msw como msw Dt, por ende no estaríamos ante una donación de 
descendientes, sino de trabajadores asociados al pr Dt1574. El mismo autor propone, así 
mismo, una tercera vía que entendería que la inscripción pretendería asegurar la 
transmisión del título de “servidor del ka de la Madre del Rey Hetepheres” a los 
descendientes de Ppi, con exclusividad y en detrimento de los derechos que pudiesen 
tener otras personas, como la Hmt-kA Bwt, mencionada más abajo, quien para Goedicke 
podría ser una hermana de Ppi e igualmente hija de §nti1575. Dicha explicación requiere 
de una lectura gramatical muy compleja para una construcción, que de no haber existido 
la problemática en torno a msw, no habría generado ningún inconveniente y no habría 
despertado ningún tipo de debate en torno a ella1576.  
En opinión de Logan el propósito de la inscripción sería evitar la dispersión de 
los bienes de la fundación funeraria que frecuentemente se verían disgregados por los 
herederos1577. Discrepamos con dicha interpretación, dado que, a nuestro modo de ver, 
este tipo de cláusula debe ser puesta en relación con aquellas que pretenden evitar que 
los trabajadores del dominio sean utilizados para cualquier otro trabajo o servicio ajeno 
al establecido por el fundador, independientemente de su consideración como msw Dt, 
esclavos o familiares1578.  
En nuestra opinión, la comprensión del texto pasa por entender que, cualquiera 
que fuese su estatus jurídico, estas personas estarían englobadas en la estructura 
doméstica del difunto, la cual sería objeto de transmisión por medio de un acta imyt-pr. 
Debemos deducir que, junto a las propiedades puramente materiales (casa, tierras, etc.), 
también se transmitirían las relaciones de interdependencia con las personas que 
                                                                                                                                               
nacimiento, en una situación similar a la que analiza Bakir en su apartado dedicado a la “autoventa”, la 
cual podría suponer la reducción a la esclavitud de los descendientes de aquel que la ejerciese. Todo ello, 
siempre teniendo en cuenta, que los textos citados por Bakir son papiros demóticos cronológicamente 
muy distantes de la V dinastía (Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt, pp. 74-76). Baer, The Egyptological 
Card Files of Klaus Baer, Chicago, 1995 (citado en Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 56, n. 59) 
propone un lectura similar al entender que pudiesen ser esclavos dados como hijos en una “adoption 
extraordinary”. Pese a ello, Moreno García, ha señalado que las transferencias o donaciones de personas 
al margen de la corona están ausentes en las fuentes para el Reino Antiguo, siendo, sin embargo, 
relativamente frecuentes en el Primer Período Intermedio, quizás como resultado de las transformaciones 
sociales que se producen durante dicho período (Moreno García, “Acquisition de serfs durant la Première 
Période Intermédiaire”). 
1574 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 109. En la misma línea, Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 
56, n. 59.  
1575 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 109-112, nº 3.  
1576 Hágase el ejercicio de sustituir msw por un término como, por ejemplo, AHt o xt, con lo cual 
desaparece cualquier duda asociada a la traducción e interpretación del fragmento, al ser elementos cuya 
posesión no plantea ninguna problemática. El inconveniente aquí no es de índole gramátical sino de 
significado. 
1577 Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 56. 
1578 Véase como ejemplo las cláusulas similares en los textos A y C de Ny-kA-anx. 
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integraban la estructura familiar en sentido extenso, ya fuesen estas de índole patrono-
siervo o cabeza de familia-dependiente. No es, por tanto, necesario pensar en una 
donación de esclavos, sino más bien, en la transmisión de los lazos de dependencia de 
una serie de personas que pasarían ahora a servir a un nuevo señor, como lo habían 
hecho con su predecesor.  
 
c. Como se ha señalado la Hmt-kA Bwt, cuyo nombre aparece seguido de un signo ms, fue 
interpretada por Goedicke como una posible hermana de Ppi e hija de §nti, contra la 
cual Ppi pretendía defender sus derechos1579. Mrsich, por su parte, aporta una lectura 
diametralmente opuesta, ya que en su opinión, la parte restante de la inscripción estaría 
constituida por una enumeración de los nombres de aquellos msw, quienes serían objeto 
de la donación1580. Dado que las últimas columnas de la inscripción se encuentran 
prácticamente desaparecidas, consideramos que no contamos con suficientes elementos 
que nos ayuden a dilucidar con certeza el papel jugado por dicha Hmt-kA, que podría ser 
otra receptora de la herencia de §nti, como pensaba Goedicke, una de las personas 
entregadas a Ppi por medio del imyt-pr, como sugiere Mrsich o incluso, la madre de los 
nacidos objeto de la donación, cuyos nombres aparecerían inscritos en las columnas 
justo debajo.  
 
d. Las siete columnas que cierran la inscripción se encuentran demasiado dañadas como 
para ofrecer una traducción. No obstante, los distintos investigadores que se han 
enfrentado a al texto han propuesto posibles interpretaciones. Para Mrsich, como se ha 
señalado, estaríamos ante una enumeración de los nombres de los msw donados1581. 
Goedicke, se arriesga a una reconstrucción e interpreta una cláusula de prohibición para 
los descendientes de Bwt, quienes no estarían autorizados a realizar la ofrenda funeraria. 
En su opinión, cabría restituir: “Nicht gebe (ich) diesen [Verfügungsgewalt] für das 
Totenopfer”1582. Finalmente, Strudwick considera indudable que estemos ante una 
enumeración de los nombres de los testigos del acto jurídico realizado1583.  
                                                 
1579 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 109, nº 3. 
1580 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 39, § 35. 
1581 Véase nota anterior.  
1582 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 108. Dicha reconstrucción está sujeta a la interpretación que 
Goedicke realiza de la relación entre Ppi y Bwt, y de las circunstancias que motivaron la realización de la 
inscripción, los cuales han sido comentados en el punto b.  
1583 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 201. Como ya se ha señalado existen evidencias del papel 
de los servidores del ka como testigos de actos jurídicos, circunstancia esta que puede venir a reforzar la 
interpretación del citado investigador. Véase el apartado III.3.10. “El servidor del ka como testigo”. 
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IV.2.1.1.4. Disposición de §nti sobre su culto funerario (§nti) 
 
Fig. IV. 4. 
Lugar de origen: El texto se encuentra grabado sobre un dintel proveniente de una 
mastaba de Guiza, cuya ubicación exacta se desconoce (P&M 3:2, p. 308). Hoy en día 
la pieza forma parte de las colecciones del Museo de El Cairo (MCairo 57.139). 
 
Datación: VI dinastía1584. 
 
Estudios previos: A. Moret, “Une nouvelle disposition testamentaire de l'ancien 
Empire égyptien”, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres, 58ᵉ année, nº 6 (1914), pp. 538-546; Urk. I, pp. 163-165; Pirenne, 
Histoire des institutions 2, pp. 359-360; I. Harari, “La fondation cultuelle de 
N.k.wi.ankh à Tehneh. Notes sur l'organisation cultuelle dans l'Ancien Empire 
Egyptien”, ASAE 54 (1957), pp. 331, 335; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 
122-130, lám. 5; Fitzenreiter, Zum Toteneigentum im Alten Reich, pp. 14-15; Strudwick, 
Texts from the Pyramid Age, pp. 202-203. 
 
Transliteración: 
1-11.    ir prt-xrw prrt n(.i) m pr nswt iT Hbs in Hmt(.i) rxt nswt ¦p-m-nfrt prrt n(.i) prt-xrw im 
imAxwt pw xr(.i) 
                                                 
1584 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 202; P&M 3:2, p. 308. Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, p. 122, databa el texto en la V dinastía. 
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12-22.    ir igr snnw n AHt sTAt [2] n prt-xrw nt mwt(.i) rxt nswt Bbi iw.f n Hmt(.i) rxt nswt ¦p-m-
nfrt 
 
23-27.    stt prt-xrw im n(.i) Hna mwt(.i) rxt nswt Bbi  
 
28-30.    ink dbH sn xr nswt r imAxw(.i) 
 
31-34.    ink zA.s smsw iw.s ink qr(s) s(y) m xrt-nTr 
 
35-36.    Hm-kA Nfr-Hr AHt tA 3 Hbs HkAt 3 
 
37-38.    Hm-kA Iwfi AHt tA 3 Hbs HkAt 3 
 
     39.    Hm-kA ¤nb (AHt) tA 3 (Hbs) HkAt 3 
 
     40.    Hm-kA Pr-sn (AHt) tA 1 (Hbs) HkAt 1 
 
41-43.    prr n.sn m Xrt ¦p-m-nfrt 
 
44-45.    ir(.i) Xrt.s n Hm(w)-kA ipn m sTAt nDst 
 
46-52.    irt tm.sn Hmsw m Hwt-kA irt ntt xr Hmt(.i) rxt nswt ¦p-m-nfrt pHr r st n Hmt(.i) ¦p-m-nfrt 
 
53-62.    ir prt-xrw nt mwt(.i) rxt nswt Bbi it nt Snwt Hbs n pr-Hd in sn Dt(.i) Hm-kA KA-m-nfrt prt-
xrw im n mwt(.i) rxt nswt Bbi Hna Ds(.i) 
 
63-71.    ir snnw n Aht sTAt 2 pw n prt-xrw nt mwt(.i) rxt nswt Bbi iw.f n sn Dt(.i) Hm-kA KA-m-nfrt 
swt prt-xrw im n mwt(.i) rxt nswt Bbi Hna Ds(.i) Dt 
 
Traducción: 
1-11.   (a) Con respecto a la ofrenda funeraria que se trae(b) para mí de la “casa del rey”(c) 
consistente en cereales(d) y vestimentas, es mi esposa, la conocida del rey Tepemneferet, 
quién traerá la ofrenda funeraria para mí, (ella) será reverenciada junto a mí(e).  
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12-22.   Con respecto a una de las [dos] aruras de tierra(f) para la ofrenda funeraria de mi madre, 
la conocida del rey Bebi, ella es(g) para mi esposa, la conocida del rey, Tepemneferet.  
 
23-27.    Ella(h) es quien deberá realizar la ofrenda funeraria para mí y para mi madre, la conocida 
del rey, Bebi.  
 
28-30.    Yo soy quien las solicitó (las aruras de tierra) al rey para mi aprovisionamiento(i).  
 
31-34.    Yo soy su hijo mayor, su heredero. Yo soy quien la ha enterrado en la necrópolis(j). 
 
35-36.    El servidor del ka, Neferher. 3 ta de tierra. 3 heqat de grano. 
 
37-38.    El servidor del ka, Iufi. 3 ta de tierra. 3 heqat de grano. 
 
     39.    El servidor del ka, Seneb. 3 ta de tierra. 3 heqat de grano. 
 
     40.    El servidor del ka, Persen. 1? ta de tierra. 1? heqat de grano(k). 
 
41-43.    Que sean traídas para ellos de la parte de Tepemneferet(l). 
 
44-45.    Yo he establecido su propiedad para estos servidores del ka como una pequeña arura(m). 
 
46-52.    Si ellos no permanecen en el hut-ka que está bajo el control de mi esposa, la conocida 
del rey Tepemneferet, (entonces las posesiones) deberán retornar al lugar de mi esposa 
Tepemneferet(n). 
 
53-62.    Con respecto a la ofrenda funeraria de mi madre, la conocida del rey Bebi, (consistente 
en) cereales del granero y telas de la “casa de la plata”, es el sen djet, el servidor del ka 
Kaemneferet, quien hará las ofrendas funerarias para mi madre, la conocida del rey 
Tepemneferet, y para mí mismo. 
 
63-71.    Con respecto a la otra de esas dos aruras de tierra de la ofrenda funeraria de mi madre, 
la conocida del rey Tepemneferet, ella es para el sen djet, el servidor del ka 
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Kaemneferet. Él es quien deberá realizar la ofrenda funeraria para mi madre la conocida 
del rey Bebi y para mí mismo(ñ). 
  
Notas a la traducción: 
a. Previo al inicio de la disposición testamentaria, una línea horizontal contiene una 
fórmula Htp-di-nswt, véase Moret, “Une nouvelle disposition testamentaire”, pp. 539 y 
541; Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 359. 
 
b. Prrt funciona aquí como un participio imperfectivo activo femenino1585. Para el sentido 
del verbo pri como “provenientes de”, véase WB 1, p. 523. 
 
c. La expresión debe ser entendida como una transposición gráfica para pr nswt 
m, de la cual tenemos un paralelo en Urk. I, p. 175, 10. Véase también el comentario al 
respecto de H. Goedicke1586.  
 
d. A excepción de Strudwick, los investigadores que han abordado la traducción de este 
pasaje han interpretado los signos de grano (M33) y lo que probablemente sea el signo 
de la espiga (M34) como un único término. El vocablo it, se traduce normalmente como 
“cebada” o, de forma más genérica, como “cereal”1587. El citado investigador, en 
cambio, traduce “barely, wheat”, probablemente tomando el signo M34 como una grafía 
para bdt, “farro” o “trigo emmer”1588. La propuesta de Strudwick no puede ser 
descartada del todo, aunque cabe señalar que Faulkner recoge en su diccionario
como una escritura posible para it, aportando un ejemplo de dicho uso proveniente de 
los Textos de las Pirámides1589.  
 
e. Goedicke planteó como opción alternativa entender que el sentido de la frase 
pretendería otorgar a Tepemneferet una participación en el servicio de la ofrenda, en 
lugar de hacerla su ejecutora – dado el subsiguiente imAxwt xr.i – para lo cual habría 
                                                 
1585 Allen, Middle Egyptian, p. 324, § 23.6. 
1586 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 123. 
1587 Para las diferentes traducciones véase: Moret, “Une nouvelle disposition testamentaire”, p. 540; 
Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 359; Helck, “Wirtschaftliche Bemerkungen”, p. 67; Goedicke, 
Privaten Rechtsinschriften, p. 122. Para el significado de it como “cebada” o de manera genérica como 
“cereal” véase: Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 233-235. 
1588 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 202. Para el término bdt, véase Hannig, Ägyptisches 
Wörterbuch I, pp. 428-429. 
1589 Faulkner, A concise dictionary, p. 32; Tdp, 120d, 121a. 
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que transcribir prrt n(.s) prt-xrw im1590. La partícula in que antecede al nombre y títulos 
de Tepemneferet introduciendo el sujeto, no obstante, habla en contra de dicha 
posibilidad.  
 
f. La imagen de la inscripción publicada por Moret establece como texto reconstruido el 
final de la columna 15 y la 16 al completo. Su propuesta de restitución, basada en el 
paralelo de las columnas 64-65, es 1591. Sethe considera perdida la misma 
extensión de texto, pero en su edición suprime pw por motivos de espacio1592. Goedicke, 
en cambio, muestra como texto dañado únicamente los dos trazos del numeral tras sTAt, 
desconocemos si ello es debido a que, en su análisis de la pieza, observó restos 
evidentes de los signos de la columna 161593. Dado que reproducimos aquí la lámina de 
Goedicke, transliteramos en consecuencia. 
Para la lectura del pasaje como “una de las dos aruras de tierra” seguimos la 
interpretación de Baer, quién plantea que la repetición de snnw (columnas 13 y 63) ha 
de interpretarse como “the one…the other”. Dicha idea quedaría reforzada por la 
presencia del demostrativo pw tras la segunda mención (columna 63), circunstancia que 
para Baer prueba que se está hablando, en ambos casos, de las dos mismas extensiones 
de terreno1594.  
La lectura del grupo  propuesta por Baer y seguida por Goedicke, 
plantea entender AHt sTAt, “arura”. El signo N38 actuaría, por tanto, como grafía para la 
unidad de superficie y no como un determinativo de AHt1595. Strudwick no se muestra de 
acuerdo con esta interpretación, dado que en su publicación del texto traduce “two 
fields”1596. Puesto que cabría esperar una definición más precisa que la mera mención a 
un genérico “campo” a la hora de efectuar una donación, y en vista de los paralelos que 
ofrece Baer para este uso1597, optamos por seguir su teoría. No obstante, se debe tener 
en consideración que en la columna 46 aparece sTAt nDs escrito, esta vez, con la grafía 
                                                 
1590 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 123, 2.  
1591 Moret, “Une nouvelle disposition testamentaire”, pp. 540-541. 
1592 Urk. I, p. 163, 14.  
1593 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 13. 
1594 K. Baer, “A note on Egyptian units of area in the Old Kingdom”, JNES 15 (1956), p. 116, n. 10. 
1595 Baer, “A note on Egyptian units of area”, p. 116; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 123-124, 
3. 
1596 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 202. 
1597 Baer, “A note on Egyptian units of area”. Gardiner en su comentario sobre los signos N37 y N38 
también contempla su uso como variante gráfica de la palabra sTAt (Gardiner, Egyptian Grammar, p. 491).  
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más común para la palabra1598, lo cual podría poner en cuestión que, en los casos bajo 
discusión, se deba entender sTAt y no AHt. 
 
g. es una grafía alternativa para , iw.f1599.  
 
h. stt es la forma del pronombre de tercera persona femenino singular en egipcio 
antiguo1600, el cual funciona aquí como sujeto de una oración nominal.  
 
i. Para dbH, véase, Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1469. 
La cláusula resulta expecialmemte interesante ya que vincula el origen de las 
tierras de la fundación a una donación real solicitada por el propio interesado. Ante 
dicha afirmación, podría plantearse si dichos terrenos estaban en origen vinculados al 
culto de Bbi  ̶  y que lo que §nti solicita es que los derechos sobre los mismos le sean 
transferidos para su propio beneficio  ̶  o, si por el contrario, es él quien las pide al rey 
para su culto y el de su madre, sin que hubiesen pertenecido con anterioridad a ella. La 
primera de las opciones es la que cobra fuerza si se realiza un análisis del conjunto del 
texto. Moret apuntaba que todas las ofrendas – cereales, ropas y tierras – pertenecieron 
en origen a Bbi, quien las habría legado a su hijo. Éste, a su vez, las emplearía para su 
propio culto, sin que ello supusiese desatender el de su madre1601. Los genitivos directos 
de las columnas 17 y 65 parecen vincular claramente las dos aruras de tierra a Bbi, 
mientras que entre las columnas 53 y 57 se hace patente que la ropa y los cereales 
donados a KA-m-nfrt también le pertenecieron. Otro argumento viene dado por la 
siguiente frase (columnas 31-34, apartado j), en la cual §nti parece querer justificar su 
derecho sobre dichas propiedades declarándose como heredero e hijo mayor de su 
madre1602. En definitiva, como ya apuntara Goedicke, lo que esta clausula vendría a 
                                                 
1598 Para la grafía de sTAt que suele incluir el signo V2 como elemento distintivo, véase Hannig, 
Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1268.  
1599 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 42. 
1600 Edel, Altägyptische Grammatik, § 172. 
1601 Moret, “Une nouvelle disposition testamentaire”, pp. 544-545. La repetida mención a la madre con la 
construcción n mwt(.i) Hna Ds(.i) es prueba de la preocupación de §nti por el bienestar ultraterreno de su 
madre, así como de la existencia de un sistema cultual compartido. 
1602 Nótese que en ningún momento §nti menciona a su padre, siendo los bienes citados provenientes de 
su madre, cuyo estatus debió ser relativamente elevado para recibir una donación real a su nombre. Cabría 
la posibilidad de que Bbi hubiese recibido dichas tierras de su difunto esposo, pero la ausencia de una 
mención directa a él y el papel predominante que ella tiene en la inscripción parece ir en contra de esta 
hipótesis. El panorama de posibilidades que se abre para interpretar la relación de §nti con su madre es 
muy amplio, pero creemos que se puede deducir con cierta certeza que Bbi no habría sido enterrada con 
su marido, dado que de otro modo se haría difícil la ausencia de mención al mismo. De esta manera, o 
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explicitar es que, dado que la donación real estaría vinculada a una persona en concreto, 
el derecho para su transmisión pasaría de igual modo por la aprobación real, dicho de 
otro modo, lo que §nti dice haberle solicitado al rey sería el traspaso de la titularidad de 
estas tierras asignadas originalmente al culto funerario de su madre1603.  
 
j. Esta proposición parece presentarse como la justificación expresada por §nti sobre su 
derecho a disfrutar de la herencia de su madre. El difunto se declara como el hijo mayor 
y heredero, quien ha cumplido con las obligaciones que se espera de un buen hijo, esto 
es, enterrar a su madre y proveerla adecuadamente de culto funerario. Goedicke señala 
como los dos títulos de heredero e hijo mayor, no necesariamente una misma cosa, 
plantean un interesante aspecto desde el punto de vista jurídico que, no obstante, resulta 
difícil de concretar dado que desconcocemos con certeza los pormenores de cada una de 
las designaciones. Sobre el zA smsw, Allam ha señalado como dicho epíteto no 
implicaría, necesariamente, que el descendiente así designado fuese efectivamente el 
primogénito, sino más bien el hijo (o hijos) “favorito” designado por el padre para ser el 
beneficiario de unas condiciones ventajosas frente a sus hermanos a efectos de 
herencia1604.  
 
k. Goedicke señala cómo tres de los nombres de los Hmw-kA aquí citados aparecen en la 
mastaba de §nti en Guiza (G4920)1605. Dichos personajes forman parte de una procesión 
de oferentes vinculada a una de las puertas falsas de la mastaba. Dicho desfile está 
organizado en tres registros en los que participan 24 individuos, de los cuales sólo 10 
aparecen explícitamente designados como servidores del ka, mientras que uno de ellos 
lo está como imy-r Hmw-kA. De los personajes que aquí nos ocupan, ¤nb aparece como 
imy-r Hmw-kA, Nfr-Hr no lleva ningún título e Iwfi es designado como xrp-zH1606. 
Resulta difícil determinar si estamos ante una coincidencia de nombres o si, 
efectivamente, podemos estar ante los mismos personajes que hubiesen prestado 
servicio a varios señores desempeñando, en cada caso, funciones distintas. Lo que sí 
                                                                                                                                               
bien, Bbi disfrutó de su propia tumba, o bien, recibió sepultura en la de su hijo (la circunstancia inversa, 
que el hijo se entierre con la madre, sería también plausible pero menos probable). 
1603 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 124-125, nº 6. 
1604 S. Allam, “Notes on the designation 'eldest son/daughter' (zA/zA.t smsw : Sri aA/Sri.t aA.t)”, en Z. 
Hawass, P. Der Manuelian y R. B. Hussein (eds.), Perspectives on Ancient Egypt: Studies in honor of 
Edward Brovarski, CASAE 40, El Cairo, 2010, pp. 29-34. 
1605 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 125, nº 7. Para la mastaba G 4920, véase P&M 3:2, pp. 141-
142.  
1606 CAT G146-1. 
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parece claro es la imposibilidad de vincular al §nti de la disposición funeraria con el 
propietario de la mastaba G 4920, dado que los títulos que ambos señores ostentaron no 
son coincidentes y tampoco lo es el nombre de sus esposas, Tepemneferet y Neferetkau. 
A ello se une la presencia en la mastaba G 4920 de un zA n Xt.f de nombre ¡si-Ra, y de 
un sn Dt que no es KA-m-nfrt sino IAsn1607. 
Por lo que respecta a las cantidades que corresponden a cada uno de los 
servidores del ka, existe cierta duda debido a que no todos los investigadores que han 
publicado ediciones del texto, han considerado la misma superficie como dañada o 
perdida. Moret señala como desaparecidas las cantidades de tierra correspondientes a 
¤nb y Pr-sn (columnas 39-40)1608. En cambio, los Urkunden marcan como dañado uno 
de los trazos de la cantidad de tierra de Nfr-Hr (columna 35), las correspondientes a ¤nb 
y Pr-sn (columnas 39-40) y la cantidad de grano de Pr-sn (columna 40)1609. En el caso 
de este último, Sethe incluye una nota en la que comenta que él cree apreciar un único 
trazo y no tres, pese a que lo enmiende para que las cantidades concuerden en los cuatro 
casos. Goedicke, por su parte, no marca en su lámina ninguna de las cantidades como 
restituída, aunque considera las atribuídas a Pr-sn como una medida de tierra y una de 
cereal1610. Finalmente Strudwick atribuye a Pr-sn las cantidades de 1 medida de tierra y 
3 heqat de grano1611. Sin haber tenido la oportunidad de analizar la pieza, resulta 
imposible ofrecer una opinión al respecto. No obstante, lo más lógico sería pensar que 
los cuatro servidores del ka disfrutaran de una misma retribución. Pero, en contra de 
ello, hay que entender que si lo que se está repartiendo es una pequeña arura y si, como 
plantea Baer, esta consiste en 10 tA, considerando que a los otros tres primeros 
servidores del ka les corresponden tres, solo quedaría una para el último, Pr-sn1612. 
Resulta difícil precisar el motivo por el cual se produciría dicho agravio comparativo, 
cabe pensar en un rango distinto de funciones o en un menor tiempo de servicio1613. Por 
                                                 
1607 Véase nota anterior. 
1608 Moret, “Une nouvelle disposition testamentaire”, p. 541. 
1609 Urk. I, p. 164.  
1610 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 125, 7. 
1611 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 202. 
1612 Para la pequeña arura, véase Baer, “A note on Egyptian units of area”, pp. 115-116. 
1613 Contamos con muy poca información que nos permita comprender la manera en las que se asignaron 
los pagos a los servidores del ka. El texto de KA-m-nfrt? establece el reparto en una décima parte, aunque 
tal división parece aplicarse a las phylai y no a los servidores del ka de manera individual (véase KA-m-
nfrt?, dd). La existencia de cláusulas que parecen legislar sobre los posibles litigios entre los distintos 
miembros de los colegios de servidores del ka, parece evidenciar que las disputas serían lo 
suficientemente frecuentes como para constituir una de las preocupaciones de los propietarios. Otro texto 
que nos permite hablar sobre el reparto de propiedades asignadas al culto es Ny-kA-anx A, en el que el 
reparto parece ser equitativo entre los diferentes personajes implicados, con la salvedad de que para el 
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otro lado, parece establecerse una correlación entre las medidas de tierra y de grano en 
cada caso, por lo que, de considerar que la cantidad de tierra es 1, probablemente se 
deba pensar en que la cantidad de grano también lo sea, tal y como sugirió 
Goedicke1614.  
 
l. Para Xrt como parte o porción de las ofrendas, véase WB 3, 391, 5. La preposición m es 
interpretada por Goedicke como de equivalencia (“als”), mientras que Strudwick 
entiende en sentido de procedencia (“from”)1615. Gramáticalmente, ambas opciones son 
posibles, pero coincidimos con Strudwick al considerar que las propiedades otorgadas a 
los servidores del ka provienen de la parte de la herencia legada a Tepemneferet, de la 
cual se destina una porción como pago a sus servicios.  
 
m. La cláusula parece indicar que la parte que se destina al pago de los servicios de los 
servidores del ka, la cual sería tomada de los bienes entregados a Tepemneferet, radica 
en una pequeña arura. Según la interpretación de Baer, la pequeña arura consistiría en 
10 tA, mientras que una arura normal comprendería 30 tA1616. De esta manera, la arura 
correspondiente a Tepemneferet se vería fraccionada en dos partes, una quedaría bajo su 
control directo, mientras que la otra pasaría a ser gestionada por cuatro servidores del 
ka1617. Otra posible interpretación es la planteada por Goedicke, que entiende que 
Tepemneferet solo recibiría el usufructo de las tierras, probablemente porque una viuda 
no se dedicaría a cuestiones agrícolas, de ahí que estas se repartan en su totalidad entre 
cuatro servidores del ka que las gestionarían1618. Es plausible pensar que la esposa 
                                                                                                                                               
último mes de Smw, encontramos a dos personajes en lugar de uno, por lo que sus asignaciones serían, 
consecuentemente la mitad que la de sus congéneres, como también lo sería el trabajo realizado. El texto 
de Ny-kA-anx A podría evidenciar que la asignación de bienes se establece en función del tiempo de 
servicio y no del número de personas que lo ejerciesen. Lo cual podría también plantearse para el caso de 
KA-m-nfrt? donde el reparto se asigna a la phyle como elemento de rotación, independientemente de sus 
integrantes. En consecuencia, podemos sugerir que la porción de tierra asignada a Pr-sn sería inferior por 
ser también inferiores sus funciones. 
1614 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 125, nº 7. 
1615 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 122; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 202. 
1616 Baer, “A note on Egyptian units of area”, pp. 115-116.  
1617 La interpretación presentada se basa en considerar que §nti está repartiendo dos aruras completas, 
una para su esposa y otra para su sn Dt. De la correspondiente a Tepemneferet se desgajaría una parte, una 
pequeña arura, para el pago a cuatro servidores del ka. Pero dado que la grafía para arura no está clara, 
cabe la posibilidad de que el difunto se refiriese a “campos” de manera genérica” o bien, como Baer, “A 
note on Egyptian units of area”, p. 115 se cuestiona, pudiese referirse en todos los casos a la pequeña 
arura. Esta última posibilidad no resulta conveniente dado que la palabra presenta una grafía claramente 
diferente en cada caso, lo cual parece indicar que se hace mención a dos realidades que se pretenden 
discernir deliberadamente.  
1618 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 128. 
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delegase la gestión de sus tierras y sus obligaciones cultuales en una serie de servidores 
del ka, pero en ese caso, las cantidades asignadas y las unidades de medida deberían ser 
reconsideradas. Por otro lado, la concesión de bienes destinados a la ofrenda funeraria 
constituye, a su vez, una fuente para la manutención personal, por lo que cabría esperar 
que no todos los bienes fuesen transferidos, sino que una parte quedara para el interés 
personal de la viuda, independientemente de que ella realizase o no, de manera efectiva, 
el culto en la necrópolis1619.  
Al final de la línea aparecen una serie de signos que Moret interpretó como 
y Sethe como  1620. Goedicke apunta que estos signos, por la calidad de su 
grafía y su disposición, parecen ser un añadido posterior que no perteneció a la 
inscripción original, es por ello por lo que, siguiendo el proceder del citado 
investigador, decidimos no incluirlos en nuestro análisis1621.  
 
n. El verbo Hms tiene el significado habitual de sentarse o estar sentado, aunque de manera 
más expecífica puede tener la acepción de residir1622. Tal y como interpretan Goedicke 
y Strudwick, el verbo aquí tendría el significado más laso de permanecer, o quizás, estar 
vinculado1623. 
¡wt-kA se ha traducido principalemente como “capilla del ka”, siendo un 
establecimiento cultual que normalmente aparece asociado al culto de los monarcas, 
reinas o personajes de la elite1624. Otras acepciones o usos del término lo vinculan con la 
                                                 
1619 Aunque perteneciente al Reino Medio, hemos de referirnos a la inscripción de Satjieni, esposa de 
Sarenput I, en la que esta manifiesta su papel activo en la gestión de la capilla del ka de Heqaib. La 
esposa del gobernador de Elefantina arguye que ella asigna los cargos a los sacerdotes en el momento 
adecuado en la casa del príncipe Heqaib y realiza pan blanco en los momentos prescritos (L. Habachi, The 
Sanctuary of Heqaib, Elephantine IV, Archäologische Veröffentlichungen DAIK 33, Maguncia, 1985, p. 
27, j). Con ello no es imposible considerar que Tepemneferet hubiese participado personalmente en la 
gestión y el culto de la capilla del ka.  
1620 Moret, “Une nouvelle disposition testamentaire”, p. 541; Urk. I, p. 164, 9.  
1621 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 126, nº 10. 
1622 WB 3, pp. 96-97; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 42. 
1623 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 126, 11; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 202. 
1624 Las capillas del ka se encuentran ampliamente atestiguadas y suelen estar asociadas a personajes de la 
elite como reinas, visires o gobernadores provinciales. Entre los ejemplos más destacados y conocidos 
encontramos: el santuario del Heqaib, un dignatario local de Elefantina que fue divinizado y cuyo culto se 
mantiene hasta el Reino Medio (Habachi, The Sanctuary of Heqaib; D. Franke, Das Heiligtum des 
Heqaib auf Elephantine: Geschichte eines Provinzheiligtums im Mittleren Reich, SAGA 9, tesis doctoral 
Universidad de Heidelberg, 1994); las capillas de los gobernadores del oasis de Dakhla (G. Soukiassian, 
M. Wuttmann y L. Pantalacci, Le palais des gouverneurs de l'époque de Pépy II : les sanctuaires de ka et 
leurs dépendances, FIFAO 46, El Cairo, 2002); Los decretos en favor del visir Shemai de Coptos, quien 
construye su Hwt-kA en el recinto del templo de Min (véase más abajo Decreto de Coptos K, p. 169); o la 
capilla del ka instaurada por Pepi I en favor de la reina Ipwt (véase más abajo el Decreto de Coptos A, p. 
145). R. Legros ha publicado recientemente un fragmento que menciona un Hwt-kA encontrado durante las 
excavaciones de la misión arqueológica francesa en la necrópolis real de Pepi I en Saqqara. Dicho autor 
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capilla cultual en la tumba, con el serdab, o con un asentamiento vinculado a la 
fundación funeraria1625. Tal y como Goedicke sugiere, en este caso, parece que el 
significado vendría a referirse más a los bienes a él vinculados que al propio 
establecimiento de culto. El mismo investigador se sorprende de que se use este término 
con unas propiedades tan modestas, dado que por norma general la mención al Hwt-kA 
viene vinculada a personajes de más alto estatus1626. Debido a que el fragmento se 
encuentra descontextualizado, es difícil conocer la posición social de la cual gozaron 
§nty, Bbi o ¦p-m-nfrt, aunque las donaciones de la Corona de las que se beneficiaron, 
podrían ser prueba de una posición relativamente elevada. Tal y como ha señalado 
Moreno García, la creación de capillas Hwt-kA por los particulares se haría a imitación de 
las actividades cultuales de la propia monarquía, la cual promueve la construcción de 
numerosos establecimientos cultuales de este tipo durante la VI dinastía1627. No 
obstante, debe de considerarse la circunstancia de que la mención del término, en este 
caso, no se refiera a una capilla del ka, si no a la capilla de la propia tumba y/o a su 
serdab. Por otra parte, la mención de un Hwt-kA en manos de Tepemneferet genera cierta 
ambigüedad interpretativa, dado que podemos entender tanto que este le pertenezca 
como gestora y usufructuaria de sus propiedades, aunque el culto fuese para Bbi y/o 
§nti, o bien, que estuviese destinado al suyo propio. Esta segunda opción resulta difícil 
de aceptar dado que Tepemneferet estaría viva en el momento de redactar la inscripción, 
de esa manera, se hace necesario considerar que se esta mencionando un 
establecimiento cultual gestionado por la viuda1628.  
                                                                                                                                               
señala la eventualidad de la mención de un establecimiento de este tipo en un contexto de necrópolis de la 
capital, cuando lo habitual es que se encuentren en un entorno urbano asociado a una estructura 
administrativa o a un templo y en las provincias fuera de la zona menfita (R. Legros, “Les cultes privés de 
la nécropolis royale de Pépy Ier à Saqqâra”, CRIPEL 28 (2009-2010), pp. 8-11). El fragmento que nos 
ocupa representaría otro ejemplo en el que se cumplen las circunstancias mencionadas, dado que es 
originario de la necrópolis de Guiza.  
1625 Véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 787. 
1626 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 126, 11; No obastante existen casos en los que las capillas 
del ka pueden responder a establecimientos más modestos; uno de ellos es recogido por el propio 
Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 174-177, lám 17a; P&M 3:2, p. 652. En opinión de Strudwick 
la compraventa de terreno que se está efectuando en el citado texto no iría encaminada a la construcción 
de una tumba, sino al aprovisionamiento de una capilla del ka (Strudwick, Texts from the Pyramid Age, 
p. 204). Dicha extensión de terreno es de 1/30 de arura, superficie mucho más pequeña que las dos 
aruras de la fundación de §nti. Jacquet-Gordon, Les noms des domaines funéraires, p. 1, n. 2, menciona 
ejemplos de dominios que van desde las 2 a las 110 aruras de tierra. 2 aruras serían, por tanto, una 
cantidad de terreno pequeña pero con paralelos documentados.  
1627 Moreno García, “La gestion sociale de la mémoire”, p. 230. 
1628 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 202, parece mostrarse de la misma opinión dado que 
traduce “which is under the control of my wife”. En cualquiera de los casos, ambas interpretaciones no 
resultan necesariamente excluyentes, pues Tepemneferet bien podría ser gestora y ulterior beneficiaria del 
culto funerario, tras su muerte, de ser enterrada junto a su esposo.  
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Las tierras entregadas a los servidores del ka habrían de volver a manos de 
Tepemneferet en caso de que alguno de los servidores del ka incumpliese sus funciones. 
Aunque con una formulación distinta, contamos con cláususas, que como ésta, 
pretenden evitar que el servidor del ka que abandonaba el culto continuase disfrutando 
las posesiones asignadas1629.  
 
ñ.   El texto entre las columnas 53 y 71 es muy similar al de las columnas 1 y 271630. En este 
caso, las propiedades citadas se otorgan a un sn Dt de nombre KA-m-nfrt, quien, como 
Tepemneferet, recibe en primer lugar grano y vestimentas, esta vez, provenientes del 
granero y de la casa de la plata. En segundo lugar, se le hace entrega de la arura de tierra 
restante, con el encargo de realizar el culto funerario en honor de §nti y de su madre Bbi.  
Existen, no obstante, dos diferencias notables entre ambos fragmentos que deben ser 
destacadas.  
La primera es la ausencia de la construcción imAxwt pw xr(.i), que aparece entre 
las columnas 10 y 11 en relación a Tepemneferet. Este contraste puede deberse a que, a 
diferencia del sn Dt, la esposa disfrutaría tras su muerte de un enterramiento junto a su 
marido y, por consiguiente, pasaría a ser beneficiaria del culto funerario a él debido1631.  
La segunda es la presencia del título de Hm-kA asociado a KA-m-nfrt y la ausencia 
de Hmw-kA adicionales. Esta circunstancia parece apuntar a que KA-m-nfrt, en su calidad 
de servidor del ka, actuaría como tal gestionando las propiedades a él entregadas y 
efectuando el culto funerario en honor de los donantes, sin que se hicese necesaria la 
contratación de servidores del ka adicionales. No obstante, no debemos dar por supuesto 
que la presencia del título de servidor del ka implique necesariamente que el ejercicio de 
dicho oficio se hiciese en el culto de §nti y Bbi, dado que podríamos estar simplemente 
ante una enumeración de los títulos del beneficiario de la donación. La relación entre 
ambos personajes podría venir dada en base al título de sn Dt, cuya función estaría 
orientada a ejercer de sustituto de un hijo heredero, del cual §nti parece no disponer1632. 
                                                 
1629 KA-m-nfrt?, cols. 14-16; %n-nw-anx, lín. 3; Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, col. 8. 
1630 Véanse el comentario a las líneas 1-27 para el análisis de los pormenores gramaticales.  
1631 La presencia de los cuatro Hmw-kA, a los que se cede parte de la propiedad de Tepemneferet, podría 
entenderse como una solución de futuro que previese la continuidad del culto funerario tras la muerte de 
la viuda. Pese a ello, el texto no dispone explícitamente de que manera han de gestionarse las posesiones 
mencionadas tras la muerte de la viuda y del hermano del djet.  
1632 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 127-129, 17, se muestra de la misma opinión, concretando 
que esta circuntancia no implicaría necesariamente que §nti careciese de un hijo, existiría la posibilidad 
de que éste no hubiese alcanzado la edad necesaria para poder ser beneficiario de una herencia de este 
tipo.  
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De cualquier modo, resulta lógico pensar que, dado que KA-m-nfrt recibe donaciones y 
obligaciones cultuales de manos de §nti, el primero hubiese ejercido como servidor del 
ka del segundo.  
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IV.2.1.1.5. Disposición de la falsa puerta de ¦f-xAi (¦f-xAi) 
 
Fig. IV. 5. 
 
Lugar de origen: Posiblemente Guiza, actualmente forma parte de las colecciones del 
Museo de El Cairo (MCairo 56994)1633. 
 
Datación: VI dinastía1634. 
 
Estudios previos: J. J. Clère, “Le fonctionnement grammatical de l'expression pri xrw 
en ancien égyptien”, en Mélanges Maspero 1, Orient ancien 2, El Cairo, 1935-1938, p. 
785; Junker, Giza 5, p. 10; Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt, p. 14, lám. 1; Helck, 
“Wirtschaftliche Bemerkungen”, p. 66; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 182-
185, lám. 17b; C. Eyre, The use of Documents in Pharaonic Egypt, Oxford studies in 
Ancient Documents, Oxford, 2013, p. 271.  
 
 
 
 
                                                 
1633 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 182 la sitúa, de manera dudosa, como proveniente de 
Saqqara, mientras que el P&M, 3:2, p. 69, el cual lee el nombre como ¦fnn, señala que fue encontrada en 
el debris al norte de la tumba de ¤n-nw-kA G 2041. 
1634 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 182.  
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Transliteración: 
 
1. ir.n(.i) nw r imAxw(.i) xr nb.i rdi.n(.i) dwA n Hmwt irrt xrt-nTr Hr.s m isw r sHD r xt Snwt 
xrp xAw ¦f-xAi 
 
2. isww nw Dt ini.n.sn r isw xtm r xtmt nt xt n mrwt prt-xrw.sn n(.i) t Hnkt m Xrt-nTr  
Hmw-kA Hmwt-kA 
 
3. rx nswt wab nswt 
 
Traducción: 
 
1. Yo he hecho esto para mi justificación bajo mi señor. Yo he causado la alabanza de los 
artesanos, los cuales construyen la necrópolis, por el pago (por su trabajo) en 
relación(a) al inspector de los asuntos del granero, el director de los medidores del 
grano Tefkhai. 
 
2. Los trabajadores asalariados del djet(b), ellos traen como pago(c) lo que fue acordado en 
un contrato sellado(d) en relación a sus ofrendas para mí, (consistentes en) pan y 
cerveza(e), en la necrópolis. 
Los servidores del ka, las servidoras del ka(f).  
 
3. El conocido del rey, el sacerdote puro del rey.  
 
Notas a la traducción: 
 
a. Goedicke planteó que esta parte del texto debía de entenderse a la luz de un posible 
paralelo de la mastaba de Mr-anx.f en Guiza. En dicha inscripción se lee Dd.f ir 
Hm(ww) nbw ir kAt tn iw rdi.n.i dwAt.s(n) nTr n Hr isw di.n(.i) n.s(n), “él dice, en 
relación a todo(s) artesano(s) que hayan hecho este trabajo, yo causo que ellos 
alaben/agradezcan al dios por el pago que yo les he dado”1635. En base a dicho 
fragmento, propone que el texto que nos ocupa se traduzca como: “(Ich) veranlasste 
die Künstlerschaft, die gearbeitet hat für ihre Entlohnung, den Gott der Nekropole 
                                                 
1635 Hassan, Giza 3, p. 18, fig. 15, lám. 6.  
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deswegen zu loben”1636. Dicha traducción obliga a Goedicke a conectar dwAt con el 
grupo , el cual lee como nTr Xrt-nTr “Got der Nekropole”, aun reconociendo que se 
trataría de una estructura no atestiguada y en lugar de interpretar, de manera más 
sencilla, que estemos ante una escritura desarrollada para la palabra necrópolis. Dado 
que irrt interrumpe la conexión entre ambos términos, el citado autor argumenta un 
desorden en la disposición de los signos y justifica su lectura, únicamente, en base al 
paralelo propuesto. Explicación que le sirve, de igual modo, para sustentar la 
vinculación entre irrt y m isw1637. Por nuestra parte, estamos de acuerdo con Goedicke 
al entender que el texto Mr-anx.f puede aportar un paralelo que ayude a comprender el 
sentido general de la inscripción, pero creemos que ambos fragmentos presentan 
diferencias considerables en su estructura que no pueden ser obviadas, del mismo 
modo que las similitudes no deben ser potenciadas para forzar una coincidencia. Así, 
hemos de considerar que, de ignorar la existencia del posible paralelo, el texto que nos 
ocupa no hubiese generado, por sí mismo, dicha traducción en ningún caso, dado que 
su estructura y la disposición de sus elementos no invita a ello. 
En base a lo señalado más arriba, entendemos que irrt debe de ser leído en 
conexión con dwAt n Hmwwt y Xrt-nTr como una aposición al objeto directo, 
entendiendo que se haría referencia al trabajo de los artesanos en la construcción y 
configuración de la necrópolis (lit. hacer la necrópolis), quizás de manera más 
específica, se ceñiría a las labores realizadas en beneficio del difunto. Algo que, por 
otro lado, no es ajeno al paralelo enunciado por Goedicke que dice específicamente kAt 
tn. Por su parte m isw funcionaría como un complemento circunstancial de causa 
vinculado al verbo principal de la oración, rdi. Con ello entenderíamos que el motivo 
de la alabanza de los artesanos es el pago realizado por su trabajo en beneficio del 
difunto.  
 
b. Para la traducción de isww nw Dt seguimos la interpretación de Goedicke quien ve en 
este término a un trabajador del dominio funerario similar a los snw Dt o msw Dt, 
rechazando la propuesta de Bakir, quien consideró a este grupo como esclavos1638.  
 
                                                 
1636 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 182. 
1637 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 183, nº 3. 
1638 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 184, nº 5; Bakir, Slavery in Pharaonic Egypt, pp. 14-15. 
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c. Para r isw véase más arriba KA-m-nfrt?, punto l. Bakir, en concordancia con su 
consideración de los isww nw Dt como esclavos, interpretaba el verbo con un sujeto 
omitido de primera persona, “(I) have bought them”. En nuestro caso, entendemos que 
por el efecto de topicalización, el sujeto pronominal debe ser en este caso sn que 
actuaría en sustitución de isww, el sujeto nominal topicalizado.   
 
d. Para xtm r xtmt nt xt, véase Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 159, 184, 202-
203, 222-234; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 987; Eyre, The use of Documents 
in Pharaonic Egypt, pp. 268-274. 
 
e. La inscripción presenta una variación entre el lado derecho en el que leemos prt-
xrw.sn n y el izquierdo en el que se omite la preposición n. En cualquier caso, dado 
que el pronombre sn interrumpe la conexión entre prt-xrw y t Hnkt, consideramos 
conveniente dotar con su propia entidad a estos últimos y no entenderlos como simples 
determinativos, circunstancia que en cualquier caso no altera en absoluto el sentido del 
texto1639.  
 
f. La conexión de Hmw-kA Hmt-kA con el resto del texto resulta difícil de concretar. Su 
presencia podría explicarse en tanto en cuanto que, como principales actores del culto 
funerario, serían los encargados de velar por el cumplimiento de las labores 
encargadas a los isww, quienes podrían estar a su servicio, o al menos bajo sus 
órdenes1640. Por otro lado, y dada la referencia al contrato sellado, este documento 
podría ponerse en relación con la presencia de los servidores del ka como testigos en 
documentos legales como ya se ha comentado1641. Por último, y quizás de manera más 
probable, la presencia de los títulos aquí debería de entenderse, más en relación a las 
representaciones iconográficas de las jambas de la puerta falsa, que en relación al 
texto. Si tomamos en consideración la puerta falsa en su totalidad, vemos que en las 
jambas (dos a cada lado) aparecen cinco registros en los que personajes masculinos y 
femeninos son representados en actitud de dignidad, portando ofrendas y realizando 
                                                 
1639 Tanto Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 182, como Eyre, The use of Documents in Pharaonic 
Egypt, p. 271 optan por traducir simplemente “ofrendas”. 
1640 Como ya se ha señalado los servidores del ka pueden realizar sus funciones en colaboración con otros 
títulos, igualmente vinculados a la fundación funeraria cuyas relaciones y vinculación jerárquica es difícil 
de precisar. Véase el apartado III.2.2. “El culto funerario como una acción conjunta del grupo de 
parentesco del difunto: problemas para la identificación del servidor del ka” 
1641 Véase el apartado III.3.10. “El servidor del ka como testigo”. 
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labores de preparación de alimentos. Estos personajes son, probablemente, a quienes 
se esté designando con estos títulos1642. Pese a ello, y dado que no presentan títulos 
adicionales y que en el texto se mencionan a artesanos (Hmwt), obreros asalariados 
(isww nw Dt), y servidores/as del ka, no podemos estar seguros de que todos ellos sean 
Hmw-kA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1642 CAT G144-1. 
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IV.2.1.2. Necrópolis de Saqqara 
IV.2.1.2.1. Disposición de ¤n-nw-anx sobre su culto funerario (¤n-nw-anx ) 
 
Fig. IV. 6. 
 
Lugar de origen: Saqqara, Mastaba D52 (Mariette, Mastabas pp. 316-321; P&M 3:2, 
p. 582). 
 
Datación: V dinastía1643.  
 
Estudios previos: Mariette, Mastabas p. 318; Urk I, pp. 36-37; Breasted, Ancient 
Records 1, pp. 106-107, § 231- 235; Moret, “Donations et fondations”, pp. 91-94; 
Pirenne, Histoire des institutions 2, pp. 336-337; Stracmans, “Textes des actes de 
fondation de l'Ancien Empire”, pp. 35-36; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde 
des Alten Reiches, pp. 55- 57; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 75-80, lám. 8; 
Lara Peinado y Martín Valentín, “Sobre la utilización y organización de las 
Fundaciones durante el Imperio Antiguo Egipcio”, pp. 63-66; Strudwick, Texts from the 
Pyramid Age, pp. 201-202.   
 
Transliteración: 
1. iw Hmw-kA D[t] pn Hna msw.sn Hna igr msw nw msw.sn msiw.t(y).sn (n).sn Dt [prt-xrw 
n(.i) m iz Dt pn]  
 
2. n rdi.n(.i) sxm.s[n m rdi]t r isw m imyt-pr n rmT nb igr dd.sn n msw.sn nyw pSs[t.sn Hna 
Hm-kA imn m Hmw-kA pn] 
                                                 
1643 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 55; Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, p. 75; K. Baer, Rank and title in the Old Kingdom: the structure of the Egyptian 
administration in the fifth and sixth dynasties, Chicago, 1960, pp. 125-126, nº 452. 
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3. ir Hm-kA nb im bnw.t(y).f(y) itiw.t(y).f(y) n kt wnwt Sm xt nb di.n(.i) n.f n Hmw-kA nt(i)w 
m zA.f n rdi.n(i) [sxm.f m iTit xt nb dit.n(.i) n.f] 
 
4. ir Hm-kA nb im s(n) Sn.t(y).[f(y)] xt r snnw.f nHm xt nb dit.n(.i) n.f igr dd.tw n Hm-kA 
Sn.n.f xt r.f n rdi.n(.i) sxm[.f m prt-xrw n(.i) im] 
 
Traducción: 
1. Estos servidores del ka del djet junto con sus descendientes y también los descendientes 
de sus descendientes que nazcan de ellos eternamente(a) [son quienes realizarán la 
ofrenda funeraria en esta tumba](b). 
 
2. Yo no les he dado autoridad para dar (estos bienes) como pago o como imyt-per(c) a 
nadie, aunque ellos darán esto a sus descendientes, (es decir) lo que corresponde a [su] 
parte [unido al oficio de servidor del ka, (de manera que los bienes) permanezcan entre 
estos servidores del ka](d). 
 
3. Con respecto a cualquier servidor del ka de entre ellos que se vaya (voluntariamente)(e) 
o que sea llevado a otro servicio(f), todo lo que yo les haya dado pasará a los servidores 
del ka que pertenecen a su phyle(g), no le he concedido [autoridad para llevarse lo que yo 
le he dado](h). 
 
4. Con respecto a cualquier servidor del ka de entre ellos que litigase contra su igual(i), que 
le sean quitadas todas las cosas que yo le he dado y sean entregadas al servidor del ka 
contra quien había litigado(j). Yo no le he dado autoridad para…(k) 
 
Notas a la traducción: 
a. Edel interpretaba una forma sDm.ty.fy para la que cabrían dos posibilidades de 
reconstrucción1644. O bien entendemos msiw.t(y).s(y) n sn, o msiw.t(y).sn (n).sn, para lo 
cual habría que reconstruir una n. Goedicke se inclina igualmente por la lectura de una 
forma sDm.ty.fy y señala que la ausencia de la n sería fruto de un fallo del lapicida1645. 
                                                 
1644 Edel, Altägyptische Grammatik, § 682. 
1645 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 76, n.1. 
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Por su parte, Mrsich interpreta un participio imperfectivo pasivo, traduciendo “geboren 
werden”1646. La repetición del plural sn a lo largo de la oración y el propio sentido de la 
misma, que pretende asegurar el servicio funerario eterno para el difunto a través de 
una sucesión de Hmw-kA que heredarán el título durante generaciones, partiendo de los 
detentadores originales del contrato, parece sustentar la lectura de un participio 
prospectivo acompañado de un sujeto plural. 
 
b. La reconstrucción que ofrecemos aquí es la aportada por Goedicke, realizada a partir de 
la inscripción que él atribuye a KA-m-nfrt1647. Sethe y Breasted no ofrecieron una 
reconstrucción1648, mientras que Moret, Pirenne y Stracmans propusieron “pour me 
faire offrande ici dans la nécropole”1649. Más recientemente, Strudwick ha planteado 
“They will provide me with my funerary offerings”1650. Ante esta situación, resulta 
imposible restituir con total certeza los detalles del texto perdido; no obstante, sí es 
factible la reconstrucción de su sentido, que debió de referirse a la realización del 
servicio de la ofrenda en honor del difunto. 
 
c. Para las expresiones r isw y m imyt-pr, véase más arriba KA-m-nfrt?, punto l.   
 
d. La reconstrucción del final de esta línea se ha efectuado en base a la inscripción 
análoga de KA-m-nfrt?1651. Pese a ello y, quizás debido a motivos de espacio, Sethe no 
toma la totalidad del fragmento en KA-m-nfrt? sino que lo acorta omitiendo imn1652. 
Como señaló Edel, el verbo imn es una parte fundamental para el entendimiento de la 
inscripción y en consecuencia debe ser incluido en la recomposición1653.  
 
                                                 
1646 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 55, n. 406. 
1647 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 76, nº 2. Para el texto, véase KA-m-nfrt?, más arriba. 
1648 Urk. I, p. 36, 7-8; Breasted, Ancient Records 1, p. 107, § 232. 
1649 Moret, “Donations et fondations”, p. 90; Pirenne, Histoire des institutions 2, p. 336; Stracmans, 
“Textes des actes de fondation de l'Ancien Empire”, p. 35. 
1650 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 201.  
1651 Véase más arriba, KA-m-nfrt?. 
1652 Urk. I, p. 36, 12. De la misma manera, Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 8.  
1653 Edel, “Zwei bisher mißverstandene Erbschaftsbestimmungen”, pp. 96-99. Antes que Edel, Moret ya 
había incluido imn en su reposición del texto (Moret, “Donations et fondations”, p. 92). También Mrsich, 
repone imn en su transliteración (Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 56, § 
61). Otros autores, pese a no ofrecer una transliteración, han entendido también la presencia de imn, tal y 
como se desprende de sus traducciones, por ejemplo en el caso de Strudwick: “So that (these) r e m a i n 
with these soul priests” (Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 201).  
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e. La primera opción para la traducción de bnw fue la planteada por Breasted que 
entendió el término dentro del campo semántico de bin “malo” y, por ende, tradujo “to 
default”1654. En la misma línea, Moret ofrecía “mis à mal”1655. La segunda opción toma 
la acepción de bnw "entrinnen, entkommen”1656, “escapar” o “huir”, y lo entiende en 
relación con el verbo pri que aparece en la oración análoga en el texto de KA-m-
nfrt?1657. De esa manera Edel traducía “abgehen sollte”1658, o Kees hacía lo propio 
como in “Abgang kommen”1659. Goedicke, aunque traduce como “weglaufen”, señala 
en su comentario que el sentido que debe otorgarse a bnw es el de “(freiwillig vom 
Dienst) fortgehen” contraponiéndolo de ese modo a iTyw “tomar de manera forzada”. 
Por nuestra parte, entendemos que la traducción como “huir” no es adecuada, dado que 
supone asumir que el servidor del ka tendría unos lazos de vinculación a la tierra que 
irían más allá de los meramente contractuales y que limitarían su capacidad de 
movimiento. Como se analizará más adelante, este no parece ser el caso. 
Evidentemente, el servidor del ka renunciante perdería los beneficios que le otorgaba 
su puesto, pero esto no es un castigo por su huida, sino simplemente un cese en el 
cobro del “salario” de un trabajo que no iba a realizar por más tiempo. En 
consecuencia, entendemos que Goedicke está en lo cierto al plantear la contraposición 
entre irse libremente y ser llevado por la fuerza (i.e. para los trabajos estatales1660).  
Cabe, no obstante, destacar que la grafía del verbo, con la presencia del signo 
G37 y la ausencia del determinativo de movimiento D54, parece posicionar el término 
en un campo semántico más cercano a bin que a bn. El Wörterbuch plantea como 
dudosa la acepción “das Böse tut”1661, por lo cual no sería del todo descartable optar 
por una traducción en este sentido. Se plantearía, en ese caso, de manera literal que el 
servidor del ka “hiciera el mal”, pero, con un sentido más preciso, podríamos entender 
                                                 
1654 Breasted, Ancient Records 1, p. 107, § 234. 
1655 Moret, “Donations et fondations”, p. 92. Siguiendo la traducción propuesta por Moret: Pirenne, 
Histoire des institutions 2, p. 337; Stracmans, “Textes des actes de fondation de l'Ancien Empire”, p. 35. 
1656 WB 1, p. 456, 13. 
1657 Véase KA-m-nfrt?, p. 2, cols. 14-15. 
1658 Edel, Altägyptische Grammatik, p. 342, § 681, 3. 
1659 H. Kees, “Ein alter Gotterhymnus als Begleittext zum Opfertafel”, ZÄS 57 (1922), p. 115. 
1660 Para la organización del trabajo y las corveas reales véase, entre otros, J. C. Moreno García, 
“L'organisation sociale de l'agriculture dans l'Egypte pharaonique pendant l'ancien empire (2650-2150 
avant j.-c.)”, JESHO 44, 4 (2001), pp. 411-450; J. M. Galán, “The ancient Egyptian sed-festival and the 
exemption from corvée”, JNES 59/3 (2000), pp. 255-264; C. Eyre, “Work and the organisation of work in 
the Old Kingdom“, en M. A. Powell (ed.), Labor in the ancient Near East, New Haven, 1987, pp. 5-47; J. 
Capart, “Pour esquiver la corvée agricole“, CdÉ 18, 35 (1943), pp. 30-34. 
1661 WB 1, p. 444, 2.  
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que “falta a su obligación”. Apuntamos esta opción a modo de posibilidad, aunque en 
nuestra traducción optamos por seguir la línea marcada por Goedicke. 
 
f. Para iTiw.t(y).f(y) n kt wnwt, véase Edel, Altägyptische Grammatik, p. 344, § 682. 
 
g. La expresión aparece con un significado similar en el texto de KA-m-nfrt?1662, pero con 
una estructura diferente n zA ntf xr.f. En ambos casos, se pone de manifiesto que en el 
supuesto de que un servidor del ka abandone el servicio, su parte ha de volver a la 
phyle, o a los miembros de la phyle, en la cual él profesó. Como Goedicke señaló, de 
manera muy acertada, esta circunstancia dota a la phyle de una entidad legal propia en 
la que sus miembros disfrutan de una propiedad en conjunto, percibiendo una parte 
proporcional de la misma1663. La partida de uno de sus miembros no supone, 
necesariamente, un castigo o una confiscación sino sencillamente una vuelta de la parte 
correspondiente al puesto que ha quedado vacante, a la propiedad matriz en manos de 
la phyle. Se trata de una circunstancia, por tanto, diferente a una confiscación debida a 
una sanción legal, como es el caso de la posibilidad contemplada en la siguiente línea 
del texto.  
 
h. La reposición de la parte perdida al final de la línea la realizamos siguiendo a 
Goedicke1664. Otra alternativa viene dada por Moret que recomponía el hueco en base 
al texto de Ny-kAw-anx C: n rdi.n(.i) [sxm rmT nb m iTit.sn], “je n’ai pas donné [qu’qient 
pouvoir aucunes gens de les (les honou-ka) emmener (vers autre service)]”1665.  
 
i. Para esta parte del texto véase más arriba el comentario del fragmento análogo en KA-
m-nfrt?, q.  
 
j. Esta frase resulta especialmente interesante para la comprensión de las reglas que 
regían los procedimientos legales entre los miembros de la institución de los servidores 
del ka. Esto se debe a que nos informa de la pena aplicada a consecuencia de una 
acusación, entendemos que probadada, de un servidor del ka contra uno de sus colegas, 
                                                 
1662 Véase KA-m-nfrt?, p. 2, col. 15. 
1663 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 77-78, 8. 
1664 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 8 y p. 78, nº 9. El autor propone además otra alternativa: n 
rdi.n(.i) [sxm.f m iTit xt nb dit.n(.i) n.f] 
1665 Moret, “Donations et fondations”, p. 92. Para el texto de Ny-kAw-anx C, véase más abajo p. 123. 
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esto es, la pérdida de su parte de las posesiones en favor del agraviado. No se explicita, 
no obstante, que el infractor sea expulsado de la institución; por ende, cabe hipotetizar 
que la sentencia implicaría la entrega de su parte de los beneficios durante el tiempo 
necesario para enmendar el agravio, y no para siempre. Puesto que de ser así, o bien 
tendríamos un servidor del ka cobrando el doble y uno trabajando gratis, o el 
procedimiento implicaría la pérdida de un oficiante, algo que, de manera muy poco 
probable, hubiese estado entre los deseos del propietario. Como indicaba la cláusula 
anterior, entendemos que en caso de tratarse de una expulsión definitiva, los bienes 
volverían a la phyle para ser reasignados a un nuevo detentador, una vez satisfechas las 
demandas del agraviado.   
 
k. Goedicke propone dos posibilidades para la reconstrucción del final de la línea, que él 
mismo reconoce como inciertas1666. Dado que contamos tan sólo con el inicio de una 
nueva cláusula, resulta muy arriesgado ofrecer una reconstrucción.  
 
 
 
 
                                                 
1666 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 79, 13, y p. 80, n. 11.  
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IV.2.1.2.2. Disposición de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp sobre su culto 
funerario (Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp) 
 
Lugar de origen: Saqqara, mastaba de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp (Moussa y 
Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep; P&M 3:2, pp. 641-644). El texto se 
encuentra in situ y completo, circunstancia que lo convierte en una excepción dentro del 
conjunto documental de las disposiciones funerarias del Reino Antiguo, en su mayoría 
muy fragmentarias y descontextualizadas. La inscripción se localiza en la pared este de 
la sala del acceso1667. A su derecha aparecen ambos señores en actitud sedente y debajo, 
en varios registros, desfilan portadores de ofrendas, familiares y otros dependientes, 
cerrándose la pared con una escena de navegación1668.  
 
Datación: V dinastía. Probablemente entre Niuserra y Nebkauhor1669.  
                                                 
1667 CAT SQ49-10. 
1668 CAT SQ49-11. 
1669 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, pp. 44-45; P&M 3:2, p. 641. 
  12       11        10         9           8            7           6           5          4           3         2          1 
Fig. IV. 7. 
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Estudios previos: Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, pp. 87-88, 
fig. 11, lám. 28; Fitzenreiter, Zum Toteneigentum im Alten Reich, pp. 23-24; Moreno 
García, Egipto en el Imperio Antiguo, pp. 208-209; Strudwick, Texts from the Pyramid 
Age, p. 194; Y. Harpur y P. Scremin, The Chapel of Niankhkhnum & Khnumhotep 
Scene Details, Egypt in miniature 3, Oxford, 2010, p. 588, lám. 30, p. 625, lám. 72.  
 
Transliteración: 
Línea horizontal 
sHD(wy) iriw-anwt pr-aA nb(wy) imAx(wy) xr nTr aA Ny-anx-£nmw £nmw-Htp Dd.sn 
 
Columnas 
1-4.  ir snw ipn Hmw-kA ipn iri(w) n.n r prt-xrw n.n / m Xrt-nTr n rdi.n.n sxm msw n Hmt(y).n 
/ rmT nb im.sn iw.sn r prt-xrw n.n Hna / itw mwwt imyw Xrt-nTr 
 
4-6.  ir (i)gr Hm-kA nb / rdi.t(y).f(y) Xrt.f r isw n rmT nb nHm xt nb rdit n.f / m-a.f dd.t(w) n 
Hmw-kA n zA.f 
 
6-8.  ir (i)gr Hm-kA nb iTi(w).t(y).f(y) / n kt wnwt / nHm xt nb rdit n.f m-a.f dd.t(w) n Hmw-kA n 
zA.f 
 
8-10.  ir (i)gr Hm-kA nb Snty.fy xt r Hm-kA snnw.f / pr.f tp-rA.f n st irr.f a n sD prt-xrw nt nbw(y) 
xrt / nHm Xrt.f nb m a.f dd.t(w) n Hm-kA pf Snn.f ixt r.f 
 
11-12.  ir.n.n nw ir n.Tn mnx nw n prt-xrw / nt Axw nbw(y) xrt imyw Xrt-nTr.  
 
Traducción: 
Línea horizontal 
Los inspectores de los manicuros de la Gran Casa poseedores de veneración bajo el gran 
dios, Niankhkhnum y Khnumhotep, dicen:  
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Columnas 
1-4.  Con respecto a estos hermanos(a) y estos servidores del ka que actúan para nosotros 
para realizar nuestra ofrenda funeraria / en la necrópolis, nosotros no hemos dado 
autoridad a los hijos de nuestras esposas, / ni a nadie, sobre ellos(b). Ellos realizarán la 
ofrenda funeraria para nosotros junto con / los padres y las madres que están en la 
necrópolis(c).  
 
4-6.  Con respecto a cualquier servidor del ka / que entregue su parte como pago a cualquier 
persona(d), que toda cosa que nosotros le hemos dado sea retirada / de su poder y se  
entregue a los servidores del ka de su phyle(e).   
 
6-8.  Con respecto a cualquier servidor del ka que se vaya / a otro servicio, que toda cosa 
que nosotros le hemos dado sea retirada de su poder y se entregue / a los servidores del 
ka de su phyle(f).  
 
8-10.  Con respecto a cualquier servidor del ka que litigase contra su compañero servidor del 
ka(g), / presentándose con su demanda sobre el puesto(h), que haga un documento sobre 
el desposeimiento(i) de la ofrenda funeraria de estos dos señores(j). / Que toda su parte 
sea retirada de su poder y entregada al servidor del ka contra el cual litigó(k).    
 
11-12.  Hemos hecho esto (la disposición) para que vosotros hagáis de manera excelente esta 
ofrenda funeraria / de los akh de los propietarios de estos bienes y para aquellos que 
están en la necrópolis.  
 
Notas a la traducción: 
a. Moussa y Altenmüller sugieren que el término snw ha de ser entendido aquí como snw 
Dt, de manera que no expresaría una relación familiar, sino que se referiría a uno de los 
títulos que actúan dentro del contexto del pr n Dt, de manera análoga al Hm-kA1670. 
Aunque esta opción no es del todo descartable, la ausencia de la mención explícita al 
término Dt hace que haya de ser tomada con suma cautela. Como señalábamos para el 
texto de KA-m-nfrt? es probable que también en este caso se esté haciendo referencia de 
                                                 
1670 Altenmüller se muestra de nuestra misma opinión en su análisis del texto, Moussa y Altenmüller, 
Nianchchnum und Chnumhotep, p. 87, a.  
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manera genérica a unos parientes o incluso, de forma más amplia, a unos colegas o 
compañeros1671, que tendrían responsabilidades en el culto funerario junto a los Hmw-
kA1672. El problema que conlleva esta interpretación viene dado en la segunda columna, 
en la cual se menciona manera clara a los hijos del difunto con el objetivo de impedir su 
injerencia, circunstancia ésta que dificulta entender snw como una referencia genérica al 
parentesco. A ello ha de unirse la dificultad que se plantea a la hora de determinar cual 
sería la relación de dichos snw con el colegio de servidores del ka, sus phylai y, sobre 
todo, su papel en el reparto de los beneficios provenientes de las propiedades asignadas. 
Dado que no volvemos encontrar más menciones al título a lo largo del texto, parece 
claro que cláusulas sucesivas van encaminadas a regular, únicamente, la actuación de 
los Hmw-kA. Con ello, se puede sugerir que la primera columna venga a decir “todo 
aquel que contribuya al mantenimiento de nuestro culto funerario”, sin que ello 
constituya, necesariamente, una inclusión de estos snw como parte en el contrato 
suscrito con los Hmw-kA1673. 
 
b. La cláusula prohíbe que los hijos de las esposas de ambos señores o cualquier otra 
persona tuviese poder sobre los Hmw-kA de la fundación funeraria, expresando de esta 
forma el temor ante una realidad, probablemente frecuente, de que los hijos disolviesen 
o desviasen los recursos de las fundaciones funerarias de sus padres. El hecho de que la 
mención a los descendientes no se haga de manera directa, es decir, “nuestros hijos”, y 
se hable de “los hijos de nuestras esposas” podría indicar que la referencia se restringe 
tan sólo a los hijos legítimos. 
  
c. La función para la cual deben ser destinados los servidores del ka no ha de ser otra que 
la presentación de las ofrendas para ambos señores. Una cláusula frecuentemente 
repetida en esta tipología documental, pero que aquí se complementa con una referencia 
a “los padres y madres que están en la necrópolis”, los cuales han de ser entendidos, no 
                                                 
1671 Es frecuente en esta tumba que el título de Hm-kA vaya acompañado por el de iry-anwt, también 
llevado por los propietarios, u otros como el de Xaq, que guarda relación con el anterior. 
1672 Póngase en relación este pasaje con el fragmento similar del texto de KA-m-nfrt? (cols. 1-4); véase el 
comentario al respecto en el punto i. 
1673 Moreno García ha planteado, en relación a las funciones de título de sn Dt, que uno de sus papeles 
podría haber sido la de actuar como representantes o sustitutos de otros oficiales en el culto, como parece 
quedar reflejado en los papiros de Gebelein (Moreno García, “A new Old Kingdom inscription from 
Giza”, p. 135). Dado que en ocasiones los personajes representados como actores del culto en la 
iconografía de las tumbas ostentan títulos elevados, es muy probable que no ejerciesen ellos mismos 
como oficiantes, sino que mandasen algún delegado que, sin ser un detentador de pleno derecho, 
interectuaría con los servidores del ka.  
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sólo como una mención a los progenitores de los propietarios, sino como una alusión 
genérica a los ancestros que han de disfrutar de los beneficios del culto funerario en la 
necrópolis.  
 
d. Para rdi r isw “dar como pago” o “vender” véase el punto l del texto de KA-m-nfrt?. La 
cláusula aparece de manera similar en los textos de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx. Por 
“entregar su parte” ha de entenderse que se transfieren los derechos participación en el 
culto funerario, o lo que es lo mismo, una transferencia del oficio de servidor del ka por 
medio de una venta.  
 
e. La violación de los acuerdos establecidos y/o el incumplimiento de sus funciones por 
parte de un servidor del ka supondría la pérdida de su derecho a las posesiones 
otorgadas que deberían revertir a la phyle en la cual el infractor profesó. La cláusula se 
repite de manera análoga en la columna 8, y está atestiguada de forma similar en los 
textos de KA-m-nfrt? (col. 15) y ¤n-nw-anx (lín. 3). 
 
f.  La cláusula pretende evitar que en el caso de que un servidor del ka se fuese, o fuese 
llevado, a realizar otro servicio no se llevase consigo las propiedades en su poder, éstas 
deberían volver al seno de la phyle en la cual profesaba. La proposición aparece de 
forma similar en el texto de ¤n-nw-anx (lín. 3). Compárese así mismo con las 
expresiones análogas de los textos de Ny-kA-anx C (col. 4a), KA-m-nfrt? (col. 15), Listh 
(col. 7) y Nb-kAw-Hr A (col. 11).  
 
g. Para esta construcción véase el punto q del texto de KA-m-nfrt?. La proposición aparece 
también de manera similar en el texto de ¤n-nw-anx (lín. 4) y en el texto A de Nb-kAw-
¡r (col. 26). 
 
h. Para tp-rA véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1423.  
Para la traducción del término st tomamos la acepción de “Rang, Stellung, 
Posten”1674, interpretando que el vocablo haría referencia al oficio o puesto de servidor 
del ka, de manera que la queja o demanda se efectuaría sobre algún aspecto 
                                                 
1674 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1036.  
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concerniente al mismo1675. Altenmüller, por su parte, planteó entender el término como 
st-rmn, traducido como “Tragerdienstes”1676. Strudwick sigue la propuesta de 
Altenmüller y traduce “carrying duties”1677. 
 
i. La redacción de un documento como parte del procedimiento de un litigio entre 
servidores del ka aparece también en el texto de KA-m-nfrt? col. 10. Para el término sDt 
como “desposeimiento o privación de las ofrendas”, véase Hannig, Ägyptisches 
Wörterbuch I, p. 1272. Strudwick, por su parte, traduce el vocablo como 
“discontinuation”1678. En cualquier caso, se entendería que con dicho documento se 
plantearían aquellas cuestiones relacionadas con una violación o incumplimiento de los 
acuerdos tocantes a la presentación de la ofrenda funeraria. Altenmüller, en cambio, lo 
considera como una solicitud para que el servicio de la ofrenda efectuado por el 
demandado fuese revocado o declarado ilegítimo1679. 
 
j. Para la traducción de nbw(y) xrt como “los dos señores de la fundación”, seguimos la 
propuesta de Altenmüller, también secundada por Strudwick1680.   
 
k. La construcción aparece de manera similar en el texto de ¤n-nw-anx , j.  
 
                                                 
1675 El texto de §nti contiene una mención del término st que también puede ser interpretada en este 
sentido, como una mención al cargo u oficio de servidor del ka. Véase la col. 51 del texto de §nty y punto 
n. 
1676 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, p. 87 y 88, n.  
1677 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 194. 
1678 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 194. 
1679 “er seine Anklage wegen des Trägerdienstes erhebt und indem er einen Antrag auf Aberkennung des 
(vom Beklagten durchgeführten Dienstes für das) Totenopfer der beiden Herren” (Moussa y Altenmüller, 
Nianchchnum und Chnumhotep, p. 87).  
1680 Moussa y Altenmüller, Nianchchnum und Chnumhotep, p. 87 y 88, o; Strudwick, Texts from the 
Pyramid Age, p. 194. 
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IV.2.1.2.3. Fragmentos de una disposición funeraria (Fragmentos) 
 
Fig. IV. 8.  
  
Lugar de origen: Saqqara, se desconoce el lugar exacto de su hallazgo. Goedicke dice 
haber localizado estos cinco fragmentos, que probablemente pertenecieron a la misma 
inscripción jurídica, en la tumba de KA-irw, la cual ha servido de almacén para los 
objetos encontrados en sus proximidades1681. 
  
Datación: V-VI dinastías1682. 
 
Estudios previos: H. G. Fischer, “An early occurrence of Hm "servant'' in regulations 
referring to a mortuary estate”, MDAIK 16 (1958), pp. 131-137, lám. 11; Goedicke, 
Privaten Rechtsinschriften, pp. 104-107, lám. 11a. 
 
Transliteración: 
Fragmento 1: 
1. [ir saHw s]rw imyw-st-a nb 
2. iriw.t(y).sn Hm Hm[t… 
3. rdiw.t(y).sn Hmw-kA… 
                                                 
1681 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 104.  
1682 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 104. 
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4. mA… 
 
Fragmento 2: 
1. iz(.i) n Xrt[-nTr… 
2. ir.sn n.f xt… 
3. ir.sn xt D… 
4. …s… 
 
Fragmento 3: 
1. Xrt[-nTr] rdi r xn… 
2. …Hmw-kA?] pn Hr ir… 
 
Fragmento 4: 
1. wp(t)-r w[n…] 
 
Fragmento 5: 
1. […sS]m n sr[w… 
2. rdi.t(y).(i) n Hmw-kA pn r… 
 
Traducción: 
Fragmento 1: 
1. …Con respecto a todo oficial], noble o funcionario(a) 
 
2. que deba reclutar(b) un servidor y/o una servidora(c)… 
 
3. que deba designar(d) servidor[es] del ka… 
 
4. …(e)... 
 
Fragmento 2: 
1. …(mi) tumba de la necrópolis… 
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2. que ellos hagan para él las cosas?... 
 
3. que ellos hagan sus propias cosas?(f) 
 
Fragmento 3: 
1. …en mi tumba de?] la necrópolis dar?... 
 
2. … estos [servidores del ka?]…(g) 
 
Fragmento 4: 
1. Excepto (los) que actúen?...(h) 
 
Fragmento 5: 
1. (i)…servicio? de/para los magistrados?...(j) 
 
2. Lo que yo daré a estos servidores del ka para…(k) 
 
Notas a la traducción: 
Fragmento 1: 
a. El estado fragmentario que presenta la inscripción hace muy difícil e incierta su 
reconstrucción, no obstante, seguimos en este punto a Fischer y Goedicke, quienes 
estuvieron de acuerdo en tomar como paralelo la frase, aparentemente similar, que 
encontramos en la columna 35 del texto A de Nb-kAw-¡r1683. De esta manera, se 
propone la restitución de una partícula ir como encabezamiento de la columna y saH 
como el primero de una relación de tres títulos. El argumento esgrimido por Fischer, y 
seguido por Goedicke, plantea que la posición de nb marcaría que srw es elemento 
central de aquellos modificados por el adjetivo, por lo que debió haber otro título de un 
                                                 
1683 Véase Nb-kAw-¡r A. Para las opiniones de Fischer y Goedicke, véase la nota siguiente.  
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rango similar que encabezase la enumeración. Siguiendo el citado paralelo de Nb-kAw-
Hr A, se sugiere saH como la más probable restitución1684.  
 
b. Entre la enumeración de títulos y la presente columna tuvo que haber al menos una o 
dos líneas de texto más. Contamos con muy pocos elementos para reconstruir su sentido 
ya que el paralelo más cercano, el texto A de Nb-kAw-¡r, se encuentra también 
fragmentado1685. La columna comienza con un verbo, cuyo sujeto es un pronombre de 
tercera persona sn que, tanto para Fischer como para Goedicke, actuaría en sustitución 
de saHw srw imyw-st-a nb, siendo, por tanto, dicha serie de funcionarios los sujetos de la 
proposición1686. Esta circunstancia parece quedar confirmada si atendemos a la columna 
siguiente que comienza también con un verbo, apuntando a que nos encontremos ante la 
enumeración de una serie de acciones en la que se verían implicados los citados títulos 
funcionariales. Ahora bien, es necesario contemplar la posibilidad de que el sentido de 
cada columna no fuese independiente, aludiendo o dependiendo de otros elementos 
recogidos en las partes perdidas de la inscripción. 
Para la traducción del verbo iri como “reclutar” seguimos a Goedicke, quien 
entiende que el uso distintivo entre iri y rdi, que aparece en la siguiente columna, 
marcaría una distinción de grado y de condición social entre los Hmw y los Hmw-kA1687.  
 
c.  La ocurrencia aquí del título Hm/Hmt de manera independiente como medio de designar 
a los siervos constituye uno de los más tempranos ejemplos de los que se tiene 
constancia. El ya citado artículo de Fischer se centra de manera específica en dicha 
cuestión1688. 
 
d. La traducción de rdi la hacemos siguiendo el planteamiento de Goedicke de contraponer 
su significado al de iri, que aparece en la columna precedente1689.  
 
                                                 
1684 Fischer, “An early occurrence of Hm”, p. 132, a; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 105. 
1685 Para el texto Nb-kAw-Hr A, véase p. 69. 
1686 Fischer, “An early occurrence of Hm”, p. 132, a; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 105. 
1687 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 105-106, nº 2-3. Véase también, Fischer, “An early 
occurrence of Hm”, p. 132-133, b.  
1688 Véase Fischer, “An early occurrence of Hm”, especialmente pp. 134-137. 
1689 Véase el punto b, más arriba. 
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e. Tan solo el signo U1 pervive en esta columna, para posibles reconstrucciones véase 
Fischer, “An early occurrence of Hm”, p. 135, e; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, 
p. 106, 3.  
 
Fragmento 2: 
f. Resulta difícil precisar el significado de este fragmento. Como Goedicke planteó, una 
posibilidad es vincularlo con un posible paralelo en el texto Ny-kA-anx C en el cual 
encontramos mi iri.sn n xt Ds(.i), “como si lo hiciesen para mí mismo”1690. Cabría 
esperar un sentido similar, apelando a un uso lícito de las propiedades donadas.  
 
Fragmento 3: 
g. El estado del fragmento no permite reconstruir su significado. Podemos inducir que 
previo a xrt-nTr viniese iz n como en el fragmento 2 o una estructura análoga. Dado que 
no contamos con paralelos, resulta difícil plantear una posible reconstrucción y 
traducción para r xn.  
La reposición de Hmw-kA la hacemos siguiendo a Goedicke, quien plantea que 
podría estarse repitiendo el esquema de disposición de signos del fragmento 51691. Pese 
a ello, hay que tener en cuenta que dicha distribución podría afectar a cualquier término 
que fuese determinado como un colectivo masculino y femenino, y por tanto, se trata 
tan solo de una de las opciones disponibles. 
 
Fragmento 4: 
h. Un posible paralelo para este fragmento lo encontramos en la columna 25 de la 
inscripción A de Nb-kAw-¡r en la que leemos wp-r wnn m Hmw-kA, “excepto los que 
actúan como servidores del ka”. 
 
Fragmento 5: 
i. El texto tiene aquí una orientación diferente a la del resto de fragmentos, circunstancia 
que podría poner en cuestión su pertenencia a la misma inscripción o quizás apuntar a 
                                                 
1690 Véase Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 107, nº 5. Para el texto Ny-kA-anx C, véase más abajo. 
1691 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 107. 
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una distribución similar a la de las dos inscripciones de Nb-kAw-¡r1692. Puesto que no 
hemos tenido acceso a la pieza ni a una fotografía de la misma, no podemos ofrecer una 
opinión al respecto, aunque cabe confiar en el buen criterio de Goedicke.  
 
j. Esta columna puede ser puesta en relación con la expresión similar que aparece en la 
columna 14 de la inscripción de KA-m-nfrt? en la que leemos sSm m-baH srw1693.  
 
k. La interpretación propuesta para el verbo rdi es solo una de las posibles opciones, cabría 
también entender rdit “lo dado”, o rdi.t(w) “lo que se ha dado”. El rango de 
posibilidades podría incluir que la n fuese parte de la forma verbal y no una preposición. 
En nuestra opinión lo más probable es que la frase viniese a decir “(las propiedades) que 
yo he dado a estos servidores del ka para (la realización para mí de la ofrenda 
funeraria)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1692 Véase Nb-kAw-Hr A y B. 
1693 Véase más arriba, KA-m-nfrt?, col. 14 y puntos v y w. 
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IV.2.1.2.4. Disposición de Nb-kAw-¡r sobre su culto funerario (Nb-kAw-¡r 
A) 
 
Fig. IV. 9. 
 
Lugar de origen: Saqqara, tumba de Nb-kAw-¡r (S. Hassan, The Mastaba of Neb-Kaw-
¡er, Excavations at Saqqara, 1937-1938 1, El Cairo, 1975; P&M 3:2, p. 628). Nb-kAw-
¡r no es el propietario original de la mastaba sino que la usurpa a Axt-Htp ¡my1694. La 
inscripción se encuentra en la pared oeste del patio de pilares, ocupando la sección 
izquierda de la misma, mientras que la derecha contiene la inscripción “B” que 
comentamos más abajo. Ambos textos, aunque íntimamente relacionados, tienen 
entidad propia al no presentar la misma orientación de lectura1695. Debido al estado en 
el cual se encontró la inscripción, no es posible conocer con certeza la cantidad de texto 
perdido y, por tanto, el espacio disponible no puede utilizarse como criterio a la hora de 
plantear posibles restituciones. Si atendemos a la restauración realizada, Hassan parecía 
                                                 
1694 Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 5. 
1695 Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 38; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 81. Goedicke entiende que 
existe una diferencia temática. Mientras que la inscripción A estaría más enfocada a la organización del 
culto funerario, la inscripción B guardaría un mayor parecido con una inscripción autobiográfica. 
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considerar desaparecida más de la mitad de la misma1696, circunstancia que llama a la 
prudencia a la hora de realizar reconstrucciones. 
 
Datación: VI dinastía1697.  
 
Estudios previos: Hassan, Neb-Kaw-¡er, pp. 41-43, fig. 18, láms. 27, 28a-b, 29bis b, 
30; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 82-94, lám. 9; Logan, “The Jmyt-pr 
Document”, pp. 55-56; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, pp. 187-188.    
 
Transliteración: 
Línea horizontal 
 iry-pat HAty-a tAyty TAty zAb xtmty bity smr-wat aD mr ¡r-sbAw-xnty-pt Hry-sStA n pr-dwAt 
Xry-Hbt Hry-tp imA-a xwt-a zXA mDAt nTr… 
 
Columnas 
1. ir.f wDt-mdw… 
 
2. ir zA n Hm(w)-kA… 
 
3. nts(n) prt-xrw… 
 
4. mi mxrw.sn nt… 
 
5. mi wnt.sn ir.sn im… 
 
6. r irt Abd.f n prt-xrw… 
 
7. n a.n.f r pr AHt rmT… 
 
8. wp-r dx.t(w).f im… 
                                                 
1696 Véase en la lámina 26a de Hassan el espacio que se dejó en la restauración entre la parte superior del 
texto y el fragmento suelto en la parte inferior. CAT SQ55-1. 
1697 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 81; Baer, Rank and title, p.89, nº 249; P&M 3:2, p. 627. 
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9. idn.n.f sw m… 
 
10. ir Hmw-kA nb Dt… 
 
11. Sm.t(y).sn r sn xr rmT nb… 
 
12. iw(t)y ii.n.sn r irt n(.i) Abd… 
 
13. dd.sn n zA iqr imy… 
 
14. mi irt(.i) Ds.(i) Dr xpr… 
 
15. iw(t)y ii.n.sn r irt n(.i) Abd 
 
                   Ab[t] 
16. iw in.n.sn                   … 
                  Hm(w)t 
 
17. Hr prt-xrw n(.i) m Xrt-nTr… 
 
18. iTt.sn m sAw… 
 
19. m imyt-pr tn m… 
 
20. Hna it n… 
 
21. n kt wnwt Sm… 
 
22. ir Hmw-kA pn w… 
 
23. Tzw n(.i) m wp(w)t… 
 
         zAw  
24. n                nb rdiw.n… 
         snw  
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25. wp-r wnn m Hmw-kA… 
 
                            xpt...    
26. ir Hmw-kA nb Dt  
                            sn.t(y).f(y)... 
 
 
27.  Sm n Hmw-kA nw... 
 
28.  rn nswt Hna Drw... 
 
29.  sxm.t(y).sn m d… 
 
30. n msTt hmw-kA… 
 
31. Dd.n(.i) r imyt-pr tn nwD… 
 
32. rdiw.n(.i) n.[s]n m imyt-pr tn… 
 
                              im.s[n] Ds.sn 
33. n rdi.n.(i) sxm.sn             msw.sn      m aw… 
                                 m    
                                       […] 
 
34. wp-r Sm.t(y).f(y) im Ds[.f… 
 
        srw… 
35. ir     saH…       Hwt-wrt…      
                       Snwt… 
       imy st-a     pr-Hd… 
                            pr-mDAt… 
                      Xry-xtm… 
      
Traducción: 
Línea horizontal 
El príncipe, gobernador, visir, portador del sello del rey del Bajo Egipto, compañero 
único, administrador del domino real “Estrella de Horus que preside el cielo”, guardián 
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de los secretos de la Casa de la Mañana, sacerdote lector jefe, gentil de brazo(a), 
protector(b), escriba de los documentos divinos,… 
 
Columnas 
1. Él ha realizado una disposición…(c) 
 
2. Con respecto a la phyle de servidor(es) del ka…(d) 
 
3. Ellos realizarán la ofrenda funeraria…(e) 
 
4. De acuerdo a sus necesidades…(f) 
 
5. Como son ellos los que (lo?) harán aquí…(g) 
 
6. Para realizar su servicio mensual para mi ofrenda funeraria…(h) 
 
7. No tendrá pretensión legal contra la casa, la tierra o la gente…(i) 
 
8. Sino que él será apartado de allí…(j) 
 
9. Él (no?) debe reemplazarle en...(k) 
 
10. Con respecto a todo servidor del ka del djet…  
 
11. que se marchen a (servir a) otra gente…(l) 
 
12. y que no vengan para hacer para mí el servicio mensual…(m) 
 
13. ellos deben dar a un hijo excelente lo que…(n) 
 
14. como yo mismo hice, tan pronto como ocurra…(ñ) 
 
15. que ellos no vengan para realizar para mí el servicio mensual… 
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16. ellos deberán traer a (sus) dependientes o a (sus) esposa(s)…(o) 
 
17.  relativo a la ofrenda funeraria para mí en la necrópolis 
 
18. lo que ellos tomen de saw…(p) 
 
19. por medio de este imyt-pr de/en…(q) 
 
20. junto con el padre…(r) 
 
21. a otro servicio sacerdotal vaya a?…(s) 
 
22. con lo que respecta a estos servidores del ka…(t) 
 
23. designados para mí de mi entorno doméstico?...(u) 
 
24. para cualquier hijo o hermano dados para (mi?)…(v) 
 
25. excepto los que actúan como servidores del ka…(w) 
 
26. con respecto a cualquier servidor del ka del djet que atentara o litigara…(x) 
 
27. vayan (los bienes?) a los servidores del ka del…(y) 
 
28. en el nombre del rey junto con sus parientes?… (z) 
 
29. ellos tendrán poder sobre…(aa)  
 
30. a las cargas de los servidores del ka…(bb) 
 
31. lo que yo he dicho en relación a este imyt-pr…(cc) 
 
32. los que yo les he dado por medio de este imyt-pr…(dd) 
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33. yo no les he dado autoridad sobre ellos mismos?, sus hijos o…(ee) 
 
34. excepto para el que se vaya por sí mismo…  
 
35. con respecto a [todo] noble u oficial y a [todo] funcionario del tribunal, granero, tesoro, 
casa de los documentos o casa del sello…(ff) 
 
Notas a la traducción: 
a. Para el título imA-a “gentil de brazo”, véase Jones, Index, p. 10, nº 39.  
 
b. La lectura de xwt-a viene dada por Goedicke1698. Para la traducción del título como 
“protector”, véase Jones, Index, p. 286, nº 2510; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 
932. Hassan reconstruye HAty-a1699, opción seguida también por Strudwick1700. La 
inscripción está muy deteriorada en este punto y las fotografías publicadas por Hassan 
no permiten precisar los signos1701. Utilizamos aquí la opción de Goedicke con el objeto 
de que la transliteración vaya acorde a la imagen presentada.   
 
c. Para wDt-mdw como término que designa al acto legal del cual resulta la redacción de 
un contrato, véase Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 22, nº 2; Mrsich, 
Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 123-127, §§ 186-188. La 
expresión se traduce literalmente por “orden”1702, pero entendemos que el uso del 
término “disposición” es más acorde con la terminología legal en lengua española1703.  
 
d. Resulta interesante que la mención a la phyle se haga en singular, con la dificultad 
añadida de la presencia del signo Z1. Como Goedicke apuntaba, sería raro entender que 
la disposición fuese dirigida tan sólo a una phyle1704, pero caben dos puntualizaciones 
                                                 
1698 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 9. 
1699 Hassan, Neb-Kaw-¡er, fig. 18. 
1700 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 187. 
1701 Hassan, Neb-Kaw-¡er, láms. 27b y 30b. 
1702 WB 1, p. 396; Faulkner, A concise dictionary, p. 74. 
1703 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece para el término “disposición” la 
acepción “Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la autoridad”. S.v. 
“disposición”, Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed. (2014). Recuperado de 
http://dle.rae.es/?id=DxgWzK0 (23-11-2018). 
1704 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 84, nº 3. 
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en este tema. En primer lugar, no sería imposible considerar que el término zA en 
singular estuviese aquí designando a las phylai en cuanto a organización, entendiendo, 
por tanto, que se hace referencia al “sistema de phylai” en su conjunto. En segundo 
lugar, como ya hemos señalado, los cultos funerarios de los particulares parecen 
presentar cierta flexibilidad en sus sistemas de organización, de manera que podrían 
darse casos en los que las phylai se implementaran de manera parcial o no lo 
hicieran1705. Pese a ello, otras evidencias hacen pensar en la implementación de un 
sistema completo de phylai en el culto de Nb-kAw-¡r o de Axt-Htp ¡my1706. Así pues, 
contamos con la presencia en la tumba de cinco almacenes1707 y de un bloque que 
alberga una inscripción que menciona el nombre de una de las phylai1708, lo cual induce 
a pensar que, como ocurre en el caso de Mrrw-kA, cada una de ellas contaba con su 
propio almacén dentro de la mastaba1709. A la vista de estas circunstancias, 
consideramos que aunque el término zA aparece claramente en singular debemos de 
entenderlo como un genérico que designa al sistema organizativo en su conjunto. 
Dado el estado fragmentario que presenta la inscripción, la reconstrucción de las 
partes perdidas resulta compleja y ofrece unos resultados del todo hipotéticos. No 
obstante, parece aceptable pensar que, como Goedicke planteó1710, debamos esperar la 
presencia de los determinativos típicos del título de Hm-kA y, por ende, entender la 
presencia del grupo A1-B1 o la triplicación del A1, seguido quizás de n/nw Dt/pr Dt. 
 
e. Puesto que desconocemos el texto previo, la interpretación de nts al principio de la 
columna no está exenta de cierta duda. Lo más plausible es entender que estemos ante el 
pronombre independiente de 3ª persona plural ntsn, en cuyo caso, nos vemos forzados a 
buscar un antecedente plural que no podría ser zA1711. Por tanto, probablemente se estaría 
haciendo referencia al colectivo de Hmw-kA como actores en el servicio de la 
                                                 
1705 Roth, Egyptian phyles, p. 109. Véase el apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto 
funerario de los particulares”. 
1706 Roth se cuestiona si Nb-kAw-¡r tomó el sistema organizativo del culto funerario del propietario 
original de la tumba, Axt-Htp ¡my. Ella plantea que dado que Nb-kAw-¡r parece haber sido muy cuidadoso 
a la hora de decidir en qué lugares colocar su nombre y qué títulos usurpar, el hecho de que haga propias 
las inscripciones de instauración de culto funerario podría indicar que fuese a utilizar un sistema similar 
para su propio culto (Roth, Egyptian phyles, p. 105). 
1707 Hassan, Neb-Kaw-¡er, pp. 58-60. 
1708 CAT SQ55-7. 
1709 Roth, Egyptian phyles, p. 109. 
1710 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 84, nº 3. 
1711 Otra alternativa sería buscar un antecedente femenino que podría ser wDt-mdw con nts como 
pronombre independiente femenino singular, lo cual evitaría la necesidad de entender una n omitida. No 
obstante, la posición relativamente lejana del supuesto antecedente y la ausencia total de paralelos, 
dificulta la aceptación de este planteamiento.  
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ofrenda1712. A ello se suma que la construcción “pronombre dependiente + prt-xrw” 
aparece atestiguada en dos ocasiones en la inscripción de §nti1713. Pese a ello, no deja 
de resultar extraño que se haya omitido , considerando que en el resto de la 
inscripción  tiende a ser desplazada de la posición central para dejarle hueco. Dicho 
procedimiento bien podría haberse aplicado también aquí, al no existir motivos de 
espacio o de disposición de los signos que lo impidiese. En vista de lo anterior, no 
podemos descartar completamente que estemos ante una estructura más compleja con 
una subordinada de relativo indirecta nt(y) s(w), en la cual la “s” actuaría como un 
pronombre dependiente de tercera persona singular en sustitución de zA. No obstante, la 
traducción sería incierta puesto que ignoraríamos el antecedente de nty.  
La reconstrucción del final de la línea implicaría con cierta seguridad la lectura 
prt-xrw [n(.i)…]. La continuación de este supuesto ofrece diversas posibilidades que 
seguramente harían referencia al emplazamiento en el cual realizar el servicio de la 
ofrenda: m iz.(i) / m Xrt-nTr; o bien, al momento en el cual realizarla: m hrw nb / m Hb 
nb.  
 
f. Para mxrw “necesidades”, véase WB 2, p. 134, 12; Hannig, Großes Handwörterbuch 
ägyptisch-deutsch (2800-950 v. Chr.): die Sprache der Pharaonen, Kulturgeschichte 
der antiken Welt 64, Maguncia, 2006, p. 358; Faulkner, A concise dictionary, p. 115, 
ofrece la acepción “business”. 
 
g. En este punto nos encontramos ante una discrepancia entre Hassan y Goedicke a la hora 
de la reintegración de un fragmento suelto1714. Para el primero, dicha pieza se ubicaría 
entre las columnas 5 y 7 de la inscripción1715, mientras que para Goedicke lo haría entre 
las columnas 33 y 351716. Si se observa la foto publicada por Hassan con la restauración 
ya realizada1717, se puede apreciar que la cola del signo G17 no encaja correctamente 
con el resto del cuerpo, quedando ligeramente desplazada. En caso de colocarla 
adecuadamente, serían las líneas de delimitación de la columna las que no quedarían 
bien articuladas. Por dicho motivo, consideramos que el fragmento no perteneció al 
                                                 
1712 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 84, nº 4, se muestra partidario de esta interpretación.  
1713 Véase §nti, cols. 23-24 y 69. 
1714 Para una imagen del fragmento en la posición en la que lo reintegró Hassan, véase CAT SQ55-2. 
1715 Hassan, Neb-Kaw-¡er, fig. 18.  
1716 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 9. 
1717 Hassan, Neb-Kaw-¡er, lám. 27a. 
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lugar donde Hassan lo reubicó. Seguimos pues, la opción planteada por Goedicke, 
aunque teniendo en cuenta que dicha reposición se hace en función del sentido del texto 
y no debido a que haya signos que en ambas partes que se complementen1718. Dado el 
estado de la inscripción, resulta imposible plantear una localización segura para este 
fragmento. 
 
h. La expresión iri Abd.f (literalmente “hacer su mes”) debe ser puesta en relación con el 
título Hm-kA imy Abd, “el servidor del ka que está en su mes”1719, y ser entendida, por 
tanto, como referente a la realización del servicio de la ofrenda en los meses que 
correspondan según el sistema de rotación de las phylai. 
 
i. Para como “pretensión legal” véase, WB 1, p. 159, 2.  
Como propone Goedicke, es probable que la columna continuase con  o 
bien con 1720.         
 
j. El término dxt ofrece cierta dificultad para su traducción. Hassan toma del Wörterbuch 
la acepción “ocultarse” atestiguada en los Textos de las Pirámides1721 y en virtud de ello 
traduce: “but he who shall conceal himself”1722. Goedicke, por su parte, entendió que el 
término debía tener un significado legal y un sentido pasivo, por lo que plantea 
“vertossen werden”1723. Siguiendo a Goedicke, Strudwick traduce “be thrown out”1724.  
El texto de KA-m-nfrt? contiene una cláusula en la que se prevé que las posesiones 
de un servidor del ka que viole o incumpla los acuerdos que rigen el culto funerario han 
de ser retiradas de su poder y entregadas a la phyle en la cual el profesó1725. Podríamos 
estar aquí ante una circunstancia similar entendiendo, por tanto, que el vocablo se esté 
refiriendo a la sanción aplicada a un servidor del ka, cuyo comportamiento hubiese 
desembocado en su expulsión del oficio. Todo ello siempre con la cautela que requiere 
la traducción de una palabra poco atestiguada. 
 
                                                 
1718 Strudwick y Logan siguen también la opción de Goedicke (Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 
188; Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 56). 
1719 Véase el apartado II.4.3. “Hm-kA imy Abd”. 
1720 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 85, nº 8. 
1721 WB 5, p. 483, 16. 
1722 Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 42. 
1723 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 86, nº 9. 
1724 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 187. 
1725 Véase KA-m-nfrt?, col. 15. 
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k. El verbo idn aparece en el Wörterbuch como “jemand vertreten”1726, estando el término 
atestiguado a partir del Reino Medio. La traducción de Goedicke, y siguiéndole la de 
Strudwick, han planteado esta oración en sentido negativo1727. Ello viene motivado por 
la interpretación del pasaje realizada por el investigador austríaco, quien tras entender 
que un servidor del ka infractor sería expulsado de su cargo, propone restaurar el final 
de la columna nº 8 con . En consecuencia, considera que el hijo del 
condenado no tendría derecho a heredar el puesto de su padre. Sin duda estaríamos ante 
un severo castigo que privaría al servidor del ka y a su familia de los beneficios 
derivados del puesto. No obstante, debemos de tener también presente que la intención 
del difunto será siempre la de mantener un culto funerario lo más nutrido posible. De 
ese modo, más adelante en la propia inscripción, se explicita que un Hm-kA que se vaya a 
otro servicio debe dejar en su lugar a su hijo, su esposa o dependientes, de forma que 
una persona quede siempre ocupando el puesto y cumpliendo con las obligaciones a él 
vinculadas. De igual manera, cabe señalar que las inscripciones de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-
anx indican que en el caso de una expulsión los bienes deberán volver a la phyle en la 
cual el Hm-kA profesaba. Con ello se puede deducir que, en dicho supuesto, sería 
potestad de la phyle suplir la vacante dejada y buscar a un sustituto. Ante la ausencia de 
paralelos, entender la oración en negativo resulta una opción lógica si el texto se refería 
al castigo impuesto a un infractor. Hacerlo en positivo resultaría igualmente válido si, 
por el contrario, lo que se explicitaba era que se procurara un sustituto que asegurase la 
continuidad del servicio funerario. Dado que desconocemos los antecedentes y no 
tenemos paralelos, cualquier opción de reconstrucción que se plantee no ofrece 
suficiente certeza.  
 
l. El Wörterbuch recoge la expresión Sm r.f como “davongehen”1728. La preposición xr 
puede funcionar con el sentido de “a una persona”1729.  
Este fragmento debe ser entendido en relación a las cláusulas concernientes al 
abandono voluntario o forzado de su puesto por parte de un servidor del ka, recogidas 
de manera similar en las disposiciones de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx. Aunque en dichos 
textos se usan las expresiones pri n ky sSm e iTi n kt wnwt respectivamente, es plausible 
considerar un significado análogo para Sm xr rmT. Entendemos, pues, que se hace 
                                                 
1726 WB 1, p. 154, 2. 
1727 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 82; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 187. 
1728 WB 4, p. 463, 13. 
1729 Gardiner, Egyptian Grammar, p. 128, §167, 2.  
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referencia al abandono voluntario del puesto para ir a servir en el culto de otros señores 
(lit. “a otra gente”) que quizás otorgasen unas condiciones más ventajosas.  
 
m. La frase en esta columna parece confirmar la interpretación dada en el punto anterior, a 
la par que muestra como la preocupación del difunto no está tan centrada en que los 
servidores del ka trabajen en exclusividad en su culto, como en que las actividades del 
mismo no sean descuidadas o abandonadas por la realización de otras tareas. 
  
n. Al igual que ocurre en otras disposiciones, todo parece indicar que aquí también se esté 
previendo que un hijo sustituya a su padre en el cargo1730. Como señaló Goedicke, 
podríamos entender que la columna terminase con una expresión análoga a las que 
aparecen en ¤n-nw-anx y KA-m-nfrt?, en la cual se indicase que el hijo heredaría, junto 
con el cargo, la parte (pSst) correspondiente de los bienes de la fundación1731.  
 
ñ.   La comprensión de esta sección resulta complicada debido a que el estado fragmentario 
del texto y la ausencia de paralelos no nos permiten precisar con certeza su significado. 
La única opción es tratar de enlazar el sentido de esta columna con el de la anterior, 
pero siempre teniendo en cuenta que desconocemos la extensión del texto perdido y, por 
tanto, dicha relación puede no ser tal. Podríamos entender, en consecuencia, que se 
estuviese haciendo mención a la designación de un heredero, acción que el servidor del 
ka debería realizar llegado el momento, como el propio difunto había hecho o iba a 
hacer. En dicho caso, el verbo xpr estaría haciendo referencia al momento del 
abandono, la incapacidad o la muerte. Las traducciones de las que disponemos han 
optado por el uso del pasado a la hora de interpretar el fragmento1732. Siguiendo la 
tónica general, traducimos del mismo modo en pasado, aunque creemos pertinente 
sugerir la interpretación de participios prospectivos usando el futuro en la traducción. 
Ello se debe a que el wDt-mdw va frecuentemente vinculado a la construcción anxw Hr 
rdwy.f, “estando vivo sobre sus dos piernas”. Por esta razón, si quien habla es el 
propietario, cuando se realiza la disposición, estaría aún vivo y en pleno uso de sus 
facultades. 
                                                 
1730 Véase las disposiciones de ¤n-nw-anx , KA-m-nfrt? y Ny-kA-anx C. 
1731 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 87, nº 14.  
1732 Hassan planteaba “as I did myself since… ocurred”, Goedicke “wie ich selbst tat, sobald esgeschieht” 
y Strudwick “in the manner in which I have done myself, since it has happened” (Hassan, Neb-Kaw-¡er, 
p. 43; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 82; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188). 
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  Para el uso particular de Dr, véase Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 87, 
nº 15, n. 27. 
 
o. La columna precedente (nº 15) vuelve a repetir la idea de que el servidor del ka falte a la 
realización de su servicio mensual. En este caso, no obstante, nos encontramos ante una 
circunstancia diferente1733. En la primera mención a la frase, parece que se nos está 
hablando de una ausencia definitiva, probablemente debida a que el detentador 
originario del cargo se haya marchado a servir a otro señor, o simplemente se haya 
retirado o fallecido. Ante este hecho, el texto prevé que el hijo del difunto herede su 
cargo. Ahora bien, en este caso todo parece indicar que no se está pensando en términos 
de herencia sino que, por el contrario, se plantea una sustitución puntual ante una 
acontecimiento eventual, como pueda ser una enfermedad, en cuyo caso el servidor del 
ka deberá traer (entiéndase a la capilla de culto) a una persona que le releve en sus 
funciones, pero no en su cargo. Otra posibilidad, no obstante, sería que se estuviese 
previendo la ausencia de un heredero varón adecuado, en cuyo caso el cargo podría 
pasar a la esposa o a otro de los dependientes del servidor del ka. Dado que 
desconocemos el modo en el que continuaría la columna, no podemos decantarnos con 
total certeza por una de las opciones. 
Para la transliteración de tenemos dos opciones en virtud del valor fonético que 
escojamos. La primera sería, como hace Hassan, leer mrwt y en consecuencia traducir 
por “servidores”1734. Estaríamos ante una grafía muy poco frecuente para este término, 
pero a su favor podríamos considerar el hecho de que los mrwt son un cargo 
ampliamente atestiguado como trabajadores del djet y que pueden participar del servicio 
de la ofrenda1735.  
La otra posibilidad es leer Abt, cuyo significado más común es el de “familiares” o 
“parientes”1736, pero como puntualizaba Goedicke, el término podría tener un sentido 
más holgado y no referirse de manera exclusiva a familiares consanguíneos sino 
también a servidores1737. Hannig también recoge en su diccionario este significado más 
                                                 
1733 Goedicke plantea también esta doble casuística, entre la transmisión a un heredero y lo que parece ser 
una sustitución temporal (Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 87, nº 15). 
1734 Hassan, Neb-Kaw-¡er, pp. 41 y 43. 
1735 En la ya citada inscripción de la tumba de ¢w.n-wx en Quseir el-Amarna los mrwt son mencionados 
junto a los Hmw-kA y a los familiares como portadores de las ofrendas nDt-Hr (CAT QU1-1). Para un 
análisis de la población mrt véase, Moreno García, “La population mrt”, pp. 71-83. 
1736 WB 1, p. 7, 8. 
1737 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 88, nº 17.  
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amplio del término, dando las acepciones de “Sipe”, “Großfamilie” y 
“Hausverband”1738. En vista de esta circunstancia, optamos aquí por el uso del término 
“dependiente”, entendiendo como tal al miembro del hogar en sentido amplio, haya o no 
vínculos de consanguineidad.  
 
p. La interpretación del verbo iTi al principio de la frase conlleva cierta dificultad dado que 
desconocemos su contexto, a ello se une que sn pueda funcionar tanto como pronombre 
sufijo como pronombre dependiente. Hassan, ante la duda, opta por ofrecer dos posibles 
alternativas “who shall take after” o “what they took”1739. Goedicke señala que el verbo 
iTi es transitivo y ante la ausencia de un objeto directo interpreta que debe ser pasivo, en 
consecuencia traduce “dass sie genommen werden”1740. Strudwick, por su parte, ofrece 
“who shall take them”1741. Aquí optamos por leer una forma de relativo imperfectiva 
con un posible antecedente femenino aunque sería, en todo caso, tan solo una de las 
opciones disponibles.  
La segunda parte de la oración tampoco ayuda a clarificar su sentido, dado que 
desconocemos el significado del término sAw. Hassan y Strudwick optan por no 
traducirlo1742, mientras que Goedicke lo interpreta como un lugar dentro del marco de la 
fundación funeraria. En su argumentación señala que los signos circulares que 
acompañan al signo Aa17 tienen claramente forma de aro y no pueden leerse como 
niwt, dada la buena calidad de la talla de la inscripción. Tampoco tendría sentido 
ponerlo en relación con alguna palabra para anillo, por lo que en su opinión, lo más 
plausible sería vincularlo con saw “muro perimetral de un lugar”. Goedicke apoya su 
idea en la presencia de lo que parece ser el inicio de un signo rectangular, el cual sugiere 
que sea pr, proponiendo la reconstrucción de pr n Dt a partir de él1743. Aunque creemos 
que Goedicke puedo estar en lo cierto al considerarlo un lugar, preferimos no ofrecer 
una traducción y usar el vocablo egipcio.  
 
q. Para imyt-pr véase, más arriba, KA-m-nfrt?, punto l. 
 
                                                 
1738 Hannig, Grosses Handwörterbuch ägyptisch-deutsch (2800-950 v. Chr.): die Sprache der Pharaonen, 
Kulturgeschichte der antiken Welt 64, Maguncia, 2006, p. 6. 
1739 Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 43. 
1740 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 82, p. 88, nº 19; p. 100, n. 37.  
1741 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188. 
1742 Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 43; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188. 
1743 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 88-89, nº 19. 
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r. Si miramos la fotografía del fragmento publicada por Hassan, veremos que tan sólo Hna 
es claramente apreciable, mientras que el resto de la columna está borrada de manera 
prácticamente íntegra1744. No obstante, tanto Hassan como Goedicke parecen estar de 
acuerdo en la presencia de los signos t y f1745 y en leer dicho grupo como “padre”. Sin 
haber tenido acceso a la inscripción, optamos por seguir esta directriz, aunque la lectura 
resulta muy insegura en este punto.  
 
s. Para el término wnwt como servicio sacerdotal, véase WB 1, p. 317, 3-4; Hannig, 
Ägyptisches Wörterbuch I, p. 347. Podemos encontrar una frase similar en el texto de 
¤n-nw-anx , línea 3, aunque la presencia de la m, en este caso, parece apuntar a un uso 
diferente.  
 
t. La proposición introducida por ir apunta a un cambio de sección dentro del texto. 
Nótese la alteración de la grafía del plural de Hmw-kA que abandona el uso del grupo 
A1-B1, común en el resto de las menciones al título, por la triplicación del signo A1. La 
sustitución del determinativo puede no ser sólo un mero cambio gráfico y conllevar un 
significado diferente, pasando de referirse a un colectivo masculino y femenino, a 
quedar restringido tan sólo a aquellos miembros de la institución de sexo masculino. 
Las dos columnas siguientes hacen referencia a la designación de hmw-kA y, 
probablemente, a la participación en el servicio funerario de hijos y hermanos como 
sustitutos y/o ayudantes. Es posible que el cambio en el determinativo, en este punto 
concreto, no sea casual y nos informe de unos derechos y/u obligaciones que afectarían 
tan sólo a los varones y que limitasen de algún modo los de la mujer1746.  
 
u. El verbo Tzi tiene el sentido de “reclutar”, véase WB 5, p. 404, 5; Faulkner, A concise 
dictionary, p. 307; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1458. Aparece también usado 
en relación a los Hmw-kA en el decreto de Coptos K1747.  
La traducción del término wpt presenta más dificultad debido a la pérdida del 
determinativo. Hassan y Strudwick optan por reconstruir y traducir por “affair” y 
                                                 
1744 La fotografía en la que este fragmento se aprecia con mejor calidad aparece en Hassan, Neb-Kaw-¡er, 
lám. 19bis b. 
1745 Hassan, Neb-Kaw-¡er, fig. 18; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 9; Goedicke reconstruye 
además una n.  
1746 Véase el apartado III.6. “La Hmt-kA”. 
1747 Véase más abajo, Decreto de Coptos K.  
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“commission” respectivamente1748. Hannig ofrece para esta palabra varias acepciones 
relacionadas: “Auftrag”, “Botschaft”, “Meldung”, Geheiß”1749, con ello podríamos 
traducir al castellano como “orden” o “encargo”. Por su parte, Goedicke se decanta por 
entender el término  “Leute”, “Hausstandes”, “Hausstand”1750. Puesto que 
desconocemos el final de la palabra, ambas opciones son factibles y, en consecuencia, el 
significado es imposible de precisar con certeza. Nos decantamos aquí por la opción de 
Goedicke, dado que, como se ha argumentado más arriba, los servidores del ka parecen 
haber sido seleccionados del entorno cercano del difunto. Por esta razón, entender así el 
término estaría en armonía con la información que aportan las fuentes iconográficas. 
 
v. La traducción del verbo rdi como un participio perfectivo pasivo la hacemos en base a 
la expresión similar en la disposición de la Hmt-kA Ppi1751, aunque la interpretación de 
un participio perfectivo activo sería igualmente posible.  
 
w. Como construcción adverbial de identidad, wn m implicaría una cualidad adquirida o 
temporal1752, de ahí que traduzcamos como “actuar como”. Probablemente la expresión 
haya de ser entendida en relación a la columna anterior, limitando los derechos de los 
zAw y snw, con excepción de aquellos que actúen como Hmw-kA, quienes gozarían de un 
estatus privilegiado.  
 
x. La proposición en este punto ha de ser puesta de relación con las estructuras similares 
de los textos de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx en los que aparece Snt(y).f(y) xt r snnw.f1753. No 
obstante, en el caso que nos ocupa contamos con una duplicación de la columna en la 
que aparecen los términos xpt y Snt. El primer impulso podría llevarnos a pensar en un 
error del lapicida en la escritura de xt e interpretar, que como en los casos antes 
mencionados, estemos ante Snt xt. Dicha posibilidad no es factible puesto que el orden 
de las columnas obligaría a leer xt antes que Snt, aparte de que la subdivisión de una 
línea del texto indica, por lo general, el planteamiento de dos posibilidades alternativas 
dentro de una misma proposición. A ello se une que tanto Hassan como Goedicke 
                                                 
1748Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 43; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188. 
1749 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 334. 
1750 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 89-90, nº 23. Para las acepciones del término: Hannig, 
Ägyptisches Wörterbuch I, p. 334. 
1751 Véase IV.2.1.1.3. “Disposición de la servidora del ka Ppi”. 
1752 Véase Allen, Middle Egyptian, pp. 112-113, 10.6. 
1753 Véase más arriba, KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx. 
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coinciden en la lectura de los signos conservados1754. De esa manera, si nos centramos 
en el término xpt, la ausencia de un determinativo nos abre varias posibilidades. 
Podemos leer  que, de entenderse como un verbo intransitivo, podría tener el 
significado de “ir”1755. Por el contrario, de ser un verbo transitivo, estaríamos ante 
“encontrarse con alguien”, “sorprender a alguien” o “atracar o asaltar a alguien”1756. 
Otra posibilidad, aunque poco probable, sería que estuviésemos ante  “muerte, 
fallecimiento”1757. Goedicke opta por entender xpi como verbo transitivo y toma la 
acepción de “überfallen”, aunque en su análisis concreta que entiende que el término 
asumiría el sentido de “feindlich entgegengehen”1758. Optamos, junto con Goedicke, por 
la acepción de “asaltar”, entendiendo que el verbo tendría aquí el sentido de atentar de 
algún modo contra uno de los compañeros de la institución de los servidores del ka, ya 
fuere contra su persona o contra sus propiedades1759.  
La reposición  para el final de la columna, propuesta por Goedicke, 
parece lógica en vista de los paralelos ya mencionados de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx 1760. 
 
y. ¥m + n tiene el significado de “ir hacia alguien”1761, pero desconocemos cuál sería el 
antecedente del participio y, por ende, el sujeto de la acción. Goedicke planteaba que el 
sentido de la oración era que un acto ilícito contra personas que se hubiesen unido a la 
institución de los servidores del ka sería castigado1762. Hassan se limita a traducir “go”, 
mientras que Strudwick entiende, como Goedicke, que el antecedente es una persona 
dado que traduce “who comes”1763. Por nuestra parte, vamos a discrepar con la opinión 
general, dado que consideramos que el texto de ¤n-nw-anx , en el que aparece Sm xt nb 
di.n(.i) n.f n Hmw-kA nt(i)w m zA.f, nos ofrece un paralelo válido para entender que el 
sujeto del verbo podrían ser las cosas o los bienes que serían quitados de manos del 
infractor y entregados a los Hmw-kA de la phyle en la cual desarrollaba su función1764. 
                                                 
1754 Hassan, Neb-Kaw-¡er, fig. 18; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 9. 
1755 Esta es la opción por la que opta Hassan, que traduce “who shall go” (Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 43). 
1756 Para las diferentes acepciones del término, véase WB 3, p. 258.  
1757 Hassan plantea dicha posibilidad como dudosa (Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 43).  
1758 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 83 y pp. 90-91, nº 26-27. 
1759 Strudwick propone la traducción del vocablo por “speak”, pero desconocemos cuál es el término o la 
acepción tomada para sustentar dicha opción (Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188). 
1760 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 90-91, nº 26-27. 
1761 WB 4, 464, 3; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1299. 
1762 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 91, nº 26-27. 
1763 Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 43; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188. 
1764 Véase al respecto los textos de ¤n-nw-anx y KA-m-nfrt?. Debemos señalar que la oración mencionada 
va en el texto de ¤n-nw-anx vinculada a la cláusula en la que se establecen las circunstancias previstas 
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Podríamos estar ante una construcción similar, pero en nuestro caso xt iría como 
antecedente de un participio. Proponemos, por tanto, como reconstrucción hipotética [ir 
xt nb di.n.(i) n.f] Sm n Hmw-kA nw [zA.f / Dt].  
 
z. El término Drw fue traducido por Hassan como “limits” tomando su acepción más 
común1765. Goedicke traduce como “eingezogen”, dado que según su planteamiento al 
final de la columna anterior debió haber habido algún verbo con el sentido de “juzgar” o 
“condenar” que vendría a enlazar con la expresión “en nombre del rey”. La  
consecuencia “de ser juzgado en nombre del rey” sería la requisa de los bienes1766. 
Strudwick parece seguir el planteamiento de Goedicke, dado que traduce “[his share?] 
is taken away [from him?]”1767. Por su parte, Logan opta por “as well as?”1768. Otra 
posibilidad sería tomar el significado “Verwandtschaft” y traducir por “familiares” o 
“parientes”1769. Contamos con ejemplos del uso de esta acepción en marco de las 
disposiciones funerarias de particulares en el caso Ny-kA-anx C, aunque en 
circunstancias aparentemente distintas1770. Como ya ha ocurrido en casos anteriores, 
ante la ausencia de un determinativo y la inexistencia de paralelos, el significado del 
término y el sentido de la frase permanece poco claro.  
 
aa. La construcción sxm sn surge frecuentemente en las inscripciones jurídicas de 
particulares como una cláusula negativa del tipo n rdi.n(.i) sxm sn, “yo no les he dado 
autoridad…” y, en consecuencia, se podría pensar en una restitución en este sentido. No 
obstante, la presencia de la t parece apuntar a que nos encontremos ante una 
circunstancia diferente y que sxm tenga un uso verbal, probablemente como participio 
prospectivo sxm.t(y).sn. Estaríamos, por tanto, ante algo que “se autoriza”, aunque 
desconocemos el qué.  
Por lo que respecta a la d al final del texto conservado, realizar una reconstrucción 
con un único carácter y sin paralelos resulta del todo infructuoso.  
 
                                                                                                                                               
para el servidor del ka que se vaya a realizar otro servicio y no, como aquí proponemos, a la cláusula 
respectiva a las discrepancias legales entre los miembros de la institución.  
1765 Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 43; Para Drw como “final” o “límite”, Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 
1505.  
1766 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 91-92, nº 29. 
1767 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188. 
1768 Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 56. 
1769 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1507.  
1770Véase Ny-kA-anx C, p. 125, col. 1b. 
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bb. La traducción del término msTt como “carga” u “obligación” no está exenta de cierta 
duda, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 565; Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, p. 92, 31.  
 
cc. En relación al término imyt-pr véase más arriba KA-m-nfrt?, punto l.  
Para nwD Hannig ofrece la acepción “zurücktreten”, “Abstand nehmen”1771. 
Goedicke lo relaciona con la ocurrencia del término en la disposición de Lisht, para la 
cual propone la traducción como “Falschheit”1772. Cualquiera de las dos opciones 
resulta difícil de integrar en la frase, dada la ausencia de contexto. 
 
dd. Goedicke plantea la restitución del fragmento suelto, al que aludíamos en el punto g, al 
final de esta columna y de las dos siguientes (cols. 33-35)1773. Dado que investigadores 
posteriores como Strudwick y Logan han apoyado esta propuesta1774, la seguimos 
también aquí, no sin señalar que en vista de que la pieza no encaja directamente con el 
cuerpo de la inscripción y los signos a un lado y a otro no se complementan, hay una 
alta probabilidad de que pudiese haber pertenecido a cualquier otro lugar de la 
importante superficie de texto perdido.  
 
ee. La traducción de este punto genera ciertas dudas. Nos encontramos ante una cláusula 
negativa de limitación de autoridad que afecta a un pronombre sn cuyo antecedente 
desconocemos, pero del cual cabría esperar que hiciese referencia a los Hmw-kA. La 
preposición im/m, en este tipo de cláusulas, es utilizada para introducir el elemento 
sobre el que no se tiene poder, en este caso, con la reintegración del fragmento 
tendríamos que entender que los servidores del ka no tendrían poder sobre ellos mismos 
(Ds.sn), ni tampoco sobre sus descendientes (msw.sn). Resulta difícil pensar que se esté 
planteando que los servidores del ka no tengan autoridad sobre sí mismos, cuando en la 
misma inscripción se ha contemplado la posibilidad de que un servidor del ka decida 
irse a realizar otro servicio. Esta circunstancia, podría ser la que llevó a Strudwick a 
traducir “I do not permit anyone to have power over them…”1775, con el inconveniente 
                                                 
1771 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 607. 
1772 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 115, nº 8; Véase más abajo Lisht, col. 4.  
1773 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 93, nº 33. 
1774 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188; Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 56. 
1775 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188 
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de que habría que considerar que cada uno de los pronombres sn tuviese un antecedente 
diferente, lo cual resulta poco probable dada la ambigüedad que se generaría. 
En otro orden de cosas, cabría la opción de reconstruir snw.sn en el espacio 
disponible junto a ms, aunque no sin ciertos inconvenientes. Por un lado, si la 
inscripción siguiese un patrón similar al que aparece en la columna 24, deberíamos 
esperar los signos A1-B1 como determinativo de ambos grupos y, de este modo, 
entenderlos como un colectivo plural. El problema lo plantea el pronombre sn que, al no 
aparecer centrado, indicaría que la columna sigue bifurcada. Por otro lado, podríamos 
reconstruir un signo A1 como determinativo de sn seguido de su correspondiente 
pronombre, de así hacerlo, sería conveniente traducir ambos términos en singular. En 
cualquiera de los casos, estaríamos ante una restitución del todo hipotética. 
Finalmente para m Aw Goedicke propone reconstruir m Awt Dt, “in alle 
Ewigkeit”1776. De manera similar, Strudwick traduce “for the breath of eternity”1777. Lo 
cual resulta difícil de articular en el contexto que se está planteando. 
 Con todo lo dicho anteriormente, consideramos altamente probable que esta no 
fuese la ubicación original del fragmento. Debido a ello, la única información que 
podemos obtener con suficiente certeza es que estaríamos ante una cláusula que 
limitaría la autoridad de, probablemente, los servidores del ka, sobre una serie de 
elementos entre los que se encontrarían los msw. 
 
ff. De nuevo el estado fragmentario de la inscripción nos priva de una valiosa información 
que nos permitiría entender el papel concreto de los diferentes ámbitos de la 
administración citados. Creemos, junto con Goedicke, que la presencia de estos títulos 
estaría en relación con aquellos espacios administrativos vinculados a la ejecución de 
las disposiciones dadas y al correcto funcionamiento del culto funerario, ya sea a la hora 
de dirimir enfrentamientos, o quizás para aportar algún tipo de bienes1778. 
Otra posibilidad sería considerar que lo que se pretende es evitar las injerencias de 
estos cuerpos administrativos en la fundación funeraria a la hora de cobrar, impuestos, 
realizar levas de trabajadores, etc. La potestad de conceder este tipo de dispensas estaría 
en manos de la corona. De ello tenemos un ejemplo en la inscripción de KA-m-nfrt? en 
la que se menciona que los niwt donados por el rey para la realización de su ofrenda 
                                                 
1776 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 93, nº 34. En el mismo sentido, Logan traduce “in all of 
eternity” (Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 56). 
1777 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 188. 
1778 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 93-94, nº 36. 
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funeraria gozarían de exenciones, y por supuesto, dicha circunstancia se repite en los 
decretos reales1779. No parece ser este el caso para la inscripción que nos ocupa. 
No cabe aquí realizar un análisis de los títulos que se mencionan dado que, con la 
salvedad de Hwt-wrt1780, son conocidos y están ampliamente atestiguados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1779 Véase KA-m-nfrt?, col. 21 y Decreto de Abydos III. 
1780 Para la traducción de este título como tribunal, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 783. 
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IV.2.1.2.5. Disposición de Nb-kAw-¡r sobre su culto funerario (Nb-kAw-¡r 
B) 
 
Fig. IV. 10. 
 
Lugar de origen: Saqqara, tumba de Nb-kAw-¡r1781. 
Datación: VI dinastía.  
Estudios previos: Hassan, Neb-Kaw-¡er, pp. 38-41, fig. 17, láms. 26, 28c, 29, 29bis a; 
Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 94-99, lám. 10; Logan, “The Jmyt-pr 
Document”, p. 56.  
 
Transliteración: 
                nswt 
                Wsir 
1- 4.  Mrr(w)     Inpw                    pw 
                ¢nty-Imntiw 
 
 
 
5. sHD Hm(w)-kA 
6. imy-xt 
7. zXA n zA                   z nb Dt 
8. Hmw-kA 
 
9. irr xt xft 
 
                                                 
1781 Véase el apartado “Lugar de origen” en el texto Nb-kAw-¡r A, para más información. 
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10. sxt pn ir.n(.i) 
 
11. anx.k(w) xr rdwy(.i) 
 
Traducción: 
1-11. Querido del rey, de Osiris, Anubis y de Khenty-Imentiu es todo inspector de los 
servidores del ka, todo subinspector, todo escriba de la phyle, todo servidor del ka(a) y 
todo hombre(b) del djet, que actúen de acuerdo con estas instrucciones(c), las cuales yo 
hice estando vivo sobre mis dos piernas(d) 1782. 
 
Notas a la traducción: 
a. Entre las columnas 5 y 8 de la inscripción aparecen cuatro títulos ligados al djet. Dos de 
ellos, imy-xt y zXA n zA, no presentan ningún determinativo y no llevan aparejada 
ninguna vinculación explícita a los servidores del ka. El título imy-xt existe como cargo 
independiente, así mismo puede formar parte de la estructura jerárquica de otras 
instituciones como los Hmw-nTr1783. Del mismo modo, el zXA n zA puede ir vinculado a 
cualquier otro oficio que siga un sistema de organización en phylai1784. No obstante, en 
vista del tipo de inscripción y del contexto en el que nos encontramos, aconseja conectar 
estos títulos con la institución de los servidores del ka. Lo más probable es que la 
ausencia del grupo  se deba a criterios estéticos en lo tocante a la disposición de los 
signos y al espacio disponible en las columnas. 
 
b. El signo A1 podría ser considerado como un determinativo que actuase para la serie de 
títulos que se mencionan entre las columnas 5 y 8. Ello sería factible para sHd Hm(w)-kA, 
imy-xt y zXA n zA que no llevan aparejados ningún tipo de determinativo, pero esta 
circunstancia no se repite para el caso de Hmw-kA que sí presenta el grupo A1-B1. En 
vista de ello, se pude plantear que A1 sea leído con sentido propio y traducirlo como 
                                                 
1782 El texto continúa con una serie de atributos positivos que el propietario dice poseer, en la línea del 
género autobiográfico y que no guardan relación directa con el oficio de los servidores del ka. El título 
sHD Hm(w)-kA que aparece al final de la inscripción no pertenece a la misma, sino que actúa como etiqueta 
que designa al personaje que acompaña al texto. Véase CAT SQ55-1 y Hassan, Neb-Kaw-¡er, lám. 29.  
1783 Véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 130-132. 
1784 Véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 1227-1228. 
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“hombre”1785. Un caso en el que z nb funciona de manera similar aparece en la tumba de 
Inti en Deshasha, donde podemos leer mrr Inpw pw z nb aq.ty.fy r nw dwA.f n(.i)1786. 
 
c. Hassan traducía de manera dudosa sxt como “document”. Goedicke aporta paralelos en 
los que, en una estructura análoga, el vocablo empleado es zXA. El investigador austriaco 
entiende que el significado del término sería el de “Anweisungen” y lo considera una 
posible grafía alternativa para sxr1787. 
  
d. La construcción “estando vivo sobre sus dos piernas” suele emplear la preposición Hr. 
Cabe esperar que, en este caso, xr tenga un sentido análogo1788.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1785 Hassan propone dos alternativas de transliteración, nb Dt y rmT nb Dt, y traduce “any man of the 
funerary domain” (Hassan, Neb-Kaw-¡er, p. 40). Leer rmT a partir de un signo A1 resulta demasiado 
forzado, no obstante, el sentido vendría a ser el mismo.  
1786 Kanawati, Deshasha, p. 32, láms. 12 y 39. Para otros ejemplos de uso de z nb, véase Hannig, 
Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 1029-1030. 
1787 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 95, nº 3.  
1788 Para otras ocurrencias de anx(w) Hr rdwy.f en el marco de las disposiciones de particulares véanse los 
textos de KA-m-nfrt? y Ny-kA-anx A.  
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IV.2.1.2.6. Disposición referente al servidor del ka £nmti (£nmti) 
 
Fig. IV. 11. 
Lugar de origen: Saqqara, tumba de IArti (P&M 3:2, p. 674). En la actualidad la pieza 
forma parte de la colección del Museo de El Cairo (MCairo CG 1634). La inscripción 
forma parte de un dintel que debió coronar la puerta de acceso a la capilla. En él 
aparecen representados IArti, en dos ocasiones, junto a su esposa y su hijo. Enfrentado a 
esta escena, en el extremo derecho y a menor escala, aparece £nmti rodeado por el texto 
que nos ocupa, el cual presenta, en su mayor parte, una orientación de lectura diferente a 
la del resto de la pieza1789.  
 
Datación: VI dinastía, de Merenra en adelante1790.  
 
Estudios previos: Borchardt, Denkmäler des alten Reiches 2, lám. 85; Grdseloff, 
“Deux inscriptions juridiques”, pp. 26-38, figs. 1-2; Mrsich, Untersuchungen zur 
Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 41-47, §§ 40-50; Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, pp. 178- 187, lám. 7; Menu y Harari, “La notion de propriété”, p. 
                                                 
1789 Para una imagen completa del bloque véase CAT SQ3-1. Para la traducción de las inscripciones 
asociadas al propietario y su familia, Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 27- 29; Strudwick, 
Texts from the Pyramid Age, p. 191.  
1790 P&M 3:2, p. 674; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 178. 
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149; Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 55; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, 
pp. 191-192.  
 
Transliteración: 
Ir(y)-iz Hm-kA £nmti Dd.f 
 
rdi w(i) nb(.i) m Sri n Hm-kA  
 
iw iri.n.f pr.k(w) im.f r Hm-kA 
 
sbA pn m isw dAiw 
 
Traducción: 
El guardián de la tumba(a), el servidor del ka Khenmeti(b), dice: 
 
Mi señor me designó como niño para ser servidor del ka(c) 
 
Él estableció que yo saliese de allí para ejercer de servidor del ka(d). 
 
Esta puerta a cambio del pago de un paño(e). 
 
Notas a la traducción: 
a. Debido a su escasa calidad y la descuidada disposición de sus signos, la inscripción 
plantea varios problemas para su análisis y traducción, los cuales han generado puntos 
de desencuentro entre los diferentes investigadores que se han enfrentado a ella. Uno de 
ellos es, sin duda, la lectura de la línea que da comienzo al texto, para la cual se 
plantean dos posibilidades alternativas. La primera, iniciada por Grdseloff, interpreta 
imyt-pr, considerándolo una mención a este tipo de documento pero sin que se den los 
detalles del mismo1791. La segunda, planteada por Goedicke, contempla la lectura ir(y)-
                                                 
1791 “…le texte gravé ne donne pas les détails de cet acte, mais se borne d'en attester simplement 
l'existence” (Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, p. 30). Para el comentario de Grdseloff al 
respecto, véase pp. 32-33. La lectura de los signos como  fue criticada por Goedicke, quien la 
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iz en tanto que título, traducido como “guardián de la tumba”1792. La primera opción ha 
sido más secundada, con ella es necesario entender que £nmti estaría evocando el acta 
por el cual fue nombrado servidor del ka por su señor IArti, sin que dicha mención se 
haga de manera explícita, o bien que por medio de dicho imyt-pr se estuviese 
consagrando el acto de donación de la puerta1793. Ambas circunstancias son posibles, 
aunque resulta extraño que sea el servidor del ka el que evoque el acta imyt-pr y que no 
se mencione al propietario como autor de la misma. De igual manera, la vinculación 
gramatical entre la construcción ir imyt-pr y el resto de la inscripción es difícil de 
resolver y ha sido traducida a modo de título o encabezamiento, de forma que parece 
plantearse que el texto que viene a continuación fuese, en sí mismo, un acta imyt-pr, 
algo poco probable1794. La otra posibilidad, en cambio, ofrece una alternativa más 
sencilla, ya que estaríamos ante la enumeración de los dos títulos de £nmti, los cuales 
actuarían a modo de presentación del que habla. Esta interpretación también parece ir 
acorde con la representación del propio servidor del ka que porta una pata de bóvido en 
actitud oferente, de manera que la inscripción puede ser entendida de forma similar a 
aquellas que acompañan las escenas de presentación de ofrendas, siendo el punto focal 
de la misma, no tanto el hecho de la erección de la puerta como el de efectuar la ofrenda 
funeraria para su señor. Lo cual viene reforzado por el propio contexto de la inscripción, 
sobre el dintel de acceso a la capilla y enfrentada a las imágenes del propietario y su 
familia1795. 
                                                                                                                                               
consideraba imposible por no seguir ni las normas ortográficas ni gramaticales, Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, p. 178, nº 1.  
1792 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 178, nº 1. El título está atestiguado para el Reino Antiguo en 
la mastaba de Mereruka, (P. Duell, The mastaba of Mereruka, 2 vols., University of Chicago Oriental 
Institute publications 31, 39, Chicago, 1938, lám. 8). En cualquier caso estaríamos ante un oficio poco 
común en este período.  
1793 La opción interpretativa de Grdseloff ha sido seguida por Mrsich, Menu y Logan. Strudwick, en 
cambio, opta por el planteamiento de Goedicke. Véase el apartado “Estudios previos”, para las referencias 
a las distintas traducciones.  
1794 Grdseloff traduce “Acte testamentaire: Le prêtre funéraire £nmtj dit:”, mientras que Logan, 
siguiéndole, plantea “Jmyt-pr the ka-priest Khenmety says”. Ninguna de las dos traducciones establece 
una relación clara entre el acta imyt-pr y el resto de la inscripción. Mrsich, quien lee ir imyt-pr, ofrece una 
traducción más compleja: “Was das Haus(urkunden) vermögen des Totenpriesters Chenemti betrifft, so 
sagt er:” (Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 42, § 41). El mismo autor 
realiza un pormenorizado comentario sobre las dificultades para la traducción del encabezamiento de la 
inscripción p. 44, § 44. Siguiendo la lectura de Mrsich, se podría proponer la traducción “En relación al 
imyt-pr el servidor del ka £nmti, dice:”, aunque la enumeración de títulos del personaje que habla nos 
parece más acorde al tipo de escena.  
1795 Como se ha analizado el apartado dedicado a las escenas de presentación de ofrendas (véanse los 
apartados III.2.1. y III.2.2.), los servidores del ka suelen aparecer identificados con sus títulos y sus 
nombres y, en ocasiones, la escena va también acompañada por una etiqueta explicativa de la acción que 
se está desarrollando. En este caso, estaríamos ante un texto, cuyo contenido estaría más elaborado. 
Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 180, ofrece otra alternativa e interpreta el texto como un intento 
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b.  Para la lectura del nombre véase, Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 178-179, nº 
2. 
 
c. La principal problemática que ha planteado la lectura de esta línea se centra en la 
construcción m Sr. Grdseloff y Logan entienden que este conjunto de signos no ha de 
ser leído en este momento, ya que como comentaremos más abajo, su propuesta para el 
orden de lectura de la inscripción es otra1796. Mrsich y Menu, por su parte, entienden el 
término Sr como niño o aprendiz, aunque la forma de enlazarlo con n Hm-kA varía. Menu 
interpreta un genitivo indirecto y en consecuencia traduce “enfant de serviteur 
funéraire”, mientras que Mrsich plantea que el título se entrega al interesado cuando era 
un niño: “(Mein) Herr hat mich als ein Kind dem Totenpriester gegeben”1797. Una 
tercera propuesta interpretativa, defendida por Goedicke y Strudwick, propone la 
traducción del vocablo como “ayudante”, un significado que, como el propio Goedicke 
reconoce, solo se encuentra atestiguado a partir del Reino Medio1798. La propuesta de 
Mrsich es la que más se aproxima a nuestro modo de entender la inscripción, puesto que 
como él, entendemos que la proposición vendría a indicar que el nombramiento o la 
designación de £nmti como futuro servidor del ka de IArti se habría realizado cuando 
aún era un niño, circunstancia que concuerda con el hecho de que los servidores del ka 
fuesen, en muchos casos, designados del entorno cercano al hogar del difunto. La 
propuesta de Goedicke de entenderlo como ayudante de los servidores del ka resulta 
poco probable si tenemos en cuenta que en la frase inmediatamente anterior £nmti 
aparece intitulado como servidor del ka de pleno derecho. Aparte de ello, carecemos de 
evidencias de la existencia de este puesto en el Reino Antiguo.  
La inversión del signo A1 que determina a nb debe entenderse como fruto de la 
descuidada ejecución de la inscripción.   
 
                                                                                                                                               
del £nmti por emular los textos autobiográgicos típicos del período relatando su acceso al oficio de 
servidor del ka. 
1796 Grdseloff traduce “Mon maître m’a institué prêtre funéraire” (Grdseloff, “Deux inscriptions 
juridiques”, p. 32); De igual manera Logan: “My lord made me a ka-priest” (Logan, “The Jmyt-pr 
Document”, p. 55). Ambos investigadores consideran que la n justo encima de Hm-kA no ha de ser leída en 
conexión a dicho título, sino como parte de la forma verbal rdi.n.  
1797 Menu y Harari, “La notion de propriété privée”, p. 149; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde 
des Alten Reiches, p. 42. 
1798 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 179, nº 5; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 192.  
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d. La peculiar disposición de los signos en esta parte de la inscripción ha generado que 
haya un desencuentro entre los distintos investigadores a la hora de determinar el orden 
de lectura de los mismos, lo que a su vez ha desembocado en diversas interpretaciones 
gramaticales y, por consiguiente, de traducción. Podemos condensar en dos las opciones 
planteadas. La primera entiende que debemos leer iw iri.n.f / iri(.i) n.f1799 y tras esto 
pasar a la línea inferior sbA pn, continuando con el conjunto de signos de la parte baja de 
la inscripción m isw dAiw, para finalizar leyendo, a modo de columna, m Sr pr.kw im.f r 
Hm-kA1800. La segunda opción, en cambio, plantea leer iw iri(.i) n.f / iri.n.f pr.kw im.f r 
Hm-kA y a continuación sbA pn m isw dAiw1801. La primera posibilidad tiene la virtud de 
ofrecer un significado más acabado, en el que todas las partes del texto quedan 
relacionadas entre ellas en un mismo discurso. Pese a las diferencias de detalle, esta 
lectura vendría a entender que el difunto o £nmti habrían realizado la puerta – que 
habría tenido un precio de una medida daiu de paño – a través de la cual cruzaría el 
servidor del ka para efectuar el culto. Sirva como ejemplo la traducción de Logan, “I 
made for him this door for the price/in return for a small djw-garmet, so that I came 
forth therefrom to be a ka-priest”1802. Pese a que el significado resulta interesante, se 
integran todas las partes del texto y se generan menos problemas gramaticales y de 
comprensión, la disposición de los signos indica, en nuestra opinión, que el orden de 
lectura no es el adecuado. Ello es debido a que la frase que hace referencia a la puerta y 
su precio tiene una orientación diferente al resto de la inscripción, lo cual obliga a 
cambiar el sentido de lectura en dos ocasiones. A nuestro modo de ver, el cambio de 
orientación del texto constituye una circunstancia lo suficientemente diagnóstica como 
para entender que esta parte tenga su propia entidad, ya que expresa una intención 
deliberada del lapicida, que de otro modo, no habría tenido necesidad de alterar el 
sentido del texto. Además las construcciones m Sr y pr.kw estan lo suficientemente 
alineadas con el resto de su línea como para que no esté justificado entenderlas como 
una columna independiente.  
                                                 
1799 Tampoco en la interpretación de la forma verbal y su sujeto hay un acuerdo. Dos son las opciones 
principales, o bien, entender un sujeto de primera persona omitido seguido de un dativo iri(.i) n.f ,con lo 
cual el protagonista de la acción sería el propio £nmti, o bien, interpretar una forma de perfecto iri.n.f, 
con lo cual el protagonista de la acción sería el propietario de la tumba IArti.  
1800 Esta opción es defendida por Grdseloff, Goedicke y Logan, véase el epígrafe “Estudios previos”, para 
referencias a sus respectivas traducciones.  
1801 Esta opción es defendida por Mrsich, Menú y Strudwick, véase el epígrafe “Estudios previos”, para 
referencias a sus respectivas traducciones. 
1802 Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 55. 
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Pr.kw im.f r Hm-kA, literalmente “que yo salga de él”, ha sido traducido por 
Menu como “que je lui succède comme Hm-kA”1803. Dicha interpretación requeriría que 
IArti hubiese ostentado el título de servidor del ka, algo de lo que no tenemos 
constancia1804. A ello se une que siguiendo esta interpretación, el culto funerario en el 
cual ejercería £nmti sería el de aquel señor al cual hubiese servido IArti y no el de éste 
último. La interpretación más plausible es que la expresión haga referencia “al salir” del 
servidor del ka para la presentación de ofrendas en la tumba. 
 
e. Para m isw, véase el punto l del texto de KA-m-nfrt?. Para dAiw véase el comentario al 
respecto de Grdseloff, “Deux inscriptions juridiques”, pp. 35-36, e; así mismo, 
Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 179, nº 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1803 Menu y Harari, “La notion de propriété privée”, p. 149; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 
192, sigue el mismo planteamiento. 
1804 Además del bloque bajo análisis, el Museo de El Cairo conserva dos piezas (CG 1355 y CG 1523) 
provenientes de la tumba de IArti, en las cuales tampoco aparece el título de servidor del ka entre los que 
ostenta el difunto.  
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IV.2.1.3. Necrópolis provinciales 
IV.2.1.3.1. Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna) sobre el culto a la 
diosa Hathor, Señora de Rainet, y sobre el culto funerario de ¢nw-
kA (Ny-kA-anx A) 
 
Fig. IV. 5 
Lugar de origen: Tihna. Tumba de Ny-kA-anx (tumba 13)1805.  
 
Datación: V dinastía temprana1806.  
 
Estudios previos: M. G. Fraser; “The early tombs at Tehneh (suite)”, ASAE 3 (1902), 
pp. 122-130, lám. 4; G. Maspero, “De certains tableaux qui décorent la tombe de 
                                                 
1805 P&M 4, p. 131; E. Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna 1: The Tombs of Nykaiankh I, 
Nikaiankh II and Kaihep, The Australian Centre for Egyptology Reports 35, Oxford, 2014, pp. 21-59. La 
relación entre los dueños de las tumbas 13 y 15 de Tihna no está clara. Algunos investigadores han 
considerado a ambos Ny-kA-anx una misma persona, mientras que otros consideran que se trataría de dos 
propietarios distintos. Para un análisis de dicha problemática, véase: Thompson, The Old Kingdom 
Cemetery at Tehna, pp. 15-20. 
1806 Goedicke dató la tumba en la V dinastía tardía. Más recientemente, Strudwick y Thompsom la han 
considerado perteneciente a la V dinastía temprana (Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 131 y 134, 
nº 1; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 195; Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 
26).  
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Noukankhou”, ASAE 3 (1902), pp. 131-138; Breasted, Ancient Records of Egypt 1, pp. 
99-105, §§ 213-222; Urk. I, pp. 24-29; Pirenne, Histoire des Institutions 2, pp. 373-378; 
Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 76-79, §§ 99-101; 
Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 131-143, lám. 14; Helck, Altägyptische 
Aktenkunde, pp. 32-33; E. Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, 
Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 67, 
Opladen, 1981, pp. 38-65; P. Der Manuelian, “An essay in document transmision: Nj-
kA-anx and the earliest xrjw-rnpt”, JNES 45 (1986), pp. 1-18; Strudwick, Texts from the 
Pyramid Age, pp. 196-198; Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 44-
48, láms. 21-24, 56-57. 
 
Transliteración: 
iri.f wD-mdw n msw.f r wab n ¡wt-¡r nbt R-int1807 
 
Texto relativo al culto de Hathor Señora de Rainet1808: 
Hmw-nTr iriw.n(.i) pw m msw(i) Dt(.i) r wab n ¡wt-¡r                                                                  
iw iri(w) AHt sTAt 2 in Hm Mn-kAw-Ra n Hmw-nTr ipn r wab Hr.s 
rx nswt  
imy-r pr 
Hwt-aA N(y)-
kA-anx Hmt.f 
rxt nswt     
¡Dt-Hknw 
msw.s 
rxt nswt              
¡Dt-Hknw                         
nbt imAx1809 
M1810 
Hryw-rnpt Axt in Hm n 
Wsr-kA.f 
wD(w) wab 
(.i) n ¡wt-
¡r nbt R-int 
ir xt nb 
aq.t(y).s(y) r 
Hwt-nTr ink 
is wab Hr xt 
nb n wDb-rd 
r Hwt-nTr 
in igr 
msw(.i) ipn 
wab n ¡wt-
¡r nbt R-
int mi 
irr(.i) Ds(.i) 
sk w(i) 
xpi.k(w) r 
imnt nfr m 
nb imAx 
H[…] Hr 
rmn 
msw(.i) ipn 
Abd 
1 
Axt 
tA 5 
zXA a nswt              
¡m-¡wt-¡r H 
Abd 
2 tA 5 
^pss-wab-¡wt-¡r H Abd tA 5 
                                                 
1807 Esta columna de texto se encuentra frente a la representación sedente del difunto y su esposa que 
preside el conjunto de la escena. Véase Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, láms. 24a, 57. 
1808 Para la presentación a modo de tabla seguimos el modelo planteado por Breasted, Ancient Records of 
Egypt 1, p. 102, § 218, modificándolo para respetar, en mayor medida, la distribución de los cuadrantes 
de la inscripción. Este modelo ha sido usado también en Urk I, pp. 25-28 y por Strudwick, Texts from the 
Pyramid Age, pp. 196-198. 
1809 El texto nbt imAx se encuentra en realidad junto a la representación de ¡Dt-Hknw, se incluye aquí por 
motivos de conveniencia en la disposición de la tabla.  
1810 Para las representaciones de los personajes incluidos en el programa decorativo de la pared M 
(mujer), H (hombre).  
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Nysw-Axt-¡wt-¡r H Abd 4 tA 5 
^psi-¡wt-¡r H Abd 1 
prt 
tA 5 
Wab-[kAw]-¡wt-¡r H Abd 2 tA 5 
QA-swt-¡wt-¡r H Abd 3   tA 5 
¢A-bAw-¡wt-¡r H Abd 4 tA 5 
¢nti-swt-¡wt-¡r […] Abd 1 
Sm
w
 
tA 5 
R-int […] Abd 2 tA 5 
    
    
Spnt tp iwf r-mDw n Xt nb aqt r 
Hwt-nTr m-HA xt Hm-nTr ¡m-¡wt-
¡r 
H Abd 3 tA 5 
[Hm-kA?] Mr... H 
Abd 
4  tA 5 Hm-kA ¢S-kA H 
 
Dd.f m r.f r Hr n msw.f sk sw Hr rdwy.f anx(w)1811 
 
 
 
 
                                                 
1811 El texto se encuentra frente a la representación sedente de la pareja que cierra el lado norte de la pared 
este. Véase Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, láms. 21, 56. 
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Texto relativo al culto funerario de $nw-kA 
in igr rmT ipn prt-xrw n rx nswt $nw-kA it.f mwt.f 
msw.f Dr.f nb 
Hryw-rnpt 
[Hm-kA?]            
Mr…                 
¢s-k(A) 
in igr 
msw(.i) ipn 
prt-xrw n rx 
nswt £nw-kA 
it.f mwt.f 
msw.f 
Dr(w).f nb m 
WAg +Hwty 
Hb rA nb 
Abd 
1 
Axt 
Abd 
2 
Hm-nTr               
¡m-¡wt-¡r 
Abd 
3 
R[-int] 
Abd 
4 
¢nti-swt-¡wt-¡r 
Abd 
1 
prt 
¢A-bAw-¡wt-¡r 
Abd 
2 
QA-swt-¡wt-¡r 
Abd 
3 
Wab-kAw-¡wt-¡r 
Abd 
4 
^psi-¡wt-¡r 
Abd 
1 
Sm
w
 
Nysw-Axt-¡wt-¡r 
Abd 
2 
^pss-wab-¡wt-¡r 
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Abd 
3 
zXA a nswt            
¡m-¡wt-¡r 
Abd 
4 
rxt nswt            
¡Dt-Hknw   
 
Traducción: 
Él ha realizado una disposición para sus descendientes para que realicen el servicio 
sacerdotal(a) de Hathor, Señora de Rainet 
 
Texto relativo al culto de Hathor Señora de Rainet: 
Ellos son los servidores del dios(b) que yo he designado de entre mis descendientes de mi 
djet(c) para realizar servicio sacerdotal para Hathor. 
Un campo de dos aruras fue establecido por la Majestad de Menkaura para estos servidores 
del dios para que ellos realicen el servicio sacerdotal por medio de ello(d). 
 
 
 
 
El conocido 
del rey, el 
mayordomo 
de la Gran 
Casa 
Nykaankh, 
su esposa la 
conocida del 
Rey 
Hedjehekenu 
y sus hijos(e) 
La conocida del 
Rey 
Hedjethekenu, 
poseedora de 
veneración               
M 
Días 
Epagómenos(i) campo 
 
 
 
 
 
Fue la 
Majestad 
de 
Userkaf 
quién 
decretó 
que yo 
realizase 
servicio 
sacerdotal 
para 
Hathor, 
Señora de 
Rainet(k). 
Con 
respecto a 
todas las 
cosas que 
  
mes 
1 
Estación A
khet 
5 ta(j) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, 
son estos mis 
descendientes 
quienes 
deberán 
realizar el 
servicio 
sacerdotal para  
Hathor, Señora 
de Rainet, tal y 
como yo hice 
El escriba de los 
documentos reales 
Hemhathor(f) 
H mes 2 5 ta 
Shepsesuabhathor H mes 3 5 ta 
Nisuakhethathor H mes 4 5ta 
Shepsihathor H mes 1 
Estación Peret 
5 ta 
Uab[kau]hathor H mes 5ta 
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2 entren en 
el templo, 
yo soy el 
que 
realiza 
servicio 
sacerdotal 
sobre 
todas las 
cosas de 
la 
reversión 
de 
ofrendas 
del 
templo(l). 
por mí mismo, 
después de que 
yo haya 
viajado al 
Bello 
Occidente 
como poseedor 
de veneración 
[…], siendo 
responsabilidad 
de estos mis 
hijos(m).  
Kasuthathor H mes 3 5 ta 
Khabauhathor H mes 4 5 ta 
Khentisuthathor […] mes 1 
Shem
u Estación   
5 ta 
Rainet […] mes 2 5 ta 
    
    
Una medida de cerveza, una 
pieza de carne y un décimo de 
todo lo que entre en el templo en 
exceso de las ofrendas para el 
servidor del dios Hemhathor(g) 
H mes 3 5 ta 
[Servidor del 
ka](h) Mr... H 
mes 
4 5 ta Servidor del 
ka Kheska H 
 
Él habló [con su boca en presencia de] sus hijos estando vivo sobre sus dos pies. 
 
 
Texto relativo al culto funerario de ¡nw-kA 
Por otra parte, esta gente realizará la ofrenda funeraria 
para el conocido del Rey Khenuka, su padre, su 
madre, sus hijos y todos sus parientes(n).  
Días Epagómenos [Servidor del ka?]            Mer…                       
Por otra 
parte, estos 
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Khesk[a](ñ) mis hijos 
realizarán la 
ofrenda 
funeraria 
para el 
conocido 
del Rey 
Khenuka, su 
padre, su 
madre, sus 
hijos y todos 
sus 
parientes en 
la fiesta 
Wag, la 
fiesta de 
Thoth y 
todos los 
días(o). 
Mes 
1 
Estación A
khet 
Mes 
2 
Servidor del dios      
Hemhathor 
Mes 
3 Ra[int] 
Mes 
4 
 
Khentisuthathor 
Mes 
1 
Estación Peret 
Khabawhathor 
Mes 
2 Kasuthathor 
Mes 
3 Wabkauhathor 
Mes 
4 Shepsihathor 
Mes 
1 
Estación Shem
u 
Nisuakhethathor 
Mes 
2 Shepsesuabhathor 
    
Mes 
3 
El escriba de los 
documentos reales  
Hemhathor 
Mes 
4 
La conocida del 
Rey  Hedjethekenu 
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Notas a la traducción: 
a. Para wab como “realizar servicio sacerdotal”, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, 
pp. 325-326. La traducción “ser o actuar como sacerdote wab” nos resulta menos 
adecuada, dado que el título al cual están accediendo los dependientes de Ny-kA-anx es el 
de Hm-nTr, tal y como se desprende de la propia inscripción1812. 
 
b. Ny-kA-anx está legando sus retribuciones, en calidad de imy-r Hmw-nTr n ¡wt-¡r nbt R-
int, a una serie de dependientes que designa como Hmw-nTr, quienes deberán realizar el 
servicio sacerdotal (wab) en el templo de Hathor, Señora de Rainet. Unido a ello, como 
se comentará más adelante, en la parte inferior de la inscripción, los mismos individuos 
son designados para atender el culto funerario de £nw-kA. Con ello, el difunto está 
organizando un sistema rotativo en el que trece personas se repartirán los doce meses 
del año, estando de servicio un mes en el culto de Hathor y uno en el de £nw-kA. Con 
este proceder, Ny-kA-anx parece aportarnos un ejemplo de reparto de puestos 
sacerdotales entre varios descendientes, con la consecuente dispersión en varias manos 
de las propiedades a ellos asociados. Se trata de una manera de proceder contra la cual 
pretenden luchar las cláusulas que establecen que el título de servidor del ka deberá ser 
legado a un único heredero, con el objeto de que no prolifere el número de personas 
implicadas en el culto y se fragmente la propiedad funeraria. Resulta paradójico, no 
obstante, que la disposición funeraria de la tumba 15, en cambio, haga uso del 
mencionado tipo de cláusula, al disponer que el único método válido de transmisión de 
las propiedades será a un hijo (xpr zA.f)1813.  
 
c. La expresión msw Dt “descendientes del djet” podría implicar que los personajes 
listados junto a esta frase no sean necesariamente hijos de Ny-kA-anx, sino más bien 
integrantes de su entorno doméstico. Resulta interesante que esta columna de texto, que 
precede a la enumeración de todos los participantes, utilice el término msw Dt, mientras 
que en la línea horizontal superior, que engloba tan sólo a ¡Dt-Hknw y a los 10 primeros 
participantes, leemos msw.s. Con ello parece querer hacerse una sutil diferencia entre 
aquellos integrantes del cortejo que son hijos de ¡Dt-Hknw, y aquellos cuya relación con 
                                                 
1812 Véase “b”, a continuación. 
1813 Véase más abajo, Ny-kA-anx c, col. 2a.  
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el difunto podría haber estado basada en vínculos entre el servidor y su patrono en el 
marco del grupo de parentesco. Contra este argumento podría hablar la tercera de las 
líneas horizontales que, de nuevo, usa msw sin ninguna referencia al Dt, aunque debe 
considerarse que la vinculación entre este texto y, las representaciones y nombres de los 
personajes, no es tan gráficamente directa como en el caso anterior.  
Debe destacarse en este punto que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría 
de las inscripciones tratadas, en este caso el difunto no está instituyendo su propio culto 
funerario, sino que está regulando el de la diosa Hathor, Señora de Rainet, y el de un 
particular, £nw-kA. Debido a esta circunstancia, los bienes que sustentan dichas 
organizaciones cultuales no pertenecían al propio Ny-kA-anx, sino de las donaciones 
reales al culto de Hathor, y del patrimonio que en su día $nw-kA destinara para su culto 
funerario. El disfrute de ese conjunto de bienes habría caído en manos de Ny-kA-anx 
como fruto de su propia participación como actor en ambos cultos, en tanto que imy-r 
Hmw-nTr ¡wt-¡r nbt R-int1814 y servidor del ka o heredero de £nw-kA. Pese a que 
Goedicke cuestionó la capacidad de un particular para organizar el culto de un templo 
divino1815, Moreno García entiende que el control de los templos provinciales parece 
haber sido una prerrogativa – y provechosa fuente de ingresos – de los gobernadores 
provinciales. Como señala el mencionado autor, Ny-kA-anx fue responsable de un Hwt-aA 
y supervisor de las explotaciones agrícolas niwt mAwt, posiciones que, seguramente, le 
habrían asegurado el control del templo local1816.   
 
d. Los bienes que sustentan el culto de Hathor son dos aruras de tierra cultivable donadas 
por Menkaura. Dicha superficie de terreno sería objeto del reparto entre los 
dependientes de Ny-kA-anx, en tanto que remuneración de la acción cultual a desarrollar 
por cada uno de ellos. Debemos de entender que estas tierras no serían, por tanto, 
propiedad de Ny-kA-anx sino que, por el contrario, estarían vinculadas por donación real 
al templo de la diosa Hathor. En consecuencia, el objeto de la transferencia no es la 
propiedad, sino el derecho de usufructo.  
Tal y como, Goedicke planteó, cabe la posibilidad de que la referencia a la 
cantidad de dos aruras pueda no ser una medida real, sino un estándar, dado que 
                                                 
1814.Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 135-136, nº 5. 
1815 Véase “n” más abajo, para la discusión sobre la relación entre Ny-kA-anx y $nw-kA.  
1816 Moreno García, Egipto en el Imperio Antiguo, p. 122. 
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aparece mencionada de manera recurrente en esta tipología textual y en la literatura 
funeraria1817. 
 
e. Esta línea de texto recorre la parte superior de la inscripción englobando bajo ella las 
casillas correspondientes a los diez primeros participantes, quienes son designados 
como msw.s. Tras la propia ¡Dt-Hknw, quien ocupa la primera posición, viene ¡m-¡wt-
¡r seguido de ocho personajes, cuyos nombres están igualmente compuestos en base al 
de la propia diosa Hathor, excluyendo al último, cuyo apelativo es el de la localidad que 
dicha diosa regenta, R-int. A excepción de ¡Dt-Hknw y de los personajes en las casillas 
nueve y diez, cuyo sexo desconocemos dado que su representación ha desaparecido, 
todos son varones. Únicamente ¡Dt-Hknw y el hijo mayor, ¡m-¡wt-¡r, llevan un título 
acompañando a su nombre.   
 
f. ¡m-¡wt-¡r aparece representado como un niño y designado como zA smsw imAxw n it.f 
zXA a nswt en uno de los grupos escultóricos de la tumba, acompañado posiblemente por 
sus padres1818. Otro personaje, Ny-anx-ssy es el único adulto que aparece designado en 
la tumba como zA, representado en una de las estatuas de la pared norte de la capilla 
junto a al propio Ny-kA-anx y junto a una mujer, también designada como hija1819. El 
hecho de que Ny-anx-ssy aparezca como adulto induce a pensar en su estatus de 
primogénito con respecto a ¡m-¡wt-¡r, pero de esta circunstancia no se deduce 
necesariamente que fuera el hijo mayor de la pareja, pues pudo haber sido fruto de un 
matrimonio anterior. Otra posibilidad es que ya hubiese fallecido en el momento de la 
erección de la tumba, lo cual explicaría su ausencia en la inscripción que nos ocupa. 
Esta última alternativa cobra fuerza si atendemos al texto que acompaña a las estatuas: 
zAt.f zA.f ir.n.f nw xtf imAxw.f xr.f, “su hija, su hijo, él (Ny-kA-anx) hizo esto para él 
(ellos?) de acuerdo con su estado de veneración frente a él”1820.  
 
g. Este texto presenta diversos problemas de lectura, seguimos aquí la propuesta de 
Thompson que traslada la opinión de G. Hayes1821. Con el Hm-nTr ¡m-¡wt-¡r se inicia 
la serie de tres personajes que no aparecen englobados bajo la línea de texto que designa 
                                                 
1817 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 136, nº 6. 
1818 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, láms. 8a, 10b, 58b. 
1819 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 43-44, láms. 19, 20b, 58d. 
1820 Seguimos aquí la interpretación del texto propuesta por Boyo Ockinga (Thompson, The Old Kingdom 
Cemetery at Tehna, p. 43 y n. 138). 
1821 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 47 y n. 152. 
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a los diez anteriores como hijos de ¡Dt-Hknw y cuya relación con el difunto debe de 
buscarse en vínculos profesionales o de dependencia. Edel y, compartiendo su opinión, 
Der Manuelian, rechaza esta teoría y considera que la disposición de los tres últimos 
integrantes fuera de la línea superior no es motivo suficiente para no considerarlos hijos 
de Ny-kA-anx. En su opinión, estos personajes no sólo serían hijos de la pareja, sino que 
el Hm-nTr ¡m-¡wt-¡r no sería otro que el hijo mayor de Ny-kA-anx que aparecería 
representado por segunda vez1822. Desde nuestro punto de vista, consideramos que no 
contamos con suficientes argumentos para suponer la segunda mención de ¡m-¡wt-¡r 
como una repetición de la misma persona, dado que un nombre compuesto a partir del 
de Hathor pudo ser muy frecuente. Unido a ello, y en vista de que por este documento 
se está precisamente legando el ejercicio del cargo de Hm-nTr ¡wt-¡r a una serie de 
individuos, quienes lo adquieren por medio de esta acta, el hecho de que ¡m-¡wt-¡r 
sea ya mencionado como servidor del dios podría indicar que ostentase dicho título con 
anterioridad a la disposición realizada por Ny-kA-anx, quien estaría otorgándole un 
puesto adicional con sus consecuentes beneficios1823. Otro argumento que se podría 
esgrimir es la casilla de separación deliberadamente dejada en blanco entre los diez 
primeros y los tres últimos personajes, que pretendería aislar a los familiares de los no 
familiares. Pero, lo cierto es que esta circunstancia se hace evidente si atendemos tan 
sólo a la parte del texto dedicada al culto de Hathor, mientras que no se cumple en la 
sección destinada a £nw-kA, dado que los que quedan aislados en este caso son, 
precisamente, ¡m-¡wt-¡r y su madre1824. Otro argumento a esgrimir sería la presencia 
de títulos adicionales en los tres últimos personajes, circunstancia que no se da con el 
resto, a excepción de ¡Dt-Hknw y ¡m-¡wt-¡r. Ninguno de estos argumentos parecen 
ser lo suficientemente reveladores como para emitir una opinión segura, quedando 
abiertas ambas posibilidades. Pese a ello, con toda la cautela necesaria, vamos a 
decantarnos por suponer a los tres últimos personajes como ajenos a los descendientes 
de Ny-kA-anx. En vista de que la parte superior de la pared tiene una clara preeminencia 
                                                 
1822 Edel, Hieroglyphische Inschriften, pp. 45-46; Der Manuelian, “An essay in document transmision”, 
pp. 10-12. 
1823 Resulta necesario destacar que este personaje disfrutaría de un privilegio especial, ya que no sólo le 
corresponderían los 5 tA de tierra, sino que se le destinaría un porcentaje de los productos destinados a la 
ofrenda del templo, algo que no se está concediendo a ningún otro de los participantes en el reparto. 
1824 En opinión de Helck, este documento es el fruto de una copia en piedra de varios originales en papiro, 
la casilla en blanco sería el resultado de un error del lapicida que adelantó la posición de ¡Dt-Hknw a un 
espacio que debía haber quedado en blanco, motivando que los sucesivos personajes se adelantasen y 
viéndose en la necesidad de corregir el error con un espacio en blanco (Helck, Altägyptische Aktenkunde, 
pp. 10-52 y 142-145. figs. 24, 25). Cf. Der Manuelian “An essay in document transmision”, pp. 10-12, 
quien se muestra en desacuerdo con esta propuesta.  
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gráfica sobre la inferior – entre otros motivos debido a la presencia en ella de las 
representaciones de los personajes – el juego que se establece entre la línea superior de 
texto, la casilla en blanco y la distribución de las figuras, parece ser del todo deliberado 
e ideado para evidenciar esta distinción. El hecho de que esta diferencia no se de en la 
parte inferior vendría motivada por la necesidad de invertir el orden de los personajes 
siguiendo el patrón establecido para la parte superior.  
 
h. Los dos últimos personajes comparten la casilla correspondiente al último mes y, por 
consiguiente, también los 5 tA de tierra asignados a él. El título del primero se encuentra 
dañado y ha sido reconstruido como  o como  1825. Para el segundo individuo, sí se 
aprecia con total claridad el título de servidor del ka. Independientemente de que ambos, 
o sólo el segundo, fuesen Hmw-kA, hay que señalar que el uso de este título aquí serviría 
como un método de identificación de la persona a la cual se estaba incluyendo en el 
reparto, quien ya ostentaría este cargo con anterioridad. Ello implica que la mención de 
dicho título no tiene que ver con el ejercicio del culto de Hathor, dado que como ya se 
ha señalado, los servidores del ka no participarían en el servicio de las divinidades. Del 
mismo modo, no implicaría necesariamente que lo hiciesen de cara a Ny-kA-anx, puesto 
que en el texto se organiza el culto de Hathor y a $nw-kA, y no así el del propio difunto. 
Unido a ello, ambos personajes adoptan una postura de dignidad similar a la de los otros 
beneficiarios y no una actitud cultual1826. En consecuencia se debe de interpretar que 
estos dos personajes ejercieron como servidores del ka de un particular, que podría 
haber sido Ny-kA-anx, pero no contamos con evidencias para afirmarlo. Los vínculos de 
unión resultan difíciles de precisar, pero a todas luces estarían justificados dentro del 
marco de las relaciones del entorno doméstico y de la familia extensa.  
 
i. Para la lectura Hryw-rnpt, “días epagómenos”, véase la discusión en Der Manuelian, 
“An essay in document transmision”, pp. 1-18. 
 
                                                 
1825 Fraser no ofrece una reconstrucción (Fraser; “The early tombs at Tehneh”, lám. 4). Sethe restituye 
Hm-kA (Urk. I, p. 24, 23); Mrsich opta por “Ritualhelfer” (Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des 
Alten Reiches, p. 77, § 100); Strudwick se decanta por “royal aquitance” (Strudwick, Texts from the 
Pyramid Age, p. 197) Goedicke aboga por la prudencia aunque parece estar a favor de la primera opción 
(Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 139, nº 22). Thompson transcribe Hm-kA, pese a que haga lo 
contrario en la lámina 56 (Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, cf. p. 17 y lám. 56). 
1826 En la tumba aparecen otros servidores del ka, que sí se muestran en actitud de servicio en relación a 
Ny-kA-anx. Véase el texto Ny-kA-anx B, a continuación, para dichas representaciones. 
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j. Para la interpretación de la unidad de tierra como tA véase Baer, “A note on Egyptian 
units of area”. La lectura como arura no es posible dado que la suma de la superficie de 
tierra excedería en mucho la cantidad de dos aruras donadas por Menkaura. Aunque nos 
mostramos de acuerdo con Baer, somos conscientes de que su teoría dimana 
esencialmente de su interpretación del documento que nos ocupa, el cual le sirve como 
modelo para establecer la correlación entre las unidades en el Reino Antiguo, sin que las 
fuentes disponibles permitan contrastar sus resultados con total certeza.  
 
k. El documento cita dos decretos reales, el primero relativo a la donación de la tierra por 
el faraón Menkaura, mientras que el segundo contendría la designación de Ny-kA-anx 
como persona al cargo del culto realizada por Userkaf. Tal y como señala acertadamente 
Der Manuelian, la inclusión de ambas cláusulas responde a la necesidad de explicitar el 
origen de los bienes que se reparten y la potestad legal que se tiene sobre ellos, 
circunstancia esta que se da de manera recurrente en los documentos legales del Reino 
Antiguo1827.  
 
l. Para wDb-rd, reversión de ofrendas, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 402-
403; Clère, “La lecture des termes”, pp. 215-216. Como apuntaba Goedicke, esta frase 
vendría a explicitar que, unido a los bienes dimanantes de la tierra, a Ny-kA-anx le 
correspondió también un porcentaje de las ofrendas del templo en base al sistema de 
reversión de ofrendas, que permite al sacerdocio de los templos la redistribución de 
parte de los bienes ofrendados entre los miembros del clero, una vez que las necesidades 
de sus divinos señores hubiesen sido convenientemente satisfechas1828.  
 
m. En la última línea del texto relativo al culto de Hathor, Señora de Rainet, se explicita 
que los descendientes de Ny-kA-anx serán los encargados de realizar el culto una vez este 
hubiese fallecido (xp r Imnt). Para una propuesta de reconstrucción del hueco al final de 
la línea véase, Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 138, nº 13. 
 
n. La parte inferior de la inscripción está dedicada a la organización del culto funerario de 
£nw-kA, cuya relación con Ny-kA-anx no está del todo clara y varía en función de si 
                                                 
1827 Der Manuelian, “An essay in document transmision”, pp. 12-18. 
1828 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 137-138, nº 10.  
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consideramos a los propietarios de la tumbas 13 y 15 una o dos personas1829. $nw-kA 
parece poder identificarse con el propietario de la tumba 14, en la cual se menciona a 
una hija de nombre ¨bt, quien probablemente pueda identificarse con la ¨bt, esposa de 
Hti y madre de Ny-kA-anx. En dicho caso, £nw-kA sería el abuelo de Ny-kA-anx por vía 
materna1830. En el caso de no ser ambos personajes una misma persona, 
desconoceríamos cual es la relación entre $nw-kA y el propietario de la tumba 13 y, por 
tanto, la de los protagonistas del texto que nos ocupa. No obstante, Thompson, quien 
opta por considerarles dos personas distintas, ofrece la posibilidad de que £nw-kA fuese 
el padre o el abuelo de Ny-kA-anx1831, por lo que estaríamos en cualquiera de los casos 
ante una relación de parentesco y por consiguiente el ejercicio del culto funerario de 
$nw-kA estaría en manos de Ny-kA-anx por herencia. Con ello estaríamos ante un 
interesante ejemplo del culto funerario de un familiar mantenido y ejercido por la 
familia a lo largo de tres generaciones, llegando en este caso hasta los bisnietos del 
instaurador. No obstante, y sin que sea una objeción insalvable, hemos de considerar 
que, puesto que la herencia vendría por vía materna y dado que en la tumba de £nw-kA 
aparece mencionado un hijo varón de nombre Kaihep, sería este último, quien en 
condiciones normales debería haber sido el responsable del culto de cara a su padre1832. 
Pese a ello, diferentes circunstancias, como una muerte prematura o la ausencia de 
descendencia, podría haber motivado que los bienes y la línea dinástica se transmitiesen 
a Ny-kA-anx a través de ¨bt, o directamente desde el tío al sobrino.  
 
ñ.   Los mismos nombres que aparecían en la parte superior para el culto de la diosa Hathor 
se repiten, en sentido inverso, para el de $nw-kA, de manera que cada uno de los 
participantes – excepción de los dos1833 servidores del ka que comparten mes – estarían 
de servicio un mes en cada uno de los cultos.  
 
                                                 
1829 Véase la discusión al respecto en Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 15-20. 
1830 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 17-18. 
1831 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 23. 
1832 Kaihep parece poder identificarse con el propietario de la tumba 12, por lo que, de ser correcta la 
interpretación planteada, sería el hermano de ¨bt y tío de Ny-kA-anx. En su tumba sólo tenemos 
constancia del nombre de dos miembros de su familia, su esposa la rx(t) nswt ¡tp-Hr.s y una hija, ¡tp-ny. 
No tenemos constancia de un heredero varón. Para la publicación de la tumba, véase Thompson, The Old 
Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 83-91. 
1833 Como ocurría en la parte superior las lagunas en la conservación del texto nos impiden conocer con 
seguridad si ambos personajes fueron servidores del ka.  
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o. Como ocurre al final de la sección dedicada al culto de Hathor, también en el caso de 
$nw-kA se incluye una cláusula final que establece la responsabilidad de los 
dependientes de Ny-kA-anx en su culto. Resulta interesante que, más allá de la referencia 
genérica al padre y la madre, se haga una mención explícita a los parientes (Drw1834) 
como beneficiarios del culto. Cabría la posibilidad de preguntarse, dado que todo apunta 
a que $nw-kA y Ny-kA-anx estuvieron vinculados por lazos familiares, si esta referencia a 
los parientes – entre los cuales figurarían también el propio Ny-kA-anx, sus padres y 
descendientes – no vendría a constatar que a lo largo de las distintas generaciones se 
hubiese transmitido no solo las responsabilidades cultuales, sino también el beneficio 
post mortem de las acciones litúrgicas, disfrutando el conjunto de la familia de la 
fundación instaurada por un antepasado común.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1834 Para el término, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1507. 
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IV.2.1.3.2. Disposición de Ny-kA-anx (tumba 13 de Tihna) sobre su culto 
funerario (Ny-kA-anx B) 
 
Fig. IV. 6 
Lugar de origen: Tihna. Tumba de Ny-kA-anx (tumba 13)1835.  
 
Datación: V dinastía temprana.  
 
Estudios previos: Fraser; “The early tombs at Tehneh”, pp. 122-130, lám. 5; Breasted, 
Ancient Records of Egypt 1, pp. 105-106, §§ 226-227; Urk. I, p. 29; Pirenne, Histoire 
des Institutions 2, p. 376; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, 
pp. 79-81, §§ 103-106; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 131-143; Edel, 
Hieroglyphische Inschriften, pp. 38-65; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 198; 
Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 35, láms. 12a, 54a. 
 
                                                 
1835 P&M 4, p. 131; Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 21-59.  
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Transliteración: 
1. …[iw Hmw-kA ipn] Xr-a msw ipn n rdi.n.(i) s[xm] r[mT nb] m iT[t].sn r wnwt nbt Haw prt-
xrw pSs m pr nw… 
 
2. ...Hmw-kA ipn ir msw(.i) ipn irrw kAt nb(t) Hr-tp Hmw-kA ipn i[r z] nb Xnn.t(y).f(y) wnn(.i) 
wDa-mdw Hna.f 
 
3. imy-r Hm(w)-kA ^pss[-wab Xr-a.f] 
Hm-kA Hntiw 
…nbt… 
 
4. imy-r [Hm(w)-kA…Xr-a.f] 
Hm(t)-kA ZAt-mrt 
 
5. imy-r Hm(w)-kA ¢nti-swt Xr-a.f 
Hm-kA ^ai 
Hm(t)-kA QA-iHy 
 
Traducción: 
1. […estos servidores del ka] están bajo la autoridad de estos mis hijos, no he dado 
autoridad a nadie para llevarlos a otro servicio a parte de la ofrenda funeraria(a) que son 
divididas en la casa de estos…(b) 
 
2. … estos servidores del ka. Son estos mis hijos quienes deben hacer cualquier trabajo a 
la cabeza de estos servidores del ka(c). Con respecto a cualquier hombre que interfiera 
(en ello)(d), entraré en litigo contra él. 
 
3. El supervisor de los servidores del ka Shepses[uab] está al cargo(e). 
El servidor del ka, Hentiu(f) 
…nebet… 
 
4. El supervisor [de los servidores del ka… está al cargo](g) 
La servidor(a) del ka, Zameret(h) 
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5. El supervisor de los servidores del ka Khentisut está al cargo. 
El servidor del ka Shai 
La servidor(a) del ka Qaihi 
 
Notas a la traducción: 
 
a. Los servidores del ka de Ny-kA-anx quedarán bajo la autoridad de sus hijos, quienes no 
estarán autorizados a utilizarles para cualquier trabajo que no sea la ofrenda funeraria. 
Este tipo de cláusula que aparece frecuentemente atestiguada en esta tipología 
documental debe compararse especialmente con el texto de la fundación funeraria de 
Ny-kA-anx en la tumba 15 (Texto Ny-kA-anx C), en el cual, a diferencia de lo que ocurre 
aquí, se menciona de manera explícita el zA smsw como fuente de autoridad para los 
Hmw-kA1836. No obstante, en base a otra de las inscripciones que aparecen en la tumba, 
deducimos que el hijo mayor, ¡m-¡wt-¡r, está a la cabeza de toda la organización 
cultual también en la tumba 13. El texto, desafortunadamente muy mutilado se lee: 
…irr.sn xt n iwa(w).i pn mi irr.s n(.i) Ds(.i) Hm-nTr ¡m-¡wt-¡r, “Si ellos actúan para 
este mi heredero, es como si lo hiciesen para mí mismo. El servidor del dios, 
Hemhathor”1837. 
 
b. La traducción del final de la columna resulta difícil dado su estado incompleto. El 
término pSst significa dividir, parte o porción1838. Su relación con prt-xrw y m pr ha 
sido entendida de maneras distintas por los diferentes investigadores. Así Breasted 
traducía: “…to make mortuary offerings which are divided in this house”1839. 
Siguiéndole, Pirenne tradujo “…pour faire les offrandes funéraires qui sont partagées 
dans cette maison…”1840. Mrsich, en la misma línea, aunque con algunos matices, 
ofrece “…das Leisten des Totenopfers, (damit) aus (?) (meinem) Haus diez zugeteilt 
wird”1841. Por su parte Goedicke, se muestra contario a esta opción de traducción y 
plantea como alternativa: “ausser dem Torenopfer und dem Anteil im Haus und diesem, 
                                                 
1836 Para el texto Ny-kA-anx C, más abajo.  
1837 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 33, láms. 10a, 58a. 
1838 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 478. 
1839 Breasted, Ancient Records 1, p. 106, § 227. 
1840 Pirenne, Histoire des Institutions 2, p. 376. 
1841 Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, p. 80, § 105, n. 597.  
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der diesen Totenpriestern gehört”1842. Edel interrumpe la relación entre prt-xrw y pSst, e 
interpreta dos oraciones independientes “Es wird in meinem Haus geteilt…”1843. Más 
recientemente Strudwick ha vuelto a la interpretación de Breasted, con la salvedad de no 
traducir pr como casa, sino como “state”, y de no considerar a nw como demostrativo 
de pr: “…invocation offerings wich are divided in the state of this”1844. Por último, 
Thompsom, en la más actual edición del texto, sigue la propuesta de Strudwick, 
entendiendo: “…the invocation offering(s) which are allotted in the house of 
these…”1845. Nos unimos aquí a esta última propuesta.  
 
c. La cláusula resulta del todo interesante dado que, de manera explícita, pone a los hijos 
del difunto a la cabeza de los servidores del ka de su padre. Dicha circunstancia queda 
patente también en la identificación de al menos tres de los descendientes de Ny-kA-anx 
como imy-r Hmw-kA en la representación de oferentes que acompaña al texto, como 
comentaremos más abajo. Goedicke interpretó el kAt como referente al trabajo estatal o 
corveas que pudiesen afectar a los servidores del ka y que quedarían bajo la 
responsabilidad de los hijos1846. En nuestra opinión, dado que en la columna anterior 
encontramos la típica cláusula que pretende eximir a los servidores del ka de cualquier 
trabajo aparte de la ofrenda funeraria, consideramos más acertado entender que, en este 
caso, el término se esté refiriendo a las funciones de los servidores del ka, las cuales 
serían supervisadas y compartidas por los hijos.  
 
d. El término Xnn aparece en un uso similar en el texto de KA-m-nfrt?, col. 8, véase el 
punto ñ en dicho texto.  
 
e. El texto acompañaba originalmente a cuatro registros en los que aparecían 
representados ocho servidores del ka en actitud oferente. Como se puede apreciar en la 
imagen el registro superior ya había desaparecido cuando Fraser visitó las tumbas, 
mientras que los dos centrales estaban dañados. Desde la visita de Fraser a la actualidad 
esta parte de la tumba ha sufrido mucho, habiendo desaparecido casi en su totalidad1847.  
                                                 
1842 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 133 y pp. 140-141, nº 27. 
1843 Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, p. 60. 
1844 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 198. 
1845 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 35. 
1846 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 141, nº 28. 
1847 Cf. Fraser; “The early tombs at Tehneh (suite)”, lám. 5 y Thompson, The Old Kingdom Cemetery at 
Tehna, láms. 12a, 54a. 
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Los mencionados registros parecen haber contenido originariamente la 
representación de dos servidores/as del ka cada uno. Cada representación iría 
acompañada del título y el nombre del oficiante, mientras que la totalidad de la escena 
iría titulada por una línea, que como en este caso, hace referencia al imy-r Hmw-kA que 
está al cargo de la supervisión de los dos servidores del ka representados1848. De manera 
muy interesante, los dos nombres de los supervisores de los servidores del ka que se 
conservan coinciden con los nombres de dos de los hijos de Ny-kA-anx que aparecen 
representados en el texto A, aunque en esta ocasión prescindiendo de la mención a 
Hathor. Dicha circunstancia fue en su momento señalada por Sethe, quien identificó 
ambos nombres como versiones abreviadas de ^psi-¡wt-¡r y KA-swt-¡wt-¡r, 
planteamiento que ha sido seguido por los sucesivos investigadores que se han acercado 
a la escena1849. En nuestra opinión la repetición de la “s” al final de la parte del nombre 
conservada, parece indicar que el hijo mencionado no sería ^psi-¡wt-¡r, cuyo nombre 
se escribe en las dos ocasiones en las que aparece con una única “s”, sino que fuese 
^pss-wab, nombre que sí presenta la repetición de la mencionada consonante1850. En 
cualquiera de los casos, la escena vendría a corroborar la información del texto, el cual 
pone a los servidores del ka bajo la tutela de los hijos del difunto. Tanto Pirenne como 
Edel coincidieron en considerar que, dado que el número total del servidores del ka 
sería de 12 (4 imy-r Hmw-kA + 8 Hmw/t-kA), estaríamos ante un culto funerario similar al 
planteado para ¢nw-kA, destinándose un oficiante para cada uno de los meses del 
año1851. Esta explicación resulta muy interesante, pero debemos de tomarla con 
precaución, puesto que asume que los supervisores de los servidores del ka poseían, en 
este culto, las mismas funciones que sus subalternos, actuando en igualdad de 
condiciones. Del mismo modo, tendríamos sólo a cuatro de los hijos mencionados en 
calidad de imy-r Hmw-kA, cuando el número mínimo a considerar, en base al texto A, es 
de nueve. En vista de ello, o bien entendemos que sólo cuatro de los hijos participarían 
como servidores del ka en el culto de su padre, o bien que sólo cuatro de ellos fueron 
                                                 
1848 Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, p. 46 ofrece una alternativa interpretativa al 
traducir Xr-a.f, no como estar al cargo, sino como “seine Gehilfen”.  
1849 Urk I, pp. 29-30. Siguiendo a Sethe, Breasted, Ancient Records 1, p. 105, § 226; Pirenne, Histoire des 
Institutions 2, p. 376; Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, p. 46. 
1850 Compárese la ocurrencia del nombre en el texto B con las dos ocurrencias del texto A.  
1851 Pirenne, Histoire des Institutions 2, p. 376, n. 2; Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, 
p. 46. 
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representados aquí1852. A ello se une, que al menos otro personaje aparece en la tumba 
designado como servidor del ka en la escena de aporte de animales que acompaña a la 
lista de ofrendas1853. El nombre de este personaje se encuentra prácticamente 
desaparecido, Fraser reconstruye el signo nfr, mientras que Thompson parece mostrar 
parte de un sw1854. Dicho personaje pudo ser o no uno de los individuos listados en la 
escena que nos ocupa. De no serlo, tendríamos más de 12 servidores del ka. Por otro 
lado, y aunque no podamos asegurar que los sistemas cultuales de ambas tumbas fuesen 
el mismo, el zA smsw ¡m-¡wt-¡r aparece representado en la tumba 15 ostentando el 
título de imy-r Hmw-kA, por lo que el número podría incrementarse en uno más1855.  
 
f. La imagen y el nombre de Hntiw son los únicos que han llegado hasta nuestros días. El 
servidor del ka es representado en actitud oferente portando un incensario. En la tumba 
15 aparece un personaje del mismo nombre, sin ningún título asociado, que bien podría 
tratarse de la misma persona. Una circunstancia que reforzaría la identificación del 
propietario de ambas tumbas como una única persona, además de constatar que los 
sistemas cultuales de ambos monumentos funerarios pudieron ser el mismo, o al menos, 
compartieron personal1856.  
 
g. Aunque esta línea se encontraba ya parcialmente desaparecida antes de la publicación 
de Fraser, no es arriesgado considerar que reproduciría el modelo seguido en las otras 
dos, por lo que reconstruimos en consecuencia.  
 
h. Al menos dos de los ocho servidores del ka eran personajes femeninos tal y como se 
deduce de la lámina de Fraser. Desconocemos si el patrón se reproduciría también en 
los dos registros superiores.  
                                                 
1852 Todo ello, claro está, asumiendo que los dos nombres de imy-r Hmw-kA desaparecidos coincidiesen 
también con aquellos de los hijos de Ny-kA-anx listados en el texto A, circunstancia que es probable, 
aunque no segura.  
1853 CAT TIH2-1. 
1854 Cf. Fraser; “The early tombs at Tehneh (suite)”, lám. 5 y Thompson, The Old Kingdom Cemetery at 
Tehna, lám. 54b. 
1855 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, lám. 61b. 
1856 Véase Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, lám. 60. La escena muestra una imagen de 
Ny-kA-anx, que va seguida de tres registros que albergan, cada uno, la representación de un dependiente. 
Hntiw ocupa el registro inferior acompañado por un perro.  
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IV.2.1.3.3. Disposición de Ny-kA-anx (tumba 15 de Tihna) sobre su culto 
funerario (Ny-kA-anx C)  
 
Fig. IV. 7 
Lugar de origen: Tihna. Tumba de Ny-kA-anx (tumba 15)1857.  
 
Datación: V dinastía temprana1858.  
 
Estudios previos: G. Lefébvre y A. Moret, “Nouvel acte de fondation de l'Ancien 
Empire à Tehneh”, Revue Égyptologique, nouvelle série 1 (1919), pp. 30-38; Urk. I, pp. 
                                                 
1857 P&M 4, p. 131; Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 60-82. La relación entre los 
dueños de las tumbas 13 y 15 de Tihna no está clara, algunos investigadores han considerado a ambos Ny-
kA-anx una misma persona, mientras que otros consideran que se trataría de dos propietarios distintos. 
Para un análisis de dicha problemática véase: Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 15-
20. 
1858 Goedicke dató la tumba en la V Dinastía tardía, más recientemente, Strudwick y Thompsom la han 
considerado perteneciente a la V Dinastía temprana (Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 144; 
Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 195; Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 62).  
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161-162; I. Harari, “La fondation cultuelle de N.k.wi.ankh à Tehneh. Notes sur 
l'organisation cultuelle dans l'Ancien Empire Egyptien”, ASAE 54 (1957), pp. 317-344, 
lám. 1; Mrsich, Untersuchungen zur Hausurkunde des Alten Reiches, pp. 70-76, §§ 89-
98; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 144-148, lám. 15; Theodorides, “Le 
Testament”, pp. 142-143; E. Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, pp. 
38-65; Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 54; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, 
pp. 195-196; Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, pp. 74-75, láms. 36, 
64a. 
 
Transliteración: 
wDt mdw [irt.n rx nswt N(y)-kA]-anx  
m pr.f m r.f anx(w) 
 
1a.  ir msw(.i) nb igr irt.n.(i) n.sn m Xrt wnm.sn n rdi(.i) 
 
1b.  sxm n z im m rdit.n.(i) n.f m imyt-pr m rdi n Drw.f nb  
 
2a.  wpy-r xpr zA.f di.f n.f irr.sn X(r)-a zA.i  
 
2b.  smsw mi iri.sn n xt Ds(.i) ink ir iwa r hrw xpi(.i) im r Imnt wdf wrt 
 
 
Hm-kA ipf irw n(.i) X(r)-a.f  
 
3a.  swt ip sn m prt-Hrw n hrw nb r tp Abd smdt m Hb nb n rnpt n 
 
3b.  rdi.n.(i) sxm.f n? iTt sn r kAt nbt Haw prt-xrw n hrw nb 
 
4a.  ir iT.f sn (n) kAt nbt iwti prt-xrw n(.i) is pw n rdi.n.(i)  
 
4b.  sxm.f m iT Hmw-kA ipn r kAt nbt HAw prt-Hrw 
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Traducción: 
Disposición [realizada por el conocido del rey Nika]ankh(a)  
en su casa, con su boca, estando vivo(b). 
 
1a.  Con respecto a todos (mis) hijos lo que yo he establecido para ellos como propiedad(c) es 
para su sustento(d), no concedo  
 
1b.  autoridad [a (ningún) hombre de allí para darlo](e) como imyt-pr o como regalo(f) a 
ninguno de sus familiares(g) 
 
2a.  excepto si apareciese su hijo, él se lo dará a él(h). Ellos actuarán bajo la autoridad de mi 
hijo 
 
2b.  mayor(i), como si lo hiciesen para mí mismo(j). Yo he designado un heredero para el día 
en el que yo viaje hacia el Occidente(k), ¡qué sea tarde!(l) 
 
 
Este servidor del ka que actúa bajo su autoridad(m) 
 
3a.  es él quien debe organizarles(n) en relación a mi ofrenda funeraria todos los días, en la 
fiesta de principio del mes, en la fiesta del medio mes y en todas las fiestas del año(ñ), no  
 
3b.  le he dado autoridad para(o) llevarles a ningún trabajo aparte de la ofrenda funeraria para 
mí todos los días.  
 
4a.  Si él los quisiera llevar a cualquier trabajo que no sea la ofrenda funeraria para mí, no le 
he dado  
 
4b.  autoridad para llevar a estos servidores del ka a ningún trabajo aparte de la ofrenda 
funeraria(p).  
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Notas a la traducción: 
a. La reposición del encabezamiento de la inscripción fue propuesta por Sethe, Urk. I, 162, 
6 y ha sido seguida de manera unánime. Con anterioridad Moret y Lefébvre habían 
propuesto como posible restitución1859.  
 
b. Goedicke planteó una interpretación alternativa al incluir Hmw-kA ipn como parte del 
encabezamiento, con lo cual vincula todo el contenido de la inscripción a los servidores 
del ka, pero al proceder de este modo, se ve forzado a repetir la lectura de dicho 
fragmento en relación a irw n(.i) X(r)-a.f al comienzo de las columnas 3 y 41860. Por su 
parte, Moret y Lefébvre entendieron que todas las líneas horizontales antecedían a las 
columnas. De esa manera traducían “Ordonnance [que j'ai faite pour mon fils] aîné, 
grand chef de sa maison, M-raa-f-aankh, et ces ¡emou-ka que j'ai placés sous sa main”, 
lo cual va intrínsecamente vinculado a la reposición que proponen para la primera 
línea1861. Ambas lecturas son poco probables debido a la disposición de la inscripción, 
ya que el trazo que delimita las dos columnas centrales separa a su vez los dos 
conjuntos de signos en disposición horizontal, de manera que quedan aislados el uno del 
otro desaconsejando su lectura de manera continúa. Esta circunstancia parece indicar 
que únicamente la primera línea recorrería todo el ancho del texto a modo de 
encabezamiento, mientras que el resto quedaría separado en dos bloques. Tal y como 
Edel apuntara, las dos primeras columnas del texto se centran en los descendientes de 
Ny-kA-anx, mientras las dos finales se refieren a los servidores del ka1862. 
 
c. La primera columna del texto comienza refiriéndose a los hijos o descendientes, 
entendemos que del propio Ny-kA-anx, para los cuales se establece una propiedad. A 
diferencia de lo que ocurre como norma general en este tipo de textos, la mención a los 
servidores del ka no se hace de manera inmediata. Las dos primeras columnas se 
refeieren exclusivamente a los msw, quienes reciben una propiedad para su 
abastecimiento que solo pueden transmitir a un hijo y que actuarán bajo el mando del zA 
smsw de Ny-kA-anx. No se explicita en estas dos columnas ninguna función específica 
para estos “descendientes”, ni se menciona ningún Dt, ni el servicio de la ofrenda. En 
                                                 
1859 Lefébvre y Moret, “Nouvel acte de fondation de l'Ancien Empire à Tehneh”, p. 33.  
1860 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 144. 
1861 Lefébvre y Moret, “Nouvel acte de fondation de l'Ancien Empire à Tehneh”, p. 34. 
1862 Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, p. 57. 
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vista de ello, podríamos pensar que se esté hablando de una propiedad o parte de una 
propiedad (Xrt) que se refiriese simplemente a la asignación que corresponde en 
herencia a los hijos. Ello no implicaría la constitución de una fundación funeraria, ni 
que estos descendientes tuvieran, debido a este documento, unas funciones en el culto 
funerario de sus progenitores, más allá de las que todo buen hijo egipcio tendría. No 
obstante, en una interpretación diametralmente opuesta, podríamos entender, como ya 
plantearon Lefèbvre y Moret, que lo que sucede en este texto es que se produce una 
identificación entre los hijos y los servidores del ka. Dicho de otra manera, que los 
servidores del ka del difunto fuesen sus propios hijos1863. A favor de esta 
argumentación, centrándonos únicamente en la información proveniente de la tumba 15, 
encontramos que el hijo mayor del difunto es, efectivamente, designado como imy-r 
Hmw-kA1864, a lo cual se une que ninguno de los dependientes que aparecen en la tumba 
lleve el título de Hm-kA1865. Si incluímos en el análisis los datos de la tumba 13, vemos 
como los descendientes de Ny-kA-anx participan del culto de la diosa Hathor y del de 
£nw-kA (texto Ny-kA-anx A), además de ser los encargados de supervisar el trabajo de 
los servidores del ka del culto de su padre (texto Ny-kA-anx B). Es por tanto posible que 
los hijos estuviesen actuando como servidores del ka para su padre, aunque más 
probablemente lo hiciesen como imyw-r Hmw-kA, teniendo a una serie de subordinados 
que no mantendrían, necesariamente, lazos de consanguineidad con el difunto1866. Nos 
parece razonable pensar que estemos ante un sistema mixto en el que la familia y otros 
dependientes compartirían las atribuciones cultuales.  
 
d. El término wnm tiene el sentido literal de comida o alimento1867. En este contexto puede 
ser entendido como sustento o abastecimiento. Así Harari empleaba “subsistent” o, más 
recientemente, Thompson utiliza “maintenance”1868. Logan, aunque en su traducción 
opte por “eat”, precisa en su comentario que, siguiendo a Reisner y a Gunn, el vocablo 
                                                 
1863 Lefébvre y Moret, “Nouvel acte de fondation de l'Ancien Empire à Tehneh”, p. 36. 
1864 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, lám. 61b.  
1865 Dicha circunstancia no implica, necesariamente, que los mencionados dependientes pudieran haber 
sido servidores del ka, pero dado que en ningún caso este título aparece de manera explícita, no podemos 
afirmarlo o negarlo con total certeza. No obstante, el ya mencionado caso de Hntiw, quien no porta título 
en la tumba 15, pero aparece designado como Hm-kA en la tumba 13, podría mostrar que también otros de 
los individuos que carecen de título hubiesen sido servidores del ka, aunque su condición no quede 
patente en la decoración del monumento funerario. Véase más arriba, Ny-kA-anx C, punto f. 
1866 Véase también el texto Ny-kA-anx b, punto e, p. 121. 
1867 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 349. 
1868 Harari, “La fondation cultuelle de N.k.wi.ankh à Tehneh”, p. 24; Thompson, The Old Kingdom 
Cemetery at Tehna, p. 74.  
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puede ser entendido como “consume” o “usufruct”, haciendo referencia a los beneficios 
dimanantes de la explotación de la fundación funeraria1869.  
 
e. Esta parte de la inscripción se encuentra muy erosionada, lo cual hace casi imposible su 
lectura. Se podrían condensar en tres grupos las opciones de reconstrucción propuestas, 
las cuales varían principalmente en la lectura de los primeros signos. Moret y Lefébvre 
propusieron restituir ; Sethe, en los Urkunden, planteaba ; 
por su parte, Harari y Goedicke leyeron 1870. En la más reciente publicación del 
texto, Thompson muestra en su lámina 64a el inicio del signo n y parte del A1. Pese a 
ello, en su transliteración y traducción, opta por seguir la opción enunciada por Moret y 
Lefébvre y leer wa [nb…, sin que wa aparezca entre corchetes como reconstruido, lo 
cual supone una incongruencia con la imagen publicada1871. En nuestra opinión, y sin 
haber tenido acceso al texto original, creemos que tanto en la fotografía publicada por 
Harari, como en la más actual de Thompson, puede apreciarse el inicio del signo n, y en 
consecuencia seguimos la opción reconstructiva de Harari y Goedicke1872.  
 
f. Tal y como ya apuntaran Goedicke y Harari, esta construcción ha de ser puesta en 
relación con la estructura análoga rdi r isw / rdi m imyt-pr que aparecen en los textos de 
KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx 1873. Aunque en este caso no se explicite específicamente r isw, 
debemos de entender que el texto expresa dos posibles formas de transmisión de la 
propiedad. Para la traducción como “regalo”, véase Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, p. 146, nº 5. 
 
g. Para el término Drw, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1507.  
 
h. Lefébvre y Moret señalaron acertadamente que el difunto está introduciendo por medio 
de esta cláusula una medida de protección de la propiedad funeraria encaminada a evitar 
su fragmentación con el paso de las generaciones. Si bien Ny-kA-anx divide su fundación 
                                                 
1869 Logan, “The Jmyt-pr Document”, p. 54, n. 33. Strudwick parece seguir este mismo planteamiento al 
traducir el término como “benefit” (Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 195). 
1870 Lefébvre y Moret, “Nouvel acte de fondation de l'Ancien Empire à Tehneh”, p. 33; Urk. I, p. 162, 8; 
Harari, “La fondation cultuelle de N.k.wi.ankh à Tehneh”, lám. 1; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, 
lám. 15. 
1871 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 74, n. 217, lám. 64a. 
1872 Harari, “La fondation cultuelle de N.k.wi.ankh à Tehneh”, lám. 1; Thompson, The Old Kingdom 
Cemetery at Tehna, lám. 36.  
1873 Véase más arriba KA-m-nfrt?, p. 2 ; ^n-nw-anx, p. 52. 
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entre sus descendientes, prohíbe a estos obrar de la misma manera, estableciendo como 
único medio autorizado de transmisión la designación de un heredero único, de forma 
que el número de beneficiarios permanecería inalterado con el paso del tiempo1874. Esta 
misma clausula se encuentra presente, aunque en estado fragmentario, en el texto de Nb-
kAw-Hr A y, si la reposición es la correcta, también en el de KA-m-nfrt?1875.  
 
i. Para Xr-a (“bajo la autoridad”, “bajo la supervisión”) véase Hannig, Ägyptisches 
Wörterbuch I, p. 1005. Como ya apuntaran Lefébvre y Moret, este texto tiene la 
peculiaridad de hacer especialmente patente el papel director del zA smsw en la gestión 
de la fundación y el culto funerarios1876. Los problemas a la hora de determinar la 
relación entre los propietarios de la tumba 15 y 13, comentados más arriba, hacen difícil 
determinar quién sería el detentador de dichos privilegios. Según Thompson en la tumba 
15 aparecerían dos personajes designados como hijos, N(y)… titulado como zA.s smsw, 
y ¡m-Hwt-¡r, que aparecería junto a su padre en calidad de niño pequeño portando la 
coleta lateral1877. En el caso del primero, la inscripción que le menciona aparece junto a 
la estatua de ¨bt, madre de Ny-kA-anx, y junto al texto en el cual el difunto dice haber 
hecho esto para sus padres1878. El mencionado epígrafe dice zA.s smsw imy-r pr Hwt-aA 
rx-nswt Ny…, en él, el pronombre sufijo de tercera persona femenino indica que se 
habla de un hijo de ¨bt y no de uno de Ny-kA-anx, lo que unido a que los títulos 
concuerdan, apunta a que estamos ante un texto alusivo al propio Ny-kA-anx en calidad 
de hijo mayor de su madre. Como ya se ha comentado, ¡m-¡wt-¡r, disfruta en la 
tumba 13 del título de zA smsw, pese a la presencia de otro hijo, probablemente de 
mayor edad, llamado Ny-anx-ssy1879. Si como las evidencias parecen apuntar nos 
encontramos ante un único propietario para ambas tumbas, ¡m-¡wt-¡r sería el hijo 
mayor que tendría la potestad de supervisar a sus hermanos, circunstancia que viene 
reforzada por el hecho de que ostente entre sus títulos el de imy-r Hmw-kA1880.  
 
                                                 
1874 Lefébvre y Moret, “Nouvel acte de fondation de l'Ancien Empire à Tehneh”, p. 36. 
1875 Véase el texto de Nb-kAw-Hr A, col. 13 y KA-m-nfrt?, col. 7. 
1876 Lefébvre y Moret, “Nouvel acte de fondation de l'Ancien Empire à Tehneh”, p. 37. De la misma 
manera otros autores han insistido en esta circunstancia: Harari, “La fondation cultuelle de N.k.wi.ankh à 
Tehneh”, pp. 330-333; Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 146, 8.  
1877 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 61, láms. 33b, 38, 61b, 62a. 
1878 En dicho texto leemos iri.n.(i) n.sn nw sk sn xpty r imnt m st imAx xr nTr, “Yo he hecho esto para 
ellos, cuando ellos se habían ido al Occidente en el lugar de honor ante el dios”. Para el texto véase 
Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 70, láms. 33b, 62a. 
1879 Véase el comentario al respecto en el punto f del texto Ny-kA-anx A. 
1880 Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, láms. 38, 61b. 
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j. Para la interpretación de esta frase seguimos la propuesta de Goedicke de considerar xt 
como objeto lógico1881. Otra alternativa plantea entender la construcción iri xt como 
“realizar ritos”, de esta manera Edel traducía: “daß sie für mich selbst die Riten 
vollziehen”1882. 
  
k. Para esta frase véase: Edel, Altägyptische Grammatik, pp. 339, § 675; Harari, “La 
fondation cultuelle de N.k.wi.ankh à Tehneh”, pp. 332-336, h-j; Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, p. 147, nº 10-11. 
 
l. Para la construcción véase: Edel, Altägyptische Grammatik, p. 286, §593; Goedicke, 
Privaten Rechtsinschriften, p. 147, 12. 
 
m. Las dos últimas columnas del texto parecen referirse de manera más específica al 
ejercicio del cargo de servidor del ka, muy probablemente desempeñado por los propios 
hijos de Ny-kA-anx, asistidos por otros personajes sin un vínculo familiar directo, como 
ya se ha comentado en el punto c. Tanto el título de Hm-kA como el adjetivo 
demostrativo que le acompaña están en singular, lo cual no parece implicar que el texto 
se refiera a un único servidor del ka, sino que por el contrario debe ser tenido como una 
referencia a cada uno de aquellos que ejerzan el cargo bajo la supervisión o autoridad 
del heredero.  
 
n. El verbo ip, que suele tener el significado general de “contar”, tiene entre sus 
acepciones la de “asignar” o “destinar” a un trabajo1883. La función gestora del hijo 
mayor estaría encaminada a destinar a los servidores del ka bajo su mando a la 
realización de la ofrenda funeraria en honor del difunto; en definitiva, recaerían en él las 
labores de organización del culto. En virtud de dicha interpretación, coincidimos con 
Strudwick y Thompson en traducir el término como “organizar”1884. 
                                                 
1881 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 144 y p. 147, nº 9. Thompson traduce de manera similar, 
pero de forma más literal: “just as they do a thing for (me) (my)self” (Thompson, The Old Kingdom 
Cemetery at Tehna, p. 75). 
1882 Edel, Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches, p. 61. En la misma línea Strudwick, Texts from 
the Pyramid Age, p. 195: “with respect to the way they carry out the rites for me”. Para iri xt como 
“realizar ritos”, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 188; C. D. Routledge, Ancient Egyptian 
ritual practice: ir-xt and nt-a, tesis doctoral Universidad de Toronto, Toronto, 2001. 
1883 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 67. 
1884 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 195; Thompson, The Old Kingdom Cemetery at Tehna, p. 
75. 
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ñ.   El signo semicircular puede ser interpretado, en este caso, indistintamente como nb 
(V30) o como el determinativo de Hb (W3)1885. En cualquiera de los casos, el sentido no 
se ve alterado sustancialmente dado que el difunto pretendería que su culto estuviese 
bien atendido de forma regular todos los días y, de manera especial, en aquellas 
festividades más señaladas.   
 
o. Como ocurre en otros de los ejemplos de esta tipología textual, el difunto reitera que los 
servidores del ka han de ser empleados exclusivamente para la realización de su culto 
funerario. El hijo mayor, en su calidad de organizador del culto, carecería de autoridad 
para destinarles a cualquier otro trabajo y para utilizar esta fuerza laboral en su propio 
beneficio. En consecuencia, si como parece ocurrir, son los propios hijos de Ny-kA-anx 
los que ejercerían el rol de servidores del ka para su padre bajo la dirección del zA smsw, 
la autoridad de este último sobre sus hermanos menores quedaría reducida a los 
aspectos puramente cultuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1885 WB 3, p. 58, 6. 
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IV.2.1.3.4. Disposición sobre un culto funerario procedente de Lisht 
(Lisht) 
 
Fig. IV. 8 
Lugar de origen: El texto se halla inscrito en un bloque de gran tamaño encontrado en 
Listh, donde se empleó como una de las lajas de la cubierta de una tumba del Reino 
Medio. Tal y como señala Goedicke, todo apunta a que la pieza no sea originaria de la 
necrópolis de Lisht y haya sido llevada allí como material de acarreo procedente de 
Guiza o de Saqqara1886. Actualmente se encuentra en paradero desconocido dado que, 
probablemente debido a su tamaño, fue abandonada in situ tras ser fotografiada. 
Trabajamos aquí con la reconstrucción del texto que Goedicke presenta en su obra y 
que, como el propio investigador señala, es fruto de una fotografía y no ha podido ser 
                                                 
1886 Pese a que Lisht no puede ser considerada una necrópolis provincial, tampoco fue una necrópolis de 
la Residencia durante el Reino Antiguo. Su colocación en este apartado responde únicamente a motivos 
de conveniencia organizativa, dadas las dudas sobre su procedencia original. 
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contrastada con el original. En virtud de ello, presenta algunas lagunas e 
incertidumbres1887. 
 
Datación: Finales de la V dinastía1888. 
 
Estudios previos: Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 113-121, lám. 12; N. 
Strudwick, Texts from the Pyramid Age, pp. 204-205. 
 
Transliteración: 
1. … niw]t nb… 
 
2. … sHDw Hmw-kA imyw-xt Hmw-kA [Hmw-kA pn … 
 
3. … n rdi.n(.i)] znb rmT nb Sa nb ntsn r xt.f ir iTi.t(w).sn… 
 
4. … ir[w].t(y)].sn nwD r Dt nb nst nb niwt nb … 
 
5. … n.f Sm n smr-wat Spsi nswt r mdwt.f Hr.sn n Hm [m a.f… 
 
6. … n.sn r-xt Dt 
 
                                 xtm.sn Ds.sn msw.sn snw.sn r Htmt nb             Hna xt nb dit.n(.i) n.sn  
7. [n rdi.n(.i) sxm.sn m]                                                                              r prt-xrw n(.i) im 
  dit.sn Ds.sn msw.sn snw.sn m imyt-pr nb          irt.n.(i) Sm.n.sn sSm nb  
                                                                            n rmT nb 
 
8. ... sHd Hmw-kA] imy-xt Hmw-kA Hm-kA pn m dit... 
 
9. ... Sd Abdw... 
 
10. ... n Hna ... 
 
                                                 
1887 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 113-114, nº 1.  
1888 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 113; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 204. 
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Traducción: 
1. … todo niut(a)… 
 
2. … estos inspectores de los servidores del ka, subinspectores de los servidores del ka [y 
servidores del ka(b)… 
 
3. …no he dado autoridad(c) a nadie para modificar (los límites) de(d) ninguna porción de 
tierra(e). Ellos estarán bajo su autoridad(f). Si ellos son llevados…(g) 
 
4. …ellos deberán hacer desistimiento de (cualquier pretensión)(h) con respecto a cualquier 
djet(i), cualquier asentamiento(j) o cualquier aldea… 
 
5. … Con respecto a cualquiera] que vaya al compañero único seguidor del rey para hablar 
sobre ellos, que [le] sean quitados…(k)  
 
6. … para ellos bajo la autoridad del djetl).  
 
7. No les dado autoridad para](m) que ellos mismos, sus hijos, o sus hermanos, sellen 
cualquier contrato, o para que ellos mismos, sus hijos o hermanos, den por medio de 
cualquier imyt-pr, junto con cualquier cosa que yo les he dado para la ofrenda funeraria 
para mí allí(n), (según) lo que yo he establecido. O para marcharse a cualquier servicio 
de cualquier persona…(ñ) 
 
8. … estos inspectores de los servidores del ka], subinspectores de los servidores del ka y 
servidores del ka para dar…(o) 
 
9. …celebrar el servicio mensual…(p) 
 
10. … junto con… 
 
Notas a la traducción: 
a. La reconstrucción de niwt se realiza siguiendo la lectura de Goedicke. En la fotografía 
que dicho autor proporciona sólo se puede apreciar con claridad el signo Z1 y el lado 
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izquierdo del V301889. Pese a lo descontextualizado del término, debemos de entender 
que hace referencia a los niut, “aldeas”, como lugar de origen de las ofrendas que 
aprovisionarían el culto funerario.  
 
b. La reconstrucción Hmw-kA pn se realiza en base a la columna 8 y a otras enumeraciones 
similares de los títulos que estructuran la institución de los servidores del ka1890.  
 
c. Para Goedicke esta oración constituiría una cláusula negativa de prohibición, en 
consecuencia, propone la reconstrucción de la fórmula n rdi(.i) o n rdi.n(.i) sxm X m, al 
inicio de la misma1891. De idéntica opinión se muestra Strudwick, quien traduce “I do 
not permit”1892. Parece plausible entender con Goedicke que la proposición pretende 
impedir cualquier modificación en las tierras que sustentasen el culto funerario, aunque, 
dado que no contamos con ningún texto que aporte un paralelo realmente cercano, no 
podemos asegurar con total certeza que así sea. Una posible alternativa sería entender 
que estuviésemos ante una enumeración de bienes en una expresión que fuese similar a 
la que aparece en la inscripción A de Nb-kAw-¡r, n a.n.f r pr Aht rmT… “no tendrá 
pretensión legal sobre la casa, la tierra o la gente”. Para ello habría que considerar znb 
como un sustantivo y precisar su significado más allá del de “muro o vallado”1893.  
 
d. El término znb fue traducido por Goedicke como “umändern”, tomando el sentido 
“Grenzmarken verändern, umwerfen” del Wörterbuch 3, p. 458, 8. La propuesta del 
investigador austriaco ha sido aceptada, como muestra el hecho de que Hannig 
mencione en su diccionario este texto como única atestiguación de la acepción 
“verändern (Grenzstein)” para el citado vocablo1894. No obstante, debe de tenerse en 
consideración que su comprensión en este sentido está sujeta al ejercicio de 
interpretación realizado por Goedicke para la totalidad de la frase, como comentábamos 
en el apartado anterior (c). Es por ello por lo que no se puede descartar, con total 
certeza, un significado o un uso distinto para la palabra, máxime cuando ha de 
reconstruirse el primer signo de la misma.  
 
                                                 
1889 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, lám. 12. 
1890 Véase como caso paradigmático el texto de KA-m-nfrt? 
1891 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 115, nº 4.  
1892 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 204. 
1893 Véase Nb-kAw-¡r A.  
1894 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 1157. 
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e. Para el término Sa como “porción de tierra, parcela” véase, Hannig, Ägyptisches 
Wörterbuch I, p. 1286. 
 
f. Para la expresión r-xt como “bajo la autoridad de” véase Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, pp. 224-225; Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 985. Strudwick 
aporta una traducción alternativa para la frase que a su entender no es independiente de 
la anterior, de este modo ofrece “(for) they are registered”1895. El sentido de la 
proposición puede ser puesto en relación con el texto C de Ny-kA-anx en el que se otorga 
la autoridad sobre la fundación al zA smsw1896. 
 
g. La forma verbal se presta tanto a su interpretación como sDm.tw.f como sDm.ty.fy. Al 
igual que Strudwick, optamos por recurrir al ya citado texto C de Ny-kA-anx, donde 
encontramos una expresión similar. En virtud de dicho paralelo, proponemos como 
posible restitución para el final de la frase: “para cualquier otro trabajo que no sea la 
ofrenda funeraria para mí”1897.  
 
h. La reconstrucción de la forma verbal al principio de la frase fue propuesta por Goedicke 
y ha de ser considerada como hipotética, dado que sólo restaría de ella la parte baja de la 
w1898. El término nwD tiene el significado de “Rücktritt”, desestimiento, en sentido 
jurídico1899. En esta línea, Strudwick traduce “they should resign from any (claim on 
a)…”1900. Goedicke, en cambio, dota el vocablo del significado “Falschheit”, y con ello 
otorga un sentido distinto al conjunto de la frase. No se vendría a indicar que se deba 
renunciar a cualquier pretensión sobre una serie de bienes – probablemente como 
consecuencia a un abandono forzado o voluntario de las ocupaciones cultuales – sino 
que prevendría que no se realizase ningún tipo de daño contra los elementos 
enumerados1901.  
 
i. Tal y como cuestiona el propio Goedicke, dado el estado de la inscripción en este 
sector, es muy difícil distinguir los signos, máxime cuando hay que hacerlo en base a 
                                                 
1895 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 205. 
1896 Véase el texto Ny-kA-anx C, col. 2. 
1897 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 205. Véase Ny-kA-anx C, col. 4. 
1898 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 115, nº 8. Véase la fotografía con el texto sobreinscrito en 
CAT L1-1. 
1899 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 607. 
1900 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 205. 
1901 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 115, nº 8. 
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una foto. Como él sugiere, es poco probable que la palabra que tengamos que leer sea 
aquí Dt, debido al determinativo O49, nada frecuente, y a la presencia de nb que 
implicaría una pluralidad difícilmente entendible1902. Siempre teniendo en cuenta que lo 
hacemos en base a una instantánea antigua y de baja calidad, creemos apreciar , 
siendo la serpiente f y no D. De esta manera, entenderíamos r.f en conexión con la forma 
verbal. El rectángulo que se aprecia claramente sobre el signo O49 bien podría ser Hwt, 
lo cual tendría sentido en relación al resto de la frase1903.    
 
j. El término nst tiene el significado habitual de “trono”1904. Como señala Goedicke la 
presencia del signo O49 apuntaría a un término que fuese en relación con niwt, con ello 
propone traducir por “Sitze”. Hannig, recogiendo el planteamiento del investigador 
austriaco, aporta la acepción “Wohnsitz”, “domicilio” o “residencia”1905. Nosotros 
proponemos aquí el uso del término “asentamiento” que expresa a la vez el sentido de 
“lugar de residencia” y el de “asiento”.  
 
k. Tal y como apuntaba Goedicke, la ausencia de paralelos dificulta la comprensión de este 
pasaje. Pese a ello él concibe que el argumento debe ser entendido en la línea de las 
reclamaciones o litigios que aparecen en otros textos1906. A este respecto son 
especialmente claros los textos de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx . Entre las columnas 10-13 
de la disposición de KA-m-nfrt? se encuentran previstas las circunstancias de un eventual 
litigio entre un servidor del ka y sus compañeros, estableciéndose que las propiedades 
del infractor fuesen requisadas e impidiendo cualquier apelación ante los 
magistrados1907. Aunque de forma mucho más breve, en la línea 4 del texto de ¤n-nw-
anx , se enuncia que, en caso de litigio, las propiedades del acusado fuesen requisadas y 
entregadas al damnificado1908. A la luz de estos textos, la expresión Sm n smr-wat Spsi 
nswt, puede ser interpretada en relación al Sn m-bah srw de la columna 12 del texto de 
KA-m-nfrt?, entendiendo en consecuencia que el mencionado dignatario real tendría 
algún tipo de atribución judicial. En esta misma línea, la construcción mdw Hr (“hablar 
                                                 
1902 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 116, nº 9. La reconstrucción del verbo wnn al principio de la 
frase se realiza, del mismo modo, siguiendo la interpretación del investigador austriaco.  
1903 Véase la fotografía con el texto sobreinscrito en CAT L1-1. 
1904 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 654. 
1905 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 655. 
1906 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, p. 116, 12. 
1907 Véase el texto de KA-m-nfrt?.  
1908 Véase el texto de ¤n-nw-anx. 
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sobre alguien”) tendría un sentido jurídico más específico (“presentar cargos contra 
alguien”)1909. 
Los dos textos antes mencionados también nos dan la pista para la interpretación 
del verbo nHm, con la restitución m-a, “quitar algo a alguien”1910. Los bienes serían 
entregados al servidor del ka perjudicado o reintegrados a la phyle en la cual profesaba 
el infractor.  
Otra alternativa interpretativa viene planteada por Strudwick, quien traduce “[all 
property which I have given] him should be transferred to a sole companion and royal 
noble who has an interest in these matters”1911. 
 
l. Como señalábamos en el punto anterior (j), la cláusula puede ser entendida en relación 
al texto de KA-m-nfrt?, en este caso, se indicaría que los bienes confiscados quedarían 
bajo la autoridad de la fundación funeraria. En este mismo sentido, el texto de §nti, 
contempla que los bienes entregados a los servidores del ka retornasen al Hwt-kA en 
manos de su esposa en caso de incumplimiento de sus funciones1912. Pese a ello, ha de 
tenerse en cuenta que, dado que desconocemos la superficie de texto perdido, las frases 
de las columnas 5 y 6 podrían no estar tan directamente relacionados.  
Dado que Strudwick entiende la construcción r-xt como “register”, su 
interpretación difiere también aquí, ofreciendo la alternativa de traducción “for they are 
registered in to the funerary estate…”1913. 
Desconocemos si la columna terminaría aquí, estableciendo un cambio de 
sección dentro del propio texto, o si, por el contrario, el texto seguiría. Es inapreciable 
en la fotografía debido al mayor deterioro de la pieza en esta zona1914. 
 
m. La proposición que se inicia en la parte central del texto guarda una evidente relación 
con aquellas que aparecen en los textos de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx en los que se prohíbe 
                                                 
1909 Véase el comentario de Goedicke en el que el autor presenta evidencias, procedentes en su mayoría de 
los Textos de las Pirámides, del uso del término en este sentido (Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, 
pp. 116-117, nº 13). Para la construcción mdw Hr, Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 576; WB 2, p. 
179, 15.  
1910 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 642.  
1911 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 205. 
1912 Véase el texto de §nti, cols. 49-52, p. 41. 
1913 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 205. 
1914 Goedicke apuesta por entender que el texto de la columna acabaría aquí (Goedicke, Privaten 
Rechtsinschriften, p. 117, nº 15). La presencia de puntos suspensivos en la traducción de Strudwick, 
indica que dicho investigador considera que el texto continuaba (Strudwick, Texts from the Pyramid Age, 
p. 205). 
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a los servidores del ka entregar a nadie las propiedades a ellos confiadas, ya sea por 
medio de un imyt-pr o como pago (r isw). En ambos casos, nos encontramos ante 
proposiciones negativas del tipo n rdi sxm, por lo que parece lógico pensar que existiese 
una expresión similar también en este ejemplo1915. La restitución que incluimos en 
nuestra transliteración ha sido tomada del texto de ¤n-nw-anx. Otra opción viene dada 
por Goedicke, quien la toma de KA-m-nfrt?, planteando n rdi.n.(i) sxm Hmw-kA pn. 
Ambas alternativas son igualmente válidas y expresarían un mismo significado, dado 
que el pronombre sn actuaría en sustitución de los Hmw-kA.  
 
n. La proposición se bifurca en dos opciones alternativas, por un lado xtm r xtmt, “sellar” 
o “cerrar un contrato”, y por otro dar por medio de un imyt-pr1916. Como ya se ha 
mencionado, esta dualidad ha de ser puesta en relación con la expresada en las 
proposiciones de KA-m-nfrt? y ¤n-nw-anx, en las que la alternativa se establece entre rdi 
r isw / m imyt-pr. En los tres casos estaríamos ante una limitación del derecho de los 
servidores del ka a transmitir libremente los bienes de la fundación funeraria en 
beneficio de sus descendientes y/o hermanos. Lo que no se contempla en el texto 
conservado son los bienes que serían objeto de dicha transmisión. Ante esta 
circunstancia, Goedicke opta por tomar Hna, o la construcción completa Hna(j) xt nb, 
como objeto de las dos acciones previamente descritas, traduciendo en consecuencia: 
“was zu irgendwelchen Sachen gehört”1917. La opción parece demasiado forzada y 
responde al gran esfuerzo realizado por Goedicke al tratar de dotar de un sentido pleno a 
un texto tan fragmentario. En nuestra opinión, el hecho de que no se mencione el objeto 
de las hipotéticas transmisiones de propiedad podría estar simplemente motivado 
porque hubiesen sido previamente mencionadas, quizás en el espacio perdido justo por 
encima de estas líneas, o simplemente, como ocurre por ¤n-nw-anx , porque se hubiese 
dado por sobre entendido1918. Planteamos, en consecuencia, que Hna sea un nexo 
                                                 
1915 Fischer ofrece una traducción en sentido positivo, restituyendo ir Hm-kA nb al inicio de la columna (H. 
G. Fischer, “The Nubian Mercenaries of Gebelein during the First Intermediate Period”, Kush 9 (1961), p. 
50). Esta alternativa no parece adecuada, en primer lugar por la ausencia de paralelos y, en segundo lugar, 
porque resulta difícil aceptar que un difunto estuviese autorizando a los servidores del ka a disponer de las 
posesiones que les había donado tan libremente. Tal y como se desprende de otros textos similares, la 
única transmisión permitida es la de padre a hijo, incluyéndose en dicho legado tanto los beneficios como 
las obligaciones del cargo de servidor del ka.  
1916 Para la construcción xtm r xtmt, véase Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 118-119, nº 18; 
Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 987. Para las construcciones imyt-pr y r-isw, véase el punto l del 
comentario al texto de KA-m-nfrt?. 
1917 Goedicke, Privaten Rechtsinschriften, pp. 113, 119, nº 19.  
1918 Véase la segunda línea de la disposición de ¤n-nw-anx.  
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conjuntivo que relacione unas propiedades específicas, que probablemente habrían sido 
mencionadas en alguna de las partes perdidas del texto, con una alusión genérica a 
“cualquier cosa que yo les he dado”. Dicha frase suele ser recurrente en este tipo de 
textos como referencia colectiva al conjunto de propiedades o como colofón en una 
enumeración de las mismas1919. 
 
ñ.   Entendemos esta frase a la luz de proposiciones similares en otros textos en los que se 
pretende impedir que los servidores del ka abandonasen su puesto para servir en el culto 
funerario de otro señor1920. Dado que no se produce una interrupción en el texto, 
consideramos que esta frase iría englobada como una de las alternativas prohibidas por 
la hipotética construcción n rdi.n(.i) sxm.sn m al inicio de la columna.  
 
o. La restitución de sHd Hmw-kA se hace en base a la columna 2 y a otras enumeraciones en 
textos similares. Debido a la construcción m dit al final del texto conservado, Goedicke 
propone entender este pasaje como una cláusula negativa en la que se impidiese a los 
servidores del ka entregar a un tercero los bienes a ellos otorgados, de una manera 
similar a la que ocurre en los textos de KA-m-nfrt y ¤n-nw-anx1921. Aunque dicha 
propuesta parece adecuada, dado el estado fragmentario y descontextualizado de la 
mención a los servidores del ka, resulta desaconsejable hipotetizar sobre posibles 
restituciones.  
 
p. Para Sd Abd, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 7. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1919 Pueden verse ejemplos de su uso en ambos sentidos en la disposición de KA-m-nfrt?, cf. cols. 16 y 18 
del mencionado texto.  
1920 Compárese con los textos de KA-m-nfrt? col. 14, ¤n-nw-anx lín. 3 y Nb-kAw-Hr col. 11.  
1921 Compárese con los textos de KA-m-nfrt? col. 6 y ¤n-nw-anx lín. 2. 
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IV.2.2. Decretos reales 
IV.2.2.1. Decreto de Pepi I para el culto de la Madre del Rey Ipwt 
(Decreto de Coptos A) 
 
Fig. IV. 9 
Lugar de origen: Coptos, Templo de Min1922. En la actualidad la estela forma parte de 
las colecciones del Museo de El Cairo (MCairo 41.890).  
 
Datación: VI dinastía, Pepi I.  
 
Estudios previos: A. Reinach, Rapports sur les fouilles de Koptos, janvier-février 
1910, París, 1910, pp. 7-10; R. C. Weill, Les décrets royaux de l’Ancien Empire 
Égyptien: Étude sur les décrets royaux trouvés à Koptos au cours des travaux de la 
                                                 
1922 P&M 5, p. 126. 
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Société française des fouilles archéologiques (campagnes de 1910 et 1911) et sur les 
documents similaires d'autres provenances, París, 1912, pp. 40-43, lám. 7; A. Moret, 
“Chartes d’inmunité dans l’Ancien Empire Égyptien”, Journal Asiatique, série X, 20 
(1912), pp. 75-79 ; K. Sethe, “[Reseña de] R. Weill, Les décrets royaux de l'ancien 
Empire égyptien: étude sur les décrets royaux trouvés à Koptos au cours des travaux de 
la Société française des fouilles archéologiques (campagnes de 1910 et 1911)”, 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 174, 12 (1912), pp. 705-726; H. Sottas, La préservation 
de la propriété funéraire dans l'ancienne Égypte, avec le recueil des formules 
d'imprécation, Bibliothèque de l'École des hautes études IVe section, Sciences 
historiques et philologiques 205, París, 1913, pp. 88-90; A. Moret, “Chartes d’inmunité 
dans l’Ancien Empire Égyptien (deuxième partie)”, Journal Asiatique, série XI, 7 
(1916), pp. 273-274; L. Borchardt, Die Annalen und die zeitliche Festlegung des Alten 
Reiches der Aegyptischen Geschichte, Berlín, 1917, p. 32, n. 1; Seild, Einführung in die 
ägyptische Rechtsgeschichte, p. 45; Pirenne, Histoire des Institutions 2, pp. 256-257; 
Urk. I, p. 214; Goedicke, Königliche Dokumente, pp. 41-54, lám. 4; Strudwick, Texts 
from the Pyramid Age, pp. 105-106; Papazian, Domain of Pharaoh, pp. 312-313.  
 
Transliteración: 
1. Gbtiw 
Mry-Ra nTr nfr nb tAwy 
mwt nswt Ipwt 
 
2. di anx wAs Dt mry 
 
3. zp tpy sd Hb iri.f anx mi Ra 
 
4. BAwy Gbtyw Hwt-kAt mwt nswt Ipwt  
 
5. iw wD.n(.i?) xwt Hwt-kAt tn [Hna Hmw-kA] 
 
6. mrt iwAw/iHw/kAw awt [n a nb r.s ir] 
 
7. wpwt(y) nb xnt.f wpt n rdi Hm(.i) 
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8. irt zbt nb irt Hwt-kAt n rdi Hm(.i) zbi(t) 
 
9. Smsw-¡r iw wD.n Hm(.i) xwt Hwt-kAt tn 
 
10. n rdi.n Hm(.i) irt mDd nb ipw n Xnw m Hwt-kAt tn 
 
Traducción: 
1. El (dios) coptita 
Merira, Dios perfecto, Señor de las Dos Tierras 
Madre del rey Iput 
 
2. Amado por quien da vida, estabilidad y poder eternamente(a).  
 
3. El momento de la celebración de la primera Fiesta Sed, ¡qué alcance la vida como Ra! 
 
4. El nomo coptita, Coptos, capilla del ka de la madre del rey Iput(b) 
 
5. Yo he ordenado la exención(c) de esta capilla del ka [junto con los servidores del ka(d)] 
 
6. la población meret, el ganado mayor y menor(e), [no habrá pretensión legal contra ellos. 
Con respecto a(f)] 
 
7. cualquier mensajero que viaje hacia el sur en una misión, mi Majestad no autoriza 
 
8. la realización de cualquier acción en relación a esta capilla del ka(g). Mi Majestad no 
autoriza el paso  
 
9. de los seguidores de Horus(h). Mi Majestad ha ordenado la exención de esta capilla del 
ka.  
 
10. Mi Majestad no autoriza la realización de ninguna imposición por la Residencia a esta 
capilla del ka(i).  
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Notas a la traducción: 
a. La línea se lee en sentidos opuestos desde el elemento central que constituye el verbo 
rdi. Para su traducción seguimos la propuesta de Strudwick quien opta por un sujeto 
elíptico, aunque queda implícita la alusión al dios1923. Moret, quien traduce esta línea 
como “Doué de vie, stabilité, forcé à jamais; aimé”, propuso que cada uno de los verbos 
mry deban ser leídos en relación a la imagen superior, de forma que Pepi sería querido 
por el dios Min y por la reina Iput1924.  
 
b. La enumeración de elementos en esta línea se organiza de lo general a lo particular 
siguiendo la práctica que Fischer denominó “diminishing progression”1925. 
La reina Iput, cuya tumba se encuentra localizada en la necrópolis de Saqqara en 
el cementerio de Teti1926, fue madre de Pepi I, esposa de Teti y quizás hermana de 
Unas1927.  
Tal y como ya señalara Moret, la grafía tiene la peculiaridad de expresar 
el femenino para la palaba kA, algo muy poco habitual1928.  
 
c. Papazian plantea la posibilidad de entender como sujeto omitido Hm.i, en lugar de un 
pronombre sufijo1929. Para xwt véase KA-m-nfrt?, punto gg.  
 
d. Aunque el texto no conserva una mención explícita a los servidores del ka, el motivo de 
su inclusión en este corpus de estudio es la opinión, mayoritariamente aceptada, de que 
el fragmento ausente al final de la línea habría contenido la alusión a este grupo. Moret 
planteó la reconstrucción de dicha laguna como , aludiendo que “…notre 
texte énumère, après la lacune, les mertou hommes et femmes, puis les animaux; avant 
les mertou qui son les agents d’exploitation du domaine, il est absolutment nécessaire 
                                                 
1923 “Beloved of he who gives life, stability, and power for ever” (Strudwick, Texts from the pyramid Age, 
p. 105). Weill, por su parte, hacía implícita la vinculación al dios Min: “…aimé de [Min de] Koptos, qui 
donne…” (Weill, Les décrets royaux, p. 40).  
1924 Moret, “Chartes d’inmunité”, p. 75, a.  
1925 H. Fischer, “Further Evidence for the Logic of Ancient Egyptian: Diminishing Progression”, JARCE 
10 (1973), pp. 5-9. 
1926 P&M 3:2, pp. 396-397. 
1927 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 44.  
1928 Moret, “Chartes d’inmunité”, p. 76, c. 
1929 Papazian, Domain of Pharaoh, p. 312, n. 9.  
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de mentionner les hiérodues ou prêtres de Ka qui assurent le culte funéraire”1930. 
Sottas, aunque no reconstruye el hueco, sí cita la propuesta de Moret, y aunque se 
muestra en desacuerdo con él en otros aspectos, no se opone explícitamente a esta 
posibilidad1931. Borchardt, Seild y Sethe optan por no ofrecer ninguna reconstrucción en 
sus estudios1932, mientras que Goedicke retoma la propuesta de Moret modificándola 
parcialmente 1933. De manera más reciente, Papazian no adopta el 
cambio sugerido por Goedicke y utiliza la reconstrucción de Moret1934. Por su parte, 
Strudwick traduce “and it priests?”, sin especificar la tipología sacerdotal1935. En 
nuestra opinión, dado que el culto funerario de las reinas era realizado, salvo 
excepciones, por los servidores del ka1936, la propuesta de Moret nos resulta adecuada. 
 
e. La lectura de  ofrece varias posibilidades que no alteran sustancialmente su 
significado. Entre las alternativas encontramos:  iwA1937, iH1938, 
kA1939. Para awt, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 262-263. 
 
f. Moret reconstruía el hueco con continuando con la enumeración de 
animales1940. Aquí seguimos la propuesta de Goedicke, quien ofrece 1941. 
 
g. Para wpwty “mensajero o emisario” y wpt “misión”, véase Hannig, Ägyptisches 
Wörterbuch I, pp. 334-335 y pp. 335-336. 
Para xnty “viajar río arriba” o “viajar hacia el sur”, véase Hannig, Ägyptisches 
Wörterbuch I, pp. 958-959. Goedicke se cuestiona si el verbo xnty se referiría sólo a un 
                                                 
1930 Moret, “Chartes d’inmunité”, pp. 76-77, f. 
1931 Sottas, La préservation de la propriété funéraire, p. 88 y n. 3. El desencuentro entre Moret y Sottas se 
centra en la existencia o no de una m que Weill reconstruye al principio de la línea 6, y en la pertinencia o 
no de reconstruir Hna. Véase para dicha discusión: Moret, “Chartes d’inmunité (deuxième partie)”, p. 273; 
Goedicke, Königliche Dokumente, pp. 44-46. 
1932 Borchardt, Die Annalen und die zeitliche Festlegung des Alten Reiches, p. 32, n. 1; Seidl, Einführung 
in die ägyptische Rechtsgeschichte, p. 45; Urk. I, p. 214, 12. 
1933 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 46. 
1934 Papazian, Domain of Pharaoh, p. 312. 
1935 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 105. 
1936 Véase más arriba el apartado II.4.7. “Hm-kA mwt nswt”.  
1937 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 50-51. 
1938 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 199-200. 
1939 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 1350-1351. 
1940 Moret, “Chartes d’inmunité”, p. 78; Sottas, La préservation de la propriété funéraire, p. 89, n. 1, se 
muestra de acuerdo con Moret.  
1941 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 46. Papazian, Domain of Pharaoh, p. 313 y Strudwick, Texts 
from the Pyramid Age, p. 105, también secundan la propuesta de Goedicke. 
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viaje hacia el norte por vía fluvial o también por tierra, dado que Coptos es el punto de 
partida hacia las rutas del desierto oriental1942.  
Con respecto a irt zbit nb irt, véase la discusión en Goedicke, Königliche 
Dokumente, pp. 47-48, nº 8-9. 
 
h. Para un detallado comentario sobre la ocurrencia aquí de Smsw-¡r, véase Goedicke, 
Königliche Dokumente, pp. 48-52, nº 10.  
 
i. Para mDd con sentido de imposición o tributación, véase Hannig, Ägyptisches 
Wörterbuch I, p. 583. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1942 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 47, nº 7. 
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IV.2.2.2. Decreto de Pepi II para el culto de varias estatuas en el 
templo de Abydos (Decreto de Abydos III) 
 
 
Fig. IV. 10 
 
Lugar de origen: Abydos1943. La pieza fue hallada por Petrie durante sus excavaciones 
en Abydos en una estructura de ladrillo que fue identificada por B. Kemp con el templo 
de Khenty-Imentiu durante la VI dinastía1944. En contra de esta teoría se posicionan 
Brovarski y O’Connor, quienes entienden esta estructura como una capilla del ka, 
probablemente la misma que alojaría las estatuas que se mencionan en la 
inscripción1945. Para un estudio comparativo de ambas propuestas véase Papazian, 
Domain of Pharaoh, pp. 16-40. Goedicke señaló que la orientación del texto, de 
                                                 
1943 P&M 5, p. 41.  
1944 F. Petrie, Abydos 2, Memoir of the Egypt Exploration Fund 24, Londres, 1903, pp. 42-43; B. Kemp, 
“The Osiris Temple at Abydos”, MDAIK 23 (1968), pp. 149-150. 
1945 E. Brovarski, “Abydos in the Old and First Intermediate Period, Part II”, en D. P. Silverman (ed.), For 
his ka: Essays offered in memory of Klaus Baer, The Oriental Institute of the University of Chicago 
Studies in Ancient Oriental Civilization 55, Chicago, 1994, pp. 15-20; D. O’Connor, “The Status of Early 
Egyptian Temples: An Alternative Theory”, en R. Friedman y B. Adams (eds.), The Followers of Horus: 
Studies Dedicated to Michael Allen Hoffman (1944-1990), Egyptian Studies Association Publication 20, 
Oxbow Monograph 20, Oxford 1992.  
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izquierda a derecha, es la contraria a la habitual en este tipo de documento. Esta 
circunstancia excepcional quedaría explicada por el emplazamiento donde estuvo 
originariamente ubicada, el acceso al edificio, de modo que se facilitaría la lectura para 
alguien que entrase1946. 
En la actualidad parte de los fragmentos de este decreto se custodian en el Museo Real 
de Ontario en Toronto (Royal Ontario Museum 905.2.120)1947. 
 
Datación: VI dinastía, principios del reinado de Pepi II1948.  
 
Estudios previos: Petrie, Abydos 2, pp. 10, 31, 42-43, láms. 18 y 21; Urk. I, pp. 279-
280; A. Moret, “Chartes d’inmunité dans l’Ancien Empire Égyptien (troisième partie)”, 
Journal Asiatique, série XI, 10 (1917), pp. 441-447, lám. 8; Goedicke, Königliche 
Dokumente, pp. 81-86, lám. 7; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 106. 
 
Transliteración:1949 
[…]1950 
 
1. [rmn] kA irTt mr 
 
2. n [H]b nb im n  
 
3. wab [w]t imy-r Hm(w)-nTr Hmw-nTr nw rA-pr pn 
 
4. rA 8 n kA [irTt mr] 
 
2.   n [H]b nb im n 
                                                 
1946 Goedicke, Königliche Dokumente, pp. 81-82. 
1947 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 106. 
1948 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 84. 
1949 El texto plantea varias posibles alternativas en relación a su estructura interna y al orden de lectura. 
Véase el punto “a”, más abajo, para un comentario en detalle.  
1950 Desconocemos cual sería la disposición de la parte superior de la estela y la cantidad de texto perdido. 
Sethe sugirió iw wD n Hm(.i) wdnt /dit como frase introducctoria (Urk. I, p. 279, 2). Como ya señalara 
Goedicke, Königliche Dokumente, p. 82, 1, la reconstrucción es demasiado insegura para ser tenida en 
cuenta. 
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5. twt Nfr-kA-ra nt m 
 
6.  Hwt-nTr nt ¢nty-imntiw in Hmw-nTr Hmw-kA nw Dt.sn n wabw Hr.s 
 
7. [rA 8 n kA irTt] mr 
 
2.   n [H]b nb im n 
 
8. rpt mwt nswt Mn-anx-Nfr-kA-ra Ppi-anx-n.s ntt m 
 
6.   Hwt-nTr nt ¢nty-imntiw in Hmw-nTr Hmw-kA nw Dt.sn n wabw Hr.s 
 
9. [rA 8 n kA irTt] mr 
 
2.   n [H]b nb im n 
 
10. rpt mwt nswt ¢a-nfr-Mr-n-ra Ppi-anx-n.s ntt m 
 
6.   Hwt-nTr nt ¢nty-imntiw in Hmw-nTr Hmw-kA nw Dt.sn n wabw Hr.s 
 
11. [rA 8 n kA irTt mr] 
 
2.   n [H]b nb im n 
 
12. tw[t] n tAyty zAb TAty ©aw 
 
6.  Hwt-nTr nt ¢nty-imntiw in Hmw-nTr Hmw-kA nw Dt.sn n wabw Hr.s 
 
13. xw-a mi [xr]t-[nTr] n rdi.n.(i) fAit wabwt nswt wabwt xrp r.s m Aw Dt 
 
14. xtm r gs nswt Ds Abd 4 Smw sw 8 
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Traducción: 
[…](a) 
 
1. [medio] toro y una jarra de leche(b) 
 
2. para toda fiesta allí para(c) 
 
3. el servicio sacerdotal del supervisor de los servidores del dios y de los servidores del 
dios de este templo(d) 
 
4. 1/8 de toro y [una jarra de leche](e) 
 
2.   para toda fiesta allí para 
 
5. la estatua de Neferkara que está en  
 
6.  el templo de Khenty-Imentiu(f), por los servidores del dios y los servidores ka de sus 
djet quienes realizan servicio sacerdotal sobre ello(g).  
 
7. [1/8 de toro] y una jarra [de leche] 
 
2.   para toda fiesta allí para 
 
8. la estatua de la madre del rey de la pirámide Menankh-Neferkara(h) Pepiankhenes(i) que 
está en 
 
6.  el templo de Khenty-Imentiu, por los servidores del dios y los servidores ka de sus djet 
quienes realizan servicio sacerdotal sobre ello. 
 
9. [1/8 de toro] y una jarra [de leche] 
 
2.   para toda fiesta allí para 
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10. la estatua de la madre del rey de la pirámide Kha-Merenra Pepiankhenes que está en 
 
6.   el templo de Khenty-Imentiu, por los servidores del dios y los servidores ka de sus djet 
quienes realizan servicio sacerdotal sobre ello. 
 
11. [1/8 de toro y una jarra de leche] 
 
2.   para toda fiesta allí para 
 
12. la estatua del visir Djau (qué está en)(j) 
 
6.  el templo de Khenty-Imentiu, por los servidores del dios y los servidores ka de sus djet 
quienes realizan servicio sacerdotal sobre ello. 
 
13. Quedan exentas (las ofrendas?) como las ofrendas sacrificadas del dios(k). No permito 
que se lleve la ofrenda real o la ofrenda de un particular para toda la eternidad(l).  
 
14. Sellado en presencia del rey mismo, 4º mes de la estación Shemu, día 8.  
 
 
Notas a la traducción: 
a. El estado de la inscripción y su particular distribución ha propiciado que no haya un 
acuerdo generalizado entre los diferentes investigadores en lo que al orden de lectura se 
refiere. No obstante, dichas divergencias son de carácter menor y se concentran 
principalmente en la primera línea del texto (no 1, 4, 7, 9,11) y en las dos últimas (no 6 y 
13), tal y como se comentará más adelante. Pese a ser la más antigua, la opción 
planteada por Moret es la que más se adecua a nuestro modo de entender la 
inscripción1951. 
 
b. La primera línea del texto corresponde con las ofrendas que irían destinadas a los 
sacerdotes y a cada una de las estatuas. Las cantidades están muy dañadas, pero 
                                                 
1951 Moret, “Chartes d’inmunité (troisième partie)”, pp. 442, 445 y 447. 
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coincidimos con el razonamiento de Moret, quien entiende que cada una de las estatuas 
recibirían 1/8 de un toro y una jarra de leche, mientras que a los servidores del dios les 
correspondería la mitad de un toro   ̶  de ahí que se reponga rmn  ̶ . De esta manera se 
estaría repartiendo la totalidad del bóvido sacrificado1952.  
 
c. La línea dos ha de ser leída como nexo de unión entre las ofrendas que se entregan y 
cada uno de los receptores, de manera que se hace necesaria su repetición. 
 
d.  Para wabwt “servicio sacerdotal”, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 326. La 
mitad de toro y una jarra de leche van destinadas para el servicio sacerdotal de los 
servidores del dios de este templo y de su supervisor (imy-r). Ha de tenerse en cuenta 
que el texto especifica que las ofrendas se están dando para el servicio sacerdotal del 
personal del templo, lo cual implica que el receptor último, en este caso, es el dios 
principal del santuario y su séquito. Se estarían otorgando bienes, en una mayor 
proporción, para el culto divino antes de hacer lo propio con las estatuas del rey, las 
reinas y el visir. Ello no quiere decir que no haya de entenderse esta donación como un 
modo de pago al sacerdocio por los servicios prestados, ya que éstos disfrutarían de la 
reversión de las ofrendas una vez que las necesidades de sus divinos señores hubiesen 
sido satisfechas.  
 
e. Como ya se ha señalado, cada una de las estatuas recibiría 1/8 de toro y una jarra de 
leche. Las cantidades no son totalmente seguras pues sólo se nos han preservado 
parcialmente. Conservamos la porción de carne relativa a la estatua del rey y cuatro de 
los trazos de la del visir Djau. De las referencias a la jarra de leche, existen vestigios 
para el caso de ambas reinas.  
 
f. La línea de texto que nosotros numeramos como 6 ha de ser leída tras la mención a cada 
una de las estatuas, siguiendo a la construcción de relativo nt/t m. Con ello sabemos que 
las estatuas estarían alojadas en algún lugar del recinto sagrado de Khenty-Imentiu, 
probablemente en el propio edificio en el que se encontró la inscripción, el cual puede 
                                                 
1952 Moret, “Chartes d’inmunité (troisième partie)”, pp. 443-444. Goedicke se muestra de la misma 
opinión (Goedicke, Königliche Dokumente, p. 82, nº 2). Strudwick pese a que también acepta la 
reconstrucción rmn, no hace distinción entre la parte entregada a los servidores del dios y a las estatuas y 
lee la línea al completo a modo de encabezamiento general (Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 
106).  
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ser identificado con un Hwt-kA o con el propio templo del dios, como señalábamos más 
arriba1953.  
Goedicke y Strudwick coinciden en entender que la segunda parte de la línea (a partir de 
in) no ha de ser leída en este momento sino que, por el contrario, ha de vincularse al 
texto de la parte inferior de la inscripción (13)1954. En nuestro caso, entendemos que el 
texto debe leerse en su conjunto, dado que no existe una ruptura clara entre ambas 
partes de la línea, circunstancia que sí se da, no obstante, para la línea 13 que aparece 
perfectamente delimitada por un rectángulo. La traducción que aporta Goedicke 
“Bezüglich der Priester und Totenpriester ihrer Totenstiftungen…” resultaría adecuada 
si tuviésemos ir en vez de in, pero este no parece ser el caso1955. 
 
g. La partícula in introduce el sujeto lógico de la acción de presentar de las ofrendas. 
Servidores del dios y servidores del ka del djet serían, por tanto, los encargados de 
realizar los rituales de cara a las estatuas. La mención conjunta de estos dos títulos 
sacerdotales resulta muy esclarecedora a la hora de entender la naturaleza de cada uno 
de ellos: el Hm-nTr como servidor de los dioses y el Hm-kA como sacerdote privado de los 
particulares que no gozan de estatus divino. La presencia de una estatua del faraón, por 
tanto una entidad divina, motivaría la mención a los servidores del dios, mientras que 
las estatua del visir, carente de divinidad, debería ser atendida por servidores del ka. El 
caso del culto a las reinas resulta más ambiguo puesto que aunque los servidores del ka 
son mayoritarios, también se documentan Hmw-nTr1956. En principio, el uso de servidores 
del dios quedaría limitado a los dioses, al faraón en tanto que dios y a otros personajes 
que hubiesen adquirido algún tipo de divinidad, entre los cuales podemos encontrar a 
las reinas que hubiesen alcanzado dicha prerrogativa real1957.  
                                                 
1953 Véase el punto “lugar de origen”, más arriba. 
1954 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 81; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 106. 
1955 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 81; La lámina publicada por Petrie, los Urkunden y la lámina de 
Goedicke coinciden en mostrar in (Petrie, Abydos 2, lám. 18; Urk. I, p. 280, 1; Goedicke, Königliche 
Dokumente, lám. 7). 
1956 Quizás el hecho de que Ankhesenpepy II hubiese ejercido como regente de su hijo Pepi II (Tyldesley, 
The Complete Queens of Egypt, p. 61) podría quizás haber motivado un mayor estatus de esta reina frente 
a su hermana, pero no disponemos de fuentes para afirmarlo. No obtante es problablemente esta reina la 
primera en recibir Textos de las Pirámides en su monumento funerario, lo cual constituiría un avance 
hacia la concepción divina de las reinas (A. J. Morales Rondán, “Pyramid Texts as ritual icons: 
Mechanisms of monumentalization and adaptation in the chambers of the Old Kingdom queens”, en J. F. 
Quack y D. C. Luft (eds.), Schrift und Material Praktische Verwendung religiöser Text- und Bildträger 
als Artefakte im Alten Ägypten, Tubinga, 2019, en prensa) 
1957 Las fuentes que pueden sugerir una relación de los servidores del ka con el culto del faraón durante el 
Reino Antiguo son muy excasas y pueden ser explicadas en relación al culto de los individuos no reales 
enterrados en su necrópolis. Véase al respecto el apartado II.4.13. “Hm-kA de %nd y Hm-kA de +d.f-Ra”. La 
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La inscripción nos dota, además, de una información relevante, dado que si las 
estatuas de las reinas y el visir estaban situadas en el recinto del templo de Khenty-
Imentiu, estaríamos ante un contexto de participación del servidor del ka en el templo 
divino que no se documenta de otra forma. El servidor del ka por tanto no serviría a la 
divinidad, pero podría actuar en el recinto del templo desempeñando las labores de culto 
a las estatuas de particulares que hubiesen recibido del faraón tal privilegio. Resulta de 
igual modo relevante, que se señalen a los servidores del ka como de sus djet, lo que 
redunda en la idea de que éstos no formarían parte del personal del templo del dios, sino 
que estarían vinculados a las fundaciones funerarias de las reinas y del visir1958. 
 
h. Para la sustitución del nombre del monarca por el de su pirámide a la hora de formar la 
titulatura de las reinas, véase H. Goedicke, “The Abydene Marriage of Pepi I”, JAOS 75 
(1955), p. 180, n. 3.  
 
i. Las dos reinas del mismo nombre que se citan en la inscripción son Ankhesenpepy II, 
esposa de Pepi I y madre de Pepi II. Y Ankhesenpepy I, la hermana de ésta, esposa de 
Pepi I, tía de Pepi II y madre de su predecesor Merenra. Las dos reinas eran hermanas 
del visir Djau1959.  
 
j. El visir Djau gozó de una posición privilegiada gracias al matrimonio de dos de sus 
hermanas, circunstancia que le convirtió en cuñado de Pepi I y en tío de Merenra y Pepi 
II. Ostentó el título de visir en los primeros años de Pepi II1960. Quizás estos vínculos 
tan estrechos con la corona fueron los que propiciaron que su sobrino le concediese el 
honor de colocar su estatua en el templo. De todos modos, hemos de tener en 
consideración que, a diferencia de lo que ocurre con las otras tres estatuas, en este caso 
no encontramos la construcción de relativo nty m que enlace con la mención al templo 
                                                                                                                                               
aparición del servidor del ka vinculado al culto de estatuas regias no se da hasta el Reino Nuevo, no 
habiendo evidencias de esta práctica para el Reino Antiguo, véase al respecto Kaplony, “Totenpriester”, 
pp. 679-693; Kaplony, “Die wirtschaftliche Bedeutung des Totenkultes im alten Ägypten”. Para el culto 
funerario a las reinas, véase el apartado II.4.7. “Hm-kA mwt nswt”. 
1958 Esta circunstancia diferencial ya fue señalada por Goedicke, quien también entendió que los 
servidores del ka no fueron trabajadores del templo sino de las fundaciones, Goedicke, Königliche 
Dokumente, p. 83, nº 10. 
1959 Brovarski, “Abydos in the Old and First Intermediate Period, Part II”, pp. 15-17; A. Dodson y D. 
Hilton, The complete royal families of Ancient Egypt, Londres, 2004, pp. 70-74; W. Grajetzki, 
Ancient Egyptian queens: a hieroglyphic dictionary, Londres, 2005, pp. 21-22; Tyldesley, The Complete 
Queens of Egypt, pp. 59-61. 
1960 Baer, Rank and title, pp. 156-157, 591. 
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de Khenty-Imentiu como lugar de ubicación. Por ello, podría darse la circunstancia de 
que la estatua del visir gozase de las ofrendas pero no estuviese colocada en el propio 
templo, aunque dadas las características de la inscripción y su disposición igualitaria y 
equitativa para cada una de las estatuas mencionadas, cabría mejor pensar en la falta de 
espacio como justificación a la ausencia de la referida construcción.  
 
k. Para xw-a “exento”, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 932. La reconstrucción
se hace según Sethe, Urk. I, p. 280, 2. El término xrt se traduce literalmente 
como “bóvido sacrificado”1961, en este caso parece designar al conjunto de las ofrendas, 
no sólo el toro, sino también la leche.  
 
l. Goedicke y Strudwick entienden el verbo fAi como una forma sDm.f con un sujeto de 
tercera persona plural omitido que haría referencia a los sacerdotes1962. Nosotros 
proponemos su lectura como un infinitivo, de manera que entendamos que se prohíbe 
“el llevar de las ofrendas” o que “se lleven las ofrendas”. En nuestra opinión la 
prohibición no iría dirigida a los sacerdotes, sino a funcionarios o personajes que 
pudiesen ir en contra de la cláusula de exención, impidiendo que las ofrendas destinadas 
al faraón o a los particulares pudiesen ser enajenadas del templo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1961 Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 967. 
1962 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 84; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 106. 
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IV.2.2.3. Decreto de Pepi II en el Oasis de Dakhla (Estela de Balat) 
 
Fig. IV. 11 
 
Lugar de origen: ‘Ayn Asil, Oasis de Dakhla1963.  
 
Datación: VI dinastía, reinado de Pepi II1964.  
 
Estudios previos: L. Pantalacci, “Un décret de Pépi II en faveur des gouverneurs de 
l'oasis de Dakhla”, BIFAO 85 (1985), pp. 245-254; R. J. Leprohon, “The dating of the 
Dakhleh Oasis Epigraphic Material”, JSSEA 16/2 (1986), pp. 50-56; H. Goedicke, “The 
Pepi II Decree from Dakhleh”, BIFAO 89 (1989), pp. 203-212; M. Ziermann y C. Eder, 
“Zu den städtischen privaten ka-Hausanlagen des späten AR in 'Ayn Asil”, MDAIK 57 
(2001), pp. 338-341; Soukiassian, Wuttmann y Pantalacci, Le palais des gouverneurs de 
l'époque de Pépy II, pp. 310-314; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 115. 
 
                                                 
1963 Pantalacci, “Un décret de Pépi II”, p. 245. 
1964 Goedicke opta por datarlo en una fecha tardía del reinado de Pepi II, sugiriendo situarlo en torno al 
año 50 de su mandato (Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, p. 210).  
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Transliteración: 
1. ¡r NTr-xaw 
 
2. wD nswt imy irty apr(w) wiA HqA wHAt imy-r Hmw-nTr 
 
                            [qd.t(y)] n.k Hwt-kA m wHAt 
3. (iw) wD.n Hm(i)  
                            Ts.t(y) n.k Hmw-kA m wnmw tp-rA imAx 
 
4. mi irt im Hr aw(y) n it.k HkA wHAt ¢nty-kA ¨Srw Idwy 
 
5. irr.k [st] xft sSm pn 
 
6. iw rdi iwt imy-xt xntyw-S pr-aA hAb Wnis-anx 
 
7. xtm r-gs nswt Ds.f Abd 4 Smw sw 5 
 
Traducción: 
1. El Horus Netjerkhau 
 
2. Orden real para el jefe de expedición, el gobernador del oasis(a), el supervisor de los 
servidores del dios…(b) 
 
3. Mi Majestad ha ordenado la construcción(c) para ti de una capilla del ka en el oasis (y) la 
designación para ti de servidores del ka dedicados a tu abastecimiento(d).  
 
4. Como se hizo anteriormente con tu padre el gobernador del oasis Khentika, (su hijo) 
Desheru, (su hijo) Iduy(e) 
 
5. tú deberás actuar según las mismas disposiciones (f). 
 
6. Se ha hecho venir al subinspector de los Khenty-she de la Gran Casa, el enviado, 
Unisankh en relación a ello(g).  
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7. Sellado en presencia del rey mismo, 4º mes de la estación Shemu, día 5(h).  
 
Notas a la traducción: 
a. El título  imy-irty apr(w) wiA, se ha traducido tradicionalmente como 
“comandante/capitán de barco” o “almirante”1965. Goedicke señaló que el título de 
capitán de navío resulta poco operativo para el gobernador de un oasis dónde no se 
puede navegar, de manera que sugiere que el sentido del término ha de ser entendido 
como designación para alguien con capacidad de tomar decisiones independientes en 
una expedición con carácter comercial1966. El título denotaría, la capacidad de comandar 
una tripulación, pero pese a su origen naval, no estaría relacionado necesariamente con 
la navegación fluvial o marítima, sino simplemente con tareas administrativas y de 
mando1967.  
Por su parte el título  HqA wHAt designaría específicamente al 
gobernador del Oasis de Dakhla. Como ha señalado Pantalacci, wHAt ha sido entendido 
de manera tradicional como término para “oasis”, pero su significado debe de 
concernirse de manera más concreta como la designación de Dakhla en tanto que una 
única unidad geográfica y administrativa1968.  
 
b. Goedicke señala que salvo excepciones este tipo de documento requiere de la mención 
del destinatario, por tanto sugiere que un nombre apareciese al final de la línea. Dado 
que no parece que se haya perdido mucha superficie del texto original, el citado 
investigador entiende que el nombre ha de ser muy corto, por lo que de entre la lista de 
gobernadores del oasis apunta a Mdw-nfr como posible receptor del decreto1969. 
Strudwick, quien cuestiona la ocurrencia del nombre, se pregunta si su ausencia puede 
estar relacionada con que el decreto hubiese estado expuesto en la capilla de un 
                                                 
1965 Jones, Index, pp. 47-48, nº 243. 
1966 Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, p. 210. 
1967 Para un análisis en detalle del título, véase E. Eichler, Untersuchungen zum Expeditionswesen des 
Ägyptischen Alten Reiches, Göttinger Orientforschungen, 4. Reihe: Ägypten 26, Wiesbaden, 1993, pp. 
168-177. 
1968 L. Pantalacci, “Broadering horizons: Distant places and travels in Dakhla and the Western Desert at 
the end of the 3rd millennium”, en F. Föster y H. Riemer, Desert Road Archaeology, Africa Praehistorica 
27, Colonia, 2013, pp. 283-285. 
1969 Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, pp. 204 y 210-212. En contra de la opinion de 
Goedicke hay que señalar que Soukiassian y su equipo consideran que el bloque fue retallado para 
colocarlo en un emplazamiento, que si bien es antiguo, no es el original. En consecuencia la línea del 
título podría haberse prolongado varios cuadrantes más (Soukiassian, Wuttmann y Pantalacci, Le palais 
des gouverneurs de l'époque de Pépy II, p. 313). 
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determinado funcionario, con lo cual la atribución se daría por sobrentendida1970. Una 
tercera posibilidad sería considerar que el nombre no fuese necesario porque el decreto 
no se estaría dando a una persona en concreto, sino al detentador de una determinada 
posición, de manera que el derecho de construir y dotar un Hwt-kA sería para los 
sucesivos detentadores de los cargos mencionados, o lo que es lo mismo, los sucesivos 
gobernadores del oasis1971.  
 
c. Goedicke rechazaba restituir qd como proponía Pantalacci, planteando xwz como 
alternativa, en base al espacio disponible1972. El estudio y limpieza de la inscripción 
llevada a cabo por Soukiassian y su equipo ha probado como cierta la reconstrucción de 
Pantalacci1973. En cualquier caso, uno y otro término no suponen un cambio sustancial 
de significado.   
 
d. La comprensión de m wnmw tp-rA imAx presenta cierta dificultad y ha suscitado varias 
posibles alternativas. Pantalacci propuso “en tant qu’usufruitiers de (ton) attribution 
d’imAx”1974. Traducción que rechaza categóricamente Goedicke, quien en su lugar 
propone “upon the saying of the honoured one”1975. En opinión del investigador 
austriaco estaríamos ante una frase idiomática que vendría a señalar que la designación 
de los servidores del ka quedaría en manos del beneficiario. La propuesta resulta muy 
tentadora, y consideramos que el hecho de que fuese el destinatario el encargado de 
elegir a sus servidores del ka concuerda bien con la información que otras fuentes nos 
aportan, las cuales parecen indicar que los servidores del ka eran escogidos del entorno 
cercano al hogar del difunto. Ahora bien, la traducción propuesta por Goedicke se 
focaliza en tp-rA como parte fundamental de la acción, esto es, que los servidores del ka 
se designen “upon the saying” del receptor, mientras que el significado de wnmw 
“disfrutar del usufructo” es dejado de lado. Otra alternativa viene dada por Strudwick, 
quien plantea “dedicated to provisioning you”1976. Aunque, de una manera un tanto 
libre, creemos que es esta última propuesta la que mejor trasmite el sentido original del 
                                                 
1970 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 127, n. 19. 
1971 Una situación similar en la que determinados bienes parecen estar vinculados a un cargo puede 
encontrarse en la conocida Estela jurídica de Karnak (MCairo J.E. 52453). Para la estela, véase Lacau, 
Une stèle juridique de Karnak.  
1972 Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, p. 206; Pantalacci, “Un décret de Pépi II”, p. 246. 
1973 Soukiassian, Wuttmann y Pantalacci, Le palais des gouverneurs de l'époque de Pépy II, p. 311, c.  
1974 Pantalacci, “Un décret de Pépi II”, p. 248. 
1975 Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, p. 207. 
1976 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 115. 
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texto egipcio, que en nuestra opinión vendría a centrarse en expresar que los servidores 
del ka son designados con el fin de transmitir los usufructos de la donación real de 
manera que se asegure el abastecimiento del difunto en el más allá.  
 
e. La enumeración de nombres de sucesivos gobernadores ha resultado fundamental para 
una mejor comprensión de la historia del oasis de Dakhla. La lectura inversa de los 
nombres se debe a que, como señala Goedicke, la filiación se expresa en el Reino 
Antiguo en sentido descendente, siendo el abuelo el citado en primer lugar1977. Para un 
análisis de la sucesión de gobernadores del oasis, véase Ziermann y Eder, “Zu den 
städtischen privaten ka-Hausanlagen”, especialmente la tabla en pp. 351-352.  
La puerta falsa de ¢nty-kA I es un documento interesante a comentar en este 
punto, dado que en ella aparece ¨Srw, ataviado con la piel de leopardo, incensando 
frente a su padre, el texto que lo identifica lo sitúa como zA.f mry HkA wHAt ¨Srw, “su hijo 
querido el gobernador del oasis Desheru”. En ella también se representa a dos Hmw-kA, 
quienes se muestran arrodillados cocinando un pato1978. Con ello obtenemos la 
confirmación de la relación paterno filial entre ¢nty-kA y ¨Srw, así como de la presencia 
de al menos dos servidores del ka asociados al culto funerario de los gobernadores, 
siendo estos quizás los mismos que habían sido designados por medio del documento 
que nos ocupa.   
 
f. El texto de la columna 5 ha suscitado diferentes alternativas de traducción. Pantalacci la 
transcribe como: irr.k [...] sSm pn y la traduce “Tu agiras... ces disposition”1979. 
Goedicke rechaza dicha propuesta a la par que ofrece una posibilidad de reconstrucción 
para la laguna que había dejado Pantalacci. La alternativa de Goedicke consistiría en 
transcribir ir r.k smtr zbi mDAt pn y transliterar “you shall make an acknowledgement of 
the bringing of this document”. En opinion del austriaco, el verbo iri no puede ser 
entendido en su forma irr.k como un sDm.f imperfectivo, sino ir r.k, por lo tanto 
entendido como un imperativo con pronombre resuntivo. Adicionalmente, Goedicke 
propone la restitución de smtr y rechaza la lectura sSm de Pantalacci, dando como 
                                                 
1977 Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, p. 208.  
1978 Para la mencionada falsa puerta véase A. Fakhry, Denkmäler der Oase Dachla: aus dem Nachlass 
von Ahmed Fakhry, Archäologische Veröffentlichungen 28, Maguncia, 1982, pp. 26-28, nº 21, láms. 4 y 
58. CAT DK1-1. 
1979 Pantalacci, “Un décret de Pépi II”, p. 248. 
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alternativa la zbi mDAt pn1980. En el más reciente estudio, Soukiassian ha rechazado la 
lectura de Goedicke en base al paralelo del fragmento de decreto real numerado como 
3241, él propone jr r.k / jrr.k [st] xft sSm pn “Tu dois faire cela/Fais cela (exactement) 
selon les mêmes dispositions”1981. Seguimos aquí dicho planteamiento, aunque 
consideramos preferible la lectura de irr.k como un prospectivo arcaico o forma sDmm.f. 
Otra alternativa sería entender una forma de relativo no atributiva actuando como 
emfática nominal “es según las disposiciones que debes actuar”, enfatizándose el 
aspecto adverbial introducido por xft.  
 
g. La principal problemática presentada por esta columna se sitúa en torno a la 
interpretación de hAb, que ha de ser entendido como un participio. Tanto Pantalacci 
como Goedicke se detienen en detalle sobre dicho tema, de modo que remitimos aquí a 
sus comentarios1982.  
 
h. Soukiassian y su equipo han señalado que la fecha tradicionalmente leída como 3 es, en 
realidad, 51983. 
 
 
                                                 
1980 Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, pp. 208-209. 
1981 Soukiassian, Wuttmann y Pantalacci, Le palais des gouverneurs de l'époque de Pépy II, p. 310. Para 
el fragmento nº 3241, idem, pp. 315-316,  
1982 Pantalacci, “Un décret de Pépi II”, pp. 250-251, m; Goedicke, “The Pepi II Decree from Dakhleh”, 
pp. 209-210. 
1983 Soukiassian, Wuttmann y Pantalacci, Le palais des gouverneurs de l'époque de Pépy II, p. 313, l. 
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IV.2.2.4. Decreto de Pepi II para el culto de las reinas Mry-Ra-anx-n.s 
y Nt (Reinas) 
 
Fig. IV. 12 
Lugar de origen: Saqqara, templo funerario de la reina Neith1984. 
  
Datación: VI dinastía, posterior a Pepi II1985.  
 
Estudios previos: G. Jequier, “Rapport preliminaire sur les fouilles executees en 1930-
1931”, ASAE 31 (1931), pp. 38-39, fig. 3; G. Jequier, Fouilles à Saqqarah: les 
pyramides des reines Neit et Apouit, El Cairo, 1933, pp. 5-6, fig. 2; Urk. I, p. 307; 
Schenkel, Memphis, Herakleopolis, Theben, pp. 24-25; Goedicke, Königliche 
Dokumente, pp. 158-162, lám. 15; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, pp. 115-116. 
 
Transliteración: 
1. ¡r […tAwy] anx Dt rnpt smA-tAwy Abd 4 Smw sw wpt 
                                                 
1984 P&M 3:2, p. 431. 
1985 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 160. 
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2. [wD nswt…] 
iw wD.n Hm(.i) xwt mkt Hmw-nTr Hmw-kA prw niwwt AH(w)t prw-sna mrwt 
 
3. …n mwt nswt] Mry-ra-[anx]-n.s smst Nt m-a irt kAt mDd nbt 
 
4. …n mrwt] wnn[.sn] Hr wab Sdt Abd irt Htp-nTr m Hwt-nTr nt mwty ptn m Awt Dt 
 
5. …m wD Hr-tp nswt-bity] […ra] anx Dt r nHH 
 
6. …nswt D]s r-gs xtm 
 
7. dit t r a.k 
 
Traducción: 
1. Horus …tauy(a), ¡Qué viva eternamente! Año de la unificación de las Dos Tierras, 
cuarto mes de la estación shemu, primer día. 
 
2. Decreto real…(b) 
Mi Majestad ha ordenado la exención y protección de los servidores del dios, los 
servidores del ka(c), las casas, los niuut, los campo(s), graneros y la población meret(d). 
 
3. de las madres del rey Akhesenmeryra la mayor y Neith(e), de realizar cualquier trabajo y 
de cualquier impuesto(f). 
 
4. (g)para que ellos puedan realizar el servicio sacerdotal, las fiestas mensuales y conducir 
la ofrenda divina en el santuario(h) de estas dos madres del rey para toda la eternidad. 
 
5. [Esto se realiza por medio de un decreto del Rey del Alto y Bajo Egipto](i) …ra ¡qué 
viva eternamente por siempre! 
 
6. Sellado en presencia del rey mismo. 
 
7. …dar pan en relación a tu documento? (j). 
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8.  
Notas a la traducción: 
a. Del nombre del monarca dador del decreto solo se conserva la parte final –tAwy. 
Goedicke lo sitúa como uno de los sucesores de Pepi II1986. Schenkel sugiere, de manera 
dudosa, identificarlo como ¨mD-ib-tAwy1987. 
 
b. Desconocemos la disposición que tendría la parte superior del documento y la cantidad 
de texto perdido. Goedicke sugiere la existencia de dos líneas que actuasen como 
sumario1988. La reconstrucción de las pocas trazas de texto que quedan al inicio de la 
columna la hacemos en base a Sethe, quien propuso wD nswt. Goedicke, en cambio, 
proponía leer mwt nswt1989. 
 
c. Como señala Goedicke, una de los puntos de más interés de este documento es, sin 
duda, la mención conjunta de Hmw-nTr y Hmw-kA en el culto de dos reinas. Como señaló 
el investigador austriaco, lo habitual, salvo excepciones, es que el culto de las reinas sea 
efectuado por servidores del ka, al igual que ocurre con los altos dignatarios de la corte. 
El elemento diferencial con respecto al culto del faraón, es la concepción de divinidad, 
de la cual las reinas carecerían. Esta circunstancia hace pensar en que alguna, o las dos, 
reinas pudiesen haber alcanzado un estatus lo suficientemente elevado como para recibir 
el honor de ser atendidas por servidores del dios o, simplemente, ser un indicativo de 
que estos dos cuerpos sacerdotales trabajaron conjuntamente en el culto funerario en las 
pirámides de las reinas1990. Debe de mencionarse que es, precisamente, en esta época 
cuando las reinas comienzan a contar con Textos de las Pirámides en sus pirámides. 
Akhensenpepy II parece haber sido la primera en recibir dicho privilegio, lo cual 
demostraría una evolución hacia la concepción divina de las reinas1991.  
 
d. Hmw-nTr y Hmw-kA encabezan una lista de bienes que van a quedar exentos y protegidos 
frente a las corveas y los impuestos reales. Strudwick plantea traducir prw como 
                                                 
1986 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 158. También Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 115. 
1987 Schenkel, Memphis, Herakleopolis, Theben, p. 25. 
1988 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 159, nº 2. 
1989 Cf. Urk. I, p. 307, 10 y Goedicke, Königliche Dokumente, p. 159, nº 2. 
1990 Para el comentario de Goedicke, véase Goedicke, Königliche Dokumente, pp. 159-160, nº 4. Como se 
ha señalado más arriba, la acción conjunta de Hmw-nTr y Hmw-kA parece haberse dado también para una de 
las reinas de nombre Khentkaus, véase el apartado II.4.7. “Hm-kA mwt nswt”. 
1991 Morales Rondán, A. J., “Pyramid Texts as ritual icons”, en prensa. 
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“states” y no casas, seguramente para dejar más patente la idea de un lugar que aporta 
parte de los bienes necesarios para el culto funerario. Aunque compartimos dicha idea, 
preferimos usar aquí la traducción habitual para el término pr. El mismo investigador, 
aporta además un elemento diferencial en su traducción al plantear “priests and the soul 
priests of the estates, towns, fields”, de manera que servidores del dios y servidores del 
ka quedarían vinculados al resto de los elementos mencionados1992. En nuestra opinión, 
dicha traducción no puede darse debido a la presencia al final de la lista de la población 
meret, que no es un lugar al que se puedan adscribir los sacerdotes, en vista de ello, 
consideramos mejor entender simplemente una enumeración de personal y posesiones.  
 
e. La reina Akhesenmeryra, renombrada posteriormente Akhensenpepy (II), fue la madre 
de Pepi II, mientras que Neith fue una de sus esposas y probablemente la madre de su 
sucesor1993.  
 
f. Para mDd, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 583. 
 
g. La restitución del texto según Sethe, Urk. I, p. 307, 15. Para la construcción wnn.sn Hr 
véase Gardiner, Egyptian Grammar, § 326. 
 
h. El término Hwt-nTr debe de entenderse aquí como referente al templo funerario de las 
pirámides de las reinas. Goedicke entiende que sólo la reina Akhesenmeryra recibiría 
culto en un Hwt-nTr y por Hmw-nTr, mientras que la reina Neith habría gozado de un Hwt-
kA1994. En nuestra opinión, no existen datos suficientes para tal afirmación, aunque la 
propuesta de Goedicke ha de ser tenida en cuenta a la hora de entender la actuación 
diferencial de Hmw-nTr y Hmw-kA en el culto de las reinas.  
 
i. Restituimos el texto según Sethe, Urk. I, p. 307, 15. 
 
j. La frase carece de paralelos y su significado es poco claro. Goedicke señalaba que dicha 
columna aparece después de la mención al acto de sellado y por tanto fuera del 
                                                 
1992 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 116. 
1993 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 115. 
1994 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 160, 161, nº 11 y 162. 
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documento. Así mismo, planteaba como la presencia del pronombre sufijo de segunda 
persona k introducía un cambio con respecto al estilo impersonal del resto del texto1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1995 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 161, 12. 
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IV.2.2.5. Decreto de Neferkauhor sobre el culto funerario del visir 
^mAi y su esposa Nbt (Decreto de Coptos K) 
 
Fig. IV. 13 
 
Lugar de origen: Coptos1996. En la actualidad su paradero es desconocido, aunque 
Hayes y Schenkel sugieren, de manera dudosa, que se encuentre en el Museo de 
Luxor1997.  
 
Datación: VIII dinastía, Neferkauhor1998.  
 
Estudios previos: Urk. I, pp. 302-303; Pirenne, Histoire des Institutions 3, pp. 214-215; 
Schenkel, Memphis, Herakleopolis, Theben, pp. 17-18; Goedicke, Königliche 
Dokumente, pp. 206-213, lám. 27; Strudwick, Texts from the Pyramid Age, pp. 119-120. 
 
Transliteración: 
1. ¡r NTr(y)-bAw 
 
 
                                                 
1996 P&M 5, p. 127. 
1997 W. C. Hayes, “Royal decrees from the temple of Min at Coptus”, JEA 32 (1946), p. 5; Schenkel, 
Memphis, Herakleopolis, Theben, p. 17. 
1998 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 206. 
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Línea horizontal 
wD nswt (i)t-nTr mry iry-pat imy-r niwt mr tAyty zAb TAty zXA a nswt imy-r Hmw-nTr Mnw 
smA ¥mAi 
 
2. iw wD.n Hm(.i) Tzit n.k sHdw Hmw-kA 12 r Hwt-kA… 
 
3. nt Dt.k r wab n.k Sdt n.k Abd iw wD.n Hm(.i) 
 
4. Tzt n.k sHdw Hmw-kA 12 r Hwt-kA nt Dt ntt m [Hwt-nTr] 
 
5. nt Mnw Gbtiw iw wD.n Hm(.i) Tst n.k  
 
6. sHdw Hmw-kA 12 r Hwt-kA Hrt nt Dt.k iw wD n [Hm(.i)] 
 
7. Tzt n.k sHdw Hmw-kA 10 r irt n.k xt m rnpt qr[sw] 
 
8. iw wD.n Hm(.i) Tzt sHdw Hmw-kA 12 n Hmt[.k] 
 
9. zAt nswt smswt Xkrt nswt watt Nbt r wab n.s 
 
10.  r Sdt n.s Abd m Hwt-kA m Hwt-[kA.k] 
 
11. iw wD.n Hm(.i) Tzt sHdw Hmw-kA [ipn?] 
 
12. m mrwt nt Dt.k Tz[t …] 
 
13. Abwt m BAwy... 
 
14. nt Dt.k r im-xt rdi... 
 
15. r Xrt xtm... 
 
16. iw rdi ii.tw... 
 
17. nswt n Ds [r gs xtm] 
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Traducción: 
1. El Horus Netjerybau (Neferkauhor) 
 
Línea horizontal 
Decreto real para el padre del dios, querido del dios, príncipe, supervisor de la ciudad de 
la pirámide, visir, escriba de los documentos reales, supervisor de los servidores del 
dios, estolista de Min, Shemai(a) 
 
2. Mi Majestad ha ordenado que se designen para ti 12 inspectores de los servidores del ka 
para la capilla del ka…(b) 
 
3. de tu fundación funeraria para que realicen servicio sacerdotal para ti y efectúen para ti 
los festivales mensuales(c). Mi Majestad ha ordenado 
 
4. que se designen para ti 12 inspectores de los servidores del ka para tu capilla del ka que 
está en el templo(d)  
 
5. de Min de Coptos. Mi Majestad ha ordenado que se designen para ti 
 
6. 12 inspectores de los servidores del ka para la capilla del ka “de arriba?”(e) de tu 
fundación funeraria. [Mi Majestad] ha ordenado 
 
7. que se designen 10 inspectores de los servidores del ka para que realicen para ti los ritos 
en el año de [tu] entierro?(f) 
 
8. Mi Majestad ha ordenado que se designen 12? inspectores de los servidores del ka para 
[tu] esposa 
 
9. la hija mayor del rey, único ornamento real, Nebet, para que realicen el servicio 
sacerdotal para ella(g) 
 
10. y efectúen para ella las festividades mensuales en su capilla del ka de [tu] capilla [del 
ka?](h) 
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11. Mi Majestad ha ordenado que [estos](i) supervisores de los servidores del ka sean 
designados 
 
12. entre la población meret de tu djet, se designen…(j) 
 
13. familias del nomo de Coptos…(k) 
 
14. de tu djet, tras lo cual debe colocarse… 
 
15. en el registro… 
 
16. Se ha hecho venir [al compañero único, Inty, hijo de Hemi, al respecto.](l) 
 
17. [Sellado en presencia] del rey mismo [segundo mes de la estación de peret, día 20] 
 
Notas a la traducción: 
a. El visir ¥mAi, al igual que su hijo Idi, fue uno de los personajes más influyentes de 
finales del Reino Antiguo – principios del Primer Período Intermedio1999. No en vano 
varios de los decretos encontrados en el Templo de Min de Coptos están relacionados 
con él, como es el caso del que aquí nos ocupa2000. Su tumba, desgraciadamente muy 
dañada, se encuentra en la necrópolis de Kom el-Koffar en Coptos2001.  
 
b. Para el verbo Ts, véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, pp. 1458-1459. Coincidimos 
con Goedicke en considerar que la traducción del término por “reclutar” implicaría una 
situación de privación de libertad que no parece que se pueda aplicar al colectivo de 
servidores del ka, quienes habrían gozado de libertad de movimiento a la hora de 
abandonar el servicio de un determinado señor. Por ello estimamos más oportuno 
utilizar el término “designar”2002.  
                                                 
1999 Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 345. 
2000 El visir Shemai o sus hijos son mencionados en los decretos de Coptos H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S 
y T?. Para una edición de dichos textos puede consultarse Goedicke, Königliche Dokumente, passim.  
2001 M. F. Mostafa, The mastaba of Šm3j at Nag Kom El-Koffar, Qift, El Cairo, 2014. 
2002Goedicke, Königliche Dokumente, p. 207.  
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 La donación real implica la designación de varios grupos de 12 inspectores de 
los servidores del ka, destinados a diferentes estructuras asociadas al culto de ¥mAi y su 
esposa Nbt. En el decreto sólo se hace mención a los sHdw Hmw-kA sin que, en ningún 
caso, se mencionen a sus subalternos, los Hmw-kA rasos. Esta circunstancia es para 
Goedicke una prueba de que los títulos sHD e imy-xt, asociados al de Hm-kA, no 
representaría una distinción de rango o una posición jerárquica, sino una funcionalidad 
diferenciada2003. Como ya se ha señalado, en nuestra opinión la situación de 
superioridad jerárquica de los sHD e imy-xt con respecto a los Hmw-kA se hace evidente 
tanto en las fuentes iconográficas como en las textuales, mientras que la existencia de 
funciones diferenciadas entre unos y otros es muy tenue y puede ser, precisamente, 
atribuida a la desigualdad jerárquica2004. Ahora bien, la explicación a la ausencia de 
servidores del ka rasos en esta inscripción puede pasar por dos situaciones no 
necesariamente excluyentes. Por una parte, la designación de sHdw Hmw-kA podría 
responder a una cuestión de rango asociado a la experiencia, es decir, se designarían 
servidores del ka “senior”, más experimentados. El problema lo plantea nuestro 
desconocimiento sobre los procedimientos que regirían la designación de los servidores 
del ka, el acceso a sus puestos de jerarquía y las normas que existirían para la 
promoción o el ascenso. No podemos estar seguros de que fuesen los criterios de 
idoneidad los que determinasen la selección de uno u otro candidato, cuando la 
hereditariedad y la voluntad particular de los señores y/o sus familias habrían tenido un 
peso fundamental. Del mismo modo, carecemos de certeza para afirmar que los bienes 
entregados a un inspector de los servidores del ka hayan de ser mayores que los de un 
servidor del ka raso, dado que ninguno de los textos explicitan con tanto detalle su 
sistema de reparto. No obstante todo invita a pensar que una posición jerárquica 
superior incluiría también un mejor pago. La segunda alternativa pasaría por entender 
que lo que se está dotando es de los bienes necesarios para sustentar un sistema 
completo de servidores del ka, sobreentendiendo que cada uno de los sHD llevaría 
aparejado un número indeterminado de subalternos que les asistirían en el oficio. 
Probablemente el propio visir elegiría a los mencionados inspectores y éstos se 
encargarían de organizar la estructura del sistema cultual.  
 Una problemática adicional la constituye el número de inspectores de 
servidores del ka. La cifra de 12 no cuadra bien con un sistema rotativo de 5 o 4 phylai 
                                                 
2003 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 207. 
2004 Véanse los apartados II.3., III.2.3. y III.7. 
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habitual del Reino Antiguo, por lo que no parece que nos encontremos, en este caso, 
ante un sistema que pretenda imitar el culto de los monarcas en sus templos funerarios. 
Podríamos estar ante un método en el que cada inspector de los servidores del ka, con o 
sin subalternos, fuese responsable de un único mes, en un sistema organizativo similar 
el del culto de la diosa Hathor, Señora de Rainet, y al culto funerario de $nw-kA, que 
conocemos a través de las disposiciones de Ny-kA-anx2005. Ello, además, teniendo en 
cuenta que nos encontramos, pese a ser el culto de un visir, en una localidad provincial 
y durante la VIII dinastía. Ello puede implicar un cambio en el sistema de organización 
de los cultos con respecto a las necrópolis menfitas similar al que puede detectarse en 
Tihna o Qubbet el-Hawa. En cualquiera de los casos, esta circunstancia no ha de resultar 
sorpresiva, dado que, como ya se ha señalado, las evidencias apuntan a que la 
organización y estructura del servicio del ka gozó de gran flexibilidad y pluralidad, 
ajustándose a los requerimientos o posibilidades económicas de los instauradores del 
culto2006.  
 La parte que sigue a la mención del Hwt-kA se encuentra dañada, cabría 
reconstruir Hrt como en la columna 6, aunque no parece claro que exista el espacio 
disponible para ello. Sethe indica “getilgte Dittographie”, mientras Goedicke sugiere de 
manera dudosa 2007. 
 
c. El decreto plantea un empleo diferenciado para cada uno de los grupos de inspectores de 
los servidores del ka, los cuales irían destinados a diferentes capillas del ka 
pertenecientes al visir y a su esposa. En este caso, el roto al final de la columna 1 nos 
impide saber con seguridad la posición de la capilla del ka, aunque sí conocemos que 
estaría adscrita al djet del visir (nt Dt.k). La función de estos servidores del ka consistiría 
en realizar el servicio sacerdotal (r wab n.k) y llevar a cabo las festividades mensuales (r 
Sdt n.k Abd). 
 
d. El punto de interés de este apartado del texto radica en la presencia de un Hwt-kA del 
visir en el recinto o el entorno del templo de Min de Coptos. Goedicke comenta que 
podría referirse a una fundación subordinada al templo, aunque él mismo reconoce que 
la construcción nty m indicaría lo contrario. Estaríamos, pues, ante un caso similar al del 
                                                 
2005 Véase el texto Ny-kA-anx A 
2006 Véase el apartado III.7. “El servidor del ka y la organización del culto funerario de los particulares”. 
2007 Urk. I, p. 302, n. b; Goedicke, Königliche Dokumente, p. 208, nº 3.  
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visir ©aw en Abydos, quien como ^mAi gozó de un elevado estatus político y cercanía al 
faraón, circunstancia que pudo haber propiciado la concesión de tan alto honor2008.  
 
e. El grupo Hwt-kA Hrt fue traducido por Pirenne como “le tombeau de la nécropole”2009. 
Goedicke rechaza la traducción de Pirenne y propone entender el término como 
referente a la cámara superior de la tumba – con lo cual debería haber una inferior –, o 
bien a la posición geográficamente elevada de la misma2010. Si tomamos como válido 
identificar el Hwt-kA Hrt con la tumba del visir, se podría indicar que la misma se 
encuentra en una loma de altura moderada (74,5)2011. Con ello se podría hipotetizar con 
la identificación de la capilla cultual de la tumba con el mencionado Hwt-kA, aunque no 
tenemos suficiente evidencia para ello, máxime cuando este tipo de establecimiento 
parece estar asociado con un templo – como en el caso de ©aw – o con el palacio como 
el caso de los gobernadores del oasis de Balat.  
A diferencia de lo que ocurre en las columnas 1-2, no se especifican para el caso 
del Hwt-kA en el templo de Min, ni para el Hwt-kA Hrt, las funciones específicas que 
deberían desempeñar los inspectores de los servidores del ka. Probablemente debamos 
de dar por sobre entendido que el fin en ambos casos sea el mismo que en la primera 
mención, esto es, la realización del servicio sacerdotal y llevar a cabo las festividades 
mensuales. En cualquiera de los casos, la inscripción nos dota con un ejemplo muy 
interesante de la diversificación del culto funerario de un particular en diferentes 
establecimientos, cada uno de ellos contando con su propia asignación de servidores del 
ka, que no estarían necesariamente restringidos a la capilla cultual de la tumba. 
 
f. El número de sHDw Hmw-kA es en esta ocasión de 10. Como sugirió Goedicke, no es 
descabellado pensar en que también hubiesen sido 12 pese a la ausencia de los dos 
trazos2012. Pese a ello, podría darse la posibilidad de que, para esta función particular, 
estuviésemos ante un sistema rotativo de 5 phylai desdobladas, aunque no parece ser el 
caso.  
                                                 
2008 Para el caso de Djau, véase Abydos III, más arriba.  
2009 Pirenne, Histoire des Institutions 3, p. 214. 
2010 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 210, nº 7.  
2011 Mostafa, The mastaba of Šm3j, p. 19. 
2012 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 210, nº 8. 
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Para la construcción iri xt, “realizar rituales” o “realizar el ritual de la transfiguración”, 
véase Hannig, Ägyptisches Wörterbuch I, p. 188; Routledge, Ancient Egyptian ritual 
practice. 
La reconstrucción de qrsw fue propuesta por Goedicke a partir de las trazas que 
Sethe había recogido en los Urkunden 2013. Pirenne tradujo “les rites aux 
saisons” y Schenkel “im [(Verlauf?)] des Jahres zu bereiten”, a la par que sugería que 
se pudiese hacer referencia a alguna festividad concreta2014. La traducción “para el año 
de tu entierro” parece sugerir unos servidores del ka que actuasen tan sólo durante un 
determinado año, teniendo un carácter de temporalidad que contradice las pretensiones 
de eternidad vinculadas al culto funerario. Una posible explicación, pasaría porque en 
este caso se esté hablando de los servidores del ka que irían destinados al culto funerario 
en la capilla de la tumba, el cual habría de esperar a que se produjese el entierro.  
 
g. Sethe reconstruía en 10 la cantidad de sHd Hmw-kA destinados al culto de Nbt, esposa de 
^mAi2015. Goedicke, en cambio, ofrece en su lámina 27 la cifra de 12 sin ninguna marca 
de reconstrucción2016. Dado que la pieza se encontraba ya en paradero desconocido para 
la fecha en la que Goedicke realiza su estudio, dicha restitución ha de ser debida al 
estudio de una fotografía y no al análisis de la inscripción. Dado que el texto de las 
columnas 8-10  ̶ referente a la donación a Nbt  ̶ es paralelo al de las columnas 1-2  ̶ 
referido a ^mAi con el mismo objeto  ̶  es probable que Goedicke esté en lo cierto y 
ambas cifras hayan de ser la misma2017.  
 
h. Sethe propuso reconstruir el final de la columna 10 con , idea que Goedicke 
rechaza por considerarla demasiado larga para el espacio disponible2018. En cambio, 
sugiere leer o 2019. Aunque, en base a la inscripción, ambas propuestas 
podrían ser válidas, la primera ha sido más seguida2020. 
                                                 
2013 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 210, 8; Urk. I, p. 303, 1. 
2014 Pirenne, Histoire des Institutions 3, p. 215; Schenkel, Memphis, Herakleopolis, Theben, p. 17 y n. c. 
2015 Urk. I, p. 303, 2; Pirenne, Histoire des Institutions 3, p. 215 y Schenkel, Memphis, Herakleopolis, 
Theben, p. 17, también ofrecen 10 como cifra.  
2016 Goedicke, Königliche Dokumente, lám. 27.  
2017 De todos modos téngase en cuenta que Goedicke aseveraba “Die Anzahl der Priester ist eindeutig 
12”, su reconstrucción puede estar sugestionada por su modo de entender la inscripción (Goedicke, 
Königliche Dokumente, p. 210, nº 8).  
2018 Urk. I, p. 303, 5; Goedicke, Königliche Dokumente, p. 211, nº 13. 
2019 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 211, nº 13. 
2020 Schenkel había propuesto, con anterioridad a Goedicke, la traducción “[deiner Totenstiftung]” 
(Schenkel, Memphis, Herakleopolis, Theben, p. 17). Strudwick opta también por la reconstrucción Hwt-
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i. Para la restitución de ipn seguimos a Goedicke, Königliche Dokumente, p. 211, nº 14. 
 
j. Las columnas 11-12 nos aportan una información de mucho interés para la comprensión 
de la relación de los servidores del ka y la población meret. Pese a la laguna al final de 
la columna 11, la construcción con m, nos permite vincular el origen de los sHDw Hmw-
kA citados como procedentes del conjunto de la población meret del djet de Shemai2021. 
En opinión de Moreno García la población meret durante el Reino Antiguo estaría 
integrada por aquellos egipcios del común (rmT) reclutados para la realización de 
trabajos agrícolas al servicio del estado2022. Por tanto, debemos entender que los 
supervisores de los servidores del ka mencionados en el texto serían designados de entre 
aquellos trabajadores que habían sido destinados por corvea real para trabajar en el 
dominio asignado a Shemai2023. Como ya hemos señalado, los servidores del ka parecen 
haber sido escogidos del entorno cercano al hogar del difunto y a su familia extensa. 
Estaríamos pues ante unos trabajadores que habrían estado ya previamente vinculados al 
servicio de Shemai, y que serían ahora “promocionados” al oficio de servidor del ka2024.  
 
k. El roto al final de la columna 12 impide conocer de manera exacta la relación que se 
daría entre los mrt y los Abw de la columna 13. La reconstrucción más plausible sería 
                                                                                                                                               
kA.k, pero introduce una alternativa de traducción al proponer “(and?) in [your(?)] soul chapel (?)” 
(Strudwick, Texts from the Pyramid Age, p. 120). Con la adición del nexo conjuntivo la frase no vendría a 
decir que la capilla del ka de Nebet se encontrase vinculada a la de su marido, sino que los sHd Hmw-kA 
actuarían en ambos establecimientos. Dado que el decreto ya había dotado con servidores del ka la capilla 
del ka de Shemai, parece más probable entender que las capillas de culto de ambos personajes estuviesen 
relacionadas. Aunque no se pueda afirmar con certeza que alguno de los Hwwt-kA mencionados se refiera 
a la tumba del visir, resulta factible pensar que Nebet hubiese sido enterrada junto a su marido, o al menos 
hubiese recibido culto en su tumba, como muestra la puerta falsa dedicada a ella en la tumba de Shemai. 
Veáse al respecto Mostafa, The mastaba of Šm3j, pp. 19- 20 y L. Habachi, “The tomb of princess Nebt of 
the VIIIth dynasty discovered at Qift”, SAK 10 (1983), pp. 205-213. 
2021 Una construcción similar en el decreto de Coptos G: Tz mrt r pr-Sna pn m mrt […] pr n nswt, “se 
reclutarán meret para este “per-Shena” entre los meret [...] del domino real” (Urk. I, p. 294, 5-6). 
Goedicke entiende la relación entre sHD Hmw-kA y mrt a la inversa, siendo los primeros los designados 
como los segundos “Ernennung von 12 sHD-Totenpriestern als mrt-Leute” (Goedicke, Königliche 
Dokumente, p. 211, nº 15) 
2022Moreno García, “La population mrt”, especialmente pp. 75 y 80.  
2023 El uso del término mrt en un decreto real podría contrastarse con el texto del supuesto KA-m-nfrt (KA-
m-nfrt?), en el cual el difunto enumera a población rmT entre los bienes de su djet.  
2024 La preeminencia de la que gozan los servidores del ka en las inscripciones frente a los rmT o mrt 
parece indicar un mayor estatus de los primeros frente a los segundos. Véase a tal efecto del texto de KA-
m-nfrt? cols. 1-2 y la ya citada inscripción de ¢w.n-wxn en Quseir el-Amarna, CAT QU1-1. 
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, por lo que, como señala Moreno García, los mrt serían reclutados de entre 
las familias (Abw) de la provincia2025.  
 
l. La reconstrucción del texto se realiza en base al paralelo del decreto de Coptos L, tal y 
como sugirió Goedicke2026.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2025 Moreno García, “La population mrt”, p. 81. 
2026 Goedicke, Königliche Dokumente, p. 212, 17. Para el decreto de Coptos L, idem. pp. 164-171, lám. 
17. 
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IV.3. Comentario 
Los textos analizados tienen como objetivo, en su mayoría, garantizar el correcto 
desarrollo del culto funerario del instaurador mediante cláusulas que pretenden regular 
su funcionamiento y proteger sus diferentes componentes de aquellos agentes exógenos 
o endógenos que pudiesen afectarle negativamente. Las preocupaciones que transmiten 
los propietarios de las tumbas responden a unos patrones que se repiten de manera 
similar en los distintos documentos, siendo aquellos más extensos los que aportan una 
mayor variedad en sus cláusulas.  
El corpus documental trabajado nos dota de una información de primer orden 
sobre la organización y funcionamiento de los servidores del ka, a la cual difícilmente 
podríamos acceder si solo contásemos con las fuentes iconográficas. Por otra parte, al 
ser fruto de la transferencia a la piedra de documentos legales originariamente escritos 
en papiro, su grado de fidelidad a la situación real de la organización cultual debe 
considerarse mayor que en el caso de los programas decorativos, más susceptibles a la 
estandarización e idealización.  
La práctica totalidad de los textos dejan clara la funcionalidad a la cual estarán 
destinados los servidores del ka y los bienes a ellos entregados, esto es, la realización de 
la ofrenda funeraria en beneficio del señor al cual sirven. Los propietarios de las 
fundaciones funerarias insisten una y otra vez a la hora de limitar el uso de las 
propiedades entregadas, las cuales no deben ser utilizadas para ningún otro objetivo 
ajeno a dicho propósito2027. Para ello incluirán en sus textos cláusulas que protejan a los 
servidores del ka de agentes que pudiesen ir en detrimento de sus funciones. En primer 
lugar encontraríamos a los propios familiares del difunto, los cuales podrían verse 
tentados de utilizar las posesiones y la fuerza laboral a ellas vinculada en su propio 
beneficio2028. En segundo lugar el estado y sus funcionarios, quienes podrían requerir 
fuerza laboral o bienes para las empresas reales2029.  
Por tanto tendríamos a unos servidores del ka, cuya función exclusiva sería la 
realización de la ofrenda funeraria. Dicha circunstancia, contrastaría con la información 
que obtenemos de las fuentes iconográficas en las cuales las actividades de los 
                                                 
2027 KA-m-nfrt?, col. 4; Ny-kA-anx B, col. 2; Ny-kA-anx C, col. 3b. 
2028KA-m-nfrt?, cols. 1-4; Pn-Mrw, col. 8. Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, cols. 1-4. 
2029 Esta circunstancia se hace especialmente evidente en los decretos reales, pues es el rey quien tiene el 
poder para conceder este tipo de prebenda. Así lo tenemos en el Decreto de Coptos A, lín. 4 y lins. 9-10; 
el Decreto de Abydos III, 13; Reinas cols. 2-3. En el caso de los particulares se documenta en el texto de 
KA-m-nfrt?, col. 21 y de manera dudosa en el de Nb-kAw-¡r A, col. 35.  
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servidores del ka parecen exceder lo meramente cultual. Como ya hemos comentado, 
entendemos que estas escenas en las que el servidor del ka participa de actuaciones no 
directamente vinculadas con el servicio de la ofrenda son una muestra de su carácter 
como miembro del grupo de parentesco del difunto pero, a su vez, como parte activa en 
la gestión de las propiedades asignadas. Por ello, aunque los textos no lo mencionen de 
manera específica, la gestión de las propiedades entregadas sería también parte de las 
funciones de los servidores del ka, de manera que realizar la ofrenda funeraria 
implicaría no sólo depositar las ofrendas en el altar sino también asegurar la producción 
y seleccionar los bienes necesarios para un adecuado mantenimiento del culto funerario. 
Unido a ello, hay que tomar en consideración que en el caso de que el sistema 
organizativo del culto incluyese un sistema de rotación de phylai, las restricciones a las 
actividades de los servidores del ka quedarían limitadas a aquellos momentos en los que 
estuviesen actuando como tales, i.e. “que estuviesen en su mes”.  
Los privilegios con los que el difunto dota a los servidores del ka sólo 
pretenderían asegurar el bienestar de su culto funerario, de manera que sus esfuerzos se 
concentraban en que éste se desarrollase satisfactoriamente. La cesión de los bienes se 
haría tan sólo como usufructo, quedando por tanto prohibida cualquier tipo de 
enajenación de los mismos. No se autorizaría ni su transmisión por medio de un acta 
imyt-pr, ni su entrega como pago (r isw), ni por medio de un contrato (xtm), ni como 
regalo (m rdi)2030. La única transferencia autorizada es la de padres a hijos2031. Éstos 
últimos recibirían el oficio de su padre junto a las obligaciones y los bienes aparejados, 
con el objetivo de que el servicio funerario se efectuase para toda la eternidad. La 
repetición de esta cláusula muestra la preocupación de los difuntos por una realidad que 
probablemente sería muy frecuente, esto es, la patrimonialización de los bienes cedidos 
en usufructo por parte de los servidores del ka y sus familias. De ahí que los textos 
expliciten que un servidor del ka que se vaya a otro servicio deba devolver dichos 
bienes, los cuales serán reintegrados a la phyle en la cual profesó. El objetivo es que 
estos bienes queden dentro de la fundación funeraria y continúen cumpliendo su 
                                                 
2030 KA-m-nfrt, cols. 6-7; ¤n-nw-anx, lín. 2; Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, col. 4-6; Ny-kA-anx C, col. 1b; 
Lisht, col. 7.  
2031 De manera mayoritaria los textos explicitan que la transmisión deba ser hecha a un único hijo, al cual 
correspondía el cargo junto a sus obligaciones y beneficios. Con ello se conseguiría que la propiedad 
legada no se dispersase en varias manos. Véanse, KA-m-nfrt?, cols. 7-8; Nb-kAw-¡r A, col. 13; Ny-kA-anx 
C, col. 2a. No obstante también contamos con ejemplos que hablan de dicha sucesión en plural, así ¤n-
nw-anx , lín.1, “sus descendientes y también los descendientes de sus descendientes que nazcan de ellos 
eternamente”, o Pn-Mrw, lín. 2, “junto con los nacidos de él de padre o madre”.  
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función, es decir, el aprovisionamiento del culto funerario del propietario2032. Este tipo 
de cláusulas nos permiten analizar el grado de vinculación del servidor del ka con 
respecto a la fundación funeraria y el culto de un determinado difunto. El mero hecho de 
su propia existencia ya es un indicativo claro de que los Hmw-kA gozaron de libertad de 
movimiento y pudieron abandonar un determinado servicio para marchar a otro, aunque 
no sin ciertas restricciones y, por supuesto, no sin consecuencias. De esta manera el 
texto de KA-m-nfrt?, cols. 14-17, parece subordinar la autorización de marcharse a otro 
servicio a la aprobación de los magistrados, y a la entrega de las correspondientes 
posesiones que el Hm-kA no está autorizado a llevarse2033. El texto de Nb-kAw-¡r A, 
parece autorizar la marcha, pero clama por la búsqueda de un sustituto, ya sea un hijo, 
un dependiente o una esposa2034. En cambio la disposición de Lisht sí parece pretender 
prohibir que los servidores del ka que se marchen a otro servicio2035. En todos los casos 
el resultado de abandonar el servicio resulta en la entrega de las posesiones 
correspondientes, lo cual no ha de entenderse como un castigo, sino simplemente como 
la pérdida del derecho a las retribuciones vinculadas al cargo. Las mismas 
consecuencias resultan, no obstante, no ya de una partida voluntaria, sino de un 
movimiento forzado. Pese a los intentos de los diferentes propietarios por evitar las 
injerencias en sus sistemas de culto, se hace evidente que, como otros cuerpos de la 
población egipcia, los servidores del ka pudieron ser requeridos para el trabajo en las 
corveas estatales. De suceder esto perderían de igual manera las propiedades vinculadas 
al cargo. Si combinamos esta información con la obtenida de las fuentes iconográficas, 
parece plantearse una disyuntiva. Como ya se señaló, es frecuente en las 
representaciones de las tumbas que personajes con elevadas titulaturas lleven a su vez 
aparejado el título de servidor del ka2036. Dichos personajes habrían formado parte del 
grupo de parentesco y de las redes clientelares vinculadas al difunto habiendo recibido 
de éste un puesto en su culto funerario, con sus correspondientes retribuciones 
aprejadas. Ahora bien, resulta difícil aceptar que individuos con elevadas posiciones, 
vinculadas incluso a la Gran Casa, estuviesen sujetos a este tipo de trabajos estatales. En 
                                                 
2032 KA-m-nfrt?, cols. 14-17; §nty, cols. 44-52; ¤n-nw-anx , lín. 3; Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, cols. 6-8; 
Nb-kAw-¡r A, cols. 11-17; Lisht, cols. 3-4. 
2033 No obstante se ha de tomar esta afirmación con cautela, puesto que la traducción de esta parte del 
texto genera ciertas dudas. Véase KA-m-nfrt?, w. 
2034 Nb-kAw-¡r A, 11-17. Como ya se señaló creemos que se puede hacer una distinción en el caso del 
texto de Nb-kAw-¡r entre la sustitución total realizada por el hijo, y el remplazo eventual por parte de 
dependientes o esposas. Véase punto o, del referido texto. 
2035 Lisht, col. 7, y punto ñ.  
2036 Véase la tabla III.2. 
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consecuencia, podemos sugerir que, de haberse producido el nombramiento de un 
personaje de alto estatus como servidor del ka, éste podría no haber ejercido el oficio 
personalmente o, al menos, no de manera regular. Es probable que hubiese ostentado el 
título, pero en la práctica el desempeño del cargo habría estado en manos de individuos 
de menor rango, los cuales sí habrían estado sujetos a las corveas reales. El elevado 
grado de idealización presente en las representaciones iconográficas, podría invitarnos a 
pensar en lo ficticio o simbólico de estas asignaciones del título, pese a ello no ha de 
descartarse que las retribuciones asociadas al culto funerario fuesen utilizadas por los 
particulares para fortalecer los vínculos patrono-cliente a imitación de la práctica 
seguida por el propio monarca2037. De esta manera se produciría una dicotomía entre los 
personajes nombrados por el difunto como sus servidores del ka y aquellos que 
ejerciesen como tales en la práctica2038.  
La pérdida de las propiedades es también la consecuencia asociada al 
incumplimiento de las obligaciones o la comisión de infracciones2039. La existencia de 
conflictos en el seno de la fundación funeraria motiva, así mismo, la inclusión de 
cláusulas que pretenden regular los litigios en el marco de la comunidad de servidores 
del ka. La consecuencia para el servidor del ka declarado culpable sería igualmente la 
pérdida de sus bienes, los cuales serían entregados al servidor del ka contra el cual 
hubiese litigado2040.  
Más parcos se muestran los textos comentados a la hora de mostrar los sistemas 
organizativos de los cultos. Encontramos referencias a la agrupación en phylai, las 
cuales parecen ser el organismo a través del cual se regula el funcionamiento del 
servicio del ka y desde donde se gestiona y reparten las propiedades donadas, como 
muestra el hecho de que sea a la phyle a la que se reintegrasen los bienes retirados a los 
servidores del ka infractores o ausentes2041. No obstante, no contamos con información 
que regule como ha de articularse su rotación o el tiempo de servicio requerido para 
                                                 
2037 Moreno García ha analizado el papel de los complejos funerarios reales en el marco de las redes de 
interdependencia entre los funcionarios de la corte y su rol como oficiantes del culto funerario del 
monarca. Los altos dignatarios y cortesanos habrían actuado en fiestas y rituales en el templo a cambio de 
importantes ingresos, pero dada la naturaleza de sus funciones cotidianas, esta posición como ritualistas 
era frecuentemente delegada hacia otros dignatarios subordinados (J. C. Moreno García, “The 'other' 
administration: patronage, factions, and informal networks of power in ancient Egypt”, en J. C. Moreno 
García (ed.), Ancient Egyptian Administration, Handbook of Oriental Studies, Section 1, Ancient Near 
East 104, Leiden, p. 1045). 
2038 Véase el apartado III.2.2. “El culto funerario como una acción conjunta del grupo de parentesco del 
difunto: problemas para la identificación del servidor del ka”. 
2039 KA-m-nfrt?, cols. 8-9. 
2040 KA-m-nfrt?, cols. 10-13; ¤n-nw-anx , lín. 4; Nb-kAw-¡r A, cols. 26-28. 
2041 KA-m-nfrt?, cols. 9 y 15; ¤n-nw-anx , lín. 3; Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, cols. 4-6;  
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cada Hm-kA. Excepción sea hecha del texto de Ny-kA-anx A, el cual nos explica 
claramente el sistema de rotación, pero no de phylai sino de personas. Precisamente éste 
y otros textos hacen evidente una situación a la cual también se ha llegado a través del 
análisis de las fuentes iconográficas, esto es, la existencia de una casuística ampliamente 
variada en lo que se refiere a los sistemas de organización de los cultos funerarios de los 
distintos particulares. Un régimen de phylai completamente desarrollado sería un 
privilegio solo asequible a un limitado número de personajes de la más alta elite capaces 
de mantener un culto tan costoso, lo cual propicia que, aún teniendo como espejo en el 
que mirarse los ejemplos de los reyes y grandes funcionarios, la manera de aplicación 
de la organización cultual sea variada y dependa de las necesidades o posibles 
económicos de cada uno de los propietarios de tumbas. De esta manera podemos 
deducir que sólo algunos de los propietarios de los textos mencionados contaron con 
una organización cultual plenamente desarrollada. Este sería el caso del supuesto KA-m-
nfrt, quien habría tenido un sistema de 5 phylai2042, Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp y quizás 
también de ¤n-nw-anx y Nb-kAw-¡r2043. En oposición a ellos, contamos con el ejemplo 
de Pn-mrw, quien cuenta con los servicios de su sn Dt, quien a la vez es Hm-kA, y los 
descendientes de este2044; §nty y Bbi quienes contaron con cuatro servidores del ka y un 
sn Dt2045; Ny-kA-anx, quien pone a trece de sus dependientes a servir en un sistema 
rotativo en los cultos de Hathor, Señora de Rainet y £nw-kA2046, a la par que destina a 
otra serie de dependientes y a algunos de sus hijos para el suyo propio2047. 
Especialmente interesante se muestra el caso del visir ^mAi y su esposa Nbt, quienes 
gozaron de varios establecimientos de culto, atendidos por varios grupos de 10 o 12 
inspectores de los servidores del ka, que pudieron haber contado con otros servidores 
del ka subordinados2048.  
Los textos también nos informan sobre el gobierno de la institución. Así la 
inscripción de KA-m-nfrt? menciona en orden de preeminencia a los sHdw Hmw-kA y a 
los imyw-xt Hmw-kA, con la ausencia del imy-r Hmw-kA, el decreto de Coptos K hace lo 
propio con los sHdw Hmw-kA, o en el texto de Ny-kA-anx B aparece el título de imy-r 
Hmw-kA. De todos modos, la ausencia de los títulos jerárquicos, no es prueba de su no 
                                                 
2042 Véase KA-m-nfrt?, dd.  
2043 Todo ellos cuentan con menciones a las phylai en sus textos y/o en sus tumbas, véase el apartado 
III.7. “El servidor del ka y la organización del culto funerario de los particulares”. 
2044 Pn-mrw, 2-3. 
2045 §nty, 35-40 y 53-71. 
2046 Véase Ny-kA-anx A, p. 105 
2047 Véase Ny-kA-anx B y C, p. 126. 
2048 Véase Decreto de Coptos K, p. 168. 
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existencia puesto que, como muestra el caso de Ny-anx-£nmw y £nmw-Htp, estos títulos 
están ausentes en el texto pero ampliamente representados en las paredes de su mastaba. 
Del mismo modo, el texto de ¤n-nw-anx es muestra de que la ausencia de 
representaciones iconográficas de servidores del ka no es prueba concluyente de la no 
existencia de los mismos en el culto. No aparecen en su tumba personajes 
explícitamente mencionados con este título, lo cual impediría su identificación como 
tales, pero la aparición de cuatro oferentes carentes de título pero con sus nombres, justo 
encima del texto de la disposición, es argumento suficiente para entender que 
probablemente sean dichos personajes aquellos servidores del ka mencionados en el 
mismo2049. El hecho de que la mayoría de los documentos tratados aparezcan 
descontextualizados impide un análisis comparativo con la iconografía de su contexto, 
lo que nos dificulta la comprensión de las estructuras de culto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2049 Véase Mariette, Mastabas, pp. 316-321.  
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V. CONCLUSIONES 
A lo largo del presente trabajo hemos querido examinar los distintos aspectos 
que caracterizaron la figura del servidor del ka. En base a la multiplicidad de roles y 
dominios en los que se ha encontrado al servidor del ka y por medio del análisis de las 
fuentes a nuestra disposición, hemos estudiado cuáles fueron las funciones de esta 
titulatura y los contextos o ámbitos de participación en los cuales se ejercieron.  
Como se ha observado a lo largo de los capítulos anteriores, la documentación 
que ha llegado a nuestros días es considerablemente abundante. La compilación en 
nuestro catálogo de un conjunto significativo de las evidencias disponibles ha permitido 
la elaboración de un estudio que analiza de manera monográfica el título de Hm-kA 
durante el Reino Antiguo, atendiendo también a sus prolegómenos en el Dinástico 
Temprano y epílogo en el Primer Período Intermedio. Se ha considerado un amplio 
ámbito geográfico que no se limita con exclusividad a las necrópolis menfitas, con el 
objetivo de identificar las posibles diferencias en la utilización del título entre el entorno 
de la capital y la esfera provincial. 
Para adaptarnos al propio carácter de las fuentes, nuestro enfoque ha utilizado, 
en primer lugar, un examen de tipo lexicográfico para el título, su composición y 
significado; para las representaciones parietales que decoran las tumbas, por otro lado, 
se ha empleado un estudio de índole iconográfica; y el análisis textual ha sido la 
aproximación metodológica esencial para comprender las disposiciones funerarias y los 
decretos reales, conjuntos ambos de una significación muy particular con detalles de 
gran peso en nuestro estudio. Por todo ello, la puesta en común de la información 
obtenida ha permitido esclarecer cuales fueron las características y principales funciones 
que definieron al colectivo de servidores del ka, y entenderlas en el marco del desarrollo 
y mantenimiento del culto funerario de los particulares del Reino Antiguo.  
En cuanto al título propiamente, el análisis del mismo nos ha permitido clarificar 
la relación entre la semántica y los elementos que constituyen su grafía. Pese al 
inconveniente que supone la inversión de los brazos empleada de forma más habitual 
para escribir el título en el Reino Antiguo, se ha mostrado la conexión del mismo con la 
idea de ka, también para este período. El significado sería el de “servidor del ka”, con lo 
que su carácter primario sería el de garantizar el sustento del ka y, en consecuencia, el 
bienestar ultraterreno del difunto. El motivo por el cual los egipcios decidieron invertir 
la posición de los brazos, sacrificando con ello la conexión clara con el ka, ha de 
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buscarse en la adopción de criterios más formales que semánticos para su composición. 
Muy probablemente la influencia e imitación de títulos prestigiosos, como el de sxn-iAx 
y Hm-nTr, estuvieron detrás de que se escogiese dicha forma.  
El servidor del ka habría estado al servicio de los particulares que habrían 
querido imitar –a menor escala– el culto disfrutado por los monarcas en sus templos 
funerarios. La concepción no divina de los particulares habría impedido su acceso a los 
servicios de los Hmw-nTr, destinados al cuidado de los dioses y, por ende, del rey 
difunto. El punto de contacto entre estas dos realidades estaría encarnado por la figura 
de la reina, sobre todo de la reina madre, algunas de las cuales, por motivos que se nos 
escapan, habrían podido disfrutar de los servicios de los Hmw-nTr. Las fuentes que 
conectan la actuación del servidor del ka con el monarca son muy escasas y tempranas; 
como hemos señalado, deben de interpretarse no como una prueba de que el servidor del 
ka hubiese servido en el culto de los reyes, sino con el hecho de que su ejercicio habría 
estado conectado con personajes no reales enterrados en el entorno de la pirámide del 
monarca o con aquellos que hubiesen disfrutado de una mesa de ofrendas o estatua en el 
templo del rey.  
Tanto las fuentes iconográficas como las textuales muestran que el servicio del 
ka era conceptualizado por los egipcios como un colectivo compuesto por varios 
miembros, entre los cuales podía haber también mujeres. La presencia de la mujer en los 
equipos de servidores del ka parece haber estado relativamente restringida, haciéndose 
patente una preferencia evidente por el candidato varón. Ahora bien, una vez en la 
institución, la mujer parece haber contado con los mismos derechos y obligaciones que 
los hombres. Por otro lado, necrópolis como la de Qubbet el-Hawa dejan patente que, 
pese a que en la mayoría de los casos es el cabeza de familia el único detentador del 
cargo, sus familiares pudieron participar del culto ejerciendo un papel asistencial. 
Muchas de las ocurrencias del servidor del ka se encuentran vinculadas al 
término, de muy difícil definición, pr n Dt. El pr n Dt, desde un punto de vista práctico, 
representaría el dominio del propietario de donde provendrían los bienes y productos 
encaminados a nutrir el culto funerario y a financiar la actuación de los servidores del 
ka. Desde un punto de vista ideal o simbólico, representaría un Egipto en miniatura que 
encarnaría el espacio idealizado en el que se desarrollan todas las acciones realizadas en 
la iconografía de la tumba, y en donde se enmarca la actuación de los Hmw-kA. En este 
sentido, la representación del culto funerario en las paredes de los monumentos 
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constituye un ideal, un máximo que alcanzar, el cual tendría una contrapartida práctica 
mucho más modesta y limitada.  
Las representaciones iconográficas presentes en las tumbas muestran al servidor 
del ka ejerciendo sus funciones en un amplio abanico de escenas, lo que refleja la 
pluralidad de sus contextos de participación. Aunque la mayoría de las ocurrencias están 
asociadas a labores de índole cultual o ritual, existen otras imágenes que reflejan su 
papel como miembro del grupo de parentesco del difunto. La acción conjunta del 
servidor del ka con el grupo de parentesco se hace muy patente en las procesiones de 
oferentes, en las que este tipo de oficiante comparte protagonismo con otros personajes 
que ostentan titulaturas diversas y/o títulos familiares. Ante la ausencia de elementos 
iconográficos que permitan la identificación clara del servidor del ka, la existencia de un 
texto es indispensable para afirmar, sin lugar a dudas, la pertenencia de un determinado 
individuo a dicho colectivo.  
El culto funerario se revela como una responsabilidad ligada al grupo de 
parentesco en su conjunto, con un importante papel en el mismo de los descendientes 
del propietario. Ahora bien, el elemento diferenciador que separaría la acción cultual de 
los servidores del ka frente al resto de personas dependientes sería que, mientras que 
estos últimos lo harían en base a la piedad familiar, los primeros estarían sujetos, 
además, a una relación contractual. La existencia de dichos contratos nos ha llegado a 
través de las copias en piedra que algunos dignatarios del Reino Antiguo ordenaron 
grabar como parte del programa decorativo de sus tumbas. 
Las evidencias apuntan a que, en la mayoría de los casos, los servidores del ka 
serían miembros seleccionados de entre los integrantes del grupo de parentesco del 
difunto, habiéndole ya servido durante su vida. No obstante, se deben considerar otras 
posibilidades como la elección de personajes no vinculados directamente al grupo de 
parentesco sino, más bien, a redes clientelares o de interdependencia, designándose a 
personas que pudieron haber tenido, por ejemplo, lazos de índole profesional. Por otra 
parte, la existencia de decretos reales que parecen donar un contingente de servidores 
del ka podría evidenciar la asignación de determinados Hmw-kA por acción de la corona. 
De todas maneras, en nuestra opinión, es posible que lo donado por el monarca sea en 
realidad la financiación necesaria para sustentar a dichos oficiantes, mientras que la 
elección de los detentadores de dichos cargos quedaría en manos del interesado. Otra 
circunstancia a considerar viene motivada por aquellas tumbas cuyo propietario ostenta 
el título de servidor del ka de manera exclusiva, lo que podría implicar el desarrollo de 
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una cierta profesionalización del oficio, existiendo personajes que ejercieron la de 
servidor del ka como su principal ocupación. 
Pese a los condicionantes señalados, parece claro que en la mayoría de los casos 
la elección de los servidores del ka se haría entre personas de confianza del propietario, 
quién utilizaría esta designación a modo de recompensa. Se establecería una relación de 
do ut des, en la que el difunto gozaría de sus servicios, pero, a su vez, los servidores 
disfrutarían de los usufructos de las propiedades asignadas al sostenimiento del culto. 
En base a las disposiciones funerarias, dichas propiedades parecen haber consistido en 
tierras y trabajadores a ellas adscritas, aunque bien es cierto que en la mayoría de los 
casos se usan términos genéricos que no explicitan las cantidades. Los casos en los que 
las referencias son más concretas, como los de §nti o Ny-kA-anx A, parecen mostrar la 
donación de una cantidad no excesivamente grande de tierra (en torno a dos aruras), así 
como productos en especie (grano). Otra alternativa es la reflejada en la disposición de 
Pn-mrw, cuyo culto viene sustentado por la reversión de la ofrenda del visir ¤Sm-nfr III, 
así como de una pequeña asignación de tierra.  
Las disposiciones funerarias nos aportan una información fundamental para la 
comprensión del servidor del ka. Aunque también sujetas a la idealización, sus cláusulas 
son una muestra de los principales aspectos que preocuparon a los propietarios con 
respecto a la actuación de los Hmw-kA.  
En primer lugar, se deja muy claro que su función principal es la de desarrollar 
el culto funerario, existiendo la prohibición explícita, en varios de los textos analizados, 
de que los servidores del ka sean destinados a ninguna otra tarea. Esta prohibición iría 
encaminada tanto a los propios descendientes del difunto, quienes no podrían disolver la 
fundación establecida por su padres, como a los funcionarios de la corona, quienes no 
deberían incluir a los Hmw-kA en las corveas reales.  
La supervisión última del colectivo de servidores del ka parece quedar en manos 
de los descendientes del difunto, especialmente del hermano mayor y, en ocasiones, de 
la esposa. Las propiedades entregadas a los servidores del ka lo serían tan solo en 
usufructo, no pudiendo ser enajenadas de ningún modo.  
La pretensión de eternidad de los cultos habría motivado que la única 
transacción autorizada de las propiedades fuese por medio de la herencia a un único 
sucesor, quien heredaría tanto los beneficios como las obligaciones asociadas al cargo. 
Evitar que los servidores del ka abandonaran el servicio llevándose consigo los derechos 
sobre las propiedades parece haber sido otra de las grandes preocupaciones de los 
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propietarios. Los abandonos, ya fuesen voluntarios o forzosos, habrían estado 
castigados con la pérdida de los derechos a las retribuciones de las propiedades 
asignadas al culto, volviendo dichos beneficios al seno de la phyle en la que el oficiante 
hubiese estado integrado. La existencia de la posibilidad de que un servidor del ka se 
fuese voluntariamente implica, en sí misma, que los servidores del ka no representaron 
una población servil sino que gozaron de capacidad de movimiento. La intención de los 
propietarios de evitar la ausencia de sus servidores del ka les lleva a incluir la 
posibilidad de que se destine a un sustituto, ya sea un hijo, la esposa u otro dependiente.  
La resolución de disputas y el castigo a los infractores también está presente en 
las disposiciones. Podemos deducir que el procedimiento seguido para resolver un 
conflicto entre dos servidores del ka pasaba por la redacción de un documento en el cual 
se detallasen las supuestas irregularidades cometidas por el hm-kA infractor, las cuales, 
ya fuese por infundadas o por ciertas, desembocaban en la retirada de los bienes 
asignados al infractor en favor del agraviado, no pudiendo el condenado presentar un 
recurso a un tribunal civil. A diferencia de los casos en los que se produce una ausencia 
del servidor del ka del culto, en cuyo caso se prevé la vuelta de las retribuciones 
asignadas a la phyle, en este han de ser entregadas al servidor del ka agraviado. De esta 
manera, se hace patente que la existencia de conflictos entre varios integrantes del culto 
en los repartos de las asignaciones correspondiente a cada uno sería lo suficientemente 
frecuente como para haber constituido una de las preocupaciones de los redactores de 
los documentos. 
Más parcas se muestran las disposiciones a la hora de dotarnos con información 
de cómo se realizaban dichos repartos y cuál era la asignación correspondiente a cada 
miembro. En este sentido, contamos con los casos especialmente elocuentes de §nti y 
Ny-kA-anx A que explicitan de manera clara cuál sería la parte correspondiente a cada 
uno de los oficiantes. Curiosamente el texto de §nti parece indicar que el reparto de los 
beneficios no tenía por qué ser equitativo existiendo, en el caso de dicha inscripción, un 
Hm-kA cuya retribución sería inferior a la de sus congéneres. Una circunstancia similar 
se da para el texto de Ny-kA-anx A, dónde dos oficiantes comparten las funciones 
cultuales de uno de los meses, compartiendo, de igual manera, los beneficios asignados. 
Ello podría implicar que los pagos se efectuasen por tiempo de servicio o por las 
funciones realizadas, existiendo un sistema de reparto complejo que no conllevaría la 
mera división equitativa entre el número de integrantes del culto. Es muy probable que 
fuera en estos procedimientos de partición en los que se produjesen las disputas 
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comentadas más arriba. El texto de KA-m-nfrt?, por su parte, plantea una división de un 
décimo de las propiedades, lo que parece ser una división equitativa, siempre y cuando 
los miembros de la phyle fuesen 10 y no hubiera posiciones cubiertas por dos personas 
como ocurre en Ny-kA-anx A. 
Dado que las fuentes son muy parcas a la hora de darnos información sobre la 
estructura y la organización interna de los cultos, debemos en este aspecto recurrir a la 
iconografía y a los paralelos provenientes de los cultos funerarios de los monarcas, 
atestiguados sobre todo en los conocidos papiros de Abusir. En nuestro análisis nos 
hemos apoyado en el ya clásico estudio sobre las phylai realizado por Roth2050 y en el 
planteamiento inaugurado por Edel y Seyfried para la necrópolis de Qubbet el-Hawa, 
que propone acercarse al conocimiento de la estructura de los cultos funerarios a partir 
de la iconografía2051. Como hemos planteado, son numerosos los condicionantes que 
pueden afectar al resultado, como, entre otros, el grado de preservación del monumento 
y el hecho de que la decoración de las paredes representa un ideal que no tiene por qué 
tener su paralelo en la realidad. Siendo conscientes de las limitaciones, hemos intentado 
solventar, en la medida de lo posible, los diferentes condicionantes estableciendo unos 
criterios que pretenden hacer un cómputo de los servidores del ka representados en las 
tumbas y en base a ello intentar plantear cuál pudo ser el sistema organizativo del culto 
en cada monumento. El principal criterio ha sido la existencia del título de Hm-kA 
acompañado de un nombre. Entendemos que el nombre actúa como un elemento 
individualizador que, aunque también sujeto a posibles condicionantes, nos da más 
certezas a la hora de discernir a un oficiante genérico de un personaje real. Con ello 
hemos elaborado una tabla (anexo III) que computa los servidores del ka que han 
llegado a nuestros días en una selección amplia y representativa de tumbas del Reino 
Antiguo.  
Los resultados obtenidos nos muestran que el panorama de organización de los 
cultos funerarios de los particulares parece haber sido muy plural. Si bien es cierto que 
el ideal a imitar es el sistema estructurado en cinco phylai subdivididas en dos secciones 
que se turnan en el ejercicio del culto, en muy pocas ocasiones el número de servidores 
del ka computados es compatible con el uso de este sistema. Muy probablemente, los 
altos dignatarios egipcios tomaron el modelo regio como un ideal que alcanzar, pero lo 
adaptaron a sus necesidades y posibilidades económicas. De esa manera, nos 
                                                 
2050 Roth, Egyptian phyles.  
2051 Edel. y  Seyfried, Qubbet el-Hawa; Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung”. 
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encontramos con una realidad plural, siendo lo más común que las tumbas cuenten con 
unos pocos servidores del ka que en raras ocasiones superan la decena. Dicha 
circunstancia es la más común tanto en las necrópolis de la Residencia como en las 
provincias, aunque en estas últimas la cifra rara vez pasa de cinco. Las tumbas que 
superan la decena de oficiantes Hmw-kA se localizan principalmente en Guiza y en el 
nexo Abusir-Saqqara-Dahshur, contando con muy pocos casos en las provincias. Por 
encima de la veintena, el grupo Abusir-Saqqara-Dahshur se hace claramente 
hegemónico, siendo en esta zona donde se localizan las tumbas con una mayor 
concentración de servidores del ka. Los principales titulares o dueños de tumbas con 
una cantidad superior son personajes con altos cargos o vínculos estrechos con la corona 
enterrados en Saqqara, como Ny-anx-$nmw y $nmw-Htp,  Mrrw-kA o Axt-Htp y PtH-Htp, 
o en Abusir como PtH-Spss. En las provincias la excepción la representan MHw y %Abni 
en Qubbet el-Hawa. 
En base a los resultados obtenidos, lo más frecuente parece haber sido que el 
culto funerario estuviese compuesto por unos pocos servidores del ka, que podrían no 
haber estado organizados en un sistema de phylai. No obstante, tal y como se desprende 
de las tumbas de Qubbet el-Hawa, no fue necesaria la existencia de un abultado número 
de servidores del ka para que se implementara un sistema cultual de este tipo. Habría 
casos en los que, frente al sistema canónico de cinco phylai, se emplearían únicamente 
dos. Con ello, el nivel de implementación del sistema de phylai y su fidelidad al formato 
establecido para el culto de los monarcas difuntos varió de una tumba a otra. Por otra 
parte se documentan sistemas alternativos, el más claro de todos es quizás el establecido 
por Ny-kA-anx para el culto de $nw-kA, el cual consiste en un grupo de al menos doce 
personas que estarían de servicio cada uno durante un mes. Por otro lado, la posibilidad 
de que los cultos más modestos hubiesen sido atendidos por un único servidor del ka, 
quizás asistido por su familia, no debe descartarse, aunque todo parece indicar que en el 
Reino Antiguo se optó por la pluralidad de servidores.  
Otro aspecto fundamental de la organización del colectivo de servidores del ka 
es su estructura jerárquica. La institución contó con tres rangos que, de mayor a menor 
importancia, fueron el imy-r Hmw-kA, el sHD Hmw-kA y el imy-xt Hmw-kA. 
Adicionalmente, ha de incluirse el zXA n zA Hmw-kA, que pudo ocupar la cuarta posición 
en el escalafón en algunos casos. Pese al esquema planteado, tal y como se ha 
comentado, existen condicionantes que dificultan la comprensión del sistema. La 
principal problemática atañe a la figura del imy-r Hmw-kA, dado que esta titulatura se 
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encuentra ausente en un número muy representativo de tumbas y no es citado ni en los 
textos de las disposiciones funerarias ni en las frases que encabezan las escenas de 
aporte de la ofrenda. Pese a que cabría esperar de su elevado rango una preeminencia en 
las representaciones frente a sus subordinados, no se produce esta circunstancia y, muy 
al contrario, su aparición está muy limitada. Bien es verdad que contamos con casos en 
los que, en base a su iconografía (i.e. peluca, faldellín) o posición, se puede vislumbrar 
en su figura una mayor relevancia, aunque estas escenas son comparativamente escasas. 
Así mismo, existen muy pocas tumbas en las que podamos detectar la actuación 
conjunta de los tres rangos jerárquicos. La explicación para esta situación pasaría por 
considerar que el imy-r Hmw-kA estuvo al cargo de la supervisión de todo el sistema, 
pero sus funciones fueron más de índole administrativo y no tanto como actor en el 
culto, lo que podría haber motivado su escasa presencia en la decoración de las tumbas 
y, sobre todo, en escenas de aporte de la ofrenda o de culto. Ello quedaría también 
sustentado por su presencia relativamente frecuente en las escenas de presentación de 
documentos, lo que podría hablar de su labor gestora. Otra interpretación, no 
necesariamente contradictoria con la anterior, que explicaría su ausencia en un gran 
número de mastabas es que, tal y como sugieren las disposiciones funerarias, la labor de 
supervisión del colectivo habría recaído frecuentemente en los hijos o esposa del 
difunto, lo que habría hecho innecesaria la existencia de un imy-r Hmw-kA.  
Por su parte, la posición en la jerarquía del sHD Hmw-kA y del imy-xt Hmw-kA 
resulta clara tanto en las fuentes iconográficas – donde estas dos titulaturas ocupan 
frecuentemente las primeras posiciones de las procesiones de la ofrenda – como en la 
textual, en las que aparecen enumeradas de manera consecutiva. Su ocurrencia en las 
escenas que decoran los monumentos funerarios es abundante y también deja patente la 
situación de subordinación del imy-xt con respecto al sHD, dado que en raras ocasiones 
vemos al primero ejercer sus funciones sin la presencia del segundo.  
Ha de considerarse, en cualquier caso, que el desarrollo de la jerarquía vendría 
motivado por el nivel de complejidad del culto y por su número de integrantes, estando 
seguramente las funciones más especializadas en los cultos más numerosos, mientras 
que en los más modestos las diferencias entre una y otra posición podrían haber estado 
más difuminadas. A ello ha de unirse la posibilidad de que los títulos de la jerarquía no 
representasen, en ocasiones, un nivel en el escalafón de la institución sino un grado de 
especialización o competencia que podría ser ejercido sin la necesidad de que existiesen 
subordinados de menor rango. 
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Si nos centramos en las funciones fundamentales que habría ejercido el colectivo 
de servidores del ka, las disposiciones funerarias dejan claro que su papel fue el de 
satisfacer las necesidades de su difunto señor por medio de la acción cultual y la 
presentación de ofrendas. Ahora bien, si nos concentramos en el ámbito de la 
iconografía, vemos como dichas funciones parecen haber sido más amplias. No 
debemos de ver en ello una contradicción entre los dos conjuntos de fuentes, dado que 
las disposiciones funerarias, sin mencionarlo explícitamente, dejan implícito que la 
donación en usufructo de un conjunto de propiedades requeriría de los servidores del ka 
una labor de gestión de las mismas que garantizase su correcto rendimiento para 
sustentar el servicio de la ofrenda. Del mismo modo, el requerimiento de todo tipo de 
productos por parte de los propietarios de las tumbas podría justificar que los servidores 
del ka estuviesen también implicados en su selección, transporte, elaboración, etc. tal y 
como dejan entrever las escenas en las paredes de los monumentos. 
Centrándonos en dichas representaciones, pueden establecerse dos grupos bien 
definidos, aunque indisolublemente relacionados. Por un lado, aquellos casos en los que 
los servidores del ka realizan actividades claramente cultuales; por otro, aquellos en los 
que el papel litúrgico es menos claro, primando la idea de acompañamiento y asistencia 
del difunto en sus diversas actividades. 
Dentro del primer grupo, la principal actividad en la que el servidor del ka es 
representado es, sin lugar a dudas, el aporte de la ofrenda. En algunos casos, 
especialmente los relacionados con las aves, vemos representado el ciclo completo 
desde su captura hasta su presentación en la tumba, vinculando de este modo al servidor 
del ka con la idea de aprovisionar al difunto con los productos que seleccionarían en su 
punto de origen y transportarían hasta la tumba. Indisolublemente relacionadas con la 
acción de aportar la ofrenda, aparecen los actos rituales frente al altar. Si bien es verdad 
que en estas actividades el papel principal es ejercido por otros oficiantes como el Xry-
Hbt o el oficiante wt, el Hm-kA también aparece realizando libaciones, incensado o, 
incluso, en contadas ocasiones, realizando el rito int rd. Pese a que su papel parece 
secundario en estas escenas, cabe preguntarse hasta qué punto las mismas transmiten la 
realidad del culto y no una situación idealizada. La ausencia de menciones a estas 
titulaturas en las disposiciones funerarias del Reino Antiguo podría plantear que ni el 
Xry-Hbt ni el wt hubiesen estado vinculados al culto funerario de los particulares de 
manera regular, habiendo ejercido, quizás, en las ocasiones más señaladas. En su 
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ausencia, fueron quizás los Hmw-kA los que estuvieron al cargo del ejercicio cotidiano 
del conjunto de funciones necesarias para el desarrollo del culto.  
Otra actividad cultual en la que los servidores del ka aparecen frecuentemente 
representados es el sacrificio del bóvido, durante el cual realizan habitualmente un papel 
pasivo a la espera de que los carniceros terminen con el despiece y les provean con las 
porciones necesarias para la ofrenda. El arrastre de la estatua y del sTAt son también dos 
actividades que implican la presencia de servidores del ka, aunque no en todos los 
casos.  Ambas escenas muestran que los servidores del ka no solo estuvieron a cargo de 
la presentación de ofrendas, sino también del aporte de los objetos y elementos rituales 
necesarios para el culto. A ello ha de unirse una interesante implicación, como es que, 
ya sea porque consideremos la estatua como un trasunto del ataúd o porque pensemos 
que su transporte fuese realizado como parte integrante del funeral, estaríamos ante el 
único contexto de participación que vincula las funciones del servidor del ka con la 
procesión funeraria.  
Frente a las escenas en el que el contenido litúrgico es claro, vemos otras en las 
que su papel parece haber estado más conectado con el de acompañante o asistente del 
difunto en sus actividades. De ese modo, documentamos al servidor del ka representado 
junto a su señor en sus desplazamientos o en actividades de caza y pesca. En estos 
casos, la comprensión del papel del servidor del ka pasa por una idea dual. Por un lado, 
estas escenas han de ser conectadas con el carácter del Hm-kA como un miembro del 
grupo de parentesco del difunto que participa de dichas actividades junto a su señor. Por 
otro, serían reflejo de su papel en el suministro al difunto de todo tipo de productos, 
también los que provienen de las actividades cinegéticas. 
La labor de supervisión de las propiedades entregadas queda también reflejada 
en la iconografía. Por ejemplo, en las acciones de presentación de documentos, en las 
que los servidores del ka rinden cuenta al difunto o a sus herederos sobre sus 
actuaciones; o en las llamadas escenas de “rendering accounts”, en las que supervisaría 
el correcto funcionamiento de las propiedades asignadas.  
Con ello, podemos decir que el papel primordial del servidor del ka fue el de 
garantizar el culto funerario, no únicamente mediante la acción cultual en la tumba, sino 
también como garante de que las ofrendas debidas al difunto fuesen producidas y 
entregadas para su uso litúrgico. Estaríamos ante un miembro activo del grupo de 
parentesco del difunto, que le habría servido en vida y continuaba con su servicio tras su 
muerte. La existencia de un turno rotativo en phylai le habría permitido seguir 
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ejerciendo una actividad “seglar” en conjunción con la actividad “religiosa” adquirida 
tras la muerte de su señor. Pese a ello, existen evidencias que podrían apuntar hacia la 
tendencia a una profesionalización del oficio, dándose casos de individuos que 
ejercieron el servicio del ka como su principal ocupación. A ello ha de unirse, la 
posibilidad, más que probable, de que hubiese personajes que hubiesen disfrutado de los 
beneficios de un determinado culto funerario sin ejercerlo en la práctica, delegando 
dichas funciones en un dependiente de menor rango.  
El estudio de las tumbas de personajes que ostentaron la titulatura de servidores 
del ka ha resultado también de sumo interés, dado que nos ha permitido entender cómo 
se comporta el Hm-kA en calidad de señor o propietario de tumba. Desgraciadamente, 
son pocos los ejemplos en los que el de Hm-kA es el único título ostentado por los 
propietarios. La existencia de otros títulos dificulta comprender en qué grado ejercer el 
servicio del ka pudo dotar de los recursos económicos suficientes para costear la 
construcción de una tumba decorada. Lo que parece claro es que muy pocos servidores 
del ka contaron con la posibilidad de construir una tumba y decorarla, y muy 
probablemente utilizaron estructuras subsidiarias en los complejos de sus señores. Salvo 
contadas excepciones, cuando el servidor del ka posee una tumba, ésta es de pequeño 
tamaño y con elementos decorativos muy limitados a espacios relevantes como  la 
puesta falsa o los accesos. En las representaciones en las que vemos figurar al Hm-kA en 
calidad de señor, aparece junto a sus familiares con una iconografía que no difiere de la 
de cualquier otro dignatario. Sólo en una ocasión vemos a un servidor del ka 
representado ejerciendo sus funciones en su propia tumba: se trata del caso de KA-m-nfrt 
quien figura oficiando frente a su señora la reina Rxt-Ra.  
Otro interesante aspecto que podría resultar del análisis de las tumbas de los 
Hmw-kA sería el comprobar si los hijos de los difuntos manifiestan a su vez el título de 
servidor del ka, cumpliendo así con lo dispuesto en las cláusulas de las disposiciones 
funerarias. Desgraciadamente, en muy pocos casos podemos constatar esta 
circunstancia, dado que rara vez aparecen reflejados los títulos de los hijos. No obstante, 
los casos existentes, unidos a los que se pueden constatar en el registro iconográfico –
especialmente en las tumbas de Qubbet el-Hawa – parecen constatar dicha información. 
Un grupo particularmente interesante del conjunto de las tumbas de los 
servidores del ka son aquellas en las que su propietario muestra de manera explícita su 
relación con un determinado señor. Ello se realiza mediante la mención del nombre de 
éste y, en algunas ocasiones, por medio del uso de la construcción Dt(y) “perteneciente a 
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su djet”. Otras vías de establecer vínculos entre patrón y cliente pueden ser la 
iconografía o la interrelación de dependencia de las tumbas, aunque estas conexiones 
resultan menos certeras. En la mayoría de los casos, encontramos que los servidores del 
ka expresan su dependencia con respecto a un personaje de alto rango como reinas o 
princesas; también se da esta dependencia con respecto a visires y altos dignatarios, 
destacando sobre todo los casos del grupo familiar de los %nDm-ib y el del compañero 
único Ra-wr. Unido al indudable prestigio que daría el servir a personajes de tan alto 
rango, la presencia de las menciones a los patronos podría conectarse también con 
posibles beneficios que pudieran derivarse del culto funerario de los señores en favor de 
sus dependientes, usando la reversión de la ofrenda, tal y como parece evidenciar el 
caso de Pn-mrw.  
Por último, si nos centramos en la evolución cronológica vemos que el título es 
de gran antigüedad, estando presente desde las primeras dinastías, aunque las evidencias 
con las que contamos para su estudio durante el Dinástico Temprano son muy escasas. 
Las fuentes para la III y IV dinastías son más abundantes aunque limitadas, y parecen 
mostrar que el privilegio de contar con servidores del ka estuvo únicamente en manos 
de la más alta elite, personajes estrechamente relacionados con el monarca, 
principalmente príncipes y princesas. De la mano del impulso a la construcción y 
decoración de mastabas durante la V dinastía crece también el número de evidencias 
disponibles para el estudio del servidor del ka, que está ahora presente en casi todas las 
tumbas. Esta circunstancia podría suponer que durante la V dinastía el uso de servidores 
del ka estuviese muy extendido, facilitándose su acceso y llegando a las capas más bajas 
de la elite. Durante la VI dinastía, aunque la presencia de servidores sigue siendo 
amplia, se aprecia no obstante un relativo declive que parece anunciar la situación 
existente durante el Primer Período Intermedio. Desde finales de la V dinastía, y a lo 
largo de la VI dinastía, la presencia de servidores del ka se traslada a las provincias 
debido al desarrollo de la construcción de tumbas monumentales por parte de los 
dignatarios locales. El panorama que presenta el Primer Período Intermedio es, como en 
tantos otros aspectos, el de una documentación compleja, no muy numerosa y difícil de 
interpretar, contando con muy pocas evidencias para el estudio del servidor del ka, en 
un momento clave en el que se debieron de producir los cambios que afectan a la figura 
del servidor del ka durante el Reino Medio.  
Pese a lo apuntado en el párrafo anterior, ha de señalarse que dichos datos han 
de tomarse con la debida cautela, dado que las evidencias presentes parecen conectarse 
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más con el propio desarrollo y evolución de la construcción de tumbas decoradas, que 
con la situación real del oficio de servidor del ka. Como se suele decir, “la ausencia de 
evidencia no es evidencia de la ausencia”, por lo que pese a que tengamos que usar los 
datos a nuestra disposición, los cuales son en su mayoría de índole iconográfica, 
debemos de tener siempre presente que dicha decoración supone una idealización cuya 
translación al plano real es siempre problemática. Unido a ello, ha de considerarse que 
la ausencia iconográfica de servidores del ka no implica la inexistencia de estos 
oficiantes. No podemos afirmar, por ejemplo, que las enormes mastabas no decoradas 
de la IV dinastía no contasen con un nutrido número de servidores del ka y solo 
podemos aseverar que no tenemos información para confirmarlo o desmentirlo.  
Con nuestro trabajo hemos querido aportar luz sobre una figura cuyo papel fue 
fundamental en el desarrollo del culto funerario durante el Reino Antiguo. El análisis de 
los oficiantes que implementaron la parte más práctica y tangible de la religión egipcia 
supone una vía de conocimiento fundamental para la comprensión de la misma. El peso 
de la religión funeraria dentro del pensamiento egipcio hace del estudio de la práctica 
cultual en honor de los difuntos una vía fundamental para el conocimiento de una 
sociedad que invirtió ingentes esfuerzos en la preservación de la memoria de los 
difuntos entre los vivos y en asegurar el bienestar de aquellos que habitan el Occidente. 
 
V.1. Vías de investigación futuras 
El desarrollo de la investigación para una tesis doctoral genera toda una serie de 
temas colaterales que, debido a las limitaciones de tiempo y a que no forman parte del 
objetivo fundamental del trabajo, han de quedar en un segundo plano. Muchos de dichos 
aspectos constituyen interesantes vías para futuras investigaciones. Nos gustaría 
destacar aquí cuatro enfoques que esperamos poder desarrollar en el futuro: 
 
 El estudio espacial. Como hemos señalado, debido al enfoque escogido 
para el desarrollo de este trabajo, los estudios de ubicación y orientación 
de las escenas han sido dejados en un segundo plano. Aunque nuestra 
impresión es que estos aspectos guardan una clara conexión con la 
tipología de escena y no con la existencia o inexistencia en la misma de 
Hmw-kA, creemos que un análisis más en detalle de este aspecto podría 
arrojar datos interesantes. 
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 El análisis de los títulos y nombres escritos en grafiti inciso o pintado. 
Aunque hay diversos estudios que se están desarrollando en la 
actualidad y están enfocados directamente en este aspecto, creemos que 
una aproximación desde la perspectiva del estudio del servidor del ka 
podría resultar útil. Poner en relación la tipología de inscripción que 
designa a los Hmw-kA con el desarrollo y evolución de la decoración de 
la tumba podría darnos información sobre la constitución inicial del 
culto, su desarrollo y posible evolución mediante la incorporación de 
nuevos miembros, quienes, quizás, habrían añadido sus nombres, no 
presentes en la decoración inicial, por medio de inscripciones en grafiti 
o incisión. 
  
 Relación patrono-dependiente. Profundizar en el estudio de la 
interrelación patrono-dependiente en las necrópolis mediante la 
búsqueda de nuevas conexiones entre los Hmw-kA y sus señores por 
medio del uso de los nombres presentes en las mastabas y la situación de 
dependencia de las estructuras subsidiarias con respecto a las tumbas 
principales.  
 
 Fenómeno similar en el Reino Medio. Sería interesante, para 
comprender el fenómeno de las funciones del servidor del ka en su 
totalidad, prolongar el análisis al Reino Medio para tratar de entender 
los cambios acontecidos, muy probablemente a lo largo del Primer 
Período Intermedio, que desembocaron en la desaparición de la 
estructura jerárquica, la organización en phylai, la reducción 
significativa del número de Hmw-kA y la desaparición de su contrapartida 
femenina, la Hmt-kA.  
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V.2. Resumen 
El presente trabajo aborda el estudio de la figura del servidor del ka durante el 
período cronológico del Reino Antiguo (dinastías III-VI). Por medio de una amplia 
selección de fuentes emprendemos la reconstrucción de las principales características 
que definieron este título ahondando en sus funciones específicas y en los contextos en 
los cuales las ejercieron. El carácter de las documentación nos ha impuesto un enfoque 
iconográfico y de análisis textual que combinado ha permitido obtener el máximo 
rendimiento posible a las evidencias disponibles. Con ello, el servidor del ka se revela 
como una figura fundamental en la implementación de la religión funeraria del Reino 
Antiguo. Su papel principal fue el de efectuar el culto debido a los difuntos particulares 
garantizando su bienestar a través de la presentación de ofrendas. Pese a su carácter 
primario, su posición como un miembro del grupo de parentesco del propietario le sitúa, 
además, como una parte activa en la gestión de las propiedades del difunto con el objeto 
de garantizar los productos debidos al culto funerario. La estructura organizativa de los 
cultos muestra una situación plural y adaptativa a las circunstancias. Partiendo del ideal 
que suponen los cultos funerarios de los monarcas, cada propietario amoldó el sistema a 
sus posibilidades económicas, generándose de ese una pluralidad de opciones 
organizativas.  
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VI. CONCLUSIONS 
Throughout the present work we have aimed at examining the different aspects that 
characterize the figure of the ka-servant. Based on the numerous roles and domains in 
which the ka-servant has been attested and the multiplicity of sources at our disposal, 
we have conducted a comprehensive research on the functions of this title and the 
contexts and participation spheres in which they were exercised. 
 As it has been explained in the previous chapters, the textual and archaeological 
sources that have been transmitted and have reached us in present day are considerably 
abundant. The compilation of such a significant amount of available evidence in our 
catalogue has allowed for elaborating this monographic study of the title of the Hm-kA 
during the Old Kingdom, also considering its dawn in the Early Dynastic Period and its 
later manifestations in the First Intermediate Period. A wide geographical area not 
exclusively limited to the residential area of the Memphite necropoles has been 
included, likewise aiming at discerning major distinctions between the title in the 
environs of the Residence and the title at the provincial spheres.   
 In order to adapt ourselves to the inherent character of the sources, our approach 
has implied a manifold analysis. First, we have conducted a lexicographical analysis of 
the title, its emergence, development, and meaning. Secondly, the scenes in painting and 
relief decorating the tombs have been subjected to an iconographic analysis. In addition, 
the textual approach has been another essential methodological avenue to understand 
the phenomena of funerary provisions and royal decrees, being both corpora of 
particular relevance that contained details of great significance for our study. 
Afterwards, collecting the major information allowed us to clarify the nature and 
primary roles that defined the community of ka-servants, as well as for recognizing 
them in the context of the development and preservation of the funerary cult among 
non-royal individuals during the Old Kingdom. 
 Regarding the title itself, its study has enabled us to define in a higher degree the 
relationship between its meaning and the hieroglyphic signs that configurated its 
spelling. Despite the inconvenience of the inversion of arms, mainly adopted during the 
Old Kingdom, its connection with the idea of the individual´s ka has also been proven 
for this period. Its meaning would be literally that of the “servant of the ka”, reflecting 
its prime duty of guaranteeing support to the ka and, consequently, securing the afterlife 
benefits of the deceased. The reason ancient Egyptians decided to invert the position of 
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the arms, thus sacrificing its clear connection with the ka, must be found in the adoption 
of formal, instead of semantic, criteria for its composition. The influence and imitation 
of prestigious titles, such as sxn-iAx and Hm-nTr, were most likely behind the choice of 
such a form. 
 Therefore, the ka-servant would have been at the service of non-royal 
individuals who aspired to imitate –at a lower scale– the worship received by the kings 
in their funerary temples. The non-divine nature of particulars would have restricted 
their access to the services of the Hmw-nTr, devoted to attending the gods and, likewise, 
the deceased king. The point of contact between these two spheres of reality would have 
been the queen, especially the king’s mother, who –for reasons unknown to us– would 
have benefited from the services of the Hmw-nTr. The sources associating the work of 
the ka-servant with the monarch are very scarce and early in origin. As we have pointed 
out, they must be interpreted not as evidence that the ka-servant worked at the service of 
the kings’ cultic system, but in relation to non-royal dignitaries buried around the kings’ 
monuments and those who counted with offerings table or statues in the royal temples. 
 Both iconographic and textual sources suggest that the service of the ka was 
considered by ancient Egyptians as a communitarian system composed by several 
members that also included women. The presence of women among ka-servants seems 
to have been relatively limited, with a clear preference for male candidates. However, 
once inside the institution, women seem to have acquired the same rights and duties as 
their male counterparts. Furthermore, in necropoles such as Qubbet el-Hawa, it is 
evident that, even when the head of the family was in most cases the single holder of 
such a position, his family members could also participate in the cult adopting an 
assistance role within the structure. 
 Many of the sources related to the ka-servant are connected to the hardly 
translatable term pr n Dt. From a practical point of view, the concept would represent 
the owner’s estate, which would provide goods and products destined to sustain the 
funerary cult and to finance the exercise of the ka-servants. From an ideal or symbolic 
point of view, such an institution would represent Egypt in small-scale, embodying the 
idealized space in which all the actions depicted in a tomb would be developed, and 
where the exercise of the Hmw-kA would take form. In this sense, the depiction of the 
funerary cult on the walls of the monuments represents an archetype, an ideal to pursue, 
having a more modest and limited application in reality. 
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 The iconographic depictions attested in the tombs show the ka-servant 
exercising his functions in a wide range of scenes, so reflecting the plurality of his 
contexts of participation. Although most of events are associated with episodes of 
worship or ritual activities, there exist also other scenes that represent the ka-servant 
role as a member of the deceased’s household. The combined action of the ka-servant 
with that of the kinship group is made clear in processions of offerings bearers, where 
this type of officiant shares his prominence with other figures holding family-based 
identifications and other titles. Given the absence of iconographic elements that allow 
for unambiguous identification of the ka-servants, the presence of texts is essential to 
establish, beyond any doubt, the belonging of an individual to that particular group. 
 The funerary worship, therefore, is expressed as a responsibility linked to the 
kinship group as a whole, with a prominent role developed by the owner’s descendants. 
Yet the discerning element that would separate the worshiping activities of the ka-
servant from those practiced by his relatives would be that, while the latter acted 
because of familiar piety, the former would also be subjected to a contractual 
relationship. The existence of such contracts has been preserved through their 
transference to stone copies whose engraving was commissioned by some dignitaries of 
the Old Kingdom as part of the decorative program of their tombs. 
 Some evidence suggests that, in most cases, ka-servants were selected members 
among the household of the deceased, having already served him during his lifetime. 
However, other possibilities must also be considered, such as the designation of 
individuals not directly related to the household but to client or interdependency 
networks, selecting individuals who could have had, for instance, professional ties with 
the deceased. Moreover, the existence of royal decrees donating a contingent of ka-
servants suggests the designation of Hmw-kA directly by the crown. In any case, from our 
point of view, it is possible that the king’s donation were in fact the financial support for 
such officiants, while the designation of the title holders lay in the hands of the 
beneficiary. Another circumstance to be considered depends on the existence of tombs 
whose owners hold exclusively the title of ka-servant, which could suggest the 
development of a certain professionalization of the service, with individuals exercising 
the role of ka-servant as their main occupation. 
 Despite the aforementioned situation, it seems clear that in most of cases the role 
of the ka-servant would be assigned to trusted people among the circle of relatives and 
professionals by the owner, who would use this election as a form of reward. A 
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relationship of do ut des would then be established, in which owners would benefit from 
the worship services and, at the same time, servants would acquire the right of usufruct 
of the properties allotted at sustaining the worship. Based on the funerary provisions, 
such properties seem to have mainly consisted in lands and workers assigned to them, 
although it is also certain that in most cases generic terms with no explicit quantities are 
used to describe them. The cases in which the references are more specific, such as in 
the ones of §nti and Ny-kA-anx A, seem to reveal the donation of a small portion of land 
(around two arourae), as well as products in kind (grain). An alternative is reflected in 
the provisions of Pn-mrw, whose worship is supported by the reversion of offerings 
submitted to the vizier ¤Sm-nfr III, as well as by a small land allocation. 
 Funerary provisions also offer essential information to understand the ka-
servant. Although they also experience some idealization, their clauses are proof of the 
aspects that concerned the owners regarding the activities of the Hmw-kA. First, it is 
clearly stated that their purpose was to help to sustain the funerary cult, prevailing the 
explicit prohibition –in several texts under study– of entrusting ka-servants with any 
other tasks. This prohibition would be addressed to both the very descendants of the 
deceased, who could not dissolve their parents’ foundation, as well as to the crown 
officials, who should not include Hmw-kA among the royal corvée laborers. 
 The ultimate supervision of the community of ka-servants seems to have fallen 
on the hands of the descendants of the deceased, especially on his eldest brother and, 
occasionally, in his wife’s hands. The properties assigned to ka-servants could only be 
entrusted under the right of usufruct, but in no way could they be transferred to anyone 
else. 
 The aspiration for the eternal preservation of this cult would have entailed that 
the only authorized transfer of these properties could exclusively happen through the 
inheritance of a single heir, who would receive both the rights and duties associated 
with the position. Preventing ka-servants from abandoning their duties, taking with 
them their rights over these properties, seems to have been another important concern of 
the owners. Abandonment, either voluntary or forced, seems to have been punished by 
the loss of rights over the rewards coming from worship properties, causing profits to 
return to the phyle in which the officiant was formerly integrated. The very possibility 
that a ka-servant could voluntary quit entails that ka-servants were not a servile 
community, but that they enjoyed the right to move freely. The owners’ intention to 
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prevent the absence of ka-servants led them to include the possibility of designating a 
substitute, be it a child, wife or another dependant. 
 Dispute resolutions and punishments to offenders are also present in the 
provisions. We can deduce that the procedure to resolve a conflict between two ka-
servants implied the writing of a document in which the presumed irregularities 
perpetrated by the offender Hm-kA were detailed to the authories and deceased´s 
relatives. Such irregularities, either unfounded or true, would lead to the withdrawal of 
the goods entrusted to the offender in favor of the aggrieved party, with the convict 
having no opportunity to file an appeal to civil court. Unlike in those cases when a ka-
servant was absent from the worship, when the assigned profits were meant to be 
returned to the phyle, in this case the profits had to be reassigned to the aggrieved party. 
In this way, it is made clear that the existence of conflicts between different cult 
members regarding the shares of their corresponding assignments was frequent enough 
so as to embody a prominent concern among the writers of these documents. 
 Provisions are more limited in terms of offering information about how such 
distributions were carried out and what was the corresponding assignment for each 
member. In this sense, we can take into account the particularly eloquent cases of §nti 
and Ny-kA-anx A, which explicitly state in a clear way what seems to be the 
corresponding part for each of the officiants. Oddly enough, the text of §nti seems to 
suggest that the profit sharing needed not be equitable, existing –in the case of this 
inscription– one Hm-kA whose retribution would be lower than that of his fellows. A 
similar circumstance exists in the text of Ny-kA-anx A, in which two officiants partake in 
the worship functions of a given month, sharing the assigned benefits in the same way. 
This could entail that payments depended on the service periods or the performed 
functions, existing a complex distribution system disconnected from the mere equitable 
distribution among worship members. It is possible that it was during these sharing 
procedures when the abovementioned disputes would mostly happen. The text of KA-m-
nfrt? sets a division of one tenth of the properties, which seems a more equitable 
procedure, as long as the phyle members were ten and there was no part assigned to two 
individuals, as it happens in Ny-kA-anx A. 
 Given the lack of sources regarding the structure and internal organization of the 
worshipping practices, in this respect we must move to iconography and to the 
counterpart cultic activities performed for kings, mainly observed through the well-
known Abusir Papyri. In our research, we have relied on the classical work about the 
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phylai by Roth2052 and on considerations noted by Edel and Seyfried in regard to the 
necropolis of Qubbet el-Hawa, which suggest approaching the study of these 
institutions of worship on the basis of iconography2053. As we have pointed out, there 
are numerous factors that can affect the results, such as, among others, the preservation 
degree of a given monument and the fact that the wall decoration represents an ideal 
that does not necessarily hold any parallelism in reality. Being aware of the existing 
limitations, we have attempted to explain, as accurately as possible, the different factors 
playing a role in the functions of the ka-servant, establishing a set of criteria aiming at 
identifying and observing the ka-servants depicted on tomb walls and, based on that, 
seeking to explain how the institution was configurated in each monument. The main 
criterion has been the presence of the Hm-kA title accompanied by the name of the 
individual. We understand that the name serves as an individualizing element that –
although subjected to other factors– gives us clues for discerning a symbolic officiant 
from a real individual. With all that, we have designed a table (Annex III) where we 
aimed at counting the ka-servants that have reached us in the most comprehensive 
selection of tombs of the Old Kingdom. 
The obtained results show that the organizational structure of the funerary 
service among non-royal individuals seems to have been multifaceted. Although it is 
certain that the intended ideal might have been to imitate the royal system structured in 
five phylai subdivided in two sections that alternate in the worship exercise, it is only in 
very few occasions that the number of ka-servants was compatible with the use of such 
a system. It is very likely that ancient Egyptian officials took the royal model as an ideal 
to pursue, adapting it to their needs and financial possibilities. In this way, we find a 
diverse evidence, with the most common case being that of tombs presenting only a few 
ka-servants, rarely reaching the amount of ten or more. That circumstance is the most 
common at all, both in the residence necropolis and in the provinces, although in the 
latter the number of servants hardly surpass the number of five. The tombs including 
more than ten Hmw-kA are mainly located at Giza and in the cluster area of Abusir-
Saqqara-Dahshur, observing very few cases at the provinces. With over twenty servants, 
the Abusir-Saqqara-Dahshur group is clearly hegemonic, attesting in this area the 
highest amount of ka-servants. The tomb owners with the highest numbers of servants 
                                                 
2052 Roth, Egyptian phyles.  
2053 Edel and Seyfried, Qubbet el-Hawa; Seyfried, “Dienstpflicht mit Selbstversorgung”. 
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are high dignitaries with close ties to the crown, buried in Saqqara (such as Ny-anx-
$nmw and $nmw-Htp, Mrrw-kA or Axt-Htp and PtH-Htp) or in Abusir (e.g. PtH-Spss). In 
the provinces one should notice the exceptions represented by MHw and %Abni in Qubbet 
el-Hawa. 
 Based on the results, the most frequent case seems to have been that the funerary 
service was constituted by a few ka-servants, who were not necessarily organized in a 
phylai system. However, as it can be deduced from the tombs located at Qubbet el-
Hawa, the presence of a rich number of ka-servants was not indeed necessary in order to 
implement a worship system of this kind. There were cases in which, unlike the 
canonical system of five phylai, only two would have been employed. In this sense, the 
level of implementation of the phylai system and its fidelity to the scheme established 
for conducting cultic activities for the deceased kings differed from one tomb to 
another. Furthermore, alternative systems were documented. The most clear of all is 
perhaps the one established by Ny-kA-anx for the funerary cult of $nw-kA, which 
consisted in a group of at least twelve people who would serve him for a month each. 
Additionally, the possibility that the most modest cultic entities were attended by a 
single ka-servant, maybe assisted by his family, should not be dismissed, although there 
is strong evidence that multiple servants was the preferred solution during the Old 
Kingdom. 
 Another essential aspect of the organization of ka-servants is its hierarchical 
structure. The institution was composed by three ranks that were, from the highest to the 
lowest, imy-r Hmw-kA, sHD Hmw-kA, and imy-xt Hmw-kA. Additionally, the title zXA n zA 
Hmw-kA should be included, occupying the fourth position in the rank scale in some 
cases. Despite the proposed scheme, as it has been explained above, there are some 
definite factors that interfered in the understanding of the system dynamics. The main 
problem involves the figure of the imy-r Hmw-kA, due to the fact that this title is absent 
in a highly degree of tombs, and is not mentioned either in texts dealing with the 
funerary provisions or in the headings of scenes that depicted the carrying of offerings. 
Despite the fact that one could expect a predominance of such a high rank in the scenes 
over the number of the subordinates, this circumstance is not really occurring, and its 
appearance is, on the contrary, remarkably limited. It is also true that we know of cases 
where, based on their iconographic particularities (e.g. a wig, a skirt) or their position, a 
higher relevance of a figure can be assumed, although these cases are comparatively 
scarce. At the same time, there are few tombs where we can detect the combined action 
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of the three hierarchical ranks. The explanation for this situation would imply 
considering that the imy-r Hmw-kA was in charge of the supervision of the whole system, 
but its functions were more attached to administrative activities than to cultic actions, 
which could have motivated its scarce presence on tomb walls and, above all, on scenes 
dealing with offerings bearers and funerary cult. This would also be supported by the 
relatively frequent presence in scenes where actual documents were presented, which 
could also explain its managerial tasks. A different interpretation, not necessarily 
opposed to the previous one, which would explain its absence in a high number of 
mastabas is that, as suggested by the funerary provisions, the task of supervising the 
community of servants would have falled on the descendants or on the wife of the 
deceased, which would have made the presence of a imy-r Hmw-kA unnecessary. 
 On the other hand, the hierarchical positions of the sHD Hmw-kA and the imy-xt 
Hmw-kA become clear both in the iconographical sources – where these two titles 
frequently occupy the first position in the processions of offerings bearers – and in the 
textual ones, where they appear listed consecutively. Their presence in scenes 
decorating funerary monuments is abundant and reflect the status of subordination of 
imy-xt in relation to sHD, above all due to the fact that the former is rarely seen 
exercising his functions without the presence of the latter. 
 In any case, it must also be considered that the extent of this hierarchical 
situation would be motivated by the complexity of the cult and the number of 
participants. Particular roles would become more specialized in the most convoluted 
arrangements, while the most relative differences would blur into one another in the 
most modest examples. It is also possible that these hierarchical titles did not represent, 
in some cases, a rank inside the institution, but a degree of specialization or competence 
that could be exercised with no need of subordinates. 
 If we focus on the essential tasks that the community of ka-servants would have 
exercised, the funerary provisions clearly state that their role was to satisfy the needs of 
their deceased through cultic performance and the delivery of his offerings. However, if 
we take a closer look at the iconography, we can observe that they seem to have had far-
reaching responsibilities. We do not need to interpret this situation as a contradiction 
between the two sets of sources, since the funerary provisions, without explicitly stating 
it, implicitly convey that the donation in usufruct of a series of properties would require 
that ka-servants to perform managerial tasks for them, guaranteeing their yields in order 
to support the offerings service. At the same time, the demand of all kinds of products 
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by tomb owners could justify that the ka-servants were also present in their selection, 
elaboration, transport, and so on, as it can be assumed from the wall scenes in some 
monuments. 
 Focusing on those representations, two well-defined groups, albeit inextricably 
related, can be established. On the one hand, there is the group where ka-servants 
seemingly perform worshiping activities; on the other hand, there is the group where the 
ritualistic role of the ka-servants was less apparent, with a more prominent idea of 
accompanying and assisting the deceased in their several activities. 
 Among the first group, the main task in which the ka-servant is represented is, 
without any doubt, the carrying of offerings. In some cases, especially in those related 
to bird hunting, we can see the whole cycle represented, from the initial hunting to the 
delivery of these goods to the tomb, associating in this way the ka-servant with the idea 
of supplying the deceased with products selected in a particular point of origin and 
carried to the tomb. Undoubtedly related to the act of offering, there are other ritual acts 
that happened at the altar. Although it is true that the main role in these activities was 
exercised by other officiants such as the Xry-Hbt or the wt, the Hm-kA is also depicted 
performing libations, incensing or even, in a few occasions, performing the rite of int 
rd. Despite the secondary nature of their role in these scenes, one could speculate about 
the extent to which these deliver a close idea of real worshipping and not an idealized 
performance. The fact that these titles are not mentioned in the funerary provisions from 
the Old Kingdom could suggest that neither the Xry-Hbt nor the wt had regularly been 
linked to the funerary worship of non-royal individuals, perhaps having exercised this 
role only in the most special occasions. In their absence, the Hmw-kA were possibly those 
in charge of the routine exercise of the set of tasks needed to carry out the cult. 
 Another ritual activity in which the ka-servant frequently appears is in the 
slaughtering of cattle, during which they usually show a passive role while they wait for 
the butchers to finish cutting up the meat and to provide them with the necessary 
portions for the offering. The dragging of the statue and the sTAt are also two activities 
that entailed the presence of ka-servants, albeit not in all cases. Both scenes show that 
ka-servants were not only in charge of the delivery of offerings, but also of providing 
objects and other ritual elements necessary for the deceased’s worship. This can be 
associated with a relevant implication, which is that, either because we deem the statue 
as a substitute of the coffin or because we believe its transport was an essential part of 
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the funeral, this would be the only context of participation that links the roles of the ka-
servants to the context of the funerary processions. 
 In opposition to the scenes whose ritual contents are clear, we can also examine 
others in which their role seems to have been that of accompanying or assisting the 
deceased in different activities during their lifetime. In this way, we can observe the ka-
servant depicted beside his lord during journeys or during hunting or fishing activities. 
In these cases, understanding the role of the ka-servant is generally connected to a 
twofold idea. On the one hand, these scenes have to be connected to the nature of the 
Hm-kA as a member of the household of the deceased that participated in such activities 
by their lord. On the other hand, they would also reflect their role in supplying the 
deceased with every kind of products, including those coming from hunting activities. 
 The task of supervising the entrusted properties is also reflected in the 
iconography. For instance, one can observe the acts of presenting documents, in which 
the ka-servants are held accountable to the deceased and their heirs for their 
performance; or in the so-called scenes of “rendering accounts”, in which the proper 
functioning of the entrusted properties is ensured. 
 Regarding all this, we can state that the main role of the ka-servant was to 
support the funerary worship of the deceased, not only through ritual performance in the 
tomb but also as a guarantor of the fact that offerings for the deceased were properly 
collected and delivered for their ritual use. We could be dealing with an active member 
of the kinship group of the deceased, to whom they would have served during their 
lifetime and whose services would continue after their death. The existence of 
alternating turns in the phylai would have allowed the ka-servants to keep exercising a 
“secular” activity at the same time as a “religious”, one earned after the death of their 
lord. Despite this, there is evidence pointing out towards a tendency of 
professionalization of the service, with certain cases of individuals who exercised it as 
their main occupation. It may also be that, to a certain extent, some dignitaries would 
had enjoyed the benefits of a certain funerary worship without having indeed exercised 
its functions, relegating its tasks to a lower-rank individual. 
 The study of tombs belonging to dignitaries who had held the title of ka-servants 
has turned out to be of great relevance, due to the fact that it has enabled us to 
understand how the Hm-kA operates in the role of a lord or tomb owner. There are 
unfortunately very few cases in which the Hm-kA is the only title held by the tomb 
owner. The existence of other titles hinders our understanding of the extent to which 
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exercising the service of the ka could have granted the necessary financial power to 
fund the building of a decorated tomb. What seems clear is that few ka-servants held the 
possibility of building a tomb and decorating it, and very likely they used subsidiary 
structures within their lord’s complexes. Apart from a few rare exceptions, when the ka-
servant owned a tomb, this was of a modest size and with very limited decorative 
elements restricted to relevant spaces such as the false door and the tomb access. In 
representations in which we can observe the Hm-kA in the role of a lord, he appears 
beside his relatives with an iconographic arrangement no different from any other 
dignitary. Only in one occasion can we see a ka-servant represented exercising his 
functions in his own tomb: it is the case of KA-m-nfrt, who appears officiating before his 
lady, queen Rxt-Ra. 
 Another interesting aspect that was tested in the analysis of the tombs belonging 
to Hmw-kA was to evaluate if the children of deceased also held the title of ka-servants 
themselves, obeying in this way what was stated by the clauses of the funerary 
provisions. Unfortunately, it is only in very rare occasions that we can verify this 
circumstance, given the fact that the designations for children are hardly ever disclosed. 
However, the existing cases, together with those that can be corroborated based on the 
iconographic record –especially in the tombs of Qubbet el-Hawa– seem to prove this 
circumstance. 
 A particularly interesting group of tombs among those belonging to ka-servants 
are the ones whose owner explicitly shows his relationship with a certain lord. This is 
accomplished by mentioning the name of the latter and, in some cases, by using the 
expression Dt(y) “belonging to his djet”. Other ways of establishing ties between patrons 
and clients can be found in iconography and in the dependency correlation between 
tombs, although these connections are deemed less accurate. In most cases, we find that 
ka-servants expressed their dependency on high-ranked dignitaries, such as queens or 
princesses. This dependency is also observed in viziers and other high dignitaries. The 
cases of the kinship group in the %nDm-ib family and the sole companion Ra-wr are 
standing-out examples. Together with the undeniable prestige that could be achieved by 
serving such high-ranked dignitaries, the presence of references to patrons could also be 
related to possible profits derived from funerary cults in favor of lords’ subordinates, by 
means of using the reversion of offerings, as the case of Pn-mrw seems to reveal. 
 Finally, if we focus on the chronological evolution of the title, we can observe 
its long-lasting nature, being already present from the first dynasties, although the 
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evidence on which we can rely for its study during the Early Dynastic Period is very 
scarce. The sources of the Third and Fourth Dynasties are more abundant but also 
restrictive, and they seem to reveal that the privilege of enjoying the presence of ka-
servants was only in the hands of the highest elite members, who clearly were 
dignitaries with close ties to the king, mainly princes and princesses. Together with the 
impulse to build and decorate mastabas during the Fifth Dynasty, the body of evidence 
to study the ka-servant also increases, with the ka-servant title present in almost all the 
tombs. This circumstance could entail that during the Fifth Dynasty the use of ka-
servants was highly widespread, enabling the access for lower-ranked elite members. 
During the Sixth Dynasty, the presence of ka-servants, although still widespread, could 
be perceived with a relative decline, leading to the particular situation of the title during 
the First Intermediate Period. From the end of the Fifth Dynasty, and throughout the 
Sixth Dynasty, the presence of ka-servants is also observed in the provinces due to the 
construction of a larger number of monumental tombs by the local dignitaries. The 
overview of the First Intermediate Period is defined, as in many other aspects, by very 
complex sources, not very numerous and difficult to interpret. We count with little 
evidence for the study of the ka-servant in such a key period in Egyptian history, one 
that led to the changes affecting the figure of the ka-servant during the Middle 
Kingdom. 
 Despite the abovementioned circumstance, it must also be noted that these data 
should be considered with due caution, given that the available evidence seems to be 
more connected to the development of the construction of decorated tombs itself than to 
the real situation of the office of ka-servants. As the saying goes, “absence of evidence 
does not mean evidence of absence”, and for that reason, despite having to use the data 
at our disposal, which is mainly of iconographic nature, we must always acknowledge 
that such decoration constitutes an idealization whose translation into the real world is 
undeniably problematic. In addition to that, we must consider that the iconographic 
absence of ka-servants does not entail the inexistence of these officiants. We cannot 
verify, for instance, if the enormous undecorated mastabas from the Fourth Dynasty did 
not count with a large number of ka-servants, and we can only assure that we possess no 
information to verify or refute this possibility. 
 Therefore, in this work we have aimed at shedding light on a figure whose role 
was essential in the development of the funerary cult during the Old Kingdom. The 
analysis of the officiants who implemented the most practical and tangible part of the 
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Egyptian religion embodies a means of knowledge deemed fundamental for its 
comprehension. The weight of funerary religion within Egyptian thinking makes the 
study of ritual performance in honor of the deceased an essential exercise in order to 
understand a society that invested an enormous amount of effort to preserve the memory 
of the dead among the living and to ensure the well-being of the Westerners. 
 
  
VI.1. Prospective ways of research. 
 The development of the research work for a PhD thesis generated a series of side 
topics that, due to time limitations and the fact that they are not part of the main theme 
of the work, needed to remain on a second level. Many of these aspects constitute 
interesting future avenues for research: 
 
 A spatial analysis. As we have pointed out, due the chosen approach for 
the development of this work, the study of scene locations and orientations 
has remained on a second level. Although our impression is that they are 
closely connected to the type of scene and not with the existence or not of 
Hmw-kA, we believe that a more detailed analysis of this aspect could shed 
light on data of relevance. 
 
 The analysis of titles in incised or painted graffiti. Although there are 
numerous studies currently being developed that focus directly on this 
aspect, we believe that an approach from the point of view of the study of 
the ka-servant could be useful. Putting the type of inscription that 
describes the Hmw-kA in relation with the evolution of tomb decoration 
could provide us with information about the original establishment of the 
cult, its development and its possible growth by incorporating new 
members, who may have added their names, which were not initially 
present on the decoration, by means of incised or painted graffiti. 
 
 Patron-dependant relationship. Deepening into the study of the relationship 
between patrons and dependants in the necropoles by means of searching 
new connections among the Hmw-kA and their lords, mainly by using the 
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names found in mastabas and the dependency status of subsidiary 
structures in the most relevant tombs. 
 
 Similar phenomenon in the Middle Kingdom. It would be interesting, in 
order to understand entirely the phenomenon of the ka-servant, to develop 
this research with materials from the Middle Kingdom. In this way, we 
could understand the changes occurrying throughout the First Intermediate 
Period that led to the disappearance of the hierarchical structure, the phylai 
organization, the significant reduction in the number of Hmw-kA, and the 
dissolution of the female counterpart, the Hmt-kA. 
 
VI.2. Abstract 
The present work aims at studying the figure of the ka-servant during the chronological 
period of the Old Kingdom (Third to Sixth Dynasties). By selecting a wide range of 
sources, we undertake the reconstruction of the main features that defined this title, 
deepening into its specific roles and the contexts in which they were exercised. The 
nature of the sources has imposed on us an iconographic approach, which, combined 
with a textual analysis, has allowed for the highest possible performance of the available 
evidence. Thus, the ka-servant is revealed as an essential character in implementing the 
funerary religion during the Old Kingdom. His main role was to perform the due 
mortuary cult to non-royal deceased, guaranteeing their well-being through the delivery 
of offerings. Despite his generic character, his status as a member of the tomb owner’s 
household marked him, in addition, as an active party in managing the properties of the 
deceased and an officiant to guarantee the required products in the funerary cult. The 
organizational structure of the cults shows a diverse situation, adaptable to different 
circumstances. Starting with the ideal represented by the funerary cult of the kings, each 
owner adapted the system to their financial possibilities, generating out of this model a 
series of organizational strategies. 
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VII. ANEXO I. LISTADO DE TUMBAS 
 
NECRÓPOLIS DE LA RESIDENCIA 
  
Abu Rawash 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
¤Abwsw M.XV P&M 3:2, p. 7  
Desconocido M.XVIII P&M 3:2, p. 7 VI 
 
  
Guiza 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Axi G 4750 P&M 3:2, p. 137 VI 
Axt-mHw G 2375 P&M 3:2, p. 87 VI 
Axt-Htp G 7650 P&M 3:2, pp. 200-201 IV 
Axt-Htp T 39 P&M 3:2, p. 284-285 V-VI 
IAbtt G 4650 P&M 3:2, pp. 134-135  IV 
Iy  P&M 3:2, p. 285 V 
Ii-wn  NY Carlsberg 
Glyptotek AEIN 943 
VI 
Ii-nfrt T 50 P&M 3:2, pp. 298-299 V-VI 
Ii-mri G 6020 / LG 
16 
P&M 3:2, pp. 170-174 V 
Iw.f-ny-PtH ? G 5482 P&M 3:2, p. 164 V-VI 
Imby  P&M 3:2, pp. 284-285 V 
Ir-n-Ra  P&M 3:2, pp. 144-145 V-VI 
Iti-sn T 28 P&M 3:2, pp. 252-253 V 
Itti G 7391 P&M 3:2, p. 193 V 
Itti LG 68 P&M 3:2, p. 210 V-VI 
Isw y MSdw  P&M 3:2, p. 218 VI 
Idw G 7102 P&M 3:2, pp.185-186 VI 
anx G 3050 P&M 3:2, p. 97 VI 
anx  Fisher, Giza Minor,  
p. 145 
VI 
anx-ir-PtH G 4811 + 4812 P&M 3:2, p. 138  V 
anx-m-a-Ra G 7837 + 7843 P&M 3:2, p. 206 V 
anx-HA.f  BM EA530 
P&M 3:2, p. 306 
IV-V 
anx-tf T 111 P&M 3:2, p. 275 VI 
WAs-PtH T 5 P&M 3:2, p. 273 IV-V 
Wp T 0 P&M 3:2, p. 307 III-IV 
Wp-m-nfrt / Wp T 30 P&M 3:2, pp. 281-282 V 
WnSt G 4840 P&M 3:2, p. 139 IV 
Wri  P&M 3:2, p. 121 VI 
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WHm-nfrt T 3 P&M 3:2, pp. 139-140 IV-V 
WHm-kA D 117 P&M 3:2, pp. 114-115 V 
Wsr  P&M 3:2, p. 121 V 
Wsr  P&M 3:2, p. 285 V 
WtA ?  MCairo CG 1479 
P&M 3:2, p. 309 
V-VI 
Pn-mrw G 2197 P&M 3:2, pp. 82-83 V 
Pr-nb  P&M 3:2, p. 257 V 
Pr-snb LG 78 P&M 3:2, p. 212 V-VI 
Ppi  MBerlín 14108 V 
PtH-Spss I  P&M 3:2, p. 151 V 
PtH-sDfA / Ffi  P&M 3:2, p. 285 V 
Mn-Hbw LG 30  P&M 3:2, p. 168 VI 
Mn-xa.f G 7430 + 7440 P&M 3:2, p. 195 IV 
Mry-Ra-nfr / QAr G 7101 P&M 3:2, pp. 184-185 VI 
Mr-ib / KA-pw-nswt G 2100-I / LG 
24 
P&M 3:2, pp. 71-72 IV-V 
Mr-anx.f  P&M 3:2, pp. 278-279 VI 
Mrs-anx III G 7530 + 7540 P&M 3:2, pp. 197-199 IV 
Mr-sw-anx  P&M 3:2, pp. 269-270 V-VI 
Ms-Tw G 7248 P&M 3:2, p. 192 VI 
Mdw-nfr  P&M 3:2, p. 258 V 
Mdw-nfr  P&M 3:2, p. 129 VI 
Ny-anx-Nxbt  MTurín Sup. 1868-9 
P&M 3:2, p. 177 
IV 
Ny-anx-Nxbt  MCairo CG1700 y 
1682 
P&M 3:2, p. 307 
¿? 
Ny-wDA-PtH  P&M 3:2, pp. 62-63 V-VI 
Ny-mAat-PtH D 51 P&M 3:2, pp. 112-113 VI 
Ny-mAat-Ra y Nfrsris T 33 P&M 3:2, pp. 282-284 V 
Ny-mzti G 2366 P&M 3:2, p. 85 VI 
Ny-Htp-PtH G 2430 P&M 3:2, pp. 94-95  VI 
Ny-Htp-£nmw  P&M 3:2, p. 50 V 
Ny-sw-anx  P&M 3:2, p. 220 VI 
Ny-sw-Hnw  P&M 3:2, p. 220 VI 
Ny-kAw-¡wt-¡r T 35 P&M 3:2, p. 247 V 
Ny-kAw-£nmw  P&M 3:2, p. 119 VI 
Nw ?  P&M 3:2, p. 114 V-VI 
Nb-m-Axt LG 86 P&M 3:2, pp. 230-232 IV 
Nfr G 2110 P&M 3:2, pp. 72-74 IV 
Nfr I G 4761 P&M 3:2, pp. 137-138 V-VI 
Nfr / Idw I G 5550 P&M 3:2, p. 165 VI 
Nfri  P&M 3:2, pp. 50-51 V 
Nfr-bAw-PtH G 6010 / LG 
15 
P&M 3:2, pp. 169-170 V 
Nfr-msDr-¢wfw G 2240 Giza Mastabas 6, pp. 
162-166 
V 
Nfrn  P&M 3:2, pp. 120-121 VI 
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Nfr-nswt  P&M 3:2, p. 281 V 
Nfr-Htp  P&M 3:2, pp. 286-287 V 
Nfr-xwi G 2098 Giza Mastabas 6, pp. 
142-149 
VI 
Nfr-kA T 1 P&M 3:2, p. 215 IV-V 
Nxt-kA T 26 P&M 3:2, p. 240 V 
Nswt-nfr G 4970 P&M 3:2, pp. 143-144 V 
Nswt-nfr D 59 P&M 3:2, p. 113 VI 
N-sDr-kA G 2101 P&M 3:2, p. 72 V 
Ra-wr T 24 P&M 3:2, pp. 265-269 V 
Ra-wr  P&M 3:2, p. 265 VI 
RwD G 2362 P&M 3:2, p. 84 VI 
Rti ? G 7809 P&M 3:2, p. 204 V 
¡mw y ¥pss-kA.f-anx  P&M 3:2, p. 245 V-VI 
¡mt-Ra  P&M 3:2, p. 243-244 IV-V 
¡r-Dd.f G 7220 P&M 3:2, p. 191 IV 
¢a.f-Ra-anx G 7948 / LG75 P&M 3:2, pp. 207-208 V 
¢a.f-¢wfw I G 7130 + 7140 P&M 3:2, pp. 188-190 IV 
¢wfw-anx G 4520 P&M 3:2, pp. 129-130 V 
¢wtA T 29 P&M 3:2, p. 279 V 
¢nw  P&M 3:2, p. 261 VI 
¢nti-kAw.s T 100 P&M 3:2, pp. 148-149 VI 
¢tw G 3094 P&M 3:2, pp. 98-99 VI 
£nmw  P&M 3:2, p. 121 VI 
£nmw-Htp II T 97 P&M 3:2, p. 105 VI 
£nm-nti G 2374, shaft 
G 2385A 
P&M 3:2, p. 87 VI 
¤Ab.f G 3033 P&M 3:2, p. 97 VI 
¤mA-anx T 108 P&M 3:2, p. 251 VI 
¤n-wHm ? G 2132 P&M 3:2, p. 75 VI 
¤nbw-kA  P&M 3:2, p. 244 V 
¤n-nw G 1608 P&M 3:2, p. 65 IV 
¤n-nw  BM 1136 
P&M 3:2, p. 307 
V 
¤n-nw-kA / Kki G 2041 P&M 3:2, p. 68 V 
¤nDm-ib / Inti G 2370 / LG 
27 
P&M 3:2, pp. 85-87 V 
¤nDm-ib / Inti  MViena 8527    
P&M 3:2, p.161 
VI-VIII 
¤nDm-ib / MHi G 2378 / LG 
26 
P&M 3:2, pp. 87-89 V 
¤xm-anxw-PtH ? LG 33 P&M 3:2, p. 163 VI 
¤xm-anx-PtH  P&M 3:2, p. 272 VI 
¤xm-kA G 4411 / LG 
51 
P&M 3:2, p. 127 V 
¤xm-kA-Ra LG 89 P&M 3:2, pp. 233-234 V 
¤SAt-Htp / ¡ti G 5150 / LG 
36 
P&M 3:2, pp. 149-150 V 
¤Sm-nfr I G 4940 / LG P&M 3:2, pp. 142-143  V 
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45 
¤Sm-nfr II G 5080 P&M 3:2, pp. 146-147 V 
¤Sm-nfr III G 5170 P&M 3:2, pp. 153-154 V 
¤Sm-nfr IV LG 53 P&M 3:2, pp. 223-226 V-VI 
¤Sm-nfr  P&M 3:2, p. 279 V-VI 
¤t-kA y PtH-Htp T 101 P&M 3:2, pp. 160-161 VI 
¤DAwg G 1012 P&M 3:2, pp. 52-53 VI 
¥pss-Axti  P&M 3:2, p. 260 VI? 
¥pss-kA.f-anx G 6040 / LG 
18 
P&M 3:2, p. 175 V 
¥pss-kA.f-anx  P&M 3:2, p. 272 VI 
¥twi  P&M 3:2, p. 106 VI 
Qd-fy  P&M 3:2, p. 75 V 
Qd-nfr G 1151 P&M 3:2, p. 56 V-VI 
KA.i-xnt y PHn-PtH G 2088 P&M 3:2, p. 69 V 
KA.i-tp  BM 1174 
P&M 3:2, p. 693 
V 
KA-wab G 7120 P&M 3:2, p. 187 IV 
KAw-nswt T 6 P&M 3:2, p. 274 IV-V 
KApi G 2091 P&M 3:2, pp. 69-70 V? 
KA-pw-nswt / KAi G 4651 P&M 3:2, p. 135 V 
KA-m-anx G 4561 P&M 3:2, pp. 131-133 VI 
KA-m-nfrt T 31 P&M 3:2, pp. 263-264 V 
KA-m-nfrt LG 63 P&M 3:2, pp. 208-209 V-VI 
KA-m-nfrt T 107b P&M 3:2, p. 250 VI 
KA-ny-nswt I G 2155 P&M 3:2, pp. 78-79 V 
KA-ny-nswt III  P&M 3:2, p. 80 V 
KA-nb.f  Hassan, Giza 5, lám. 
70e 
¿? 
KA-nfr G 2150 P&M 3:2, pp. 77-78 V 
KA-Hi.f G 2136 P&M 3:2, p. 76 VI 
KA-Hr-st.f  P&M 3:2, p. 262 V-VI 
KA-xr-nswt  P&M 3:2, p. 271 V 
KA-xnt G 2180 =  
G 4990 
MFA 12.1520 
P&M 3:2, p. 178 
V 
KAkA.i-anx T 36 P&M 3:2, p. 248 V 
KA-dwA T 32 P&M 3:2, pp. 244-245 V 
¦wA  P&M 3:2, p. 213 V 
¦f-xAi  P&M 3:2, p. 69 VI 
§nni  MFA 13.4336 
P&M 3:2, p. 83 
VI 
§nti G 4920 / LG47 P&M 3:2, pp. 141-142  V 
§nti II T 12 / LG 77 P&M 3:2, p. 212 V-VI 
§nti  P&M 3:2, p. 210 V-VI 
§nti  MCairo 57.139 
P&M 3:2, p. 308 
VI 
§rrw  P&M 3:2, p. 278 VI 
§sti  P&M 3:2, p. 257 V 
¨Ag  P&M 3:2, p. 271 VI 
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¨bHni LG 90 P&M 3:2, pp. 235-236 IV 
©Ati G 5370 / LG31 
G 2337X 
P&M 3:2, p. 161 V 
©di  P&M 3:2, pp. 280-281 V 
Hmw-kA de ¤nDm-ib G 2391 P&M 3:2, p. 92 VI 
Desconocido H P&M 3:2, p. 257 V 
Desconocido G 4410 P&M 3:2, p. 127 V 
Desconocido  MCairo CG 1432 
P&M 3:2, p. 264 
V 
Desconocido  P&M 3:2, p. 289 V 
Desconocido T 56 BM EA 1270A 
P&M 3:2, p. 303 
V-VI 
Desconocido  MBerkeley 6.19829 ¿? 
 
 
Abusir 
 Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
PtH-sT-mr…  Schäfer, 
Priestergraber, pp. 9-
10 
VI 
PtH-Spss T 7 P&M 3:2, pp. 340-342 V 
Ny-anx-¡wt-¡r  MEdimburgo 1965.16 
P&M 3:2, p. 349 
VI 
Ra-Htp e Isi-snb  Verner, MDAIK 50, pp. 
300-304 
V-VI 
¦p-m-anx  P&M 3:2, pp. 343-344 V 
Desconocido  Borchardt, Sahure 2, p. 
132 
VI? 
Desconocido  P&M 3:2, p. 350 ¿? 
 
  
Saqqara 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Axt-Htp A 1 P&M 3:2, p. 453 III-IV 
Axt-Htp D 64 P&M 3:2, pp. 598-600 V 
IArti  P&M 3:2, p. 674 VI 
Ii-nfr / ¥Anf T 85 P&M 3:2, p. 616 VI 
Ii-kA  P&M 3:2, p. 637 V 
In-bA  MBirmingham 596.69 
P&M 3:2, p. 506 
V-VI 
Inw-Mnw  Kanawati, Teti 8 VI 
Irw-kA-PtH  P&M 3:2, p. 691 V 
ISTi / §Ti T 73 P&M 3:2, pp. 609-610 VI 
Iti-sn  MCopenhague AA.b.27 
P&M 3:2, p. 727 
V 
Iti-sn  MLouvre N 44, A 43 VI 
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P&M 8, p. 225 
aA-Axty  MLouvre B1 y N121 
P&M 3:2, p. 500 
III-IV 
anhi / InTi  P&M 3:2, pp. 608-609 VI 
anx-m-a-Ra 21 / D 40 P&M 3:2, p. 455 V 
anx-m-a-¡r / Zzi T 65 P&M 3:2, pp. 512-515 VI 
WAS-PtH / Izi 24 / D 38 P&M 3:2, p. 456 V 
Watt-¡t-¡r T 57B P&M 3:2, pp. 534-535 VI 
Wnis-anx T 16 P&M 3:2, pp. 616-617 V 
Wr-ir.n 62 / D 20 P&M 3:2, p. 478 V 
Wr-ir.n-PtH T 11 P&M 3:2, pp. 699-700 V 
Wr-nw T 72 P&M 3:2, p. 519 VI 
WDA-HA-¦ti / Nfr-sSm-
PtH / ¥Si 
T 66 P&M 3:2, pp. 515-516 VI 
BiA / Irry T 76 P&M 3:2, p. 623 VI 
Biw y Ppi  P&M 3:2, p. 677 VI 
PtH-Htp D 51 P&M 3:2, pp. 581-582 V-VI 
PtH-Htp LS 31 P&M 3:2, pp. 653-654 VI 
PtH-Htp I D 62 P&M 3:2, pp. 596-598 V 
PtH-Htp / Ii-n-anx T 23 P&M 3:2, pp. 606-607 V 
PtH-Htp II / §fi D 64 P&M 3:2, pp. 600-604 V 
PtH-Spss / ¥psi-pw-PtH T 70 P&M 3:2, p. 518 VI 
PtH-Spss I T 68 P&M 3:2, p. 499 V 
PtH-Spss II 37-38 / E 1, 2 
+ H 3 
P&M 3:2, pp. 460-461 V 
MA-nfr H 2 / LS 17 P&M 3:2, pp. 575-577 V-VI 
Ma-rw / Bbi  P&M 3:2, p. 694 VI 
Mry  P&M 3:2, pp. 501-502 IV 
Mry-Ra-anx-n.s y Nt  P&M 3:2, p. 431 VI 
Mry-¦ti / Mri T 57C P&M 3:2, pp. 536-537 VI 
Mrw / ¦ti-snb / Mry-Ra-
snb / Ppi-snb 
T 61 P&M 3:2, p. 520 VI 
Mr.f-nb.f  Myśliwiec, Merefnebef VI 
Mrri T 71 P&M 3:2, pp. 518-519 VI 
Mrri T 74 P&M 3:2, pp. 607-608 VI 
Mrrw-kA / Mri T 57A P&M 3:2, pp. 525-534 VI 
Mrt-it.s  MLeiden AST.9 
P&M 3:2, p. 727 
V 
MHw T 63 P&M 3:2, pp. 619-622 VI 
MTTi T 59 PM 3:2, pp. 646-648 V 
Ny-anx-Ppi  P&M 3:2, pp. 630-631 VI 
Ny-anx-Nfrtm  Myśliwiec y 
Kuraszkiewicz, 
Nyankhnefertem 
VI 
Ny-anx-nswt T 67 P&M 3:2, pp. 694-696 VI 
Ny-anx-£nmw y £nmw-
Htp 
T 13 P&M 3:2, pp. 641-644 V 
Ny-anx-¤xmt 74 / D 12 P&M 3:2, pp. 482-483 V-VI 
Ny-kAw-Izzi T 59B Kanawati y Abder- VI 
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Raziq, Teti 6 
Ny-kAw-Ra  P&M 3:2, p. 697 V 
Ny-kAw-¡r S 915 P&M 3:2, p. 498 V 
Nbw  P&M 3:2, pp. 673-674 VI 
Nb-kAw-¡r / Idw T 88 P&M 3:2, pp. 627-629 V-VI 
Nbt y ¢nwt T 17 P&M 3:2, pp. 623-625 V 
Nfr y KA-HA.i T 14 P&M 3:2, pp. 639-641 V 
Nfr-irt-n.f D 55 P&M 3:2, pp. 583-584 V 
Nfr-Hr-ny-PtH  P&M 3:2, pp. 637-638 V 
Nfr-sSm-¤SAt / ¢nw E 11 P&M 3:2, pp. 585-586 VI 
Nn-xft-kA D 47 P&M 3:2, pp. 580-581 V 
NTr-wsr D 1 / S 901 P&M 3:2, p. 485 V 
Ra-m-kA 80 / D 3 / S 
903 
P&M 3:2, pp. 487-488 V 
¡bAi  MLouvre E 14 185 
P&M 3:2, p. 678 
VI 
¡nnw  P&M 3:2, p. 677 VI 
¡zi T 59a Kanawati y Abder-
Raziq, Teti 5 
VI 
¡tp-Hr-Axti D 60 P&M 3:2, pp. 593-595 V 
¡tp-kA / ¦p-kA S 3509 P&M 3:2, pp. 447-448 V-VI 
¢nw  P&M 3:2, pp. 625-626 VI 
¢nti-kA / Ixxi T 60 P&M 3:2, pp. 508-511 VI 
¢nti-kAw.s T 93 P&M 3:2, p. 614 VI 
£nmw-Htp  MCairo CG 144 
P&M 3:2, p. 722 
V-VI 
ZAt-in-¦ti T 90 P&M 3:2, pp. 539-540 VI 
ZSzSt / Idwt (usurpada a 
IHy) 
T 86 P&M 3:2, pp. 617-619 V-VI 
¤Abw / Ibbi 37-36 / E 1, 2 
+ H 3 
P&M 3:2, pp. 460-461 VI 
¤n-Imn  P&M 3:2, p. 698 V 
¤nfrw-nfr I 58 / E6 P&M 3:2, p. 468 V-VI 
¤n-nw-anx D 52 P&M 3:2, p. 582 V 
¤xm-kA T 12 P&M 3:2, p. 596 V 
¤Sm-nfr / Ifi T 84 P&M 3:2, pp. 614-615 VI 
¥psi-pw-PtH  P&M 3:2, p. 608 V-VI 
¥ri B 3 P&M 3:2, p. 490 IV 
KA.i-Hp S 3511 P&M 3:2, p. 448   V 
KA-apr  Kanawati y Hassan, 
Teti 1, pp. 35-52 
VI 
KA-wDA  MCairo CG 1398 
P&M 3:2, p. 736 
V 
KA-pw-Ra 22 / D 39 P&M 3:2, pp. 455-456 V 
KA-m-nfrt 57 / D 23 P&M 3:2, pp. 467-468 V 
KA-m-rHw 79 / D 2 / S 
905 
P&M 3:2, pp. 485-487 V 
KA-m-Tnnt 84 / D 7 / S 
919 
P&M 3:2, p. 489 V 
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KA-m-Tnnt  P&M 3:2, pp. 692-693 V 
KA-gm-ni / Mmi LS 10 P&M 3:2, pp. 521-525 VI 
Gm-ni  P&M 3:2, p. 544 IPI 
Gm-ni  MCairo CG 1571 
P&M 3:2, p. 545 
IPI 
¦p-m-anx II 76 / D 11 P&M 3:2, pp. 483-484 V 
§y D 22 P&M 3:2, pp. 468-478 V 
§Tw  P&M 3:2, p. 537 VI 
¨wA-n-Ra D 61 P&M 3:2, p. 608 V 
¨wA-Hp D 59 P&M 3:2, p. 595 VI 
©faw  P&M 3:2, p. 466 V 
Desconocido  MCairo CG 1568 
P&M 3:2, p. 693 
V 
Desconocido  Martin, Hetepka, p. 34, 
nº96 
V-VI 
Desconocido  P&M 3:2, p. 652 V-VI 
Desconocido  MBerlín 7768 
P&M 3:2, p. 751 
VI 
Desconocido  P&M 3:2, p. 827 VI 
Desconocido T 80 P&M 3:2, p. 521 VI 
 
  
Dahshur 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
¤nfrw-in-iSt  P&M 3:2, pp. 891 VI 
KA-nfr  MLouvre E 11286 
BM EA1234 
P&M 3:2, p. 893 
IV 
 
  
Lisht 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Desconocido  P&M 4, pp. 79-81 V 
 
  
Meidum 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
¡knn  P&M 4, p. 90 III-IV 
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NECRÓPOLIS PROVINCIALES 
 
Deshasha 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Inti  P&M 4, pp. 121-122 VI 
Itti / ^dw  P&M 4, pp. 122-123 VI 
 
 
El-Kom el-Ahmar Sawaris 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Ppy-anx / ¢wi  P&M 4, pp. 125-126 VI 
 
 
Tihna 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Ny-kA-anx 13 P&M 4, pp. 131 V 
Ny-kA-anx 15 P&M 4, pp. 131 V 
 
 
El-Sheikh Said 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Wr-ir-ni 25 P&M 4, pp. 188-189 V 
¤rf-kA 24 P&M 4, pp. 187-188 V 
 
 
Quseir el-Amarna 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
¢w.n-wx  P&M 4, p. 239 VI 
 
 
Meir 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Ppi-anx / ¡ni-km A 2 P&M 4, p. 247-249 VI 
Ppi-anx-Hry-ib / Nfr-kA.i 
/ ¡ni 
D 2 P&M 4, p. 254-255 VI 
Mni E 1 P&M 4, p. 255 VI 
Ny-anx-Ppi / ¤bk-Htp / 
¡pi-km 
A 1 P&M 4, p. 247 VI 
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Deir el-Gebrawi 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Ibi 8 P&M 4, pp. 243-244 VI 
¡m-Ra / Izi I 72 P&M 4, pp. 243 VI 
©aw 12 P&M 4, pp. 244-246 VI 
 
 
El-Hammamiya 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
KA.i-xnt A 2 El-Khouli y Kanawati, 
Hammamiya, pp. 26-53 
V 
KA.i-xnt A 3 El-Khouli y Kanawati, 
Hammamiya, pp. 54-68 
VI 
©fA.i-dd A 1 El-Khouli y Kanawati, 
Hammamiya, pp. 20-25 
V 
 
 
El-Hawawish 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Ifi-irt M45a Kanawati, Hawawish 5, 
p. 28 
¿? 
aA-Mnw L 8 Kanawati, Hawawish 6, 
pp. 23-27 
V 
Wnw-Mnw G 79 Kanawati, Hawawish 3, 
pp. 33-35 
VI 
Mddi G 66 Kanawati, Hawawish 9, 
pp. 21-23 
VIII-X 
Nbt H 27 Kanawati, Hawawish 3, 
pp. 37-42 
VI 
Nhwt-dSr / Mry G 95 Kanawati, Hawawish 8, 
pp. 7-13 
V 
¡zy-Mnw M 22 Kanawati, Hawawish 4, 
pp. 7-31 
V 
¡zy-Mnw / Zzi F 1 Kanawati, Hawawish 6, 
pp. 7-14 
VI 
¥psi-pw-Mnw / £ni H 24 Kanawati, Hawawish 2, 
pp. 7-47 
VI 
KA.i-Hp / §ti-iqr H 26 Kanawati, Hawawish 1, 
pp. 12-37 
VI 
§ti / KA.i-Hp M 8 Kanawati, Hawawish 3, 
pp. 7-32 
VI-VIII 
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El-Hagarsa 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Mry C 2 Kanawati, Hagarsa, pp. 
55-65 
VI 
 
 
Abydos 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Pepi II - ©aw  Urk. I, p.280 VI 
Nw  MCairo CG 1617 VI-X 
¢wi  MCairo CG 1578 VI 
 
  
El-Qasr wa-‘l Saiyad 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Idw / ¤nni 1 P&M 5, pp. 119-121 VI 
§Awti 2 P&M 5, pp. 121-122 VI 
 
 
Dendera 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
¡tpi  MEdimburgo 1910.95 IPI 
 
 
Coptos 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Ipwt  MCairo CG 41.890 VI 
¥mAi  P&M 5, p. 127 VIII 
 
 
Edfú 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
QAr / Mry-Ra-nfr  P&M 5, p. 200 V-VI 
 
 
Qubbet el-Hawa 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Abbi / §sw QH 109 Edel y Seyfried, Qubbet VI 
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el-Hawa 3, pp. 1663-
1714 
Ii-SmA QH 98 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 2, pp. 1319-
1358 
VI 
Ppy-nxt / ¡qA-ib QH 35 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 2, pp. 679-704 
VI 
Ppy-nxt / ¡qA-ib QH 35d Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 2, pp. 733-802 
VI 
Mxw y ¤Abni QH 25-26 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 1, pp. 5-265 
VI 
¡rw-xw.f QH 34n Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 1, pp. 617-661 
VI 
¢wi QH 34e Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 1, pp. 459-512 
VI 
¢w-n-£nmw QH 102 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 3, pp. 1387-
1456 
VI 
¢w-ns QH 34h Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 1, pp. 537-597 
VI 
£nw-sAw QH 34k Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 1, pp. 605-611 
VI 
¤Abni QH 35e Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 2, pp. 803-869 
VI 
¤bk-Htp QH 90 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 2, pp. 1117-
1182 
VI 
¤bk-Htp QH 207 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 3, pp. 1861-
2001 
VI 
¤n-nw / ¤ni / anx-nb-f QH 105 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 3, pp. 1553-
1617 
VI 
§Ti QH 103 Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 3, pp. 1499-
1533 
VI 
Desconocido QH 102a Edel y Seyfried, Qubbet 
el-Hawa 3, pp. 1457-
1466 
VI 
 
  
Oasis de Dakhla 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
¢nty-kA Mastaba 3 MKharga 30 VI 
Gobernadores del oasis  Goedicke, “The Pepi II 
Decree from Dakhleh”, 
pp. 203-212 
VI 
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PROCEDENCIA DESCONOCIDA 
Nombre Nº de tumba Referencia  Dinastía 
Iwn-kA  MCairo CG 1501 VI 
Rti  MBerlín 7513 ¿? 
¡nitw ?  MCairo CG 1626 IPI 
¢zw  MBerlín 7764 VI 
ZA-mri  MBoloña Ks 1901 V-VI 
Zft-wa  MLouvre F.31859 
MBerlín 15126 
IV-V 
Zzi  MViena ÄS 8522 VI 
©-n-wnn  LD Text 1, p.19 ¿? 
Desconocido  Colección Ascona – nº 
120 
V? 
Desconocido  Petrie, Memphis 1, lám. 
3 
V-VI 
Desconocido  MLouvre E13481 VI 
Desconocido  MCairo CG 1717 VI 
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VIII. ANEXO II. OTROS OBJETOS 
 
ESTATUAS Y ESTATUILLAS 
 
Procedencia Emplazamiento actual Referencia Dinastía 
Guiza MCairo JE 60546 P&M 3:2, p. 65 4 
Guiza ¿? Hassan, Giza 4, lám. 
39a 
4 
Guiza MFA 12.1484 P&M 3:2, p. 83 5 
Guiza MViena 7503 P&M 3:2, p. 151 5 
Guiza MCairo JE 72228 P&M 3:2, p. 247 5 
Guiza MCairo JE 72229 P&M 3:2, p. 247 5 
Guiza MCairo JE 72230 P&M 3:2, p. 247 5 
Guiza MCairo JE 72232 P&M 3:2, p. 247 5 
Guiza MCairo JE 72233 P&M 3:2, p. 247 5 
Guiza MCairo JE 72234 P&M 3:2, p. 247 5 
Guiza MCairo JE 87820 P&M 3:2, p. 247 5 
Guiza ¿? P&M 3:2, p. 69 5 
Guiza ¿? Hassan, Giza 2, lám. 
21 
5 
Guiza MViena 7443 P&M 3:2, pp. 75 5-6 
Guiza MCairo JE 66618 P&M 3:2, p. 270 5-6 
Guiza MCairo JE 66617 P&M 3:2, p. 270 5-6 
Guiza MCairo JE 66620 P&M 3:2, p. 270 5-6 
Guiza MFA 21.352 P&M 3:2, p. 127 5-6 
Guiza MLeizpig 3140 P&M 3:2, p. 108 6 
Saqqara MCopenhague AA.b.27 P&M 3:2, p. 727 5 
Saqqara MLeiden AST.9 P&M 3:2, p. 727 5 
Saqqara MCairo CG119 P&M 3:2, p. 478 5 
Saqqara MBrooklyn 37.20E P&M 3:2, p. 691 5 
Saqqara MCairo CG 144 P&M 3:2, p. 722 5-6 
Saqqara? MLouvre N 44, A 43 P&M 8, p.225 6 
Desconocida MBerlín 12547 AIB 1, p. 70 ¿? 
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MESAS DE OFRENDAS  
 
Procedencia Emplazamiento actual Referencia Dinastía 
Guiza MLeipzig 729 (perdido) P&M 3:2, p.129 6 
Guiza MLeipzig 3138 
(perdido) 
P&M 3:2, p.129 6 
Guiza MViena 8556 P&M 3:2, p.139 6-8 
Guiza MViena? Junker, Giza 9,  
p. 231 
6-8 
Guiza ¿? Junker, Giza 7, p. 32 ¿? 
Saqqara MCairo CG 1366 P&M 3:2, p. 768 5? 
Saqqara MCairo CG 1305 P&M 3:2, p. 691 5 
Saqqara ¿? Ziegler, Akhethetep, 
SA 96/41 
5-6 
Saqqara ¿? Ziegler, Akhethetep, 
SA 96/43 
5-6 
Saqqara ¿? Ziegler, Akhethetep, 
SA 96/93 
5-6 
Saqqara ¿? Ziegler, Akhethetep, 
SA 96/97 
5-6 
Saqqara ¿? Hassan, Giza 1, lám. 
68, 2 
5-6 
Saqqara ¿? Hassan, Giza 1, lám. 
69, 2 
5-6 
Saqqara ¿? Hassan, Giza 1, lám. 
69, 3 
5-6 
Saqqara ¿? Hassan, Giza 1, lám. 
69, 4 
5-6 
Saqqara ¿? P&M 3:2, p. 511 6 
Saqqara MCairo CG 57025 P&M 3:2, p. 786 6 
Saqqara MCairo CG 57027 P&M 3:2, p. 786 6 
Saqqara ¿? P&M 3:2, p. 548 IPI 
Saqqara ¿? P&M 3:2, p. 548 IPI 
Saqqara ¿? 3:2, p. 605 ¿? 
Saqqara ¿? 3:2, p. 605 ¿? 
Desconocido BM 1488 HTBM 1:2, lám. 41.3 6 
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ATAÚDES Y SARCÓFAGOS 
 
Procedencia Emplazamiento actual Referencia Dinastía 
Abu Rawash ¿? 3:2, p.7 5-6 
Guiza MCairo JE 48852 3:2, p. 195 4 
Saqqara MCairo CG 28121 3:2, p. 615 6 
Hawawish MCairo CG 28002 Lacau, Sarcophages 
1, pp. 5-7 
IPI 
Hawawish MCairo CG 28004 Lacau, Sarcophages 
1, pp. 10-13 
IPI 
Hawawish MCairo CG 28005 Lacau, Sarcophages 
I, pp. 14-17 
IPI 
Hawawish MCairo CG 28006 Lacau, Sarcophages 
1, pp. 17-19 
IPI 
Hawawish MCairo CG 28007 Lacau, Sarcophages 
1, pp. 20-22 
IPI 
Hawawish MCairo CG 28008 Lacau, Sarcophages 
1, pp. 22-24 
IPI 
Hawawish MCairo CG 28010 Lacau, Sarcophages 
1, pp. 26-28 
IPI 
Hawawish MCairo CG 28013 Lacau, Sarcophages 
1, pp. 30-32 
IPI 
Hawawish MAshmolean 1911.477 Kanawati, 
Hawawish 9, lám. 9, 
f.30 
IPI 
 
 
 
OTROS OBJETOS 
 
Tipología Procedencia Emplazamiento 
actual 
Referencia Dinastía 
Vaso de 
alabastro 
Saqqara MCairo? Frith y Quibell, Step 
pyramid, p. 130, 
lám. 103, 1 
2-3 
Vaso cerámico Guiza ¿? Fisher, Giza Minor, 
f. 25 
¿? 
Cilindrosello Saqqara ¿? Kaplony, IÄF 3, 
làm. 391 
1 
Cilindrosello Guiza ¿? Borchardt, Neuserre, 
p. 138, f. 118 
¿? 
Cilindrosello Saqqara MCairo JE 72625 P&M 3:2, p. 542 6 
 
 
 
IX. ANEXO III. LISTADO DE SERVIDORES DEL KA POR TUMBA
GUIZA
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Axt-Htp propietario Nfr-Hr madre 3
T 39 H rw-nfr esposa
KA-ii
IAbtt KAi 2 Wr-bAw-PtH 1 Int-kA.s 1 11
G 4650 PtH-[…] 1 Nbw-irt 1
Nfr? 1 Nbw-Htp 1
¡bn 1 Nbw-kA[w?] 1
*nty 1 ¡p-n-mAat 1
Ii-mri anx-xA.f 1 Ipi 1 Abdi 1 18
G 6020 N[…]-kA 1 Axi 1
Ny-kA-Ra 1 Ny-[anx]-PtH 1
¡nw-nfr 1 N-xft-kA 1
KA-Hr-st.f 1 Ra-Htp 2
*nty 5 Ipi 1
¢nw 1
£nmw-Htp 2
KA-m-anx 1
…A… 1
…tf… 1
Iti-sn […] 1 1
T 28
Itti Itti 1 Ip-Aw 1 7
G 7391 Ny-kA-anx 3
Nfr 2
ZAn 1
Zpn 1
KA-m-anx 1
Idw Idw 1 Idw 1 ...in... 1 5
G 7102 PHn 1 anx-n.f 1
anx-tf propietario propietario 3 hijas
T 111 3 hijos
Wp-m-nfrt Nw-rdi 1 PtH-Htp 1 2
T 30
WHm-kA Pr-nb 2 Nn-ki-St 1 3
D 117 Nfr-qd 1
Pn-mrw propietario Nfr-Htp 1 1
G 2197
Mry-Ra-nfr / Nxti 1
QAr
G 7101
Mrs-anx III ¢mt-nw 3 PtH-Spss 1 Rry 3 5
G 7530 + KA… 1
G 7540 KA-Tsw 2
imy-xt Hmw-kA Hm-kA Hmt-kA
TotalPropietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA
         551
Ny-Htp-PtH Iri-n-Ra 1 1
G 2430
Ny-Htp-£nmw Ibbi 1 1
Nfr Ari 1 13
G 2110 Ii-mri 2
Ipri 1
anx 2
Wnw 1
Wn-kA-f 1
Pr-sn 2
Msi 1
Nfr-Ssmm 1
Nfr-mkt 1
Nn-tni 1
¢wi-n-PtH 1
KA.i-irr 1
Nfr I propietario Wri 1 2
G 4761 KA-apr 2
Nfri Nfr 1 1
Nfr-bAw-PtH Ipi 2 1
G 6010
Nfr-kA ¡tp 1 1
T1
Nxt-kA Ipi 1 1
T 26
Nswt-nfr ¨d-Hknw 2 PHts 1 12
G 4970 Mtiw 1
Nfr-hAi 1
Nngi 1
Nswti 2
¡zi 1
KA-HA 1
KA-HA 1
¦ty 1
¦ty 1
§nti 2
¨d-Hknw 1
N-sDr-kA Wr-bAw-PtH 1 8
G 2101 Wr-kA 1
Mry 1
Ny-anx-£nmw 1
Ny-PtH 1
Ra-Htp 1
¨fi 1
[…]-anx 1
¡mt-Ra ¤nbw-kA 2 Ii-m-Htp 1 10
         552
Inxi ? 1
Mri 1
Ny-sw-Qd 1
ND.f-Ra 2
H rw-nfr 1
ZA-mri 1
¥nSi 1
¨w-nb-pw 2
¢a.f-Ra-anx Ini 1 7
G 7948 Pri 1
RwD 1
Rdi-ns 1
¡zi 1
[…d…] 1
[…] 1
¢a.f-¢wfw I ¤Smw-kA 2 2
G 7130 §nti 1
+ 7140
¢nti-kAw.s KA-nfr (hijo) 2 Ii-ky 1 7
T 100 Wr-kA 1
Wt-kA 1
¤xm-kA? 1
Kn-nb.f 1
¨wA-Ra 1
¤n-nw-kA/ Ini ? 1 1
Kki
G 2041
¤nDm-ib anx-m-Tnnt 1 IAmw 1 Ihy 1 18
/ Inti Nkn 1 Nfr-Hr-n-PtH 1 Ihy 1
G 2370 Ny-anx-inpw 1 Ma… 1 Wr-ti 1
¡m-Axty 2 Mam 1
¡… 1 QAr 1
[…] 1 KA-m-Tnnt 1
§zw 1
§zn-PtH 1
[…] 1
¤nDm-ib ¢fw-anx ? 1 2
/ MHi Qr 1
G 2378 
¤xm-kA Ny-Spss-nswt 1 2
G 4411 ¦tw 1
¤xm-kA-Ra Nb 1 Ny-MaAt-Ra 1 2
LG 89
¤SAt-Htp anx-ma-kA 2 7
/ ¡ti PtH-Spss 1
G 5150 ¢wi-n-PtH 1
¤n-mrr 1
KA-Tntt 1
         553
KA-…-PtH 1
…r…r… 1
¤Sm-nfr I Ii-nfrt 2 12
G 4940 Ifi 1
Imw 2
Izw 1
Izi 2
Pr-nb 2
PtH-wr 1
Mdwy 1
Ra-Htp 1
¢nti-… 1
¦ti 1
[…] 1
¤Sm-nfr II Wri 1 5
G 5080 NDm 1
Ra-Htp 1
¡tpi 1
§nA 1
¤Sm-nfr III Inpw-wsr 2 Iini 1 KA-m-nfrt 1 8
G 5170 Nby 1 […]df 1
Nfr-rnpt 1
NTr-nfr 1
¡tp-kA 1
¤Sm-nfr IV 2 hijos 1 […] 1 MAA 1 6
LG 53 ¤Sm-nfr 1
¤Htpw 3
¤t-kA y Ra-wr 1 Iwf-ny-PtH 1 6
PtH-Htp Pri-Hr-nfrt 1
T 101 Nfr-wAt 1
£nmw 1
¤xm 1
KApi ¢w… 1 W… 1 5
G 2091 KA-m-Tnnt 2 Nt-mrt 1
¿…?-nb.s 1
KA-pw-nswt propietario Nfr-Smm 1 2
/ KAi Ny-MAat-nTr 1
G 4651
KA-m-nfrt ¤anxw 1 ¤anx-PtH 1 3
T 31 ¤mr-kA 1
KA-m-nfrt H ttw 1 1
LG 63
KA-m-nfrt propietario Ii-nfrt 2 4
T 107b IHA 2
PtH-wr 2
PtH-Sri 2
KA-ny-nswt I Imy-sxr 1 12
G 2155 Ity 1
         554
ITf 1
anx-HA.f 1
WaH-ib 1
Pnw 1
Ny-anx-¢wfw 1
¢wfw-mr-nTrw 2
¤mr-kA 1
¤nb-di-sw 1
¥nDw 1
KA-m-qd 1
KA-nfr PtH-wr 2 Ny-kA-Ra 1 8
G 2150 Nfr-Hr-n-PtH 1
Nxt-kA 1
PtH-wr 2
Rdi-n-PtH 2
¡r-nfr 1
¤nb 2
KA-Hi.f Mrw-idw 1 1
G 2136
§nti ¤nb 1 Mn-kAw 1 11
G 4920 Ny-anx-£nmw 1
Nb-…-m 1
Nfr-nmtt 1
Rdy-n 1
Rd-ny 1
¢nty-kA 1
£nmw-Htp 1
¤m-nw-kA 1
¦mf 1
¨bHni …ntk 1 1
LG 90
Tumba H Ny-Maat-Ra 1 9
Ny-anx-Ra 1
Nxt-sHD 1
NDt 1
¤…p…d 1
¤xm-PtH 1
KA-iris 1
…i 1
[…] 1
ABUSIR
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
PtH-Spss Ii-mry 1 %xm-kA 1 Ii-Hr-nfrt 1 40
T 7 anx-Isi 1 Ipi 1
Wr-bAw-¤kr 1 Ir-n-PtH 1
Mmi 1 Idw 1
Hmt-kA
TotalPropietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
         555
Ny-anx-PtH 1 anx-HA.f 1
Ny-anx-£nmw 1 anx-¤AHw-Ra 1
Ny-mnx-inpw 1 Wt-kA 1
Nx-HA.f 4 PAn 1
£nmw-Htp 2 PHr-nfr 2
¤Sm-nfr 2 PtH 1
^pss-kA.f 1 PtH-Spss 1
KA-Hp 2 Mmi 1
§s.f 2 Ny-anx-Mnw 2
¨wA-Hp 1 Nfr-nswt 1
[…] 1 Nfr-xww-PtH 1
Nfr-Ssm-PtH 1
¡si-¢nsw 1
¢nty-Tnnt-irt 1
£nmw-Htp 2
¥sm-nfr 1
KA-Inpw 1
…f… 1
…kA… 1
[…] 1
Ra-Htp  e Isi-anx 1 Nfr-HA-nswt 1 2
Isi-snb
SAQQARA
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Axt-Htp PtH-Htp 1 ¤Sm-nfr 1 Axt-wr 1 21
D 64 Axt-Hm 2
Axt-Htp 1
IAw 1
Ipi 1
Iri-n-Axt 2
Idw 1
anx-£nmw 1
Bw-nfr 1
PtH-Htp 1
RkH 1
H rw-nfr 2
¡bi 1
¢wi-n-Hr 1
¤Sm-nfr 3
¤Sm-nfr 1
KA-m-rxw 2
Ka-m-Tnnt 1
§fw 1
anx-m-a-¡r ¡pi 2 Ipi 1 8
/ Zzi ISfi 1
T 65 anx.f 1
Hmt-kA
TotalPropietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
        556
Rdi 1
Z-n-bSi? 1
Zzi 1
§ti 1
WAS-PtH £nmw-Htp 1 1
/ Izi
D 38
Watt-Xt-Hr Mri 3 2
T 57B ¡pi 1
Wnis-anx Mrri 1 1
T 16
WDA-HA-¦ti ImHi 1 Iri 1 10
/ Nfr-sSm-PtH PtH… 1 Mrri 1
T 66 Mrry 1 Mrri 1
Rti 1
¤ny 1
Z-n-PtH 1
¥Sy 1
PtH-Htp Iw-nmn Imyt 1 10
D 51 N-sxA Ist-ib-m-nfr-pt1
¡si Wsr-¡wt-¡r 1
Ii-xnw PAt? 1
Nfr-iw 1
¢ni 1
PtH-Htp I Itti 1 PtH-Htp 1 9
D 62 PtH-Htp 1 PtH-Htp 1
Nw-HkAw 1 Ny-anx-wr 1
[…] 1 QA.i-iHy 1
Issi-anx 1
PtH-Htp II Axt-Hm 1 22
/ §fi Axt-Htp 1
D 64 IAy 1
IAw 4
Ihy 2
IHy 1
aHAw-kA 1
Ikyk? 1
Idw 1
PtH-Htp 1
PtH-Htp 1
PtH-… 1
Ftk-tA 1
Mrri 1
MHw 1
Ny-Htp-£nmw 1
Ny-£nmw 1
H rw-nfr 1
¡mw 1
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¤bk-Htp 1
KA-m-rxw 1
§nfi 1
PtH-Spss I PtH-Spss 1 PtH… 1 4
T 68 …xA.f 1 ¡rt-HbA 1
PtH-Spss II Iry 1 8
37-38 anxi 1
Ny-PtH-nfr-Hr 1
Ny-sw-PtH 1
Ny-sw-PtH 1
¡tp-ny-PtH 1
¤pdw-Htp 1
¥dw-PtH 1
MA-nfr …w 1 MHw? 1 Mt… 1 Ftx-tA? 1 18
LS 17 Ny-sw-PtH 1 N… 1 Mrt-tAfs? 1
¢w-nn 1 ¤-MAat 1 Ny-Hbt 1
KA-Hp 1 ¤… 1 ¡y 1
¨wAi 1 ¢wm-xw? 1
…i… 1 £ft 1
§Tti 1
Mry-¦ti Iqri 1 2
/ Mri Mri-nn 5
T 57C
Mrri ry? 1 1
T 71
Mrrw-kA Ir-n-Axti 5 Inxi-km 4 Ai 1 49
/ Mri M…w 1 ¢Ai 1 Ii-sn.f 1
T 57A ¡r-nt 1 Ii-n.i 1
ImA 1
Iri 1
anxy 2
anxw sri 1
a-TmA 1
Wrt 1
WHH 1
WDA 1
Mr.i-sw 1
Mri 2
Mri-PtH 1
Mrri 1
MH… 1
MHw 2
Ny-anx-£nmw 1
Ny-Htp-Ra 1
Ny-Htp-PtH 1
Ny-sw-qd 1
Ny-swt-PtH 1
Nb-sn 3
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Nfr-rnpt 1
Nfr-smn 1
Nhri 1
Ngri 1
Rti 1
¡m-Ra 1
¡nw-nDsw 1
¡tpi 1
¢A-Izzi 1
¢Axi 1
¢w… 1
¢w-ny-bA 1
¢sDd 1
£Ari 2
£nmw-Htp 2
¤wAi 1
¤bk-Htp 2
¤Sm-nfr /§xy 1
¥psi 1
¥Si 2
Qari 1
MHw Ihy 1 Axi 3 BiA 1 14
T 63 Msni 2 BiA 1 Bbi 1
Nbi 2 Mrrw 1 Myw? 1
¢wy 1 Nfrti 1
[…] Ihy? 1 ¢Ai 1
[…] 1
Ny-anx-Ppi Rrwi 1 1
Ny-anx-£nmw anx-rdwy-nswt 6 anx-HA.f 2 Abdw 1 74
y £nmw-Htp Ny-kA-PtH 4 Fktt 1 Ii-ky-kA 2
T 13 Nfr 3 Ftk-tA 3 ImA 1
Nfr-Hr-n-PtH 2 Nfr 1 Ini-iti.f 1
¢wy 5 ¢nw 1 IrTw 2
£nmw-Hzw.f 1 £nmw-Htp 1 Itiw 2
Zatw 3 anx-Wsr-kA.f 1
¤xm 4 anx-HA.f 2
KA-Hr-st.f 2 Wr-nDw 1
Wha 2
Wsr 5
Mmy 3
Mrrw 2
Ny-anx-wtTw 2
Ny-anx-
£nmw nDs 1
Ny-sw-Hw 3
Ny-sw-Hnw 2
Nswt-pw-nTr 2
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Nfr 2
Nfr-Hr-bA 2
Nfr-Hr-n-bA 3
Nfr-Hr-n-PtH 1
Nfr-Hr-n-
PtH nDs 2
Nfr-tnnty 3
Nfri 1
RA-m-kA 1
Rri 1
Rdy 3
Rdy 3
H tw 1
¡zy 1
¢wi-n-PtH 1
¢wy 1
¢nw 2
£nmw-Hzw.f 1
£nmw-Hzw.f 1
£nmw-Hzw.f nDs 1
Zatw nDs 1
¤rsw 1
¤xm 1
¤ti-mw 2
¥Atw 3
¥pss-PtH 2
¥zmw-Htp 1
Kay 1
Qd-n.s 1
KA-xr-PtH 1
KA-zbi 7
KAi 3
GwA 3
§… 1
§yw 4
§mHw 1
§zw 1
¨mD 1
©a-n-kA 1
©aa 4
©aai 3
…w 1
Ny-kAw-Issi Iri 1 11
T 59B Izzi-anx 1
Idy 1
anx 1
Ny…PtH 1
Ny-MAat-sd 1
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Nfr-wdn 1
Nn…i 1
¤kAi 1
¥pss 1
¦wAw 1
Ny-kAw-¡r PtH-nfr-Hr 1 ¡r-n-kAw 1 4
S 915 ¡tp-kA 1
[…] 1
Nbt y ¢nwt ¡nny 1 1
T 17
Nfr Nfr 2 1
y KA-HA.i
T 14
Nfr-irt-n.f anx-m-SA.f 1 Inpw-Htp 1 Abdw 1 22
D 55 Ipi 1 Iti 1 Iw-m-bAw.s 1
Ny-kAw-Ra 1 Nswt 1 Ibi 1
NDs 1 ¤Abi 1 IHA 1
¢nw 2 Zsi 2 MAw 1
Ny-Hp-Ra 2
Ny-kAw-Ra 1
¡si 1
¢wi 1
£nw-kA 1
¦n-SAA 1
§HTH 1
Nn-xft-kA WAS-kA 1 ¢nw 1 8
D 47 anxw-PtH 1
Ny-Hp... 1
¡kA.k-anx 1
¤xm-kA 1
[...] 1
[...] 1
¢nti-kA Ib 2 Ist-MAat 2 ¡pi 1 9
/ Ixxi Iri-n-Axt 1 ¢nt 1
T 60 ¢nt-kA 1 ¤bk-Htp 1
¥psy-nswt 1 ¤bk-Htp 1
ZSzSt Nfr-£nit 1 Iri 1 16
/ Idwt §twt 1 Iri 1
T 86 Iri 1
B… 1
Bb-ib 1
Mrw 3
Mrmr 1
Mrri 1
Ny-KAw 1
NDAi 1
¢A… 1
¢nwt 1
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¤Sm-nfr 1
¦ti-anx 1
¤xm-kA Esposa anxw 1 Ipt 1 14
T 12 WaS-kA 1 Iny 1
Ni 1 Inn 1
Nfr 1 Pr-nb 1
§nty 1 Pr-xw 1
¢nw 1
¤sk 1
¦ti 1
Qdns 1
KA.i-Hp Ax-nb.i 1 10
S 3511 Inb 1
Inb 1
¢nw 1
¢nw 1
MAa-xrw 1
Ny-anx-Mnw 1
Ny-sw-qd 1
¤anx-PtH 1
§Ti 1
KA-apr Idw 1 1
KA-m-rHw PtH-MAat 2 Nfr-xww 1 2
79
KA-gm-ni …f…D… 1 £nmw-Htp 1 Axt-Hm 1 6
/ Mmi Idw 1
LS 10 Nfr-wdn 2
§zt-ns 1
§y KA-apr 5 Ii-ni 9 Wr-Hr.s 1 Inpw…? 1 22
D 22 Iri-n-PtH 2 Bb 1
Mr.f-anx 1 Nswt… 1
Nfr 1 ¡nn 1
Nfr-MAat 1 ¢A.f-PtH 1
¡ni 1 ¢pr-twr 1
¡nni 1 ¢t-PtH 1
¡knw-KAkAi 1 ¤xm-anx-Ra 1
¤xm-Ra 3
ZHw? 1
KAkAi-anx 1
©…p… 1
¨wA-n-Ra PtH-Spss 1 11
D 61 ¡wa 1
¡tp-di-n.f 1
¢wi-n-PtH 1
¢wi-n-Ra 1
£nmw 1
¤kr-anx 1
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¤kr-Htp 1
¦ti 1
§Ti 1
¨wA-n-Ra 1
DAHASUR
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
KA-nfr KA-nfr (hijo) 1 Ii-w 1 11
ITi 1
Wsr-kA 1
PtH-Spss 1
Ny-sw 1
RaiA 1
RD-ib 1
¡wt-¡r-wr 1
¡tp 1
KA-wab 1
DESHASHA
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Inti Ii-HA… 1 1
TIHNA
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Ny-kA-anx ¢nti-swt 1 H ntiw 1 Zat-mrt 1 9
13 ^pss-wab 1 ^ai 1 … nbt… 1
[…] 1 […] 1 QA-iHy 1
EL-SHEIKH SAID
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
¤rf-kA ¨aH 1 1
24
MEIR
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Ppi-anx IAz 2 Anw 2 4
/ ¡ni-km IwHi 1
A 2 ¤ni 1
Ppi-anx- IwHi 1 5
Hry-ib ¡mi 1
D2 ¡nnit 1
¢wi-n-wx 2
Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
Hmt-kA
TotalPropietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
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§Ani 1
Mni ©f-Hpi 1 1
E 1
Ny-anx-Ppi ITi 1 1
A1
DEIR EL-GEBRAWI
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Ibi Wsri 1 ¤frw 1 4
8 Rnsi 1 ©aw 1
©aw Nfr.s-r…? 1 1
12
EL-HAMMAMIYA
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
KA.i-xnt Mri 1 Maw 1 1
A2 ©fAi-dd 1
KA.i-xnt ©fAi-dd 2 Iwfw 1 3
A3 §nti 1
EL-HAWAWISH
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Mddi Ny-anx-Mnw 1 1
G 66
Nbt ImA 1 1
H 27
Nhwt-dSr abbt-Mnw 1 1
/ Mry
G 95
¡zy-Mnw anxw 1 1
M 22
¡zy-Mnw hijo …S 1 1
/ Zzi
F 1
¥psi-pw-Mnw hijo hijo 1
/ £ni Waw-Mnw 1
H 24
KA.i-Hp Mrw 2 1
/ §ti-iqr
H 26
§ti ¤xm-… 1 ¤Ab?/ §ti 1 2
/ KA.i-Hp
M 8
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA Hmt-kA
Total
Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
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EL-HAGARSA
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Mry anx-nb.f 1 1
C 2
ABYDOS
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Nw Nfr-hi 1 1
MCairo CG 1617
¢wi Idi 1 ¢wi /Mri 1 Nbt 1 3
MCairo CG 1578
EDFÚ
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
QAr / Wsr 1 1
Mry-Ra-nfr
QUBBET EL-HAWA
nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº nombre nº
Abbi / §sw ¤ni 2 ¤ni 1 Aw-ib-m-HAt 1 5
QH 109 ¤ni 1
¤ni 1
Ii-SmA Ii-SmA 1 Ii-SmA 2 4
QH 98 Nxtw 1 Ii-SmA 1
Ppy-nxt / Inhy 1 ¥…dt 1 3
¡qA-ib Mry 1
QH 35
Ppy-nxt / ¤ni 1 ¡Hwi 1 Ax-¡pi 0 11
¡qA-ib ¥mAi 1 Ii-SmA 0
QH 35d anw 3
Immi /Mmi 2
Ny-bA 2
Nfr-Sni 2
¡qA-ib 2
¤mn-imi 1
¤d 0
¥mAi 4
[...] 1
Mxw y Ii-n-Xnti 1 Ii-n-Xnt 2 Impi 1 21
 ¤Abni ¤bk-imA 2 ¢wi 2 Mxw 3
QH 25-26 ¤bk-Htp 1 £wwi 1 Mxw 1
¥mA 1 ¤rwD-nfr 1 Mxw 1
[...] 1 Mxw 1
Nxtw 1
Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA Hmt-kA
Total
Propietario
Imy-r Hmw-kA sHD Hmw-kA imy-xt Hmw-kA Hm-kA
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¢wi 1
¤Aw 1
¤Abni 1
¤rwD-nfri 3
¥Asf 1
...i 1
¡rw-xw.f Ipy 2 2
QH 34n ¢nsw-Htp 1
¢wi ¢nti 1 ¢wti 1 2
QH 34e
¢w-n-£nmw QAri 2 ¤ni 1 2
QH 102
¢w-ns Mnw-Htp QAri 3 Ini-sn.f 2 8
QH 34h Nb-ii-m-mHw 1 Ini-sn.f 1
Nb-m-... 3
¢wns 2
¢wnsi 2
[...] 1
¤Abni ¤ni 3 Mmi 1 ¡Hw 1 4
QH 35e ¨wA-¤bk 1
¤bk-Htp ¤bk-Htp 2 Mkwt 2 ¥bHni 1 3
QH 90
¤bk-Htp Ny-sw-ib.i 1 1
QH 207
¤n-nw anx-nb.f 1 IHy 2 ¡tp-swDtiw 1 4
/ ¤ni ¡tp-¢nsw 1
QH 105
§Ti £nmw-Htp 1 1
QH 103
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X. MARCAS FILOLÓGICAS Y ABREVIATURAS 
 Marcas filológicas: 
(…) Texto omitido en el original. 
[…] Texto dañado en el original, en ocasiones con reconstrucciones sugeridas. 
?  Lectura incierta. 
 
 Abreviaturas más frecuentes: 
cat.: catálogo. 
col.: columna. 
dib.: dibujo. 
e.g.: exempli gratia, por ejemplo. 
esp.: especialmente. 
fig.: figura. 
i.e.: id est, es decir. 
lám.: lámina. 
lín.: línea 
n.: nota. 
nº: número. 
p.: página. 
cf.: confer, compárese. 
 
 Principales abreviaturas a revistas, series, textos, etc.: 
ÄA: Ägyptologische Abhandelungen. 
AAALiv: Annals of Archaeology and Anthropology Liverpool. 
AIB: Aegyptische Inschriften aus den Königlichen Museen zu Berlin 
AOF: Archiv für Orientforschung. 
ASAE: Annales du Service des Antiquités de l'Égypte. 
Aula Orientalis: Aula Orientalis. Revista de estudios del Próximo Oriente 
Antiguo 
BACE: Australian Centre for Egyptology Bulletin. 
BAR: Britisch Archaeological Reports. 
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BIFAO: Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale. 
BM: British Museum. 
BMFA: Bulletin of the Museum of Fine Arts. 
CASAE: Cahiers supplémentaires des ASAE. 
CdÉ: Chronique d'Égypte. 
Centaurus: Centaurus: An International Journal of the History of Science and its 
cultural aspects. 
CRIPEL: Cahier de Recherches de l'Institut de Papyrologie et d'Égyptologie de 
Lille. 
DAIK: Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo. 
FIFAO: Fouilles de l'Institute français d'archéologie orientale. 
Gerión: Gerión. Revista de Historia Antigua. 
GM: Göttinger Miszellen. 
HTBM: Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae etc. The British Museum. 
IBAES: Internet-Beitraege zur Aegyptologie und Sudanarchaeologie. 
JAOS: Journal of the American Oriental Society. 
JARCE: Journal of the American Research Center in Egypt. 
JEA: Journal of Egyptian Archaeology. 
JES: Journal of Egyptological Studies. 
JESHO: Journal of the Economic and Social History of the Orient. 
JNES: Journal of Near Eastern Studies. 
JSSEA: Journal of the Society of the Study of Egyptian Antiquities. 
KÊMI: Kêmi: Revue de philologie et d'archéologie égyptienne et coptes. 
Kush: Kush: Journal of the Sudan Antiquities Service. 
LÄ: Lexikon der Ägyptologie. 
LD: Lepsius, R., Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. 
MÄS: Münchner Ägyptologische Studien. 
MDAIK: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung 
Kairo. 
MFA: Museum of Fine Arts, Boston. 
MIFAO: Mémoires publiés par les membres de l'Institut Français d'Archéology 
Orientale. 
MIO: Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. 
MMA: Metropolitan Museum of Arts. Nueva York. 
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MMAF: Mémoires publiés par les membres de la mission archéologique 
française au Caire. 
MMJ: Metropolitan Museum Journal. 
OBO: Orbis Biblicus et Orientalis. 
OLA: Orientalia Lovaniensia Analecta. 
Or: Orientalia: Commentarii trimestres a facultate studiorum  orientis antiqui 
pontificii instituti biblici in lucem edidit in urbe. 
PES: Prazských egyptologických studií. 
Polis: Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad. 
P&M: Porter, B. y Moss, R., Topographical bibliography of ancient Egyptian 
hieroglyphic texts, reliefs, and paintings. 
RdÉ: Revue d'Égyptologie. 
RIDA: Revue Internationale des Droits de l'Antiquité. 
RHD: Revue historique de droit français et étranger. 
SAGA: Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyptens. 
SAK: Studien zur Altägyptischen Kultur. 
SAOC: Studies in Ancient Oriental Civilisation. 
SASAE: Supplément aux ASAE. 
Sphinx: Sphinx: Revue critique embrassant le domaine entier de l'égyptologie. 
SPAW: Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil-
hist. Klasse. 
TdP: Textos de las Pirámides. 
TSBA: Transactions of the Society of Biblical Archeology. 
UPM: University of Pennsilvania Museum. 
Urk.: Urkunden des alten Reichs. 
VA: Varia Aegyptiaca. 
WB: Wörterbuch der ägyptische Sprache. 
WdO: Die Welt des Orient: Wissenschaftliche Beiträge zur Kunde des 
Morgenlandes. 
ZÄS: Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 
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XII. ÍNDICE DE TÍTULOS Y PRINCIPALES TÉRMINOS EGIPCIOS 
ATw, 156 
iwn Knmwt, 196 
imy irty kAt nbt nswt, 196 
imy irty aprw wiA, 480, 481 
imy-r 10 Hwt-aA, 186 
imy-r iwHw, 273 
imy-r ipAt nswt, 195 
imy-r iryw P, 196 
imy-r iryw-anwt pr-aA, 99 
imy-r izw, 68, 76, 303 
imy-r iSt.f nbt n inw nt rt, 185, 214 
imy-r idw n Xnw, 185, 214 
imy-r wabw, 198 
imy-r wabw pr-aA, 125 
imy-r wpwt pr-aA, 191 
imy-r wpwt nTr Htpw, 195 
imy-r wnw, 196 
imy-r wHaw, 97 
imy-r pr, 38, 64, 65, 68, 127, 132, 146, 
148, 151, 156, 157, 171, 172, 173, 
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imy-r niwt mr, 195, 491  
imy-r Hwt-wrt, 93  
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imy-r Xntiw-S, 95  
imy-r zwnw, 234, 248 
imy-r zXAw, 181, 220 
imy-r zXAw a nswt, 218 
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200, 202, 213, 216, 219, 220, 221, 
223, 227, 245, 247, 262, 269, 275, 
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310 
imy-r st xntyw-S pr-aA, 195, 197  
imy-r sqbbwy pr-aA, 197  
imy-r Snwt, 275  
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imy-xt pr-aA, 42, 69, 157, 216  
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iry-iz, 420, 421 
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iry-xt pr-aA, 195 
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Hry-sStA, 186, 188, 191, 192, 396 
Hry-sStA nt nswt, 195 
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Hry-tp Nxb, 190 
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